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VORWORT 
Der Plan einer umfassenden Sammlung und Sichtung von vorwiegend mittel- 
alterlichen Handschriften liturgischen Inhalts in schweizerischen Biblio- 
theken und Archiven sowie ihre katalogmäßige Beschreibung mit dem 
Schwergewicht auf der genauen Erfassung der liturgischen Texte geht auf 
die Initiative des damaligen Professors für Liturgiewissenschaft an der 
Universität Freiburg/Schweiz, Anton Hänggi, in den ausgehenden Fünf- 
zigerjahren zurück. In der damals schon gewählten Bezeichnung des For- 
schungsprogramms als ITER HELVETICUM kommt - neben älteren, wohl- 
bekannten Vorbildern - bewußt die Verbindung zu einem von P. Odilo 
Heiming aus der Benediktinerabtei Maria Laach in Aussicht genommenen, 
dann aber wegen äußerer Umstände fallengelassenen ähnlichen Vorhaben 
für die Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck. Gemeinsames Anliegen 
der beiden Projekte war, Hilfsmittel für die liturgische Grundlagenforschung 
zu schaffen, um den Weg ((zu den Quellen der heiligen Liturgie)) zu ebnen. 
Diese historische Dimension, die Vergangenes mit Zukünftigem zu verbinden 
hat, lag auch den Bestrebungen des Zweiten Vatikanischen Konzils um die 
Erneuerung der Liturgie aus vertiefter theologischer Sicht zugrunde, und 
gerade sie ließen die Verwirklichung der gestellten Aufgabe dringlicher denn 
je erscheinen. 
Je klarer sich jedoch das Ziel des ITER HELVETICUM herauskristallisierte, 
desto schwieriger gestaltete sich - bei den von uns selbst angelegten Maß- 
stäben für die wissenschaftliche Durchdringung des Materials - der Weg zu 
seiner Ausführung. Nur ein Beispiel mag, stellvertretend für viele, etwa die 
paradoxe Ausgangslage des Unternehmens beleuchten: um der künftigen 
Forschung einen tauglichen Wegweiser durch die liturgisch vielfältige und 
reiche Vergangenheit der Schweiz zu bieten, muß in einem derartigen 
Spezialkatalog jede entsprechende Handschrift als ein in Bezug auf Ort und 
Zeit gesichertes Quellendenkmal dargestellt werden, wobei das Wesen der 
von ihm repräsentierten Liturgie mit aller nur wünschbaren Deutlichkeit 
aufgezeigt wird; die Möglichkeit aber der Erhebung des Wesentlichen setzt 
umfassende Untersuchungen über die Liturgien der einzelnen Diözesen, 
Orden und religiösen Gemeinschaften voraus, für deren Erschließung hin- 
wiederum das ITER HELVETICUM die Grundlage bilden soll. Hier und in ähn- 
lichen Fällen galt es Mittelwege zu finden, und dabei kam dem Unternehmen 
sehr zustatten, daß schon frühzeitig ein reger Gedankenaustausch zwischen 
Liturgiewissenschafter, Kirchenhistoriker und Paläographen einsetzte, die 
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sich in der Folge auch formell für die Ausführung des Projekts verpflichtet 
haben. In verschiedenen, gemeinsam durchgeführten Veranstaltungen im 
Rahmen des Mediävistischen Instituts der Universität Freiburg, an denen 
sich jeweils eine beachtliche Zahl von Studierenden sowohl der Theologischen 
wie auch der Philosophischen Fakultät beteiligte, wurden Vergleichsmate- 
rialien zusammengetragen, umfängliche Incipit-Listen erstellt sowie Ent- 
würfe von Handschriftenbeschreibungen angefertigt und auf ihre Eignung 
geprüft. Dankbar sei heute anerkannt, daß beim gemeinsamen Ringen um 
die methodischen Ansatzpunkte jeder von jedem in hohem Maße gelernt 
hat. Die in solchen Arbeitskreisen gewonnenen Erkenntnisse, über die der 
Bearbeiter des vorliegenden Bandes in seiner Einleitung noch näher ein- 
gehen wird, haben dem ITER HELVETICUM überhaupt erst die innere Form 
verliehen. Leider hat die beinahe tägliche Zusammenarbeit 1968 ein Ende 
gefunden durch die Berufung des Liturgikers auf den Bischofssitz der Diö- 
zese Basel und durch die Emeritierung des Kirchenhistorikers G. G. Meers- 
seman; doch auch in ihrem neuen Status sind beide treue Begleiter des 
Werkes geblieben. Inzwischen wurde in Herrn Dr. Josef Leisibach, der sich 
mit einer hervorragenden Dissertation über die Handschriften der Kapitels- 
bibliothek von Sitten ausgezeichnet hatte, ein Fachmann gefunden, der mit 
ebenso viel Umsicht wie Ausdauer die endgültige Bearbeitung der Frei- 
burger Liturgica übernommen hat. Ihm gebührt unser besonderer Dank. 
Die Freiburger liturgischen Handschriften als Ausgangspunkt für das 
ITER HELVETICUM gewählt zu haben, lag nicht nur wegen der in der Saane- 
stadt allmählich aufgebauten Forschungsstätte nahe, sondern will überdies 
als ein Beitrag zur allgemeinen Erschließung der hier aufbewahrten, von der 
Forschung bis anhin jedoch verhältnismäßig wenig beachteten Hand- 
schriftenbestände verstanden sein. Ähnlich steht es um die Katalogisierung 
der mittelalterlichen Handschriften - mit Ausnahme von Genf - in der 
ganzen Westschweiz. Die Untersuchung der sich dort befindlichen Litur- 
gica ist deswegen vordringlich in Angriff genommen worden, und ihre 
Ergebnisse dürften in absehbarer Zeit der Öffentlichkeit vorgelegt werden. 
Beim Abschluß dieses ersten Bandes des ITER HELVETICUM ist es uns 
ein aufrichtiges Bedürfnis, dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förde- 
rung der wissenschaftlichen Forschung und namentlich den Herren Ernst 
Staehelin, Henri Meylan sowie Jean-Louis Leuba, von denen jeder zu seiner 
Zeit unsere Anliegen im Forschungsrat vertreten hatte, zu danken; ohne 
die materielle Unterstützung, die uns diese Institution gewährt, hätte kaum 
Aussicht auf die Verwirklichung unseres Planes bestanden. Seine schritt- 
weise Ausführung zeigt jedoch immer deutlicher, daß damit nicht allein der 
Liturgiewissenschaft, sondern gleichzeitig auch der Erforschung der schwei- 
zerischen Kirchen- und Kulturgeschichte ein wesentlicher Dienst geleistet 
werden kann. 
PASCAL ADNER 
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EINLEITUNG 
Die Entstehung der Kantonsbibliothek Freiburg (seit 1889 Kantons- und 
Universitätsbibliothek; Bibliotheque cantonale et universitaire) geht in das 
18. Jahrhundert zurück, als durch die von Papst Clemens XIV. erfolgte vor- 
übergehende Aufhebung des Jesuitenordens (1773) das Jesuitenkolleg 
St. Michael in Freiburg als öffentliche Schule erklärt und seine Bibliothek 
unter staatliche Kontrolle gestellt wurde. Selbst nach der Rückkehr der 
Jesuiten im Jahre 1818 beanspruchte der Staat die Oberaufsicht über die 
Bücherei des Kollegs, was zu jahrelangen Auseinandersetzungen führte, die 
sich jedoch bald erübrigten, als unter der radikalen Regierung 1847148 das 
Jesuitenkollegium und die meisten übrigen Ordensniederlassungen im 
Kanton Freiburg aufgehoben und deren Besitz eingezogen wurde. 1848 
darf daher als eigentliches Gründungsjahr der Bibliothek bezeichnet werden. 
Im ersten Reglement der Kantonsbibliothek vom 27. Juni 1851 heißt es 
ausdrücklich: <<La bibliotheque cantonale est formee de la bibliotheque du 
collhge St-Michel et des diverses bibliotheques des ordres et monasteres 
supprimes)) (Art. 1) l. Mit der Einziehung der verschiedenen geistlichen 
Bibliotheken gelangten bedeutende Bestände insbesondere theologischer, 
philosophischer und historischer Literatur in die damals im College St-Michel 
eingerichtete Bibliothek 2. Darunter befanden sich rund 1200 mittelalter- 
liche und neuzeitliche Handschriften und wertvolle Sammlungen von Inku- 
nabeln und Altdrucken. Die an Umfang und Bedeutung größten Bestände 
stammten aus folgenden Stiften: Jesuitenkolleg, Zisterziemerabtei Haute- 
nve (Altenryf), Augustiner-Eremiten Freiburg, Kartause La Part-Dieu. Von 
der Säkularisation nicht betroffen waren das Franziskanerkloster und das 
Kollegiatstift St. Nikolaus 3. Den Hauptanteil an mittelalterlichen Hand- 
Catalogue de la bibliotheque cantonale de Fribourg I, (Fribourg 1852) p. 1. 
Die Einweihung der neuen, heute noch benützten Kantons- und Universi- 
tätsbibliothek fand im Jahre 1910 statt. 
Die Auslieferung der reichen Franziskanerbibliothek an den Staat war 
zwar vorgesehen, wurde aber nicht durchgeführt. Die Beschreibung der litur- 
gischen Handschriften dieser beiden Stifte sowie anderer kleinerer Sammlungen 
des Kantons Freiburg ist im zweiten Bande dieser Reihe vorgesehen. 
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- 
schriften lieferte das Kloster Hauterive, gefolgt vom Jesuitenkolleg und 
La Part-Dieu. Das Jesuitenkolleg verdankte seine mittelalterlichen Hand- 
schriften zum großen Teil der Schenkung von Chanoine Alois Fontaine, der 
als eifriger Forscher U. a. auch Handschriften sammelte, die er teils dem 
Kollegium, teils dem Franziskanerkloster hinterließ l. 
Eine der ersten organisatorischen Maßnahmen der neugegründeten 
Kantonsbibliothek war die Erstellung eines ausführlichen Kataloges, der 
1852-1859 erschien 2. Darin sind auch ein Großteil der Handschriften er- 
wähnt, die seither die Signatur L tragen. Während die reiche Inkunabel- 
sammlung 1917 eine ausführliche Katalogisierung erfahren hat 3, ist ein aus- 
führliches beschreibendes Verzeichnis der Handschriften bisher nie über 
bescheidene Anfänge hinaus gediehen. Das einzige, worauf sich der Forscher 
stützen konnte, war ein von Hans Foerster erstelltes maschinengeschrie- 
benes Kurzinventar. Inzwischen reifte im Rahmen ungezählter Diskussionen 
und gemeinsamer Seminarübungen der Professoren A. Hänggi, G. G. Meers- 
seman, P. Ladner und J. Siegwart allmählich der Plan, in einem beschrei- 
benden Verzeichnis die liturgischen Handschriften der Schweiz in angemes- 
sener Form zugänglich zu machen. Mit der Bearbeitung in Freiburg zu 
beginnen, lag aus arbeitstechnischen Gründen auf der Hand. 
Wie bei jedem derartigen Unternehmen stellte sich auch hier die grund- 
sätzliche Frage nach der Anlage der Beschreibungen im allgemeinen. Einer- 
seits sollten die Beschreibungen wissenschaftlich in jeder Hinsicht genügen, 
anderseits war jene Ausführlichkeit zu vermeiden, die sich ins Unüberseh- 
bare ausweitet. Erfreulicherweise ist der Katalogbearbeiter heute in der 
Lage, sich an ausgezeichneten Vorbildern zu orientieren; ich nenne nur den 
hervorragenden Katalog von A. Schönherr, die neue Reihe der Stuttgarter 
Kataloge und den Darmstädter Katalog 5 .  Als Standardwerk einer weit- 
Vgl. HBLS 3 (1926) p. 190 sq.; J.-P. ULDRY, Le chanoine Fontaine et son 
temps (1754-1834), in: AF 47 (1965166) 111-142. 
Catalogue de la bibliothkque cantonale de Fribourg. 3 vol. Fribourg 1852- 
1859. 
W.-J. MEYER, Catalogue des incunables de la Bibliotheque cantonale et 
universitaire de Fribourg (Suisse), in: Archives de la Societe d'histoire du 
canton de Fribourg 11, premikre livraison (Fribourg 1917) p. 57-263. 
Ehemals Prof. für Historische Grundwissenschaften (t1964). 
5 A. SCH~NHERR, Die mittelalterlichen Handschriften der Zentralbibliothelr 
Solothurn. Solothurn 1964. - Die Handschriften der Württembergischen Landes- 
bibliothek Stuttgart. 2. Reihe: Die Handschriften der ehemaligen Hofbibliothek. 
1. Band. Codices ascetici. 1. Teil. Beschrieben von Johanne AUTENRIETH und 
Virgil Ernst FIALA unter Mitarbeit von Wolfgang IRTENKAUF. Wiesbaden 1968. 
2. Teil. Beschrieben von Virgil Ernst FIALA und Hermann HAUKE unter Mit- 
arbeit von Wolfgang IRTENKAUF. Wiesbaden 1970. - Die liturgischen Hand- 
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räumigen Katalogisierung gelten die Verzeichnisse von Victor Leroquais, 
in denen die Breviarien, Sakramentarien, Missalien, Psalter, Pontifikalien 
und Stundenbücher Frankreichs systematisch erfaßt sind. Methodisch legt 
V. Leroquais das Hauptgewicht auf die Auswertung von Kalendar, Litanei 
und Sanctorale, um sichere Anhaltspunkte für Lokalisierung und Datierung 
zu gewinnen. In seinen Beschreibungen werden jene Heiligen und Feste 
hervorgehoben, die nicht im Sacramentarium Gregorianum stehen. Damit 
ist jedoch die Gefahr verbunden, daß vor allem für Handschriften des 
späteren Mittelalters zu wenig Differenzierung erzielt wird. Die Kenntnis 
der von Gabriel Beyssac entdeckten und von Leroquais erstmals ausgewer- 
teten Gesetzmäßigkeiten der Alleluia- und Responsorienreihen gehört heute 
insofern zum Rüstzeug jedes Katalogbearbeiters, als sie zuverlässige Hilfen 
zur Provenienzbestimmung darstellen. Schließlich sei noch auf den neulich 
erschienenen Katalog der Diözese Aosta hingewiesen der in den Beschrei- 
bungen der einzelnen Stücke äußerst knapp ist, aber den Vorteil bietet, daß 
sämtliche Sonntage, Ferialtage und Heiligenfeste des Jahres mit Folio- 
angaben verzeichnet werden. Außer zur Feststellung des Heiligenkalenders 
und zum schnellen Wiederauffinden eines Festes resp. zur genauen Bestellung 
einer Photographie sind jedoch die langen Listen der Forschung wenig 
dienlich. 
Für die Katalogisierung der Liturgica der Schweiz wurde der Grundsatz 
aufgestellt, jede Handschrift in ihrem gesamten liturgischen Bestand mög- 
lichst vollständig zu erfassen und darzustellen, d. h. alle jene Fragen zu 
klären, mit denen der Litugiewissenschafter an eine Handschrift heran- 
tritt. Daneben sollten auch andere Wissensgebiete, etwa Paläographie und 
Handschriftenkunde, Musik- und Kunstgeschichte berücksichtigt werden. 
Um ein möglichst genaues Bild vom Inhalt einer Handschrift zu vermitteln, 
wurde die textvergleichende Methode angewandt. Diese besteht darin, von 
einer bestimmten Liturgie einen bereits bekannten Text als Basis anzu- 
nehmen und die vorliegende Handschrift mit dem Basistext vollständig 
durchzukollationieren. In der Beschreibung werden dann sämtliche Varian- 
ten zu diesem Basistext angezeigt, so daß sich der Benützer genauestens 
über den Textbestand der betreffenden Handschrift informieren kann. Die 
Hauptschwierigkeit dieser Methode besteht darin, daß sie nicht überall mit 
der gewünschten Konsequenz durchzuführen ist, weil natürlich nicht für 
jede mittelalterliche Liturgie gedruckte Texte zur Verfügung stehen. Wo 
Schriften der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Dannstadt, be- 
schrieben von Leo EIZENH~FER und Hermann KNAUS. Wiesbaden 1968 (Die 
Handschriften der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt, 
Bd. 2). 
Robert AMIET, Repertorium liturgicurn Augustanum. 2 vol. (Monumenta 
liturgica ecclesiae Augustanae 1.11). Aosta 1974. 
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dies nicht der Fall war, wurden sie durch Spezialeditionen bereitgestellt 
oder man griff zu Behelfsmaßnahmen, indem wichtige Codices als Basis 
erklärt wurden, deren Veröffentlichung auf längere Sicht ins Auge zu fassen 
ist. Zudem wurden Spezial- und Einzelstudien herangezogen, um die feh- 
lende Basis wenigstens ein Stück weit zu ersetzen. Angewandt auf die ein- 
zelnen Liturgien, die im vorliegenden Fonds vertreten sind, sehen die Vor- 
aussetzungen etwa folgendermaßen aus: 
I .  Zisterzienser (16 Hss.). Als Basistext dient hier der Manuscrit-type von 
Dijon, Bibl. mun. Cod. 114 2, der das Lektionar für Offizium und Messe ent- 
hält, ferner das Sakramentar und Kollektar. Verloren ist der Schluß der 
Handschrift mit Psalter, Hymnar, Antiphonar und Graduale. Als Ersatz für 
das Hymnar liegt die Edition von C. Weinmann vor 3, das Antiphonar 
wurde jüngst von F. Huot herausgegeben 4. Zum Kalendar und Psalter 
liegen ebenfalls Spezialuntersuchungen vor 5. 
2. Cluniazenser (OSB). Bei der einzigen zu beschreibenden Handschrift 
dieser Gruppe (L 46, Brevier) zeigte es sich, daß für eine genaue Erfassung 
monastisch-benediktinischer Liturgica vor allem des späteren Mittelalters 
die Grundlagen völlig unzureichend sind. Eine für die Vergleichung geeig- 
nete Textgrundlage, bei der die Zahl der Varianten nicht beinahe größer 
gewesen wäre als die Übereinstimmungen, war nicht ausfindig zu machen. 
3. Kartäuser (6 Hss.). Veröffentlichungen liturgischer Texte liegen nicht 
vor, jedoch eine vorzügliche Studie über das Antiphonar 6 ,  ferner eine 
Untersuchung über das Kalendar '. Die beiden Hilfsmittel gestatten eine 
einigermaßen zufriedenstellende Erfassung wenigstens der Chorliturgie der 
Kartäuser. 
4. Dominikaner (3 Hss.). Eine ausreichende Grundlage sowohl der Chor- als 
auch der Meßliturgie bietet die Publikation des Ordinarius durch Guerrini 8.  
F. HUOT, L'antiphonaire cistercien au XIIe sikcle dJapr&s les manuscrits 
de la Maigrauge, in: ZSKG 65 (1971) 302-414; P. LADNER, Ein spätmittelalter- 
licher Liber ordinarius officii aus der Diözese Lausanne, in: ZSKG 64 (1970) 
1-103 ; 185-281. 
Seine Edition stellt seit langem ein wissenschaftliches Desiderat dar. 
C. WEINMANN, Hymnarium Parisiense. 
Siehe Anm. 1. 
M. B. BACKAERT, L'6volution du calendrier cistercien; B. KAUL, Le psautier 
cistercien. 
H. BECKER, Die Responsorien des Kartauserbreviers. 
B. LAMBRES, Le calendrier cartusien, in: Etudes Gregoriennes 2 (1957) 153- 
161. 
F.-M. GUERRINI, Ordinarium juxta ritum sacri ordinis fratrum Praedica- 
torum. Romae 1921. 
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In Betracht kommen ferner verschiedene Einzelstudien, insbesondere zum 
Graduale l. 
5. Liturgie der röm. Kzlrie (Franziskaner, Augustiner-Eremiten) (3 Hss.). 
Die von S. J. P. van Dijk besorgte Ausgabe der Ordinarien des Aymo von 
Faversharn bietet eine in allen Belangen befriedigende Vergleichsbasis 2. 
6. Johanniter (1 Hs.). Keine Vorlagen. 
7. Diözese Lazlsalzne (19 Hss.). Als Basis für die Chorliturgie dient der von 
P. Ladner edierte Ordinarius officii von Neuchatel 3, für die Meßliturgie der 
Ordinarius missae von Neuchatel, dessen Edition in Aussicht genommen 
ist. Hinzu kommen die Untersuchungen von B. Müller über das Lausanner 
Brevier und von G. Zwick über die Prosen 4. 
8. Diözese Sitfen (1 Hs.). Für die Meßliturgie liegen lediglich Spezialstudien 
vor, während für die Chorliturgie die Edition des Liber Ordinarius von 
F. Huot heranzuziehen wäre 5.  
9. Diözese Basel (1 Hs.). Keine bekannten Grundlagen. 
Die Ubersicht zeigt, daß sich die vorgeschlagene Methode bei der über- 
wältigenden Mehrheit des Freiburger (und westschweizenschen) Hand- 
schriftenmaterials in befriedigender Weise anwenden läßt. In den übrigen 
Fällen ist der Bearbeiter gezwungen, die Handschrift nach bisher ange- 
wandten Methoden und nach Maßgabe allgemeiner Kriterien zu beschreiben. 
Allgemein läßt sich daraus folgern, daß eine Handschrift umso präziser 
beschrieben werden kann, je besser die betreffende Liturgie erforscht und 
ihre grundlegenden Quellen publiziert sind. Als weiträumiges und lang- 
fristiges Erschließungsprogramm für liturgische Handschriften wären dem- 
nach folgende Etappen ins Auge zu fassen: 
1. Sichtung des gesamten Materials (Kurzinventar). 
2. Publikation exemplarischer Hauptquellen (auch ohne Kommentare). 
3. Beschreibende Gesamtkataloge. 
4. Spezialstudien; vergleichende Studien; Übersichten. 
Zu entscheiden war ferner die Frage, wie weit oder wie eng der Begriff 
((liturgische Handschrift e zu fassen sei. Sollten z. B. Gebetbücher, Sermones- 
sammlungen oder Bibeltexte mit gelegentlich auftretenden Lektionsein- 
D. DELALANDE, Le graduel des Precheurs. Paris 1949. 
S. J. P. van DIJK, Sources of the modern Roman Liturgy. 
Siehe p. 16 Anm. 1. 
B. MÜLLER, Das Lausanner Brevier; G. ZWICK, Les proses. 
F. HUOT, L'ordinaire de Sion. Etude sur sa transmission manuscrite, son 
cadre historique e t  sa liturgie (Spicilegium Friburgense 18). Fribourg 1973. 
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teilungen mitberücksichtigt werden? Wegweisend war hier der Artikel von 
V. Fiala und W. Irtenkauf, Versuch einer liturgischen Nomenklatur l.  Ent- 
scheidend ist demnach, daß ein Buch durch seine Struktur der Erfüllung 
einer liturgischen Funktion dient. Eigentliche Sermonessammlungen, Hei- 
ligenlegenden und dgl. fallen somit außer Betracht, auch wenn sie Texte 
enthalten, die gelegentlich beim Gottesdienst Verwendung finden. Einen 
Grenzfall stellen die Stundenbücher dar, die hauptsächlich aus einer Samm- 
lung von verschiedenen Offizien bestehen und deshalb oft mit dem Brevier 
verwechselt werden, aber mehr der privaten Frömmigkeit dienen und streng 
genommen keine liturgischen Bücher sind. Sie wurden hier trotzdem mit- 
aufgenommen. Berücksichtigt wurde auch das Gebetbuch L 332, das eine 
Anzahl Gebete enthält, die sonst regelmäßig in Stundenbüchern anzutreffen 
sind. 
Für die Setzung der zeitlichen Limite war im allgemeinen die Liturgie- 
reform unter Pius V. maßgebend, bei gewissen Orden (Zisterzienser, Kar- 
täuser) die Reformen des 16.117. Jhs. Die Herstellung von liturgischen Bü- 
chern erfolgte seit der zweiten Hälfte des 15. Jhs. immer häufiger durch den 
Buchdruck. Einzig die Chorbücher (Antiphonarien, Gradualien, Psalterien) 
wurden auch noch im 16. Jh. weitgehend handschriftlich gefertigt. 
In der Aufreihung der folgenden Beschreibungen mögen die häufigen 
Lücken in der Nummernfolge zunächst etwas störend wirken. Die Auf- 
stellung der rund 1200 Freiburger Handschriften und deren Signierung 
erfolgte weitgehend nach dem Format und ohne Berücksichtigung von Her- 
kunft, Alter und Inhalt. Da zahlreiche Codices bereits in verschiedenen 
Publikationen erwähnt wurden, wäre es nicht angebracht gewesen, an den 
bestehenden Signaturen etwas zu ändern. Um die Literatur nicht mit neuen 
Zahlen zu belasten, wurde auch darauf verzichtet, die Beschreibungen mit 
fortlaufenden Nummern zu versehen. 
Nebst einer möglichst vollständigen Erfassung des Textbestandes gilt es 
bei der Beschreibung von Liturgica, die Struktur der betreffenden Hand- 
schrift sichtbar zu machen. Die Hauptgliederung der meisten liturgischen 
Handschriften, wie etwa Kalendar, Temporale, Sanctorale, Commune Sanc- 
torum, Hymnar, Litanei, Psalter, Prosar etc. wird mit arabischen Ziffern 
gekennzeichnet und wenn nötig mit kleinem Alphabet unterteilt. In einigen 
wenigen Fällen (L 82, L 83, L 301) erschien eine Gliederung in röm. I und I1 
als angemessen, da es sich um völlig heterogene Teile handelt. Zu jedem 
angezeigten Abschnitt wird unter Angabe der genauen Foliozahl das Incipit 
und Explicit verzeichnet. Rubriken sind mit '. . . ' gekennzeichnet. Sämt- 
V. FIALA, W. IRTENKAUF, Versuch einer liturgischen Nomenklatur, in: 
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderheft: Zur Katalogi- 
sierung mittelalterlicher und neuerer Handschriften. Frankfurt am Main 1963. 
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liche Textzitate werden kursiv gesetzt und folgen der Orthographie des 
Originals; Ergänzungen stehen in eckiger Klammer. / bedeutet Zeilenschluß, 
I /  Anfang oder Schluß einer Kolonne oder Seite. Die Zitate von Vätertexten 
werden nach dem Brauch des Thesaurus linguae latinae abgekürzt. Zu jedem 
Abschnitt folgt unter der Rubrik ((zu bemerken)) die Kritik zum Inhalt. Bei 
Vorliegen eines geeigneten Vergleichstextes werden hier in erster Linie 
sämtliche Textvarianten aufgeführt. In zweiter Linie wird - ungeachtet der 
textlichen ifberein~timmun~ - auf besondere Merkmale der betreffenden 
Liturgie hingewiesen. Besondere Feste eines Ordens oder einer Kirche bzw. 
Diözese, Reim- und Sonderoffizien, Tropen, Verbeten und dgl. werden in je- 
dem Falle angezeigt. Ferner werden auch spätere marginale Nachträge 
gesondert vermerkt. Bei der Durchsicht dieser Rubrik quer durch den Kata- 
log läßt sich feststellen, daß insbesondere für die Lausanner Chorliturgie 
einige Sonderheiten herausspringen, die bisher wenig bekannt waren, so die 
Verwendung von Prosen an Stelle von Hymnen, ferner gewisse Verbetae, 
Tropen und immer wiederkehrende Reimoffizien. 
Die Erwähnung von Fragmenten, die als Spiegel- und Vorsatzblätter 
oder als Makulatur verwendet werden, erfolgt im Anschluß an die inhalt- 
liche Beschreibung. Die beiden Spiegelblätter werden, f d s  vorhanden, mit 
den Buchstaben A (vorn) und B (hinten) bezeichnet, die Vorsatzblätter mit 
A 1 etc. resp. B 1. Die meisten Codices waren bereits von früheren Besitzern, 
Bibliothekaren oder Benützern durchfoliiert worden. Andernfalls habe ich 
die Foliierung mit Bleistift vorgenommen, wenn möglich unter Beibehaltung 
einer eventuell vorhandenen alten Foliierung. - Die am Schluß folgende 
äußere Beschreibung wird stichwortartig nach folgendem Schema redigiert: 
I. Material : Blattzahl, Beschaffenheit des Beschreibstoffes, fehlende Blät- 
ter, Format, Zusammensetzung, Foliierungen und andere Zählungen. 
Die Bezeichnung der Lagen erfolgt durch röm. Zahlen, z. B. 2 IV = 2 
Quaternionen. Bei unvollständigen oder unregelmäßigen Lagen werden 
die einzelnen Blätter vor und nach dem Bund arabisch gezählt, z. B. 
(2 + 5). Wo es aufgrund des Alters einer Handschrift als angebracht 
erscheint, wird die Aufeinanderfolge der einzelnen Blätter bezüglich 
der Haar- und Fleischseite mit HFHF bzw. FHFH gekennzeichnet, 
wobei nur die obere Blattseite je einer halben Lage bezeichnet wird 
11. Schrift : Charakterisierung der Schrift, Datierung, Zeilen-und Kolonnen- 
zahl, Größe des Cchriftraumes, Tinte, gegebenenfalls musikalische Nota- 
tion. Zur Kennzeichnung des Liniierungsschemas werden die vertikalen 
Begrenzungslinien alphabetisch von links nach rechts durchgezählt. 
Der Doppelstrich // bedeutet hier die Kolonne. 
Cf. A. BRUCKNER, Scriptoria 11, p. 50. 
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111. Miniierung: Rubriken. Initialen, Miniaturen, Bordüren. 
IV. Einband. 
Besitzervermerke und Angaben über Provenienz und Geschichte der 
Handschrift werden in einer kurzen Notiz zusammengefaßt. Die angeführte 
Literatur weist die Stellen nach, an denen die Handschrift bereits beschrie- 
ben oder erwähnt worden ist. 
Der Erschließung des Kataloges dienen die beiden Indices. Im Ver- 
zeichnis der Textanfänge sind prinzipiell alie zitierten Texte aufgenommen, 
mit Ausnahme jener Textstellen, die zur bloßen Bezeichnung des Anfangs 
und Schlusses eines Textabschnittes dienen. In einem Kumulativregister 
sind Orts- und Personennamen und ein liturgisches Sachregister vereinigt. 
Grundsätzlich ist hier alles verzeichnet, was sich in den Beschreibungen 
findet. Die Autoren der in den Breviarien und Lektionarien vorkommenden 
Vätertexte (Sermones, Homilien) werden jedoch nur angezeigt, wenn es 
sich um wenig bekannte Stücke handelt. Die Festtage der Heiligen werden 
nur dann in Klammer beigefügt, wenn der betreffende Name als Kalendar- 
eintrag auftritt oder wenn dies zur Definition des Heiligen notwendig er- 
scheint. Die von einem Heiligen verfaßten oder ihm zugesprochenen Schrif- 
ten werden nicht alphabetisch eingereiht, sondern stets am Beginn des 
betreffenden Artikels aufgeführt. Der häufig auftretende Ortsname Freiburg 
steht für Freiburg i. d. Schweiz, wenn nichts anderes vermerkt ist. 
Das Register gibt U. a. auch Aufschluß über die Herkunft der einzelnen 
Handschriften. Im allgemeinen bot die Provenienzbestimmung der hier 
beschriebenen Stücke keine besonderen Schwierigkeiten, wenigstens nicht 
die Zuordnung an einen bestimmten Orden oder eine Diözese. Von den 
16 Handschriften zisterziensischer Herkunft stammen 15 aus der Bibliothek 
des Klosters Hauterive. 
Für Fragen der Provenienz und Datierung standen hier vor allem die 
Forschungen von A. Bruckner zur Verfügung l. Das Cluniazenserbrevier 
L 46 befand sich schon in1 13. Jahrhundert in Payerne. Die sechs Kartäuser- 
handschriften stammen aus den ehemaligen Kartausen La Lance, La Part- 
Dieu und teilweise vielleicht aus der Valsainte. Unter den 19 liturgischen 
Büchern aus der alten Diözese Lausanne war es nicht in jedem Fall mög- 
lich, die Kirche zu ermitteln, für die der Codex angefertigt wurde. Das 
gleiche gilt für die meisten isoliert dastehenden Codices : drei Dominikaner- 
handschriften (L 48, 62, 90), ein Johannitermissale (L 91), vielleicht aus 
Freiburg, ein Basler Antiphonar (L 1125), vielleicht aus St-Ursanne, ein 
Sittener Missale (L 536), das wohl in Sitten entstanden ist. 
Abschließend möchte ich all jenen herzlich danken, die mir bei der 
Arbeit irgendwie behilflich waren. Ich denke in erster Linie an Herrn Prof. 
1 A. BRUCKNER, Scriptoria XI. p. 29-48. 
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Dr. Pascal Ladner, aus dessen codicologischem Seminar mir eine Reihe von 
vorbereitenden Arbeiten zur Verfügung standen l.  Er selber hat sich an 
vielen Beschreibungen persönlich beteiligt und hat, wie der Schreibende 
sich fortwährend in die Materie vertiefend, Wesentliches zum Ganzen bei- 
getragen. Wertvolle Anregungen verdanke ich auch meinem Freund P. Dr. 
Francois Huot OSB, Le Bouveret, ferner Prof. Dr. Josef Siegwart OP, der 
den schwierigen Anfängen des Unternehmens mit viel Eifer beigestanden 
hat. Ohne alle diese Hilfe wäre es nicht möglich gewesen, die Arbeit trotz 
zweijähriger Unterbrechung in angemessener Zeit zum Abschluß zu bringen. 
Zu danken habe ich auch dem Personal der Freiburger Kantons- und 
Universitätsbibliothek, insbesondere dem Leiter der Handschriftenabteilung, 
Herrn Florent Monteleone, der manchen fachkundigen Rat erteilt und das 
Unternehmen nach Kräften gefördert hat. 
Freiburg, im Januar 1975 JOSEF LEISIBACH 
Seminararbeiten lagen von folgenden Damen und Herren vor: Werner 
Dönni, P. Francois Huot, Peter Inauen, Leo Jacobs, P. Benedikt Jenny, 
Christoph Jörg, Albert Jörger, Norbert Kalcher, Peter Kern, Yvonne Lehnherr, 
Helene Mattmann, Kurt Meier, Fr. Dominique A. Meyer, P. Matthäus Meyer, 
P. Alois Odermatt, P. Otho Raymann, Elisabeth Schlombs, Anton Zwinggi. 
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L 4  
EVANGELIA ET COLLECTAE CARTUSIANORUM 
15. Jh. (La Lance, später La Part-Dieu) 
1. (f. lr-126r) P ropr ium de  Tempore  
(Ir) 'Dominica prima Adventus domini.  Secundum Lucam' I .  i. t .  Dixi t  Iesus 
discipulis suis. Erunt  signa in sole ... 'Oratio' Excita domine quesumus 
potenciam ... (125r) 'Dominica XXV [post oct. Pent.] Sec. Iohannem' I .  i. t.  
C u m  sublevasset oculos ... (126r) 'Oracio' Excita domine quesumus tuorum 
Jidelium voluntates ... remedia maiora percipiant. Per. 
Zu bemerken: Evangelienperikopen des liturgischen Jahres, zu jeder Peri- 
kope die entsprechende Kollekte, nach dem Usus der Kartäuser. An Weih- 
nachten und Epiphanie eine Perikope 'ad Matutinas'; zu den Ferialtagen 
der Fastenzeit, der Oster- und Pfingstwoche keine Kollekte. In der Kar- 
woche vollausgeschriebene Passionen ohne Passionsbuchstaben, aber ver- 
einzelt mit rubrizierten Neumen. - (73v-83r) Zu feria V" in Cena domini, 
verlängerte Perikope (Ioh. 13-17) mit den Rubriken am Rand wohl von 
gleicher Hand wie Text: (73v) zu Ioh. 13, 1 'Diaconus i n  ca$itulo legere 
hic incipiat ad mandatztwt ...'; (74v) zu loh. 13,12 ' I n  capitzdo ad rnandatum 
sedemus hic ...'; (78r) zu Ioh. 15,l 'Hoc legitur in refectorio'. - (96v) Zum 
4. Sonntag nach Ostern Rubrik am Rand, von gleicher Hand wie f. 73v etc. 
' P r i m a  die c a p i t d i  generalis evangelium' S i  quis diligit m e  ... 'Secunda die ... 
Tercia die ...' - (104v) 'In oct. [Pent.] Sec. Ioh.' I .  i. t .  Erat homo ex phariseis 
Nichodemus ... (105v) ' In  die Eucaristie' I .  i . t .  .. . Caro mea ... (106r) 
'Dom. I a  post oct. Pent. Sec. Luc.' I. i. t .  Dixi t  ... Homo quidam erat dives ... - 
Vereinzelt Marginalien des 16. Jhs. aus La Part-Dieu: (4v) Oratio s. Ioseph; 
(23v) zum Samstag nach dem 1. Fastensonntag In Trans$guratione domini;  
(48v) zum Samstag nach dem Passionssonntag 'In hoc sabbato celebratur 
of ic ium Compassionis b. Marie  virginis' mit Perikope und Kollekte auf 
angeheftetem Blatt (48bis), wahrscheinlich noch 15. Jh.; (8th) Contra 
tempestatem oratio; (93v) irrtümlicherweise zum Ostersamstag In festo 
sanctissime Trinitatis (wohl noch vor 1500). 
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2. (f. 126r-147v) P ropr ium de  Sanct i s  
(126r) ' In  natale s. Andree a$ostoii. Secundum Matheum' I .  i. t .  Ambulans 
Iesus iuxta mure Galylee ... (147rlv) ' S .  Katherine ... oratio' Deus qu i  inter 
cetera ... ad te exempla gradiamur. Per. 
Zu bemerken: Der Heiligenkalender des Sanctorale entspricht dem Kar- 
täuserkalendar des 15. Jhs. vor 1468, cf. B. LAMBRES, Le calendrier cartu- 
sien, in: Etudes GrCgoriennes 2 (1957) 153-161 ; H. BECKER, Die Responsorien 
des Kartäuserbreviers, p. 42 sqq. Bemerkenswert (134v) ' In  Dedicatione 
ecclesie' zwischen dem 4. und 23. April (In La Lance am 18. April). Am 
Rande Nachträge, die größtenteils im 16. Jh. in La Part-Dieu angebracht 
worden sind: (127r) In Conceptione B. M .  V .  (wohl noch 15. Jh.); (133r) 
Quere evang. et orationem S .  Ioseph in vig. Nut .  dni .  fol. I I I I ;  (133v) In 
festo Compassionis gloriose virg. Marie  habentur in sabbato ante dominicam 
Palmarum; (139v) In Visitatione B. M.  V .  (15. Jh.); (140v) In TransJigu- 
ratione dni .  require fol. 23;  (141v) Dedicatio ecclesiae huius Domus Partis Dei  
cebbratur die 25. Augusti; (147r) Ilz festo Presentacimis gloriose virg. Marie. 
3. (f. 147v-148v) I n  agenda  mor tuo rum 
(147v) 'In agenda mortuorum' mit 5 Perikopen; (148v) 'Sec. loh.' ... Ego 
s u m  Panis vivus ... et ego resuscitabo e u m  in novissimo die (Ioh. 6 ,  51-55). 
(f. 149) nur noch Fragment. (149r) Fragment eines Tonars, 15. Jh. (149v) 
' A d  poscendum pluviam vel serenitatem' ; 'De  sancta Katherina oratio'. 
149 B1. aus mittelstarkem, meist weißem, fein geglättetem Pergament guter 
Qualität. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Format 310-315 X 220 mm. 18 Quater- 
nionen mit Reklamanten, (3 + 2). Die ersten vier Blätter jeder Lage 1-1111 
numeriert und die Lagen mit dem Minuskelalphabet a-t gezählt. Alte Foliierung 
rubriziert verso oben Mitte I-CXXXXVIII. Parallel dazu moderne Bleistift- 
foliierung 1-149. 
Große, gepflegte got. Textur von einer Hand um die Mitte des 15. Jhs. Text 
in 21 Langzeilen. Feine Tintenliniierung a//b. Zirkelstiche am äußeren Rand 
sichtbar. Spiegel 200 X 125 mm. Am Rand hie und da Korrekturen und Rubri- 
ken von gleichzeitiger Hand. Marginalnachträge des 15. und 16. Jhs. Texte 
gelegentlich mit Neumen und Lektionszeichen versehen. Dunkelbraune bis 
schwarze Tinte. Rubriken und Überschriften rubriziert. Satzmajuskeln gelb 
(vereinzelt rot) angetuscht. Perikopen und Orationen mit unverzierten, zwei- 
zeiligen roten und blauen Lombarden. 
Einband stark beschädigt, nur VD erhalten (325 X 215 mm), Kanten außen 
abgerundet, mit Pergament (Fragment einer Urkunde) überzogen, über den 
Rücken mit einem zweiten Fragment (Urkunde, lokal, 15. Jh.) verstärkt. 
Spuren einer Schließe an der Vorderkante. 5 Bünde und hanfumstochenes 
Kapital. Maschinengeschriebene RA Liber Evangeliorum ad usum monasterii 
Alteripae. 
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Zur Provenienz: Entstanden in der Kartause La Lance (Kt. Waadt), weil im 
Sanctorale die Kirchweihe zwischen dem 4. und 23. April eingetragen ist (Kirch- 
weihe von La Lance am 18. April). Besitzervermerke um 1500 (Ir) Presens liber 
pertinet domui Lancee; (148v) von gleicher Hand Pertinet dornui Lancee. Domui 
Lancee pertinet. Nach der Aufhebung von La Lance 1538 kam der Codex an 
La Part-Dieu (Kt. Freiburg), wo verschiedene Marginalien angefügt wurden. 
z. B. (141v) die Kirchweihe von La Part-Dieu. Daß sich der Codex im Kloster 
Hauterive befand, wie die moderne RA und Bruckner angeben, ist durch kein 
Indiz belegt. 
Lit.: Catalogue Fribourg 1855, p. 604 Nr. 129; A. BRUCKNER, Scriptoria XI. 
p. 25. 44. 45; Taf. XXXI. 
COLLECTARIUM CARTUSIANUM 
15. Jh. (La Lance, später La Part-Dieu) 
1. (f. lr-12v) Ka lenda r ,  Januar -Dezember, von gleicher Hand wie Codex 
Zu bemerken: (Ir) Jan. 22 rubriziert Vincencii mart. X I 1  lect. CU$.; Jan. 24 
Nachtrag 15. Jh., später wieder gestrichen Dedicacio ca@e22e sacristie; (3v) 
April 18 rubr. Dedicacio huius ecclesie sancti Loci CU$. cum cand. später 
gestrichen; (5r) Mai 2 später radiert Katharine virg. de Senis; (Sv) Juni 6 
C2a~dius  e$isc@us. Missa; (7r) Juli 2 Nachtrag 15. Jh. Visitatio b. Marie 
cuvn ca@itulo et cam!elis; Juli 9 Nachtrag 15. Jh. Oct. Visitacionis b. Marie; 
(9v) Okt. 6 Nachtrag Anf. 16. Jh. Solemnitas beatissimipatris nostri Brunolzis 
candel.; ( l l r )  Nov. 21 Nachtrag 15. Jh. Presentatio 6. Marie cum cand. sol.; 
( l lv)  Dez. 4 Nachtrag 15. Jh. Barbare virg. et mart. Missa; Dez. 8 Korrektur 
auf Rasur, 15. Jh. In Conceptione b. Marie. Das Kalendar repräsentiert den 
Stand des Kartäuserkalendars im 15. Jh., cf. B. LAMBRES, Le calendrier car- 
tusien, in: Etudes Grdgoriennes 2 (1957) 153-161; H. BECKER, Die Respon- 
sorien des Kartäuserbreviers, p. 42 sqq. Nach dem tibergang der Handschrift 
an La Part-Dieu wurden im Kdendar von Händen des 17. Jhs. zahlreiche 
Nachträge angebracht, die die liturgischen Reformen am Ende des 16. Jhs. 
widerspiegeln, darunter bemerkenswert (7v) Aug. 25 Dedicatio ecclesiae 
Partis Dei. Die foll. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sind eingeschobene Papierblätter, auf 
denen zu jedem Monat die Anniversarien von La Part-Dieu aus dem 
17. Jahrhundert eingetragen sind; i. 12v Anniversaria quorum dies ignoran- 
t.ur von 1621-1648. 
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2. (f. 13ra-15va [l-31 Minor Benedict io sal is  e t  aquae  
(13ra) Adizltorium nostrum in nomine dni .  Exorcizo te creatwa salis ... (15ra) 
'Post  aque aspersionem' ... Oremus. Exaudi  nos domine ... omnes habilantes 
in hoc habitaculo. Per. (W. von ARX, Klosterrituale Biburg, Nr. 1-9; 
A. FRANZ, Benediktionen I, p. 145). (f .  16-17) Papier, leer. 
3. (f. 19ra-38rb [22-48]) Ora t iones  Breviar i i ,  Temporale 
Anfang (alte f. [4-211) fehlt. Auf die recto-Seite des Blattes 19 1221 wurde 
im 17. Jh. ein Papierbl. geklebt (fol. 18, jetzt abgelöst) mit dem Incipit 
Incipiunt  orationes Per a n n i  circulum ... (19ra) //lacione nostra. A d  Comple- 
torium omnibus diebus' Tu in nobis es domine ... (19rb) ' Incipiunt  orationes 
$er a n n i  circulum. Sabbato in Adventu donzini ad Vesperas et in die ad Laudes, 
ad Terciam et ad Vesperas' Excita domine quesumus potenciam t u a m  ... 
(38rb) 'Dominica X X I I I I  pos t  oct. Pent. oratio]' Excita domine quesumus 
tuorztm jidelium voluntates ... remedia maiora percipiant. Per. 
Zu bemerken: Zwischen f.  32 und 33 fehlen 7 BI. (alte f. [36-421) mit Feria 
IV post Dom. Passionis - Ascensionis. An Octav von Pent. usicut in die)). 
Die Sonderorationen für Trinitatis (seit 1582) sind f.  34v/35r am unteren 
Rand nachgetragen. Weiterer Nachtrag des 17. Jhs. (25r) De S S .  nomine 
Iesu. Spezialuntersuchungen zum Kollektar der Kartäuser liegen nicht 
vor, cf. H. BECKER, Die Responsorien des Kartäuserbreviers, p. 77 sqq. 
4. (f. 38rb40rb [48-701) 0 r a t  ione s Br  ev iar i i  , Sanctorale 
(38rb) ' Incipiunt  orationes sanctorum Per totum annum.  In natali sancti 
Silvestri pupe et conf. ...' (60rb) 'Sancti Thome apost. oracio' D a  nobis quesu- 
m u s  domine beati apostoli ... congrua devocione sectemur. Per. 
Zu bemerken : (41v) zwischen dem 14. und 23. April ' In  Dedicatione ecclesie', 
cf. Kalendar zum 18. April. Die Heiligenreihe des Sanctorale stimmt mit 
dem Kartäuserkalendar überein. Nachträge des 16./17. Jhs. : (40v) S .  Tho- 
mae de Aquino;  (41r) S .  Ioseph; S .  Ioachim patriarchae; (41v) S .  Francisci 
de Paula;  (42v) S .  Petri murt.; (43r) S .  Catharine Senensis; (43v) S .  Anton i i  
de Padua;  (46v) I n  V is i t .  B .  M .  V . ;  S .  Bonaventure; (48v) S .  Dominici 
conf.; (49r) Transjiguratio domini; (51v) Dedicatio ecclesie domus Partis Dei  
celebratur die 25. Aztgusti, cf. Kalendar; (52v) S .  Nicolai de Tollentino; 
(55r) S .  Frawcisci conf.; (55v) S .  Brunonis conf.; (58r) S .  Didaci conf.; (59v) 
S .  Ambrosii. 
-- 
I Die alte Foliierung in [ j Klammern. 
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5. (f. 60rb46vb [70-761) Orationes Breviarii,  Commune Sanctorum, 
orationes communes per annum 
(60rb) ' In nataliciis sanctorum trium lectionum hoc obsewatw ut  si propria 
habetur d i o  dicitur ad Vesperas ... (62va) Orationes communes 'In diebus 
festis X I I  lect. et infra G C ~ .  Nativitatis ...' (65va) 'Ad  suflragia sartctorum. 
In matutinis Lazdibus de cruce oratio ... De s. Maria ... De s. Iohanne ... De 
omnibus sanctis ... (66vb) ' I tem ilz Adventu de omnibus sanctis' Consciencias 
nostras. 
6. (f. 66vb48vb [76-781) Litanei  mit Preces 
(66vb) Kyrieleyson. Christeleyson ... Die Anrufungen S. Ioseph, S. Ieronime, 
S. Claudi, S. Hugo, S. Bruno, S. Anna sind von späterer Hand nachge- 
tragen. (68vb) Pro pastoribus nostris. Dominus consemret// Schluß unvoll- 
ständig. da nach f. 68 die alten Blätter [79-80] fehlen. 
7. (f. 69ra-81va [81-931) Sterbe- und Bergräbnisri tus 
Anfang fehlt. (69ra) //rOracio'] Deus qui f amdo  tuo ... 'Oracio' Deus qui Per 
a$ostoZum tuum Iacoburn ... (71ra) 'Cumque iam mori $utabitur ...' Litanei  
mit den gleichen Anrufungen wie f.  66-68, jedoch o r a p o  eo, libera ezlm etc.; 
(81rb) 'Et in ecclesia hac oracione totum complent oflc.izcm1 F ide lhm deus 
omnium// (81va) conditor ... su~~l icacionibus  consequantur. Qui. 
Zu bemerken: Ritus nach den Consuetudines Guigonis, PL 153, 657, 
Cap. XI1 nr. 2 - Cap. XIII, mit vollständigen Orationen und Rubriken. 
8. (f. 81va-88va [93-1001) Officium Defunctorum 
(81va) ' In agenda mortuorum ad Vesperas ant.' Placebo. 'PS.' Dilexi ... 
'Lect. I' Parce mich; domine ... (88va) 'Oracio' Fidelium d e m  omnium 'u t  
su@al . 
Zu bemerken: Zu Vesper, Nokturnen und Laudes je nur eine Psalmantiphon, 
cf. A. DEGAND, in: DACL 111 (Paris 1913) 1054. Die Responsorienreihe stimmt 
vollständig mit H. BECKER, Die Responsorien des Kartäuserbreviers, p.304 
überein. 
9. (f. 88va-89rb [100-1011 ) 'Lect iones  in  es t  a t  e. Feria 11' Consurge lauda 
in nocte ... 'Sabbato' Benefac iusto et invenies ... 
Zu bemerken: Für jeden Wochentag eine Lesung. 
10. (f. 89rb49vb [101-1131) Cantica für  Matutin 
(89rb) 'Dominicis diebus canticum' Domirte miserere nostri ... (99vb) 'Canti- 
cum' Non  vocaberis ... donec ponat Ierusalem laudem irt terra. 
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Zu bemerken: Cantica-Reihe übereinstimmend mit der Liste von H. BEK- 
KER, Die Responsorien des Kartäuserbreviers, p. 72-73; nach f. 90 fehlen 
die alten foll. [103-1041 mit den Cantica für den Advent. 
Daran (99vb) 'Sancte A n n e  matris b. Marie  oracio' Deus qu i  beute A n n e  ... u t  
quarum memoriam pio/ /  bricht ab, altes f. [I141 herausgeschnitten. (99vb) 
unten Nachtrag 17. Jh. Ad Sextam et N o n a m  [oratio] Deus qui  beatam An- 
n a m  ... 
11. ( f .  100rlv [115]) Nacht räge  15. Jh. : Privilegien und Ablässe etc. 
U )  (100ra) ' In  articulo mortis absolutio a pena et culpa' Quod sequitur copiatum 
est super librztm Carthusiensem. Omnibus personis ordinis nostri zttriusque 
Sexus inclusis noviciis et donatis (?) a domzlzo Martino Papa V 0  est indul tum 
quod quilibet possit eligere confessorem qui  e u m  absolvat ... Sequitur forma 
absolutionis. Misereatur t u i  .. . 
b) (100rb) Abschrift eines Ablaßbriefes des Lausanner Bischofs Aymo d e  
Cossona y (1355-1375) für La Lance, 1356 März 22. A y m o  de Cossonay dei 
et apostolice sedis gracia episcopus Lausannensis dilectis nobis in Christo 
fratribus tam presentibus quam futwris domus sancti loci de Lancea ordinis 
Cartusiensis nostre Laus. diocesis ... Datum Adventhice sub [si]gillo nostro in 
testimonium veritatis. Die X X I I  mensis marcii anno domini  M o  CCCO LmO 
quinto (Annuntiationsstil) . 
C) (100v) Eingeklebter Papierstreifen mit Abschrift betreffend Einführung 
liturgischer Neuerungen. A n n o  domilzi 1394 circa festum apostolorum Petri 
et Paul i  ad sufiplicacione~lz prioris et conventus huius domus Angionis et 
domini  prioris Lancee rev. in Christo Pater dominus Cartusie concessit et sibi 
complacuit u t  in hac domo in Matutinis et Vesperis j a t  commemoracio per- 
petua beati Anthonii et s u u m  festum cum candelis ... Prout est scriptum in 
collectaneo huius domus Angionis. Signiert Idem Prior prefate damus licet 
indignus vobisque semper ad omnia possibilia paratus. 
d )  (100v) Chronikalische Notizen. A n n o  dni .  MO CCCO X V I I I O  X I I I I O  
kal. m a i i  fui t  fundata ecclesia b. Marie  sancti loci de Lancea ordinis Cartu- 
siensis . . . 
Spiegelblatt A: Urkundenfragment 1454. Ego Petrus Huginez de Bello- 
monte ... 
Spiegelblatt B : Urkundenfragment 15. Jh. Ego Johannes de Novocastro ... 
100 B1. (+ 2 Spiegelb. + 1 Nachsatzbl.) aus mittelstarkem, weißlichem, 
gut geglättetem, an den unteren Ecken etwas abgegriffenem Pergament. f .  2, 4, 
6, 8, 10, 12, 16-18 aus Papier. Gleichmäßiger Schnitt (grün gefärbt), vereinzelt 
eingeklebte Pergamentsignakel. Format 280 X 195-200 mm. Zusammenset- 
zung: (5 + 6), (3 + I), (2 + I ) ,  (2 + 4), IV, 1, 4 IV, 111, 2 IV, 111, (4 + 3).  Am 
Schluß der vollständigen Lagen Reklamanten. Arabische Tintenfoliierung des 
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16. Jhs., beginnend auf modern f. 13, 1-115, wovon die Blätter 4-21, 36-42, 
79-80, 103-104, 114 fehlen. Modeme Bleistiftfoliierung ohne Berücksichtigung 
der fehlenden Blätter 1-100. 
Große, saubere, sorgfältige got. Textur von einer Hand (wie L 4) des 15. Jhs. 
Text in 2 Spalten zu 18 Zeilen. Spiegel 175 X 120 mni. Liniierung mit roter Tinte 
a//bc//d, wobei die oberste Horizontale und die Vertikalen von Rand zu Rand 
führen. Zirkellöcher am Rand meist sichtbar. Zahlreiche Nachträge des 16.1 
17. Jhs. Schwarze Tinte. Rubriken und Uberschriften rubriziert. Satzmajuskeln 
gelegentlich gelb angetuscht. Ein- und zweizeilige rote und blaue Lombarden 
ohne Verzierung, auf der untersten Zeile gelegentlich mit Schnörkeln nach unten 
verlängert. 
Einband des 16. Jhs. aus 2 Holzdeckeln (300 X 195 mm), Kanten außen ab- 
geschrägt, mit dunkelbraunem, blindverziertem, jetzt stark abgegriffenem und 
beschädigtem Leder überzogen. Spuren von zwei Schließen von der Vorderkante 
des RD zur Vorderkante des VD. 4 Bünde. Rücken beschädigt, Kapital verloren. 
Auf dem Rücken alte Signatur 330. 
Zur Provenienz: Aufgrund des Kalendareintrages zum 18. April Dedicacio 
hztius ecclesie sancti Loci und des Kirchweihfestes im Sanctorale zwischen 14. 
und 23. April von erster Hand sicherlich in der Kartause La Lance (Kt. Waadt) 
entstanden. Vgl. auch die Nachträge f. 100 und den Besitzervermerk f .  15v 
(ca. 1500) Domui Lancee pertinet. Nach der Aufhebung von La Lance 1538 ging 
der Codex an die Kartause La Part-Dieu (Kt. Freiburg) über, wo die vielen 
Nachträge des 17. Jhs. eingetragen wurden. 
Lit.: Catalogue Fribourg 1855, p. 606 Nr. 159; A. BRUCKNER, Scriptoria XI, 
p. 25 ; Taf. XLVII. 
L 27 
MISSALE SPECIALE LAUSANNENSE 
15. Jh.2 
f .  lrlv leer. 
1. (f. Zr-3v) 'Bevzediccio salis et aque' Adiutmium vzostrum ... 'Oratio' Exazcdi 
nos domine ... Per. (= Minor Benedictio salis et aquae; W. von ARX, Kloster- 
rituale Biburg, Nr. 1-9; A. FRANZ, Benediktionen I, p. 145). 
2. (f. 3v) 'In Nativitate domini ad mlagnam Missam introit~s' Puer vzatus est ... 
mit 2 Lesungen. 
3. (f. 6r) 'In Appariciovze donzini' 
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4. (f. 8r) 'Oficium [votivum] de Trinitate' 
5. (f. 9r) 'De sancta cruce' 
6. (f. 10r) 'De sancto Spiritu' 
7. (f. l l r )  'De sancto Spiritu in Quadragesima' [I. 'Evang. sec.] loh.' I .  i. t. 
Dixit ... I n  hoc clarificatus est Pater ... (Ioh. 15,8) ; 'Comm.' Narrabo omnia ... ; 
'Postcomm.' Concede ques. omnip. deus ... 
8. (f. 12r) 'Sabbatis diebus Missa de beata virgine Maria' mit Auswahltexten 
für verschiedene Festzeiten 
9. (f. 18r) 'De sancta cruce' (id est V plagarum) 'Introitus' Humiliavd semet- 
ipsum . . . 
10. (f. 19v) 'De Corpore Christi' 
11. (f. 21v-29v) Canon Missae 
(21v) Später nachgetragen Suscipe sancta trinitas ... bis Orate fratres et 
sorores . . . (22r) Praefationen; (23v) Sanctus . . . Eingeklebtes Kanonbild ent- 
fernt; (24r) T e  igitur ... (29v) Quod ore sumpsimus ... remediuw sempiternum. 
12. (f. 30r) ' I n  Dedicacione ecclesie' 
13. (f. 32v) 'O$cium pro Deflunctis' mit Auswahltexten für verschiedene 
Personen 
Zu bemerken: (35r) 'Pro ben,efactoribus oratio' Deus venie largitor ... ut nostre 
congregacio+zis fratres sorores amicos ... (cf. P. BRUYLANTS, Les oraisons I, 
Nr. 465). 
14. (f. 38r) 'Missa [votiva] pro pace'; (38v) 'De b. Maria et omnibus sanctis'; 
'Pro peccatis'; (39r) 'Pro amico'; (39v) 'Contra temptaciones'. 
15. (f. 40r) ' I n  die sancto Pasche' 
16. (f. 41v) 'De Ascensione domini' 
17. (f. 43v) 'Iohannis baptiste' 
18. (f. 45r-52v) Commune sanc to rum 
(45r) ' Unius apost. vel plurimorum' ; (47r) ' Unius martiris' mit 'Sebastiani 
mart.'; (48v) ' Plu~imorum mart.'; (49v) ' Unius conf. [et] plurimorum conf .' ; 
(51r) ' Unius virginis [et] plz~rimarum virgirtum . . .' (52v) 'Postcomm.' Hec nos 
communio ... Per. (f. 53r-54r) leer. 
Zu bemerken: Die aufgeführten Offizien stimmen textlich mit dem Liber 
Ordinarius von Neuchatel (Ribl. mun., Cod. 4828) überein. Abweichungen 
sind gesondert vermerkt. 
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19. Nachträge : 
U )  (f. 54v) Kursive 15. Jh. Benedicio vinagii. Adiutorium nostrum ... Bene- 
dic domine creaturam istam vini ... (cf. A. FRANZ, Benediktionen I ,  p. 293 
mit ähnlichen Texten). 
b) (f. 55r) Textur 15. Jh. Placeat tibi sancta trinitas ... 
C )  (f. 55r) Kursive 15. Jh. Benedictio 9anis. Adiutorium ... Benedic domine 
istam creaturam panis ... (cf. A. FRANZ, Benediktionen I, p. 248). 
d )  Auf dem vord. Spiegelbl. Kursive 15. Jh. Domine Iesu Christe jilii dei 
adiuva me ... oculi tui vident. 
55 B 1.(+ 1 vorderes Spiegelbl.) aus ziemlich feinem, weißlichem, geglättetem 
Pergament. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Format 200 X 135 mm. 7 Lagen: 
IV zusammen mit vord. Spiegelbl., 2 IV, 111, V, 2 IV. Keine Reklamanten. 
Zu Beginn der 1. Lage Kustoden und Blattzählung sichtbar. Modeme Bleistift- 
foliierung 1-55. 
Gepflegte gotische Textur von einer Hand des 15. Jhs. auf 21 Langzeilen. 
Spiegel 145 X 95 mm. Feine Tintenliniierung ajjb. Zirkelstiche nur gelegentlich 
sichtbar. Gradualteile in etwas kleinerer Schrift. Braune Tinte. Rubriken und 
tfberschriften rubriziert. Satzmajuskeln gelb angetuscht. Rote zweizeilige 
Lombarden ohne Fleuron. Ursprünglich aufgeklebtes Kanonbild (f. 23v) fehlt. 
Einband aus 2 Holzdeckeln (210 X 140 mm), Kanten außen abgeschrägt, mit 
braunem blindgedrucktem Leder überzogen, aus der Werkstatt des Freibur- 
gers Rolet Stoss, cf. A. H~RODISCH, in: ZAK 6 (1944) 227 Nr. 35. Leder auf 
dem VD weitgehend entfernt. Beschläge einer Krampenschließe vom VD zum 
RD. 3 Bünde und Reste von garnumstochenem Kapital. 
Zur Provenienz: Vermutlich Diözese Lausanne, auf Grund des originalen 
Einbandes aus Freiburg. 
Lit. : A. HORODISCH, in: ZAK 6 (1944) 227 Nr. 35. 
BREVIARIUM LAUSANNENSE 
Gegen 1400 (Freiburg, St. Niklaus) 
1. (f. lra-67vb) Psalterium feriatum cum antiphonis 
(lra) 'Invitatorium' Adoremus dominum ... 'PS.' Venite ... 'PS.' Beatus vir ... 
(67vb) ['Oratio'] Pietate tua qzres. domine ... et requiem eternam concede. Per. 
(68r/v) leer. 
Zu bemerken: (60rb46ra) Cantica für Laudes, bibl. Cantica, Te deum, 
Pater noster, Symbolum apostolorum, Symbolum Athanasianum. (66ra- 
3 
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67vb) Litanei: S .  Georgi. Vi te .  Florenti. Modeste. Christofore ... S .  Ambrosi. 
Remigi.  Sancte Nycholae mit roten und blauen Buchstaben. Roberte. Anthoni. 
Augustzrte ... Benedicte. Lamberte. Maure. Eligi. Egidi.  Urbane. Columbane. 
Severine. Galle. Otho. Maglze ... Genovefa. Petronella. Radegundis. Margareta ... 
2. (f. 69ra-233rb) P ropr ium de  Tempore  
(69ra) ' In  nomine sancte et individue trinitatis patris et filii et spiritus sancti. 
Incipit Breviarium secundum u s u m  Lausannensem. Responsum sequens scil.' 
Ecce dies veniunt 'cantatur dominica prima ante Adventum domini  ad Vesperas 
sabbati, n i s i  in illa dominica evenerit festum I X  lect. quod tunc cantatur de 
festo. F i t  eciam dictum Resp. ul t imum feria quarta et sabbato Post pr imam 
dominicam de Adventu, quia dimittitur Resp. scil.' Aspiciens a longe 'quod 
tantummodo dicitur in prima dominica Adventus. Resp.' Ecce dies veniunt ... 
cf. P. LADNER, Ordinarius Neuchatel, Nr. 22. (233rb) 'Dominica X X V a  
[@ost oct. Pent.] ad Magn. [ant.]' I l l i  ergo homines ... 'Oratio u t  supra'. 
Zu bemerken: Das Temporale von L 30 repräsentiert reine Lausanner 
Liturgie (cf. P. LADNER, Ordinarius Neuchatel), zeigt aber in der Leseord- 
nung fast die gleichen Varianten wie L 322: [Dom. I in Adventu], Lect. IV- 
V1 (70ra) Frequenter audivimus sacris litteris ... (= MAX. TAUR. serm. 19,2; 
CC 23, 72, 38; PL 57, 225); [In Nat .  domini] ,  Lect. IV-V1 (85va) Exultemus 
in domino dilectissimi ... (=  LEO M. serm. 22; PL 54, 1931 ; [In Circumcisione 
domin i] ,  Lect. I-V1 (99va) Dies kalendarum istarum ... (=  PS.-AUG. serm. 
129; PL 39, 2001 = CAES. AREL. serm. 192; CC 104, 779). - Weiterhin 
bemerkenswert: Im Weihnachtsofficium folgen im 1. Nokt. zum 3. Resp. 
Descendit ... die Verbetae zu den Fabrice mundi-Melismen (85rb) Famil iam 
custodi ... (RH 5960; VILLETARD, P. 90. 135), Fac deus munda corpora ... 
(RH 26442; VILLETARD, P. 90. 135) und Facinora nostra relaxari ... (RH 
5940; VILLETARD, P. 90. 135), im 2. Nokt. zum 3. Resp. Gaude Maria ... die 
Verbeta (86rb) Inviolata ... (RH 9094; VILLETARD, P. 119. 179), im 3. Nokt. 
zum 2. Resp. Sancta et immaculata ... der Vers (86vb) Beata es virgo ... 
(RH 2330) ; die Verwendung von Prosen in der Matutin und Vesper stimmt 
vollständig mit Neuchatel überein (cf. P. LADNER, Ordinarius Neuchatel; 
G. ZWICK, Les proses, p. 30 sqq.); an den Heiligenfesten der Weihnachts- 
woche werden jedoch keine Benedicamus-Tropen verwendet, desgleichen 
fehlt das versifizierte Domine labia mea an Innoc. mart. und Circumcisio; 
L 30 hat keine Osterfeier. - (94ra) ' In  ,fest0 sci. Thome mart. et pont.' mit 
Reimofficium 'ad Magn.  ant.' Pastor cesus... (RH 14626; AH 13 Nr. 92) ; 
(97vb) 'Commemoratio s. M a r i i  conf.' zum 31. Dez. (cf. Neuchatel Nr. 155 
sqq.); (186vb) [De Trinitate] mit Festofficium 'ad Vesp.  alzt.' Gloria t ibi  
trinitas ... (RH 7287; R. JONSSON, Historia, p. 221 sqq.). 
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3. (f. 233va-341vb) Propr ium de  Sanc t i s  
(233va) ' In  vigilia b. Andree apostoli [lect. I ]  Sec. loh.' I .  i . t .  Stabat Iohannes 
... (341vb) ' In  festo s. Katherine ... ad Vesperas ... oratio' Deus qu i  dedisti. u t  
supra. 
Zu bemerken: [Nicolai epi.], am Schluß des 3. Nokt. zum Resp. E x  eius 
tumba ... die Verbeta (237va) Sospitati dedit ... (RH 19244 ; J. POTHIER, in : 
Revue du chant gregorien 9, 1900/01, p. 49-52); 2. Vesper, (238ra) 'ad 
Magn.  ant,' Copiose caritatis ... (RH 3864; AH 28 Nr. 29 b); (238va) 'Con- 
cept. B. M .  V.' mit Reimofficium 'ad Vesp.  ant.' Gaude mater ecclesia ... 
(RH 6857; AH 5 Nr. 12); Lect. I-IX (239rb) Adhuc tamen de hac t a m  
sancta atque preclara conceptione ... (cf. L 40, 166vb); [Vincentii  mart.], am 
Schluß des 3. Nokt. zum Resp. (248rb) Christi miles preciosus ... (RH 3095 ; 
AH 4 Nr. 481) die Verbeta Vernabas roseo ... (RH 21434); [Pur$ B. M .  V . ] ,  
am Schluß des 3. Nokt. zum Resp. Gaude Maria ... die Verbeta (253ra) 
Inviolata (nur Incipit) ; (257vb) ' Iul iane virg. oratio' Omnipotens semp. deus 
... ; (260rb) 'Gregorii @a$e]' mit Reimofficium 'ad Magn. [ant.]' Gloriosa sanc- 
t iss imi  s o l l e m ~ n i a  ... (RH 7324; AH 5 Nr. 64) ; (269va) ' In  translatione b. N y -  
cholai', Lect. 1-111 (270rb) Barrenses itaque cernentes monachos precibus n o n  
Posse molliri ... (=  ex translatione corporis s. Nicholai, auct. NIKEPHORO 
BARRENSI, Anal. Boll. 4, 1885, p. 175, 26); am Schluß des Nokt. zum Resp. 
Inter cives ... die Verbeta (270va) Laus t ibi  sit domine rex regum ... (RH 
10564); (270vb) [ ' In Laudibus] hymnus' Confessoris Nycholai redeunt sol- 
lempnia ... (RH 24905; AH 19 Nr. 406) ; (271rb) 'Marie  ad martires [oratio]' 
Concede ques. omnip. deus ...; (272rb) ' V i t i  et Modesti. Cyrici et Iulite';  
(276rb) 'Leonis pupe'; [Laurentii mart.], Lect. I-V1 (291va) ' Incipi t  passio 
s. Laurentii' Sanctum est fratres et deo $lacitum ... (= PS.-MAX. TAUR. hom. 
74; PL  57,408) ; Lect. VII-IX (292va) I .  i. t .  ... N i s i  granum ... (Ioh. 12,24) 
'Omelia lect. eiusdem' S e  granum dominus dicebat ... (= AUG. in evang. loh. 
51,9; CC 36, 442 Nr. 9; PL 35, 1766); (297ra) 'Theodoli [epi.]' mit Reim- 
officium [ad Vesp.  ant. Illustris civitas] ... (RH 27922; AH 28 Nr. 75); 
(301vb) 'August ini  [epi.]' mit Officium rhythmicum 'ad Magn.  ant.' Adest 
dies celebris ... (RH 22479; P.-M. LAFRASSE, Liturgie de Geneve, p. 422 sqq.) ; 
[Francisci conf.], Lectiones (319ra) ' Incipi t  quoddam miraculum post mortem 
beati Francisci' In castro montis Mar ian i  ... ( = Miraculum 11, 1 s. Francisci 
post mortem ostensum, auct. divo BONAVENTURA, ed. Analecta Francis- 
cana 10, Quaracchi 1941, p. 630 sq.); (322ra) zum 20. Okt. ' I n  festo Dedi- 
cationis ecclesie'; [Omnium Sanctorum], Lect. I-V1 (328vb) N u n c  ergo 
fratres karissimi in omnium primordiis ... (cf. L 61, 329vb; L 322, 362ra); 
Lect. VII-IX (329va) I .  i. t .  Videns Iesus turbas ... 'Omelia b. Augustifii  epi.' 
S i  queritur qmid significet mons ... (= AUG. de serm. domini; CC 35,2; 
PL  34, 1231); [Cecilie virg.], Lect. I-IX (337va) Igitur cum aurora nocti 
j inem daret ... (=  ex passione s. Caeciliae, MOMBRITIUS I ,  1910, p. 339, 5);  
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(338ra) 'Katherine virg.' mit Reimofficium 'ad Magn. [ant.]' Inclita sancte 
v i rghis  ... (RH 21677; AH 26 Nr. 69); am Schluß des 3. Nokt. zum Resp. 
0 mater nostra ... die Verbeta (341va) Eterne virgo memorie ... (RH 631; 
AH 18, p. 107); in der Vesper zum All. Tumba sancte Katherine ... die Ver- 
beta (341vb) Sospitati dedit egros ... (RH 19243; AH 10 Nr. 299). - Die Ver- 
wendung von Prosen in der Vesper stimmt mit G. ZWICK, Les proses, 
p. 30 sqq. überein. Der Heiligenkalender des Sanctorale entspricht P. LAD- 
NER, Ordinarius Neuchatel, wobei in L 30 folgende Feste fehlen: Neuchgtel 
Nr. 641 Supplicii, 748 Albini, 834 Victoris mart., 844 Gengulphi et Mam- 
merti, 846 Potenciane, 847 Desiderii epi. et mart., 853 Medardi epi., 880 
Yrenei, 908 Kiliani, 1004 Magni, 1029 Verene virg., 1185 Prothasii, 1194 
Martini pape, 1239 Lini pape, 1240 Maximi epi. 
4. (f. 342ra-364vb) Commune Sanc to rum 
(342ra) ' In nat. apostolorum [ad Vesp. cap.]' Benedictus deus et Pater ... 
(364vb) '[O$cium mortuorum] Res?. [IX]' Libera. ' I n  Laudibus ut  supra'. 
Zu bemerken: (355vb) Officium B. M. V. in der Reihenfolge Neuchatel 
Nr. 1376 sqq., 1355 sqq., 1320 sqq., mit anderer Leseordnung; (357va) am 
Schluß des 3. Nokt. zum Resp. Rosa jlagrans ... die Verbeta Templum 
pudicicie nova stella ... (RH 20314; AH 10 Nr. 117) ; ferner die gereimten Anti- 
phone (357vb) Mater patris et Jilia ... ( R H  11349) und (358rb) Ave regina 
celorum ... (RH 2070; G. G. MEERSSEMAN, Akathistos I, Nr. 32,2). 
5. (f. 365ra-367ra) Lectiones pro diebus feriatis tempore Quadragesime: 
'Feria 11 Prime dominice ... Feria 11 V I e  dominice'. 
6. Notizen von kursiven Händen des 15. Jhs. 
a)  (367rb) De natura semionis. Semen est sperma secundum Arist. in libro 
40 meteororum ... 
b) (367rb) Petrus Frenscher de Villa, Kaplan des St. Silvesteraltars in der 
St. Niklauskirche Freiburg, dotiert die Jahrzeitstiftung des Altarstifters 
Magister von Ulm mit 20 sol. Anno domini MO CCCCO octavo ego Petrus 
Frenscher civis de Vil la ex quo possideo et habeo calicem librum et altare 
s. Silvestri ... magistri de Ulma fundatoris dicti altaris ... 
C )  (367v) Casus ProPter q w s  ecclesia violatur. Ignis, adulterium, destruccio, 
mensa remota ... 
Spiegelblätter: Federproben und Notizen von verschiedenen Händen, litur- 
gischen Inhalts: Orationen, Benedictionen, etc. 
366 BI. (+ 2 Spiegelbl. + 2 eingeklebte Papiervorsatzbl.) aus mittelstarkem, 
gelblichem, etwas abgegriffenem Pergament von guter Qualität. Gleichmäßiger 
Schnitt. Eingeklebte Papiersignakel (im Psalterium aus rotem Leder) bei den 
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Hauptfesten. Format 225 X 150 mm. 48 Lagen, mehrheitlich Quaternionen: 
5 IV, (2 + 3), 10 IV, (4 + 5), 3 IV, (1 + 2), 18 IV, 111, 3 IV, (2 + 3), 2 IV, (3 + 4), 
(1 + 2). Die 44. Lage (f. 337-341) ist falsch gebunden; die richtige Reihenfolge 
der Blätter lautet: 337, 339, 340, 338, 341. Sämtliche Lagen mit Reklamanten, 
die mit Zierrahmen versehen sind. Foliierung mit arab. Ziffern (15. Jh.) 1-367, 
springt von 231 auf 233. 
Gepflegte, sehr saubere got. Textur von einer Hand gegen Ende des 14. Jhs. 
Text in 2 Spalten zu 33 Zeilen. Liniierung a//bc//d mit Tinte nach z. T. sicht- 
baren Zirkellöchern am äußeren Rand. Spiegel 160 X 105 mm. Antiphonarteile 
in kleinerer Schrift. Versch. Marginalien des 15. Jhs. Im Sanctorale ist der Blatt- 
kopf kursiv mit dem Tagesheiligen bezeichnet, wohl von gleicher Hand wie 
Foliierung. - Dunkelbraune Tinte. Unterlängen auf der untersten Zeile ver- 
längert und durch Querstriche unterbrochen. uberschriften und Rubriken rubri- 
ziert. Satz- und Versmajuskeln gelb koloriert. Einzeilige Lombarden rot und 
blau alternierend. Zwei- bis dreizeilige rote und blaue Lombarden mit wenig 
gepflegtem Filigran in Gegenfarbe. Größere Initialen mit eingeschlossenen 
Miniaturen von teilweise recht sorgfältiger Faktur. Von den Initialen ausgehend 
Bordüren aus steifen Ast-Rankenmotiven, mit Drachen und anderen tierischen 
und vegetabilen Elementen. Die Bordüren wirken etwas altertümlich. Minia- 
turen: Ir, 9v, 16r, 21v, 27r, 34r, 39v, 46r, 69r, 84v, 105v, 162r, 178r, 186v, 189v. 
233v, 234r, 236r, 238v, 249r, 251v, 256r, 257v, 262v, 269v, 272v, 276v, 282v, 
285r, 285v, 287r. 291r, 294v, 305v, 315v, 322r, 327v, 334r, 338r, 342r. 
Einband aus 2 starken Holzdeckeln (235 X 150 mm), mit weißem, abgegrif- 
fenem Leder (15. Jh.) über ursprünglich rot gefärbtem Ledereinband. Resten 
von 2 Schließen von der Vorderkante des VD zum Dorn im RD. Je 5 runde 
Messingbuckel mit Höckern. 4 Bünde und hanfgeflochtenes Kapital. 
Besitzervermerke: Auf vord. Spiegelblatt und Vorsatzbl. Ir  A u  Chanoine 
Fontaine 1782. f. I r  Bibl. Coll. S. Michaelis Soc. Jesu Friburgi Helvetiorum ex 
dono PI. R. D. Aloys Fontaine Canonici Cantoris etc. 1824. Die Vorsatzbl. I und 
I1 enthalten liturgiegeschichtliche und historische Notizen zur Handschrift 
von A. Fontaine. Diesen Notizen und der Notiz auf f .  367rb ist zu entnehmen, 
daß das Brevier im Auftrag von Pierre Frenscher von Montagny, Pfarrer an 
St. Niklaus in Freiburg, durch Magister Gilles angefertigt wurde. 1415 kam das 
Brevier an Pfarrer Studer und dessen Nachfolger; 1782 vermachte es Pfarrer 
Seydoux an Chan. Fontaine. Zu Chan. A. Fontaine cf. HBLS 3 (1926) 190 sq. 
Lit.: G. ZWICK, Les proses, p. 22; A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 19; Taf. 
xxv. 
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14. Jh. 
ANTIPHONARIUM CARTUSIANUM 
Temporale 
(La Part-Dieu ?) 
1. (f. lr-tiv) Kalendar ,  Januar - Dezember, von anderer, wohl etwas 
späterer Hand als Codex 
Zu bemerken: (Ir) Jan. 13 Ylar i i  epi. et conf.; (lv) Febr. 3 Blasii epi. et 
mart.; (2v) April 1 Hugonis epi. et conf. X I I  lect.; April 29 Petri mart.; (4r) 
Juli 26 von späterer Hand Sancte Anne  matris b. Marie virg. 111 lect. Missa; 
(5v) Okt. 21 von anderer Hand nachgetragen Undecim mi l ium virg. cap.; 
(6r) Nov. 1 Cesarii mart.; Nov. 17 Hugonis epi. et conf. X I I  lect. et cap. 
cand.; Nov. 25 Katerine virg. et mart. X I I  lect.; (6v) Dez. 8 von anderer 
Hand (?) Sanctificatio beute Marie virg. cum candel. sicut irc nat. eiusdem. 
Das Kalendar entspricht durchwegs dem Kartäuserkalendar, cf. H. BECKER, 
Die Responsorien des Kartäuserbreviers, p. 42 sqq. ; B. LAMBRES, Le calen- 
drier cartusien, in: Etudes Gregoriennes 2 (1957) 153-161. Auf Grund der 
Nachträge von einer Hand um die Mitte des 14. Jahrhunderts geschrieben. 
2. (f. 7r-15v) Hymnar ium 
(7r) ' [De  Corpore Ch i s t i ]  ad Vesperas [hymnus]' Pange lingua gloriosi ... 
(7r-8v) De Corpore Christi, von anderer Hand vorgesetztes Doppelblatt. 
(9r) ['Ad Vesperas hymlzus'] Deus creator omnium ... (15v) ' H y m n i  de Nati- 
vitate domini, de Pascha et de Ascensione privatis diebus post octavas canuntur 
in cantu de Splendor Paterne glorie, diebus vero duodecim lectionum suo 
proprio cantu. 
Zu bemerken: Das Hymnar entspricht vollständig der Liste bei H. BECKER, 
Die Responsorien des Kartäuserbreviers, p. 76-77. 
3. (f. 16r-21r) Inv i t a to r iumspsa lm 
Venite ... (PS. 94) in 7 verschiedenen Melodien. 
4. (f. 21r-183v) P ropr ium de  Tempore  
(21r) 'Sabbato ante primam dominicam Adventus ad Vesperas Resp.' Orietur 
stella. 'Vs '  De Iacob erit. 'Vs' Rorate celi desuper ... (183v) '[Kalevzdis Novem- 
bris, Prophete] Resp. [XITJ' Audiam. (183v) anschließend von anderer Hand: 
Tonar. 8 Psalmtöne. 
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Zu bemerken: Zu jedem Offizium werden zuerst die Antiphone für die drei 
Nokturnen aufgeführt, anschließend in ununterbrochener Reihe die 12 Res- 
ponsorien. Die Responsorienreihen stimmen ausnahmslos mit der Liste von 
H. BECKER, Die Responsorien des Kartäuserbreviers, p. 242 sqq. überein. 
Das Officium Corporis Christi fehlt im Temporale und wurde am Schluß 
nachgetragen. 
5. (f. 184r-193r) D e C or  p o r e Christ i  von anderer, wohl gleichzeitiger 
Hand nachgetragen 
(184r) ' [ A d  Vesperas] ant.' Cenantibus autem ... (193r) ' A d  Magn. ant.' 0 
sacrum convivium ... 
Zu bemerken: Officium wie bei H. BECKER, Die Responsorien des Kartäuser- 
breviers, p. 276. 
6. (f. 193r-194r) Nachtrag erste Hälfte 14. Jh., notiert Te deum laudamus ... 
(Hymnus Ambrosianus) ; (194v) Salve regina misericordie . . . (RH 18150 ; 
AH 50 Nr. 245; G. G. MEERSSEMAN, Akathistos I, Nr. 27). 
7. (f. 195r) Einzelblatt mit Hymnen zu später eingeführten Offizien, ohne 
Notation: Ex omni gente ... (RH 5615 ; AH 51 Nr. 92, Divisio) ; Vexilla regis ... 
( R H  21481; AH 50 Nr. 67). 
Vord. Spiegelblatt: Fragment eines theologischen Traktates, Anf. 14. Jh., 
mit Besitzerspruch Bochetus bonus (?) est sine defectu, quis l ibw s<furabitur, 
Per colum suspendetw ... 
195 B1. (+ 2 Spiegelbl.) aus mittelstarkem bis kräftigem, gelblichem, etwas 
abgegriffenem Pergament. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Format 220 X 155- 
160 mm. Zusammensetzung: 111, I, 11, V, 13 IV, V, 5 IV, (4 + 3), V, 2. Am 
Schluß der Lagen meist Reklamanten. Alte Foliierung rubriziert verso oben 
links, beginnend auf f. 22, I-CLXII. Moderne Tintenfoliierung 1-195. 
Saubere, gepflegte gotische Textur von vermutlich zwei Händen des begin- 
nenden 14. Jhs. Texte auf 8-10 Langzeilen mit Quadratnotation auf 4 roten 
Linien. Spiegel ca. 170 X 110-115 mm. Liniierung mit brauner und roter Tinte, 
wobei je d i e  oberste und unterste Textzeile und die Vertikalen von Rand zu 
Rand gezogen werden. Zirkellöcher am Rand teilweise sichtbar. Dunkelbraune 
bis schwarze Tinte. 
Rubriken und uberschriften sowie Angaben der Bibelzitate am Rande rubri- 
ziert. Schwarze Cadellen mit Federstrich verziert (geometrische Ornamente, 
Fratzen) und rot oder gelb angetuscht. Nur rote unverzierte Initialen (1 Corpus 
hoch), f. 7-15 und 184-194 auch blaue Initialen. Am Beginn der Offizien (Res- 
ponsorienreihen) größere Initialen (2-3 Corpora) ornamental rotlblau gespalten, 
hie und da  mit einfachem Fleuron verziert und gelb koloriert. 
Einband vermutlich des 14. Jhs. aus zwei Holzdeckeln (230 X 150 mm), Kan- 
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ten außen abgerundet, mit braunem, unverziertem Leder überzogen. Spuren 
einer Schließe von der Vorderkante des VD (Messingplättchen erhalten) zum 
Dom im RD. 3 Bünde und starkes ledergeflochtenes Kapital. Auf dem Rücken 
alte Signatur 3299. 
Zur Provenienz: Wohl aus einem der drei Kartäuserklöster La Valsainte, 
La Part-Dieu oder La Lance. Aufgrund der gleichartigen Rückensignatur wie 
in L 14 vielleicht aus der Bibliothek von La Part-Dieu. Die Schriftheimat der 
Handschrift ist schwerlich festzustellen. 
Lit.: Catalogue Fribourg 1855, p. 594 Nr. 18; A. BRUCKNER, Scriptoria XI, 
P. 24. 
ORDINARIUS OFFICII ET MISSAE CUM RITUAL1 
SECUNDUM CONSUETUDINEM ROMANAE CURIAE 
ad usum fratrum Eremitarum S. Augustini 
1452 (Freiburg i. Br., Augustiner-Eremiten) 
1. (f. lr-Sv) Kalendar  
U )  (Ir) Kreisförmige Tabellen zur Berechnung der Goldenen Zahl, der Claves 
und Epacten; (lv) Tabelle zur Berechnung der Sonntagsbuchstaben; (lv-2v) 
Kalender mit Inkarnationsjahr, Goldener Zahl, Bissextilen, Sonntagsbuch- 
staben und Konkurrenten von 1403-1455. 
b) (3r-Sv) Liturgisches Kalendar, Januar-Dezember 
Zu bemerken: (3r) Jan. 7 Valentini epi.; Jan. 8 Eehardi epi.; Jan. 15 M a u r i  
abb.; Jan. 30 Adelgendis; (3v) Febr. 8 Paul i  pupe; Febr. 18 Simonis;  
Febr. 19 Innocenti pupe; Febr. 21 Hislarii  pupe; Febr. 27 Leanderii; 
Febr. 28 Romoni abb.; (4r) März 4 Adriarti epi.; März 5 Voci  epi. et murt.; 
(6r) Juli 2 rubr. Visitatio Marie; Juli 4 rubr. odalrici  epi.; Juli 22 rubr. 
Marie Madalene; (6v) Aug. 5 Oswaldi regis; Aug. 8 Notiz in Kursive et ego 
f u i  coactus ad introitztm (?) horam (? )  anno domini  Mo CCCCo X V ;  Aug. 28 
Berhardi; (7r) Sept. 6 Magni  conf.; (7v) Okt. 16 rubr. Galli conf.; (Sr) 
Nov. 16 rubr. Othmarii abb.; Nov. 26 rubr. CGnradi epi. 
2. (f. 9r-18v) Verschiedene Gebete etc. von anderen Händen in Kursive 
U )  (9r) Notiz I t em ich han gerechnett mit mir  u m b  ein. Rest leer. 
b) (9v) Zahlenreihe röm. und arabisch. Rest leer. 
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C )  (10r) Segnung des Johannisweins: Inci$it benedictio sancti Iohannis 
ewangeliste ... Benedic domine hunc potum quem ... (= A. FRANZ, Benedik- 
tionen I, p. 304 sqq.). 
d)  (10r) Quatembertage: E s  ist die ersten fronvasten 2 1 ,  den nechsten mitt- 
wochen noch der alten vaßnacht ... 
e) (10v-12v) Hauptgebete des Laien zu deutsch: (10v) Hie vahet a n  die 
tovel d tüschen dz pater noster. Pater noster. Vatter unser der du  bist ... Der 
enge1 grdß. Ave Maria. Gegriisset sigestu Maria ... Credo in deum. Ich geloub 
ingot vatter ... ( l lr)  Nunc dimittis. Herrenonn lasse dinen Knecht ... (Luc. 2,29) 
Magni[Ji]cat. Milz sel griisset den herren ... (Luc. 1,46); ( l lv)  Diß ist dz 
Benedicite. Gesegens got der Segens uvzß ... Ich gl5b in got vatter ... (12r) Salve 
regina. Got grüsse dich küngis ... I n  dem angfaag wz dz wort ... (Ioh. 1,l-14). 
f )  (12v) Kyrie-Tropus: 1% Parasceve. Kyrieleson .. . qui celi dominus rtobis 
est hostia factus ... qui prophetice prompsisti ero mors tua ... (bei AH und RH 
unbekannt). 
g) (13r) Kleine Annifunge~z: Maria sis popicia ... Christe herre got erlöß 
uns  ... Maria d u  bist genaden vol . .. Resp. Laus tibi Christe qui pateris ... N u a  
vallen wider u f  uwer kn& ... 
h )  (13v) Benedictio anuli quando sponsatur. Manda deus virtzcti tue ... 
Creator et conservator humani generis ... Item ad artas. Domine benedic has 
artas ... Benedictio thalamo ... (14r) Respice domine de celo super hanc convic- 
tionem ... Benedic domine hunc thalamum et omnes habitantes ... (cf. A.FRANZ, 
Benediktionen 11, p. 181). (14v-18v) leer. 
3. (f. 19r-49~) 0 r d o Breviar i i secundum consuetudinem Romanae curiae 
ad usum fratrum ordinis C. Augustini 
U )  (19r-37r) D e Temp or e. (19r) In primo sabbato de Adventu domini ad 
Vesperas CU$. Fratres scientes . . . (37r) . . . czcm cantantur antiphone maiores 
scil. 0 sapientia cum reliqztis etc. Zu bemerken: Vollständig nach dem Römi- 
schen Brevier, cf. S. J. P. van DIJK, Sources TI, P. 17-121. 
b) (37r-44~) De Sanctis .  (37r) I n  vigilia sancti Andree apost. ad Vesp. cap. 
Fratres corde enim .. . (44v) In sancte Katlzarine v i ~ g .  et murt. . . . lectio Regnante 
Maxencio cesare Jilio Maximiani augwsti. 
Zu bemerken: Zahlreiche Heiligenfeste fehlen, sonst nach dem Römischen 
Brevier, cf. S. J. P. van DIJK, Sources TI, p. 121-173. (40v) An Stelle von 
Translatio s. Francisci In Translacione s. Augustini mit den gleichen Tex- 
ten; (42v) I n  vigilia s. Augustini ad Vesp. ant. Letare mater nostra ... (= Offi- 
cium rhythmicum Adest dies celebris ... RH 22479; P.-M. LAFRASSE, Litur- 
gie de Geneve, p. 422 sqq.) ; das Franziskusoffizium fehlt. 
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C )  (45r46r) Co m m U n e S an C t o r U m . (45r) I n  nataliciis a~ostolorum .. . 
(46r) I n  anniversario Dedicacionis ecclesie ... ad Magn. ant. 0 quam metuendus 
est loczts iste etc. Cf. S. J .  P. van DIJK, Sources 11, P. 173-185. 
d)  (46v-48v) Off icium B. M .V. Voraus (46v) Ista regula Parisiensis est 
infaZZibi1i.s. Notandum quod ab octava Penth. uspue ad Adventzcm domiai ... 
(46v) Notandum quod o$cium b. Marie virginis ... (4%) ... dicitur ant.iphona 
Regina celi. Cf. S. J .  P. van DIJK, Sources 11, p. 185-191. 
e) (48v-49~) Off icium Defunc t orum . (48v) Inci$it o$cium in agenda 
mortuorum ... (49v) ... In sero I I I e  et VIe ferie ... u t  supra in jine tercii 
Nocturni etc. Cf. S. J .  P. van DIJK, Sources 11, p. 191-195. 
4. (f .49v-62v) 0 r d o Miss ali s secundum consuetudinem Romanae curiae 
Stark gekürzte Fassung, die nur die Rubriken und die Textinitien zu den 
Hauptfesten bringt. 
a )  (49v-58v) D e Tem por e . Voraus (49v) In onvizibus dominicis diebus $er 
annum jinita Tercia ... (50r) Dominica 9rima de Adventu domini intvoitt4.s. Ad 
te levavi ... (58v) [Sabbato quatuor temfiorum mensis se$tembris] ... cornm. 
Mense sepimo etc. Cf. S. J .  P. van DKJK, Sources 11, p. 207-270. 
b) (58v-62r) De Sanc t is. (58v) In festo sancti Thome apostoli introitus. 
Michi autem ... (62r) [Clementis pupe] ... in festivitatibus ewangelistarum ubi 
scil. aliud sfiecialiter non assignatw. Cf. S. J .  P. van DIJK, Sources 11, P. 271- 
305, hier beginnend mit Thomas apost. Abweichung vom Text (61v) In 
d d i  sancti Francisci intr. Os iusti, require in C o m m u ~ i  unius conf. 
C )  (62r-V) Co mmune S anc t orum . (62r) In natali uniws martiris ponti- 
ficis ... (62v) [ I n  festivitate alicuius sancte que nec est virgo nec martir] ... 
evang. ... Simile est regnum celorum t h s a w o  ... require in Commu%.i virginum 
etc. Cf. S.  J .  P. van DIJK, Sources 11, P. 305-318, ohne Dedicatio ecclesiae. 
5. (f. 62v63v) 'Ordo de  B e n e d i c i o n e  M e n s e  Per totum annum' 
(62v) Incipit ordo ad benedicendum melzsam Per tot im annum. Congregatis 
fratribus ad firandium ... (63v) ... resumitur benedictio consueta scil. Oculi 
omnium in te sperant domine etc. Cf. C. J .  P. van DIJK, Sources 11, P. 199-203. 
Daran: (63v-64r) 'E t  sic estjinis tocius ordinarii de tempme et de sanctis sive 
benedicionum mensarum $er totum annum secundum curiam Romane ecclesie 
$er fratrem Georium Vituli  de Friburg Brißgawie ordinis heremitarum sancti 
Augztstilli fe9.i~ secunda e o x i m a  Post dominicam Exaudi avmo etc. LIIo.' 
6. (f. 64r) Tabula rubricarum missalis ad sciendum mutaciones oracionum que 
dicuntur in Missa conventuali. Nota [quodj a prima dominica de Adventu ... 
nec in vigiliis que ieiunantur. 
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7. (f. 64v45v) Deutsche liturgische Dichtungen etc. 
U )  (64v) I n  Parasceve. Kyrielesolz ... Judz sin 1ie;bster junger wz der truwen 
er a n  i m  vergaß ... des mdst ewencklich liden jomer unn Gch not. Kyrie eleson. 
b) (65r) Tropus ad Benedicamus, lat./dt. 
Surrexit Christus hodie humanum (!) pro salamine (!). E s  ist erstanden Jesus 
kryst der aller welt ein troster ist. Mortem qui pass2cs . . . (RH 19935 ; AH 1 
Nr. 183). 
C )  (65v) Zahlenreihe römisch und arabisch 1-100. 
8. (f. 66r-71v) Ordo e t  Canon Missae 
(66r) Credo .. . Gloria ... (66v) Suscipe sancte Pater ... (67r) 'De b. Maria 
virgine' Gloria ... mit Tropus Spiritus et alme orphanorum paraclite ... 
(RH 19312) ; (67v) von anderer Hand : Segnung des Johannisweins : Per 
istos Sermones sancti ewangelii et Per merita sancti Iohannis ... (cf. A. FRANZ, 
Benediktionen I, p. 323) ; 'Oratio' Omnipotens sempiterne dews qui ex quinque 
panibus ... benedicere et sanctificare digneris hanc creatwam vini  ... (= Wein- 
Segen, cf. A. FRANZ, Benediktionen I, p. 284) ; (68r) Per omnia secula secu- 
lorum ... Praefationen; (68v) T e  igitur ... (71v) Placeat tibi ... Per. 
9. (f. 71v-79v) Missae votivae 
(71v) 'O$Fcium de s. Trinitate' Benedicta sit ... (72v) [De cruce]; (73r) 'De 
angelis'; (74r) 'Pro peccatis'; (74v) 'Pro defunctis'; (75v) 'Oficium B. M .  V.'; 
(76v) [De anima Christi]; (77r) [De Passione D.  N .  Iesu Christi]; (78r) De 
Corpore Christi; (79r) von anderer Hand: 'De s. Barbara'; (79v) Hand wie 
79r: 'De s. Monica ... complenda' Sint grata ... Per. 
10. (f. 80r-82~) Ordo Baptismi 
(80r) Ordo ad baptizandum. Nota tres persone levabunt infantem masculum ... 
(82v) ... Accipe vestem calzdidam ... vade i n  Pace. Et  sic est f i i s .  Cf. W. von 
ARX, Klostemtuale Biburg, p. 100 sqq. und Nr. 152 sqq. 
11. (f. 82v-85~) Ordo ad Visitandum infirmum 
(82v) Incipit ordo ad ungendum inJirmum. Secudar V I I  psalmi peniten- 
ciales cum antiphonis sequentibus ... (83r) Litanei, darunter zu bemerken: 
S .  Cgnrade. Eucharie ... Augustine ... 8dalrice ... S .  A f r a  ... Verena ... 
Gertrudis. UrsuZa. Otilia ... (85v) ... Sacerdos aspergat ... et maneat super te. 
Amen. Explicit. Cf. W. von ARX, Klosterrituale Riburg, p. 116 sqq. und 
Nr. 273 sqq. 
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12. (f. 85v-86v) Sequitur modo O r d o  b e n e d i c t i o n i s  p e r e g r i n o r u m .  
Domine Iesu Christe m u n d i  conditov ... oratio. Omnip.  semp. deus ... tua  
facias pietate seczhros. Per. 
13. (f.  86v-90r) Benedictiones 
(86v) Benedictio sponsi et sponse; (87r) A d  introducendum mulierem post 
partum; (87v) Benedictio agni paschalis; Benedictio lardi; Benedicio casei; 
Benedictio ovorum; (88r) In die s. S ix t i  benedicio uvarum; Benedicio v i n i  in 
die s. Iohannis emangeliste. Deus et Pater domini  nostri Iesu Christi ... (cf. 
A. FRANZ, Benediktionen I, p. 307); In Assumpcione benedicio olerum et 
herbarum (cf. A. FRANZ, Benediktionen I, p. 389 sqq.); (89r) Hec sunt 
indulgencie a summis pontijcibus omnibus benefactoribus ordinis fratrum 
heremitarum s. August ini  etc. ... I t em reverendissimus dominzts ordinarius 
Constantiensis dyocesis contulit X X X X a  dies ... (89r-90r) [Minor benedictio 
salis et aque] wie W .  von ARX, Klosterrituale Biburg, Nr. 1-9; A. FRANZ, 
Benediktionen I, p. 145. 
14. (f. 90v-94r) Missae speciales 
(90v) Missa de proprio sacerdote. [Introitus] Res9ice in m e  ... (91r) Nota 
quinque Misse que dicuntur auree ... mit Explicit des Schreibers (91v) ad 
laudem intemerate virginis dic u n u m  Ave  Maria @o scriptore scil. fratre 
Georio Vi tu l i  ordinis s. Augustini etc.; (91v) [Missa qztinque plagarum] mit 
der Rubrik (92v) Sciendum est quod quadam die sanctus Bonifacius iacuit in 
loco egritudinis ... Surge et scribe Missam de passione domini  ... (93r) ' D e  
Corpore Christi'; (93v) ' D e  s. Anna ' ;  'Undecim m i l i u m  virginum'; (944 
'Decem mil ia  martirum.' 
15. (f. 94v-101v) 'Sequitur ad  s e p e l i e n d u m  d e  f u n c t u m  oratio' N o n  intres 
in iudicizcm cum Servo tu0 . . . (101v) 'Oratio' T i b i  domine commendamus . . . Per. 
Daran: a) (101v) ' P r o  ipso sacerdote Missa. Introitus' Respice in m e  ... 
b) (102v) Qualiter vestiatur noviciis ... mit den Gebeten W. von ARX, Kloster- 
rituale Biburg, Nr. 249, 252, 230, (103r) von anderer Hand nochmals 
Nr. 252. 
16. (f. 103v-104v) Deutsche Unterweisungstexte 
(103v) D i ß  sind die V sinen des menschen ... Die V I  zeierck der erbarmerczkeit ... 
Die V I I  goben des heiligen geist ... Die V I I  tot sztnden ... Die VI I  sacrament ... 
D i ß  sind die ckreffte der selen ... (104r) D i ß  sind die I X  fremden sunden ... 
Die X gebot betuten ... (104v) Die  VI I I  seligkeit ..: 
Daran (104v) Sequitur benedicio thalami sponsi et sponse. Benedic domine 
thalamum is tum et omnes habitantes ... (cf. A. FRANZ, Benediktionen 11, 
p. 181 und ähnliche Texte). 
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17. (f. 105ra-108rb) ' [ O f f i c i u m ]  in fes to  N i v i s '  
(105ra) ' A d  Vesp. ant.' C m  esset rex ... Lect. I-IX Eo temfiore puo Papa 
Liberius beati Petri sedem ... (= Bibliotheca Casinensis I, 1873, Florilegium 
p. 25413, 23 sqq.); (108rb) ' A d  Magn. ant.' Beatam me dicent omnes ... (10th- 
109r) leer. 
Daran: a) (109v-.110r) Hic sunt Casus efiiscofiales. Primus scil. votorum vio- 
latores ... X X X I I I  Qui pueros suos sine baptismo perire fiermictunt. b) (110v) 
Contra dolorem dencium. Virgo Christi egregia pro nobis A$pollofiia ... ( R H  
21744) ; Ogucta destruet te Pater ... Oremus. Deus pro czcius sanctissimi rtomiwis 
beata Apollonia ... Per. 
18. (f. 111r-119r) Deutscher Traktat über die 10 Gebote 
Anfang fehlt. ( l l l r )  'Von  dem wOchrer und vow lipting' Der dritt s in dicz 
gebottes ist ... ( l l lv)  'VMZ dem capfiitel des achten. gebott' ... (119r) ... Christus 
und sin- reine ~ d t e r  Maria die ewige iuwgkfrow und magte. Amen. 'Expliciunt 
decem frecefita Anno d. 7445 in dje Visitacionis gloriose virginis Marie mense 
July ' . 
(f. 119v-120v) leer. Daran: a) (121r) Federproben Iudica me deus ... U. a. 
b) (121v) Verschiedene Verse U. Gebete, z. B. Lauda deus virtuti tue ... 
Creator et consecrator ... C) (Spiegelbl. B) Do man zult M CCCC und X L  jor 
do sang ich min ersten mess in die dominico Quasimodo; Wetterregeln und 
notiertes Regina celi. 
122 BI. (t 1 hint. Spiegelbl.) aus Papier mit Ochsen- und Ochsenkopfwasser- 
zeichen. Format 210 X 140 mm. 12 Lagen: 2 IV, 2, 5 VI, VIII, V1 zusammen 
mit hint. Spiegelbl., (4 + 2). (6 + 5). Vereinzelt Reklamanten sichtbar. In der 
Lagenmitte Pergamentfalze: Fragmente 11./12. Jh. Moderne Tintenfoliierung 
1-121, 41a. 
Textualkursive des 15. Jhs. von hauptsächlich einer Hand. Nebenhände: 
A f. 10-14, 64v-65v, 103v-104v; B f. 79r/v, 91v-102v; C f. 105r-108r. Lang- 
zeilen (f. 105-108 zweispaltig). Zeilenzahl je nach Schreibern verschieden. 
Haupthand 32-36 Zeilen. Keine Liniierung sichtbar. Spiegel (teilweise mit Tinte 
oder Blei begrenzt) 160 X 100 mm. Dunkelbraune Tinte. Satzmajuskeln rot 
gestrichelt. §-Zeichen rubriziert. f. 67-79 und 91v-119 uberschriften rubriziert 
und vereinzelt rote Lombarden ohne Fleuron. Sonst schmucklos. 
Einband aus fester Schweinslederhülle mit Spuren einer Schließe auf der Vor- 
derseite. Rücken mit braunem Lederstreifen verstärkt. 5 Bünde ohne Kapital. 
Zur Provenienz: Aus dem Augustiner-Eremiten-Konvent Freiburg im Br., 
von da vermutlich ins Augustinerkloster Freiburg i. Ue. 
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BREVIARIUM LAUSANNENSE 
15. Jh. (nach 1441) 
1. (f. 1Ir-VIIV) K a lendar  (Lausanne), Januar-Dezember, von Haupthand 
Zu bemerken: (111') März 5 rubr., von einer Hand des 16. Jhs. Hac d i e f u i t  
quidam carnifex (. . .) qui  omnes volebat mactare, oposuerunt se senatores, 
illorum tres fuerunt occisi et Praetor quoque, carnifex fui t  constans quia in 
Burgundia natus. Contigit anno 1423 in civitate Lazrsanensi; (IVr) Mai 9 
rubr. Tranlation (!) s. Nycholai; Mai 14 rubr., von einer Hand des 16. Jhs. 
Hac die obtenta est victoria in Galteren 1513 (? ) ;  Mai 23 Desiderii epi.  et 
mart.; (IVv) Juni 8 Medardi epi.; Juni 16 Ferreoli, Ferucii, Cyrici et 
Izllite mart.; Juni 28 Hyrenei sociorumque eius; (VV) Aug. 16 rubr. Theo- 
doli epi.; (VI*) Sept. 2 Ius t i  epi.; Sept. 4 Marcelli mart.; Sept. 24 Andochii 
T y r s i  et Felicis murt.; Sept. 30 Victoris et Urs i  mart.; (VIV) Okt. 20 rubr. 
Dedicacio ecclesie Lausanrtensis; Okt. 27 Oct. dedicacionis; (VII') Nov. 6 
Prothasii epi.; Nov. 12 Hymerii conj.; Nov. 27 M a x i m i  epi.; (VIIv) Dez. 17 
Lazarii epi.; Dez. 31 M a r i i  e$i. Lausannensis. 
2. (f. lra-47vb) Psa l te r ium f e r i a tum cum antiphonis et hymnis 
(lra) 'Invitatoria sequencia dicantur Per ordinem dominicis diebus in quibus 
n o n  est proprium invitatorium' Adoremus dominum ... 'Hymnus'  Nocte sur- 
gentes ... ' In  firimo Noct. ant.' Servite domino. [ P S .  11 Beatus vir  ... (47vb) 
'IIIa Benedictio' A lma virgo virginum. 
Zu bemerken: Die bibl. Cantica für die Laudes sind an den einzelnen 
Wochentagen eingereiht. (45va-46rb) Benedicite, Benedictus, Magnificat, 
Nunc dimittis, Te deum. (46va-47rb) L i t ane i .  S .  Ambrosii. Y lar i i .  Ihero- 
mime. Martine. Augustine. Nycholae. Germane. Benedicte. Columbane. Galle. 
Ymer i i .  Mari i .  Dominice. Francisce ... Lucia. Margareta. Brigida. Scola- 
stica ... (47va-vb) Benedictiones ad Nocturnos, super evangeliis, in officio 
B. M.V. 
3. (f. 48ra-161vb) P ropr ium d e  Tempore  
(48ra) ' In nomine domini  Amen.  Incipit Breviarium secundum u s u m  Lau- 
salzensem. E t  primo notandum est quod Per totzcm Adventztm et a L X X  usque 
ad Pasca ... (cf. P. LADNER, Ordinarius Neuchatel, Nr. 12); (161vb) 'Domi-  
nica X X V a  [post oct. Pent.] ad Magn. [ant.]' I l l i  ergo homines. Quere u t  su9ra. 
Zu bemerken: Das Temporale von L 40 repräsentiert reine Lausanner Litur- 
gie, weist jedoch gegenüber Neuchatel (cf. P. LADNER, Ordinarius Neuchatel) 
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folgende Varianten auf: [Dominica I i n  Adventu], Lect. I-V1 (48va) Igitur 
quoniam post tempus spiritalibus ... (= MAX. TAUR. serm. 19,2; CC 23,71; 
PL  57, 225; cf. PL 95, 1160); [In Circumcisione dni.], Lect. I-V1 (69ra) 
Dies kalendarum istarum ... (- PS.-AUG. serm. 129; PL 39,2001= CAES. AREL. 
serm. 192; CC 104, 779). - Weiterhin bemerkenswert: Im Weihnachts- 
officium folgen im 1. Nokt. zum 3. Resp. Descedit ... die Verbetae zu den 
Fabrice mundi-Melismen (59ra) Familiam custodi . . . (RH 5960 ; VILLETARD, 
p. 90. 135), Fac deus munda cor$ora ... (RH 26442; VILLETARD, P. 90. 135) 
und Facinora nostra relaxari ... (RH 5940; VILLETARD, P. 90. 135), im 
2. Nokt. zum 3. Resp. Gaude Maria ... die Verbeta (59va) Inviolata ... (RH 
9094; VILLETARD, P. 119.179), im 3. Nokt. zum 2. Resp. Sancta et imvnacu- 
lata ... der Vers (59vb) Beata es virgo ... (RH 2330) ; [Stephuni protomart.], 
zur 1. Vesper und zu den Laudes Benedicamus-Tropus (60vb) Duki s  laudis 
tympano ... (RH 25744; J. STENZL, Berner Münster, p. 93) ; [loh. evang.], 
Benedicamus-Tropus (62va) Iohannes postquam senuit . . . (RH 9758 ; AH 1 
Nr. 164; J. STENZL, Berner Münster, p. 93 sq.) ; [Innoc. mart.], Benedicamus- 
Tropus (64ra) In laudes innocencium ... (RH 28067; AH 45 b Nr. 81, mit 
Varianten) ; versifiziertes Domine nostra labia aperi tua gracia ... Deus in 
adiutmium intende laborancium .. . (RH 4447; cf. P. LADNER, Ordinarius 
Neuchiitel, Nr. 133) ; (65rb) [Thome Cant. epi.1 mit Reirnofficium 'ad Magn. 
ant.' Pastor cesus ... (RH 14626; AH 13 Nr. 92); (67vb) 'Commemoratio 
s. Marii' zum 31. Dez. (cf. P. LADNER, Ordinarius Neuchatel, Nr. 155 sqq.) ; 
[ I n  Circ~mcisione dni.], (69ra) Domine nostra Zabia ... wie an Innoc. mart. ; 
(73va) [ I n  Epiphania dni.], Leseordnung wie P. LADNER, Ordinarius Neu- 
chiitel, Nr. 198; L 40 hat kein Osterspiel; (132vb) ' I n  festo s. Trinitatis' mit 
Festofficium 'ad Vese.  ant.' Gloria tibi trinitas ... (RH 7287; R. JONSSON, 
Historia, p. 221 sqq.); (134vb) ' In sollemnitate Corporis Christi' mit Offi- 
cium wie Neuchiitel Nr. 502 sqq.; die Verwendung von Prosen in Matutin 
und Vesper stimmt vollständig mit Neuchatel (cf. P. LADNER, Ordinarius 
Neuchatel) und G. ZWICK, Les proses, p. 30 sqq. überein. 
4. (f. 162ra-245vb) P ropr ium de  Sanc t i s  
(162ra) 'I.lzcipiunt festa sanctmum. E t  primo notandum est quod si festum 
sancti Andree in dominica evenerit ... In vigilia s. Afidree [lect. I] Sec. loh.' 
I. i. t.  Stabat Iohafines ... (245vb) 'I% festo b. Katherine ... ad Vesperas ... 
oratio' Deus qui dedisti. 
Zu bemerken: ' I n  festo s. Nycholai', am Schluß des 3. Nokt. zum Resp. 
Ex eius tumba ... die Verbeta (165ra) Sospitati dedit egros ... (RH 19244; 
J. POTHIER, in: Revue du chant grkgorien 9, 1900/01, p. 49-52) ; 2. Vesper, 
(165rb) 'ad Magn. [ant.]' Copiose caritatis ... (RH 3864; AH 28 Nr. 29 b); 
(165vb) ' In festo Conce;bcionis B.M.V.' mit Reirnofficium 'ad Vesp. ant.' 
Gaude mater ecclesia ... (RH 6857; AH 5 Nr. 12) ; Lect. VII-IX (166vb) 
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Adhzcc tarnen de hac tam sancta atque preclara conceptione ... (cf. L 30,239rb) ; 
[Vincentii mart.], am Schluß des 3. Nokt. zum Resp. (173ra) Christi miles 
~reciosus  ... (RH 3095; AH 4 Nr. 481) die Verbeta Vernabas roseo ... ( R H  
21434) ; [Purif. B. M .  V.], am Schluß des 3. Nokt. zum Resp. Gaude Maria ... 
die Verbeta (176rb) Inviolata (nur Incipit) ; (181vb) 'In fest0 b. Gregorii 
@a$e]' "t Reimofficium 'ad Magn. ant.' Gloriosa sanctissimi sollemnia ... 
(RH 7324; AH 5 Nr. 64) ; (189va) 'V i t i  et Modesti'; (194vb) 'In festo Visita- 
tionis B.M.V. ... ad Vesp. ant.' I n  splendoribus sanctorum resurget (!) 
Maria . .. . Lect . I-V1 (195va) 'Ex decretis BasZZiensibusJ Samosancta gene- 
ralis synodus Basiliensis . . . Resp. I Dixit dominas ad Abraham . . . (Offic. 
cum lect. ed. in: Monumenta conciliorum generaliurn seculi decimi quinti. 
Concilium Basiliense. Scriptorum t. 111, [Wien 1886sqq.l Basel 1932, 
p. 1308 sqq.) ; (200vb) [Anne matris B .  M.V.] mit Reimofficium ['ad Magn.] 
ant.' Matrem fecunde virginis ... (RH 11371; AH 25 Nr. 18; cf. B. MÜLLER, 
Das Lausanner Brevier, p. 128 sqq.) ; Lect. I-IX (201ra) Gaudeamus sollem- 
niter dilectissimi fratres in domino et presentis diei celebritatem anaua devo- 
cione ... (auct. OSBERTO DE CLARA, ed. A. WILMART, Auteurs spirituels, 
p. 272 sqq.); ' In festo s. Laurentii', Lect. I-V1 (205vb) 'Sermo b. Maximi 
epi.' Sanctzcm est fratres ac deo placitum ... (= PS.-M=. TAUR. hom. 74; 
PL 57, 408); (209va) ' I n  die s. Theodoli' mit Reimofficium [ad Vesp. ant. 
Illustris civitas] ... (RH 27922; AH 28 Nr. 75); (213va) 'In festo 13. Augu- 
stini epi.' mit Officium rhythmicum 'ad Magn. [ant.]' Adest dies celebris ... 
( R H  22479; P.-M. LAFRASSE, Liturgie de Geneve, p. 422 sqq.); '1% Decola- 
tione s. loh.', Lect. I-V1 (215va) Awgustus autem ut  infirmius faceret regnum 
Iudeorum ... (cf. BEDA hom. 11, 23; CC 122, 350,55); Lect. VII-IX (215vb) 
I .  i. t. Aztdivit Herodes thetrarcha ... (Mt. 14, 1) 'Omelia b. H i e m i m i  presb.' 
Quidam ecc2esiasticorum interpretum causas querunt quare Herodes ita suspi- 
catus ... (= HIER. in Matth. 14, 1; CC 77, 116; PL 26, 96); 'In festo s. M i -  
chaelis', Lect. I-V1 (225ra) Novem angelorum ordines esse testante sacro 
elopuio ... (= GREG. M. in evang. hom. 34; P L  76, 1249) ; (230ra) zum 
20. Okt. 'In festo Dedicationis ecclesie Lausannensis' wie Neuchatel Nr. 1119 
sqq.; 'In die XI  mil. virg.', Lect. I-IX (231vb) Beata virgo Ursula que i a m  
deo et angelis ... (- ex passione s. Ursulae et soc., cap. II,12; AASS Oct. IX, 
Brux. 1858, 160); 'In festo s. Cecilie', Lect. I-IX (242rb) Igitur cum aurora 
noctifinem daret ... ;= ex passione s. Caeciliae, MOMBRITIUS I, 1910, p. 339,5) ; 
(244ra) ' In festo beute Katherine' mit Reimofficium 'ad Magn. ant.' Inclita 
sancte virginis ... (RH 21677; AH 26 Nr. 69); am Schluß des 3. Nokt. zum 
Resp. 0 mater nostra ... die Verbeta (245rb) Eterne virgo memorie . .. (RH 
631; AH 18, p. 107). - Zur Verwendung von Prosen in den Vespern cf. 
G. ZWICK, Les proses, p. 30 sqq. Der Heiligenkdender des Sanctorale 
stimmt mit P. LADNER, Ordinarius Neuchitel, überein; in L 40 fehlen je- 
doch folgende Feste: Neuch2tel Nr. 671 Babile epi., 692 Ursi, 748 Albini 
epi., 834 Victoris mart., 844 Gengulfi et Mammerti, 846 Potentiane, 847 
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Desiderii epi., 848 Urbani epi., 850 Nicomedis mart., 852 Bonifacii mart., 
853 Medardi epi., 854 Primi et Feliciani, 859 Gervasi et Prothasi, 880 Yrenei 
cum sociis suis, 908 Kiliani soc., 913 Praxedis virg., 980 Eusebii conf., 
1004 Magni mart., 1029 Verene virg., 1083 Tecle virg., 1097 Victoris et 
Ursi, 1173 Firmini, 1194 Martini pape, 1218 Othmari abb., 1219 Aniani epi., 
1221 Columbani abb., 1239 Lini pape, 1240 Maximi epi. 
5. (f. 246ra-254vb) Commune Sanctorum 
(246ra) ' I n  natali apostolwum ad I X  ut in die. Ad Vesperas 9salmi feriales. 
Ca$.' Benedictus deus et Pater ... (254vb) ' I n  nat. tanius electe ... ad I X  Resp.' 
Aztdifilia. Cf. P. LADNER, Ordinarius Neuchatel, Nr. 1241-1311. Daran an- 
schließend von einer Hand des 16. Jhs. Tria sunt vere quae wte faciunt 
JEere ... (cf. H .  WALTHER, Proverbia, Nr. 30847). 
6. (f. 255ra-258vb) Officium b. Mariae virginis 
(255ra) 'De b. Maria sabbatis diebzcs ab oct. Trinitatis usque ad Adventum 
et ab oct. Purif. usque ad XL' ... (= Neuchatel, Nr. 1376 sqq., mit anderer 
Lesung) mit den gereimten ant. (255ra) Sexaginta szcnt regine ... (cf. Cant. 
6, 7), (255vb) Mater fiatris et $lia ... ( R H  11349), dem Resp. (255va) Rosa 
fragrans lux  solaris ... [RH 17579) und der Verbeta Tem9lum 9udicicie Nova 
stella ... (RH 20314; AH 10 Nr. 117); (255vb) Sabbatis diebus ab oct. Epi- 
phanie usque ad Purijicationem ... (256rb) Hore b.  Marie cothidiane a Trini- 
tute usque ad Adventzcm et ab oct. Purif. usque ad Trinitatem ... (= Neuchiitel 
Nr. 1355 sqq.); (258ra) Hore b. Marie in Adventzc ... (= NeuchAtel Nr. 1320 
sqq.); (258va) Ordo iste observetuv a Nut. dni. usque ad Pu~i$cationem ... 
(= Neuchatel Nr. 1330 sqq.). 
7. (f. 258va-260va) ' I n  agenda  mortuorurpl ad Vesp. ant.' Placebo do- 
mino ... Lect. I Parce mihi domine ... Reihe der Responsorien wie L 30. 
61. 125. 
8. (f. 260va-261vb) Orationes pro  Quadragesima 
(260va) 'Orationes sequentes dicantzcr .Irt X L  super V I I  psalmos penitenciales. 
Feria 11 ad Mat. orcatio' Mentem familie tue ... 40 Orationen, aufgeteilt auf 
die Wochentage und Horen. f. 262 und 263 leer, liniiert. 
270 B1. (+ 1 Perg.-Vorsatzbl. + je 6 moderne Vorsatz- und Nachsatzbl. aus 
Papier) aus feinem, weißem, sorgfältig geglättetem Pergament. Gleichmäßiger 
Schnitt. Format 180-185 x 130 mm. 27 Lagen, alles Quinionen. Keine Kustoden 
oder Reklamanten. Foliierung: A-F = Papiervorsatz, G = Fragment eines 
Notanatsinstruments 15. Jh., mit Signet, I-V11 = Kalendar, 1-263 alte arab. 
Tintenfoliierung rubriziert recto oben Mitte, H-N = Papiernachsatz. 
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Kleine, sorgfältige got. Textur von einer Hand des 15. Jhs. Text in 2 Spalten 
zu 34 Zeilen. Liniierung mit rot-brauner Tinte a//bc//d. Keine Zirkelstiche sicht- 
bar. Spiegel 120 X 85 mm. Antiphonarteile in kleinerer Schrift. Rubriken und 
Überschriften rubriziert. Satzmajuskeln gelb koloriert. Ein- und zweizeilige 
Lombarden alternierend rot und blau. 3-zeilige Goldinitialen auf farbigem 
Grund. 4-7zeilige farbige Initialen auf Goldgrund vereinzelt mit Bordüren aus 
Blumen- und Rankenmotiven und vergoldeten Blättern, so f .  Ir, l l v ,  15v, 19v, 
24v, 29r, 34v, 48r. 
Einband des 18. Jhs. aus 2 Pappdeckeln (190 X 135 mm), mit braunem, 
blindgedrucktem Leder überzogen. Stempel aus Blumen- und Rankenmotiven 
auf beiden Deckeln sowie Buchstabenstempel Maria hilf auf VD. Das Leder des 
VD stammt von einem älteren Einband. VD abgetrennt. RA in Gold Breviarium 
Lausannense. 4 Bünde ohne Kapital. 
Besitzervermerke: (f. GV) 15. Jh. Guigoni de Pascua pertinet hic liber. Ego 
G. de Pascua. (f. 263r) 15. Jh. Breviarium presens michi Guigoni de Pascua 
pertinet. (f. Ir) S u m  Nicolai Pascuani anno 1596. (f. 11') 17. Jh. Monasterii 
Altaeripae. (f. I r )  Hoc praesens Breviarium Lausanense gratiose fuit a reveren- 
dissimo domino Candido monasterii B .  M .  V .  de Altaripa abbate concessum 
reverendo admodum domino domino Josepho Theodulo Morand ecclesiae collegiatae 
sancti Nicolai Friburgensis canonico et organistae dignissimo ad usum dumtaxat, 
post cuius obitum tenebuntur domini haeredes iterum reddere et restituere praedicto 
monasterio. Die 20 Julii  anno 1695. (f. Iv)  A modo praedictum monasterium de 
Altaripa illud concessit sub restitutionis conditione plurimum reverendo domino 
Seydoux ecclesiae collegiatae sancti Nicolai canonico illustris et celsi(?) episcopi 
ac conzitis Lausannensis secretario. (Sign.) Frater Raphael de Castella altprof. et 
eiusdem monasterii bibliothecarius. 
Lit.: Catalogue Fribourg 1855, p. 596 Nr. 35; G. ZWICK, Les proses, p. 22. A. 
BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 46. 
L I B E R  HORARUM L A U S A N N E N S I S  
15. J h .  
1. (f. 1'17) ' L  e t a n i a  $ro Jidelibus deffhnctis' Pater de celis deus rniserere 
animabus omnium Jidelium deffunctorum. Fili redemptor nzundi ... 
2. (f. IIr-VIIV) K a l e n d a r  (Lausanne) ,  Januar-Dezember 
Z u  bemerken:  (11') Jan.  13 Y lar i i  conf.; Jan.  15 Sulihicii epi. et conj.; 
Jan.  23 Barnadi ( !)  epi. et c m f . ;  Jan.  24 Thinzothei U@.; ( 1 1 ~ )  Febr. 1 
Brigide virg.; (111') März 1 Albini  epi. et conf.; ( I V r )  Mai 9 rubr. Translatio 
s. Nicolai; (V=) Juli 2 Visitatio b. Marie;  Juli 4 Translatio s. Mart ini .  
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Ulrici conf.; Juli 20 (!) Margarete virg. et murt.; (Vv) Aug. 16 rubr. Theo- 
doli epi. et conf.; (VIV) Okt. 20 Dedicatio ecclesie Lazlsannensis. 
3. (f. l r42v)  Officium parvum B. M.V. 
(Ir) 'OfJicium sancte Marie virginis ad uszlm Lazlsannensem. [Ad MatJinas]'  
Domine labia mea aperies ... Velzite exultemus ... (PS. 94) ; (lv) 'Hymnus' 
Quem terra ponthus ethera ... (RH 16347; AH 50 Nr. 72); (3v) 'Lect. Ia' 
0 beata Maria quis digne tibi valeat ... 'Resp.' Sancta et immaculata ... (10v) 
' In Laudibus'; anschließend an die Laudes (1%-27v) zahlreiche Suffragia 
(ant., Vs., oratio), darunter zu bemerken: (22r) S. Anthonii conf. S.  Ulrlarici; 
(22v) S .  Margarete; (23v) S. Ursule et sociarzlm eizls. S. Barbare; (24r) 
S. A$polonie; (26r) In Visitacione B. M.V.; (26v) In translacione s. Nico1ai.- 
(27v) 'Ad Primam'; (35v) ' A d  Completorium ... (37v) oratio' 0mn.ipotens 
sempiterne deus qui gloriose virginis ... et a worte per$etua atque szlbitanea libe- 
remur. Per. - (37v) 'OfJicium b. Marie in Adventu' ... wie P. LADNER, 
Ordinarius Neuchatel, Nr. 1321 sqq. ; (40 bis=) 'Ordo sequens servatur a 
Nativitate domini wqzle ad Puri$cationem Marie . . . (mit 9-Lekt.-Officium). 
Zu bemerken: Die drei Gruppen von Psalmen und Lesungen sind durch 
entsprechende Rubriken auf die Wochentage verteilt, die Lesungen I-IX 
durchnumeriert, cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. XVIII. Die Texte 
entsprechen P. LADNER, Ordinarius NeuchAtel, Nr. 1358 sqq. resp. 1381-83. 
4. (f. 43r-74v) Psalterium s. Mariae 
(43r) 'Psalterium sancte Marie. Feria prima' Beatus v i ~  qui diligit nomen 
tzlum virgo Maria ... (74v) [PS. 1471 Lazlda Ierusalem dominam ... et benedi- 
camus omnes bonitates illius. 
Das sog. Psalterium Marianum wird meist Bonaventura zugeschrieben und 
unter dessen Werken ediert, so J. ANGELERI, Psalterium Marianum sera- 
phici doctoris s. Bonaventurae, Roma 1873, p. 1-92. Als Verfasser gilt 
heute KONRAD V. SACHSEN, cf. G. G. MEERSSEMAN, Akathistos 11, p. 17. 
5. (f. 74v-78r) Li tania  B. M.V. 
(74v) Kyrieleyson ... S .  Maria que totum illzlminas mundum o. 9. n. ... 
(77r-78r) 'Oratio' Ave sanctissima mater dei $OS et rosa spei ... in unitate 
et trinitate perfecta vivit et regnat laztdandus et gloviJicandus deus Per infinita 
seculorum secula. Amelz. (Cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures 11, p. 27.5). 
Zu bemerken: Die elegischen Anrufungen der Litanei sind in unregel- 
mäßige Reime gefaßt. Zu den marianischen Litaneien cf. G. G. MEERSSEMAN, 
Akathistos 11, p. 44 sqq., wo die vorliegende Fonn nicht bekannt ist. Eine 
ähnliche Litanei findet sich anscheinend in Paris, B. N. nouv. acq. lat. 872 
(saec. XV), cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures 11, p. 275. 
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6. (f. 78r-91v) 0 f f i ci U m D e f U n C t o r um secundum usum Lausannensem 
(78r) 'Pro  deffunctis awt.' Placebo. 'PS.' Dilexi quoniam exaudiet ... (81r) 
'Lect. Ia' Parce michi domine ... (90v-91v) ' I n  tempore pascali lect. I-IX' 
Non  des alienis ho.izorerrt ... omnes enim vos Jilii lucis estis et filii dei. 
Zu bemerken: Reihe der Responsorien wie in den Lausanner Brevieren 
L 30. 40. 61. 125. 
7. (f. 91v-100r) Magnus Ordo de  Cruce (3-Lekt.-Off.), cf. V. LERO- 
QUAIS, Livres d'heures I, p. x x v ~  
(91v) 'Officium de sancta cruce' Gracias tibi ago domine Iesu Christe cuius 
gracia sum id quod sum ... (100r) ' A d  Completorium ... oracio' Domine Iesu 
Christe cuius sudor ... hic et in celesti curia. Qui. 
8. (f. 100r-122v) Vier Passionen 
(100r) 'Passio domini nostri Iesu Christi secundum Matheum', (107r) secun- 
d u m  Marcum, (112v) secundum Lucam, (118r) secundum Iohannem.' (122v) 
'Oratio' Deus a quo et Iudas +roditor ... resurrectionis sue gratiam largiatur. 
Qui tecum vivit. 
9. (f. 122v-127v) Sieben Bußpsalmen 
(122v) 'Se@tem psalmi penitenciales' Domine ne i n  furore tzlo arguas me ... 
PS. 6. 31. 37. 50. 101. 129. 142. (Cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. xx;  
F. STEGM~LLER, RB I, Nr. 21e). 
10. (f. 127v-130r) L i t ane i  
(127v) Kyrieleyson. Christeleyson ... (130r) 'Oratio' Ure igne sancti s@iritus 
renes nostros ... mundo corde +laceamus. Qui. 
11. (f. 130r-169r) Officia B. M.V. 
(130r) 'Officium b. Marie virginis Per eius solempnitates et earum octabas 
servandum. 
U )  In vigilia Conceptionis ad Nonam ymnus' Rerum deus ... mit Reim- 
officium 'ad Vesp. ant.' Gaude mater ecclesia ... (RH 6857; AH 5 Nr. 12) 
wie P. LADNER, Ordinarius Neuchatel, Nr. 614 sqq.; Lect. I-IX (135v) 
Tempore illo quo divine placuit pietati Anglorum gentem de suis malis cor- 
rigere ... ( = PS.-ANSELMI CANT. Senno de Conceptione B. Mariae; PL 159, 
319) ; alle Horen mit vollausgeschriebenen Psalmen. 
b) (145v) 'In vigilia Nativitatis Marie ad Nonam ymnus' Rerum deus ... mit 
Officium wie NeuchAtel Nr. 1031 sqq. 
C )  (150r) ' I n  [vigilia] Annuntiationis ad Nonam ymnus' Rerum deus ... mit 
Officium wie Neuchatel Nr. 760 sqq. 
d )  (153v) ' I n  vigilia Visitatiortis Marie ad Vesp. ant.' In s$lendoribus sanc- 
torum . . . (Officium ed. in : Monumenta conciliorum generalium seculi decimi 
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quinti. Concilium Basiliense. Scriptorum t. 111, [Wien 1886 sqq.] Basel 1932, 
p. 1308 sqq.) ; Lect. I-V1 (155r) Beatissima virgo dei a suis primordiis do- 
mino  consecrata ...; Lect. VII-IX, (157r) '[Omelia] ven. Bede' Morale est 
omnibus u t  quiJidem exiguntjidem astruant ... ( = AMBR. in Luc. 2,19 ; CC 14, 
39; PL  15, 1559). 
e)  (15th) ' In vigilia PuriJicationis Marie  ad Nonam hymnus' Rerum deus ... 
mit Officium wie Neuchatel Nr. 704 sqq. ; Lect. I-V1 (161r) Hodiernus dies 
magnam nobis contulit gaudium ... (= Bibliotheca Casinensis 11, 1875, Flon- 
legium p. 78b); am Schluß des 3. Nokt. zum Resp, Gaude Maria ... die 
Verbeta (163v) Inviolata ... (RH 9094; VILLETARD, P. 119. 179). 
f )  (165r) 'In vigilia Assumptionis Marie  ad N o n a m  ant.' Vulnerasti cor 
m e u m  ... mit Officium wie Neuchatel Nr. 981 sqq. 
12. (f. 169r-193r) Officia f e s t iva  
U )  (169r) ' In vigi1.i~ Penthecostes ad Nonam sufier fisalmos ant.' Sfiiritus q u i  
a patre procedit ... mit Officium wie Neuchatel Nr. 461 sqq. 
b) (176v) ' D e  Trinitate ad Ves$eras ant.' Gloria tibi trinitas ... Festofficium 
(RH 7287; R. JONSSON, Historia, p. 221 sqq.) wie Neuchatel Nr. 479 sqq. 
C )  (185r) ' D e  Corpore Christi ad N o n a m  ant.' Vincenti ... mit Officium wie 
Neuchatel Nr. 502 sqq. 
13. (f. 193v-202v) <(Psa l te r ium s. Hieronymi  )) 
(193v) 'Psalterium s. Iheronimi' D a  michi domine hoc Psalterium decan- 
tanti ... 'PS.'  Verba mea auribus percipe domine ... (202v) E t  perdes omnes 
qu i  tribulant an imam meam quia ego servus tuus s u m  (= PRUDENTIUS GA- 
LINDO TRECENSIS, Breviarium Psalterii; PL 115, 1451; cf. F. STEGM~LLER, 
RB IV, Nr. 7016); 'Ant.' Adesto meis precibus ... 'Oratio' Omnipotens et 
misericors deus clemenciam tuam ... anime mee proficiat sempiternam. Per. 
(Cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. XXVIII). 
14. (f. 203r-2041-1 Diverse Gebete 
U )  (203r) [Oracio] Domine sancte 9ater omnipotens eterne deus qui  nos ad 
princifiium huius diei ... et pacem tztam nostris con,cede temfioribus. Per. 
b) (203r) 'Oracio' Deus qzti non  mortem sed Penitenciam desideras ... ab eo 
JEagella admoveas. Per. 
C )  (203r) 'Oracio' Deus in cuius virtute beatus Chhstoforus tormenta dira ... 
i n  tua laude consumare. Qui  vivis. 
d )  (203v) ((Acht Verse Bern  hardss, cf. V. LEROQUAIS, Limes d'heures I, 
p. xxx. 122. 125 etc. 
Sancte deus sancte fortis ... Bone Iesu, i l lumina oculos meos ne  unquam ob- 
dormiam in morte ... sana an imam meam quia peccavi tibi. 'Oracio' Omni- 
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potens sempiterne deus qu i  Ezechieli regi ... michi  indigno famulo tuo ... 
graciamque et veniam secundum misericordiam t u a m  consequi merear. Qui  
vivis  et regnas deus Per. 
15. ( f .  204r-211r) 'Orationes dicende ante [et post] sumptionem Corporis 
domini  nostri Iesu Christi' 
a )  (204r) Omnipotens et misericors deus ecce accedo ad sacramentum corporis 
et sanguinis domini  nostri Iesu Christi. Accedo inquam i n j r m z ~ s  ... velatum 
tandem facie contemplari. Qui  tecum. ( C f .  V .  LEROQUAIS, Livres d'heures I ,  
p. 237. 254. 279. 299 etc.; A. WILMART,  Auteurs  spirituels, p. 381 n. 2 ) .  
b)  (205r) A d  mensam c o n v i v i i j l i i  t u i  dulcissimi domine rex angelorum ... qui  
nos creasti cum non  essemus. Qui  vivis. ( C f .  V .  LEROQUAIS, Livres d'heures I ,  
P. 258. 273;  11, P. 37. 39. 232). 
C )  (206v)  Consciencia quidem poluta et trepida omnifiotens eterne deus accedo ... 
contra omnes dyabolicas infestaciones j rmiss ima tuicio. Qui  vivis. ( B e i  
V .  LEROQUAIS, 1. C . ,  zusammen mit b). 
d )  (207r) Domine sancte Pater omnipotens sempiterne deus qu i  unigenitum 
t u u m  misisti  in m u n d u m  ... et spem salutis eterne. Qui  c u m  j l io .  
e) ( 2 0 7 ~ )  Domine Iesu Christe $Li dei v ivi  qui  pro salute nostra an imam t u a m  
ir, mortem tradidisti ... suscipiam te deum salvatorem meum. Qui  vivis. 
f )  ( 2 0 7 ~ )  Spiritus sancte d e m  qui  ubivis spiras ... merear salutis mee Precium, 
qu i  etc. 
g )  (207v)  Sancta trinitas u n u s  deus magne ... et ilz beneplacito tuo v i tam 
meam jn i re .  Amen.  
h )  (208r) Sancta Maria que unigenitum dei quem celi capere non  potuerunt ... 
mansionem faciat i n  anima mea. Amen.  
i) (208r) Sancta dei genitrix que mater~8is oculis amabilem aspiciens ... in ifiso 
projcere merear. Amen.  
k )  (208r) Sancta Maria virgo virginum qzre te dei matrem incorruptam ... et 
t ibi  placere merear. 
1) (208v)  Omnes sancti beatorum spirituum ordines quos deus a lapsu ... ad 
v iam veritatis reducat. 
m) ( 2 0 t h )  Deus fro$icius esto m i h i  peccatori famulo tuo, t u  es deus meus ... 
et tandem m e  perduc ad vi tam eternam. Amen.  
n) (208v)  Domine deus meus non  sum dignus u t  intres sub tectum m e u m  sed 
Per meritum et dilectionem tue gelzitricis ... et salutem anime mee. 
o) (209r) 0 benignissime et dulcissime donzine Ieszt Christe qu i  te deo patri 
pro salute nostra ... et post hanc vi tam tua visione beatijca. Amen.  
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p)  (209v) 'Post comrnunionem' Gratias et laudes ago tibi domine Ieszt Christe 
qzti me miserrimum peccatorem tuo corpore ... ubi lux  est vera et iocunditas 
sempitervza. Amen. (Cf. V.  LEROQUAIS, Livres d'heures I ,  p. 156. 258. 279; 
11, P. 37. 39. 232). 
q) (209v) Ave verbum incarlzatum in altari consecratum Panis vivus ... ( R H  
2169; cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I ,  p. 122). 
r )  (210r) Corpus tuztm domine Iesu Christe quod ego ilzdignuspeccator accepi ... 
tua sarccta sacramercta. 
s) (210r) Ineffabilem misericordiam tuam piissime domine Iesu Christe humi- 
liter exoro ... nullum eurem honorem contra tuam voluntatem. Qui cum deo 
patre. (Cf. V .  LEROQUAIS, Livres d'heures I ,  p. 259; 11, p. 37. 39. 232; 
A. WILMART, Auteurs spirituels, p. 381 n. 2). 
t )  (210v) Concede mihi  omnipotens et misericors dezts que tibi salzt $ l a c h  
ardenter colzczq5iscere ... (211r) Tzcis gaudiis in patria frui per gloriam s e w i -  
ternam. Amerc. (= oratio s. THOMAE AQUINATI adscripta, ed. A. D. SERTIL- 
LANGES, Prieres de Saint Thomas d'Aquin, Paris 1920, p. 78-84; cf. V. LERO- 
QUAIS, Livres d'heures I ,  p. 3. 76.269; 11, p. 40. 177; A. WILMART, Auteurs 
spirituels, p. 380 n.). 
219 B1. (+ 1 vord. Vorsatzbl. + 2 Spiegelblätter aus modernem Papier) aus 
mittelstarkem, weißem, gut bearbeitetem, teilweise stark abgegriffenem und 
beschmutztem Pergament. Gleichmäßiger grüner Schnitt. Format 175 X 125mm. 
27 Lagen: (5 + 4), 4 IV, (4 + 5), 20 IV, (4 + 5). Keine Kustoden oder Reklaman- 
ten (beschnitten). Foliierung: I-V11 (Kalendar), dann alte rubrizierte Foliierung 
recto oben rechts I-CLXXXXIIII, parallel dazu moderne Bleistiftfol. (1-194) 
und mit Tinte (195-211). f. 40 bis. 
Sorgfältige, schone Bastarda von einer Hand des 15. Jhs. Text auf 22 Lang- 
zeilen. Liniierung a//b mit roter Tinte. Keine Zirkellö~her sichtbar. Spiegel 
115 X 85 mm. Braune Tinte. Rubriken und uberschriften rubriziert. Satz- 
majuskeln gelb gestrichelt. Ein- und zweizeilige Lombarden alternierend rot/ 
blau. 3-zeilige Goldinitialen auf farbigem Grund. Größere farbige Initialen mit 
Rankenmotiven auf Blattgoldgrund mit Bordüren aus Blumen, Blattranken 
und vereinzelt figürlichen Darstellungen: f. IIr, Ir, 33v, 43r, 78r, 91v, 122v. 
Einband des 18. Jhs. aus 2 Pappdeckeln, mit braunem, gepreßtem (glattes 
Mittelfeld mit breiter Blattranken-Bordüre) Leder überzogen. Falscher Rücken. 
Besitzervermerke: Auf vord. Spiegelblatt Bibliothecae Collegii ad S .  Michae- 
lenz Friburgi Helvetiorum 7818. f. I* Collegii S. Michaelis Friburg. 
Lit. : Catalogue Fribourg 1855, p. 606 Nr. 158; G. ZWICK, Les proses, p. 22, unter 
der Bezeichnung ((Breviarium Lausannense >>, obwohl der Inhalt richtig erfaßt ist. 
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BREVIARIUM MONASTICUM AD USUM CLUNIACENSEM 
12. Jh.2 (Payerne) 
1. (f. lv-7v) Kalendar  , Januar-Dezember, von gleicher Hand wie Codex. 
f .  l v  (Januar) von späterer Hand (14. Jh.) ersetzt. Im ganzen Kalendar 
Zusätze von späteren Händen. 
Zu bemerken: (lv) Jan. 12 Dedicacio ecclesie Romanae ( ? )  (14.115. Jh.); 
(3r) April 29 Hugonis abbatis X I I ;  (3v) Mai 1 Phil ippi  et Iacobi. Andeoli 
mart.; Mai 11 Maioli  abbatis X I I ;  Mai 13 Tranlacio s. Hztgonis (13. Jh.); 
Mai 18 Dedicatio ecclesie Paterniacensis (13. Jh) ; (4r) Juni 1 Nichomedis et 
Reveriani mart. I I I ;  Juni 6 Cladii (!) epi. et conf. (13.114. Jh.); Juni 20 
Florentie virg. X I I ;  Juni 22 Consortie virg. X I I ;  Juni 25 Eligi i  epi.  
(13.114. Jh.) ; (4v) Juli 4 Translatio s. Mar t in i  X I I ;  Juli 11 Translatio 
s. Benedicti abb. X I I ;  Juli 15 Capta est civitas Ierusalem a Fraficis dono 
gratie dei rnillesimo (Centesimo = Verschrieb) rtonagesimo nono; Juli 18 
Octave s. Benedicti X I I ;  Juli 20 Margarite virg. (13. Jh.); (5r) Aug. 11 
T a w i n i ;  Aug. 20 Phyliberti abbatis; Barnardi abbatis (13. Jh.); (5v) Sept. 6 
Translacio s. Regnoberti (13. Jh.); Sept. 25 Firmin i  Ambianensis epi. et 
mart. (13. Jh.); Sept. 28 Exuperi i  epi. I I I ;  Sept. 30 Ieronimi presb. V ic -  
toris et Ursi  mart. X I I ;  (6r) Okt. 11 Eugendi abbatis (13.114. Jh.); Okt. 13 
Geraldi conf.; Okt. 16 Gnuli abbatis (14. Jh.); Okt. 19 Aquil ini  epi.; Okt. 23 
Leothadii epi. Theodoriti mnrt.  X I I ;  Okt. 29 Leuderici conf.; (6v) Nov. 11 
Mart in i  archiepiscopi X I I ;  Nov. 18 Octava s. Mar t in i  X I I ;  Nov. 19 Oddonis 
abbatis X I I ;  (7r) Dez. 8 Conceptio s. Marie  (13. Jh.); Dez. 29 Thome mart. 
(13. Jh.) ; (7v) Tabellen zur Kalenderberechnung. Auffallend ist die starke 
Vertretung französischer Heiliger. Das Kalendar enthält zudem Einträge 
medizinisch-asketischer Art (Minutio sanguinis). 
2. (i. 8r-174v) P ropr ium de  Tempore 
(8r) 'Dominica Ia  Adventus domini  ad Vesperas cap.' Ecce dies veniunt dicit 
dominus ... (174v) 'Sabbato pos t  Dom. X X I I I  post Pent.] ... lect. 111' ... 
mensa domini  despecta est. 
Zu bemerken: L 46 repräsentiert ein vollständiges monastisches Brevier 
mit Lesungen, Responsorien, Antiphonen, Capitula, Orationen und voll- 
ständigen Hymnen und Cantica. Vergleiche mit anderen monastischen Bre- 
vieren des 12. Jhs. (z. B. Der Rheinauer Liber Ordinarius, ed. A. HÄNGGI, 
Spicilegium Friburgense 1, Freiburg 1957) zeigen auffallend viele Varianten. 
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Ein eingehender Vergleich mit R.-J. HESBERT, Corpus antiphonalium 
officii, vol. 11, Manuscripti cursus monastici, Rom 1965, und weiteren Texten 
aus dem cluniazensischen Bereich wäre sicherlich lohnend, führte aber im 
Rahmen der Katalogisierung zu weit. - Die Heiligenfeste der Weihnachts- 
zeit finden sich nicht im Temporale. (139r) 'De s. Trinitate ant. ad Vesp.' 
Gloria tibi trinitas ... (= Festofficium, RH 7287; R. JONSSON, Historia, 
P. 221 sqq.). 
3. (f. 175r-177v) ' I n  D e d i c a t i o n e  ecclesie ad Vesperas cap.' V i d i  civi- 
tatem sanctam ... (177v) '[In secundis Vesperis] oratio' Deus qui nobis Per 
singulos annos. 
4. (f. 17%-309v) Proprium de Sanctis  
(178r) 'Stephan.i prothomartiris [ad Vesperas ant.]' Tza principatum tenes in 
choro martirum ... (309v) 'Thome apostoli ... ad Vesp. hymnus' Exultet celum 
laudibus ...; anschließend nachgetragen die Perikope Luc. 22, 24-30 I. i. t. 
Acta est contentio inter discipulos ... 
Zu bemerken: Allgemeines cf. Temporale. Der Heiligenkalender des Sank- 
torale stimmt mit dem ursprünglichen Bestand des Kalendars praktisch 
vollständig überein. (188r) 'Odilonis abbatis. Lect. I' Igitur Odilo vir beatis- 
simus talzte nobilitatis stemate ... (- vita Odilonis abbatis auct. IOTSALDO 
monacho Cluniac.; PL 142, 899); (189r) S. Marini murt.; (220v) zum 
29. April Hugonis abbatis Nachtrag am Rand 13. Jh.; (225r) 'Maioli abbatis. 
Lect. I' Laudabilis dei nostri virtus et sapientia ... (= vita Maioli abbatis 
auct. SYRO monacho Cluniac., rec. Aldebaldi; PL 137, 745) ; (228r) Florentie 
virg. Cofisortie vhg.; (256vl 'Transfguratio domini in monte Tabor ant.' Dum 
transfgura~etzcr I e s m  ... (268r) Philiberti abbatis; (299v) 'Odonis abbatis. 
Lect. I' Ad sa.ncti ac beatissimi Odolzis patris nostri ... (= sermo in natali 
s. Odcnis; PL 133, 837). 
5. (f. 310r-324r) Commune Sanctorum 
(310r) ' In natali unizts a+ostoli ad Vesp. cap.' I a m  non estis hospites ... (324r) 
'[Unizcs virginis ad seczmdas Vesperas] ... collectn' Exaudi nos deus. oat supra. 
Zu bemerken: f .  321a-324r von einer Hand des 13. Jhs. 
6. (f. 324v) Li tanei  wohl von gleicher Hand wie f. 321a-324r, leicht kursiv 
Zu bemerken: S. Petre zweimal, ... S. Astremone ... S. Marine ... S. Tau- 
rine ... S. Augustine// bricht ab. 
7. (f. 325r-352r) Psal ter ium fer ia tum secundum cursum Roma- 
num. Fragment, Annex von einer Hand des 15. Jhs., ab f. 346 Papier. 
(325ra) ' H y m ~ u s  diebus dominicis a kal. novembris usque ad Aal. decembris 
et ab octabis EpiPhan.ie usque ad Quadragesimam' Primo dierum anznium ... 
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(325va) 'Ant.' Servite domino. [PS.] Beatus v ir  q u i  n o n  abiit  in consilio ... 
(352r) ... quoniam sunt  reliquiell (PS. 36, 37) bricht ab. (352v-373v) Papier, 
leer. 
Zu bemerken: Mit Antiphonen, Hymnen und Capitula. f. 325r-346r Matutin, 
Laudes und kl. Horen für Sonntag; f .  346v-352r Feria 11. 
375 B1. (davon f. 346-373 aus Papier mit Wasserzeichen BRIQUET 5580 und 
13047) aus mittelstarkem, stellenweise etwas rauhem, gelblichem, leicht abge- 
griffenem Pergament. Blätter stark beschnitten, Schnitt blaugrau gefärbt. 
Format 190 X 125 mm. Zusammensetzung: (4 + 3), IV, 111, 19 IV, (3 + 2 ) ,  
18 IV, 11, 2 IV, (4 + 1) ;  aus Papier (6 + 4), VII, 11. Keine Kustoden oder 
Reklamanten sichtbar (beschnitten). Keine alte Foliierung. Moderne Tinten- 
foliierung 1-352, mit Blei von mir 353-373 ; f .  43 und 321 bis. 
f. 2-321 sorgfältige, klar geformte frühgot. Textur von einer Hand nach der 
Mitte des 12. Jhs. Text auf 31-32 Langzeilen. Bleiliniierung a//b. Keine Zirkel- 
stiche sichtbar. Spiegel Ca. 150-160 X 85-90 mm. Antiphonarteile in kleinerer 
Schrift. Braune Tinte. Uberschriften und Rubriken rubriziert, stellenweise in 
Majuskeln rot gestrichelt. Kleine einzeilige Initialen rot, blau oder grün, teil- 
weise mit Punkten verziert. Zweizeilige Initialen in Rot, Blau oder Grün mit 
einfachstem Fleuron in einer Gegenfarbe. Größere (3-7zeilige) Initialen in Rot, 
Blau, Grün, mit Spatien und einfachem Palmettenfiligran, z. B. f. 107r, 118v, 
134r, 139v, 144v, 149v, 157v, 206v, 218r etc. Die Initialen werden stellenweise 
mit zoomorphen und anthropomorphen Motiven verziert (Tierköpfe und Frat- 
zen), z. B. f. 107r, l l l r ,  133v, 152v, 156v; 85r, 113r, 143v, 173r, 177r, 189r, 
199r, 249v, 310r. Auf f .  8-11 werden die Initialen mit rot umrandetem Gold- 
quadrat umgeben, eine Technik, die zur Ausstattung der ganzen Handschrift 
jedoch als zu aufwendig erschien. - Im Kalendar die Zahlenkolonnen in Rot, 
Blau, Grün. Die zweite spätere Hand f. 321a-324 verwendet für die unverzierten 
Initialen nur Rot, ebenso die Hand des 15. Jhs. im Annex f .  325-352. 
Einband des 18./19. Jhs. aus 2 Pappdeckeln (200 X 125 mm) mit hellblauen 
Spiegel- und Vorsatzblättern, Deckel mit dunkelbraunem, rollenverziertem 
(Rankenmotive) Leder überzogen. Kein Kapital, keine Bünde sichtbar (falscher 
Rücken). RA (Maschinenschrift) L 46 Breviarium Cluniacense (Paterniaci). 
Zur Provenienz : Die Entstehung der Handschrift im Klosterverband von 
Cluny und die Verwendung in Payerne seit dem 13. Jh. ist gesichert [Auftreten 
der vier hl. Äbte von Cluny Odilo (2. Jan.), Hugo (29. April), Maiolus (11. Mai), 
Odo (19. Nov.), Hervorhebung der Hochfeste Mariens und Peter U. Paul; Ka- 
lendereintrag vom 18. Mai Dedicatio ecclesie Paterniacensis]. In Payerne selbst 
dürfte sie schwerlich geschrieben worden sein, da außer Ursus und Viktor 
(30. Sept.) keine Schweizer Heiligen vorkommen, hingegen in großer Zahl fran- 
zösische Heilige. Die Handschrift dürfte am ehesten aus Burgund stammen und 
von einem Konventualen oder Prior nach Payerne gebracht worden sein. Nach 
der Aufhebung des Priorates 1536 gelangte der Codex in Privatbesitz: Besitzer- 
vermerk f .  8r Ex libris Claudii a Willario (Claude Duvillard, 1563 Propst von 
St. Niklaus zu Freiburg und Generalvikar der Diöz. Lausanne, 1577). f. Zr 
S u m  Sebastiani Werronis ex  dono D. Claudii a Villario 1577. Zu Seb. Werro 
(T 1614) cf. 0. PERLER, Sebastian Werro, in: FG 35 (1942) 1-391. Von Werro 
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ging die Handschrift an das Kollegium St. Michael über: Spiegel A, (von Chan. 
A. Fontaine) Collegii S. Michaelis Friburgi Helwetimum 1818. 
Zur Datierung: G. Morin datiert die Handschrift aufgrund von liturgischen 
Kriterien zwischen 1120 und 1140, was von A. Bruckner widerspruchslos über- 
nommen wird. Aus paläographischen Gründen würde ich die Entstehung in die 
zweite Hälfte, jedenfalls nicht vor die Mitte des 12. Jahrhunderts setzen. 
Lit.: G. MORIN, Un breviaire clunisien du XIIe siecle A la Bibliotheque de Fri- 
bourg, in : ZSKG 38 (1944) 209-213 ; A. BRUCKNER, A propos du problerne d'un 
scriptorium de Payeme, in: L'Abbatiale de Payeme. Bibl. Historique Vaudoise 
XXXIX (1966) 205-219; A. BRUCKNER, Scriptona XI, p. 13; Taf. 11. 
MISSALE ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM 
14. Jh. 
1. (f. lra-89rb) Proprium de Tempore, pars hiemalis 
(lra) 'Dominica @ima in 12dven.t~ domini of f ici~m' Ad te levavi animam 
meam ... (89rb) '[Sabbato sancto] postcomm.' Spiritum nobis domine tue cari- 
tatis ... 'Postea convertat se iterum sacerdos et dicat' Dominus vobiscum. 'Quo 
dicto subiungat' Ite missa est. 'E t  sic Missa et Ves9ere Jiniantw scilicet (?) .' 
Zu bemerken: cf. nr. 3. 
2. (f. 89rb-94rb) Ordo e t  Canon Missae 
(89rb) 'Ymlzus angelorum' Gloria in excelsis ... mit marginal nachgetragenem 
Tropus Spiritus ef alme orphanorztm . . . (RH 19312) ; Credo in unum deum . . . 
(89va) 'De celebratione Misse. Sncerdos quando celebraturus accesserit ad 
altare dicat' Confitemini domino ... (91ra) Praefationen; (92vb) 'Prefatio com- 
mzcnis'; der Anfang des Kanon (altes fol. LXXXXIII) fehlt; (93ra) Qzlam 
oblationem ... (94rb) Placeat ... per omnia secztla sec~lorum. Amen. 
Zu bemerken: Der Ordo Missae entspricht dem Ritus der Dominikaner, 
cf. W. R. BONNIWELL, A History of the Dorninican Liturgy 1215-1945, 
New York 19452, p. 121 sqq.; G. SÖLCH, Die Eigenliturgie der Dominikaner 
(Für Glauben und Leben, 7. Band), Düsseldorf 1957, p. 29 sqq. f .  90 = ein- 
geschobenes Blatt von späterer Hand mit Friedensgebet 'Oratio' Domine 
Iesw Ckriste qzti dixisti apostolis tuis pacem ... Habete vinczclam pacis ... Drei 
verschiedene Susci9e sancta trinitas h n c  oblationem ... 
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3. (f. 94va-138va) P ropr ium de  Tempore ,  Pars aestiva 
(94va) ' In  die Pasche officium' Resurrexi ... (138va) '[Dom. XXV Post Pest.] 
... postcomm.' Concede nobis domine ... tue medicationis dono curetur. Per. 
Zu bemerken: Das Temporale von L 48 repräsentiert reine Donlinikaner- 
liturgie und stimmt vollständig mit dem Ordinarium des Prototyps über- 
ein, cf. F.-M. GUERRINI, Ordinarium juxta ritum sacri ordinis fratrum Prae- 
dicatorum, Romae 1921, p. 149 sqq. So wird der Introitus stets mit Officium 
bezeichnet, cf. A. G. MARTIMORT, Handbuch der Liturgiewissenschaft, Bd. 1, 
Freiburg 1963, p. 353; G. SÖLCH, Die Eigenliturgie der Dominikaner, p. 30. 
Die Heiligenfeste der Weihnachtswoche finden sich nicht im Temporale. 
An Vigil von Weihnachten und an den drei Weihnachtsmessen werden je 
zwei Lesungen aufgeführt, cf. G. SÖLCH, Zwei Eigentümlichkeiten in der 
Weihnachtsliturgie des Dominikanermissale, in: Liturgische Zeitschrift 4 
(1931132) 87-92. Die Passionen der Karwoche sind mit den Buchstaben M 
+ und S versehen. In der Karwoche werden nur die Officien, nicht aber 
die übrigen Zeremonien (Palmweihe, Fußwaschung, Feuerweihe etc.) auf- 
geführt. Am Karsamstag Litanei (i. 87r), darin zu bemerken: S. Dominice, 
S. Francisce. Auch die Alleluia-Reihen der Oster-, Pfingst- und Nach- 
pfingstzeit folgen dem Usus der Dominikaner, cf. D. DELALANDE, Le gra- 
duel des Precheurs, Pans 1949, p. 15 sqq. Das Fest Corporis Christi ist noch 
nicht aufgeführt. Im Gegensatz zum kollationierten Ordinarium fehlen in 
L 48 die Prosen und am Aschermittwoch (f. 21v) die Aschenweihe. - Die 
alten fol. CII-CIIII (Dom. in Albis - Dom. V post Pascham) sind heraus- 
geschnitten. 
4. (f. 138va-139vb) I n  Dedicat ione ecclesiae 
(138va) ' In  anniversario Dedicationis [officium]' Terribilis est ... (139vb) ' [ In  
die consecrationis] ... $ostcomm.' Quesumus omni$otens deus ... Per. 
Zu bemerken: Gleiche Texte wie F.-M. GUERRINI, Ordinarium, Nr. 723-724. 
5. (f. 140ra-185vb) P ropr ium de  Sanc t i s  
(140ra) ' In  vigilia sancti Andree ofjcium' Dominus secus mure Galilee ... 
(185vb) 'Sancti Mauricii sociorumque eius officium' Salus autem iustorum ... 
'Secreta' Respice domine munera ... intercessione perpetua. Per. 'Comm.'// 
Codex bricht unvollständig ab. 
Zu bemerken: Allgemeines cf. Temporale. Die Textauswahl und der Hei- 
ligenkalender stimmen mit der Edition von F.-M. GUERRINI, Ordinarium, 
p. 190 sqq. überein. Für die Dominikaner bemerkenswert (157va) S. Petri 
murt. mit vergrößerter Initiale; (159vb) In festo corone domini; (161va) 
Translat. s. Dominici; (176ra) S. Dominici conf.; von später eingeführten 
Festen werden nur (163va) S. Antonii conf. de ordine minorum (1260) und 
(174ra) S. Marthe virg. (1276) aufgeführt. 
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Spiegelbl. B: Fragment einer Urkunde 14.115. Jh. Ego Gzcillelmus de Arberg 
dominzls de Va l lang i~  ... cf. HBLS I (1921) 10 sqq. 
185 BI. (+ 1 hinteres Spiegelbl.) aus mittelstarkem, gelblichem, leicht abge- 
griffenem Pergament. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Format 170-175 X 120- 
125 mm. 17 Lagen: 2 VI, IV, V, IV, 4 VI. (3 + 6) ,  6  VI, VI-6. Am Schluß der 
Lagen Hinweishand mit Reklamanten. Alte rubrizierte Foliierung (ca. 1400) 
recto oben Mitte I-CLXXXIX, wovon LXXXXIII, CII-CIV fehlen. Modeme 
Tintenfoliierung 1-185 ohne Berücksichtigung der fehlenden Blätter. 
Got. Textur von einer Hand der 1. Hälfte des 14. Jhs. Text in zwei Spalten zu 
29 Zeilen. Teils Blei-, teils Tintenliniierung a//bc//d. Je die obersten und unter- 
sten beiden Horizontalen von Rand zu Rand gezogen. Zirkelstiche am äußeren 
Rand sichtbar. Spiegel 125 X 90 mm. Gradualteile in kleinerer Schrift. Braune 
Tinte. Rubriken und Überschriften rubriziert. Satzmajuskeln rot gestrichelt. 
Zweizeilige rote und blaue Initialen mit violettem resp. rotem Fleuron und rot- 
blauen Zierstäben entlang der Spalten. Größere (4-7zeilige) Initialen rot/bIau 
spationiert mit Fleuron Ir, 10v, 13r, 64v, 91-92v (W), 94v, 102v, 107v, 114v, 
115r, 138v, 140r, 150v, 155r, 157v, 166r, 171v, 179r, 182r. f. LXXXXIII mit 
dem Kanonbild ist herausgerissen. 
Einband aus 2 Holzdeckeln (180 X 125 mm), Kanten außen flach abgeschrägt. 
RD mit Resten von unverziertem braunem Lederüberzug. VD und Rücken 
nackt. Spuren einer vorderkantigen Schließe. 5 Bünde und ledergeflochtenes 
Kapital. Einband in sehr schlechtem Zustand. 
Zur Provenienz : Aus einem nicht näher bestimmbaren Dominikanerkonvent 
(vielleicht Lausanne, Estavayer oder Bern). Die Handschrift hat wohl als Reise- 
missale gedient. f. 49r am Rand: Monsieur Jaques Oberson demoura ( ? )  pour 
Z'an 1775. f. I r  Oberson Jaaque. 
Zur Datierung: Von den seit Ca. 1300 im Dominikanerorden eingeführtenFesten 
[Ludwig (1301), Thomas V. Aquin (1323)l weist der Heiligenkalender des Sanc- 
torale keine Einträge auf. Paläographisch ist die Handschrift in die erste Hälfte 
des 14. Jahrhunderts zu setzen. 
PSALTERIUM NON FERIATUM 
13. Jh. (Hauterive) 
Am Anfang des Codex, nach f. 64 und f. 96 fehlt je eine Lage. 
1. (f. Ir-lO1v) Psa lmen  1-150 mit fehlenden Teilen gemäß den drei ver- 
lorenen Lagen : 
U )  ( l r -64~)  Anfang fehlt. (PS. 12'5) [prevalui aal/ /  versus eecm. Qua' tribzclad 
me exdtabetnt si motzls fuero ... Et enim// [Asszlr vefiit cetm i2lisl (PS. 82, 9 ) .  
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b) (65r-96v) (PS. 91, 5) [et in operibus]// manuum tuarum exultabo ... et 
videas bona in Iherusalem omnibus diebusll [vitae tuae] (PS. 127, 5). 
C )  (97r-101v) (PS. 142, 111 [ProPter nomen tuunz domine vivijcabis]// me in 
equitate tua ... omnis s$iritus laudet domi.num (PS. 150, 6). 
Zu bemerken: Psalter ohne Antiphonen und Hymnen. Die Gruppierung der 
Psalmen ist durch hervorgehobene Initialen gekennzeichnet. Die Einteilung 
folgt dem Cursus Romanus. Am Rande (meist oben) sind von einer Hand 
des 14. Jhs. Antiphonen nachgetragen. 
2. (f. 101v-113v) C a n t i c a  für Laudes und Zusätze 
(101v) 'PS. David' Con$tebor tibi domine ... (1s. 12, 1-6); 'PS. David' Ego 
dixi in dimidio dierum ... (1s. 38, 10-20); (102v) 'PS.  David' Exultavit cor 
meum ... (I Reg. 2, 1-10); (103r) 'PS.  David' Cantemus domino gloriose enim ... 
(Exod. 15, 1-19); (104v) 'PS. David' Domine audivi azlditionem tuam ... 
(Hab. 3, 2-19); (105v) 'Canticum' Audite celi que loquar ... (Deut. 32, 1-43); 
(108v) 'Canticum trium @uerorumJ Benedicite omnia ofiera ... (Dan. 3,57-88) ; 
(109v) 'Canticum Zaclzarie' Benedictus dominus deus . . . (Luc. 1, 68-79) ; 
(110r) 'Canticum s. Marie' MaglziJicat animn mea ... (Luc. 1, 46-55); (110v) 
'Calzticum Symeonis' Nunc dimittis servum tuum ... (Luc. 2, 29-32); ( l l l r )  
'Canticum' Te deum laudamus ... (Hymnus Ambrosianus); (112r) 'Canticum' 
Quicunque vdt salvus esse ... (113v) quarn nisi unusquisque Jideliter jirmiter- 
que credideritll [salvus esse non Poterit] (Syrnbolum Athanasianum; PL 88, 
585; cf. E. DEKKERS, Clavis, Nr. 167; J. QUASTEN, Initiation 111, p. 62 sqq.). 
Die letzte ZeiIe ist radiert oder abgegriffen. 
113 BI. (+ 2 Spiegelbl.) aus mittelstarkem, steifem, gut geglättetem, jetzt 
abgegriffenem und beschmutztem Pergament. Selten Risse oder Löcher. Gleich- 
mäßiger Schnitt. Die Blätter sind stark beschnitten. Format 147-153 X 105- 
110 mm. HFHF. 14 noch erhaltene Lagen, alles Quaternionen = f. 1-112. f .  113 
ist an Pergamentfalz angenäht. Am Anfang, nach f. 64 und f. 96 fehlt je eine 
Lage. Keine Kustoden oder Reklamanten. Moderne Tintenfoliierung 1-113. 
Gotische Textur von einer Hand aus der ersten Hälfte des 13. Jhs. Text auf 
18 Langzeilen. Liniierung a//b mit Tinte. Zirkellöcher abgeschnitten. Spiegel 
100-105 X 70-75 mm. Braune Tinte. Am Rand (meist oben) von einer Hand des 
14. Jhs. Antiphonen nachgetragen. Korrekturen etc. von anderen Händen des 
14. und 15. Jhs. -Überschriften und Versinitialen (gotische Kapitalen) rubriziert. 
Psalminitialen dreizeilig in Rot mit einfachen Verzierungen (Palmetten) in 
Grün, Rot oder mit Tinte. Größere Initialen (8-zeilig) in Rechteck in Rot, Grün, 
Blau, mit verschlungenen Ranken und Palmetten, z. T. mit Schlangenkopf auf 
Goldgrund: f .  12r D(ominus) (PS. 26), f .  24v D(ixi) (PS. 38), f .  35v Drachenkopf 
mit verschlungenen Ranken auf Gold Q(uid) (PS. 51), f .  36v Ranken auf Gold 
D(ixit) (PS. 52), f .  48v S(alvum) (PS. 68), f .  63v E(xu1tate) (PS. SO), f .  68v Dra- 
chenkopf mit Ranken auf Gold C(antate) (PS. 97), f .  70r Buchstabenkörper und 
Ranken aus Gold D(omine) (PS. 101), f .  82r Drachenkopf und Ranken auf 
Goldgrund D(ixit) (PS. 109). 
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Einband aus zwei stark wurmstichigen Holzdeckeln (160 X 100 mm), mit 
braunem Leder überzogen. Leder des RD stark beschädigt. Als Verzierung 
Stricheisenlinien (Rechteckmuster) und Rollenstempel (stark abgegriffen). Reste 
einer Lederschließe von der Vorderkante des VD zur Vorderkante des RD. 3 
Bünde, oben Rest von Kapital. Rücken mit grünem Papier überklebt (Haute- 
rive). Der Einband ist in schlechtem Zustand. Die Spiegelblätter A und B sind 
Fragmente einer Freiburger Urkunde des 15. Jhs. 
Zur Provenienz: Gemäß Einbandrücken aus der Bibliothek von Hauterive. 
Die Einteilung des Psalters ist nicht monastisch (cf. L 60). Skriptoristisch schei- 
nen die beiden Psalterien L 57 und L 60 aus Hauterive zu stammen. Vielleicht 
wurden auch von Mönchen f ü r  privaten Gebrauch nicht-monastische Psalterien 
verwendet. 
Lit.: A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 39; Taf. XI1 (f. 68v), Taf. XVIII (f. 58r, 
82r, 63v) ; [P. LADNER], Ausstellung 1968, Xr. 27. 
BREVIARIUM CISTERCIENSE 
Pars hiemalis 
Gegen 1200 (Hauterive) 
1. (f. 2r-4r) Ka l enda r  , Dezember-April. (4v-5v) leer 
Zu bemerken: Das Kalendar entspricht dem Kalendar des PT Dijon 114, 
f. 140v-141v, resp. dem Martyrologium Usuardi; cf. Ph. GUIGNARD, Les mo- 
numents, p. 303sqq.; J. DUBOIS, Le martyrologe d'usuard (Subsidia hagio- 
graphica 40), 1965. Dez. 29 ist Thomas von Canterbury von erster Hand 
bereits aufgeführt. Das Fest wurde im Orden 1185 eingeführt (J.-M. CANI- 
VEZ, Stat. 36). Jan. 17 fehlt Antonius abb. (eingeführt 1198, J.-M. CANIVEZ, 
Stat. 5), Jan. 28 fehlt die Commemoratio Iuliani (eingeiührt 1193, J.-M. 
CANIVEZ, Stat. 13). Jan. 29 ist Julian mit 12 Lect. von einer Hand des 
14. Jhs. nachgetragen. Jan. 10 ist hingegen bereits von erster Hand Wil- 
lelmi epi. eingetragen (nach M. B. BACKAERT, LJ4v01ution du calendrier 
cistercien, in: Coll. Ord. Cist. 12, 1950, p. 85, erst 1218 mit MM eingeführt, 
aber als Commemoratio wohl schon vorher gefeiert). Das Kalendar ist dem- 
nach zwischen 1185 und 1193 zu datieren. Es ist gemäß dem Inhalt des 
Breviers auf den \\'interteil beschränkt. 
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2. (f. 6r-146r) P ropr ium d e  Tempore  
(6r) 'Sabbato ante primam dominicam Adventus domini ad Vesperas [ant.]' 
Custodit dominus etc. ['ant.'] Conjiteantur etc. 'Cup.' Ecce dies veniunt dicit 
dominus ... (145v) '[Sabbato sancto] ad Nonam ... Vs' Collocavit me/ /  (146r) 
in obscuris s i cJ  mortuos seculi. 
Zu bemerken : Vollständiges Brevier (Winterteil) ohne Psalmen, Cantica 
und Hymnen (nur Incipit). Der vollständige Hymnus ist nur dreimal an- 
geführt: (9r) Conditor alme siderum ... (RH 3733; AH 51 Nr. 47); (129v) 
Vexilla regis prodeunt ... (RH 21481; AH 50 Nr. 67); (138r) I a m  surgit hora 
tercia ... (RH 9400; AH 50 Nr. 6). - Die Leseordnung entspricht fast voll- 
ständig dem PT Dijon 114, f .  2r-33r, mit folgenden Abweichungen: [Dom. I 
in Adventu], Lect. IX-XI1 (7v) In i t ium evangelii Iesu Christi ... (Marc. 1,l) 
'Onaelia Zect. eiusdem b. Ieronirni presbiteri' Cata Marchum evangelium ... 
(= PS.-HIER. in Marc.; PL 30, 591); [ I n  Nativitate domini] ,  Lect. I-V111 
(33r) 'Sermo Leonis pupe' Salvator noster dilectissimi ... (= LEO M. serm. 21; 
CC 138, 85; PL  54, 190); [Dom. i~z fra  oct. Nativitatis], Lect. IX-XI1 (43r) 
I. i. t.  Pastores loquebantur ... (Luc. 2, 15) 'Onaelia lect. eiusdem ven. Bede 
presbiteri' Verba pastorum quam sint rationabilia ... (= BEDA expos. in Luc.; 
CC 120, 53; PL  92, 334) ; (49r) sind zusätzlich die Lesungen für den ersten 
Tag nach Circumcisio (Rom. 1, 1-19) und (59v43r) für die Woche der 
Oktav von Epiphanie (Rom. 1,31-3,24) angegeben. An den Sonntagen nach 
Epiphanie sind nur die Lesungen des dritten Noktum aufgeführt. Wie im 
PT sind auch in L 58 für die Ferialtage keine Lesungen angegeben, außer 
für den Adventquatember (20r-25r) und die Woche vom ersten Sonntag 
nach Epiphanie (74r-83v). - Die einzelnen Lesungen sind in L 58 viel kürzer 
als in1 PT, da es sich um ein Reisebrevier handelt. 
3. (f. 146r-233r) P ropr ium d e  Sanctis ,  Nov. 30-April 23 
(146r) '1% natali sancti Andree apostoli ad Vesperas capitulum' Corde creditztr 
ad iusticiam ... (233r) 'Georgii martiris collecta' Deus qui nos beati Georgii 
martiris tu i  ... Per. 
Zu bemerken: Der Festkalender des Sanctorale entspricht sowohl dem 
Kalendar auf f .  2r-4r als auch dem Kollektar des PT  Dijon 114, f. 141v- 
151r. (181r) fehlt zum 1. Dez. die Commemoratio Crisanti, Mauri et Dane 
und zum 11. Dez. die Commemoratio Damasi pape. Die beiden Feste Antonii 
abb. (eingeführt 1198) und Iuliani epi. (eingeführt 1193) fehlen in L 58. 
Im Kollektar des PT sind die beiden Feste nachgetragen. - Die Leseord-  
nung des Sanctorale entspricht dem PT  Dijon 114, f. 64v-102v, mit einer 
einzigen Ausnahme: [Andree apost.], Lect. I-V111 (146v) Sancti negociatores 
nostri Petrus et Andreas ... aus der gleichen Homilie wie Lect. IX-XII(178v) 
Audistis fratres carissimi ... (= GREG. M. in evang. hom. 5;  PL  76, 1093). 
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(f. 147-176) ist ein in die Handschrift eingeschobener Fremdkörper, der 
schon sehr früh mit dem Codex gebunden wurde. Er besteht aus fünf 
ungleichmäßigen Lagen und ist von zwei verschiedenen Händen wohl gleich- 
zeitig wie der Codex geschrieben. Die erste Lage (1 Doppelbl., f .  147-148) 
stammt von der gleichen Hand wie der Codex. Der eingeschobene Teil um- 
faßt einen Teil des Sanctorale, nämlich 15. Sept. (Nicomedis mart.) bis 
30. Nov. (Andree apost.) und stammt von einem andern Zisterzienserbrevier. 
Er  ist in die gleiche Zeit zu datieren wie der übrige Codex, da das Fest des 
Malachias (eingeführt 1191, J.-M. CANIVEZ, Stat. 60) noch nicht erwähnt 
ist. Der Festkalender des eingeschobenen Teils stimmt mit dem Kollektar 
des PT  Dijon 114 überein. Es fehlen bloß am 22. Sept. das Mauriciusfest 
und am 31. Okt. die Commemoratio Quintini mart. Am 1. Nov. ist in L 58 
(161v) zusätzlich Cesarii et Benigni mart. eingetragen. Alle drei Feste ge- 
hören zum ältesten Bestand des Zisterzienserkalendars, cf. M. B. BACKAERT, 
L'evolution du calendrier cistercien. Die Leseordnung dieses Teils ent- 
spricht ebenfalls vollständig dem PT  Dijon 114. 
4. (f. 233r-259r) Commune Sanctoruni  
(233r) ' In  natali apostolorum ad Vesperas ca$itulum hoc est' I a m  non estis 
hospites . . . (239r) ' U n i u s  martiris pontitificis' (243 bisv) ' U n i u s  martiris n o n  
pontificis' (249r) ' U n i u s  confessoris pontitificis' (254r) ' I n  natali virginum ... 
(259r) ad Magn.  ant.' ... exite obviam C h ~ i s t o  domino. 
Zu bemerken: Die Auswahl an Texten ist bedeutend geringer als im PT. 
Die Lesungen finden sich alle auch im PT, außer zum Commune unius 
martiris pontificis Lect. I-V111 (240r) 'Lectio ex omelia b. Gregorii pupe' 
Qui  n o n  baiulat crucem suam ... (= GREG. M. in evang. hom. 37,5; PL  76, 
1277). 
5. (f. 259r-263r) Cant ica  für den dritten Nokturn 
(259r) 'InciP.iunt cantica de dominicis diebus' Domine miserere nostri ... (1s. 33, 
2-10) ... (263r) N o n  vocaberis ultra derelicta ... et donec ponat Ierusalem 
laudem in terra (1s. 62, 4-7). 
Zu bemerken: Gemäß dem Usus der Zisterzienser sind für die Advents- und 
Fastenzeit keine eigenen Cantica verzeichnet, cf. B. KAUL, Le psautier 
cistercien, in: Coll. Ord. Cist. 10 (1948) 90-91; C. WEINMANN, Hymnarium 
Parisiense, p. 18. Auch die typischen Textvarianten gegenüber der Vulgata- 
version sind vorhanden: (261r) V o s  sancti domini statt V o s  sacerdotes (1s. 
61,6) ; (261v) Reddet deus mercedem statt Reddidit deus (Sap. 10, 17) ; (262r) 
Audite m e  divini  fructus statt Obaudite m e  (Sirach 39, 17) ; cf. B. KAUL, 1. C. 
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6. (f. 263r-268v) Hymnar ium per  annum,  pars hiemalis 
(263r) ' A d  Vesperas in Nativitate domini  usque ad Epiphaniam preter festa 
sanctorum' Intende qu i  regis Israel ... (268v) ' In  natali sancti Andree' Post 
Petrum pr imum principem ... sancta in jine premia. Gloria t ibi  domine. 
Zu bemerken: Es handelt sich hier um einen Zeugen des Hymnarium anti- 
quum, cf. B. KAUL, Le psautier cistercien, in: Coll. Ord. Cist. 10 (1948) 
99-106; 13 (1951) 258-269. Die Auswahl entspricht gemäß dem Winterteil 
der Edition von C. WEINMANN, Hymnarium Parisiense, Nr. 12-19, 32-38, 
48-51, 47. 
7. (f. 269r-270v) Fragment aus dem Temporale. Offizien für den Monat 
September (18. Sonntag n. Pf .) mit Lesungen und Responsorien aus Tobias : 
(269r) / / O m n i  tempore benedic deum. ' A d  Magn.  [ant.]' N e  reminiscaris 
domine delicta mea ... (270v) [Resp.] Conforta m e  rex sanctorum ... [Vs]  
Domine r e x / / ;  Lect. I-V111 = Tob. 1, 1-17. 
8. (Vorsatzbl. Ir, Kursive, 15. Jh.) Benedictio panis contra ignem. Benedic 
domine creaturam hanc Panis sicut benedixisti quinque panes ordeaceos in 
deserto ... potestas ignis et incendii ubique locorum fuerit extinguetur. Per. Bei 
A. FRANZ, Benediktionen, unbekannt. Cf. A. DOLD, Die Konstanzer Ritua- 
lientexte, p. 119, mit ähnlichen Benediktionen. Cf. gleiche Benediktion in 
L 305, 157v und ähnlich in L 158, 57av. 
276 B1. aus Pergament unterschiedlicher Stärke mit gelegentlichen Löchern 
und zugenähten Rissen, gelblichweiß, gut geglättet, etwas beschmutzt. Gleich- 
mäßiger Schnitt. Format 145 X 95-100 mm. HFHF. 37 Lagen: I1 (Vorsatz), I1 
(Kalendar), 18 IV, [I, IV, 11, 2 IV = eingeschobener Teil], 4 IV, 2 111, 6 IV, 2. 
Die ersten sieben Quaternionen tragen römische Zahlkustoden, dann folgen 
6 Lagen mit Reklamanten, die Teile beider Lagen mitteilen. Dann folgen 8 ~ u a -  
ternionen mit ausgeschriebenen Kustoden (Primus - octavus ex alia $arte), dann 
wieder Reklamanten bis zum Schluß des Codex. Der eingeschobene Teil hat 
keine Kustoden oder Reklamanten. Keine alte Foliierung. Moderne Tintenfo- 
liierung I-IV (Vorsatzbl.), dann beginnend auf Vorsatzbl. IV 1-270, wobei f. 6, 
13, 126 und 243 doppelt gezählt sind und die Ziffer 256 übersprungen ist. 
Frühgotische Textur zur Hauptsache von einer Hand um 1200, die vor allem 
in den kleiner geschriebenen Antiphonarteilen von der Kursive beeinflußt ist. 
Der eingeschobene Teil (f. 147-176) stammt von 2 verschiedenen, ungefähr 
gleichzeitigen Händen. Texte auf meist 22 Langzeilen mit Schwankungen zwi- 
schen 17 und 29 Zeilen. Meist kaum sichtbare Blind- oder Bleiliniierung a//b. 
Zirkelstiche am äußeren Rand sichtbar, außer im eingeschobenen Teil (f. 147- 
176) und am Schluß (f. 244-270). Spiegel Ca. 105 X 65 mm, ab f .  244 115 X 70mm. 
Braune bis dunkelbraune Tinte. uberschriften und Rubriken rubriziert, oft nur 
rot durchgestrichen. Durchstreichung wurde hie und da auch vergessen. Majus- 
keln häufig rot gestrichelt. - Die Handschrift ist schmucklos. Nur ein- bis zwei- 
zeilige Initialen in Rot, hie und da mit Punktmotiven, sonst aber ohne Verzie- 
rung. 
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Einband aus zwei Holzdeckeln, Kanten abgerundet (150 x 87 mm), mit 
braunem Leder überzogen. Als Verzierung nur dreifach gestrichenes Diagonal- 
kreuz. Spuren von zwei Schließen von der Vorderkante des VD zur Mitte des 
RD. Rücken mit grünem Papier überklebt (Hauterive). Zwei Bünde und leder- 
geflochtenes Kapital. 
Zur Provenienz: Es handelt sich um ein zisterziensisches Einheitsbrevier aus 
der Entstehungszeit des Prototyps, das wohl in der Abtei Hauterive geschrieben 
wurde. 
(IVV = lv) Besitzervermerk 15. Jh. Istud breviarium habeo ego Nicolaus de 
Curlevon monachus Alteri9e titulo commodati a domino Uldrico Burset monacho 
eiusdem abbacie, et ipse dominus habet ulzam patellam pendentem sub eodem titulo 
commodati. Von der folgenden Rasur noch lesbar: Item dominus ... habet unam 
pamiam olZam ... domini ... sub eodem titulo ... Item dominus abbas ... unam Patel- 
lam Pendentem et ego habeo suam citharam. Nicolaus von Curlevon ist bisher nicht 
nachgewiesen. Ulrich Burset wird in einer Urkunde vom 9. 10. 1448 als Mönch 
von Hautenve genannt (J. GUMY, Regeste, Nr. 2236). Im Nekrolog von 1774 
ist er am 10. X. ohne Jahresangabe aufgeführt: Commemoratz'o B. Pakis Ulrici 
Burset (B.  de VEVEY, Le necrologe, p. 97). 
Lit.: A. BRUCKNER, Scnptoria XI, p. 39; Taf. XVII. [P. LADNER], Ausstellung 
1968, Nr. 28. 
PSALTERIUM NON FERIATUM 
ca. 1200 (Hauterive) 
I. (f. lr-143v) Psalmen 1-150 
(Ir) Initiale B und Incipit (jetzt vollständig verblichen und abgegriffen) 
P S .  11 Beatus v ir / /  (lv) qui non abiit ilz consilio ... (143v) ... Omlzis spiritus 
laudet dominzcm (PS. 150). 
Zu bemerken: Die 150 Psalmen sind ohne Antiphonen und Hymnen auf- 
gereiht. Die Aufteilung in Gruppen ist durch hervorgehobene Initialen 
gekennzeichnet. Demnach folgt die Gmppierung dem Cursus Romanus. 
Häufig sind Antiphonen etc. von einer Hand des 14. Jhs. am Rand nach- 
getragen. - Zwischen f. 1 und 2 fehlen 6 Blatter. Es fehlen PS. 2.2 ( / /[prin- 
ci$es convenerunt ia unum ...I) bis PS. 9, 28 ([ ... sub lingua eius labor]//). 
(Br) Zwischen Vers 24 und 25 von PS. 17 sind 8 Zeilen leer gelassen. Wahr- 
scheinlich waren hier Verse eingeschoben, die wieder radiert wurden. (31rlv) 
= eingeschobenes halbes Blatt (14. Jh.) mit Psalmversen (PS. 38, 3-9), die 
in der Handschrift auf f. 32r übersprungen wurden. (45v) Im PS. 52 waren 
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zwischen Vers 4 und 5 drei weitere Psalmverse eingefügt, die später wieder 
ausradiert wurden. (85r) PS. 88, Vers 27-30 sind ausgelassen. Die Stelle ist 
mit 6 Punkten gekennzeichnet. Eine eingezogene Schnur im rechten Blatt- 
rand weist darauf hin, daß auf einem Zusatzblatt die Verse nachgetragen 
waren, cf. f .  31. 
2. (f. 143v-155v) C a n t  i c a  für Laudes und Zusätze 
(143v) 'Cadicum' Conjtebor tibi domine quoniam iratus es ... (1s. 12, 1-6); 
(144r) Ego dixi in dimidio dierum ... (1s. 38,lO-20); (145r) 'Canticum' 
Exultavit cor meum ... (I Reg. 2, 1-10) ; (145v) Cantemus domino gloriose 
enim ... (Exod. 15, 1-19) ; (147r) Domine audivi auditionem tuam ... (Hab. 3, 
2-191 ; (14811) Audite celi que loquor ... (Deut. 32, 1-43] ; (152r) Benedicite 
ornnia opera domini domino ... (Dan. 3 , 5 7 4 8 ) ;  (152v) Benedictus dominus 
deus Israel . . . (Luc. 1,68-79) ; (153v) Magnijcat anima mea . . . (Luc. 1, 
46-55) ; Nunc dimittis servum tuum ... (Luc. 2, 29-32) ; (154r) Pater noster ... 
(Matth. 6,9-14) ; Credo in deum patrem omnipotentem ... (Symbolum aposto- 
licum) ; (154v) Te deum laudamus . . . (Hymnus Ambrosianus) ; (155v) Qui- 
cumque vult salvus esse ... Qualis pater tabis jlius// Codex bricht hier a b  
(Symbolum Athanasianum; PL 88, 585; cf. E. DEKKERS, Clavis, Nr. 167; 
J. QUASTEN, Initiation 111, P. 62 sqq.). 
155 B1. (+ 2 Spiegelbl.) aus mittelstarkem, gut geglättetem, stark gebrauchtem 
und beschmutztem Pergament. Risse und Löcher selten. Gleichmäßiger Schnitt. 
145 X 102 mm. HFHF. 20 Quaternionen, wobei von der ersten Lage nur noch 
das äußerste Doppelblatt übriggeblieben ist (f. 1 und 2). In der 5. Lage ist in der 
Mitte ein Einzelblatt eingefügt (= f. 31). Keine Kustoden oder Reklamanten. 
Moderne Tintenfoliierung 1-155. 
Regelmäßige, gepflegte Textur von einer Hand um 1200. Text in 19 Lang- 
zeilen. Liniierung mit Griffel (nicht Tinte!) nach z. T. sichtbaren Löchern am 
äußeren Rande. Spiegel ca. 100 X 70 mm. Braune Tinte. Am Rand hie und da 
nachgetragene Antiphonen etc. aus dem 14. Jh., meist stark abgegriffen. Auf 
dem hinteren Spiegelbl. von einer kursiven Hand des 15. Jhs. die Kompletlesung 
Fratres, sobrii estote et vigilate ... ( I  Petr. 5, 8-9). - Initiale jedes Psalmverses 
rubriziert. Psalminitialen in Rot, vielfach mit Ocker koloriert (stark abgetönt), 
teilweise mit Spatien und einfachsten Verzierungen (Punkte und Filigran). Ein- 
zelne Initialen größer mit Ranken verziert und größerem Spatium : f. 16v D(omi- 
nus) (PS. 26), f .  32r D(ixi) (PS. 38), f .  45r D(ixit) (PS. 52), f. 60r S(a1vum) (PS. 68),  
f .  77v E(xu1tate) (PS. 80), f. 92v C(antate) (PS. 97), f. 110r D(ixit) (PS. 109). 
Drei größere Initialen von Rechteck eingefaßt (Blau, Violett, Grün), Binnen- 
grund aus verschlungenen Ranken und Palmetten auf Goldgrund: f. 44v Q(uid) 
(PS. 51), f .  95r D(omine) (PS. 101). Die ganzseitige Initiale B(eatus) (PS. 1) auf 
f. I r  ist gänzlich verblichen (nur noch Spuren sichtbar). 
Einband aus zwei wurmstichigen Holzdeckeln, Kanten abgeschrägt (155 
X 100 mm), mit braunem Leder überzogen. Verzierung mit doppelten Strich- 
eisenlinien (Rautenmuster). Reste einer Lederschließe von der Vorderkante des 
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VD zum Dorn in der Mitte des RD. Zwei Bünde, hanfgeflochtenes Kapital oben 
erhalten. Rücken mit grünem Papier überklebt (Hauterive). Einband stark 
beschädigt. Der Falz am Rücken und die beiden Spiegelblätter sind Fragmente 
von Urkunden. 
Zur Provenienz : Gemäß dem Einbandrücken aus der Bibliothek von Haute- 
rive. Die Einteilung des Psalters ist jedoch nicht monastisch. Vielleicht wurde 
der Codex trotzdem im Hauteriver Skriptorium für privaten Gebrauch geschrie- 
ben. 
Lit.: A. BRUCKNER, Scriptona XI, p. 33-34; Taf. 111; [P. LADNER], Ausstellung 
1x8, Nr. 6. 
BREVIARIUM LAUSANNENSE 
cum notis musicae 
Ca. 1300 
1. (f. I*-VIV) K alen d a r  (Lausanne), Januar-Dezember, von anderer, 
wenig späterer Hand 
Zu bemerken: Zahlreiche Ergänzungen des 16.117. Jhs., die ich hier nicht 
berücksichtige. (113 März 7 von kursiver Hand des 14. Jhs. Thome conf. 
ordinis fratrt4m predicatorum; (1111) Mai 9 rubr. Translacio s. Nycholai; 
Mai 23 Desiderii epi.; (111~) Juni 8 Medardi e#i.; Juni 16 Ferreoli Ferruci 
Cirici et Iulite; Juni 28 Hirenei sociorumq.ue eius; (IVV) Aug. 16 Theodoli 
epi; (Vr) Sept. 2 Iusti epi. et conj.; Sept. 4 Ma~celli mart.; (Vv) Okt. 20 
rubr. Dedicacio ecclesie Lausannensis; Okt. 22 von kursiver Hand des 
14. Jhs. Dedicacio ecclesie fratrum predicatorum Lausanne; Okt. 27 Octabas 
dedicacionis; (VP) Nov. 6 Prothasii epi.; Nov. 12 Hymerii c o ~ f . ;  Nov. 27 
Maximi epi. et mart.; (VIV) Dez. 17 Lazari quem suscitavit dominus. 
2. (f. lra-208vb) Propr ium de Tempore 
(lra) 'Res#. qaod sequitur dicitur dominica proxima ante Aderentam domini 
i n  primis Vesperis' Ecce dies venhnt ... (208vb) 'Dominica XXVa [#ost oct. 
Pent.] ad Magn. ant.' I l l i  ergo homines czsm vidissent. Quere in medio Quadra- 
gesime. 
Zu bemerken: Das Temporale von L 61 repräsentiert Lausanner Liturgie 
(cf. P. LADNER, Ordinarius Neuchatel), zeigt jedoch folgende Varianten: 
[Dom. I in Adventzc], Lect. IV-V1 (2rb) Frequenter audivimus sacris lit- 
teris ... (= MAX. TAUR. serm. 19, 2; CC 23,72, 38; PL 57, 225); [ I n  Nut. 
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domini], Lect. IV-V1 (22vb) Exultemus in domino dilectissimi ... ( = LEO M. 
serm. 22; CC 138, 90; PL 54, 193); [S. Stephani protomart.], Prosa, mit 
Divisionen zu Matutin und Laudes (27ra) Heri mzmdus ... (RH 7706; AH 55 
Nr. 310); [loh. evang.], Prosen zu Matutin und Laudes (30va) Plausu 
chorus ... (RH 15066 ; AH 55 Nr. 6), (32ra) Iocundare Plebs Jidelis ... (RH 
9843 ; AH 55 Nr. 7), (33ra) Iohannes cuius hodie ... ; [SS. Innoc.], Prosa zu 
Matutin und Laudes (33vb) Grntuletur mater ecclesia pro martyrum ...; an 
den drei Heiligenfesten werden keine Benedicamus-Tropen verwendet, des- 
gleichen fehlt das versifizierte Domine labia mea ... an Innoc. mart. und 
Circumcisio; [Dom. infra oct. Nut. domini], Lect. I-V1 (39vb) 'Sermo b. Leonis 
pupe' Advelzientibus temporibus dilectissimi ... (=  LEO M. serm. 22, 2; CC 
138, 91; PL  54, 195); [In Circumcisione domini], Lect. I-V1 (43vb) Dies 
kalendarum istarum ... (=  PS.-AUG. serm. 129; P L  39, 2001 = CAES. AREL. 
serm. 192; CC 104, 779) ; Prosen zu Matutin und Laudes (43va) Ave mundi 
spes Maria ... (RH 1974; AH 54 Nr. 217) und (45rb) Salve verbi verztm 
templum ...; zu dem von Lausanne abweichenden Gebrauch der Prosen an 
den Festen der Weihnachtswoche cf. G. ZWICK, Les proses, p. 30 sqq.; im 
übrigen stimmen die Prosen mit Lausanne (cf. P. LADNER, Ordinarius Neu- 
chatel, und G. ZWICK, 1. C.) überein; [In Epiphania dni.], Lect. IV-VI(52vb) 
Adpartum virginis adorandum ... (= AUG. serm. 200; PL 38, 1028) ; [Dom. I 
post oct. Epiphanie], Lect. VII-IX (72ra) I .  i. t. Nuptie facte sunt ... (Ioh.2,l) 
'Omel. b. Augustini epi.' Quod dominus noster atque salvator ud nupcias 
vocatus ... (= BEDA hom. I, 14; CC 122, 95; PL 94, 68); [Dom. I 1  post oct. 
Epiph.], Lect. VII-IX (72rb) I .  i. t. Cum descendisset Iesus de monte ... 
(Mt. 8, l )  Descendente nunc domino hoc est inclinante se ad injirmitatem ... 
(= ex PS.-ORIGEN. hom. in Matth.; E. BENZ U. E. KLOSTERMANN, Origenes' 
Werke, XII, Berlin 1941, p. 246, 19 sqq.; PL  95, 1189c; cf. G. MORIN, in: 
Rev. b6n. 54, 1942, p. 3 sqq.); [Dom. IV post oct. Epiph.], Lect. VII-IX 
(73ra) I .  i. t. Respondens Iesus dixit: ConJiteor tibi Pater ... (Mt. 11'25) 
'Omelia Augustini epi.' Filius dei  unigenztus patri deus semper ...; [Dom. V 
post oct. Epiph.], Lect. VII-IX (73va) I .  i. t. Simile factum est regnum 
celorum homini qui seminavit bonum Semen ... (Mt. 13,24) 'Omel. b. Augu- 
stini epi.' Exposuit autem dominus Christus eciam istam parabolaw ... (=  AUG. 
serm. 73, 1;  PL 38, 470); L 61 hat keine Osterfeier. - Des weiteren bemer- 
kenswert: Im Weihnachtsofficium folgen im 1. Nokt. zum 3. Resp. Des- 
cendit ... die zweistimmig notierten Verbetae zu den Fabrice mundi-Melis- 
men (22ra) Familiam custodi ... (RH 5960; VILLETARD, P. 90. 135), (22rb) 
Fac deus munda corpora ... (RH 26442; VILLETARD, P. 90. 135) und (22va) 
Facinora nostra relaxari ... (RH 5940; VILLETARD, P. 90. 135; cf. RISM 
B IV1 p. 51 sqq.), im 2. Nokt. zum 3. Resp. Gaude Maria ... die Verbeta 
(23vb) Inviolata ... (RH 9094; VILLETARD, P. 119. 179), im 3. Nokt. zum 
2. Resp. Sancta et immaculata ... der Vers (24va) Beata es virgo . .. (RH 2330) ; 
(36vb) ['In festo b. Thome Cant.'] mit Reimofficium [ad Magn. ant.'] Pastor 
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cesus ... (RH 14626; AN 13 Nr. 92); (42ra) zum 31. Dez. 'Commemoratio 
s. Marii' (cf. Neuchiitel Nr. 155 sqq.) ; (129va) zur Ostervesper 'Resp. ' Chri- 
stus resurgens ... 'Vs' Dicant nunc Iudei ... mit zweistimmigem Conductus 
(P. WAGNER, in: Archiv f. Musikw. 6, 1924 p. 56 sq.; cf. RISM B IV1 
P. 51 sqq.) ; (159vb) 'Dominica in Trilzitate' mit Festofficium 'ad Vesp. ant.' 
Gloria tibi trinitas ... (RH 7287; R. JONSSON, Historia, p. 221 sqq.) ; das Fest 
Corp. Christi fehlt. 
3. (f. 209ra-348va) P ropr ium d e  Sanc t i s  
(209ra) ' ITZ  vigilia b. Andree apostoli [lect. I ]  Sec. Ioh.' I .  i. t .  Stabat Iohan- 
nes ... (348va) ' In Dedicatione ecclesie ... ad Vesperas oratio' Deus qui nobis 
per si"vtgu10s. 
Zu bemerken: 'B. Nicholai', am Schluß des 3. Nokt. zum Resp. Ex eius 
tumba ... die Verbeta (215va) Sos9itati dedit ... (RH 19244; J. POTHIER, in: 
Revue du chant gregorien 9, 1900/01, p. 49-52); 2. Vesper, (216rb) '[ad 
Magn.] U&.' Copiose cariiatis ... (RH 3864 ; AH 28 Nr. 29 b) ; Concept. B.M.V. 
fehlt, cf. Anhang f. 390va; 'S. Vificencii mart.', arn Schluß des 3. Nokt. zum 
Resp. (227va) Cizristi miles preciosus ... @H 3095; AH 4 Nr. 481) die Ver- 
beta Vernabas roseo ... (RH 21434) ; [Purif. B.M.V.], am Schluß des 3. Nokt. 
zum Resp. Gaude Maria ... die Verbeta (235ra) Inviolata (nur Incipit); 
(245vb) 'Gregorii pupe' mit Reimofficium '[ad Magn.] ant.' Gloriosa sanc- 
tissimi sollempnia ... (RH 7324; AH 5 Nr. 64); (270rb) 'Cirici et Iulite'; 
' A d  Vincuia s. Petri', Lect. I-V1 (275rb) Mzsit Herodes rex maRus ... Non  
famis fiedicte tempore ... (cf. H .  BARRE, Les horneliaires carolingiens de 
l'ecole d'Auxerre [Studi e testi225],1962, p. 302) ; ' I n  Inventione s. Stephani', 
Lect. I-IX (276vb) Lucianus misericordia dei indigens et omnium hominum 
m i ~ i m u s  ... (= Revelatio seu inventio s. Stephani, auct. LUGIANO PRESB., 
interprete AVITO BRACARENSI; PL  41, 807; MOMBRITIUS TI, 1910, p. 493) ; 
'Lauremii  murt.', Lect . I-V1 (280vb) ' Passio b. Laurentii' Peracta passione 
beati Xist i  sociorumqz4e e k s  ... (- Passio s. Laurentii mart.; MOMBRITICS 11, 
1910, p. 92; cf. BHL 4758b); Lect. VII-IX (282rb) I .  i. t.  ... Nisi  granztm.. . 
(Ioh. 12, 24) 'Omelia Gregorii' Se  granum dominzts dicebat ... (= AUG. in 
evang. Ioh. 51,9; CC 36,442 Nr. 9 ;  PL  35, 1766) ; (289rb) 'S .  Theodoli [epi.]' 
mit Reimofficium [ad Vesp. U&. Illusbis civitas] ... (RH 27922; AH 28 
Nr. 75) ; (296rb) 'Augustini epi.' mit Officium rhythmicum 'ad Magn. ant.' 
Adest dies celebris ... ( R H  22479; P.-M. LAERASSE, Liturgie de Genkve, 
p. 422 sqq.) ; '1% decoildione s. Iohannis bapt.', Lect. I-V1 (301rb) Augusks  
autem ut injrmizts faceret regnum Iudeorum ... (CI. BEDA hom. 11, 23; CC 
122, 350, 55); Lect. VII-IX (30lva) I.  i. t .  Audivit Herodes thetrarcha ... 
(Mt. 14, 1) 'Omelia Hieronimi presb.' Quidam eccZesiasticorum interpretum 
causas querunt quare Herodes ita s.us$icatus ... (= HIER. in Matth. 1 4 , l ;  
CC 77, 116; PL 26, 96); 'In festo s. Michaelis', Lect. I-V1 (318vaf ,Vove.wa 
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angelorum ordines esse testante sacro eloquio ... (= GREG. M. in evang. hom. 
34; PL  76, 1249) ; ' S .  Dyonisii sociorumq.t~e ius', Lect. I-IX (322rb) 'Passio 
s. Dyonisii' C u m  Paulus singula altaria et symulachra falsorum deorum ... 
(= ex Vita s. Dionysii auct. HILDUINO; PL 106, 27D); ' In festo s. Ursule 
sociarumque eius', Lect. I-IX (325vb) ' Incipi t  passio earumdem' Beata virgo 
Ursula que ianz deo et angelis ... ( = ex passione s. Ursulae et soc., cap. 11, 12 ; 
AASS Oct. IX, Brux. 1858, p. 160); [Omnium Sanctorum], Lect. I-IX 
(329vb) 'Sermo b. Rabani epi.' Fratres karissimi. In omnium primordiis 
sanctorz~m nos nomi~are ,  laudare ... (cf. L 30, 328vb; L 322, 362ra); 'Cecilie 
virg.', Lect. I-IX (338rb) ' Incipi t  passio b. Cecilie' Igitur cum aurora nocti 
finem daret ... (= ex passione s. Caeciliae, MOMBRITIUS I, 1910, p. 339, 5); 
(341va) 'Katherine virg.' mit Reimofficium 'ad Magn. ant.' Inclita sancte 
virginis ... ( R H  21677; AH 26 Nr. 69); am Schluß des 3. Nokt. zum Resp. 
0 mater nostra ... die Verbeta (343vb) Eterne virgo memorie ... (RH 631 ; 
AH 18, p. 107) ; (344va) I n  Dedicatione ecclesie am Schluß des Sanctorale. - 
Zur Verwendung von Prosen in der Vesper cf. G. ZWICK, Les proses, 
p. 30 sqq. Der Heiligenkalender von L 61 stimmt mit P. LADNER, Ordina- 
rius Neuchatel, überein; in L 61 fehlen jedoch folgende Feste: Neuchatel 
Nr. 640 Felicis, 641 Sulpitii, 643 Anthonii, 748 Albini epi., 809 Petri mart., 
834 Victoris mart., 838 Translatio s. Nicolai, 844 Gengulphi et Mamneti, 
846 Potentiane, 847 Desiderii epi., 849 Petronelle, 852 Bonifacii mart., 
853 Medardi epi., 880 Yrenei cum sociis suis, 903 Udalrici, 908 Kiliani, 
911 Alexi conf., 1004 Magni mart., 1014 Alexandri et Secundi mart., 1029 
Verene virg., 1067 Lamberti, 1083 Tecle virg., 1085 Cleophe mart., 1108 
Gereonis, 1173 Firmini, 1185 Prothasii epi., 1218 Othmari abb., 1219 Aniani 
epi., 1221 Columbani abb. 
4. (f. 348va-371rb) Commune Sanc to rum 
(348va) ' I n  natali apostolorum cap.' Benedictus deus et Pater ... (371rb) 
[OfJicium mortuoruvn] ' I n  Laud. ant.' Exultabu~zt etc. 
Zu bemerken: (367vb) ' I n  agenda mortuoru~n ad Vesp. ant.' Placebo domino ... 
'Lect. I' Parce michi domine ... Reihe der Resp. wie L 30, L 40 und L 125. 
(371ra) [Alie lectiones] N e  des alienis honorem ... (Prov. 5 ,  9). 
5. (f. 371va-372rb) Orat iones pro  Quadragesima 
'Orationes que secuntur dicuntur in Quadragesima post sefitem $salnzos. Oratio' 
Exaudi domine quesumus gemitum ... 28 Orationen. 
6. (f. 372rb-377va) Inv i t a to r iumspsa lm 
PS. 94 (Venite) in 11 erhaltenen Melodien und die verlorenen foll. 374 U. 376. 
7. (f. 377va-382vb) Officium b. Mariae virginis  
(377va) 'De b. Maria sabbatis diebus n is i  festum fuerit I X  lect. a Trinitate 
usqwe ad Adventum dni. et ab oct. Purificatio~zis vel eciam a die P~rif icat ionis  
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si fuerit fiost L X X  usque in XL' ... ( = Neuchiitel Nr. 1376 sqq., mit anderer 
Lesung) mit den gereimten ant. (377vb) Sexaginta sunt regine ... (cf. Cant. 
6, 7) und (380va) Ave regina celorum ... (RH 2070; G.G. MEERSSEMAN, 
Akathistos I, Nr. 32, 2); (381rb) Privatis diebus ab oct. Pent. usque ad Ad- 
v m t u m  et a Purijicatione zlsque ad oct. Trinitatis ... (= Neuchatel Nr. 1355 
sqq.); (382ra) Per Adventum domini ... (= Neuchatel Nr. 1320 sqq.); (382 
bisra) A b  oct. E9iphanie usque ad Purif. sabbatis diebus ... (= Neuchiitel 
Nr. 1344 sqq., mit anderer Lesung); (382 bisv&\ A Nut. dni. usque ad oct. 
Purijicationis ... (= Neuchatel Nr. 1330 sqq.). 
8. (f. 383ra-384vb) Rubriken und 'Lectiones infra oct. Omnium Sanctorum 
et in octabis. Serrno unde supra'; (383rb) 0 vere beata mater ecclesia quam sic 
honor ... (= ex PS.-AUG. serm. 209 = REDA hom. 111, 70 [dubius]; PL 39, 
2135; PL  94, 450 C;  cf. PLS 11, 856) ; (384va-vb) Nachtrag von folgenden 
Heiligen, die im Sanctorale fehlen: Petri murt., Lamberti, Cleophe, Gereonis 
sociorumque eius; von späterer Hand (14. Jh.) Arcthonii. 
9. (f.  385ra-393vb) Nachtrag des 14. Jhs. 
(385ra) ' In  vigiliu Eucharistie ... mit Officium wie Neuchiitel Nr. 502 sqq.; 
(390va) ' I n  vigiliu Conce~tionis b. Marie ... mit Reimofficium 'ad Vesp. ant.' 
Gaude mater ecclesia ... (RH 6857; AH 5 Nr. 121 wie Neuchiitel Nr. 614 sqq. ; 
(393vb) '[ln die] ad Complet. ... oratio' Gratiam tuam. 
391 BI. ( + j e  ein Vorsatzbl. aus Papier) aus feinem, gut geglättetem, gelb- 
lichem, etwas abgegriffenem Pergament. Gleichmäßiger roter Schnitt. Die Blät- 
ter wurden beim Neubinden im 18. Jh. stark beschnitten, vor allem oben. For- 
mat noch 165 X 125 mm. 26 Lagen: III,10 VIII, (9 + 8), 5 VIII, (8 + 7). 2 VIII. 
(7 + 8), 2 VIII, V (aus VIII), VIII, (5 + 3). Reklamanten abgeschnitten. Ur- 
sprüngliche rubrizierte Foliierung und parallel dazu Foliierung des 16. Jhs. 
verso links Mitte, teilweise beschnitten. Parallel dazu Bleistiftfoliierung von 
mir I-V1 (Kalendar), 1-393; 171. und 382 bis; fol. 272, 306, 358-363, 374, 376 
fehlen. 
Gepflegte got. Textur von einer Hand um 1300. Text in 2 Spalten zu 34 Zeilen 
oder 17 TextlNoten-Corpora. Liniierung mit Tinte a/]bc//d. Zirkellöcher be- 
schnitten. Spiegel 140 X 85-90 mm. Im ganzen Codex zahlreiche Marginalien 
von Händen des 16.117. Jhs. - Dunkelbraune bis schwarze Tinte. Antiphonar- 
teile in kleinerer Schrift mit feiner Quadratnotation auf rotem 4-Liniensystem. 
Rubriken und oberschriften rubriziert. Antiphon- und Responsorieninitialen 
gelb und rot gestrichelt. 2-zeilige rote und blaue Initialen mit einfachem Filigran. 
Entlang der Spalten häufig Sägeblatt-Leisten. Vereinzelt 2 bis 4-zeilige Goldini- 
tialen mit Ranken auf farbigem Deckgrund mit Randleisten und Drolerien 
(Drachen, Vogel, Hund, Hase), teilweise beschnitten: Ir, 21r, 52r, 127v, 233r, 
249v, 286v, 303v, 329v. 349r. 
Einband des 18. Jhs. aus 2 Pappdeckeln, mit braunem, glattem Leder über- 
zogen. Rücken mit Golddruckverzierung (Blumen und Blätter). RA Breviarium 
Lausanertsis (!). 5 Bünde und Kapital aus farbigem Hanf. 
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Zur Provenienz: Obwohl das Brevier Lausanner Diözesanliturgie darstellt, 
befand es sich schon im 14. Jh. im Lausanner Dominikanerkloster, da das Kalen- 
dar entsprechende Einträge aufweist. 
Lit. : P. WAGNER, ZU den liturgischen Organa, in: Archiv für Musikwissenschaft 
6 (1924) 54-57; B. MÜLLER, Das Lausanner Brevier, p. 39 sqq; G. ZWICK, La 
musique religieuse fribourgeoise jusqu'au XVIe sikcle, in : Bulletin du Conserva- 
toire de Fribourg 1 (1944145) 87; 3 (1946147) 87; G. ZWICK, Les proses, p. 22; 
A. GEERING, Die Organa und mehrstimmigen Conductus in den Handschriften 
des deutschen Sprachgebietes vom 13. bis 16. Jahrhundert. Bern 1952, p. 9. 
30. 73; G. REANEY, Manuscripts of polyphonic music 1 1 t h  - early 14th century 
(RISM B IVl), München 1966, p. 51-53. 
BREVIARIUM ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM 
14. Jh. 
1. (f. lv-7r) Kalendar  , Januar-Dezember, von gleicher Hand wie Codex. 
(7v) leer 
Zu bemerken: Das Kalendar entspricht dem Kalendar des Prototyps, cf. 
F.-M. GUERRINI, Ordinarium juxta ritum sacri ordinis fratrum Praedica- 
torum, Romae 1921, p. 255 sqq. Bemerkenswert (2r) Febr. 4 Anniversarium 
patrum et matrunz; (2v) März 7 rubr. Thome in ordine $redicatorum totum 
duplex; (3r) April 29 rubr. Petri murt. de ordine predicatorum duplex; (3v) 
Mai 4 Corone domini  simplex; Mai 13 Servacii epi. (spätere Hand) ; Mai 24 
rubr. Translatio beati Dominici totum duplex; (4r) Juni 13 Antoni i  conf. 111 
lect.; Juni 16 Martiale 111 lect. (spätere Hand) ; Juni 22 rubr. Decem m i l i u m  
mart irum memoria; (4v) Juli 2 Visitacionis Marie  (15. Jh.) ; Juli 4 Odalrici 
epi. simplex; rubr. In Dedicatione ecclesie totum duplex; Juli 7 Anniversa- 
r i u m ;  Juli 9 Octave Visitacionis Marie simplex (15. Jh.) ; Juli 27 Marthe virg. 
111 lect.; Juli 29 Obiit H. Samnes (? )  (spätere Hand) ; (5r) Aug. 5 rubr. Sancti 
patris nostri Dominici totum duplex; Aug. 12 Oct. beati Dominici simplex, 
Aug. 25 Ludwici conf. simplex; (5v) Sept. 4 Marcelli (spät. Hand); Sept. 5 
Anniversarium fanziliarizmz et benefactorztm; Sept. 24 rubr. Conceptio s. Io- 
hannis Bapt.; Sept. 28 Venezlai mart. ( !) 111 lect.; (6r) Okt. 10 Anniversa- 
r i u m  fratrum et sororum ordzlzis nostri; Okt. 13 Edwardi cofif. 111 lect.; 
Okt. 16 Galli conf. simplex; (6v) Nov. 5 rubr. Zacharie patris Iohan.nis 
Ba@; Nov. 16 Othmari abbatis simplex; Nov. 26 CUnradi epi. totum duplex; 
Nov. 28 (!) rubr. Katherine virg. et mart. totum duplex. 
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2. (f. 8ra-75vb) Psalterium f e r ia t  um secundurn cursum Romanum 
(8ra) 'Invit.' Venite exultemus domino ... 'PS.' Beatus vir qui non abiit ... 
(75vb) MagniJEcat ... Sicut locdus est ad patres. 
Zu bemerken: Die 150 Psalmen in der Reihenfolge der Vulgata, unterteilt 
durch Antiphonen und gmppiert durch vergrößerte Initialen. Die Verteilung 
auf die Wochentage ist nicht vollständig. Von den einzelnen Psalmversen 
werden meistens nur die ersten Worte ausgeschrieben. - (67va) PS. 150. 
(67va-71vb) Cantica für Laudes; (71vb-73vb) Benedictus ..., T e  d e m  ... 
(Hymnus Ambrosianus) , Quicumque . . . (Symbolum Athanasianum ; PL 88, 
585; cf. E. DEKKERS, Clavis, Nr. 167; J. QUASTEN, Initiation 111, p. 62 sqq.), 
Nunc d h i t t i s  . . . , Pater mster . . ., Credo .. . (abgekürzt) ; (73vb-75vb) Litanei 
mit S .  Petre [mart.] (von Verona) rubriziert, S .  Dominice mbr., S .  Thome 
(V. Aq"n) mbr., S .  Ghnrade; Orationen zu Dominicus, Petms mart. und 
Thomas; (75vb) Magnscat (gekürzt). (76r-77v) leer. 
3. (f. 78ra-255ra) Propr ium de  Tempore 
(78ra) Rubriken 'De quo of/Fcium sit age.ndumJ Notandum qzlod Per totum 
annum ... (79ra) 'Dominica Ia i?z Adventu d o m i ~ i  sabbato precedenti ad 
V e s @ a s  super psalmos ant.' Benedictus etc. 'Cafi.' Ecce dies veniunt dicit 
dominus ... (254vb) 'Dominica XXV [post Trinitatem] ... ad Magn. [ant.]' 
I l l i  homines cum signum vidissent ... (254vb255ra) Rubriken Sciendum quod 
ad dominicam ( !) «Deus omnium» usque ad Adventum ... non est ultima repe- 
tenda. 
Zu bemerken : Das Temporale von L 62 repräsentiert reine Dominikaner- 
liturgie und stimmt vollständig mit dem Ordinarius des Prototyps überein, 
cf. F.-M. GUERRINI, Ordinarium juxta ntum sacri ordinis fratrum Praedica- 
torum, Romae 1921, p. 1 sqq. Wie im Prototyp finden sich die Heiligenfeste 
der Weihnachtszeit nicht im Temporale. - (180r) Tabelle für die Psalmen- 
verteilung in der Osterzeit ; (202vb) 'In festo s. Trinitatis super $salmos alzt.' 
0 beata et benedicta et gloriosa trinitas . . . (= Festofficium Gloria tibi tr.kitas . . . 
RH 7287; R. JONSSON, Historia, P. 221 sqq.); (206ra) 'In festo de Corpore 
domini ad Vesperas super psalmos ant.' Sacerdos in eternuna Ch~is tus  domi- 
nus  .. . ; 1. Resp. Inmolabat hedum ... ; Lect. I-V1 (207rb) Tra?zsiturzrs de 
mundo ad patrem ... (= Bulla URBANI V. papae, a. 1264; Bullarium Roma- 
num 111, Taurin. 1858, p. 705; P. BROWE, Textus antiqui de festo corpons 
Christi [Opuscula et textus, series liturgica, fasc. 41, 1934, p. 27 sqq.) ; Lect. 
VII-IX (209va) I. i. t. ... Caro mea ... (Ioh. 6, 56) 'Omelia b. Augustini' Cum 
enim cibo et potu ... (= AUG. in evang. Ioh. 26,17; CC 36,268; PL 35, 1614; 
C. LAMBOT, in: Rev. bCn. 54, 1942, p. 80 sq.); (212rb) 'Dominica Ia 9ost 
festum Trinitatis', Lesungen des 1. und 2. Nokt. der Sonntage nach Pfing- 
sten; (238rb) 'Dominica I a  Post festum Trinitatis', Lesungen des 3. Nokt. 
und Ant. für Benedictus und Magnificat der Sonntage nach Pfingsten. 
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4. (f. 255ra-259vb) I n  Dedicat ione ecclesiae 
(255ra) ' I n  festo Dedicationis ecclesie' Rubrik Notandum quod in Prim0 anno 
Dedicationis ... (255va) ' I n  festo Dedicationis ad Vesperas [ant.]' SanctiJicavit 
dominus tabernaculum ... (259vb) [ I n  oct. ... lect. IIIj ... u t  Lapides dei esse 
possumus. Rubrik Tempore paschali sic fiat officium ... et responsoria termi- 
nentur cum alleluia. 
5. (f. 259vb-442va) P ropr ium de  Sanc t i s  
(259vb) Rubriken 'De  festis in communi' In quacumque die festum simplex 
vel maius ... (264rb) ' I n  vigilia S .  Andree si  Dominica .fuerit legatur omelia 
de Dominica, alioquin de vigilia. Sec. loh.' I .  i. t. Stabat Iohannes ... (442va) 
'Saturnini [oratio]' Deus qui nobis ... meritis adiuvari. 
Zu bemerken: Der Heiligenkalender des Sanctorale stimmt fast vollständig 
mit dem Kalendar überein ; [PuriJicationis B .M.  V . ] ,  am Schluß des 3. Nokt. 
zum Resp. Gaude Maria ... die Verbeta (310ra) Inviolata ... (RH 9094; 
VILLETARD, P. 119. 179) ; Thomas V. Aquin fehlt; (326ra) zwischen Ambro- 
sius und Tyburtius & Valerianus eingeschaltet Commune sanctorum in 
tempore paschali; (329va) ' I n  festo s. Petri murt.' mit Reimofficium 'ad Vesp.  
super psalmos ant.' Colletetur turbajdel ium triumphantis athlete ... (RH 3646; 
AH 28 Nr. 48) mit den Hymnen Magne dies leticie ... (RH 10942; AH 52 
Nr. 325), Adest triumphus nobilis ... (RH 435 ; AH 52 Nr. 326) und Exultet 
claro sydere ... (RH 5815; AH 52 Nr. 327) ; Lect. 1-111 (330rb) Beatus Petrus 
ab infancia usque ad mortem virginitatem et innocentiam ab omni peccato 
mortali servavit ... (334vb) ' In. festo corone domini' mit Reimofficium ['ad 
Magn. ant.'] Gaude felix mater ecclesia assunt tibi nova so2lempnia ... (RH 
6789; AH 45a Nr. 2) mit den Hymnen Eterne (!) regi glorie ... (RH 629; 
AH 52 Nr. 12) und Laudajde l i s  contio spine tropheum ... (RH 10204; AH 52 
Nr. 13); (338rb) 'Translatio b. Dominici' mit Reimofficium 'ad Vesp. super 
psalmos ant.' Adest dies leticie quo beatum Dominicum ... (RH 369; AH 25 
Nr. 86); Lect. I-IX (338va) Post obitum beati Dominici divina non fuerunt 
miracula quorum quidem plurima indiscreta ... (cf. Monumenta ordinis 
fratrum Praedicatorum historica 16, Romae 1935, p. 424); Udalrich fehlt; 
(364va) Alexius mit 3 Lesungen, entgegen der Behauptung von PLANZER, 
p. 348; (380ra) ' I n  festo b. Dominici' mit Reimofficium 'ad Vesp.  [ant.]' 
Gaude felix parens Hyspania ... (RH 6794; AH 25 Nr. 85) mit den Hymnen 
Gaude mater ecclesia ... (RH 6852; AH 52 Nr. 171), Novus athleta domini ... 
(RH 12389; AH 52 Nr. 172) und Hymnum nove leticie ... (RH 8285; AH 52 
Nr. 173); Lect. I-V1 (380vb) Bentus Dominicus matri sue carnali ad hoc 
eum gestanti in utero premonstratus est in Jigura catuli accensam faculam in 
ore gestantis ...; (397va) 'In festo beati Augustini' mit Officium rhythniicum 
'ad Vesp. ant.' Letare mater nostra Ierusalem ... (= Adest dies celebris ...; 
P.-M. LAFRASSE, Liturgie de Geneve, p. 422 sqq.); Othmarii abbatis fehlt; 
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(439vb) 'In festo b. Katherine virg.' mit Reimofficium 'ad M w .  a~zt.' Inclita 
sancte virginis solZempnia ... (RH 21677; AH 26 Nr. 69) ; Cuonradi epi. fehlt. 
6. (f. 442va459ra) Commune Sanctorum 
(442va) 'Incipit officium in communi sanctorum zcnizcs vel plurimorum aposto- 
lorum veZ evangelistarum extra tempus $asclzale ant.' Estote fortes ... (452ra) 
'Quomodo sint memorie faciende' ; (452vb) ' I n  sabbatis de beata virgim Maria' ; 
(454ra) Rubriken, Preces, Commemorationes; (455vb) Lesungen für das 
Commune; (459ra) ' [Unius  virg. et murt.] lect. IX' ... et monilibus ipreciosa 
carena. 'Res$.' Regnum mundi. 
7. (f. 459ra-465va) Off icium S. Thomae,  von gleicher Hand wie Codex, 
nur Schluß (f. 465) von späterer Hand ersetzt. (459ra) ' I n  festo sancti Thome 
ad Vesp. super $salmos ant.' Felix Thomas doctor ecclesie ... (= Reimofficium 
RH 6081; AH 5 Nr. 84); Hymnen Exultet mentis iubilo ... (RH 5873; AH 52 
Nr. 352), Thomas inszgnis genere ... (RH 20428; AH 52 Nr. 353), Lauda 
maler ecclesia ... (RH 10213; AH 52 Nr. 354); Lect. I-IX (459vb) Sanctus 
Thomas de Aquino ordinis fratrum predicatorum doctor egregius ... (= vita 
s. Thomae Aquin., auct. BERNARDO GUIDONIS; MOMBRITIUS 11, 1910, 
P. 565 sqq.) 
8. ( f .  466ra-474va) Anhang I von gleicher Hand wie f. 465 (15. Jh.): 
Officium de Visi tat ione R.M.V.; Onicium Translat ionis  s. Thomae. 
(466ra) 'De Visifacione s. Marie virginis ad Vesp. suj5er psalmos ant.' Colle- 
tentur corda Jidelium . . . ( = Reimofficium RH 3643 ; AH 24 Nr. 30) ; Hymnen 
Magne dies Eeticie ... / Maria ... ( R H  10941 ; AH 52 Nr. 45), Lingua pangat 
et cor tarcgat ... (RH 10639; AH 52 Nr. 46), Hymnum festive glmie . .. (RH 
8272; AH 52 Nr. 47); Lect. I-V1 (467ra) Et ecce Elisabeth cognata tua et 
ipsa concepit filium in. senectute sua. Quod necesse fuit etiam huius sterilis ... ; 
Lect. VII-IX (468va) I. i. t. Exsurgens Maria ... (Luc. 1, 39) 'Omelia 6. Am-  
brosii' Morale est omnibus qui $dem exigunt ... (= AMBR. in Luc. 2, 19; CC 
14, 39; PL 15, 1559); (470rb) *In festo Translacionis sancti Thome doctoris 
ad Vesp. super psaimos U&.' 0 qeam felix naater Ytalia ... (= Reimofficium 
RH 13508; AH 5 Nr. 85); Hymnen S @ m a  mater i.ncEita ... (RH 19812; 
AH 52 Nr. 355), Iubar celorum prodiens ... (RH 9781; AH 52 Nr. 356), 
Aurora $ulchra rzltilans ... (RH 1655; AH 52 Nr. 357) ; Lect. I-IX (471rb) 
Exultemus in domino dizectissimi et speciali iocunditate letemur quia dum 
beati Thome de Aquino tral~sEacio ... (= translatio Tolosam a. 1368; AASS 
Mart. I ,  1865, p. 737 sq.). 
9. (f. 475ra478vb) Anhang 11, spätere Hand (15.116. Jh.) 
(475ra) 'In. festo unius $olzt.ijicis et col~fessoris quando I X  lectiones $unt 
lect. I [-IX]' Celebrantes karissimi sancti huius pontificis ...; (476rb) verges- 
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sene 7. Lectio nachgetragen mit der Rubrik ' D i s  ist die V I I  2ectio und ist 
i r  hie a n  i r  rechten stat vergessen ze schriben'; (476rb) 'De  sancto Anthonio 
covtfess. I X  lectiones' Beatus Anthonius in domo $arentum nobiliztm ...; 
(478rb) De s. Torothea ad horas oratio; S .  Apolonia [oratio]; (478va) De 
s. Otilia virg. oratio; (478vb) De s. A fra  oratio; S .  Verene [oratio] Omnipotens 
sempiterne deus vita et salus ... sentiamus ovantes. Per. 
Zu bemerken: Der Anhang Iäßt darauf schließen, daß die Handschrift später 
an ein Frauenkloster überging. 
478 BI. (+ 2 Spiegelbl. + 1 Papiervorsatzbl.) aus sehr dünnem, fein geglätte- 
tem, leicht gelblichem Pergament. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Format 140 X 
100 mm. Vereinzelt später eingeklebte Papiersignakel. Zusammensetzung: (4 
+ 3), 3 VII, VIII, V1 (Psalter), 27 VII, (7 + 2 + I ) ,  (5 + 4), 11. Die 27 Septer- 
nionen waren mit römischen Zahlkustoden versehen, von denen VI, X, XVI, 
XIX, XXIIII, XXV noch sichtbar sind, die übrigen sind beschnitten. Keine alte 
Foliierung. Moderne Tintenfoliierung 1-478. 
f .  1-464 saubere, kleine gotische Textur von einer Hand der ersten Hälfte des 
14. Jhs. Text in 2 Spalten zu 26 Zeilen. Liniierung a//bc//d mit Tinte; Zirkel- 
löcher am Rand meist sichtbar. Die Vertikalen und je 2 Horizontalen der ober- 
sten und untersten Zeile sind von Rand zu Rand gezogen. Spiegel 90 X 65 mm. 
Dunkelbraune bis schwarze Tinte. Längere Rubriken in etwas kleinerer Schrift, 
rot unterstrichen. tfberschriften und kleinere Rubriken rubriziert. Textmajus- 
keln rot gestrichelt. Kleine einzeilige Lombarden rot und blau ohne Fleuron. 
Zweizeilige Lombarden rot und blau mit Fleuron in Braun resp. Rot. Größere 
(4-5zeilige) Initialen rot/blau spationiert mit schönen Fleuronstäben, z. B. 
f .  8r, 16r, 22r, 27r, 27v, 33v, 42r, 49v, 50v, 57r, 79r, 79x7, 95v, 96v, 103r, 169v, 
180v, 189v, 196r, 203v, 268r/v, 279r/v, 289v, 295v, 320v/321r, 329v/330r, 336v, 
338r/v, 347r/v, 389r, 4 0 1 ~ .  403v, 404r, 427v, 440v, 442v, 459r. Die J-Initiale 
der Perikopen ist häufig kopfstehend. 
Einband aus 2 Holzdeckeln (147 X 95 mm), mit dunkelbraunem, blindver- 
ziertem Leder überzogen. Spuren von 2 Schließen. Einband in neuerer Zeit 
(wohl Anf. 19. Jh.) mit weißem Leder überzogen und verklebt. 5 Bünde, Kapital 
mit Hanf und Seide umflochten. Auf dem vord. Spiegel Papierblatt mit dem 
Besitzeintrag A u  Chanoine Fontaine 1788 und eigenhändige Notizen Fontaines 
über das Brevier. 
Zur Provenienz : Laut Kalendar und Sanctorale handelt es sich mit Sicherheit 
um ein Dominikanerbrevier, und zwar um ein Reisebrevier. Die Anführung der 
hll. Udalrich, Othmar und Konrad lassen auf Herkunft aus einem süddeutschen 
Kloster (Diöz. Konstanz?) schließen (Kirchweihe am 4. Juli). Auffallend ist hin- 
gegen, daß diese Feste im Sanctorale fehlen. Besonders ausgezeichnet ist sowohl 
im Kalendar (7r) als auch in der Litanei (74r) wie im Sanctorale (279r) das Fest 
Johannes evang. durch rote und blaue Majuskeln und entsprechende Initialen. - 
Laut Anhang I1 befand sich die Handschrift Ende des 15. Jahrhunderts in süd- 
deutscher Gegend, vermutlich in einem Frauenkloster. - Auf dem Vorsatzblatt 
Besitzeintrag und Notiz von Chan. Alois Fontaine. f. I r  A u  Chan. Fontaine 7788. 
Von anderer Hand Bibliothecae Collegii S .  Michaelis Soc. Jesu Friburgi Helve- 
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tiorum ex dono PI. R. D. Aloys Fontaine, Can., Cant. etc. 1824. Zu Chan. A. Fon- 
taine cf. HBLS 3 (1926) 190 sqq. 
Zur Datierung: Auf Grund liturgiegeschichtlicher Kriterien (Thomasofficium, 
Feste von Ursula, Servatius, Martial etc.) datiert PLANZER P. 346 sqq. die Hand- 
schrift zwischen 1326 und 1331. Der paläographische Befund stimmt mit diesem 
Ansatz durchaus überein. 
Lit. : Catalogue Fribourg 1855, p. 596 Nr. 37; D. M. PLANZER, Ein Dominikaner- 
brevier aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts, in: Archivum Fratrum Praedi- 
catorum 1 (1931) 343-350; A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 21. 
BREVIARIUM CISTERCIENSE 
15. Jh. 
Pars aestiva. Fragment 
(Hauterive) 
1. (f. lr-2v) Ka lenda r  Fragment, Nov. 19 - Dez. 18 
(Ir) Nov. 19 //Elizabeth v d u e  'commemoracio'; Nov. 20 'Commemoracio pa- 
rentum nostrorum'; (lr-2r) anschließend an Nov. Kollekten für jene Feste 
des November, die nur eine Commemoration haben; (2v) Dez. 1-18. 
Zu bemerken: Das Kalendar repräsentiert den Stand des späten 14. und 
15. Jhs. Dez. 8 'Conceptio Marie X I I  lect.' (1356). Zwischen f .  2 und 3 sind 
9 B1. herausgeschnitten (Schluß des Kalendars und Anfang des Temporale). 
2. (f. 3r-94v) P ropr ium de  Tempore ,  Pars aestiva 
U )  (3r) Anfang fehlt. ['Ferin IIIa post Pascham ad Magn.  ant.' Obtulerunt 
discipuZi][[ domino Pnrtem piscis assi ... (3v) 'Sabbato ... collecta' Concede que- 
sumus ... contingere ad gaudia eter//[na mereamur. Per.] Zwischen f. 3 und 4 
sind 12 BI. herausgeschnitten. 
b) (4r) ['Dominica IIa post Pascham ad Noct. evang.' Quid] / /  est hoc quod 
dicit nobis modicum et norc videbitis ... (Ioh. 16, 16-22) ; ' A d  Benedictus ant.' 
Modicum et non videbitis ... (23v) ['Dominica Penthecostes] ... lect. I I Ia '  ... et 
lege impletam esse Per graciam. 'Res?.' I /  Zwischen f. 23 und 24 sind 9 B1. 
herausgeschnitten. 
C )  (24r) ['Dominica in Trinitate. In I0 Noct. ... PS.'] I /  Eructavit. 'Ant.' 
Libera nos salva nos ... (= Festofficium Gloria tibi trinitas ... R H  7287; 
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R. JONSSON. Historia, p. 221 sqq.) ; (37v) 'Dominica tercia post Penthe- 
costen', Lesungen des 1. und 2. Nokt. der Sonntage nach Pfingsten; nach 
f. 41 sind 4 B1. herausgeschnitten (es fehlen Dominica 4-8) ; f. 52-54 sind 
bis auf Resten herausgeschnitten (Dom. 16-18) ; nach f. 62 sind 9 B1. her- 
ausgeschnitten (Dom. 22-27) ; nach f. 66 fehlen 2 BI. (Dom. XXX etc.); 
(67v) 'Incipiunt omelie cum evangeliis. Dominica IIa Post oct. Penthecostes', 
Homilien des 3. Nokt. der Sonntage nach Pfingsten; nach f. 67 fehit 1 BI. 
(Dom. II", Anfang) ; nach f. 70 sind 4 BI. herausgerissen (Dom. 5-6) ; nach 
f.  78 fehlt ein BI. (Dom. 12); nach f.  81 fehlen 4 BI. (Dom. 14-16); (94v) 
'Dorninica X X I I I I a  ... Sec. Iohannem' (Ioh. 6,5-14) ... viri numero quasi 
quinque miliall. Nach f.  94 fehlt ein Doppelblatt. 
Zu bemerken : (29r) ' I n  vigilia solernlzitatis sacramenti altaris' mit Reim- 
officium 'ad Vesperas ant.' Gaude felix rnater ecclesia nove laudis agens solem- 
n ia  ... 1. Resp. Mundos vocans ad suas epulas ... (RH 26953; AH 24 Nr. 6) ; 
Lect. I-V111 (30v) Urbanus episcopus servus semiorum dei ... Transiturus de 
hoc mundo ... (= Bulla URBANI V. papae, a. 1264; Bullarium Romanum 111, 
Taurin. 1858, p. 705; P. BROWE, Textus antiqui de festo corporis Christi 
[Opuscula et textus, series liturgica, fasc. 41,1934, p. 27 sqq.) ; Lect. IX-XI1 
(33r) I. i. t. ... Caro rnea ... (Ioh. 6, 56) 'Omelia beati Augustini episcopi' Cum 
enim in cibo et $otu ... (= AUG. in evang. Ioh. 26, 17; CC 36,268; PL 35, 
1614; C. LAMBOT, in: Rev. bCn. 54, 1942, p. 80sq.). Die Leseordnung 
des Temporale stimmt in den erhaltenen Teilen vollständig mit dem PT 
Dijon 114, f. 33r-64v überein, außer [Dominica de Trinitate], Lect. IX-XI1 
(26v) I .  i. t. ... Cum venerit paraclitus ... (Ioh. 15,26) 'Omelia venerabilis 
Bedepresbiteri' E x  multis sancti evalzgelii locis inveniwzus ... (= BEDA hom. 11, 
16; CC 122, 290; PL 94,181). Lesungen für die Ferialtage sind nur nach 
dem 28. Sonntag n. Pf. angeführt. Die Lange der Lesungen stimmt nicht 
mit den übrigen Zisterzienserbrevieren (L 64, L 58) überein. 
3. (f. 95r-128v) Proprium de Sanctis ,  März 25 - Nov. 23 
(95r) Anfang fehlt. ['Marci evangeliste lect. Ir' ...I// de seipso qui est v&s et 
de suis pa2mitibus ... (128v) 'De sancto Clemente ... ad Nonam ant.' Omnes 
gentes #er gyrum credideramt Christum dmir tum.  'Capiteclzlm et co1lecta1// 
Fehlende Blätter. 
Zu bemerken : Eine Rekonstruktion des Fectkalenders ist hier sehr schwierig, 
weil die Handschrift schwer verstümmelt ist und weil das Sanctorale nur 
die 12-Lektionenfeste aufführt. Die Commemorationes waren im Kalendar 
am Schluß jedes Monats eingetragen. Die Leseordnung der vorhandenen 
Teile stimmt vollständig mit dem PT Dijon 114, f. 64v-93v überein. 
Fehlende Teile: Zwischen f. 104 und 105 fehlen 1-2 Lagen: (104v) ' In 
Inventione s. Crucis ... [ad Noct. evang.]' (Ioh. 3, 1-15) Erat homo ex pha- 
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riseis . . . Dicit ad eum/ /  [Nicodemus Quomodo . . .] ; (105r) [ ' I n  Exaltatione 
s. crucis ad Noct. evang.' (Ioh. 12, 31-36) ... Hoc autena dicebat sign.iJicans 
qua]/ /  morte esset moriturus ... ' I n  Laudibus ant.' Nos autem gloriari oportet ... 
Zwischen f. 112 und 113 sind 6 B1. herausgeschnitten (Teile aus dem Offi- 
cium Michaelis); vor f .  114 fehlt 1 B1. (Anfang von Lucas evang.); nach 
f. 114 sind 4 B1. herausgeschnitten (Anfang von XI mil. virg.); (115r-116r) 
Schluß des Reimofficiums Undecim mil. virg., AH 5 Nr. 87; zwischen f. 119 
und 120 ist ein Bl. herausgerissen (Teil aus Omnium Sanctorum) ; zwischen 
f .  125 und 126 sind 4 B1. herausgerissen (Schluß von Martini epi. und An- 
fang von Cecilie virg. et mart.); zwischen f .  128 U. 129 17 BI. herausgeschnit- 
ten (Schluß des Sanctorale U. Anfang des Commune). 
4. (f. 129r-152v) Commune Sanctorum 
(129r) Anfang fehlt. ['Unius martiris lect. X I '  ...]/I in hac vita ut  non perdas 
in eterna vita. 'Res?.' Domine prevenisti eum ... (152v) ' Unius  confessoris ... 
Sermo beati Fulgencii episcopi. Lect. I '  Magnum bortum fratres carissimi ... 
'Lect. V I I I '  ... tamen debet in agro domini// Codex bricht hier ab. 
Zu bemerken: Die Leseordnung der vorhandenen Teile stimmt mit dem 
PT Dijon 114, f. 93v-102v überein. 
152 noch vorhandene BI. aus feinem, stellenweise hauchdünnem, weißem, sau- 
berem und gut geglättetem Pergament. Keine Risse oder Löcher. Gleichmäßiger 
Schnitt. Format 132 X 93 mm. Der ganze Codex ist durch Herausschneiden zahl- 
reicher Blätter und ganzer Lagen arg verstümmelt. E r  bestand durchwegs aus 
Quaternionen, am Schluß aus Ternionen. (Die Zahlen in Klammern bezeichnen 
im folgenden die fehlenden Blätter der betreffenden Lage): I1 ( 3 4  heraus- 
geschn.), IV (alle B1. herausgeschn.), IV (2-8 herausgeschn.), IV (1-5 heraus- 
geschn.), 2 IV, IV (2-8 herausgeschn.), IV (1-2 herausgeschn.), IV, IV (5-8 
herausgeschn.), IV, IV ( 3 6  bis auf Rest herausgerissen), IV ( 3 4  bis auf Rest 
herausgeschn., 7-8 herausgeschn.), IV (1-8 herausgeschn.), IV (4-5 und 7 her- 
ausgerissen), IV (3-6 herausger.), IV (7 herausger.), IV (3-6 fehlen), IV, IV (4-5 
fehlen), IV (8 herausgeschn.), IV (4 herausgeschn.), IV (2-7 herausgeschn.), IV 
(1 und 3 6  herausgeschn.), IV (4 herausger.), IV ( 3 6  herausgeschn.), 111 ( 2 6  
herausgeschn.), 2 I11 (alle BI. herausgeschn.), 4 111. Keine Kustoden oder Rekla- 
manten. Moderne Bleistiftfoliierung 1-152, wobei nur die vorhandenen Blätter 
gezählt sind. 
Regelmäßige, gepflegte gotische Textur von einer Hand wohl des 15. Jhs. 
Keine Nachträge und keine Marginalien. Text auf 19 Langzeilen. Liniierung mit 
feiner roter Feder a//b. Keine Zirkelstiche sichtbar. Spiegel 78 X 54 mm. Dun- 
kelbraune Tinte. Uberschriften und Rubriken rubriziert. Satzmajuskeln rot 
gestrichelt. Ein- bis zweizeilige Lombarden alternierend in Rot und Blau ohne 
Filigran. Sorgfältige, gepflegte Ausführung des Codex ohne Miniaturen. 
Der Einband ist vollständig verloren. 4 Bünde. Ein Teil der Lagen ist lose 
abgetrennt. Der Rücken ist mit grünem Papier überklebt (Hauterive). 
Zur Provenienz : Zisterziensisches Reisebrevier, wohl nicht aus der Hauterive 
stammend, aber vor dem 18. Jh. dorthin gelangt (Rücken). 
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BREVIARIUM CISTERCIENSE 
Anf. 15. Jh. (Hauterive) 
1. (f. lra-212vb) P ropr ium de  Tempore  
(lra) 'Sabbato ante primam dominicarn Adventus ad Vesperas ant.' Custodit. 
'Capitulum' Ecce dies veniunt dicit domzizzts ... (169ra) 'Dominica IIa post 
octabas Pentecostes', Lesungen des 1. und 2. Nokt. der Sonntage nach Pfing- 
sten; (193vb) 'Dominica IIIa Post Pentecosten', Homilien des 3. Nokt. der 
Sonntage nach Pfingsten; (212vb) 'Dominica XXVa ... ad Magn. [ant.]' 
Cum vidissent signum turbe ... qui venturus est in mundum. (f. 213) leer. 
Zu bemerken: Vollständiges Brevier ohne Psalmen, Cantica und Hymnen 
(nur Incipit). Die Leseordnung stimmt mit dem PT  Dijon 114, f. 2r-64r 
überein, jedoch sind in L 64 die einzelnen Lesungen viel kürzer. Im Winter- 
teil (Advent bis Ostern) werden im Unterschied zum PT auch die Lesungen 
sämtlicher Wochentage (Schriftlesungen) aufgeführt. Vom PT abweichende 
Lesetexte: (30rb) vor Sonntag in der Oktav von Weihnachten 'Die dominica 
a Nativitate domini' I .  i. t. Pastores loquebantur ... (Luc. 2, 15) 'Omelia lect. 
eiusdem ven. Bede presb.' Verba pastorum quam sint rationabilia ... (=  BEDA 
expos. in Luc. ; CC 120,53; PL 92, 334 A) ; (53ra) 'Dominica Ia post octavam 
Epiphanie' Lect. I-V111 = Rom. 7 statt PT Rom. 1 ;  (62rb) 'Dominica IIa' 
Lect. I -V111 = I Cor. 7 statt PT Rom. 5-8; (65rb) 'Dominica IIIa' Lect. 
I-VIIF = Rom. 13-14 statt PT I Cor. 1-6; (68rb) 'Dominica IVa' Lect. 
I-V111 = I Cor. 1-2 statt PT  I1 Cor. 3-7; [Dominica in Trinitate], Lect. 
I-V111 (156ra) In trinitate divina nichil dissimile ... (= LEO M. Sem. 75, 3; 
PL 54, 402); [Dominica XV Post Pent.], Lect. IX-XI1 (203va) I .  i. t. Cum 
iret Iesus i.n Ierusalem ... (Luc. 17, 11) 'Omelia lect. eiusdem ven. Bede presb.' 
Propter nos etpropter misericordiam ... (= HAIMO AUTISS. hom. de temp. 126; 
PL 118, 675); [Dominica XVIII] ,  Lect. IX-XI1 (206ra) I .  i. t. Cum in- 
traret Iesus in domum cuiusdnm principis ... (Luc. 14, 1) 'Omelia lect. eius- 
dem ven. Bede presb.' Quociens legimus dominum ad nupcias ... (= HAIMO 
AUTISS. hom. de temp. 129; PL  118,688) ; [Dominica XXII I ] ,  Lect. IX-XI1 
(210rb) I .  i .  t. ... Simile est regnum celorum homini regi ... (Mt. 18, 23) 
'Omelia lect. eiusdem ven. Bede presb.' Spiritaliter homo iste rex ... (=  HAIMO 
AUTISS. hom. de temp. 137; PL  118, 728); [Dominica XXV],  Lect. IX-XI1 
(212ra) I .  i. t. Cum sublevasset oculos Iesus ... (Ioh. 6 ,  5) 'Omelia lect. eiusdem 
b. Augustini epi.' Quociens dominum legimus ex paucis panibus ... (= HAIMO 
AUTISS. hom. de temp. 140; PL  118, 741). - Zu erwähnende Feste: (155va) 
'Dominica in Trinitate' mit Festofficium 'ad Vesperas [ant.]' Gloria tibi 
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trinitas ... (RH 7287; R.  JONSSON, Historia, p. 221 sqq.) ; (159ra) ' I n  sollen- 
nitate sacramentis (!) altaris ad Vesperas ant.' Laudate nomen dei cuncti 
Jideles ... 1. Resp. Immolabit agnum sine macula ... Lect. I-IV (159vb) Im- 
mensn divine largitatis benejcia ... (= lectio THOMAE AQUINATI adscripta, 
ed. C. LAMBOT, in: Rev. bCn. 54, 1942, p. 75 sqq.); Lect. V-XI1 (160va) 
'Ex  omelia b. loh .  Crisostomi qu i  intitulatur de prodicione Iude' Deus jilium 
s u u m  misi t  factum de m d i e r e  ... Officium weitgehend übereinstimmend mit 
dem Breviarium Cisterciense Paris 1752, außer Leseordnung und 1. Vesper; 
cf. G. MORIN, Uoffice cistercien pour la Fete-Dieu compare avec celui de 
C. Thomas dlAquin, in: Rev. b6n. 27 (1910) 236-246; C. LAMBOT, L'office 
de la Fete-Dieu. Apercus nouveaux sur sec origines, in: Rev. bCn. 54 (1942) 
61-123. Das Fronleichnamsofficium ist von gleicher Hand geschrieben wie 
der übrige Codex, aber der Schreiber hat auf f .  158vb den Beginn der 
'Dominica I I a  post Pent.' durchgestrichen, mit f. 159 eine neue Lage be- 
gonnen und am Schluß dieser Lage (f. 165ra) mit der 'Dominica IIa' noch- 
mals neu begonnen. Das Fest wurde im Orden um 1318 eingeführt (cf. 
R. TRILHE, in: DACL 111, 2, 1801; M. B. BACKAERT, in: Coll. Ord. Cist. 12, 
1950, 304). Es scheint, daß die benützte Vorlage das Fest in einem Annex 
enthielt. 
2. (f. 214ra-318rb) P ropr ium de  Sanc t i s  
(214ra) ' In  natale sancti Stephani. Commemoracio ad Vesperas ant.' Stephanus 
autem plenus gracia ... (318rb) 'Thome apostoli [ad Noct.] collecta' Quesumus 
omnipotens deus. 'Cetera quere in communi apostolorum'. 
Zu bemerken: Der Festkalender des Sanctorale entspricht vollständig dem 
PT Dijon 114 (Collectaneum, f. 145r-1481-1 mit der Ausnahme, daß f. 242va 
das Commune martyrum für die Osterzeit eingeschoben ist. (279rb) Aug. 18 
fehlt Agapiti mart. L 64 enthält alle Feste, die seit der Erstellung des PT 
im Orden eingeführt wurden : (222va) 'Genovefe' (3. Jan., eingeführt 1257) ; 
'Guillermi epi.' (10. Jan., 1218); (222vb) 'An thoni i  conf.' (17. Jan., 1198); 
(229rb) ' I u l i a n i  epi.' (29. Jan., 1268); (236rb) 'Cuberti epi.' (20. März, 1226); 
(244va) ' D e  sancto Roberto' (29. April, 1224) ; (244vb) 'De  sancto Petro [mart.]' 
(30. April, 1255); (249rb) 'Pert i  e$i. [Tarent.] et conf.' (8. Mai, 1196) mit 
Reimofficium 'ad Magn.  [ant.]' T e  Petrus decorat ... (RH 33920; AH 28 
Nr. 49) ; (251rb) 'Servavcii epi.' (13. Mai, 1232) ; ' Y v o n i s  conf.' (nur Rubrik, 
ohne Texte) (19. Mai, 1348); (251va) 'Ferreoli et Ferrucii' (16. Juni, bei 
M. B. BACKAERT, L'Cvolution du calendrier cistercien, nicht erwähnt) ; 
(262rb) 'In translatione s. Benedicti' (11. Juli, 1291); 'Margarete virginis' 
(20. Juli, 1260) ; (267vb) 'Dominici  conf.' (5. Aug., 1255) ; (270vb) ' I n  festo 
sancte spinee corone' (11. Aug., 1292); (283rb) 'Ludovici regis' (25. Aug., 
1298); (293ra) 'Vanzalay mart.' (28. Sept., 1302); (296vb) 'Francisci conf.' 
(4. Okt., 1228); (302rb) 'Ir, undecim mi l ium virginum' (21. Okt., 1220) mit 
Reimofficium 'ad Vesp .  ant.' 0 quam pulcra virginum ... (RH 13545; AH 5 
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Nr. 87); (308vb) 'Sancti Malachie epi. et conf.' (2. Nov., 1191); (311va) 
'Sancti Edmundi  epi. et conf.' (16. Nov., 1246) ; (311vb) 'Elisabeth' (19. Nov., 
1235) ; (314ra) 'Katherine virg.' (25. Nov., 1207) ; (317rb) 'El igi i  conf.' (1. Dez., 
1230); (317va) 'Barbare virg. et mart.' (16. Dez., 1227). - Das späteste der 
neueingeführten Feste ist die Commemoratio des hl. Wenzel (1302). Hugo 
von Cluny (1321) und Thomas von Aquin (1329) sind nicht mehr auf- 
geführt, jedoch wird das Fest des hl. Ivo erwähnt, das nach M. B. BACKAERT 
erst 1348 eingeführt wurde. Die Handschrift steht demnach liturgisch auf 
dem Stande der 1. Hälfte des 14. Jhs. (zwischen 1302 und 1321 resp. 1348), 
ist jedoch aus paläographischen Erwägungen wohl dem beginnenden 15. Jh. 
zuzuordnen. - Das Kirchweihfest ist zwischen dem 9. und 18. Okt. (f. 297va) 
eingetragen. Wie in L 58 fehlen die Oktaven der Heiligenfeste der Weih- 
nachtszeit. - Die L e  seordnung des Sanctorale stimmt vollständig mit dem 
PT Dijon 114, f. 64v-102v überein, außer [Iohannis baptiste], Lect. I-V111 
(252rb) Festivitatem e e s e n t i s  diei fratres karissimi venerandi Iohannis bap- 
tiste ... (= MAX.  TAUR. hom. 67; PL 57, 389). 
3. (f. 318rb-348va) Commune Sanctorum 
(318rb) ' I n  natale ewangelistarum ad Vesp .  cap.' Qui  timet deum faciet bona ... 
(348va) 'Commemmacio un ius  virginis . . . [collecta] ' Indulgenciam . . . et tue 
professione virtutis. Per. (f.  349) leer. 
Zu bemerken: Die Leseordnung stimmt vollständig mit dem PT Dijon 114, 
f. 93v-102v überein. 
4. (f .  350ra-365vb) Hymnar ium per  a n n u m  
(350ra) ' H y m n u s  ad Completorium Per totum Adventum exceptis festis sanc- 
torum X I I  lectionum' Quem terra pontus et ethera colunt .. (365vb) ' In u n i u s  
virginis' Iesu corona virginum ... cmruptionis vulnera. Gloria t ibi  domine. 
Qui  natus. 
Zu bemerken: Es handelt sich um einen reinen Zeugen des Hymnarium 
antiquum, übereinstimmend mit der Edition von C. WEINMANN, Hymna- 
rium Parisiense, erweitert um AH 52 Nr. 27 und RH 8569, in folgender 
Reihenfolge: WEINMANN r. 10-15, 17, 16, 18-31, 7, 1-6, 9, 8, 53, AH 52 
Nr. 27, WEINMANN r. 55, RH 8569, WEINMANN r. 54, 32-41, 59, 42-47, 
52, 48-51. Cf. B. KAUL, Le Psautier Cistercien, in: Coll. Ord. Cist. 10 (1948) 
99-106; 13 (1951) 258-269. 
5. (f. 366ra-371ra) Cant ica  für den dritten Nokturn 
(366ra) 'Canticum Per a n n u m  dominicis diebus' Domine miserere nostri ... 
(1s. 33, 2-10) ; (371ra) ' In Dedicatione ecclesie ca.nt.' ... Lauda Ier~.tsalem 
(PS. 147, 1). 
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Zu bemerken: Nach dem Usus der Zisterzienser keine eigenen Cantica für 
die Advents- und Fastenzeit, cf. B. KAUL, Le Psautier Cistercien, in: Coll. 
Ord. Cist. 10 (1948); 90-91; C. WEINMANN, Hymnarium Parisiense, p. 18. 
Auch die typischen Textvarianten gegenüber der Vulgataversion sind vor- 
handen: (368vb) Pos sancti domin i  statt V o s  sacerdotes (1s. 61,6); (369ra) 
Reddet deus mercedem statt Reddidit deus (Sap. 10,17); (369vb) Audite  m e  
d iv in i  fructus statt Obaudite rne (Sirach 39, 17); cf. B. KAUL, I. C. 
6. (f. 371ra-372va) Benedict iones 
(371ra) 'Belzedictiones' Benedictione per@etua benedicat nos  ... (371va) [Minor 
Benedictio salis et aquae] 'Exorcismus salis' Exorcizo te creatura salis ... 
(372va) 'Oracio Post aspersionem aque' Exaud i  nos domine ... habitantes in 
hoc habitaculo. Per. (W. von ARX, Klosterrituale Biburg, Nr. 1-9; A. FRANZ, 
Benediktionen I, p. 145). (f.  373) leer. 
374 B1. (+ 1 Nachsatzbl. + 1 hint. Spiegelbl.) aus gleichmäßigem, sehr feinem, 
sorgfältig bearbeitetem weißem Pergament. Keine Risse oder Löcher. Gleich- 
mäßiger Schnitt. Format 130 X 95 mm. 47 Lagen, alles Quaternionen, außer 
Lage 16 (4 + 3) und 20 (4 + 3). Am Schluß der Lagen durchwegs Reklamanten, 
z. T. beschnitten. Moderne Tintenfoliierung 1-373, wobei f. 163 zweimal gezählt 
ist. 
Kleine, sorgfältige gotische Textur von einer Hand des beginnenden 15. Jhs. 
Keine Nachträge und keine Marginalien. Text in zwei Spalten zu 25 Zeilen. 
Liniierung a//bc//d mit Tinte nach Zirkelstichen am äußeren Rande. Spiegel 
78 X 60 mm, Spaltenbreite 27 mm. Braune bis dunkelbraune Tinte. Über- 
schriften und Rubriken rubriziert. Satzmajuskeln rot oder gelb gestrichelt. 
Zwei- bis dreizeilige Initialen alternierend in Rot und Blau ohne Filigran. 
Einband aus zwei Holzdeckeln (140 X 93 mm), mit braunem gestrichenem 
und blindgedrucktem Leder überzogen. Spuren einer Schließe von der Vorder- 
kante des VD zur Vorderkante des RD. Rücken mit grünem Papier überklebt 
(Hauterive). 4 Bünde mit ledergeflochtenem Kapital. Auf der Innenseite des 
VD eine Vertiefung zum Einlegen einer Brille. 
Zur Provenienz: Es handelt sich um ein zisterziensisches Reisebrevier, das 
wohl nicht in der Hauterive entstanden ist. Besitzervermerk f .  Ir (18. Jh.) 
Sum F. F. De Altaripa. Auf dem hint. Spiegelblatt die Jahreszahl 7496. 
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LIBER HORARUM LAUSANNENSIS 
15. Jh. 
1. (f. lr-13v) Kalendar (Lausanne), Januar-Dezember 
Zu bemerken: 1.7 leeres eingeschobenes Papierblatt. ( l lv)  Okt. 20 Dedi- 
cacio ecclesie Lausannensis. f. 14 und 15 eingeschobene leere Papierblätter. 
2. (f. 16r-83v) Of ficium Parvum B. M.V. secundum usum Lausannensem 
Anfang (1 BI.) fehlt. (16r) ['Ad Matutinas'] (PS. 94,3) //Quoniam deus magnus 
dominus et rex magnus stq5er omnes deos ... (17v) 'Hymnus' Quem terra ponthus 
ethera colunt ... (RH 16347; AH 50 Nr. 72); (23v) 'Lectio prima' 0 beata 
Maria quis digne tibi ... 'Resp.' Sancta et immaculata ... (41v) ' In  Laudibus' 
Deus in adiutorium ... (53v) '[Szl$ragia] De sancto spiritu. S.  Iohanwis 
apostoli. S. Nycholay. S. Katherine. Pro Pace'; (56v) 'Ad Primam'; (83v) 
'Ad Comp2etorium ... oracio' Graciam tuam quesumus domine mentibus nostris 
infunde ut qui angele// 1 Blatt fehlt. f. 84 eingeschobenes leeres Papierblatt. 
Zu bemerken: Die drei Gruppen von Psalmen und Lesungen sind als 
1.-3. Nokturn bezeichnet und die Lesungen I-IX durchnumeriert, cf. 
V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. XVIII. Die Texte entsprechen P. LADNER, 
Ordinarius Neuchatel, Nr. 1358 sqq., Ant. und Resp. der drei Nokturnen 
Nr. 1381-83. 
3. (f. 85r-99v) Sieben Bußpsalmen 
(85r) Domine ne in furore tuo arguas me ... PS. 6. 31. 37. 50. 101. 129. 142. 
(Cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. xx;  F. STEGM~LLER, RB I, Nr. 21e) 
4. (1. 99v-105v) Li tanei  
(99v) Kyrieleison. Christeleison . . . 
Zu bemerken: (103r) Sancte Hymerii. 
5. (f. 105v-109v) P a r v u s  Ordo d e  Cruce, cf. V. LEROQUAIS, Livres 
d'heures I, p. XXVI 
(105v) 'OfJicium de Passione. [Ad Matutinas]' Domine labia mea aperies ... 
(109r) Has horas canonicas cztm devociovte ... in mmtis agone ( R H  7680). 
6.  (f. 109v-147v) 0 f f i C i U m D e f U n C t o r U m secundum fere usum Lau- 
sannensem 
(109v) 'Hic incipiunt vigilie mortuorum.// (110r) Ant.' Placebo. 'PS.' Dilexi 
quoniam exaudiet ... (147v) Fidelium ... conditor et redemptor etc. / /  
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Zu bemerken: Die Reihe der 9 Responsorien stimmt nicht vollständig mit 
Lausanne überein. 
7. (f. 148r-160v) Credo und Gebete B.M.V. 
(148r) Credo in deum patrem ... (149r) Cor9us domini nostri Ieszt Christi. Qui 
me formasti t u  miserere mei. Amen. Christus vincit ... regnat ... imperat; 
(149v) Exempta virgo regia a macolla originis (RH 5664) ; (160v) ['Oracio'] 
Deus qui $wo salz~te humani g e n d s  carne gloriose virginis Marie ... a morte 
perpetua atque subitanea liberemur. Qui vivis. - f. 161 eingeschobenes leeres 
Papierblatt. 
8. (f. 162r-208r) Reimgebete 
U )  (162r-176v) PS.-BERNARDI rhythmica oracio ad membra Christi. Anfang 
(1 Bl.) fehlt. (162r) [Salve mundi salutare, salve salve Iesu care .I / /Tu0  
pavens in as9ectu tuorum memor vulnerum ... (176v) In muce salutifera. Amen. 
(RH 18073; ICL 17126; PL 184, 1319-1324). 
b) (177r) Miniatur: Madonna mit Kind. 'Oracio sancti Augustini' Ave mater 
misericmdie// (177v) mater spei et mater venie, mater dei et mater gracie ... 
(RH 1938 = Salve mater rnisericordie ... AH 32 Nr. 136). 
C )  (194rlv) 'Oracio' Domine Iesu Christe qui hanc sacratissisnam carnern de 
glorioso virginis utero ... ab universis malis peccatis et periculis. Amen. (Cf. 
A. WILMART,  Auteurs spirituels, p. 378 n. 10; V. LEROQUAIS, Livres d'heures, 
passim). 
d)  (195r-205r) 'Oroison de nostre damme' Ave gaude salve vale o Maria non 
vernale sed hiis rosis spi~itale ... (RH 1803). 
e) (205v-206v) Ave benigflissime infancium j5urissime verbigefle Marie ... 
(RH 1704). 
f) (206v) 'A l ia  oracio' De9recor te piissime domine Iesu Christe ... (208r) 
misericordiam tuam michi tribuere digneris. Qui vivis et regnas etc. 'Quicum- 
qzce devote dicens hanc oracionem hubet tot dies indulgenciarm quot vulnera 
dominols noster Iesus Christus habuit iirz suo gloriosissimo cwpwe scilicet 
quinque milia qolinque centum sexaginta dies indollgencie' (cf. V. LEROQUAIS, 
Livres d'heures I ,  p. xxx~). 
9. (f. 208v-212r) Oraison B.M.V. 
(20%) 'Cestez oressons sy est por proier nostre damme quelle lzos secore ou 
poins (? )  de la mort' Tras (!) certaines es$erancez, defenderis et damme de tot 
ces qui se adtendont ... (212r) dou reame que iamais ne fineraz. Amen. (V. LE- 
ROQUAIS, Livres d'heures 11, p. 332). 
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10. (f.  212r-222v) 15  F reuden  Mariens, französisch 
(212r) 'Les  quinze ioyes de nostre dumme' Douce dame de misericorde, mere 
de pitie, fontaine de tous biens, qu i  portastes nostre seignieur ... (212v) vous 
l u y  pries belle tres douce// bricht hier ab. f .  213 und 214 eingeschobene leere 
Papierbl. (215r) nochmals Neubeginn des Textes Douce dame de misericorde 
vierge pucelle, gracieuse mere de pitie, fontaine ... (222v) ... et de emender Jour 
viez. Ave  Maria. Amen.  (Cf. A. WILMART, Auteurs spirituels, p. 326; V. LE- 
ROQUAIS, Livres d'heures 11, p. 310). 
11. (f.  223r-227v) De facie Christ i  
(223r) Salve sancta facies nostri redemptoris, in qua nitet ... ( R H  18189); 
(226v) Oremus. Deus qu i  nobis servatis vultus t u i  dowine memoriale t u u m  ... 
facie ad faciem videre valeamus. T e  dorninuw nostrum. (V. LEROQUAIS, Livres 
d'heures 11, p. 349-350). 
12. (f. 227v-228v) P rosa  B. M.V 
(227v) Ave celorum regina, ave morum disciplina ... (RH 1731; V. LERO- 
QUAIS, Livres d'heures I, p. 71). 
13. (f. 228v-229v) 2 Gebete 
(228v) Sancta Maria dignissima catissima ( !) mitissima sanctissima . . . (229r) 
Per omlzia ss. Amen.  (alia manu) 1463; (229v) Aufer a me  domine cunctas 
iniqz~itates et aperi OS meum. .. 
14. (f. 229v-230v) Freuden Mariens 
(229v) Gaude virgo mater Christi que Per aurem concepisti Gabrielis nuncio ... 
(RH 7016; V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. XXVII); (230v) Deus q u i  
beatissiwam virginem Mariam in cunceptu ( !) et in purtu ... eius meritis et 
intercessione valeamus pervenire. Per. / /  f .  231-233 leere Papierblätter. 
223 B1. (+ 2 Spiegelbl. A und B + 3 Vorsatzbl. 1-111 aus Papier) aus gleich- 
mäßigem, mittelstarkem, gut geglättetem, etwas beschmutztem Pergament. 
Keine Risse oder Löcher. Gleichmäßiger Schnitt. Format 115 X 85 mm. f .  7.14- 
15.84.161.213-214.231-233 sind eingeschobene leere Papierblätter. 31 Lagen : 
111, 1, 111, I, (3 + 4), 16 IV, 1, (3 + 4), 3 IV, 111, IV, (4 + 2), I, 2 IV, (2 + 1). 
Nur die zweite Hand (f. 162-222) verwendet Reklamanten. Moderne Tinten- 
foliierung 1-233, die von 149 auf 160 springt. 
Gepflegte, sorgfältige gotische Textur zur Hauptsache von 2 Händen der 
ersten Hälfte des 15. Jhs. 1. Hand f .  1-149r, 2. Hand f .  162-222. Gleichzeitige 
Nebenhände f .  79-82, 149v-160v, 223-230. Text auf 12 Langzeilen. Liniierung 
mit spitzer roter Feder a//b. Spiegel 73 X 50 mm. Dunkelbraune bis schwarze 
Tinte. Uberschriften und Rubriken rubriziert, f .  195r grün, f .  208v blau. Von 
der zweiten Hand (f. 162-222) Versmajuskeln gelb koloriert und hie und da 
Oberlängen auf der obersten Zeile verschnörkelt und koloriert. Sonst ein- bis 
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zweizeilige Lombarden alternierend in Rot und Blau ohne Filigran. Vierzeilige 
Initialen, Buchstabenkörper in Blattgold auf blauem und violettem Grund am 
Beginn der Horen, f. 41v Deus, 56v Deus, 62v Deus, 66v Deus, 69v Deus, 73r 
Deus, 85r Domine, 99v Kyrie, 105v Domine, llOr Dilexi. f .  177r Miniatur: 
Sitzende blaue Madonna mit Kind auf rotem Hintergrund, das Ganze in gelb- 
grünem Rahmen, cf. J .  MATT, in: FG 34 (1939) 52. 
Einband aus zwei Holzdeckeln (127 X 90 mm), mit dunkelbraunem, gestri- 
chenem und blindgedrucktem Leder überzogen (16.117. Jh., stark abgegriffen). 
Spuren von 2 Schließen von der Vorderkante des RD zur Vorderkante des VD. 
Am Rücken Rest von grünem Papierüberzug (Hauterive 18. Jh.) 3 Bünde und 
hanfgeflochtenes Kapital. 
Zur Provenienz : Diözese Lausanne, wohl nicht Hauterive. 
Besitzervermerk auf dem hinteren Spiegelbl. B S u m  Guyllieliermus (!) Abba- 
tianus possesor huius lybry parrocus Optiniansy (= ?) 7587, nebst anderen Notizen 
von gleicher Hand, z. B. Itaque natus fuit Optiniansi ... 
Lit.: J .  MATT, in: FG 34 (1939) 52; A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 45. 
LIBER HORARUM LAUSANNENSIS 
15. Jh. 
I. (f. lr-12v) K a lendar  (Lausanne), Januar- Dezember 
Zu bemerken: (Ir) Jan. 13 Hylari i  epi.; Jan. 15 Sulpici i  epi  et conf.; (lv) 
Jan. 23 Bernardi epi.  et conf.; Jan. 24 Thimotei  epi. Babile epi.; (Zr) 
Febr. 1 Brigide virg. Urs i  conf.; Febr. 9 alia manu add. Appollonia virg.; 
(3r) März 1 Albini  epi.  et conf.; (5r) Mai 8 Victoris mart.; (5v) Mai 23 Desi- 
derii epi.  et conf.; (6r) Juni 6 rubr. Claudii conf.; (6v) Juni 16 Ferreoli et 
Ferruci mart.; Juni 25 Elegii epi.; (7v) Juli 20 (!) Margarete virg. et mart.; 
Juli 29 alia manu add. Lupi conf.; (Sv) Aug. 17 Mammetis  mart.; Aug. 26 
Alexandri et Secundi mart.; (9r) Sept. 2 Ius t i  epi. et conf.; Sept. 7 Grati epi.; 
(9v) Sept. 25 Cleophe mart.; (10v) Okt. 20 rubr. Dedicacio ecclesie Lausan- 
nensis;  ( l l r )  Nov. 6 Prothasii epi.  et conf.; ( l lv)  Nov. 17 A n i a n i  epi. et conf.; 
(12v) Dez. 17 Lazari epi.  et conf. (f. 13) leer. 
2. (f. 14r-56v) 0 f f ic ium P a r v u m  B. M.V. secundum usum Lausannensem 
(14r) [ 'Ad Matzltinas'] Domine labia mea aperies ... Velzite exultemzls ... 
(PS. 94); (15r) 'Hymnus'  Quem terra ponthus ethera colunt ... (RH 16347; 
AH 50 Nr. 72); (19r) 'Lectio prima' 0 beata Maria quis tibi digne valeat ... 
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'Resp.' Sancta et immaculata ... (31r) ' In  Laudibus' Deus in adiutorium 
m e u m  intende ... (38v) [ 'Sufragia] De sancto Iohanne evangelisia. De sancto 
spiritu. De sancta cruce. De sancto Nycholao. De  sancta Katherina. De Pace'; 
(40v) ' A d  Primam' ; (53r) ' A d  Completorium ... oracio' (56v) Salve regina mise- 
ricordie, vita dulcedo ... ( R H  18150; AH 50 Nr. 245; G. G. MEERSSEMAN, 
Akathistos I, Nr. 27). 
Zu bemerken: Die drei Psalmgruppen sind durch entsprechende Rubriken 
auf die Wochentage verteilt, die Lesungen jedoch I-IX durchnumeriert, 
cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. XVIII. Die Texte entsprechen P. LAD- 
NER, Ordinarius Neuchatel, Nr. 1358 sqq., Ant. und Resp. der drei Gruppen 
und zu den 9 Lesungen Nr. 1381-83. 
3. (f. 56v-64v) Sieben Bußpsalmen 
(56v) 'Sequuntur septem psalmi penitenciales. Psalmus Primus David'//  (57r) 
Domine ne  in filrore tuo arguas m e  ... PS. 6.31.37. 50. 101. 129. 142. (Cf. 
V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. xx;  F. STEGMULLER, RB I, Nr. 21e). 
4. (f. 65r-70r) Li tanei  
(65r) Kyrieleison. Christeleisorz ... 
Zu bemerken: (66r) Sancte Yrenee cum sociis suis. S .  Heustasii cum sociis 
suis. S .  Leodegari. S .  Eutropi. (66v) S .  Ponose. S. Zoile. S .  Iamgulphe (?). 
S .  Almuphe. (67r) S .  Taurine. S .  Aquiline. S .  Orienti (?). S .  Eucherii. 
S .  Flore. S .  Philiberte. S .  Oddo. (67v) S .  Mayole. S .  Odilo. S .  Hugo. S.  Ymer i .  
S .  Egende. S .  Lupicine. S .  Girarde. Sancta Cirila. (68r) S .  Radigunda. 
S. Florencia. S .  Consorcia. S.  Dacia. 
5. (f. 70r-72r) P a r v u s  Ordo de Cruce, cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures 
I, P. XXVI 
(70r) 'Oraciones sancte crucis' Domine labia mea aperies ... (72r) H a s  horas 
canonicas cum devocione ... consors s i m  corone (RH 7680). 'Vs '  Adoramus te. 
6. (f. 72r-74v) Pa rvae  Horae de S. Spiri tu,  cf. V. LEROQUAIS, Livres 
d'heures I, p. XXVI 
(72r) 'Ore sancti spiritus hic incipiunt / /  (72v) com$ilate Per dominum Io-  
hannem $apam X X I I  et dedit omnibus eas devote dicentibus unum a n n u m  
indulgencie. In Matutinis'  Domine labia mea aperies ... (74v) H a s  horas 
canonicas cum devocione ... i l lumines inspiracione (RH 7681). 'Vs '  Emicte. 
'Oracio' Omnipotens s. d .  
7. (f. 74v-75r) 2 Gebete 
(74v) ['Oratio rhythmica'] Domine deus qu i  cuncta de nichilo creasti potencia ... 
(75r) ['Oratio'] Domine Iesu Christe Jilii dei q u i  hanc sacratissimam carnem 
tuam ... ab omnibus malis preteritis. Per dominum (cf. L 65, 194r/v). 
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8. (f. 75v-94r) 0 f f ic ium D e f unc  t orum secundum fere usum Lausan- 
nensem 
(75v) 'Ant.' Placebo domino. ' P S .  David' Dilexi quoniam exaudiet ... (944 
' A l i a  oracio' Fidelium deus omnium conditor etc. 
Zu bemerken: Reihe der Responsorien wie L 65. 
9. (f. 94r-108v) Gebete  u n d  Suffragia 
a )  (94r) Adoro te domine Iesu Christe in cruce (!) ascendentem, deprecor te u t  
ipsa  crux ... sed ante dimictas quam iudices. Amen.  (Cf. V. LEROQUAIS, Livres 
d'heures 11, p. 346). 
b) (94v) A n i m a  Christi sanctifica me,  Corpus Christi salva me  ... ( R H  1090; 
V. LEROQUAIS, Livres d'heures 11, p. 340). 
C )  (954 'Oracio' P ie  et exaudibilis domine Iesu Christe deus noster, clemenciam 
t u a m  cum omni supplicacione deposcimus ... et peregrinis ad patriam rever- 
sionem. Amen.  (A. WILMART, Precum libelli quattuor aevi Karolini, Ephe- 
meride~ liturgicae, Roma 1940, p. 93; cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, 
P. 46). 
d )  (95v) ['Oratio'] Angelum t u u m  sanctum nobis hic et ubique custodem ... 
requiem eternlsm firopicius dignare digneris. Qui  cum. (A. WILMART, op. cit., 
P. 94). 
e)  (9517) 'Oracio' Deus qu i  manus  tuas et pedes tuos et totum corpus ... salvator 
m u n d i  rex glorie. Qui. (V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. XXIV). 
f )  (96r) 'Oracio' Domine Iesu Christefili i  dei v ivi  piissime Pater qui  neminem 
vis  perire ... Per intercessionem b. Marie virginis matris tue dulcissime. Qui  
tecum ... Amen.  
g) (98r) 'Sequitur oracio que debet dici Post oraciones precedentes' Deus qu i  
voluisti pro redempcione mundi  nasci, circumcidi ... quo perduxisti tecum 
latronem crucifixum pendentem. Q u i  cum patre. (Cf. V.  LEROQUAIS, Livres 
d'heures I, p. 119). 
h )  (98v) ' A l i a  oracio mul tum devota u t  patet legend0 eam' 0 I e s z ~  $er t u a m  
misericordiam esto michi  Iesus et quid est Iesus n i s i  plasmator ... secundum 
magnam misericordiam tuam. Pater noster. 
i) (99r) 'Commemoracio de beata A n n a  matre beute Marie virginis que hubet 
X L  dies indulgencie' A n n a  parens sublimis ... 
k) (99v) 'Sequitur oracio de septem ultimis verbis Iesu Christi i n  cruce pendens, 
quam qui  devote cothidie jlexis genibus dixerit nec inimicus homo nec dyabolus 
e i  nocere poterit nec sine confessione morietur et Per X X X t a  dies ante obitum 
s u u m  Mariam virginem videbit in adiutorium suum' Domine Iesu Christe 
q u i  seplem verba die ultime (!) ... iocundari et morari. Per infinita s e c ~ l a  
seculorum. Amen.  (V. LEROQUAIS, Livres d'heures 11, p. 342). 
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I )  (101r) ( ( S i e b e n V e r s e  B e r n h a r d s ) ) ,  C~.V .LEROQUAIS ,  Livres d'heures I ,  
p. xxx. 122. 125 etc. 
I l lumina oculos meos ne  unquam obdmmiam in morte ... dedisti leticialn in 
corde meo. 'Oracio'll (102r) Omnipotens sempiterne deus qu i  Ezechieli regi ... 
graciam secundum tua munera consequi mereamur. Per. 
m) (102r) 'Oracio' Deus propicius esto m i h i  peccatori omnibus diebus ... omni- 
bus diebus vite mee in nomine patris et jilii et spiritus sancti. Amen.  
n) (103r) 'Quicwnque hanc oracionem seq~entem dicet habebit octogintos annos 
pro venialibus peccatis et pro tempore perdito' Domine Iesu Christe ego miser 
peccator rogo te et amoneo ... ab omnibus inimicis  meis  in hora mortis mee. 
Amen.  Pater noster. Ave  Maria.  
o) (103v)  'De  ista habebis octogifltos mille annos pro mortalibus peccatis et 
pro tempme perdito' Domine Iesu Christe salvator et redemptor tocius m u n d i  
rogo te et amoneo te ill ius gaudii ... supra omnem creaturam te diligam. Amelz. 
Pater noster. Ave Maria. 
p) (104r) 'Salutacio coram ymagine Christi' Domine Iesu Christe jilii dei v ivi  
qui  pendens in cruce pro ~eccatoribus ... quitquid saluti eorum noveris con- 
cedas. Amen.  ( C f .  V .  LEROQUAIS, Livres d'heures I ,  p. 268; 11, p. 259). 
q) (104r) ' D e  ista habebis V I I I e  annos et mille quaranteneis pro tempore 
perdito' Domine Iesu Christe rogo te et amoneo te illizrs gaudii quod dilecta 
mater tua ... omlzibus diebus vite mee. Amen.  Pater noster. Ave Maria.  
( C f .  V .  LEROQUAIS, Livres d'heures I ,  p. X X X I ) .  
Y )  (104v)  Omnipotens sempiterne deus [in] cuius manG sunt omnes ... dextera 
tue pietatis conterantur. Per dominum. 
s) (104v)  'De  beata Appollonia ant.' Virgo martir egregia ... ( c f .  RH 21744; 
L 39, 110v) 'Oracio' Deus pro cuius sanctissimo nomine beata Appollonia ... 
ad gaudia eterna feliciter perducas. Per. 
t )  (105r) O b s e c r o  t e  
'Oracio valde bona (?)' Obsecro te domina sancta Maria mater dei,  pietate 
plenissima ... E t  michi  famulo tuo Jo. impetres ... mater dei et misericordie. 
Amen.  (Cf .  A. WILMART, Auteurs  spirituels, p. 526;  V .  LEROQUAIC, Livres  
d'heures I ,  p. x x ~ v ;  11, p. 346-347). 
U )  (108r) 'Oracio' Deus qu i  in preclara salutifere crucis invencione ... eterne 
vite suflragia consequamur. Per dominum. 
V )  (108r) ' A l i a  oracio' A domo tua domine quesumus spirituales nequicie ... 
malignitas tempestatum. Per dominum. 
W )  (108v)  ' A l i a  oracio' Deus qu i  nobis hodierna die exaltacione sancte crucis ... 
in celo habere mereamur. Per dominum. 
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10. (f. 108v-109v) Evangel ienf ragment  (Ioh. 1, 1-14) 
'Secundum Iohannern' In principio erat verbum ... gracia et veritate (!). 
11. (f. 109v-lllr) 'Oracio m~l tum devota' Stabat mder dolorosa iuxta cruce?n 
lacrimosa ... (= Rhythmus [Prosa] auctore IACOPONE DA TODI aut BONAVEN- 
TURA; RH 19416; AH 54 Nr. 201; cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I ,  
p. 124. 130. 138 etc.; W. IRTENKAUF, Art. Jacopone da Todi, in: MGG 6, 
1957, P. 1637-1640). 
12. (f. lllr-112v) De S. Sebas t iano  
( l l l r )  0 sancte Sebastiane semper vespere et mane ... (Reimgebet; RH 13708; 
AH 33 Nr. 192); (112r) Obsecro te beate Sebastiane quia magna est jides ... 
'Oracio' Omnipotens sempiterne deus qui meritis beati Sebastiani ... et mo- 
mentis liberemur. Per dominum. (Cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures 11, p.116). 
13. (f.  112v-115v) Decem mil ium mar t i rum 
(112v) 'Oracio decem milium martirum' Deus qui ad inmictendum passionis 
tue exemplzcna decem milia martirum ... remedia consequamur. Per modum. 
(113r) 'Passio decem milium martirum' Passio venerabilium sanctorz~m decem 
milium martirum inter quos duo meriti precelsi ... (115r) emiserunt sfiiritum 
percefituri regna celorum. Amen. 
14. (f. 115r-117v) D e  b .  virgine Maria 
(115r) 'Oracio' Omnipotens sempiterne deus qui gloriose virginis et matris 
Marie corpus et animam ... morte perpetua liberemur. Per dominum. (115) 
[Missa de B.M.V. Introitus] Salve sancta parens ... 
15. (f. 117v-120v) Evangel ienf ragmente  
(117v) 'Secundum Lucam' I .  i. t. Missus est angelus ... (Luc. 1,26-38) ; (118v) 
'Secundum Matheum' Cum natus esset Ieszcs in Bethleem ... (Mt. 2, 1-12); 
(119v) ['Secundum Marcum'] I .  i. t. Recumbentibus undecim scipulis ( !) ... 
(Marc. 16, 14-20). 
16. (f.  120v-121v) De facie Christ i  
(120v) Salve sancta facies nostri redemptoris, i.iz qua spirit.us divini amoris ... 
( R H  18189) ; (121r) ['Oracio'] Deus qui signaculum lumen vultus tui domine 
memoriale ... facie ad faciem videre mereamur. Per dominum. (V. LEROQUAIS, 
Livres d'heures 11, p. 349-350). 
17. (f. 121v-122v) F reuden  Mariens 
(121v) Gaude virgo mater Christi que Per aurem concepisti Gabrieli nuncio ... 
( R H  7016; cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I ,  p. XXVII); (122v) 'Oremus' 
Deus qui beatam Mariam virginem in concefitu [et] in partu ... et inter- 
cessionibus valeamus $ervenire. Per dominum. 
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18. ( f .  122v-133v) D i v e r s e  G e b e t e  
U )  (122v)  'Oracio sancti Blasii  valde devota' Ave presul honestatis, martir et 
confessor dei sanctitatis ... ( c f .  R H  2056; V .  LEROQUAIS, Livres d'heures 11, 
p. 170) ;  (123r) Deus qu i  $er oracionem sancti Blasii  ... festina adiutorium 
nostrum. Per dominum. 
b) (123v)  0 virgo dei genitrix Maria que sola genuisti salvatorem m u n d i  ... 
fierducamur ad gaudia sem$iterna. Per dominum. Ave  Maria.  
C )  (124r) Sancta Maria mater domini  nostri Iesu Christi in manus  tuas ... 
in eterna gaudia gaudere. Per dominum nostrum. (Cf. V .  LEROQUAIS, Livres 
d'heures 11, p. 299). 
d )  (125r) [Rlespice quesumus domine super hanc famil iam t u a m  pro qua ... 
crucis suhire tormentum. Qui  tecum vivit. 
e )  (125r) [Dli~igere t sanctificare, regere et gubernare dignare dominus ... liberi 
esse mereamur salvator mundi .  Qui  vivis. 
f) (125v)  [Alngeli et archangeli, troni et dominaciones ... et gloriamini omnes 
recti corde. 
g )  (126r) Oremus. [O]mnipotens sempiterne deus qui  nos omnium sanctorum 
merita ... intercessoribus largians. Per dominum. 
12) (126r) [Dlomine Iesu Christe .filii dei qu i  de celis ad terram ... ad dexteram 
t u a m  adire mereamur. Qui  cum deo patre vivis. 
i) (126v)  [O] dulcissime domine Iesu Christe m u n d i  creator et redemptor ... 
sine fine dicam laudabo te in secula seculorum. Amen.  
k )  (130v)  S y m b o l u m  Athanasianum [Q]uicumque vult salvus esse ante omnia ... 
[All ia  est en im perso.lza// bricht a b  (PL 88, 585;  c f .  E. DEKKERS,  Clavis, 
Nr .  167;  J .  QUASTEN, Initiation 111, p. 6 2  sqq.).  
I )  (131r) Sanctorum collegio sociandus beatissimus L u p u s  hodie celorum ad 
pallacia ... sine j n e  m a n s w u m .  [Dleus qu i  beatum Lu$um antistitem ... nos 
illuminari digneris. Per dominum nostrum Iesum Christum. 
m) (131v)  [Dleus qui  beatum Sul+icium confessorem t u u m  ... iniquamento 
carnis et spiritus. Per dominum. 
n) (131v-132v) De  S p i r i t u  S a n c t o  
(131v)  [Olmnifiotens sempiterne deus qu i  dedisti famulis tu i s  ... ab omnibus 
semper muniamur adversis. Per. (132r) [Dleus q u i  corda Jidelium sancti spi- 
ritus illustracione ... cowso2acione gaudere. Per dominum nostrum. (132r) 
[Slancti spiritus domine corda nostra mundet ... aspersione fecundet. Per 
dominum nostrum. (132r) [Dleus qu i  apostolis tuis  sanctum dedisti spiritum 
... $dem largiaris et pacem. (132r) [T luo  nos igne qzlesumus domine ... 
vehementer ascendi. Per. (132r) [Mlentes nostras quesumus domine Para- 
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clitus ... fwomisit jilius veritatem. Qui  tecum. (132v) [Aldsit  nobis quesumus 
virtus spiritus ... ab omnibus tueatur adversis. Per. 
o)  (132v-133v) D e  t r i b u s  r e g i b u s  
(132v) [Ca*.] A b  oriente velzerunt magi in Bethleem ... (133r) [Res?.] Reges 
Tharsis et insule ... R e s f .  Reges Arabum ... Oracio. Deus qu i  tres magos 
orientales ... ac sani reddire valeamus. Qui  vivis. (V. LEROQUAIS, Livres 
d'heures I, p. 218). 
134 B1. (+ je ein vord. und hint. Vorsatzbl. und Spiegelblätter aus Papier) aus 
ziemlich feinem, regelmäßigem, gut geglättetem, leicht gelblichem Pergament. 
Keine Risse oder Löcher. Gleichmäßiger Schnitt. Format 113 X 82 mm. 17 
Lagen: (3 + 4). 14 IV, (3 + 5), (4 + 3). Am Schluß der Lagen meistens Rekla- 
manten quer zum unteren Blattrand. Moderne Bleistiftfoliierung 1-134. 
Gotische Kursive von einer Hand des späten 15. Jhs. f .  125r-134 von verschie- 
denen anderen Händen. 15-17 Langzeilen. Keine Liniierung und keine Zirkel- 
stiche sichtbar. Spiegelbegrenzung a//b mit brauner Tinte: 70 X 47 mm. Meist 
hellbraune Tinte. Textanfänge in zweizeiliger Textur. Uberschriften und Rubri- 
ken rubriziert. Ein- bis zweizeilige rote Lombarden ohne Filigran, bei Textan- 
fängen bis vierzeilig. 
Einband aus zwei Pappdeckeln, mit braunem gepreßtem Leder überzogen 
(Kathedralstil, 19. Jh.). 3 Bünde. Kein Kapital. 
Zur Provenienz : Diözese Lausanne. 
Besitzervermerke: (Ir) J. Fabert D. M.  
(133v) 1536 B .  Kdn.  (134r) 15 8 36 Dis bdch gehörtt Benedicht ChJn dem 
eltrenn b[urger] allhie zJ Fryburg. Es  litt u m  sitzenn spicht  der vogler. Tempore 
felici multi numerantur amici. S i  fortuna perit nullus amicus erit. 15 0 36. 
(134v) 0 got i n  dinem obresten thron, wellest mich Benedicht Cdn  nit verlon. 
15 Amen 36. 15 0 36. Zwischen den Jahresziffern 1536 das Freiburger Wappen. 
LECTIONARIUM OFFICII CISTERCIENSE 
Temporale. Pars aestiva 
13. Jh. (Hauterive) 
Leseordnung und Textauswahl stimmen mit PT Dijon 114, f .  33r44v, 
überein. Geringfügige Abweichungen siehe unter den einzelnen Abschnitten. 
1. (f. lra-lOvb) Osterzeit 
( lra) Anfang fehlt. ['Dom. I V  Post oct. Pasche lect. V'...]// non  erant ex 
nobis ... (1 Ioh. 2,19) ; (10vb) '[Dominica in octava Pentecostes] ... lect. X I  I'... 
caritas foras mittit timorem. 
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Zu bemerken: In  diesem Abschnitt fehlen jeweils Perikope und Collecta 
nach der 12. Lesung; sie sind gesondert am Schluß des Codex (f. 70ra-71vb) 
von gleicher Hand nachgetragen, cf. Nr. 4. 
2. (f. 10vb-48va) Nachpfingstzeit, Schriftlesungen (Lect. I-VIII) 
(10vb) 'Dominica I eost octavam Pentecostes. Incipit prefatio beati Ieronimi 
Presbiteri in libro regum . . . (48va) '[Dominica X X a  . . . lect. VIII '  . . . et omnia 
ossa eorum comminuerunt. 
Zu bemerken: Am 10. und 11. Sonntag nach Pfingsten (9. und 10. nach 
Oktav) wird aus dem 3. Buch der Könige gelesen. Für den Monat August 
sind in L 72 5 Sonntage vorgesehen (12.-16.). Der 17. Sonntag entspricht 
PT Dijon 114 dem 16. Sonntag. L 72 kommt somit auf 31 Sonntage nach 
Pfingsten resp. 30 nach Oktav. 
3. (f. 48va-69vb) Nachpfingstzeit, Homilien (Lect. IX-XII) 
(48va) 'Dominica prima Post octavam Pentecostes. Lectio sancti evangelii 
secundum Lucam' . . . (69vb) '[Dominica X X I I I A  . . . collecta' Excita domine 
quesumus tuorum jidelium voluntates ... Per. 
Zu bemerken: Ohne das in PT Dijon 114 an dieser Stelle folgende Officium 
in Dedicatione ecclesiae. In  L 301 steht das Officium in Dedicatione ecclesiae 
am Schluß des Commune sanctorum. 
4. (f.  70ra-71vb) Evangelienperikopen und Collecten für die Osterzeit 
(cf. Nr. 1). 'Dominica die sancto Pasche' Sequencia sancti evangelii secundum 
Marcum ... ' In  octava Pentecostes ... collecta' Omnipotens sempiterne deus qui 
dedisti famulis tuis ... Per. 
71 B1. (+ 1 leeres Pergament-Vorsatzbl.) aus mittelstarkem, z. T. kräftigem, 
beschmutztem und abgegriffenem Pergament. Hie und da Löcher. Risse mit 
Hanfschnüren zugenäht. 360-365 X 265 mm. 9 erhaltene Lagen: (3 + 4), 8 IV. 
HFHF. Am Schluß der Lagen röm. Zahlkustoden 11-X mit Verzierungen. Vom 
ursprünglichen Codex fehlt die 1. Lage und das 1. B1. der 2. Lage. Modeme Tin- 
tenfoliierung 1-71, wobei Ziffer 21 zweimal gezählt und Ziffer 28 übersprungen 
ist. 
Got. Textura von einer Hand der Mitte des 13. Jhs. Text in 2 Spalten zu 36 
Zeilen. f.43 ist wegen Löchern nur einspaltig beschrieben. Spiegel 270 X 200mm. 
Spaltenbreite Ca. 90 mm. Griffel- oder Bleiliniierung ab//cde//fg. Zirkelstiche 
am inneren und äußeren Blattrand. Braune bis dunkelbraune Tinte. Rote 
Minuskelüberschriften. Evangelienperikopen mit Intonationsneumen. Rubriken 
häufig am unteren Blattrand mit feiner Feder notiert. f .  Zr, 4v, 9r, 10v Textver- 
weis Evangelium quere in jine libri am Rand in Kreis eingeschlossen. (f. 71vb) 
Schreiberspruch von der Haupthand Hic liber est scriptus, qui scripsit sit bene- 
dictus / Post vite finem, Pace quiescat Amen. Anschließend nochmals der gleiche 
Spruch, gleichzeitig, von gleicher oder anderer sehr ähnlicher Hand. (f. 71vb) 
über dem Schreiberspruch radierte Notiz (15. Jh.) und die Jahreszahl (18. Jh.) 
7395. 
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Einfache, gepflegte zwei- bis vierzeilige Initialen in Rot, Blau oder Grün, hie 
und da gespalten, mit einfachem Filigran in Rot (zu Blau und Grün) oder Blau 
(zu Rot). Satzmajuskeln rot gestrichelt. 
Einband aus 2 Holzdeckeln, mit weichem, weißem, abgegriffenem Leder 
überzogen. Beide Deckel an den unteren äußeren Ecken von Wurmfraß beschä- 
digt. Leder mit Stricheisenlinien und Rosettenstempeln verziert. Spuren von 
je 4 Eckbeschlägen und einem runden Mittelbuckel. 2 verlorene Langriemen- 
schließen führten von der Vorderkante des VD zum 1. Drittel des RD. 4 Bünde 
U. hanfumstochenes Kapital. Rücken mit grünem Papier überklebt (Hauterive). 
Zur Provenienz: (f. Ir) Besitzervermerk 16. Jh. Monasterii Altaeripensis. 
Lit. : Catalogue Fribourg 1855, p.'604 Nr. 123 ; H. FOERSTER, in: AF 32 (1935) 67; 
A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 44; Taf. XX. 
PSALTERIUM-HYMNARIUM CARTUSIANUM 
ca. 1500 (La Lance, später La Part-Dieu) 
1. (f. lr-105v) Psa l t e r ium fer ia tum 
(Ir) 'Fer ia  2a ad P r i m a m  ant.' Servite domino in timore. ' P S .  David 1' Beatus 
vir  q u i  n o n  abiit ... (105v) ... omnis  s$iritus laudet dominum (PS. 150, 6). 
Zu bemerken: Die 150 Psalmen sind nach dem Cursus Monasticus auf die 
Woche verteilt, mit Invitatorien, Antiphonen, Versikeln und Responsoria 
brevia. f. 12v-14v ist nach den Primpsalmen (1-19) das Athanasianum ein- 
gefügt: 'Symbolztm Athanasii .  N o n  debet hic stare' Quicumque vult salvus 
esse ... (PL 88, 585; cf. E. DEKKERS, Clavis, Nr. 167; J. QUASTEN, Initia- 
tion 111, p. 62 sqq.). (f. 4) mit PS. 7, 16 - PS. 9, 16 fehlt. 
2. (f. 105v-112v) Cant ica  f ü r  Laudes  
(105v) 'Cant icum Y s a i e  jeria secunda ad Laudes' Conjitebor tibi domine ... 
(112v) 'Canticutn tr ium $uerorum' Benedicite omnia o$era ... st@erexaltemus 
ewm in secula. 
Zu bemerken: Sämtliche Laudescantica entsprechend der Liste bei H. BEK- 
KER, Die Responsorien des Kartäuserbreviers, p. 72-73. 
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3. (f. 113r-118r) Officium Defunctorum 
(113r) ' In  agenda dejunctorum ad Ves$eras ant.' Placebo. 'PS.' Dilexi ... 
'Lect. I' Parce mihi domine ... (118r) 'Ad Laudes ... orationes ut szlpra'. 
(118v-120v) leer. 
Zu bemerken : Zu Vesper, Nokturnen und Laudes je nur einepsalmantiphon, 
cf. A. DEGAND, in: DACL I11 (Paris 1913) 1054. Die Responsorienreihe 
stimmt vollständig mit H. BECKER, Die Responsorien des Kartäuser- 
breviers, p. 304 überein. 
4. (f. 121r-139r) Hymnar ium 
(121r) 'Ymnus in Adventu' Conditm alme syderum ... (139r) Rerum deus 
tenax . . . nunc et in $er$etuum. Amen. (139v) leer. 
Zu bemerken: Enthält sämtliche Hymnen entsprechend der Liste bei 
H. BECKER, Die Responsorien des Kartäuserbreviers, p. 76-77, mit Aus- 
nahme von Christe qui lux es. 
142 B1. (+ 2 Spiegelbl. + 1 vord. Vorsatzbl. A 1) aus Papier und Pergament. 
I n  jeder Lage ist das äußerste und innerste Doppelblatt (innen oft nur ein 
Blatt) aus Pergament. Nur die zweite Lage und die drei letzten Lagen (Hymnar) 
bestehen vollständig aus Pergament. Die Papierblätter tragen ein Basler Wasser- 
zeichen (Galliziani) Kreuz mit C = TSCHUDIN r. 61 oder 78. Mit Papier ein- 
geklebte Pergamentsignakel. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Format 363 X 280mm. 
14 Lagen: (6 + 5), V, 2 VI, (6 + 5), (5 + 6), 3 VI, (6 + 4), 11, IV, IV-1. Nur die 
dritte Lage trägt eine Reklamante. Arab. Foliierung (16.117. Jh.) 1-139, wovon 
f. 4 fehlt. f. 24 ist zweimal, f .  83 viermal gezählt. 
Große, gepflegte spätgot. Textur von drei Händen wohl des beginnenden 
16. Jhs. 1. H. f. 1-11, 23-118; 2. H. f .  12-22; 3. H. f .  121-139 (Hymnar). Text 
auf 19 Langzeilen (2. H. 18 Zeilen). Liniierung mit Tinte a//b (2. Hand ab//cd). 
Keine Zirkelstiche sichtbar. Spiegel 275 X 200 mm (2. H. 265 X 200). Dunkel- 
braune bis schwarze Tinte. Antiphonen, Versikeln, Responsorien mit Quadrat- 
notation auf schwarzem Dreiliniensystem. Je die erste Hymnenstrophe mit 
Quadratnoten auf rotem Vierliniensystem. uberschriften rubriziert. Die Psalmen 
sind arabisch numeriert. - Psalmverse mit Lombarden alternierend rot und blau, 
f. 12-21 (2. Hand) teilweise blau laviert. Psalminitialen zweizeilig alternierend 
rot und blau ohne Verzierung. Eine größere Initiale f. I r  B(eatus) in Blau mit 
rotem Filigran. Hymneninitialen in Rot und Blau, mit Spatien, Verschnörke- 
lungen und Filigran in Violett oder Blau. 
Einband aus zwei Holzdeckeln (380 X 280 mm), mit abgegriffenem, weißem 
blindgepreßtem Schweinsleder überzogen. Am Rücken Verstärkung mit unver- 
ziertem grobem braunem Leder. Spuren von zwei verlorenen Schließen an der 
Vorderkante vom RD zum VD. Je vier als Blattform gestaltete Eckbeschläge, 
wovon nur noch je die beiden äußeren vorhanden sind. In  der Mitte der Deckel 
ein entsprechendes Beschläg. 5 Bünde und seidengeflochtenes hanfumstochenes 
Kapital. 
Zur Provenienz: Der Codex gehörte dem Kartäuserkloster La Lance, gemäß 
den Besitzervermerken auf f. I r  Presens liber pertinet domui Lancee domui 
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Lancee pertz'net und f.  139v Presens liber pertinet domui Lancee, beide von einer 
kursiven Hand des beginnenden 16. Jhs. In  beiden Vermerken ist der Name 
Lancee radiert. Vgl. L 4 und L 14, deren Besitzervermerke von der gleichen Hand 
stammen. Nach der Säkularisierung von La Lance 1538 gelangte die Hand- 
schrift an La Part-Dieu, wovon der Besitzervermerk f. 120v (Textur des 16. Jhs.) 
zeugt: Sum Ex Libris Carthusiae Partis Dei. Auf dem Spiegelblatt A Au Cha- 
noine Fontaine 1872. 7 8 ~ .  Auf dem Vorsatzblatt A I r  gibt Fontaine eine Be- 
schreibung der Handschrift und bemerkt, daß der Codex von La Part-Dieu an 
die Grande Chartreuse gelangt sei, von da an einen Buchhändler in Genf, von 
dem er ihn gekauft habe. Von Chanoine Fontaine kam die Handschrift an das 
Kollegium St. Michwl in Freiburg. f. A Ir Ex bibliotheca S .  Michaelis Soc. Jesu 
Frib. Helv. ex dono PI. RR. DD. Aloys Fontaine Can. Cant. 1824. Der gleiche 
Vermerk von gleicher Hand auf f. Ir. Zu Chan. Alois Fontaine cf. HBLS 3 
(1926) 190 sq. 
Lit.: Catalogue Fribourg 1855, p. 607 Nr. 172; A. BRUCKNER, Scnptona XI, 
p. 25; Taf. XLIII. 
LECTIONARIUM OFFICII CISTERCIENSE 
Temporale. Pars hiemalis 
13. Jh. (Hau terive) 
(lra) '[Dominica I in  Adventzc domini lect. 4. Irzcipit prologus beati Ihero- 
nimi presbiteri i n  Ysaiam firoplzetam' Nemo czcm prophetas versibzls viderit 
esse descriptos ... (109vb) '[Sabbato in vigilia Pasche] lect. III' ... et gratiam 
invenianzus ifi auxilio oportuno. 'Explicit breviarium hyemale scriptzlnz a 
fratre Iohanne de Incwile'. 
Zu bemerken : Leseordnung und Textauswahl stimmen vollständig mit dem 
PT Dijon 114, f. Zr-33r, überein. 
109 BI. aus mittelstarkem, gleichmäßig beschnittenem Pergament. 405 
X 295 mm. 14 Lagen: IV, IV i- 1,11 IV, 11. HFHF. Lagen 1 und 2 (1. Hand) mit 
röm. Zahlkustoden, Lagen 3-13 (2. Hand) mit Reklamanten. Moderne Tinten- 
foliierung 1-109; Ziffer 38 ist übersprungen. Das von der 2. Hand ergänzte B1.14 
ist bis auf eine Spalte beschnitten. f. llOv ist unbeschrieben. 
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Got. Textura aus der 2. Hälfte des 13. Jhs. von zwei Händen: 1. Hand f. lra- 
13vb, 15ra-19vb; 2. Hand f .  13vb-14vb, 20ra-109vb und Rubriken im ganzen 
Codex mit Kolophon (109vb) ... scriptum a fratre Iohanne de Inczuile. Ein 10. de 
Incwile (Inkwil, Kt. Bern), Mönch des Zisterzienserklosters Frienisberg (Kt. 
Bern), tritt 1275 Dez. 1 als Zeuge in einer von Ritter Wernher von Affoltern für 
St. Urban ausgestellten Urkunde auf (Quellenwerk, Urk. I 536, Nr. 1184). f .  l r a  
am oberen Rand Schreibervers Sancti spiritus assit nobis gratia. f. llOr verschie- 
dene Federproben des 15. Jhs. : 1. 0 bona fortuna, cur non sis omnibus una. S i  
non rnutarer, cur tunc fortuna vocarer (cf. H .  WALTHER, Initia carminum, Nr. 
12518). 2. Domine non tantum pedes, sed et manus et caput (Ioh. 13,9) U. a. m. 
f .  23-28 versch. Randglossen von kursiver Hand, 15. Jh. - Text in 2 Spalten zu 
27 Zeilen. Dunkelbraune Tinte. Rote Minuskelüberschriften. Spiegel 285-305 X 
95-105 mm f.  1-19 Bleiliniierung a//bcd//e, f .  20-109 Tintenliniierung a//bc//d. 
Zirkelstiche am äußeren und inneren Rand sichtbar. - Einfache unverzierte 
Initialen in Rot, zwei- bis dreizeilig, am Beginn der Sonntage mit einfachem 
braunem Palmettenfiligran. Zwei Initialen N (f. l ra)  und V (f. lva) gespalten in 
Rot und Blau mit braunem Palmettenfiligran. 
Einband aus zwei Holzdeckeln (420 X 295 mm), mit glattem braunem Leder 
überzogen. Blindlinien und Blinddrucke. Spuren von zwei Langriemenschließen 
von der Vorderkante des VD zum Dorn im 1. Viertel des RD. Auf beiden Deckeln 
Spuren von je 5 Buckeln. 4 Bünde und hanfumstochenes Kapital. Rücken mit 
grünem Papier überklebt (Hauterive 18. Jh.). 
Zur Provenienz: f .  I r  Besitzervermerk 17. Jh. Monasterii Altaeripensis. 
Lit. : Catalogue Fribourg 1855, p. 596 Nr. 38; H. FOERSTER, in: AF 23 (1935) 67; 
A. BRUCKNER, Scnptoria XI, p. 45; Taf. XXVII, XXVIII. 
11. (Spiegel A und B) 
MISSALE 
Fragment. Ca. 1100 
Fragmente von 4 Doppelblättern, die ursprünglich zusammen einen Qua- 
ternio bildeten. Von jedem Doppelbl. sind je p. 2 U. 3 sichtbar, p. l U. 4 
sind mit dem Deckel verklebt. Die vier Fragmente, von mir in der ursprüng- 
lichen Reihenfolge I-IV numeriert, liegen wie folgt: Spiegel A, Fragrn. 11, I ;  
Spiegel B, Fragm. IV, 111. 
(I p. 2) // 'Postcomm.' Sumps imus  domirte ... remedia prebeant et etqrng. Per. 
(Agnetis secundo, 28. Jan. ; DES HUSSE^, Greg. 122) ; ' Y p o p a n t i  domini'  
(2. Febr.) Benedictio cerei. Oratio. Domine sancte Pater omrcipotens aeterng 
deus benedicere et sanctijcare digneris ignem i s tum quem nos indigni  susci- 
p imus  Per invocationem u n i g e n i t i j l i i  t u i  domz'rti nestri I esu  Christi/ /  (E. MAR- 
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TENE, De antiquis ecclesiae ritibus, t. 111, 1788, p. 46b - Benedictio ignis 
novi; die Formel ist seit dem 12. Jh. nachgewiesen und dürfte aus Frank- 
reich stammen, cf. A. FRANZ, Benediktionen I ,  p. 454). 
(I1 p. 2) 11 leticia quatinus obviam sponso $ergentes lam$adarum luming 
splendentes ad nuptias valeant intrare cum ipso gaudentes. Qui vivis. (Purif. 
B.M.V., Benedictio cerei; nicht identifiziert); IX) eterne deus. Fons et origo 
tocius luminis ... valeamus videre faciem indefessi solis. Per eundem in uni- 
tute eiusdem. / /  (A. FRANZ, Benediktionen I ,  p. 451; G. H~RLIMANN, Rhei- 
nauer Rituale, Nr. 23). 
(I11 p. 2) / /  et futurum. Per. (Purif. B.M.V., Postcomm.; DESHUSSES, Greg. 
126); 'Non. Febr. Nut. sanctae Agathe virginis' (5. Febr.) [Intr.] Gaudeamus 
omnes. 'PS.' Eructavit. 'Resp.' Adiuvabit eam ... 'Oratio' Deus quiinter cetera ... ; 
'Secr.' Suscipe munera ...; 'Postcomm.' Auxilientur nobis ... (DESHUSSES, 
Greg. 128-130); 'XVI  kal. Martii Nut. s. Valentini murt.' (14. Febr.) 
[Intr.] In virtute tua. [PS.] Qztoniam prevenisti eum. [Grad.] Beatus vir. etc. 
[Oratio] Presta ques. omni+otens deus ... liberemur. Per dominum. (DES- 
HUSSES, Greg. 134) ; 'Secr.' / /  
(IV p. 2) (Cathedra C. Petri, 22. Febr., Praefatio) //deum in sanctis tuis, 
in quibus gloriJicatus es vehementer. Ex quibus beatum Petrum apostolorum 
$rinci$em celestium claustrorum prgsulem custodemque fecisti. In cuius vene- 
ratione hodierna dig maiestati tug hec festa persolvimus et gratiarum hac (!) 
laudis hostiam immolamus. Per Christum dominum. (DESHUSSES, Suppl. 
An. 1541); 'Postcomm.' Laetificet nos domine munus oblatum ut sicut in 
apostolo tuo Petro te miragilem predicamus sic Per illum tug sumamus // 
(DESHUSSES, Greg. Add. 66*). 
(IV p. 3) (Mathie apostoli, 24. Febr.) [... et Per ea nos gratiae tuae vir]//tute 
confirma. Per dominum. ' Postcomm.' Presta quesumus omni?. et misericors 
deus ... veniam consequamur et pacem. Per dominum. (DESHUSSES, Greg. 
Add. 69*. 70*); 'Nut. S.  Gregorii pupe' (12. März) [Intr.] Sacerdotes dei.  
'PS.' Benedicite omnia. 'Resp.' Iuravit dominus. "Vs' Dixit dominus. 'Tract.' 
Beatus qui timet dominum. 'Vs' Potens in terra. 'Vs' Gloria et divitiae. 'Off.' 
Veritas mea. 'Comm.' Fidelis servus. [Oratio] Deus qui hunc sacrosanctum 
diem pro festivitatem / /  (bei P. BRUYLANTS, Les oraisons, unbekannt). 
(111 p. 3) (C. Benedicti, 21. März) // Tract. Beatus vir qui timet. 'Vs' Potens 
in terra. 'Vs' Gloria et divitiae. 'Off.' Veritas mea. 'Comm.' Beatus servus. 
'Missa' Omnipotens sempiterne deus qui hodierna dig carnis eductum ergas- 
tu10 beatissimw Benedictum confessorem tuum sublevasti ad cglum. Concede 
ques. hgc festa tuis famulis cglebrantibus cunctorum remissionem delictorum ut 
qui exultantibus animis eius cclaritati congaudent i$so apud te interveniente 
consocientur et meritis. Per. 
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'Secr.' Oblatis domine ob honorem beati confessoris tui Benedicti placare mune- 
ribus et ipsius tuis famulis interventum cunctorum tribug indulgentiam pec- 
catorum. Per. 
'Postcomm.' Perceptis [tui (von gleicher Hand add.)] corporis et sanguinis 
domini sacramentis concede nobis supplicante beato Benedictio confessore tuo 
ita muniri ut et temPoralibus abundemus commodis et fulciamur aeternis. 
Per dominum. (Die drei Formeln bei P. BRUYLANTS, Les oraisons, unbe- 
kannt); ' In  Annuntiatio sanctae Marig' (25. März) [Intr.] Vultum tuum 
depreca. 'PS.' Eruct. 'Resp.' Di$zLsa est gratia. 'Vs' ProPter // 
(I1 p. 3) (Annunt. B.M.V., Praefatio) / I  rabile sacramentum. In  qua manet 
[intacta calstitas, pdor integer, jirma const[antia]. Quae letatur quod virgo 
concep[it, laeltatur quod redemptorem mundi [edidit] Iesum Christum dominum 
nostrum. Per quem maiestatem. (DESHUSSES, uppl. An. 1598) ; 'Postcomm.' 
Gratiam tuam domine mentibus nostris infunde ... (DESHUSSES, Greg. 143); 
'Dominica in Septuagesima' ['Oratio'] Precgs populi tui ... ['Secr.'] Muneribus 
nostris ques. domine ... 'Postcomm.' Fideles tui deus perpetuis donis// (DES- 
HUSSES, Greg. 144-146). 
(I p. 3) (Feria IV in capite ieiunii) //nequitias fiugnaturi continentig muniamur 
auxiliis. Per. (DESHUSSES, Greg. 153) ; 'Benedictio cineris' Deus qui non 
mortem sed penitentiam desideras ... capitibus nostris imponi decernimus, 
benedicere pro tua// (W. von ARX, Klosterrituale Biburg. Nr. 101; M. AN- 
DRIEU, Les Ordines Romani du haut moyen-age, 1931-1961, Ordo L, 18,46). 
Zu bemerken: Die vorliegende Handschrift stellt den frühen Typus eines 
Voilmissale dar, in dem die Initien der Gradualteile in kleinerer Schrift 
(ohne Notation) angeführt werden. Temporale und Sanctorale sind noch 
nicht getrennt. Die Textform repräsentiert ein Sacramentarium Gregoria- 
num, in das Teile aus dem Supplementum Anianense und andere ursprüng- 
lich gelasianische Texte aufgenommen sind (ed. J. DESHUSSES, Le sacra- 
mentaire GrCgorien. Spicil. Friburgense 16, 1971). Ferner finden sich Texte 
aus dem Rituale und Formeln, die erst seit dem 11./12. Jh. nachgewiesen 
sind. 
Pergament von guter Qualität, ursprüngliche Blattgröße ca. 275 X 170 mm. 
Ein Quaternio, HFHF. Spiegel Ca. 220 X 140 mm. 23 Langzeilen. Liniierung mit 
Griffel. Regelmäßige spätkarol. Minuskel aus einer Hand. Braune Tinte. Rubri- 
zierte Rusticaüberschriften und rote unverzierte Kapitalinitialen. 
Lit. : A. BRUCKNER, Scriptoria XI, Taf. XXVIII. 
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13. Jh. 
L 83 
I. 
LECTIONARIUM OFFICII CISTERCIENSE 
Temporale. Pars hiemalis 
(Hauterive ?) 
(lra) 'Dominica $rima in Adventu [domini lect. 4. Incipit prologus beati 
Iheronimi presbiteri 'MZ. Ysaya $rophetaJ Nemo czlm prophetas versibus viderit 
esse descriptos ... (186rb) ['Sabbato in vigilia Pasche lect. 111'] ... et gratiam 
inveniamus in auxilio opmtuno. (186rb-va) hat der Schreiber die auf f. 59r 
vergessene Perikope C m  esset desponsata ... (Mt. 1, 18-21) mit der 'Collecta' 
Deus qui %OS redemptionis nostre ... nachgetragen. 
Zu bemerken: Leseordnung und Textauswahl stimmen mit dem PT Dijon 
114, f. Zr-33r, überein, mit folgenden Abweichungen: (60ra) In natali 
domini sind die Lesungen länger als im PT. Die Va dies a Nativitate domini 
(83vb) führt die Texte der V18 des PT auf. Die VIa dies a Nativitate domini 
(86vb) hat die gleichen Lesungen wie PT  an der Dominica I" post Circum- 
cisionem. -Die Lectionen IX-XI1 der Sonntage nach Octav von Epiphanie 
stehen gesondert nach dem 4. Sonntag. 
11. (Spiegelbl. A und B, Vorsatzbl. A 1) 
PONTIFICALE 
Fragment. 13. Jh.2 
Die Textfassung des vorliegenden Pontifikale geht auf das röm.-germanische 
Pontifikale des 10. Jhs. zurück, ed. C. VOGEL et R. ELZE, Le pontifical 
romano-germanique du dixieme siecle (Studi e testi 226.227.269), 1963 U. 1972 
= PRG. Gegenüber der ursprünglichen Textfassung des PRG sind jedoch 
gewisse Vereinfachungen festzustellen, indem einzelne <(Aha))-Formeln weg- 
gelassen werden. 
f .  A und B enthalten Ausschnitte aus dem Ordo XL, f. A 1 aus dem Ordo 
XVI. -Die einzelnen hier angeführten Spalten sind als Seiten des ursprüng- 
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lichen Codex zu betrachten. Die drei Doppelblätter lagen in der Reihen- 
folge A lrb, A lva, A lvb, A lra, Arb, Ava, Bvb, Bra, Brb, Bva, Avb, Ara, 
wobei die Blätter A und B unmittelbar aufeinander folgten. 
(Ara) [nomen sanctum t u u m  fuerit invo]//catum, eorum qui  te invocaverint 
a te - consecrareque perpetua sancti///'$cationis tuae ubertate digneris]. PRG 
XL, 48 P. 143, 9-18. 
(Arb) / /Alleluia. 'Deinde benedicat salem ita dicendo' Exorcizo te creatura 
salis ... 'Benedictio salis' Domine deus omnipotens Pater - u t  ad anime et 
corporis se// [sumentium Projiciat sanitatem]. PRG XL, 27. 30 p. 137, 2-10. 
P. 138, 1-3. 
(Ava) ['Benedictio salis' Rogamus et obsecramus te ... commutare]// digneris, 
u t  quicumque ex hac susceperint - inveniere mereantur. Per dominum. 
'Exorcismus aque' Exorcizo te creatwa aque ... 'Benedictio aque' Domine 
deus Pater statutor omnium - in salutem humani  generis esse// [voluisti]. 
PRG XL, 28. 32. 34 p. 137, 13-16. p. 138, 10-17. 24 - p. 139,l.  
(Avb) [clementissimus]// dedica, miseratus illustra - nobisque misericordiam 
tuam/ /  [poscentibus]. PRG XL, 47. 48 p. 142, 15 - p. 143,3. 
(Bra) ' [ T u n c  misceatur]//  sal et cinis' ... Hec commixtio salis et cineris -Per 
aspersionem huius aque// [cum vino mixtae]. PRG XL, 37.38-40 p. 139,19-23. 
P. 140,l-17. 
(Brb) /lad consecrationem huius ecclesie et altaris t u i  proficiat. Per ... 'Deinde 
circumeat ipsam ecclesiam - redeat in orientem et primo circuitu canatur' 
Similabo e u m  viro sa$ienti// PRG XL, 41-44 p. 140, 25 - p. 141, 14. 
(Bva) ['In longum et latum Per]/ /  omne pavimentum cantando antiphonam' 
Domus mea domus orationis ... 'Oratio in consecratione ecclesie' Deus sancti- 
jicationum omnipotens dominator, cuius Pie//  [tas sine jine sentitur]. PRG XL, 
4547  P. 141, 21 - P. 142, 9. 
(Bvb) //gratis tue benedictionis adveniat ... 'Benedictio cineris' Omnipotens 
sempiterne deus - presta quesumus, Per ... invocationem sanctissi//[mi nominis  
tu i ] .  PRG XL, 34. 36 p. 139, 4-6. 8-16. 
(A lra) ['Prefatio diaconorum' Oremzts dilectissimi ... benedictio~is suae gra- 
t iam cle]//menter effundat eisque donum consecrationis indulgeat - et super 
hos famu//[ los  tuos N .  spiritum tuae benedictionis emitte]. PRG XVI, 12. 13 
P. 24, 26 - P. 25, 15. 
(A lrb) / / q u i  foris sunt ut  doctrina domini  nostri ... omnibus. 'Resp.' Immola 
deo sacrijicium laudis ... 'Vs '  Congregate i l l i  sanctos ... 'Secundum Marchum'//  
aus der Messe zur Ordinatio clericorum. 
(A lva) //Levites Predicate evangelium regni ... 'com.' Messis quidenz multa, 
operarii autem pauci ... (Messe zur Ordinatio clericorum); 'Ordo qualiter 
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clerici ordinantur. Postquam irttvoitus et cetera cantata fuerint usque post// 
[communionem'] . 
( A  lvb) //'Benedz'ctio eorundem' Orevnus 'E t  diaconus' Flectamus genua. 
Levate. Domine sancte pater - u t  eos in sacrario tuo sancto strenuos soEEici- 
tosque// [caelestis militiae ivzstituas]. PRG XVI, 8 p. 23, 13-17. 
187 B1, aus mittelstarkem, gut geglättetem und gleichmäßig beschnittenem 
Pergament, dazu 2 teilweise losgelöste Spiegelbl. A und B aus Pergament und 
4 Vorsatzbl. : A 1 und 188 aus Pergament, A 2 und 187 aus Papier. f. 188 stammt 
ebenfalls vom Pontifikale-Fragment, ist aber bis auf einen schmalen Streifen 
beschnitten. Die beiden Papierbl. A 2 und 187 tragen das Berner Wasserzeichen 
J. LINDT, Nr. 289. Format 370 X 270-275 mm. Häufig Risse und Löcher im 
Pergament. 24 Lagen: 12 IV, (3 + 2), 10 IV, (4 + 2). HFHF. Am Anfang und 
Schluß der Lagen Zahlkustoden a I-XIII, b I-XI, meist abgeschnitten. Modeme 
Tintenfoliierung 1-186, f .  33 bis. 
Got. Textura von einer Hand Anfang 13. Jh. Text in 2 Spalten zu 25 Zeilen. 
Spiegel 290 X 200 mm. Spaltenbreite 90 mm. Dunkelbraune bis schwarze Tinte. 
Rote Minuskelüberschriften. Ober den Zeilen Wortakzente ; Evangelienabschnitte 
mit Lektionszeichen versehen. Blei- oder Griffelliniierung a//bc//d. Zirkelstiche 
am äußeren und inneren Rand sichtbar. (f. 186vb) Notizen 15. Jh.: 1. Qui 
biberit domini i.ndigne / Reus erz't corporis e t  / sancquinis (!) domini. 2. Omnis 
quis (!) se umilliat / Est dominus dedit. 3. Hac non vade via / Vadim dicas que 
(?) via. / Semper sit sine ve, qui /mich2 dzxit que. (187r) Index von gleicher Hand 
wie Foliierung (17.118. Jh.). Von gleicher Hand Randglossen f. Ir, 12rb, 17vb. 
43va, 52rb, 54rb etc. 
Spiegelbl. A und B, Vorsatzbl. A 1 und 188 aus 4 teilweise erhaltenen Doppel- 
blättern. Langzeilen. Schwarze Tinte. Rote Minuskelrubnken. 
Im Codex Satzmajuskeln durch leichte Verschnörkelung und gelbe Kolorie- 
rung hervorgehoben. Initialen 2-3 Zeilen hoch in Rot, Blau oder Grün, teilweise 
mit Spatien, meist unverziert, hie und da von gezahntem Zierstrich begleitet. 
Größere Initialen z. T. mit Palmettenfiligran versehen: f. lra, 8ra, 59ra, 88ra, 
91rb, lOlra, 117ra, 124rb, 172vb, 178va, 183ra, 185rb. 
Einband aus 2 starken Holzdeclreln (395 X 275 mm), Kanten abgeschrägt, 
mit beschmutztem, abgegriffenem weißem Leder überzogen. Verzierung mit 
Stricheisen. Spuren von 2 Langriemenschließen von der Vorderkante des VD 
zur Mitte des RD. 4 Bünde und hanfumstochenes Kapital. 
Zur Provenienz: Wohl Hauterive, obwohl der sonst typische Einbandriicken 
des 18. Jhs. fehlt. 
Lit.: A. BRUCKNER, Scriptoria XI, P. 35-36; Taf. VI; [P. LADNER], Ausstellung 
1968, Nr. 15. 
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PSALTERIUM - HYMNARIUM 
ORDINIS FRATRUM PRAEDICATORUM 
Ca. 1500 
1. (f. l r - 6 ~ )  Kalendar ,  Januar - Dezember 
Zu bemerken: (Ir) Jan. 8 Erhardi epi.; Jan. 28 Translacio s. Thome doctoris 
et conf. totum dztplex; (lv) Febr. 4 Anniversarium patrztm et matrum; (2r) 
März 7 Thome doctoris de ordine predicatorum; März 14 Oct. s. Thome; 
März 17 Gerdrudis virg.; (2x7) April 5 rubr. von späterer Hand Vincency 
doctoris totum duplex; April 24 Adelberthi mart. 111 lect.; April 29 rubr. 
Petri mart. de ordine predicatorum totum duplex; (3r) Mai 4 Corone domini  
simplex; Mai 7 rubr. Translacio beati Petri mart.  et predicatoris totum dztplex; 
Mai 13 Servacii epi. et conf. 111 lect.; Mai 24 rubr. Translacio b. Domifiici 
conf. totum duplex; (3v) Juni 3 Herasmi epi. et mart.; Juni 16 Marcialis epi. 
et conf. 111 lect.; (4r) Juli 2 rubr. Visitacio beate Marie virg. ad Eliisabeth 
totum dztplex; Juli 4 Udalrici epi  et conf.; Juli 7 Anniversarium omniztm 
sepultorum in cimiteriis nostris; Juli 9 Octava Visitacionis b. virginis simplex; 
Juli 11 Procopii conf. 111 lect.; Juli 13 Heinrici imperatoris conf. 111 lect.; 
(4v) Aug. 5 rubr. Beati Dominici conf. totum duplex; Aug. 12 Octava s. Do- 
minici  simplex; (5r) Sept. 5 Anniversarium familiarium et benefactorztm 
ordinis nostri; Sept. 28 Veneslai mart. 111 lect.; (5v) Okt. 10 Anniversarium 
omnium fratrum et sororum ordinis nostri; Okt. 13 Edwardi conf. 111 Zect.; 
(6r) Nov. 21 spätere Hand, rubr. Presentacio Marie virg. totum duplex; 
Nov. 26 Cunradi epi. et conf.; (6v) Dez. 13 Otilie virg. 
2. (f. 7ra-24va) Responsoriale  
(7ra) Rubrik Iste ordo res+onsoriovum et versiculorum ad horas et modus 
psallendi et intonaciones scribantur et aotentur in quolibet psalterio conven- 
tuali de choro. Subscripto modo dicantur versiculi in Vesperis et in Laudibus 
et in Completorio et in Matut inis  ante Notturnos et in Horis post respon- 
sorium. 'Vs' Rorate celi desueer ... (7rb) 'Dominica I@ in Adventu' ... (7rb- 
17va) Temporale; (17va-20va) Sanctorale; (20va-24va) Commune Sanc- 
torum. (24va) ' A d  Complet. lectio' Fratres sobrii estote ... resistite fortes in 
jide. Tu autem. Benedicite. 
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Zu bemerken: Zu den Hauptfesten des Temporale und Sanctorale jeweils 
Versikel für alle Horen und Responsoria brevia für die kleinen Horen. 
3. (f. 24va-30rb) Tona r  (Modus psallendi) 
(24va) 'Incipit' modus psallendi in hiis que infra ponuntur et similibus. 
Secundum prhum tonum intonaciones. Beatus vir qui non abiit ... (30ra) 
Iniciaflexe et mediaciones octavi thoni sicut de secundo tono. (Cf. M.  HUGLO, 
Les tonaires, Paris 1971, p. 368 sqq.) (30v) leer. 
4. (f. 31r-38v) Officium mor tuo rum 
(31r) 'IncipZpzunt responsoria mortuorum. [Ad Vesperas ant.]' Placebo domirto 
in regione ... (38v) 'Ad Bened. ant.' Ego sum resurrectio ... non morietur in 
eternum. 'PS.' Benedictus dominus 
Zu bemerken: Mit vollständigen Lesungen. Antiphonarteile notiert. Reihe 
der Responsorien vom Usus Romanus abweichend. 
5. (f. 39r-152r) PS a l  t e r ium f e r i a  t um secundum cursum Romanum, 
cum antiphonis et hymnis notatis 
(39r) ['Dominica invitatorium] Venite exultemus domino ... ['Hymnus'] Nocte 
vigilemus omnes ... 'Sequit?~~ antyphona' Servite. PS. 11 Beatus vir qui non 
abiit ... (39r-120r) Matutin und Laudes (PS. 1-108); (120r-146v) Vesperale 
(PS. 109-147) ; (124v-133v) Prim, Terz, Sext, Non; (146v-147v) PS. 148-150 
. . . omnis spi~itus laudet dominum. (147v) Benedicite omnia opera ... (Canti- 
cum trium puerorum) ; (148r-149r) Te deum . . . notiert ; (l49v-152r) Li t a n  ei  
mit den Anrufungen Petre [murt.], Dominice (zweimal), Thoma und Ora- 
tionen, darunter zu Dominicus, Petrus mart., Thomas. (152r) 'Oratio' Deus 
a quo sancta desideria ... sint tua proteccione tranquilla. Per. 
Zu bemerken: Psalmen des Psalteriums in der Reihenfolge der Vulgata, auf 
die Woche verteilt nach dem cursus Romanus. Cantica für Laudes und 
Hymnen an den Wochentagen und Horen eingefügt. 
6. (f. 152r-180r) Hymnar ium I 
(152r) ' In  Adventu domini ad Vesperas ymnus' Conditor alme syderum ... 
(152r-162r) Temporale; (162r) ' In  festo Dedicationis ecclesie'; (163r-176r) 
Sanctorale; (176r-180r) Commune Sanctorum; (180r) 'Cantus de beata 
virgine' Ave maris stella ... (RH 1889; AH 51 Nr. 123); 'Ad Matutinas et ad 
Laudes et Horas ymnus' Quem terra pontus ... claustrum Marie baiulat. 
'Explicit.' 
Zu bemerken: (163v) ' In translacione s. Thome conf.' Superna mater in- 
clita ... (RH 19812; AH 52 Nr. 355), Iubar celorm prodiens ... (RH 9781; 
AH 52 Nr. 356), Aurora pulchra rutilans ... (RH 1655; AH 52 Nr. 357) ; 
(165r) 'De salacto Thoma' Exultet mentis iubilo ... (RH 5873; AH 52 Nr. 352), 
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Thomas insignis genere ... (RH 20428; AH 52 Nr. 353), Lauda mater ec- 
clesia .., (RH 10213; AH 52 Nr. 354) ; (166r) ' In festo beati Petri mart.' Magne 
dies leticie ... (RH 10942 ; AH 52 Nr. 352), Adest triumtphus nobilis ... (RH 
435; AH 52 Nr. 326), Exccltet chro sydere ... (RH 5815; AH 52 Nr. 327); 
(167r) ' I n  festo corone domini' Eterne regi glorie ... (RH 629; AH 52 Nr. 12), 
Laudajdelis conscio (!) ... (RH 10204; AH 52 Nr. 13) ; (169r) ' Infesto Visita- 
cionis b. Marie' Magne dies leticie ... (RH 10941; AH 52 Nr. 45), Lingua 
fangat et cor tangat . . . (RH 10639 ; AH 52 Nr. 46), Hymnzcm festive glorie . . . 
(RH 8272; AH 52 Nr. 47); (171r) 'In festo beati Dominici' Gaude mater 
ecclesia ... (RH 6852 ; AH 52 Nr. 171), NOIJUS athleta domini ... (RH 12389; 
AH 52 Nr. 172), Hymnum nove leticie ... (RH 8285; AH 52 Nr. 173). 
7. (f. 180va-186ra) Hymnar ium I1 
Notierte Incipit von Hymnen (Auswahl aus Hymnarium I) mit Rubriken 
für deren Verwendung. (180va) 0 gloriosa domina . . . Keine Rubrik. Conditor 
alme siderum. Precedens cantus cantetur Per Adventzcm ... (186ra) Quem terra 
tpontw. Precedens cantus ... nisi  in dominica. 
8. (f. 186va-190ra) Of f icium pa rvum B. M .V. ohne Notation 
(186va) r I n  frimis Ves$erisl] Deus in adiutmizcm meum intende ... (187rb) 
' A d  Com$letorium'; (188rb) 'Lect. I' Sancta Maria virgo virginum mater et 
j l i a  regis regum ... 'Res*.' Sancta et inmaculata ... (190ra) ' I n  temeore ascen- 
sionis' . . . 'Vs' Scri$tzcm est. Resurrexit. (190rb-190vb) leer. 
9. (f . 191r-207v) Ant iphone  für die kleinen Horen 
(191r) 'De Adventzc ad Privnam ant.' Ven i  et libera nos ... (207v) 'In commwni 
unius confesswis ... ad M p .  ant.' Confessor domini ... v ic imtm podere  
premimur beati// bricht ab. 
Zu bemerken: (195r-201v) De B.M.V., darunter (197r) 'Resp.' Virgo tparens 
Christi paritura deum genuisti ... (199v) ' A d  Magn. ant.' Alma redemftoris 
mater ... (RH 861; AH 50 Nr. 244) ; (200r) ' A d  Bened. ant.' Ave stella matutina 
peccatorum medicina ... (RH 2135); (201v) 'De beato Dominico invit.' Assunt 
Dominici Zeta sollemtpnia ... mit Ausschnitten aus dem Reimofficium Gaude 
felix parens Hispania (AH 25 Nr. 85). 
10. Spiegelbl. A und B : Fragmente von 2 verschiedenen Antiphonarien des 
15. Jhs. A : 'Dominica la i n  Adventu domini'; B : [Ex officio B.M.V.] 
207 BI. (+ 2 Spiegelbl.) aus mittelstarkem bis kräftigem, gut geglättetem, 
nur leicht abgegriffenem Pergament. Gleichmäßiger Schnitt (roh.) Eingeklebte 
Signakel aus weißem und rot gefärbtem Leder. Format 365 X 265 mm. Zu- 
sammensetzung: 111, 5 IV, (5 + 4), 10 IV, (3 + 2), 6 IV, I ,  2 IV, 1. Die erste 
Hand setzt am Schluß der Lagen Rekiamanten (f. 39-140). Keine alte Foliie- 
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rung. Moderne Bleistiftfoliierung 1-207. f .  83 und 84 bis auf Resten heraus- 
geschnitten. 
Gepflegte, saubere spätgot. Textur von 2 Händen: 1. Hand f. 1-140, 186v- 
207v; 2. Hand f .  141-186r. Text auf 24 Zeilen (3 Zeilen = 1 Text-Noten-Corpus), 
f. 7-30 und 186v-190 auf 30 Zeilen. Spiegel 245 X 155-170 mm. f. 7-30, 180v- 
190r zweispaltig. Liniierung mit Tinte a//b resp. ab//cd. Die zweite Hand zieht 
je die beiden obersten und untersten Horizontalen von Rand zu Rand. Zirkel- 
stiche sichtbar. Dunkelbraune bis schwarze Tinte. Antiphone, Hymnen e t ~ .  
mit Quadratnotation auf 4 roten Linien. Am Rand häufig Flexa-Zeichen (z) 
rot umrandet. oberschriften und Rubriken rubriziert. Längere Rubriken 
schwarz, rot unterstrichen. Textmajuskeln rot gestrichelt. Schwarze Antiphon- 
initialen (Cadellen) rot gestrichelt, z. T. mit schwarzem Federstrich-Fleuron 
verziert. Rote und blaue ein-, zwei- bis dreizeilige Lombarden ohne Fleuron. 
Am Anfang des Psalters f .  39-55 zweizeilige Lombarden mit Fleuron in Blau 
resp. Rot. Die einzelnen Abschnitte des Psalters mit größeren (10 Zeilen) Ini- 
tialen in farbigem rechteckigem Rahmen, Buchstabenkörper und meist rauten- 
förmig geteilter Binnengrund mit Rankenwerk und Arabesken gefüllt, unter 
Verwendung von Gold. Von der Initiale ausgehend Rankenbordüren mit far- 
bigen Blättern, Blüten und Früchten, vereinzelt Vögel: f .  39r (Miniatur mit 
König David), 54v, 65r, 75r, [84v herausgeschnitten], 96v, 107v, 120r. 
Einband des 16. Jhs. aus 2 starken Holzdeckeln (385 X 270 mm), Kanten au- 
ßen in der Mitte abgerundet, mit festem weißem Leder überzogen, mit Leder- 
klappe über den Vorderschnitt (Hüllenband). Doppelte Stricheisenlinien (Rau- 
tenmuster) mit kleinen Vierpaß-Stempeln. Resten von 2 Schließen von der Vor- 
derkante des VD über die Lederklappe zum Dorn im RD. Auf beiden Deckeln 
je 5 starke Messingbeschläge mit Höckern, an den Ecken Quadrate mit Lilien- 
motiven, in der Mitte Rad. 5 Bünde und hanfumstochenes Kapital. Auf dem 
VD kleine runde Papiermarke mit der Zahl 35. RA (Maschinenschrift) L 90. 
Anti9honaire dominicain. Besitzervermerk f. I r  Sum Joannis Danielis a Monte- 
nach Equitis 1642 (cf. HBLS 5,  1929, p. 143). Auf f. I r  aufgeklebt Papierblatt 
mit Notiz von Jean Gremaud über die Handschrift mit der Überschrift Anti- 
phonaire Dominicain. 
Zur Provenienz : Auf Grund des Kalendars ziemlich sicher aus einem süddeut- 
schen Dominikanerkloster, möglicherweise der gleichen Herkunft wie L 62. 
Zur Datierung: Schrift etwas konservativ, noch dem 3 5. Jh. angehörig. Auf- 
grund der künstlerischen Ausstattung, falls diese nicht wesentlich später aus- 
geführt wurde, muß die Handschrift um 1500 oder zu Beginn des 16. Jhs. ange- 
setzt werden. 
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MISSALE ORDINIS HOSPITALIS 
S. IOHANNIS HIEROSOLYMITANI 
14. Jh. 
1. (f.  Ir-llv) Vorsatz I. Papier 15. Jh. P rosa r ium 
(Ir) I n  nocte sancta Nativitatis Christi mit der Rubrik Hic p i m u s  versus ter 
cantatur jex is  genibus. Grates nunc omnes reddamus ... ( l lv)  I n  Dedicacione 
ecclesie. Psallat ecclesia ... semper resultant. Amen.  
Zu bemerken: Das Repertoire des Prosars mit 54 Sequenzen entspricht den 
bei RH und AH angeführten Johanniterhandschriften; besonders zu er- 
wähnen die selten überlieferte Sequenz (6r) Surge laudum ad concentus ... 
(RH 19890; AH 44 Nr. 219). 
2. (f. 12r-15v) Vorsatz 11. Papier. Notizen von Chan. A. Fontaine über das 
vorliegende Missale. 
3. (f. 16ra-vb) Rest des Kalendars ,  September-Dezember. 2 Blätter mit 
den Monaten Januar-August sind herausgerissen 
Zu bemerken: (16ra) Sept. 1 Egidii abb. nachgetragen; Sept. 6 Magni conf. 
nachgetragen; Sept. 13 Maurilii  epi. et conf.; Sept. 25 Cleophe discipuli 
domini et mart.; (16rb) Okt. 6 Abraham Ysaac et Iacob patriarcharum; 
Okt. 21 rubr. Undecim mil ium virginum; Okt. 22 Ierwsalem Marcii epi. et 
mart.; Okt. 29 Narcissi epi.; (16va) Nov. 21 Presentatio reliquiarum s. loh .  
bapt. ' I X  lect.'; Nov. 25 Petri mart.; (16vb) Dez. 5 Sabe abbatis; Dez. 8 
Concepcio virg. Marie I X  lect. nachgetragen. 
4. (f. 17ra-20rb) Rubr i cae  
U )  (17ra) 'De festivitatibus anni' Hec sunt festivitates que in domo hospitalis 
Ierusalem debent Per annum celebrari. Nativitas salvatoris nostri . .. 'De ieiuniis 
anni' Hec sunt ieiunia que debent facere in domo hospitalis. Pr imum magna 
Quadragesima ... 
b) (17va) Rubr icae  generales  'Dominica infra oct. Epiphanie Missa 
matutinalis. Introitus' In excelso throno. 'Oratio' Vota ... (20rb) 'Dominica 
proxima ante Adventum domini ... Feria 11 ... introitus' Dicit dominus. 
Zu bemerken: Generalrubriken für Hospitalitermissale, mit Erwähnung von 
Magister, Prior, Fratres. 
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5. (f. 20rb-21rb) Benedictiones 
U )  (20ra) Minor Benedictio salis et aquae. 'Inci$it exorcismus salis et aque 
omnibus diebus dominicis ab ebdomadario benedicendus' Adiutmium nostrum ... 
(W. von ARX, Klosterrituale Biburg, Nr. 1-9; A. FRANZ, Benediktionen I, 
P. 145). 
b) (20vb) 'Benedictio Panis', 'agni', 'carnium', (21ra) 'super caseos', 'super 
ova', (21rb) 'Benedictio lardi'. 
6. (f. 21rb-23rb) K yriale (nur Intonationen) 
(21rb) [Gendogia] D m i n u s  vobiscum ... Liber generationis ... (22va) Inci- 
piu%t incepciortes Kyrieleisolz et Gloria in excelsis, Sanctus, Agnus dei et Ite 
missa est secundum ordinem. 'Sabbato de beata virgine' Kyrie ... 
Daran: (23va) Evangelienperikope I. i. t. Dixit Iesus ... Ecce ego mittarn(!) ... 
(Luc. 24,49-53) ; von späterer Hand OfJicium pro Pace. Introitus Da $acem ... 
(23vb) von anderer Hand Pro mortalitate hominum [oratio] Deus qui non 
mortem ... Secreta ... Postcomm. 
7. (f. 24ra-152vb) Proprium de Tempore 
(24ra) [ 'Dminica  prima in Adventu domini introitus'] Ad te levavi animam 
meam ... (152vb) '[Dom. XXV Post oct. Pent.] complenda' Concede nobis 
domine ... Per. 
Zu bemerken: Zu den Festtagen Incipit für Missa matutinalis und Formular 
für Magna Missa. In der Adventszeit, nach Epiphanie und in der Nach- 
pfingstzeit werden für die Feria IV eigene Epistel- und Evangelienperikopen 
aufgeführt, in der Osterzeit für Feria IV und VI. Die Messen der Weih- 
nachtsvigil und des Weihnachtstages haben 2 Lesungen. (46r) Aschermitt- 
woch mit Aschenweihe; (82r) Palmsonntag ohne Palmweihe; Passionen der 
Karwoche mit den Passionsbuchstaben C, t ,  S, wahrscheinlich überall nach- 
getragen; (100r) Karsamstag mit Rubriken zur Feuerweihe nach den Le- 
sungen; (123r) 'De s. Trinitate'. 
8. (f. 152vb-170r) Canon Missae 
a)  (152vb) 'Incipiunt prefationes' Per omnia secula ... (153ra-154va) Prae- 
fationen ; (154va) Kanonbild und T e  igitur . . . Communicafites et memoriam 
vene//[rantes ...I 1 Blatt mit dem Schluß des Kanon fehlt. 
b) (155r-161v) Eingefügte Lage des späten 15. Jhs. (155r) 'Canticum ange- 
l icz~m de b. virgine' Gloria in excelsis ... mit Tropus Spiritus et alme orpha- 
norum paraclite ... (RH 19312); (155v) 'Sequitw s imbo lm jdei' Credo ... 
unvolIständig; (156r) T e  igitur ... (161v) Placeat ... Per. (f. 162) Rest eines 
leeren Blattes. 
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C )  (163r-170r) von der Haupthand, notiert: Praefationen und Pater noster. 
Daran von späterer Hand (170v) 'Dominica XXVa post oct. Pent. oratio' 
Excita ques. domine 9otenciam ... 'Secr.' ... 'Comfilenda' Sumentes domine 
dona ... Per. Von kursiver Hand Suscipe sancta trinitas ... 
9. (f. 171ra-210ra) P ropr ium de  Sanct i s  
(171ra) ' In  nomine domini  incipiumt missarum sollempnia im festivitatibus 
sanctorum Per circulum anni .  In vigilia s. Andree apostoli matutinalis Missa ... 
ad magnam Missam [introitus]' Dominus secus mure ... (209va) ' In  festo 
s. Katherine'; daran (209vb-210ra) ' D e  s. Iudo[co] ... complenda' Salvande 
recordationis ... Per. 
Zu bemerken: (172ra) Iherosolimis s. Sabbe abbatis; (174vb) M a r i i  et Marthe; 
(176vb) Iherusalem Mathie epi. et conf.; (178va) Iherusalem Symeonis epi.  
et mart.; (193ra) In Transfgztratione domini  in monte Thabor; S ix t i  pupe 
mit ' B e ~ e d i c t i o  uve' Benedic domine et hos fructus novos ... (= W .  von ARX, 
Klosterrituale Biburg, Nr. 422; A. FRANZ, Benediktionen I, p. 372 sqq.); 
(200ra) Mauril i i  epi. et conf.; (202rb) S.  Cleophe discipuli domini;  (204va) 
In festivitate sanctorum patriarcharum Abraham Ysaac et Iacob; (205 bisr) 
Iherosolimis s. Marci  epi. et mart.; (206va) S .  Nar[ci]sci; (209va) De s. Petro 
Alexandro. Spätere Nachträge: (187r) De Concepcione s. Iohannis bapt.; 
(191 bisr) De s. A n n a ;  (193r) [De s. Oswaldo]; (209v/210r) L i n i  pupe. 
10. (f. 210ra-211rb) ' IN Dedicatione ecclesie processio. A d  Missam introitus' 
Terribilis est locus iste ... (210va) ' In Dedicatione altaris introitus' Dicit domi- 
n u s  Sermones meos ... 'Complenda' Quesumus omnip.  deus u t  hoc in loco ... Per. 
11. (f. 2llrb-vb) Officium Corporis Chr is t i  
(211rb) 'Feria quinta Post Trinitatem colitur o f f c i u m  de sacramento corporis 
domini.  A d  Missam introitus' Cibavit eos ... (211vb) 'Complenda' Fac .nos 
ques. domine ... Per. 
Daran: (211vb-212r) [Pro ipso sacerdote] Omnipotens semp. deus q u i  m e  
peccatorem ... Deus misericordie deus pietatis ... Deus q u i  vivorum es salva- 
tor ... Per. (212v) Kursive 15. Jh. Sequentia de Corpore Christi. 0 Panis 
dulcissime o fidelis anime . . . (RH 13347 ; AH 54 Nr. 169). 
12. (f.  213ra-230ra) Commune Sanc to rum 
(213ra) ' Incipiunt  communes Misse. In vigilia un ius  apostoli Proprium o f f -  
c ium non  habentis. A d  Missam introitus' Ego autem sicut oliva ... (230ra) ['De 
virgirtibus evartg. sec. Math.' I .  i. t.  ... Simile est regnum celorum thesauro ...I 
... nova et vetera (Mt. 13, 44-52). 
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13. (f. 230ra-245vb) Missae vo t ivae  
(230ra) ' A  LXXa usque ad Pascha Missa matutinalis de Trinitate. Introitus' 
Benedicta sit ... (233rb) [In Adventu] Rorate celi ... (234rb) [Post Nativitatem 
domini]  V u l t u m  t u u m  ... (234vb) 'Sabbato de b. virgine' Salve sancta parens ... 
(235rb) ' P r o  amicis'; (235vb) ' P r o  peccatis'; 'pro petendis lacrimis' etc.; 
(237va) ' P r o  antistite vel magistro' ; (241va-245vb) ' P r o  defunctis . . . com- 
$lendaJ Projiciat ques. domine ad indulgenciam ... Per. 
Daran: (246ra-rb) Nachtrag der Officien ' In  vigilia Epiphanie' und ' In  
festo undecim m i l i u m  virginum'. 
Zu bemerken: (232 bis) eingefügtes Papierbl. 15. Jh. mit O f j c i u m  de Pas- 
sione domini  (id est V plagarum) quod angelws Bonijacio pupe precepit. 
Humil iavi t  semetipsum . . . 
Vord. Spiegelbl.: Fragment einer Freiburger Urkunde 14. Jh. 
Hint. Spiegelbl. : Fragment eines versifizierten Grammatiktextes 14. Jh. 
231 B1. (+ 2 Spiegelbl. + 15 B1. Papier) aus ziemlich feinem, weißem, etwas 
beschmutztem Pergament. 2 Papierlagen vorgebunden (f. 1-15), 1. Lage (f. 1-1 1) 
mit Ochsenkopfwasserzeichen; Kursive des 15. Jhs. Löcher im Pergament z. T. 
zugenäht. Gleichmäßiger Schnitt. Später eingeklebte Papiersignakel. Format 
280 X 195 mm. 23 Lagen : (6 + 5), I1 (Papier), (3 + 5), 10 VI, VI-1, (4 + 4), IV, 
3 VI, 111, 2 VI, V. Am Schluß der Lagen Reklamanten. Temporale (f. 24-152) 
mit alter Foliierung recto oben Mitte rot/blau I-CXXXIIII. Sanctorale (f. 171- 
230) mit arab. Tintenfoliierung (15. Jh.) recto oben rechts 1 6 0 .  Durchgehende 
Bleistiftfoliierung 1-246. Verschiedene kleinere Zusatzblätter, teils alt, teils 
jünger aus Papier: 35 bis, 171 bis, 185 bis, 191 bis, 191 ter, 205 bis, 232 bis, 
244 bis. 
Got. Textur von einer Hand des frühen 14. Jhs. f .  155-161 15. Jh. in Lang- 
zeilen. Text in 2 Spalten zu 33-34 Zeilen. Tintenliniierung a//bc//d nach sicht- 
baren Zirkelstichen am äußeren Rande. Spiegel 205-210 X 130-140 mm. Gra- 
dualteile in etwas kleinerer Schrift. Kyriale (f. 21r-23r) und Praefationen (f. 
163r-170r) mit Quadratnotation auf 4 roten Linien. - Uberschriften und Ru- 
briken rubriziert oder rot unterstrichen. Satzmajuskeln rot gestrichelt. Zwei- 
zeilige rote und blaue Initialen vom Lombardentyp mit einfachem Fleuron in 
Gegenfarbe. Bei wichtigen Festen größere rotlblau spationierte Initialen mit 
etwas reicherem Fleuron und einfachen Bordüren, f. 24r, 32v, 1 0 2 ~ .  117v, 
123r, 153r, 163r, 230r. (154v) 10 Zeilen hohes einspaltiges Kanonbild auf Gold- 
grund und Initiale T e  igitur. 
Einband aus 2 morschen Holzdeckeln (300 X 200 mm), mit dunkelbraunem 
abgegriffenem Leder überzogen. Blindverzierung aus Rautenmustern und Ein- 
zelstempeln, wohl 15. Jh. Leder am Rücken zerstört. Resten von zwei vorder- 
kantigen Krampenschließen vom RD zum VD. 6 Bünde ohne Kapital. 
Besitzervermerke: (12r) Au Chan. Fontaine 1790. (16r) unten Au Chan. 
Fontaine achetb des hbritiers du Chan. Gady. (16r) oben Bibliothecae Collegii 
S. Michaelis Soc. Jesu Friburgi Helvetiorum ex dono plurimum Rev. domini 
Aloys Fontaine canonici cant. etc. 1824. 
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Zur Provenienz: Wohl aus einer süddeutschen oder deutschschweizerischen 
Johanniter-Komturei, von da wahrscheinlich schon im 14.115. Jh. in die Kom- 
turei von Freiburg. Zur deutschen Provenienz vgl. f .  98v die deutsche Glosse 
(14. Jh.) am oberen Rand resipiscere wider schnicken(?) 
Lit. : Catalogue Fribourg 1855, p. 605 Nr. 146. 
L 125 
BREVIARIUM LAUSANNENSE 
(Freiburg, St. Niklaus) 
1. (f. lra-230ra) Propr ium de  Tempore 
Anfang unvollständig: Kalendar, Psalterium U. Anfang des Temporale sind 
verloren. (lra) ['Feria VIa $ost tertiam dominicam Adventus lect. 111 ...']I/ 
Tu autem. ' A d  Bened. ant.' E x  quo facta est ... (= P. LADNER, Ordinarius 
Neuchgtel, Nr. 81) ; (230ra) ... 'hoc idem modo jiat de Dedicatione s i  precedat 
u t  supra de $roprio oratorio habetur' (= Neuchgtel Nr. 580). Zwischen f. 222 
und 223 fehlt eine Lage mit den Texten Neuchgtel Nr. 541-560 (Dom. in 
kal. octobris - Dom. XV post oct. Pent.). 
Zu bemerken: L 125 ist umfangreicher und vollständiger als die übrigen 
bisher bekannten Lausanner Breviere; die Rubriken sind ebenso ausführ- 
lich wie im Ordinarius, die Lesungen länger als sonst in Brevieren gebräuch- 
lich. L 125 vereinigt somit Brevier, Ordinarius und Lektionar. Textlich ist 
L 125 nahezu vollständig mit dem Ordinarius von Neuchgtel identisch, mit 
einer einzigen Variante in der Leseordnung: 'Dom. 11 [post oct. Epiphanie] ' ,  
Lect. VII-V111 (63rb) I .  i. t.  C u m  descendisset Iesus de monte ... (Mt. 8, 1) 
'Omelia lect. eiusdem b. Y lar i i  epi.' In exordio sermonis admonuimus ne  quis 
forte extimaret ... (= HIL. in Matth. 7, 1 ;  PL 9, 954). - Weiterhin bemerkens- 
wert: Im Weihnachtsofficium folgen im 1. Nokt. zum 3. Resp. Descendit ... 
die Verbetae zu den Fabnce mundi-Melismen (9vb) Famil iam custodi ... 
(RH 5960; VILLETARD, P. 90. 135), Fac deus munda corpora ... (RH 26442; 
VILLETARD, P. 90. 135) und Facinora nostra relaxari ... (RH 5940; VILLE- 
TARD, P. 90. 135), im 2. Nokt. zum 3. Resp. Gaude Maria ... die Verbeta 
(llra) Inviolata ... (RH 9094; VILLETARD, P. 119. 179), im 3. Nokt. zum 
2. Resp. Sancta et immaculata ... der Vers (llva) Beata es virgo ... (RH 2330) ; 
[Stephani protomart.], zu beiden Vespern und zu den Laudes Benedicamus- 
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Tropus (13rb) Dulcis laudis tympano ... (RH 26744; J. STENZL, Berner Mün- 
ster, p. 93) ; [loh. evang.], zu beiden Vespern und zu den Laudes Benedica- 
mus-Tropus (16va) Iohannes postquam senuit ... (RH 9758; AH 1 Nr. 164; 
J. STENZL, Berner Münster, p. 93 sq.) ; [Innoc. mart.], zu beiden Vespern 
und zu den Laudes Benedicamus-Tropus (19rb) I n  laudes innocenciuna ... 
(RH 28067; AH 45 b Nr. 81, mit Varianten); das versifizierte Dornine labia 
mea an Innoc. mart. und Circumcisio fehlt; (21vb) [Thome Cant. epi.] mit 
Reimofficium ['ad Magn. ant.'] Pastor cesus ... (RH 14626; AH 13 Nr. 92); 
(26vb) 'Commenzoratio s. Marii' zum 31. Dez. (cf. Neuchatel Nr. 155 sqq.); 
[ I n  die sancto Pasche], nach dem Nokturn Prosa (Osterspiel) (128rb) Dic 
nobis Maria quid vidisti in via ... (RH 4566; AH 54 Nr. 7) ; (164va) ' In festo 
Trinitatis' mit Festofficium 'ad Vesp. ant.' Gloria tibi trinitas ... (RH 7287; 
R. JONSSON, Historia, p. 221 sqq.); (169va) 'In sollem$nitate Corporis 
Christi' mit Officium wie Neuchatel Nr. 502 sqq.; (228vb-230ra) am Schluß 
des Temporale [ I n  Dedicatione ecclesie] in der Reihenfolge Neuchatel Nr. 581, 
572-580. Die Verwendung von Prosen in Matutin und Vesper stimmt voll- 
ständig mit Neuchatel (cf. P. LADNER, Ordinarius Neuchatel) und G. ZWICK, 
Les proses, p. 30 sqq. überein. 
2. (f. 230rb-386va) P ropr ium d e  Sanct i s  
(230rb) ' Incipit officium de festis sanctorum secundum usum ecclesie Lausan- 
nensis. Et  primo notandum est quod s i  festum beati Andree ... (386va) 'In 
festo b. Maximi  epi. et conf. ... oratio' Da quesumus omnip. deus. 'quere in 
communi, et sic finiunt festa etc.' 
Zwischen f .  286 U. 287 fehlt mindestens eine Lage mit den Texten Neuchatel 
Nr. 778-911 (Tyburtii et Valeriani - Translatio s. Benedicti). 
Zu bemerken: Was die allgemeine Struktur des Breviers betrifft, vgl. Tem- 
porale. - [Nicolai epi.], am Schluß des 3. Nokt. zum Resp. E x  eius tumba ... 
die Verbeta (237vb) Sospitati dedit ... (RH 19244; J. POTHIER, in: Revue 
du chant gregonen 9, 1900/01, p. 49-52) ; 2. Vesper, (238ra) 'ad Magn. ant.' 
Copiose caritatis ... (RH 3864; AH 28 Nr. 29 b); (239vb) 'In festo Concep- 
tionis B. M .  V.' mit Reimofficium 'ad Vesp. ant.' Gaude mater ecclesia . . . 
(RH 6857; AH 5 Nr. 12) ; [Vincentii mart.], am Schluß des 3. Nokt. und 
zur Vesper zum Resp. (255vb) Christi miles preciosus ... (RH 3095; AH 4 
Nr. 481) die Verbeta (256ra) Vernabas roseo ... (RH 21434) ; [Puri f .  B. M.V.],  
am Schluß des 3. Nokt. zum 3. Resp. Gaude Maria ... die Verbeta (264rb) 
Inviolata ... (RH 9094; VILLETARD, P. 119. 179); (277vb) 'Gregorii [pupe]' 
mit Reimofficium 'ad Magn. ant.' Gloriosa sanctissimi sollem$nia ... (RH 
7324; AH 5 Nr. 64) ; (306vb) 'Theodoli [epi.]' mit Reimofficium [ad Vesp.  ant. 
Illustris civifas] . . . (RH 27922 ; AH 28 Nr. 75) ; (314vb) 'Augustini [epi.] ' mit 
Officium rhythmicum 'ad Magn. ant.' Adest dies celebris ... (RH 22479; 
P.-M. LAFRASSE, Liturgie de Geneve, p. 422 sqq.) ; (345ra) zum 20. Okt. ' I n  
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festo Dedicacionis ecclesie cathedralis Lausannensis' wie Neuchatel Nr. 1119 
sqq.; (383rb) 'Katherine virg.' mit Reimofficium 'ad Magn. ant.' Inclita 
sancte virginis ... (RH 21677; AH 26 Nr. 69); am Schluß des 3. Nokt. zum 
Resp. 0 mater nostra ... die Verbeta (386ra) Eterne virgo memorie ... (RH 631 ; 
AH 18, p. 107) ; in der Vesper zum All. Tumba sancte Katherirte ... die Ver- 
beta (386vb) Sospitati dedit egros ... (RH 19243; AH 10 Nr. 299). - Die Ver- 
wendung von Prosen in der Vesper stimmt mit G. ZWICK, Les proses, 
p. 30 sqq. überein. - Der Heiligenkalender des Sanctorale stimmt voll- 
ständig mit Neuchatel überein, desgleichen die Leseordnung und die 
Rubriken. 
3. (f. 386va-398rb) Commune Sanc to rum 
(386va) ' Incipit commune sanctorum. I n  festo b. Saturnini oracio' Deus qui  
nos b. Saturnini ... ' I n  natale unius apostoli' ... (398rb) ' [ I n  natali unius non 
virginis et martiris] ad Nonam Resp.' Audif i l ia.  'Vs' Adiuvabit eam. 'Cetera 
u t  supra i a m  dictum est.' Cf. P. LADNER, Ordinarius Neuchatel. Nr. 1241- 
1311. 
4. (f. 398rb416vb) Officium b .  Mariae virginis  
(398rb) Ofjc ium b. Marie virginis privatis diebus Per Adventum ... ( = Neu- 
chatel Nr. 1320 sqq.) ; (400rb) [Privatis diebus] ab octava Epiphanie usque ad 
Purificationem ... ( = Neuchatel Nr. 1330 sqq.) ; (401vb) Sabbatis diebus ab 
octava Epiphanie tbsque ad Purificationem ... (= Neuchatel Nr. 1344 sqq.); 
zum Resp. Gaude Maria ... die Verbeta (403vb) Inviolata ... (RH 9094 ; 
VILLETARD, P. 119. 179); (406ra) Privatis diebus a Purificatione usque ad 
Adventum ... (=  Neuchatel Nr. 1355 sqq.) mit der gereimten Antiphon (407va) 
Ave regilza celorum mater regis angelorum ... (RH 2072); (407va) Sabbatis 
diebus officium B.M.V. ab oct. Eucaristie usque ad Adventum et a Puri jca-  
tione usqzGe ad Quinq~agesimam ... (= Neuchatel Nr. 1376 sqq.) mit den 
gereimten Antiphonen (408ra) Sexaginta sunt regine ... (cf. Cant. 6, 7), (409rb) 
Mater patris et filia ... (RH 11349), den Responsorien (408vb) Christe dei 
splendor ..., Generosa Christi cella ... und (409ra) Rosa fragrans l ux  solaris ... 
(RH 17579) mit der Verbeta Templum pudicicie nova stella ... (RH 20314; 
AH 10 Nr. 117); (409va416vb) ' Incipiunt omelie V I I I  felicis memoria (!) 
Amedei e$i. Lausannensis de laudibus beate Marie' Omrzis sancta et racio- 
nalis ( !) anima investigans celi secreta ... [Hom. 111] ... mentis intelligencia 
non  comprehendit. T u  autem.// (= AMADEUS LAUSANNENSIS, hom. VIII, ed. 
J. DESHUSSES, in : Sources Chretiennes 72, Pans 1960, p. 52-98,167; PL 188, 
1303-1316 B). 
5. (f. 417ra-418rb) ' Incipit o f jc ium beate Anne  matris beate Marie virginis ...' 
mit großen Teilen aus dem Reimofficium Anna sancta de qua nata ... (AH 25 
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Nr. 18) und den Hymnen Mundus exultans celebet ... (RH 11812; AH 52 
Nr. 103) und Clara diei gaudia ... ( R H  3305; AH 52 Nr. 102). 
6. (f. 418va-421vb) Officium Defunctorum 
(418va) ' In ofjcio o m n i m  Jidelium defunctmum ant.' Placebo domino ... 
Lect. I Parce michi domine ... Reihe der Responsorien wie L 30. 40. 61; 
(421rb) 'Alie lectiones defunctor%m que debent dici privatis diebzcs' N e  des 
alienis hmorem ... 
7. (f. 422ra-426vb) Orationes pro Quadragesima 
(422ra) 'Sequuntw orationes dicende in feriis Quadragesime quando j t  Noc- 
turnus s@er ;bsalmos $enitenciales, dicantur @er ordinem et cum Cera sig- 
rtentw. Oracio' Exaudi domine ques. gemitum ... 139 Orationen. 
8.  (f. 426vb) Kolophon von gleicher Hand wie Codex 'Scriptum est per 
manum Lzldovici de Dela nascione Montisbicardi E t  f ~ i t  scriptum in anno 
domini milles.imo CCCCo LXVIO, et fecit @ri h m  (!) Breviarium d o m i ~ u s  
Petrus Cert[orius]2 curdus Friburgi.' Anschließend Nachtrag von kursiver 
Hand: Breviarium habet quaternos L X X I I I I ,  ad swibendum qzcaternzlm pro 
V I I  sol., valet in Summa X X V I  lib., et @o scriptwa X I 1  lib. Item Summa 
X X X V I I I  lib. exceptis exspensis. 
Auf dem Vorsatzbl. 11' Titelbl. von Chan. Fontaine Breviarium Lausan- 
nense im9ensis domirti Petri Certy curati Friburgensis, scri9tum manu Ludo- 
vici de Dela ex Montebelicardo MCCCCLXVI.  
Auf den Vorsatzblättern III-V1 und 427 Notizen von der Hand des Chan. 
Alois Fontaine über die Handschrift und Bericht über den von ihm besorg- 
ten Druck des Lausanner Breviers von 1787 3. 
420 B1. (+ 6 mod. Vorsatzbl. + 6 Nachsatzbl.) aus mittelstarkem, gleich- 
mäßigem, gelblichem Pergament von tadelloser Qualität. Gleichmäßiger Schnitt 
(von Fontaine. grün gefärbt). Vereinzelte kleine Papiersignakel. Format 295 
X 205 mm. 53 Lagen (ehemals 74) : (3 + 4), 22 IV, (3 + 4), 13 IV, (3 + 4), 14 IV, 
(4 + 3). Am Schluß sämtlicher Lagen ornamental gerahmte Reklamanten. 
Moderne arab. Foliiemng mit Tinte I-VI, 1426, (427-432). Die Foliiemng 
springt von 371 auf 378. Nach einer Notiz auf f. 426vb umfaßte der Codex 
ursprünglich 74 Quaternionen. Fehlende Teile sind der Anfang des Temporale 
(Advent), sodann eine bzw. mehrere Lagen zwischen f. 2221223 und zwischen 
1 Montbeliard. 
Cod. Cert., aufzulösen wohl Certwius (- Sartor, zu deutsch Schnyder). 
Petrus Schnyder war Pfarrer in Freiburg von 1457-1494, cf. L. WAEBER, in: 
ZSKG 38 (1944) 241. 
3 Der Bericht ist in extenso abgedruckt bei L. WAEBER, in: ZSKG 38 (1944) 
241-248. 
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f. 2861287, ein einzelnes Blatt zwischen f.  295/296. Dem Temporale gingen 
höchst wahrscheinlich Kalendar und Psalterium voraus. 
Äußerst gepflegte, sorgfältige Textur von einer Hand (Kolophon f .  426vb). 
Text in 2 Spalten zu 34-35 Zeilen. Liniierung mit Tinte a//bc//d. Zirkellöcher 
beschnitten. Spiegel 210-215 X 135-140 mm. Antiphonarteile in kleinerer 
Schrift. - Dunkelbraune bis schwarze Tinte. Rubriken und uberschriften rubri- 
ziert. Satzmajuskeln gelb koloriert. Auf der obersten Zeile hie und da Initialen 
cadellenartig verziert, gelb koloriert und mit Profilmasken versehen. Ein- und 
zweizeilige saubere Lombarden ohne Filigran alternierend rot und blau. Ver- 
einzelt 34zeilige rotlblau spationierte und mit Filigran versehene Initialen: 
128v, 153v, 170r, 320v, 356r, 386v, 398r, 399r, 409v, 422r. f. 9r blaue, mit 
Blattranken gefüllte Initiale P, 4-zeilig, auf Goldgrund, mit Spaltenbordüre 
aus vergoldeten Weinblattranken mit Blumen und Früchten. 
Einband des 18. Jhs. aus zwei Pappdeckeln (305 X 215 mm), mit braunem 
Leder überzogen. Verzierung mit Ledermosaik: rote Randleiste, an den Ecken 
grüne Quadrate. Leiste und Rücken mit Golddruck verziert. Auf dem VD als 
braunes Mosaik Nikolaus V. Myra, auf dem RD Katharina V. Alexandrien. RA 
in Gold Breviarium Lausannense MSS. 1466. Hohler Rücken, Bünde nicht sicht- 
bar. Kapital aus Hanf. Laut Notiz auf f. 427r wurde der Codex von Chan. Fon- 
taine restauriert, beschnitten und neu gebunden. 
Besitzervermerke: Vorsatzbl. Iv  A u  Chanoine Fontaine 1786. Vorsatzbl. IIr 
Biblzothecae Collegii S .  Michaelis S. J .  Friburgi Helvetiorum ex dono PI. R. D. 
Aloysii Fontaine canonici cantoris etc. 1824. 
Der Codex blieb vom Auftraggeber P. Schnyder an im Besitz der Pfarrer von 
Fribourg, bis ihn Pfarrer Seydoux 1786 Chan. Fontaine überließ. Zu Chan. Alois 
Fontaine cf. HBLS 3 (1926) 190 sq. 
Lit.: Catalogue Fribourg 1855, p. 596 Nr. 34; L. WAEBER, Deux kpisodes de 
l'histoire du breviaire de Lausanne, in: ZSKG 38 (1944) 81-107, 214-232, 241- 
258; G. ZWICK, Les proses, p. 22; J. DESHUSSES, in: Sources Chretiennes 72, 
Paris 1960, p. 47 sq.; A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 19; Taf. XLII. 
MISSALE LAUSANNENSE 
15. Jh. 
1. (f. Ir-Vv) K a l e n  d a r  (Lausanne), März-Dezember, von der Haupthand. 
Jan.1 Febr. fehlen 
Zu bemerken: (IIr) Mai 9 rubr. Translacio s. Nycholai I X  lect.; Mai 23 
Desiderii epi. et mart.; ( I I V )  Juni 5 Bonefacii mart.; Juni 8 Medardi epi. et 
conf.; Juni 16 Ferreoli et Ferruci; Cirici et Iulite; Juni 28 Hyrenei cum sociis 
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mart.; (111') Juli 26 von kursiver Hand Anna; Juli 29 von kursiver Hand 
sanctus Lupus conf.; (111~) Aug. 7 Donati epi. et mart.; Aug. 16 Theodoli 
e+i. et conf.; (IVr) Sept. 1 Verene virg.; Sept. 2 Iusti epi. et conf.; Sept. 24 
Andochii Thirsi et Felicis mart.; Sept. 30 Victoris et Ursi mart.; (IVV) 
Okt. 4 Nachtrag von kursiver Hand Hic fuit electus ... Huser ( ?) ... anno L I  
(?); Okt. 20 rubr. Dedicacio ecclesie Lausann. sollemp.; Okt. 27 Oct. dedica- 
cionis duplex; (Vr) Nov. 6 Prothasii epi. et conf. I X  lect.; Nov. 12 Hymerii 
conf. IX lect.; Nov. 27 Maximi epi. et conf.; (Vv) Dez. 8 rubr. Conceptio 
beate Marie duplex; Dez. 17 Lazari quod (!) deus suscitavit; Dez. 31 Marii 
epi. Lausannensis. 
2. (f. VIrLVb) Missa V plagarum 
(VI*a) Rubrik 'Beatus Bonefacius Papa egrotavit usque ad mortem petens a 
domino vitam suam prolongari ... Surge et scribe ofJicium illud ... Introitus' 
Humiliavit semeti+sum ... (VIvb) 'Postcomm.' Omnip. semp. deus cuius 
antiqua miracula ... 
3. (f. lra-83rb) Proprium de Tempore, Pars hiemalis 
(lra) 'Dominica prima in Adventu domini ad Missam [introitus]' Ad te levavi 
animam meam ... (83rb) '[Sabbato sancto Post Magnif.] oratio' Spiritum in 
nobis ... Per. 
Zu bemerken: cf. Nr. 5. 
4. (f. 83rb-91ra) Canon Missae 
(83rb) 'Ad aspersionem aque ant.' V id i  aquam ... (83va) Suscipe sancta 
trinitas ... (86r) T e  igitur ... (91ra) Placeat ... Amen. 
5. (f. 91ra-143rb) Propr ium de  Tempore, pars aestiva 
(91ra) ' I n  die sancto Pasche ad Misam (!) introitus' Reswrexi ... (143rb) 
'[Dominica XXV post Pent.] ... Feria I V  ... sec. loh.' Cum venisset Iesus ... 
sepelire mortuos sgos. 
Zu bemerken: Das Temporale von L 156 repräsentiert Lausanner Liturgie 
und stimmt mit dem Liber Ordinarius von NeuchAtel (NeuchAtel, Bibl. mun., 
Cod. 4828) überein, jedoch sind folgende Abweichungen festzustellen: (Ir) 
1. Adventssonntag mit zwei Evangelienperikopen; die Feria IV nach dem 
1. und 2. Adventssonntag bringt andere Epistel- und Evangelienperikopen; 
(3ra) '[Dom. 11 i n  Adventu] postcomm.' Refecti cibo ... (4va) Feria IV nach 
dem 3. Adventssonntag mit Commemoratio de B. M.V.; in der Advents- 
zeit bringt L 156 für die Feria 11, IV und V1 eigene Perikopen; (12vb) ' I n  
festo beati Thome martiris', in Neuchatel im Sanctorale; (13vb) Votivmesse 
'de B .  M. ab oct. Nut. dni. usque ad Purif.'; (16rb) 'Feria I V  post Dom. infra 
oct. Epiphanie lect.] ad Rom.' Fratres Non. regnat $eccatum ... (Rom. 6, 12); 
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(16va) 'Feria V I '  mit 2 Evangelienperikopen; (16vb) 'In oct. [Epiphanie]', 
fehlt in Neuchstel; (26vb) 'Sabbato [post Quinquagesimam] ... oratio' Adesto 
domilze supplicacionibus ... 'St%per ~q5zc2m' Presta famulis tuis ... (30rb) 
'Feria V [post Dom. I in X L ]  ... oratio' Omnip. semp. deus qui is observa- 
ciome ... (32r) [Sabbato post Dom. I in X L ] ,  Lect. I11 und IV vertauscht; 
'Superpo$ulum' Ab omnibus nos ... (42rb) 'Feria V 1  [post Dom. 111 in X L  ... 
evang.] sec. loh.' Iesus fatigatus ex itinere ... (loh. 4, 6); (48va) '[Feria V 
post Dom. I V  in X L  ... evang.] sec. loh.' Dicebat Iesus ... Pater m m s  usque- 
modo ... (Ioh. 5,17); (50rb) 'Sabbato [post Dom. I V  in X L ]  ... lect. Ysaie 
proph.' I n  t m p m e  beneplacito ... (1s. 49,8) ; (55ra) '[Sabbato Post Dom. Pas- 
sionis evang.] sec. loh.' Dixit Iesus disc. s. Amen amen Ni s i  manducaver2tis ... 
(Ioh. 6, 54) ; (76va) '[Sabbato sancto lect. V ]  Danielis proph.' Nabuchodonosor 
rex fecit statuam ... (Dan. 3, 1); (77rb) ['Lect. V I ' ]  I. d. i. Scripsit Moyses 
canticum ... (Deut. 31, 22); (77va) '[Lect. V14 Ysaie proph.' Hec est here- 
ditas ... (1s. 54, 17) ; an Ostern keine Benedictio agni; (96ra) ['Dom. in Albis'] 
2. Allel. Post dies octo ... (108ra) 'Feria 111 Fast Pentecosten]' 1. Allel. 
Emicte .. . (108va) '[Feria I V  lect. T ]  Act. apost.' Stans Petrus ... (Act. 2, 14) ; 
'[Lect. IT] Act. apost.' Per manus autem apostolorum ... (Act. 5, 12) ; (109ra) 
'Feria V ... oratio' Annue nobis domine misericors ...; das Temporale ent- 
hält keine Prosen; das Repertoire der Nachpfingst-Alleluia-Verse entspricht 
dem Lausanner Brauch, jedoch wird am 5.16. und 11./12. Sonntag je zwei- 
mal der gleiche Vers aufgeführt. - Weiter zu bemerkende Einzelheiten: An 
Vigil von Weihnachten und für die drei Weihnachtsmessen je 2 Lesungen; 
(55va) 'Dominica in Ramis$almarum' mit Palmenweihe wie NeuchLtel f. 19r; 
(56rb) Prozessionsantiphone; (56va) Prozessionshymnus Gloria laux (!) et 
honor ... (RH 7282); Passionen der Karwoche mit den Passionsbuchstaben 
C,+, S; (59v) am unteren Rand Hely, Hely mit Quadratnotation; (68va) 
In Cena domini mit Fußwaschung ; (78ra) Sabbato sancto, Litanei, darunter 
zu bemerken: S. Ferreole. Ferruci ... Mauricii. Sigismunde ... Desiderate ... 
T h d o l e  ... Radegundis; (80va) 'Ordo ad cathcunzinum faciendum' (ausführ- 
licher Taufordo) 'super masculos' und 'super feminas' mit anschließender 
Kommunionspendung unter beiden Species und Firmung; an Ostern und 
in der Osterwoche werden nach der Postcommunio noch Alleluia und Vers 
zur Vesper aufgeführt, cf. G. ZWICK, Les proses, p. 30 sqq. Fehlende Teile 
infolge Entfernung: (f. 10) Nat. domini, Missa 2 und 3; (f. 17-24) Oct. 
Epiphanie bis Feria IV in die cinerum; (f. 102) Ascensio ; (f. 106) Pente- 
coste; (f. 112) Corp. Christi. 
6. (f. 1431%-159ra) Commune Sanctorum 
(143rb) 'In vigilia unius apostoli [introitus]' Ego autem sicut oliva ... (159ra) 
'Plurimarum virg. postcomm.' Hec nos communio ... Per. 
Zu bemerken: (153r) am Rand von kursiver Hand nachgetragen Oratio 
de s. Lupo. 
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7. (f. 159ra-188vb) P ropr ium de  Sanct i s  
(159ra) ' In  vigilia beati Andree a$ostoli [introitus]' Dominus secus mure ... 
(188vb) 'Katherine virg. ... Postcomm.' Sumptis domine salutis eterne miste- 
riis ... Per. 
Zu bemerken : Der Heiligenkalender des Sanctorale, das hier mit Andreas 
beginnt, stimmt mit dem Lausanner Kalendar überein. Es fehlen jedoch 
einige einfache Feste, deren Offizien dem Commune entnommen wurden, 
darunter die in Lausanne gefeierten Heiligen Prothasius, Marius und Lazarus. 
Die Dedicatio ecclesie steht nicht am liturgischen Ort. Hervorzuheben 
(160va) ' In  Conceptione b. Marie'; (163va) ' In  Pwificacione b. Marie' mit 
Kerzenweihe und Prozession ; (172v) am Rand später nachgetragen Officium 
decem mil. murt.; (177rb) 'Sixti pupe' mit 'Benedictio uve' Benedic domine 
hos novos fructus uve ... (cf. W .  von ARX, Klosterrituale Biburg, Nr. 422; 
A. FRANZ, Benediktionen I, p. 372 sqq.). - Fehlende Teile infolge Ent- 
fernung: (f. 171-172) Ioh. bapt. ; Petri et Pauli; (f.  179) Assumpt. B. M.V. 
8. (f. 188vb-198rb) Missae vot ivae  
(188vb) 'De Trinitate diebus dominicis. [Introitus]' Benedicta sit ... (190rb) 
'Sabbato de sancta Maria'; (195ra) [Pro defunctis]; (198rb) ... 'Missa finita 
dicitur' Requiescant in Pace Amen. 
Zu bemerken: f .  194 mit dem Beginn des Totenofficiums ist entfernt. 
9. (f. 198rb-199rb) ' I n  D edica c i o  ne e C clesie introitus' Terribilis est locus 
iste ... 'Postcomm.' Deus qui de  vivis ... Per. 
10. (f. 199rb-vb) 'Missa pro Sponsali bus . [Introitus]' Benedicta sit ... 
'Postcomm.' Propiciare domine ... Per. 
11. (f. 199vb-201rb) Benedict iones 
(199vb) 'Benedictio anuli' Creator et consecrator ... (200rb) Benedictio thalami 
sponsi et sponse; Benedictio nove domus; (200va) Benedictio ad sportam et 
baculum peregrinorum; (200vb) Benedictio ad sportam peregrinorum; (201ra) 
Benedictio novarum frugum; (20lra/b) 'Benedictio seminum' Te domine 
rogamus ... Per. 
Daran anschließend (20lrb) Kyrie ... und Gloria ..., bei dem die marianischen 
Tropen Spiritus et alme orphanorum ... (RH 19312) rubriziert nachgetragen 
sind. 
12. (f. 201va-209ra) Prosar ium 
(201va) ['In Adventu Prosa'] Salus eterna indeficiens ... (209ra) 'Item de 
a$ostolis Prosa' Clare sanctorum senatus ... 
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Zu bemerken : Das Repertoire des Prosars entspricht der Lausanner Liturgie, 
cf. G. ZWICK, Les proses, p. 27 sqq. 
13. Nachträge und Notizen: 
a) (f. 209va) Textur von anderer Hand: Credo in unum deum ... 
b) (f.  209vb) von bastarder Hand Sancte Anne matris B.M.V. ad Missam 
introitus. Gaudeamus ... Postcomm. Sumpta ... Per. 
C )  (f. 210v) von kursiver Hand Credo in unum deum ... 
d )  (f. 210v) 6 Gloria-Intonationen. 
e) Hint. Spiegelbl.: 7 notierte Ite missa est. 
f )  Hint. Spiegelbl.: von kursiver Hand Notandum quod ego dompnus Willer- 
mus Vichardi cantavi meam primam missam in ecclesia parrochiali sanctis- 
simi Nycholay Alzno dni. millesimo CCCC* quinquagesimo quarto die domi- 
nica post festum sancti Laurentii et intravi eandem ecclesiam in servicium (?)  
altaris s. Stephani prothomartiris Anno quinquagesimo septimo die dominica 
de Quasimodo. Morietur enim in etate longeva vel deus est (?). 
g )  Hint. Spiegelbl.: von gleicher Hand Ant. de sancto Lupo conf. et pont. 
Ex regali prosapia Lupus ortus in Francia ... 
h) auf den Vorsatzblättern A und B: Liturgiewiss. Notizen über dieses 
Missale von Chan. A. Fontaine. 
199 B1. (+ 2 Spiegelbl. + 2 vord. Vorsatzbl.) aus kräftigem, etwas rauhem 
Pergament. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Eingeklebte Pergamentsignakel. For- 
mat 345 X 245 mm. 26 erhaltene Lagen: (2 + 3), 1, IV, (3 + 4), 7 IV, 111, IV, 
IV-1, (3 + 4), (3 + 4), 6 IV, (4 + 2), (4 + 3), IV, (3 + 4), IV, (1 + 2). Am Schluß 
der Lagen Reklamanten, die mit Drolerien eingefaßt sind. Zählung der 4 ersten 
BI. jeder Lage 1-1111 und Lagenzählung a-z, con. Alte Foliierung verso oben 
Mitte rubriziert I-CCIX, wobei CLXLVII übersprungen ist. Parallel dazu 
Bleistiftfoliierung von mir I-V1 (Kalendar), 1-210. Folgende Blätter fehlen: 
10, 17-24 (1 Lage), 102, 106, 112, 156 zur Hälfte, 171-172, 179, 194. 
Got. Textur von einer Hand der 1. Hälfte des 15. Jhs. Text in 2 Spalten zu 
35 Zeilen. Tintenliniierung a//bc//d nach sichtbaren Zirkellöchern am Rand. 
Spiegel 245-255 X 160-170 mm. Gradualteile in etwas kleinerer Schrift. Braune 
Tinte. Rubriken und uberschriften rubriziert. Satzmajuskeln gelb angetuscht. 
Zweizeilige rote und blaue Lombarden ohne Fleuron, vereinzelt Fleuronini- 
tialen, z. B. f .  Ir, 85r-91r (Kanon), 160r, 181v. An den Hauptfesten größere, 
mit Ranken gefüllte Initialen auf Goldgrund, mit sehr fein gearbeiteten Bor- 
düren aus Blumenmotiven und Weinblattranken f. Ir, 15r, 91r, 143v, 156v 
zur Hälfte entfernt, 1 6 4 ~ .  187r, 198v. Weitere solche Zierseiten wurden ent- 
fernt: f. 10 (Nat. dni.), 102 (Ascensio), 106 (Pentecoste), 112 (Corp. Christi), 
171-172 (Joh. Bapt., Petri et Pauli), 179 (Assumpt. B. M. V.), 194 (Totenoffi- 
cium). Die Bordüre auf f .  l l r  und das Kanonbild auf f .  85v und 861- sind bloß 
in federgezeichnetem Entwurf vorhanden, besonders bemerkenswert die Skizzen 
auf f. 85v. 
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Einband aus 2 starken Holzdeckeln (370 X 255 mm), Kanten innen abge- 
schrägt, mit braunem blindgedrucktem Leder überzogen (15. Jh.). Auf dem VD 
4, auf dem RD 5 Messingbuckel. Spuren von 2 Langriemenschließen von der 
Vorderkante des VD zur Mitte des RD. 5 Bünde mit ledergeflochtenem Kapital. 
RA (19. Jh.) Missale Lausannense MSS. 
Besitzervermerke: Vgl. Notiz Nr. 13 f). Auf dem Vorsatzbl. A Au Chanoine 
Fontaine 7798. f. 1' Bibliothecae Collegii S.  Michaelis S .  J .  Friburgi Helvetior~m 
ex dono Pl. R. D. Aloys Fontaine canonici cantoris etc. 7824. 
Zur Provenienz : Das Missale wurde vermutlich für einen Altar der St. Niklaus- 
kirche zu Freiburg geschrieben. Indiz: Das Niklausoffizium auf f. 160r ist (abge- 
sehen von den Marienfesten und Allerheiligen) als einziges Fest des Sanctorale 
mit einer Fleuroninitiale ausgezeichnet. Laut Notiz auf dem hint. Spiegelbl. 
war das Missale noch 1457 im Besitz des Altaristen Willermus Vichardi. Im 
Kalendar ist zum 4. Okt. die Wahl G. Husers zum Pfarrer von Freiburg (1451) 
vermerkt. 
Lit.: Catalogue Fribourg 1855, p. 605 Nr. 150; G.  ZWICK, Les proses, p. 21; 
0. PERLER, in: ZSKG 57 (1963) 80 sqq. 
L 158 
MISSALE CISTERCIENSE 
ca. 1200 (Hautenve) 
1. (f. lr-lv) K alen da r ,  2 Blätter (Mai-August) herausgeschnitten 
Zu bemerken: Das von der Haupthand geschriebene Kalendar repräsentiert 
den ältesten Bestand des Zisterzienserkalendars (ca. 1150, nach M. B. 
BACKAERT, L'6volution du calendrier cistercien) und entspricht dem Kalen- 
dar des PT Dijon 114, f .  140v-141v, resp. dem Martyrologium Usuardi 
(Ph. GUIGNARD, Les monuments, p. 303 sqq.; cf. J. DUBOIS, Le martyrologe 
d'Usuard [Subsidia hagiographica 401, 1965). Die irn 13. und 14. Jh. neu- 
eingeführten Feste sind von verschiedenen Händen nachgetragen, wovon 
besonders A (ca. 1270-1280 = Marginalhand E in L 301 I) und B (von ihr 
auch die Festrangbezeichnungen XI1 lect., I Missa, I1 Misse) häufiger vor- 
kommen: (Ir) Jan. 3 A Genovefe virg. comm. (eingeführt 1257); Jan. 10 
Gzlillermi epi. et conf. B X I 1  lect. (1218) ; Jan. 17 Antonii conf. (1198) B X I I  
lect. I Missa (1260) ; Jan. 29 I ~ l i a n i  epi. X I I  lect. (1268) ; (lv) Febr. 3 B 
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Blasi i  epi. et mart.; (Zr) März 7 rubriziert Thome de Aquino conf. X I I  lect. I 
Missa (1329) ; März 20 A Cuthberti epi.  et conf. comm. (1226) ; (2v) April 29 A 
Roberti abbatis X I I  lect. (1224) ; Hugonis abb. comm. I Missa (1321) ; April 
30 A Petri mart.  X I I  lect. I Missa (1256) ; (3r) Sept. 15 Octava sancte Marie  
X I I  lect. B I Missa (1245); (3v) Okt. 4 A Francisci conf. (1228) X I I  lect. 
(1259) B I Missa;  Okt. 21 Undecim m i l i u m  virginum (1220) A X I I  lect. 
(1260) B 11 Misse (1262); (4r) Nov. 5 A Malachie epi.  X I 1  lect. (1192) B 
11 Misse (1323); Nov. 16 Edmundi  epi.  et conf. X I I  lect. B I Missa  (1246); 
Nov. 19 Sancte Helisabet comm. (1235); Nov. 25 Caterine virg. (1207) A 
X I I  lect. (1214) B 11 Misse (1300); (4v) Dez. 1 A Eligi i  epi.  et conf. comm. 
(1230) B X I I  lect. 11 Misse (1287) ; Dez. 8 rubriziert Concepcio beate Marie  
X I I  lect. (1356); Dez. 16 A Barbare virg. comm. (1227). - Das Fest Thome 
epi.  et mart. X I I  lect. (Dez. 29, eingeführt 1185) ist von erster Hand ein- 
getragen, Malachias (Nov. 5, eingeführt 1191/92) hingegen nicht mehr. Das 
Kalendar ist demnach zwischen 1185 und 1191 zu datieren. 
2. (f. 5r-44r) P ropr ium de  Tempore 
(5r) ' In  vigilia Natalis d o m i d  collecta. S i  hec vigilia in dominica evenerit, 
n o n  dicatur hec collecta n i s i  ad maiorem Missam' Deus qu i  nos redemptionis 
nostre annua ex9ectatione letificas . . . (44r) 'Dominica 1111 [in Adventu] . . . 
postcommunio' Sumpt i s  muneribus domine quesumus ... nostre salutis effectus. 
Per. 
Zu bemerken: Es sind nur die Orationen (Coll., Secr., Postcomm.) der Messe 
aufgeführt. Das Temporale beginnt mit Weihnachten und stimmt voll- 
ständig mit dem PT Dijon 114, f. 130r-135v überein. In L 158 sind die 
Stationskirchen nicht angegeben. Sonst stimmen auch die Rubriken iast 
vollständig miteinander überein. An den Quatembersamstagen ist die Com- 
memoratio de b. Virgine von späterer Hand nachgetragen (f. 13r, 33v, 39r, 
43v). 
3. (f. 44r-55v) Ordo e t  Canon Missae 
(44r) 'Oratio ante M i s s a m  Post Confiteor' Aufer  a nobis domine omnes iniqui-  
tates ... ' D u m  e i  offertur calix, dicat' V e n i  sanctijcator ... ' D u m  se vertit ad 
populum, dicat' Orate fratres carissimi ... 'Oratio ante secretas' In spiritu 
humilitatis ... 'Post  perceptionem corporis et sanguinis' Quod ore sumsimus ( !) 
domine ... (44v) Gloria, Credo, mit Intonationsneumen; (45r/v, eingefügtes 
Blatt, 14. Jh.) 'Officium Misse de Corpore Christi. [Introitus]' Cibavit eos ... 
' D e  beata virgine Maria' Gloria (Intonation); [Praefatio] mit Notation; 
(46r-49v) Praefationen notiert, mit ' In f ra  actionem'; (50rlv) [Praefatio com- 
munis]  notiert; (51r-55v) T e  igitur ... Meritis et precibus istorum ... (54r/v, 
eingeschobenes Blatt, 14. Jh.) Meßorationen. 
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4. (f. 55v-79r) P ropr ium de  Sanct i s  
(55v) ' In  natale et in inventione sancti Stephani prothomartiris collecta' Da 
nobis quesumus domine imitari  ... (79r) 'Thome apostoli [collecta]' Quesumus 
omnipotens deus. 'Quere suptus in natali un ius  afiostoli'. 
Zu bemerken: Wie im Temporale nur Orationen. Bei jedem Fest mit Pro- 
prium sind am Rande (wohl von der Haupthand) die Incipit des Introitus 
(notiert), der Lesung und des Evangeliums eingetragen. - Der Festkalender 
des Sanctorale stimmt mit dem PT Dijon 114, f .  135v-139r, überein. Fol- 
gende Feste, die im PT in margine eingetragen sind, stehen auch in L 158 
am Rande: (57r) Antoni i  conf. (17. Jan., eingeführt 1198); (57ar) Iu l ian i  
epi. (27.128. Jan., 1193); (63v) Marcialis epi. (30. Juni, 1191/92); (75v) 
Malachie epi. (2. Nov., 1191); (78r) Caterine virg. (25. Nov., 1207). Zusätz- 
lich zum PT  hat L 158 noch folgende marginalen Ergänzungen: (56r) Geno- 
vefe virg. (3. Jan., eingeführt 1257); (56v) Sancti Wil lermi epi. et conf. 
(10. Jan., 1218); (57av) In die sancte Agathe benedictio Panis Contra f u L  
guram, ignem et tempestatem. Benedic domine creaturam is tam Panis ... bei 
A. FRANZ, Benediktionen, in dieser Form unbekannt; cf. ähnlich in L 305, 
157v U. L 58, Ir; (58vl Thome de Aquino (7. März, 1329); Cuthberti epi.  
(20. März, 1226); (59v) Roberti abbatis (29. April, 1224); (60ar) Petri epi. 
(8. Mai, 1196); Servatii epi. et conf. (13. Mai, 1232); (64r) In translatione 
sancti Benedicti (11. Juli, 1291) ; Margarete virg. (20. Juli, 1260) ; (65v) Domi- 
nici  conf. (5. Aug., 1255); Zu Sixti pape, 6. Aug., [Benedictio uve] Benedic 
domine et hos fructus nove uve ... (= W. von ARX, Klosterrituale Biburg, 
Nr. 422; A. FRANZ, Benediktionen I, p. 372 sqq.); (67v) Theodoli epi.  et 
conf. (16. Aug.); (69r) Berrtardi abbatis mit Verweis auf das Commune im 
Haupttext von 1. Hand, später radiert; auf dem beigefügten f. 68r sind die 
Eigenorationen nachgetragen (Perfice quesumzcs ...); L 158 geht also auf 
eine Vorlage zurück, die das Eigenfest C. Bernardi noch nicht aufführte 
(eingeführt 1174) ; (68v) Rubrik zum Feste Corporis Christi (14. Jh.) T r i a  
sunt tenenda in sacramento altaris ...; (70v) Egidii abbatis (Nachtrag des 
Introitus, 1. Sept.); (71r) Sancti Petri epi. (10. Sept., 1191, radiert); (73r) 
Vuanzelai (28. Sept., 1302); (73v) Francisci conf. (4. Okt., 1228); (74r) 
Undecim miliurn virginum (21. Okt., 1220); (77r U. 76v) Edmundi  epi. 
(16. Nov., 1246); (77r) Sancte Helisabet (19. Nov., 1235); (79r) Barbare virg. 
(4. Dez., 1227). Am Rande sind von einer späteren Hand rubriziert häufig 
Credo und Gloria nachgetragen. - Zur Datierung: Das Sanctorale entspricht 
dem Befund des Kalendars (zwischen 1185 und 1191). 
5. (f. 79r-85r) Commune Sanctorum 
(79r) ' In  natali un ius  apostoli collecta' Quesumus omnipotens deus u t  beatus 
ille ... (85r) ' [ U n i u s  virginis et martiris] postcomm.' Auxilientur nobis domine 
sumpta misteria ... 
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Zu bemerken: Wie PT Dijon 114, f. 139r-V, zusätzlich am Anfang das 
Commune Apostolorum. Die für die betreffenden Commune angeführten 
Heiligenfeste fehlen in L 158. 
6. (f. 85r-116v) Missae p ro  diversis  
(85r) ' In  Dedicatione ecclesie post benedictionem altaris collecta' Deus q u i  
invisibiliter ... (116v) 'Sec. Iohannem' (loh. 5, 25-29) = Evang. pro defunctis. 
Zu bemerken: L 158 enthält mehr Formulare für Votivmessen als der PT 
Dijon 114. Viele Formulare sind vollständig (Gradualteile in kleinerer Schrift, 
ohne Notation). 
7. (f .  116v-120v) Var ia  
(116v) 'Benedictio super ebdomadarium lectorem' Salvum fac servum t u u m  ... 
(cf. G. H~RLIMANN, Rheinauer Rituale, Nr. 116) ; (117r) [Preces ad Missam] 
S u m m e  sacerdos et vere Pontifex ... (cf. A. WILMART, Auteurs spirituels, 
p. 114 sqq.); (118v) 'Oratio s. Ambrosii epi.' S i  tantum domine reatunz ... 
'Alia'  Deus qu i  de indignis dignos ... (119r) 'Alia'  0 l a x  mentium deus ... 
(119r-120r) Rubricae generales 'Quibus diebus Gloria in excelsis deo et I te  
missa est dici debent ... Quibus diebus dicatur Credo in unum deum ... Quo- 
modo dicatur collecta Deus qu i  Per unigenitum t u u m  Per resurrectionem do- 
mini ... Quibus diebus conventus communicatur ... Quibus diebus Missam in 
conventu celebrare debet abbas ... A d  quas Missas sedebunt sacerdos et minis tr i  
ipsius  ... De prefatione Sancte Trinitatis ... De tricenario generalis capituli ... 
Quomodo dicantwr collecte pro defuncto presente in conventu ... 
(f. 120r/v) Additiones posteriores (13. Jh.) 'Benedictio crucis' Rogamus te 
domine sancte pater ... 'Benedictio seminum in die s. Bartholomei' T e  domine 
petimus et rogamus ... (= W .  von ARX, Klosterrituale Biburg, Nr. 418) ; 
['Collecta communis'] Sancte dei genitricis virginis Marie  et omnium cele- 
s t ium ... ['Secreta'] In conspectu magestatis ( !) tue ... ['Postcommunio'] Per 
huius sacramenti misterium ... ['Oratio'] Suscipe clementissime pater has ob- 
lationes ... 
8. (f. 121r-129v) Pars adnexa (Anf. 14. Jh.) Graduale  
Fragment (2 + 3,2  + 3, zwischen den beiden Restlagen Reste von weiteren 
herausgeschnittenen Blättern). 
(121ra) IIDomine n o n  confundar quoniam invocavi te. 'Dominica in LX 
[introitus]' Exurge quare obdormis domine ... (129vb) 'Alexandri,  Eventii  et 
Theodoli [introitus]' Clamaverunt iust i  et dominus exaudivit eos et//  
Zu bemerken: Text in 2 Spalten, kleinere Schrift, ohne Notation. Es sind 
folgende Teile des Kirchenjahres vorhanden : (121r-124v) Sexagesima - In 
cena dornini; (125r-127v) Dominica V-XXIV post Pentecosten; (127v- 
129v) Sanctorale, Stephani (26. Dez.) - Alexandri etc. (3. Mai). 
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Zur Datierung: Julianus (1268 eingeführt) ist von erster Hand eingetragen. 
Thomas V. Aquin (1329) und Hugo abbas (1320/21) fehlen. Das Graduale 
ist demnach vor 1320 entstanden. 
Spiegelbl. A (abgelöst): Aus dem Canon Missae, Ca. 1300 
(Ar) [Pater noster] / / E t  n e  lzos inducas in temptacionem - Placeat tibi ...; 
(Arlv) Praefationen (ohne Notation). 
Spiegelbl. B : Missale-Fragment (14. Jh.) 
' [ D e  Undecim mi l .  virg. collecta]' Deus qui  nos annua ... 'Secreta' Hec hostia 
domine placationis ... 'Postcommunio' Saciasti domine famil iam ... 
131 B1. (+ 2 Spiegelbl.) aus mittelstarkem bis kräftigem, gelblichem, teilweise 
stark abgegriffenem Pergament, hie und da Risse und Löcher. Format 320 
X 210 mm. Signakel aus schmalen eingezogenen Pergament- und Lederstreifen 
und Hanfschnüren. f .  45, 54, 68, 76, 87 sind später eingefügte, z. T. kleinere Zu- 
satzblätter. 17 Lagen: I1 (Rest von 111), 4 IV, IV + 1, IV, 1, IV, 3 (IV + I ) ,  
4 IV, (2 + 3, aus IV), (2 + 3, aus IV). HFHF. Nur die zweite Lage trägt röm. 
Kustode 11, die übrigen sind abgeschnitten. Moderne Tintenfoliierung 1-129, 
mit folgenden Fehlern: 57, 60 und 121 sind doppelt gezählt, Ziffer 103 ist über- 
sprungen. Das Sanctorale (f. 43-112) trägt verso links Mitte rubrizierte röm. 
Foliierung I-LXVI. 
Frühgot. Textur von einer großen, gepflegten Hand um 1200 mit Marginal- 
zusätzen. 23 Langzeilen. Blindliniierung a//b nach teilweise sichtbaren Zirkel- 
stichen. Spiegel 230 X 145 mm. Schwarze Tinte. Rubriken rubriziert. Zweizeilige 
rote und blaue Initialen vom Lombardentyp, hie und da spationiert oder mit 
Punktmotiven versehen. Am Beginn wichtiger Feste 5dzeilig, meist blau mit 
ornamentalem Spatium und rotem, grob gezeichnetem, blattartigem Beiwerk 
im Binnenraum, besonders zu beachten f. 50r, 50v, 51r. Notation: Point-lies 
f .  23r-26r, 31r/v über den Orationen. f .  44x7, 46r-50v, 53r/v (Praefationen etc.) 
mit Neumen auf 2 schwarzen Linien. f .  45v Quadratnotation auf 4 roten Linien. 
- f. 121-129 (Graduale): got. Textur in 2 Spalten zu 42 Zeilen (Spiegel 240 
X 155 mm). Tintenliniierung a//bc//d nach sichtbaren Zirkelstichen. Zweizeilige 
Filigraninitialen in Rot und Blau. 
Einband aus 2 Holzdeclreln (340 X 125 mm), mit braunem Leder überzogen, 
mit Stricheisenlinien und Einzelstempeln. 3 doppelte Bünde und ledergefloch- 
tenes Kapital. Spuren von zwei weißen Langriemenschließen von der Vorder- 
kante des VD zur Mitte des RD. Rücken mit dunkelgrünem Papier überklebt 
(Hauterive) . 
Zur Provenienz: Besitzervermerk f. I r  (16.117. Jh.) Monasterii Altaeripensis. 
Lit.: Catalogue Fribourg 1855, p. 605 Nr. 147; A. BRUCKNER, Scriptoria XI, 
p. 36; Taf. VI;  [P. LADNER], Ausstellung 1968, Nr. 17. 
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MISSALE LAUSANNENSE 
15. Jh. 
1. (f. [I]-188ra) P ropr ium d e  Tempore  
Anfang (f. 1-24) fehlt. Erste erhaltene Lage (f. 25-32) stark beschädigt, mit 
Textverlusten. (25ra)// ... '[Dom. in Sexagesima evang.] sec. Lucam' I .  i. t. 
Cum turba plurima ... (188ra) '[Feria I V  Post Dom. X X V  lect.] ad Thessal.' 
Fratres. Gratias agere debemus ... cum gaudio sPiritz6s sancti. 'Evang.' Lo- 
quente Iesu ad turbas. 
Zu bemerken: Das Temporale von L 159 repräsentiert Lausanner Liturgie 
und stimmt mit dem Liber Ordinarius von Neuchtitel (Neuchtitel, Bibl. mun., 
Cod. 4828) überein, mit folgenden Abweichungen : (30ra) 'Sabbato Fast Quin- 
quagesimam] oratio' Exaudi nos misericors deus ... (30vb) 'Super po$ulum' 
Presta domine famulis tuis ... (39ra) '[Sabbato post Dom. I in X L ]  super 
populum' Fideles tuos ... 'Dom. 11 [in X L ]  F' Trib~laciones; (43ra) '[Feria V 
post Dom. IT] secreta' Accepta tibi sint ... 'Postcomm.' Prebeant nobis domine ... 
(48va) '[Feria 11 post Dom. IIT] secr.' Suscipe domine ques. devotorum ... 
(50va) 'Feria quinta post Dom. IIT] oratio' Concede ques. omnip. deus ut  ... 
(51rb) 'Secr.' Fac nos domine ... 'Postcomm.' Sacramenti tu i  domine ... 'Super 
$opzl.lumJ Purijca ques. domine ... (55rb) '[Sabbato post Dom. I I q  postcomm.' 
Nos domine quos rejcis ... 'Super populzum' Esto qGes. domine propitius ... 
(60va) '[Feria V$ost Dom. IV]  oratio' Adesto nobis queszcmus ... (61ra) '[Evang.] 
sec. loh.' I. i. t. Dixit ... Pater meus usquemodo ... (Ioh. 5, 17) ; (61va) 'Off.' 
Domine in auxilium; 'Secr.' Efjciatur hec hostia ... 'Postcomm.' Sacramenta 
tua nos domine ... (70va) '[Sabbato post Dom. Passionis] 08.' Recordare quod 
steterim ... (88rb) ' I n  Cena domini' keine Fußwaschung, nur Officium; ( l l lvb)  
'[Feria 11 post Pascham] Postcomm.' Concede ques. omnip. deus ... (119va) 
['Dom. I V  post Pascham'.] 1. Allel. Surrexit Christus; (122rb) 'In vigilia 
Ascens. ... oratio' Onmip. semp. deus fac ... (123ra) 'Secr.' Suscipe domine 
munera . .. 'Postcomm.' Sumptis domine muneribus . .. (146ra) ['Feria 11 Post 
Pentecosten'] 2. Allel. Non vos relinquam ... (146vb) 'Feria tercia' 1. Allel. 
Emitte; (147rb) 'Feria quarta ... 2ect. [T] a c t ~ u m  apost.' Stans Petrus ... 
(Act. 2,14); (147va) 'Lect. [11] act. apost.' Per manus autem apostolorum ... 
(Act. 5,12) ; (148ra) 'Feria quinta ... oratio' Concede ques. ornnip. deus ... In 
der Osterzeit und Nachpfingstzeit werden nur für die Feria IV eigene Peri- 
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kopen aufgeführt; das Temporale enthält keine Prosen, außer (154ra) an 
Corp. Christi Lauda S y o n  salvatorem ... Das Repertoire der Nachpfingst- 
Alleluia-Verse entspricht dem Lausanner Brauch, nur ist die Reihenfolge 
am 21.122. Sonntag gestört. 
Zu bemerkende Einzelheiten : (70va) 'Dominica in R a m i s ~ a l m a r u m '  mit 
Palmenweihe wie Neuchtitel f. 19r sqq. ; (72ra) Prozessionsantiphone; (72va) 
Prozessionshymnus Gloria laus et honor ... (RH 7282) ; Passionen vom Palm- 
sonntag (73rb) und Karfreitag (90va) mit den nachgetragenen Passionsbuch- 
staben C, +, S ;  (102vb) 'Letania ad fontes', darunter zu bemerken: S .  Fer- 
reole. Ferruci ... Lazare. Ge.ngul+he. Desideri. Symphoriane ... Desiderate. 
Donate. Prothasi. Ysodore ... Radegundis ... Susanna; (105rb) 'Ordo ad cathe- 
cuminum faciendi' (!) (ausführlicher Taufordo) 'super masculos' und 'super 
feminas' mit anschließender Kommunionspendung und Firmung; (IlOrb) 
[In die Pasche] nach der Postcomm. 'Benedictio agni' Deus universe carnis 
qu i  Noe etfili is ... (=  W .  von ARX, Klosterrituale Biburg, Nr. 210; A. FRANZ, 
Benediktionen I, p. 585). 
Die B1. 129-144 (2 Lagen) fehlen. Vom Temporale fehlt nur der Schluß der 
Pfingstvigil und der Anfang des Pfingstofficiums. An dieser Stelle war der 
C a n  o n Missa e eingefügt, man bemerke den ungewöhnlichen Einschnitt. 
2. (f .  188ra-vb) ' I n  D e d i c a c i o n e  E c c l e s i e  [introitus]' Terribilis est locus 
iste ... 'Postcomm.' Deus qu i  de vivis ... Per. 
3. (f. 188vb-210va) Commune Sanc to rum 
(188vb) ' In  vigilia un ius  apostoli [introitus]' Ego autem sicut oliva ... (210va) 
' [ D e  virginibus] postcomm.' Auxilientur nobis domine sumpta misteria ... Per. 
4. (f. 210va-252va) P ropr ium de  Sanct i s  
(210va) 'Silvestri pupe [introitus]' Sacerdotes t u i  ... (252va) 'Thome murt. ... 
~ostcomm.'  Adiuvet nos ques. ... Per. 
Zu bemerken: Der Heiligenkalender des Sanctorale, wie Neuchtitel mit 
Silvester beginnend, stimmt mit dem Lausanner Kalendar überein. Es 
fehlen jedoch einige einfache Feste, deren Officien dem Commune entnom- 
men wurden, darunter die in Lausanne gefeierten Heiligen Prothasius, 
Marius und Lazarus. Die Dedicatio ecclesiae steht nicht am liturgischen Ort. 
Hervorzuheben: (214ra) ' In  Purificatione b. Marie' mit Kerzenweihe und 
Prozession; (232va) [S ix t i  pa$e] mit 'Benedictio uve' Benedic domine hos 
fructus novos uve ... ( = W. von ARX, Klosterrituale Biburg, Nr. 422 ; A. FRANZ 
Benediktionen I, p. 372 sqq.) ; (251va) ' In Concepcione b. Marie'. 
5. (f. 252vb-265rb) Missae vot ivae  
(252vb) '[Dominica.] De Trinitate. [Introitus]' Benedicta sit ... (255va) 'Sab- 
b a t ~  de sancta Maria'; (260va) ' In  die obitus dejuncti'; (264rb) 'Benedictio 
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[et Missa] ad s$onsas benedicendas. [Introitus]' Benedicta sit . . . 'Postcomm.' 
Quesumus omni$. deus ... Per. 
6. ( f .  265rb-266vb) B e n e d i c t i o n e s  
(265rb) 'Benedictio anulli' Creator et consecrator . . . (266vb) 'Benedictio ad 
omnia quecumque volueris' Benedic domine creaturam istam ... Per. 
7. (f. 267ra-281rb) P r o s a r i u m  
(267ra) I]'In Adventu $rosa'] Salus eterna indeficiens ... (281rb) 'De beata 
Maria' Tem+lum $udicicie ... se cor ori. 
Zu bemerken : Das Repertoire des Prosars entspricht der Lausanner Liturgie, 
CE. G. ZWICK, Les proses, p. 27 sqq. 
8. (f. 281rb-282ra) von gleicher Hand Nachtrag der Offizien von Feria V1 
und Sabbato post Pascham, die im Temporale (f. 115ra) aus Versehen über- 
sprungen sind. 
(282vb) [Credo] ... et vitam venturi seculi. Amen. 
f .  281 und 282 (1 Doppelbl.) sind stark beschädigt, mit Textverlusten. 
242 B1. aus kräftigem, weißlichem, etwas rauhem Pergament. Anfang und 
Schluß des Codex stark beschädigt, mit Textverlust. Gleichmäßiger Schnitt 
(roh). Vereinzelt verschlaufte Pergamentsignakel. Format 330 X 245 mm. 29 
erhaltene Quaternionen, am Schluß ein Doppelblatt. Am Schluß der Lagen 
Reklamanten, vereinzelt ornamental gerahmt. Spuren von Lagen- und Blatt- 
zählung recto unten rechts. Alte Foliierung verso links oben [I] - CCLXIIII; 
parallel dazu Bleistiftfoliierung von mir [I] - 282. Fol. 1-24 und 129-144 fehlen. 
Got. Textur von einer Hand der 1. Hälfte des 15. Jhs. Text in 2 Spalten zu 
29 Zeilen. Tintenliniierung a//bc//d nach z. T. sichtbaren Zirkellöchern. Spiegel 
235 X 165 mm. Gradualteile in etwas kleinerer Schrift. Schwarze Tinte. Rubri- 
ken und uberschriften rubriziert. Satzmajuskeln gelb angetuscht. Zweizeilige 
rote und blaue Lombarden ohne Fleuron. Größere rot/blau spationierte Initialen 
ohne Fleuron f. 72v, 109v, 123r, 188r, 188v, 210v, mit Fleuron f. 260v. - Ein- 
band vollständig zerstört, Deckel verloren; Reste von 5 Bünden. Rücken mit 
grünem Papier überzogen (Hauterive 18. Jh.). 
Zur Provenienz: Laut einem dem Missale beiliegenden, mit Schablonen 
beschrifteten Blatt gelangte das Missale von der Pfarrei St-Saphorin (Kt. Waadt) 
an die Abtei Hauterive: Missale ecclesiae Sti. Symphoriani dono datum Per probos 
ac nobiles consiliarios eiusdem oppidi monasterio Altaeripae anno MDCCLXXIII .  
Für die Herkunft aus St-Saphorin findet sich im Missale kein Indiz. 
Lit.: Catalogue Fribourg 1855, p. 605 Nr. 149; G. ZWICK, Les proses, p. 21; 
0. PERLER, in: ZSKG 57 (1963) 80 sqq. 
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L 163 
MISSALE CISTERCIENSE 
Anf. 13. Jh. (Haut erive) 
(f. lrlv) Zusatz von späterer Hand: Gloria ... Credo ... Prefatio de B .  M.V. ,  
Prefatio de apostolis. 
1. (f. 2r4v)  Canon Missae 
(Zr) Per omnia secula seculorum A m e n  ... Vere dignmm ... T e  igitur ... (4v) 
'Post  Missam oratio' Placeat tibi ... (5rlv) von anderer Hand 'Missa  pro se 
ipso. [Introitus]' N e  derelinquas m e  ... (6r-7r) Bastarda 15. Jh. 'Missa  
s. Sebastiani. Introitus' Egregie martir dei Sebastiane ... (7v) leer. 
2. (f. 8r-15v) Propr ium de Tempore,  de Adventu 
(8r) 'Dominica prima in Adventu domini  [introitus]' A d  te levavi an imam 
meam ... (15v) '[Dominica I I IT]  ... postcomm.' Sumpt i s  muneribus ... 
3. (f. 16r-58v) Propr ium de Tempore,  Pars aestiva 
(16r) ['In die Pasche introitus'] R e s w e x i  et adhuc tecum s u m  ... (57v) 
' [Dominica X X I I I T ]  ... postcomm.' Sumps imus  domine sacri dona misterii ... 
(58rlv) 'Hec Missa dicetur ante Adventum domini  dominica vel quinta feria 
s i  tempus breve fuerit. Coll.' Excita domine quesumus tuorum jidelium volun- 
tates ... (= Dom. XXV). 
4. (f. 58v-115v) Propr ium de Sanct i s ,  Pars aestiva 
(5%) ' In natale s. Benedicti [introitus]' Os iust i  ... (114v) 'Agricole et Vi tal is  
mart irum ... coll.' D a  q u e s m u s  omnipotens deus ... (114v-115v) 'Post  bene- 
dictionem altaris in Dedicatione ecclesie [introitus]' Terribilis est locus iste ... 
' In anniversario Dedicationis ecclesie' Terribilis ... 
5. (f. 116r-234v) Propr ium de Tempore,  pars hiemalis; anschließend 
Hauptfeste des Sommerteils 
(116r) ' In vigilia Natalis domini  [introitus]' Hodie scietis ... (226v) ' In  die 
sancto Pasche [introitus]' Resurrexi ... (227r) ' In  Ascensione domini';  (228v) 
' In die sancto Pentecosten'; (231r) ' In Assumptione b. Marie'; (232r) ' In  
Nativitate s. Marie'; (233r-234v) ' In festivitate O m n i u m  Sanctorum'. 
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6.  (f. 234v-259r) P ropr ium de  Sanc  t i s ,  Pars hiemalis 
(234v) ' In  vigilia sancti Andree apostoli [introitus]' Dominus secus mure ... 
(259r) ' [Ambrosi i  episcofii] ... comm.' V o s  qui .  'quere in s. Mathie'. 
Zu bemerken: Das Missale L 163 enthält im Gegensatz zu L 158 die voll- 
ständigen Formulare. Die Gradualteile sind in kleinerer Schrift ohne Nota- 
tion geschrieben. 
Zum Temporale: Das Sakramentar stimmt vollständig mit dem PT Dijon 
114, f .  130r-139r überein. Stellenweise sind in L 163 die Stationskirchen weg- 
gelassen. (2%) Die Vigil von Pfingsten fehlt. (f. 35 = eingefügtes Blatt, 
14. Jh.) De Corpore C h ~ i s t i .  (123r) Das Formular des Sonntags in der Weih- 
nachtsoktav ist nach Epiphanie eingefügt. 
Zum Sanctorale : Verglichen mit dem ältesten Zisterzienserkalendar (ca.1150, 
nach M. B. BACKAERT, LJ6volution du calendrier cistercien) sind in L 163 
viele Feste mit dem Festgrad 'Commemoratio' weggelassen: Petronille virg. 
(31. Mai), Nichomedis mart. (1. Juni) am Rand von späterer Hand nach- 
getragen, Medardi epi. (8. Juni), Cyrici et Iulite mart. (16. Juni), Christine 
virg. (24. Juli), Nazarii, Celsi et Pantaleonis mart. (28. Juli), Simplicii, Fau- 
stini et Beatricis (29. Juli), Magni epi. (19. Aug.), Rufi mart. (27. Aug.), 
Augustini epi. (28. Aug.), Lamberti epi. (17. Sept.), Sequani abbatis (19. Sept), 
Andochii, Tyrsi et Felicis (24. Sept.), Leodegarii epi. et mart. (2. Okt.), 
Calixti pape (14. Okt.), Crispini et Crispiniani (25. Okt.), Menne mart. 
(11. Nov.). Einige Feste waren ursprünglich vorhanden, wurden aber wieder 
ausradiert : Albani mart. (22. Juni), Donati mart. (7. Aug.), Genesii mart. 
(25. Aug.), Prisci mart. (1. Sept.), Egidii abbatis (1. Sept.), Marcelli mart. 
(4. Sept.). 
Der ursprüngliche Festkalender des Sanctorale ist nicht typisch zisterzien- 
sisch. Von den seit 1174 im Orden eingeführten Festen ist nur gerade das 
Trinitätsfest (1175) von der ersten Hand eingetragen. Alle übrigen Feste 
fehlen (om.) oder sind von anderen Händen (a. H.) nachgetragen, wodurch 
das Sanctorale den Charakter ad usum Cisterciensem erhält: (62r) Roberti 
abb. (17. April, eingeführt 1222) a. H.; (62v) Petri mart.  (30. April, 1255) 
a. H.; (72v) Decem milizbm mart. (22. Juni) a. H.; (82r) Martialis epi. 
(30. Juni, 1191192) om.; (94r) Bernardi abb. Clarevall. (20. Aug., 1174) a. H.; 
(96v) Petri Tarent. epi. (10. Sept., 1191) om.; (107v) Commemmatio X I  mil .  
virg. (21. Okt., 1220) a. H.; (110r) Malachie epi. et conf. (2. Nov., 1191) om.; 
(114v) Catherine virg. (25. Nov., 1207) a. H.; (237r) Eligi i  (1. Dez., 1230) 
a. H.; (242v) Thome epi.  et mart.  (29. Dez., 1185) a. H.; (243v) Willermi epi. 
(10. Jan., 1207) a. H.; Antonii abb. (17. Jan., 1198) om.; (251v) Iuliani epi. 
et conf. (27.128. Jan., 1193) om. 
Nach diesem Befund steht das Sanctorale zeitlich auf dem Stande von 
1174175, doch dürfte die Handschrift etwas später entstanden sein. 
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7. (f. 259r-260v) Commune Sanc to rum 
(259r) 'Plurimorum apostolmum coll.' Deus qui nos annua ... (260v) 'Unius 
virginis non martiris quere totum in sancte Lucie virginis'. 
Zu bemerken: Das Commune ist kürzer als im PT Dijon 114, mit Verweisen 
auf Heiligenfeste. 
8. (f. 260v-279r) Missae pro  diversis  
(260v) 'Missa de sancta Trinitate. [Introitus]' Benedicta sit ... (279r) '[Michae- 
lis archangeli] ... postcomm.' Beati archangeli tui Michaelis ... 
Zu bemerken: Größeres Repertoire an Votivmessen als im PT Dijon 114. 
f. 277r-279r sind von verschiedenen späteren Händen nachgetragen. 
Spiegelbl. A = Papsturkunde, Martin V. für Hauterive (Original), cf. 
P. LADNER, Der Hauteriver Abt Peter von Affry als delegierter päpstlicher 
Richter, in: FG 54 (1966) 70-74; A. LARGIADER, Die Papsturkunden der 
Schweiz von Innozenz 111. bis Martin V. ohne Zürich, 11. Teil (1305-1418), 
Zürich 1970, p. 214-215, Nr. 1023. 
280 B1. (+ 2 Spiegelbl. + 1 vord. Vorsatzbl.) aus mittelstarkem, gelblichem, 
gut geglättetem Pergament. Selten Risse und Löcher, häufiger fehlende Ecken. 
Oberschnitt mit Wasserschäden. HFHF. Format 260 X 180 mm. Einzelne Blät- 
ter von kleinerem Format sind eingefügt, z. T. von der gleichen Hand beschrie- 
ben wie der Codex: f .  5, 6-7, 35, 67, 70, 72, 81, 93, 98, 103, 105, 107, 110, 112, 
278. Der Codex besteht aus 35 Quaternionen. Durch die zahlreichen Blattein- 
schübe ergibt sich folgende Zusammensetzung: (2 + 3), I ,  3 IV, (5 + 4,) 3 IV, 
(5 + G), (4 + 5), IV, (6 + 7), (4 + G), 20 IV, (2 + 4). Sämtliche Lagen tragen 
römische Zahlkustoden. Beim Binden sind die Lagen etwas verstellt worden: 
Von der ersten Hand stammt der Winterteil (f. 8-15) Kustode I und (f. 116-274) 
Kustoden 11-XXI; von der zweiten Hand stammt der Sommerteil (f. 16-115) 
Kustoden I-X. Moderne Tintenfoliierung 1-280. Alte Foliierung verso links 
Mitte nur im Sanctorale f .  58-115 (I-LII), f .  234-270 (I-XXXIX). 
Got. Textur von zwei Händen, anfangs 13. Jh. 1. Hand: f .  2-4,8-15,116-277; 
2. Hand (etwas spitzer und kleiner): f. 16-115. 1. Hand: 25 Langzeilen. Blei- 
liniierung ab//cd nach Zirkelstichen am äußeren Rande. Herausrückung von 
Majuskeln aus dem Schriftspiegel zwischen die beiden senkrechten Linien. 
Spiegel 195 X 130 mm. 2. Hand: 28 Langzeilen. Bleiliniierung a//b nach Zirkel- 
stichen teilweise an beiden Rändern. Spiegel 185 X 120 mm. Braune bis dunkel- 
braune Tinte. Rubriken und vereinzelte Marginalien rubriziert. Die einzelnen 
Formeln mit einfachen Initialen vom Lombardentyp. Als einziger Schmuck 
dienen Spatien, Punktmotive und, selten, einfaches Blattkonturenornament. Die 
erste Hand verwendet vornehmlich Rot, Ocker, seltener Grün, die zweite Hand 
Rot, Grün, Ocker, selten Blau. ( f .  Zr) Titelseite mit federgezeichneten Ranken- 
initialen P und V, mit zoomorphen (Drachen) und vegetabilen Elementen und 
Schnallen, das ganze grün und rot laviert. (f. 2v) Zwölfzeiliges Kanonbild, 
Federzeichnung in rotem Rahmen, grün, gelb und ocker laviert. 
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Einband aus 2 Holzdeckeln (260 X 175 mm), vor allem R D  von Wurmfraß 
befallen, mit dunkelbraunem, dreifach gestrichenem (Kreuz und Diagonalkreuz) 
Leder überzogen. Spuren einer Schließe von der Vorderkante des VD zur Mitte 
des RD. 3 Bünde und ledergeflochtenes Kapital. Rücken mit dunkelgrünem 
Papier überklebt (Hauterive). RA (19 Jh.). Missale Cisterciense. 
Auf dem vord. Vorsatzbl. verso Federproben Honorabilis, Librum meum dedi 
etc. Auf dem Nachsatzbl. recto (= f .  280) rubriziert (13. Jh.) + Wargunt + far- 
gunt + largunt + vel argunt. Von kursiver Hand (14. Jh.) Magister Johannes 
dictus nobilis de Bornequel. 
Zur Provenienz: Laut Besitzervermerk f. 6r (17. Jh.) Sum Fratribus de Alta- 
ripa und Einbandrücken aus Hauterive. 
Lit.: Catalogue Fribourg 1855, p. 606 Nr. 152; A. BRUCKNER, Scriptona XI, 
p. 37; Taf. XII ;  [P. LADNER], Ausstellung 1968, Nr. 8. 
L 292 
MISSALE PLENUM LAUSANNENSE 
14. Jh. 
Voraus: (f. 1-3) Papieworsatz mit Notizen von Chan. A. Fontaine über die 
Handschrift. 
1. (f. 4ra-103va) Propr ium de  Tempore,  pars hiemalis 
(4ra) 'Dominica prima Adventus domini introitus' Ad te levavi animam 
meam ... (10lvb) ' In  sollempnitate Corporis Christi' ... (103va) 'Feria V I  
Levangelium]' Accesserunt ad Iesum Pharisei. 
Zu bemerken: cf. Nr. 3. 
2. (f. 103va-104vb) Ordo e t  Canon Missae 
(103va) 'Ad amictum' Pone domine galeam salutis . . . (cf. A. de MANDACH, in : 
Bibliothkque dJHumanisme et Renaissance 30, 1968, p. 121 sq.); (104rb) 
Placeat tibi ... (104rb-104vb) Praefatio und Pater noster notiert. 
Zu bemerken: Zwischen f. 103 und 104 fehlen die alten fol. CI und CI1 mit 
Kanon und Kanonbild. 
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3. (f. 104vb-128vb) P ropr ium de  Tempore,  Pars aestiva 
(104vb) 'Dominica prima post octabas Pentecostes [introitus]' Domine in tua 
misericordia ... (128vb) 'Dominica XXV ... Feria 1111 ad Tessalonicenses' 
Fratres Gratias agere debemus ... cum gaudio spiritus sancti. 
Zu bemerken: Das Temporale von L 292 repräsentiert Lausanner Liturgie 
und stimmt textlich mit dem Liber Ordinarius von Neuchatel (Neuchiitel, 
Bibl. mun., Cod. 4828) überein. An Vigil von Weihnachten und für die drei 
Weihnachtsmessen werden je zwei Lesungen aufgeführt. L 292 bringt in der 
Vorfasten- und Nachpfingstzeit nur für die Feria IV eigene Perikopen. An 
Ostern und in der Osterwoche werden nach der Postcommunio noch Alle- 
luia und Vers zur Vesper angeführt, cf. G. ZWICK, Les proses, p. 30 sqq. 
Das Temporale enthält keine Prosen (auch nicht Incipit), außer an Corporis 
Christi (102ra) Lauda Syon salvatorem. Die Passionen der Karwoche sind mit 
den Passionsbuchstaben C, +, S versehen. - Einzelheiten: (56va) Palm- 
sonntag mit Antiphonen für Prozession; (57va) Prozessionshymnus Gloria 
laus et honor tibi sit ... (RH 7282); (67rb) In Cena domini, Fußwaschung; 
(77ra) Karsamstag, Ordo ad Cathecuminum faciendum (Taufordo); (81vb) 
Pascha mit ' Benedictio agni' Deus universe carnis qui Noe etj'iliis ... ( = W. von 
ARX, Klosterrituale Biburg, Nr. 210; A. FRANZ, Benediktionen I, p. 585) ; 
Die Alleluia-Reihe der Nachpfingstsonntage entspricht dem Lausanner 
Brauch, nur ist in L 292 die Reihenfolge beim 8./9. und 21./22. Sonntag 
gestört. - L 292 scheint für den Gebrauch an der Lausanner Kathedrale 
bestimmt gewesen zu sein oder wurde sicherlich nach einem entsprechenden 
Missale kopiert, weil in verschiedenen Rubriken der Bischof erwähnt wird, 
z. B. f. 71v, 72r. 
4. (f. 128vb-129va) ' I n  Ded ica t ione  ecclesie [introitus]' Terribilis est 
locus iste ... ['Postcomm.'] Deus qui de vivis et electis lapidibus ... Per. 
5. (f. 129va-149vb) Commune Sanc to rum 
(129va) 'In vigilia u ~ i u s  apostoli [introitus]' Ego azctem sicut oliva ... (149vb) 
'Plurimarum virginum ... postcomm.' Adiuvent nos domine ... Per. 
6. (f. 149vb-174vb) P ropr ium de  Sanc t i s  
(149vb) 'I% natali sancti Silvestri [introitus]' Sacerdotes tui. 'Oratio' Da que- 
sumus ommipotens deus ... (174vb) 'Thome murt. ... postcomm.' Adiuvet nos ... 
meruit coronari martirio. Per. 
Zu bemerken: Der Heiligenkalender des Sanctorale, wie Neuchatel mit Sil- 
vester beginnend, stimmt mit dem Lausanner Kalendar überein. Es fehlen 
jedoch eine größere Zahl von einfachen Festen, deren Offizien dem Commune 
entnommen wurden, so daß aus ihrem Fehlen keine sicheren Schlüsse ge- 
zogen werden können. Darunter fallen die in Lausanne gefeierten Heiligen 
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Prothasius, Marius und Lazarus. Für Lausanner Herkunft spricht die durch 
vergrößerte Initialen erreichte Hervorhebung sämtlicher Marienfeste (Pa- 
tronin der Lausanner Kathedrale). Im Gegensatz zu den übrigen Lausanner 
Missalien und Brevieren ist die Dedikation nicht am liturgischen Ort ein- 
gefügt. Das Fest Conceptio b. Marie wird noch nicht aufgeführt. - Hervor- 
zuheben : (151va) Purificatio B .  M. V.  mit Kerzenweihe und Prozession ; 
(157vb) S .  Marie ad martires; (162v1163r) von späterer Hand am Rand 
nachgetragen Transjguratio domini und S .  Anne  matris; (164ra) zu Six t i  
$a$e: 'Benedictio uve. Infra actionem' Benedic d m i n e  et hos fructus novos 
uve ... (= W.  von ARX, Klosterrituale Biburg, Nr. 422; A. FRANZ, Benedik- 
tionen I, p. 372 sqq.). Das alte Blatt CLXIX fehlt. 
7. (f. 174vb) Missae vot ivae ,  unvollständig 
'Dominica. De Trinitate. [Introitus]' Benedicta sit ... 'Feria I I .  De angelis ... 
Lectio libri apocalipsis beati Iohannis apostoli' In diebus illis Significavit 
deus.. . Iohannes septem ecclesiisq~e//bricht unvollständig ab. Es fehlt eine Lage. 
8. (f. 175ra-177vb) Kyr ia le ,  von anderer Hand 
Anfang unvollständig. (175ra) Gloria ... (177vb) Agnus dei ... Dona nobis 
pacem. 
Zu bemerken: 8 Kyrie, davon eines (176rb) In festo s. Nycholai; 4 Gloria, 
4 Sanctus, 4 Agnus dei. 
9. (f. 177vb-189vb) Prosar ium 
(177vb) 'Prosa dominicis diebus per Adventum domini' Salus aeterna ... 
(189rb) 'De s. Nycholao $rosa1 Congaudentes ... 
Zu bemerken: f. 189 ist als Spiegel mit dem RD verklebt. Die beiden ersten 
Prosen (f. 177v-178r) sind im 18. Jh. radiert und durch ein Credo ersetzt 
worden. Die Auswahl der Prosen entspricht der Lausanner Liturgie, cf. 
G. ZWICK, Les proses, p. 27 sqq. 
10. (f. a-h) Anhang aus Papier, 18. Jh., zwischen f. 188 und 189 einge- 
bunden, 340 X 215 mm, notiert. 
Solemnel pour llilt?vation. Christi corpus celebremus ...; Messe tromfiette vulgo 
de Bordeaux. Kyrie ... bis Sanctus ... 
187 B1. (+ 3 Papiervorsatzbl. + 1 Faszikel Papier zugebunden a-h + 1 vord. 
Spiegelbl.) aus mittelstarkem, weißem, gut geglättetem Pergament. Gleich- 
mäßiger Schnitt (roh). Später eingeklebte Papiersignakel. Format 370-375 
X 280 mm. 24 Lagen: 12 IV, (4 + 2), 8 IV, I11 (aus IV), (3 + 4), IV. Am Schluß 
der Lagen Reklamanten. Alte Foliierung verso oben links rubriziert I-CLXXV, 
beginnend auf f. 4. f. CI, CII, CLXIX und CLXXVI fehlen. Tintenfoliierung 
des 18. Jhs. 1-189, davon 116 bis. 
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Sorgfältige gotische Textur von einer Hand der 2. Hälfte des 14. Jhs. f .  175- 
189 (Kyriale und Prosar) von einer Hand des 15. Jhs. Text in zwei Spalten zu 
42 Zeilen oder 14 Text-Noten-Corpora. Liniierung mit Blei oder Tinte a//bc//d. 
Spiegel 300 x 205 mm. Zirkelstiche nicht sichtbar (beschnitten). Gradualteile 
in etwas kleinerer Schrift mit Quadratnotation auf 4 roten Linien. - Dunkel- 
braune bis schwarze Tinte. ifberschriften und Rubriken rubriziert. Text- 
majuskeln und Cadellen gelb angetuscht. Alternierend rote und blaue Lom- 
barden ohne Fleuron, meist zweizeilig. Vereinzelte größere Initialen auf farbigem 
Grund unter Verwendung von Gold mit Bordüren aus Herzblattranken: 4r (rot/ 
blau gespaltene Fleuroninitiale A), 56r, 81r (Fleuroninitiale). 92v, 96v, 101v, 
104r, 149v, 152v, 155r, 165v, 167v. 171v. Das Blatt mit dem Kanonbild zwi- 
schen f. 103 und 104 ist herausgeschnitten. 
Einband aus 2 Holzdeckeln (400 X 280 mm), Kanten innen durchgehend und 
außen in der Mitte abgeschrägt, mit weißem, rollenverziertem Leder überzogen. 
Auf beiden Deckeln je 4 runde Messingbuckel erhalten. 2 Schließen von der 
Vorderkante des RD zur Vorderkante des VD. 6 Bünde ohne Kapital. RA 
Missale Graduale Lausannense MSS.  Der Einband stammt vom Freiburger 
Peter Gay, vgl. A. HORODISCH, Die Buchbinderei des Franziskanerklosters zu 
Freiburg (Schweiz) im 16. Jahrhundert, in: ZAK 9 (1947) 147-243, Nr. 293. 
Zur Provenienz: Die Herstellung des Missale für den Gebrauch an der Lau- 
sanner Kathedrale ist zwar wahrscheinlich, jedoch nicht gesichert, vgl. Tem- 
porale und Sanctorale. Seit dem 15.116. Jh. befand sich die Handschrift in Frei- 
burg. Wahrscheinlich hier wurden f. 175-189 mit Kynale und Prosar angefügt. 
weil für St. Nikolaus ein eigenes Kyrie und eine Prosa aufgeführt werden. Ein- 
band sicherlich in Freiburg entstanden. Besitzervermerke auf Spiegelbl. A A u  
Chan. Fontaine 1793, f. I r  und 3r Bibliothecae Collegii S. Michaelis S. J .  Frib. 
Helv. ex dono PI. R. D. Aloys Fontaine Can. Cant. etc. 7824. Nach Fontaines 
eigenen Angaben auf f .  2v hatte er das Missale von M. Verdan du clerg6 de 
Gruykre erworben. Zu Chan. Alois Fontaine cf. HBLS 3 (1926) 190 sq. 
Lit.: Catalogue Fribourg 1855, p. 605 Nr. 148; G. ZWICK, Pages d'histoire de 
musique fribourgeoise, in: Bulletin du Conservatoire de Fribourg 1 (1944145) 51 ; 
G. ZWICK, Les proses, p. 21; 0. PERLER, Das Missale von Tafers, in: ZSKG 57 
(1963) 80 sqq. 
EPISTOLARIUM CARTUSIANUM 
15. Jh. (La Part-Dieu) 
1. (f. lr-92r) P r o p r i u m  de Tempore  
(Ir) 'Dominica 9ritna de Advents domini. Lectio epistole beati Pauli apostoli 
ad Romanos' Fratres hora est i am nos de somno ssrgere ... (91v) 'Dominica 
XXV @ost oct. Pent.] LectZo leremie @o$hete' Ecce dies veniutzt ... (92r) et 
habitabunt in terra ssa. Dicit domiutus omni$otens. 
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Zu bemerken: Sämtliche Epistelperikopen des liturgischen Jahres nach dem 
Usus der Kartäuser. An Vigil von Weihnachten und für die drei Weihnachts- 
messen je zwei Lesungen; (60v) die Lesungen für Feria V, V1 und Sabb. 
nach Pascha wurden offenbar vergessen und sind gegen Schluß des Codex 
(f. 109r-111v) von erster Hand nachgetragen; (75r) ' I n  oct. Pentecostes. 
Lectio libri apocal. loh.  apost.' I n  diebus illis. V id i  ostium apertum ... mit 
Korrektur des 16. Jhs. Vacat; am Rand Nachtrag der Lesung für Trinitatis 
0 altitudo divitiarum ...; (76r) 'De  Corpore Christi'; (76v) 'Dominica prima 
post oct. Pentecostes ...' Karissimi. Deus caritas est ... ; (49r) zum Samstag 
nach dem Passionssonntag, Nachtrag 16. Jh. I n  festo Com~assionis b. Marie. 
2. (f. 92r-107v) P ropr ium d e  Sanc t i s  
(92r) 'Sancti Anthonii abbatis. Lectio libri sapiencie' Iustum deduxit dominus ... 
(107v) 'Sancti Thome apostoli epistola' Scimus quoniam. 
Zu bemerken: Der Heiligenkalender des Sanctorale entspricht dem Kar- 
täuserkalendar vor der Mitte des 15. Jhs., cf. B. LAMBRES, Le calendrier 
cartusien, in: Etudes GrCgoriennes 2 (1957) 153-161; H. BECKER, Die 
Responsorien des Kartäuserbreviers, p. 42 sqq. Am Rande zahlreiche Nach- 
träge des späten 15. und 16. Jhs., die in La Part-Dieu angebracht worden 
sind: (92v) zum 18. Jan. I n  Catdra s. Petri qua sedit Rome; (96v) S.  Thomae 
Aquinatis; (97r) S .  Ioseph; Francisci de Paula; Petri mart.; (97v) S .  Ca- 
tharinae; S .  Antonii de Padua; (100v) I n  Visitatione virg. Mariae; S .  Bona- 
venturae; (101v) S.  Anne; I n  sollem.nitate Trans$gurationis domini; (103r) 
zum 25. Aug. (La Part-Dieu) Festi Dedicationis epistolam require folio C I X ;  
(105r) In festo s. Dyonisii socio~umque; S .  Brunonis conf.; (107v) I n  Praesen- 
tatione et Conceptione b. virg. Mariae; S .  Ambrosii epi.; Thome mart. 
3. (f. 107v-112v) Commune Sanc to rum etc. 
(107v) ' I n  natali unius apostoli epistola' I a m  non estis ... (109r) ' In Dedica- 
tione ecclesie'; (109r-111v) Feria V - Sabb. infra oct. Pasche = Nachtrag zu 
f. 60v; ( l l l v )  ' In agenda mortuorum'; (112v) 'De beata Maria epistola'; 
Incipit der vier zur Auswahl stehenden Lesungen für die Totenmesse mit 
verschiebbarem Signakel: V i r  fortissimus. Nolimzls vos. Christus resurrexit. 
A d i v i  vocem. 
4. (f. 113r/v) Nach t r ag  16. Jh. 
(113r) 'Epistola de sancta Trinitate dicenda. Lectio epistole b. Pauli apost. 
ad Corinthios' Fratres. Gaudete perfecti estote ... 'Epistola de quinque plagis 
dni. Lectio Zacharie prophete' Hec dicit dominus. Effundam super domum ... 
(113v) 'Epistola syndonis dni. Lectio libri Genesis' In diebus illis. Tulerunt 
tunicam Ioseph ... lugem in infernum. Von gleicher Hand Kolophon: Frater 
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Nicolazcs BaUi. Nicolaus Balli ist in La Part-Dieu um 1530 nachgewiesen, 
cf. A.-M. COURTRAY, Essai de Catalogue des Chartreux de la Valsainte et 
de La Part-Dieu, in: ZSKG 28 (1934) 129. 
f. 114, Vorsatzbl. A 1 und die beiden Spiegelbl. leer. 
112 B1. aus mittelstarkem, weiß-gelblichem, fein geglättetem Pergament. 
f. 113-114, 2 Spiegelbl. und 1 Vorsatzbl. aus Papier. Gleichmäßiger Schnitt 
(grün gefärbt). Format 320 X 235 mm. 14 Quaternionen und ein Papierdoppel- 
blatt. Am Schluß sämtlicher Lagen Reklamanten, meist eingerahmt. Alte 
Foliierung um 1500 recto oben Mitte I-CXI. Parallel dazu moderne Bleistift- 
foliierung 1-114. 
Große, gepflegte got. Textur von einer Hand um die Mitte des 15. Jhs. Text 
in 18 Langzeilen. Feine Tintenliniierung a//b. Zirkelstiche am äußeren Rand 
sichtbar. Spiegel 215 X 145 mm. Marginalien von verschiedenen kursiven Händen 
des 15. und 16. Jhs. f. 113 von einer Hand des 16. Jhs. beschrieben, mit Kolo- 
phon. Texte hie und da mit Neumen und Lektionszeichen versehen. Dunkel- 
braune bis schwarze Tinte. Rubriken und tfiberschriften rubriziert. Satzmajus- 
keln gelb angetuscht. Perikopenanfänge mit unverzierten Lombarden alter- 
nierend rot und blau. f. I r  blaue Initiale F (vierzeilig) auf Goldgrund mit ganz- 
seitiger Goldbordüre mit Dom- und Weinblattranken; f .  8v dasselbe mit ein- 
facherer Bordüre. Initialen auf farbigem Grund mit auslaufenden Blattranken 
f. 59r, 63v (mit Drachen), 103v. f. 69r Initiale rotlblau ornamental gespalten 
mit Froschlaichfiligran. 
Einband des 16. Jhs. aus zwei Holzdeckeln (337 X 240 mm), Kanten innen 
und außen abgeschrägt, mit dunkelbraunem, rollenverziertem, stark beschädig- 
tem Leder überzogen. Spuren von zwei Schließen von der Vorderkante des RD 
zur Vorderkante des VD. 4 Bünde und hanfumstochenes Kapital. 
Zur Provenienz: L 299 ist in Ausstattung und Schrift sehr ähnlich wie L 4. 
das sicherlich aus La Lance stammt. Seit spätestens dem 16. Jh. befand sich 
die Hs. in La Part-Dieu, cf. den Nachtrag f .  113r/v und (103r) die Dedicatio 
ecclesie zum 25. Aug. 
Lit. : Catalogue Fribourg 1855. p. 604 Nr. 121 ; A. BRUCKNER, Scriptoria XI, 
P. 24-25, 
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Ca. 1200 
I. (f. 1-110) 
LECTIONARIUM OFFICII CISTERCIENSE 
Sanctorale 
(Hauterive) 
1. (f. lra-79vb) P ropr ium d e  Sanc t i s  
(lra) ' I n  natali sancti Stephani. Sermo beati Fulgentii episcopi. Lect. I' 
Heri celebravimus temporalem sempiterni regis nostri natalem ... (79vb) 'Thome 
apostoli [collecta]' Quesumus omnipotens deus ut  beatus Thomas a$ostolus ... 
Per. 
Zu bemerken: Die Textauswahl stimmt mit dem PT Dijon 114, f. 64v-93v 
überein. In L 301 sind jedoch häufig Textabschnitte des Proprium im Com- 
mune Sanctorum aufgeführt und tragen im Proprium selbst nur einen Ver- 
weis. Diese Fälle werden hier nicht als Varianten behandelt. Abweichungen: 
[Octava sancti Iohannis baptiste], Lect. I-IV (32ra) 'Sermo beati Augustini 
e$iscopi' Natalem sancti Iohannis fratres karissimi ... (= PS.-AUG. Senn. 197; 
PL  39, 2113 = CAES. AREL. serm. 216; CC 104, 858); Lect. V-V111 (32vb) 
'Sermo beati Augustini e$iscopi' Beati Iohannis baptiste merita exordia nativi- 
tatis ostendunt ... (= sermo PS.-AUG. ;BibliothecaCasinensis 111,1877, p. 370) ; 
(37rb) folgt die Octav von Ioh. Bapt. nochmals mit den Dijon 114 ent- 
sprechenden Texten. - (40rb) ' I n  natali sancte Marie Magdalene', Lect. 
I-VIII sind kürzer, Lect. IX-XII länger als im PT. Die Dominica infra 
octavam Assumptionis B.M.V. (Dijon 114, f. 82va) fehlt. Das Fest des 
Ordenspatrons Bernhard fehlt im Haupttext und ist f .  50rb am Rande 
nachgetragen, wo auf das heute fehlende Einschubblatt LVIII verwiesen 
wird. 
Marginalien : Der Haupttext (samt Commune) ist von vier gleichzeitigen 
Händen um 1200 geschrieben. Die Marginalien stammen von verschiedenen 
Händen des 13. und 14. Jahrhunderts, von denen einige öfters auftreten: 
A Ca. 1200, B Ca. 1250-1270, C 2. Hälfte 13. Jh., D gegen 1300, E Ca. 1270- 
1280 = Hand A in L 158. (10va) A T h m e  episcopi; D Silvestri pupe (Fest 
im Commune); D De sancto Guillelmo; D [Sancti Fe]li[cis in Pincis] con- 
fessoris; D Fabiani et Sebastiani (Fest im Commune) ; (15vb) C Iul iani  epis- 
copi; (19v) 14. Jh. Agate virginis (Fest im Commune) ; (21va) 14. Jh. Thome 
confessoris; (21vb) 13. Jh.2 Gregorii pupe (Fest im Commune) ; (26rb )B A m -  
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brosii episco+i (Fest im Commune) ; (28r) E Roberti abbatis; E Petri mar- 
tiris; (30rb) E Iohannis ante portam latinam totum sicut in alia festivitate; 
Sancti Petri Tharentasiensis; B In Dedicatione e[cclesie] (Fest nach dem 
Commune) ; Barnabe apostoli; (32rb) B Iohannis et Pauli martirum; (45va) 
E Dominici confessoris; (50rb) E In natale beati Bernardi (Verweis auf das 
fehlende Blatt LVIII); (52va) E Augustini episcoei (Fest im Commune); 
(57va) E De sancto Lamberto; (60rb) E Mauricii sociorumque eius (Fest im 
Commune) ; (63ra) C Francisci confessoris; (66rb) B Undecim milium vir- 
ginztm; (71va) C Malachie episcopi; (75va) Anf. 14. Jh. Edmulzdi: C Katerine 
virginis; (88va) Ca. 1200 Thome martyris atque pontijcis. 
2. (f. 79vb-106va) Commune Sanctorum 
(79vb) '[Commune a~ostolorum.] Ilz natali a$ostolorum Simonis et Iude et in 
natale sancti Thome iste V I I I  lectiones legende sunt: Sermo ex commentario 
beati Augustini episcopi' Ait  dominus disciPulis suis: Hoc est peceptum 
meum ... (106va) 'Cecilie [virg. collecta]' Deus qui nos annua beute Cecilie ... Per. 
Daran: (f. 106va-109ra) 'Ia Dedicatione ecclesie', im PT Dijon 114, f. 63v 
am Schluß des Temporale. 
Zu bemerken: Die Auswahl an Commune-Texten ist in L 301 reicher als im 
PT Dijon 114, f .  93v-102v. Folgende Texte fehlen im PT: [Unius mart i~ is] ,  
Lect. IX-XI1 (85ra) I. i. t. ... S i  quis vzllt Post me venire ... (Luc. 9,23) 
'Omelia lect. eiusdem b. Gregorii pa$e' Quia dominus ac redemptor noster 
aovus homo venit ... quia in Christo s$ivitaliter vivo. (= GREG. M. in evang. 
hom. 32, 1-12; PL 76, 1232); (85vb) ' I tem in natali unius martiris. Lectio 
ex omelia b. Gregorii pupe' Lect. I-V111 Qui non baiulat crucem suam et venit 
Post me  ... qui nobis eterne pacis remedia contdit, Iesus Christus dominus 
noster, qui vivit et regnat ... Amen. (= GREG. M .  in evang. hom. 37, 5-10; 
PL 76, 1277); Lect. IX-XI1 (87ra) I. i. t. Dixit Iesus disc. suis: S i  quis 
venit ad me ... (Luc. 14, 25) 'Omelia lect. eiusdem b. Gregorii pupe' S i  conside- 
remus fratres karissimi que et quanta s m t  ... non exorbitent Per com+assionem. 
(= GREG. M .  in evang. hom. 37, 1 4 ;  PL 76, 1275); [Plu~imorum mart.], 
Lect. IX-XI1 (92rb) I .  i. t.  Dixit Iesus disc. suis: Cum audieritis prelia et 
sediciones ... (Luc. 21, 9)  'Omelia lect. eiusdem b. Gregmii Pupe' Dominus ac 
redemptor noster perituri mundi firecurrencia ... sed ego sum qui loquor. 
(= GREG. M .  in evang. hom. 35,l-3; PL 76,1259). 
3. (f. 109ra-110vb) Evangelienperikopen und Kollekten 
(109ra) 'In natali sanctorm Innocentium. Secundum Matheum' I. i. t .  Alzge- 
Jus domini apparuit in somnis ... (Mt. 2, 13-18) ; (IlOvb) ' I n  octavis aposto- 
lorum Petri et Pauli ... collecta' Deus cuius dextera ... Qui vivis. 
Zu bemerken: Sämtliche Perikopen und Kollekten beziehen sich auf Stellen, 
die im Proprium Sanctorum nur mit Incipit angezeigt sind. 
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11. (f. 111-151) 
ANTIPHONARIUM CISTERCIENSE 
Sanctorale. Sine notis musicae 
Gegen 1300 (Hauterive) 
1. (f. lllra-134rb) P ropr ium de  Sanc t i s  
( l l l ra )  ' I n  natali sancti Stephani prothomartiris [ad Vesperas] ant.' Stephanus 
autem plenus gracia ... (134rb) ' [ S .  Andree apost.] ad Vesperas ... collecta' 
Magestatem tuam. 
Zu bemerken: Zisterzienserantiphonar mit Antiphonen und Responsorien 
ohne Notation sowie Capitula und Orationen. Teil I und I1 der Handschrift 
bilden somit zusammen ein vollständiges Brevier. - Die Texte des Anti- 
phonars stimmen vollständig mit der Edition von F. HUOT, L'antiphonaire 
cistercien, p. 359-379, überein. Es werden in L 301 auch die commemorier- 
ten Feste aufgeführt. Zum Heiligenkalender cf. M. B. BACKAERT, LJ6volu- 
tion du calendner cistercien. Der Kalender ist in der zeitlichen Entwicklung 
gegen die Mitte des 13. Jhs. anzusetzen. So werden die Feste Roberti abb. 
(eingeführt 1224), Eligii (1230), Servatii epi. (1232) und Elisabeth (1235) 
von erster Hand aufgeführt, hingegen fehlen Translatio s. Benedicti (1291), 
Praxedis virg. (1260), Dominici conf. (1255). Als Marginalien sind (116r) 
Thomas (1329) und Cuthberti (1226) nachgetragen. Die Heiligenfeste des 
Dezember (Crisanti bis Thome apost.) werden nach dem Commune aposto- 
lorum (135r) aufgeführt. 
2. (f. 134rb-143va) Commune Sanc to rum 
(134rb) ' I n  natali unius apostoli ad Vesperas cap.' I a m  non estis hospites ... 
(143va) ' [ I n  Dedicatione ecclesie] ... ad Vesperas ... coll.' Deus qui nobis Per 
singulos. 
Zu bemerken: Zur allgemeinen Struktur cf. Sanctorale. Der Text stimmt 
überein mit der Edition von F. HUOT, L'antiphonaire cistercien, p. 380-385. 
f. 135r sind zwischen dem Commune apostolorum und dem Commune evan- 
gelistarum die Heiligenfeste des Monats Dezember (Crisanti bis Thome 
apost.) eingeschoben, weil das Commune apost. direkt auf das Fest Andree 
apost. folgt. Der Text springt von f. 139 lückenlos auf f. 142, weil das 
Psalterfragment (Nr. 3) mitgezählt ist. 
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3. (f. 140-141) Fragment eines Psalteriums 
Das Doppelblatt (150 X 110 mm) stammt aus einem Codex des späten 
13. Jhs. und ist der Handschrift lose beigelegt und modern mitfoliiert. 
18 Langzeilen, mit Tinte liniiert. (140r) / / A s w r  venit cum ilZis ... (140v) 
gratiam et gloriam dabit// (PS. 82,943.12) ; (141r) lldei super nos, et opera 
m a m u m  ... (141v) et i?z operzbus// (PS. 89,17-91,5). 
4. (f. 143va-145ra) Officium Defunctorum 
(143va) 'Officium defunctorum ad Ves$eras super psalmos ant.' Placebo 
domino ... 'Lect. I' Parce mihi domisze ... (145ra) 'Collecta' Fidelium deus 
omnium ... Piis szlpplicationibus consequantw. Per. 
Zu bemerken: Vollständiges 9-Lektionenofficium mit Lesungen. Text über- 
einstimmend mit F. HUOT, L'antiphonaire cistercien. p. 385 sq. Zum Toten- 
officium cf. R. TRILHE, in: DACL 111, 2 (Paris 1914) 1791. 
5. (E. 145ra-147va) H ymnarium , sine notis 
(145ra) 'In omnibus sollem$nitatibus s. Stephani liymnzls' Stephani p r k i  
martiris ... (147va) ' A d  Terciam' A solis ortus cardine ... 
Zu bemerken: Die Textauswahl entspricht dem Hymnarium antiquum, 
nach der Edition von C. WEINMANN, Hymnarium Parisiense, in der Reihen- 
folge Nr. 32-38,18-20,39-51,24-25,13-14. Cf, B. KAUL, Le psautier cister- 
cien, in: Coll. Ord. Cist. 10 (1948) 99-106; 13 (1951) 258-269. 
6. (f. 147va-149ra) Can t ica  für den dritten Nokturn 
(147va) 'Dominicas diebus canticzlm' Domina miserere szostri ... (1s. 33,2-10) ; 
(149ra) 'De s. Michaele ... aliud' Miserere domine Plebi k e  (Eccli. 36). 
Zu bemerken: Cantica entsprechend dem Usus der Zisterzienser, wo für die 
Advents- und Fastenzeit keine eigenen Cantica vorgesehen sind, cf. B. KAUL, 
Le psautier cistercien, in: Coll. Ord. Cist. 10 (1948) 90-91; C. WEINMANN, 
Hymnarium Parisiense, p. 18. Auch die typischen Textvarianten gegenüber 
der Vulgataversion sind vorhanden: (148va) Vos sancti domini statt Vos 
sacerdotes (1s. 61,6) ; Reddet deus mercedem statt Reddidit deus (Sap. 10, 17) ; 
(148vb) Audite me d i v i ~ i  fructus statt Obazcdite me (Sirach 39,171. Cf. B. KAUL, 
1. C. 
7. (f. 149ra-151vb) Co mmemor a t iones de Dominica per annum 
(149ra) 'Dominica prima Post Nativitatem domini commemoratio de dominica' 
D u m  medium silentium ... (151vb) '[Dom. X V I I  post Pent.] collecta' Eccle- 
siam tuum//  Codex bricht unvollständig ab. 
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Zu bemerken : Zu jedem Sonntag Antiphone zu Magnificat und Benedictus 
mit Kollekte. f .  151v ist durch Wasserschäden weitgehend unleserlich ge- 
worden. 
Spiegelblätter A und B : Fragmente einer Freiburger Gerichtsurkunde 1426 
(Schultheiß Jaquet Lombard), französisch. 
152 B1. (+ 2 Spiegelbl.) aus mittelstarkem, abgegriffenem und beschmutztem 
Pergament, hie und da Risse und Löcher und zerfranste Ränder. f. 63 am äuße- 
ren Rand stark beschnitten und über eine Rißstelle genäht. Gleichmäßiger 
Schnitt (roh). Format 310 X 215 mm. 20 Lagen: 13 IV, (4 + 3), 4 IV, I, (4 + 3). 
HFHF. Die römische Zahlkustode I ist nur noch am Ende der ersten Lage sicht- 
bar. Auch an den Marginalien ist ersichtlich, daß die Blätter beschnitten sind. 
Teil 1 (f. 1-110) trägt alte rubrizierte Foliierung (13. Jh.) verso links Mitte I- 
CXIIII, wobei die Ziffern LVIII-LX übersprungen werden. Teil I1 (f. 111-151) 
trägt verso links Spuren einer älteren Foliierung (z. B. CXL) sowie eine neuere 
Foliierung (14. Jh.) I-[XLIIII]. Durchgehende moderne Tintenfoliierung 1-151, 
wobei Ziffer 37 zweimal gezählt ist. 
Teil I (f. 1-110) : Frühgot. Textur von 4 Händen um 1200. 1. Hand f. 1-12vb 
(ausgenommenlra) ; 2.Hand f. 12vb-23rb(l2vb-l3ra retouchiert) ; 3.Handf. 23va- 
39vb; 4. Hand f .  40ra-110vb. Rubriken und Korrekturen teilweise von anderen 
gleichzeitigen Händen. Text in zwei Spalten zu 37 Zeilen. Spiegel 250 X 155- 
160 mm. SpaItenbreite ca. 70 mm. Teilweise Griffel-, mehrheitlich Bleiliniierung 
a//bc//d. Zirkelstiche am inneren Rand teilweise sichtbar, z. B. Lage 9-10, am 
äußeren Rand abgeschnitten. 1. und 2. Hand braune, sonst dunkelbraune bis 
schwarze Tinte. Rote Minuskelüberschriften. Marginalien meist in Rot mit 
schwarzen Textinitien. f. 1-16, 48-110 Satzmajuskeln meist rot gestrichelt. 
Evangelienperikopen mit Lektionszeichen. Einfache, zwei - fünfzeilige Initialen 
in Rot, außer Punktmotiven meist unverziert, Buchstabenkörper hie und da  
gespalten. 
Teil I1 (f. 111-151): Got. Textur von vermutlich 2 Händen gegen 1300. Text 
in 2 Spalten zu 4 4 4 5  Zeilen. Spiegel 240 X 155 mm. Griffel- oder Bleiliniierung 
ab//cde//fg oder a//bc//d. Zirkelstiche vereinzelt sichtbar. Teils braune, teils 
schwarze Tinte. Rubriken und Überschriften rubriziert. Kollekten und Capitula 
in etwas größerer Schrift. Satzmajuskeln rot gestrichelt. Ein- bis zweizeilige 
unverzierte Initialen in Rot. Größere Initialen in Rot, gespalten und mit ein- 
fachem rotem Fleuron. f .  145-151 auch Verwendung von Blau und Grün. f. 116r 
am unteren Rand Federzeichnung: Heiliger mit Evangelienbuch. 
Einband des 15. Jhs. aus 2 Holzdeckeln (320 X 215 mm), Kanten außen 
abgerundet, mit braunem Leder überzogen (Stricheisenlinien ohne Blinddruck). 
Spuren einer Schließe von der Vorderkante des VD zum RD. Deckel und Leder 
sind schwer beschädigt. Kapital abgerissen. Rücken mit grünem Papier über- 
zogen (Hauterive 18. Jh.). 
Zur Provenienz: Vermutlich sind beide Teile der Handschrift in Hauterive 
entstanden, Teil I um 1200, Teil I1 gegen 1300. f .  I r  Besitzervermerk 16. Jh. 
Monasterii Altaeripensis. Einbandrücken aus Hauterive 18. Jh. 
Lit. : A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 38.40; Taf. XI I ;  [P. LADNER], Ausstellung 
1968, Nr. 24. 
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L 305 
MISSALE CISTERCIENSE 
Ca. 1300 (Hauterive) 
1. (f. lr-137v) P ropr ium d e  Tempore 
(Ir) 'Dominica prima in Adventu domini [introitus]' Ad te levavi animam 
meam ... (136r) 'Dominica XXIIII post Pentecosten]'; (136v) 'Hec missa 
dicetw ante Adventum domini dominica vel quinta feria si tempus breve fuerit. 
Collecta' Excita domine quesumus tuorum jdelium ... (137v) Nachtrag zum 
Sanctorale, wohl von gleicher Hand: ' In  natali Undecim milium virginum 
introitus' Gaudeamus omnes in domino ... 'Postcommunio' Saciasti domine 
familiam ... (Fest 1260 eingeführt, cf. M. B. BACKAERT, L'6volution du 
calendrier cistercien) . 
Zu bemerken: Das Temporale beginnt entgegen dem PT Dijon 114 mit dem 
ersten Adventssonntag. Von den Festen der Weihnachtswoche sind nur 
Iohannes und Innoc. mit Textinitien angegeben. Die Sonntage nach Epi- 
phanie und nach Pfingsten werden nicht nach der Oktav, sondern nach 
dem Fest gezählt. Die Passionen der Karwoche ohne Passionsbuchstaben. 
(f. 112rlv) Nachtrag von anderer Hand, 1. Hälfte 14. Jh. ' In  sacra sollempni- 
tute Corporis Christi introitus' Cibavit eos ... 
2. (f. 138r-144v) Canon Missae 
(138r) 'Prefatio de Nativitate domini nostri'; (138r-140v) Praefationen; 
(141r) Per omnia secula seculorum Amen ... mit Praefatio communis, an- 
schließend (141v) Te igitur ...; (144v) 'Dum osculatur altare' Meritis et pre- 
cibus istorum ...; (145rlv) Nachtrag von späterer Hand, 2. Hälfte 14. Jh. 
Missa de passione domini. Introitus Humiliavit semet ipsum ... 
3. (f. 146r-212r) P ropr ium de  Sanct i s  
(146r) ' In  natale sancti Stephani prothomartiris [introitus]' Etenim sederunt 
principes ... (212r) '[Thome apostoli] ... ~ostcommunio' Perceptis domine sacra- 
mentis sup@liciter exoramus ... Per. 
Zu bemerken: Der Festkalender führt zusätzlich zum ältesten Zisterzienser- 
kalendar folgende Heilige im Haupttext auf: (148v) Thome epi. et murt. 
(29. Dez., eingeführt 1185); (149r) Willelmi epi. (10. Jan., 1218); (163~) 
Roberti abbatis (17. April, 1222) ; (168r) Petri epi. (8. Mai, 1196) ; (186~)  
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Syx t i  pupe (6. Aug.) ' I n f r a  actionem benedictio uve' Benedic domine et hos 
fructus nove uve ... (= W. von ARX, Klosterrituale Biburg, Nr. 422; cf. 
A. FRANZ, Benediktionen I, p. 372 sqq.); (191v) Bernardi abb. (20. Aug., 
1174) ; (206r) Malachie epi. (2. Nov., 1191) ; (209r) Catherine virg. (25. Nov., 
1207). Wahrscheinlich ebenso von der Haupthand sind am Rande ein- 
getragen: (151r) Antoni i  conf. (17. Jan., 1260) ; (156r) Iu l ian i  epi.  (29. Jan., 
1267/68) ; (165r) Roberti abbatis (29. April, 1224) ; Petri murt. (30. April, 
1255); (203v) Undecim mil .  virg. (21. Okt., 1220/1260). Das Sanctorale steht 
mit diesen Randzusätzen von der Haupthand zeitlich auf dem Stande von 
Ca. 1280. Der paläographische Befund stimmt damit ungefähr überein. Von 
anderen Händen sind am Rande nachgetragen, z. T. erheblich später: (149r) 
Genovefe virg. (3. Jan., 1257) ; (157v, 2. Hälfte 14. Jh.) In die sancte Agathe 
benedictio Panis. Benedic domine creaturam is tam Panis sicut benedixisti 
quinque panes ordeaceos ... (gleiche Benedictio wie L 58, Ir; ähnlich wie 
L 158, 57aV); (189r) Corone domini  post Tyburcii (11. Aug., 1292); (207r, 
Zusatzbl., Ca. 1300) Edmundi  epi. et conf. (16. Nov., 1246); (211r) Eligi i  
(1. Dez., 1230/1287). Folgende Feste fehlen: Francisci conf. (1228/1259), 
Elisabeth (1235), Translatio s. Benedicti (1291), Ludovici regis (1298), 
Thome Aquin. (1329). 
4. (f. 212r-228r) Missae p ro  diversis  
(212r) 'Missa  de sancta Trinitate. [Introitus]' Benedicta sit ... (212v) ' M i s s a  
de sancto Spiritu'; (213v) ' D e  sancta cruce'; (214r) ' D e  sancta Maria' etc.; 
(222r) ' In  anniversaria (!) Dedicationis [introitus]' Terribilis est ... ; (223r) 
'Officium defunctorum. [I.ntroitus]' Requiem eternam ... (mehrere Formulare) ; 
(225v) 'Missa  pro vivis et defunctis' (4 Formulare); (226v) am Rand von 
kursiver Hand, 15. Jh. Domine Iesu Christe rex glorie libera animas omnium 
fidelium ... ; (2271-/V) Lectiones et evangelia pro defunctis, (227v) ... et ceteri 
qu i  spem non habent. S i  en im/ /  (I Thess. 4, 13) Codex bricht ab. (2281- = Rest 
vom Spiegelbl. B) Nachtrag Anf. 14. Jh. 'Collecta contra paganos' O m d -  
potens semper deus in cuius m a n u  ... 'Secr.' Sacrificium domine quod immo- 
lamus ... 'Postcomm.' Protector noster asspice ( !) deus ... 
Beigefügtes Papierbl. (15. Jh.) Collecta pro patre et matre. Deus qu i  nos patrem 
et matrem ... 
Spiegelbl. A: Fragment einer Freiburger Privaturkunde (15. Jh.) Nos  Vel- 
l inus dictus Reifs filius quondam Petermanni de Buntels ... 
228 B1. (+ 1 vord. Spiegelbl. A + 1 Papierzusatzbl.) aus mittelstarkem, gut 
geglättetem, gleichmäßig zugeschnittenem Pergament. Löcher selten. Einige 
eingezogene Pergamentsignakel. HFHF. Format 305 X 210 mm. f .  207 ist ein 
eingeheftetes kleineres Zusatzblatt. 29 Lagen: 13 IV, (4 + 5), 11 IV, (4 + 5). 
2 IV, I. Sämtliche Lagen mit Reklamanten, die ersten drei Lagen zusätzlich 
mit Kustoden 1-111. Moderne Tintenfoliierung 1-228. Das Sanctorale etc. 
trägt alte rubrizierte Foliierung verso links Mitte I (146) - LXXX (226). 
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Gotische Textur von mindestens 3 Händen um 1300 auf 30 Langzeilen. 
1. Hand: f .  1-26; 2. Hand: f .  27-137,146-227; 3. Hand: f .  138-144. Gradualteile 
in kleinerer Schrift, teilweise leicht von Urkundenschrift beeinflußt. Keine Nota- 
tion. Kanon (f. 138-144) etwas größer, auf 21 Langzeilen. Liniierung mit 
grauem oder braunem Bleigriffel a//b (oft abc//def oder abc d//e fgh) nach Zirkel- 
stichen an beiden Rändern. Spiegel 205 X 125-130 mm. Dunkelbraune bis 
schwarze Tinte. Rubriken rubriziert. f. 1-24 Satzmajuskeln rot gestrichelt. 
Zwei- bis vierzeilige schöne Fleuronnee-Initialen, bis f .  48 rotlgrün, dann rot/ 
blau, ab f .  114 auch wieder grün als Fleuronnee, z. T. ornamental spationiert. 
f .  881-/V Litanei mit Zierleiste. f .  138-144 (Kanon) Initialen (auch einzeilige) in 
blauen oder weinroten, weiß getupften Rechteckgrund gestellt. Größere (6- 
15zeilige) Initialen in reicheren Farben auf farbigem Rechteckgrund, Binnen- 
raum mit flächigem Rankenwerk gefüllt: f .  89v, 102r, 104r, 138r, 141r, 141v, 
146r, 156v, 176v, 179r, 190r, 194r, 205r. 
Einband aus 2 Holzdeckeln (310 X 205 mm), mit glattem, weißem, dreifach 
gestrichenem (Rahmen und Diagonalkreuz) Leder überzogen. 2 Langriemen- 
schließen von der Vorderkante des VD zum Dorn im 1. Drittel des RD. 4 Bünde 
und ledergeflochtenes Kapital. Rücken mit dunkelgrünem Papier überklebt 
(18. Jh., Hauterive). Alte Signatur auf dem Rücken (18. Jh.) XI. 
Zur Provenienz: Rücken aus Hauterive. f. I r  Besitzervermerk 17. Jh. Mona- 
sterii Altaeripensis. Auf der Innenseite des RD, auf dem Einbandleder rubriziert 
in Textur (nach Bruckner 16. Jh., m. E. 14. Jh.) Frater Iacobzls Stral de sancto 
Urbano. 
Lit.: Catalogue Fribourg 1855, p. 606 Nr. 153; Fribourg artistique travers 
les ages 20 (Fribourg 1909) P1.13; Fribourg, Expositions 1957, p. 90 Nr. 297; 
A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 44-45; Taf. XXIII, XXV. 
LIBER ORDINARIUS CISTERCIENSIS 
1451 (Salem) 
f. 1 und 152 (Pergamentvorsatzbl.) Fragmente eines naturphilosophischen 
Werkes (nicht identifiziert). Got. Textur, 13. Jh. (Zr) leer. 
f .  2v Notiz: A n n o  domini  M o  CCCCO L* completum est magnum opus organi 
in Salem a magistro Friderico de Al tor f  cive(m) Niirembergensi sub reverendo 
in Christo patre ac domino domino Georio venerabili abbate huius domus. 
Quod videlicet opus postea anno 1475 eidem magistro Fridrico ad renovandum 
et vociferandum a reverendo in Christo patre ac domino domino Johanne pro 
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centum aureis concordatum est. Sed deo disponente omnia ipse magister Fri- 
dricus obiit duodecima die mensis Februarii eiusdem anni  scilicet L X X V  
relicto opere incompleto. Cuius anima requiescat in Pace. Von anderer Hand: 
Et  magister Thomas de Memningen ad efectum predictum OPUS perduxit 
anno etc. L X X V I O  inmediate sequenti infra festum penthecostes et nativitatis 
Marie. Precium Pro Parte sua recepit L florenos absque bibalibws uxoris. 
Cf. M .  STAEHELIN, in: Die Musikforschung 25 (1972) 449-451. 
1. (f. 3r-8r) Kalendar  , Januar- Dezember mit Tabelle 
Das Kalendar ist stark beschädigt und stellenweise mit unbeschriebenem 
Papier überklebt. 
Zu bemerken: Das Kalendar entspricht dem Zisterzienserkalendar des 
15. Jahrhunderts, cf. M. B. BACKAERT, L'6volution du calendrier cistercien. 
Es zeigen sich folgende bemerkenswerte Einträge und lokale Eigenheiten: 
(5ar) Juli 2 mbr. von erster Hand Visitacio B .  M.V.  X I I  lect. 11 Misse; 
Juli 4 rubr. olrici  epi.; (5av) Aug. 11 rubr. Translacio spinee corone; (6r) 
Sept. 1 Verene virg.; Sept. 24 Locus indictionum ( = Indictio Bedana) ; (6v) 
Okt. 16 mbr. Galli conf.; (7r) Nov. 26 rubr. C ~ n r a d i  epi. - Als spätere Nach- 
träge (meist wohl von der gleichen Hand) finden sich folgende nekrologische 
Notizen: (3v) Febr. 12 Obiit magister Fridricus Stuch qui fecit magnum opus 
scilicet organum; Febr. 15 Anno 1465 verbran die Egg et anno 721 ... ; Febr. 24 
Hac die frater ... ingressus est cellam noviciorum anno ... et fuit ordinatus in 
dyaconum ... in vigilia Mathei apostoli et [in sacerdotem] anno L X X I I I I  
natalis Christi; (4r) März 22 Hac die ingressus est frater Bucharius Mesch 
cellam noviciorum anno etc. L X I I I I  anno etatis sue 15 et fecit professionem 
anno L X V t o  die Pr imi  et Feliciani in Trinitatis (? )  et ordinatus i n  sacerdotem 
in die Mathei anno LXXO (?)  ; (5r) Mai 6 /Obiit dictus Beschaiden civis in/ ... ; 
Mai 19 Anno 710 in die Yvonis  factus est dominus Johannes abbas Lucell/ ... 
abbas in Salem et X I I  die mensis decembris defunctus est; (6v) Okt. 21 
Intravi ordinem 1441. E t  1450 ordinatus sum in sacerdotem in vigilia Pasche. 
Eodem anno factus sum [sacrista ?] ... et permansi usque ad L X I I U m  annum, 
tzlnc constitutus sum/ ... (7r) Nov. 10 Obiit Johannes Fladenschröt; Nov. 13 
Obiit Hans von Rechberg anno 14 ... (?). 
(f. 8r) Tabe  11 a ad inveniendas incepciones hystoriarum suprascriptarum . . . 
Daran: (f. Sv-9r) Medizinische Sprüche, lat. und deutsch: V I I I o  kal. ap- 
prilis, kal. augusti et Pridie kal. decembris s i  quis sanguinem minueret ipso 
die aut cito morietur. Ver  et estate minuens sanguinem de dextera Parte ... etc. 
2. (f. 9v-llr) Notulae  generales  (Von anderer Hand als Hauptteil) 
(9v) ' Incipiunt aliqua notabilia de festis sanctorum que eveniunt in sabbatis 
vel aliis diebus quando perdunt Primas vel secundas Vesperas' (1Or) 'Nota de 
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festis sanctorum que amittunt Primas vel secundas Vesperas'; (1Ov) 'De ad- 
ventu domini et festis sanctorum occurrentibus'. (11v-12v) leer. 
3. (f. 13r-148v) Ordinar ium Cisterciense 
U )  (f.  13r-20v) :Prolog und Kapitelsummarium 
(13r) 'Incipit Prologus i n  ordinario Cisterciensium' Quoniam multi et maxime 
simplices non semper possunt vel nesciunt aut eciam negligunt scripta vel 
statuta sui Cistcrciensis ordinis investigare . . . (13v) . . . et ecclesie multum valde 
necessaria. 'Incipiunt capitula seu tituli capitulo~um . . . I  
Zu bemerken: Die Numerierung der Kapitel stimmt nicht immer mit dem 
Text überein. 
b) (f. 21r-46r) Capitel 1-85 
(21r) 'De Adventu domini cap. primum' Audite hec omnes gentes ... (PS. 48,2) 
Dominica quidem prima Adventus domini semper debet celebrari ... (45v/46r) 
'De festo sancti Mathie apostoli cap. L X X X V ' .  
Zu bemerken: (25v/26r) 'De Concepcione beate Marie cap. X I I I '  ... excepta 
transposicione Annunciacionis beate Marie de qua ordinavit generale capi- 
tulum anno domini MO CCC sexagesimo. 
C )  (f . 46v-65~) Festberechnungen 
(46v) 'Sequitur ergo exposicio tabule sequentis etc. de Septuagesima cum anno- 
tacionibus eius [cap. 86J'; (47r) Tafel zur Berechnung des Datums von Septua- 
gesima; (47v-65~) Distinctiones für die 35 (!) Möglichkeiten des Septua- 
gesimabeginns mit Angabe über die Offizien: (47v) Quando L X X  XVO kal. 
Februarii evenerit missa matutinalis erit Prisce virginis ... (65r) Quando 
L X X  IXO kal. Marcii evenerit utraque missa erit de L X X  ... 
d)  (f. 66r-143v) Capitel 87-306 
(66r) 'De festis in quibus non laboramus in sabbato L X X e  vel Quinquagesime 
cap. L X X X X I I '  (!) Quando festum X I I  lectionum ... (143v) 'De absolucione 
tempore generalis capituli cap. CCC sextum' Tempore autem capituli generalis 
... Requiescant i n  Pace. Amen. Amen. 'Explicit feliciter ordinarium Cyster- 
ciense etc.' 
Zu bemerken: (100r) 'DifJinicio de commemoracione personarum regularium 
ordinis nostri' ... Hoc autem ordinatum fuit anno domini MO CCCO L X X V I I o ;  
(117r) ... festum de beata Anna genitrice dei matris Marie cum X I I  lectionibus 
et ulza Missa Jiat $er unive~suna ordinem ... hoc autem ordinatüm fuit iut 
capitulo generali anno domini MO CCCO L X X V I I o ;  (129v) 'De festivitate 
undecirn milium virginum' ... I n  hac festivitate cantetur impnus Iesu corona 
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virginum et non  alius sicut ordinavit generale capitulum anno domini  MO CCO 
octuagesimo. 
e) (f. 143v-148v) Annex (7 Kapitel) und Kolophon 
(143v) Sequzmtur quedam notabilia exce[r]Pta de usibus et de dictis beati Bern- 
hardi et difjnicionibus Cysterciensis ordinis ... Capitula ... (144r) ' D e  susci- 
piendis episcopis cap. primzlm' A d  suscipiendos episcopos ... (148v) 'De  Prof- 
fessione monachorum cap. septimum' Quando aliquis abbas noviter el igi tw ... 
et inclinans eat sessum. 'Deo gracias.' 'Explicit  feliciter ordinarium cyster- 
ciense scriptum et completum a fratre Cdnrado Fladenschröt $roffesso in Salem 
anno domini  MO CCCCO LIm0 in die festo sancti Ambrosii episcopi et con- 
fessoris.' 
4. (f. 149r-151v) Nachträge und historische Notizen aus dem 15. Jh., 
teilweise wohl von der Hauptschreiberhand 
a )  (149r) ' D e  Dedicacione ecclesie' S i  Dedicacio ecclesie in dominica evenerit . . . 
b) (149v) A n n o  domini  etc. L X I I I I  in vigilia s. Andree apostoli magister 
Jodocus BroPst plebanus in Schemerberg (? )  recepit in acommodationem a 
domino nostro de Salem primam partem S u m m e  de donis sancti spiritus et 
super hoc dedit recongnicionem. 
A n n o  domini  etc. L X V o  feria tercia post Margrete dominus Johannes Jacob 
miles de Bodmen recepit in acommodationem a domino nostro de Salem Sex tum 
et Clementinas et super hoc dedit recongnicionem. Beide Bücherleihvermerke 
sind durchgestrichen, was auf Rückgabe der Bücher schließen läßt. 
C )  (149v) 0 deus inmense qu i  nos sine protegis ensel u t  stet inofense claustrum 
serves Salemense/ rebus ditetur et Pax sibi multiplicetur/ Per te tutetur et Per te 
letifficetur. (150r) leer. 
d )  (150v) Berechnungstabelle für tägliche Abgaben oder Distributionen: 
Per a n n u m  omni die I den. facit X X X  sol. V den. O m n i  die 11 den. facit 111 
lib. X den. ... 
e) (151r) Tricennarium sollempne ordinis cisterciensis. E t  Prim0 instituenda 
sunt viginti misse pro deffunctis ... Die Notiz ist von einer Hand des 16. Jhs. 
erweitert. 
f )  (151r) A n n o  milleno trecenteno sex octageno pereunt cum ense Luczeren., 
Swicze, Ure, Underzeialde L ü ~ o l d u m  nobilem czlm suis Austrie ducem Kyl ian i  
crastino estatis tempwe dico vor Sempach opido requiem eis semper opto. 
g) (151v) Regel wie m a n  got täglich danck sagen sol. 'Die  erst als der mentsch 
morgens u.s tatJ  0 aller wirdigoste benedicte dryvaltikait ... 'D ie  ander als m a n  
liitet Ave Maria' Barmhercziger herre Iesu Christe ... 
h) (151v) von bastarder Hand: A n n o  domini  MO CCCCO LVIIIo 6n vigilia 
Pentecostes venit ad monasterium n o s t r w  Salem magister Cdnradus Cecus 
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de Niirnberga magister omnium magistrorum organizorum et omnium instru- 
mentorum musice artis, et cantavit in vigilia in organis missam et vesperas et 
in die primam missam in opere minori et ves$eras in opere magno. Et postea 
die  lune recessit nd civitatem Überlingen. Es handelt sich hier um den blinden 
Organisten Konrad Paumann. Cf. MGG 10 (1962) 968-971; M. STAEHELIN, 
art. cit. 
152 B1. (+ je 3 leere Vorsatz- und Nachsatzbl. + 2 Spiegelbl.) aus Papier, 
davon f. 1 und 152 aus Pergament. Gleichmäßiger grün gefärbter Schnitt. 
Blätter teilweise beschädigt und mit Papier repariert. Zwischen f. 119/120, 
127/128 und 139/140 fehlt je ein Blatt. Format 200 X 140 mm. Zusammen- 
setzung: VI, V, 8 VI, (5 + 6), V, VI. Keine Kustoden od. Reklamanten, keine 
alte Foliierung sichtbar. Moderne Tintenfoliierung (1-3), 1-152, (1-3). 
Spätgot. Buchkursive von einer Hand auf 27-32 Langzeilen, Kolophon auf 
f. 14th. Nachträge teilweise von anderen Händen des 15. Jhs. Spiegelbegren- 
zung (160 X 95-100 mm) mit Tinte. Text mit hellbrauner Tinte. Textmajuskeln 
rot gestrichelt. Uberschriften und zweizeilige Lombarden rubriziert. Einband 
des 17. Jhs. aus 2 Holzdeckeln (215 X 145 mm), mit weißem, rollenverziertem 
Leder überzogen. Spuren von 2 SchlieOen von der Vorderkante des RD zum 
VD. 4 Bünde und hanfgeflochtenes Kapital. Kein Hauteriver Einband. 
Zur Provenienz: Laut Kolophon und den zahlreichen Notizen aus dem Zister- 
zienserkloster Salem. Gelangte wohl erst im 19. Jh. in das Kloster Hauterive. 
Lit. : Catalogue Fribourg 1855, p. 606 Nr. 161; A. BRUCKNER, Scriptoria XI, 
p. 4546. Cf. Stuttgart HB I 191; M. STAEHELIN, Konrad Paumann und die 
Orgelgeschichte des Klosters Salem im 15. und 16. Jahrhundert, in: Die Musik- 
forschung 25 (1972) 449451. 
PSALTERIUM ET COLLECTAKIUM CARTUSIANA 
13. Jh. 
1. (f. lr-105v) Psa l t e r ium non f e r i a tum 
(Ir) PS. 11 Beatus vir qui non abiit ... (105v) ... omnis spiritus laudet dominum 
(PS. 150, 6). 
Zu bemerken: Psalterium ohne Antiphonen und Hymnen. Die Gruppierung 
der 150 Fsalmen ist vom Cursus Romanus übernommen und durch größere 
Initialen gekennzeichnet. Die Division der Psalmen (z. B. PS. 9, 17, 36, 67 
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etc.) jedoch ist schon von der ersten Hand durch rubrizierte Gloria nach 
dem Cursus Monasticus kenntlich gemacht. Ebenfalls der monastischen Ein- 
teilung folgen die im späten 13. Jh. nachgetragenen Rubriken, Antiphonen, 
Responsorien, Preces etc. - Zwischen f .  14 und 15 fehlen zwei Blätter mit 
PS. 21, 2 - PS. 23, 4. 
2. (f. 105v-115r) Cantica fü r  Laudes  etc. 
(105v) 'Canticum' Conjitebor tibi domine ... (115r) 'Canticum Symeorzis' Nunc 
dimittis ... gloriam plebis tue Israel. 
Zu bemerken: Sämtliche Laudescantica mit Te deum, MagniJicat und Nunc 
dimittis, entsprechend der Liste bei H. BECKER, Die Responsorien des Kar- 
täuserbreviers, p. 72-73. 
3. (f. 115r-118r) Pater noster ..., Gloria in excelsis ..., Credo in deum patrem ..., 
Credo in unum deum ..., (116v) Quicumque vult salvus esse ... (Symbolum 
Athanasianum; PL 88, 585; cf. E. DEKKERS, Clavis, Nr. 167; J. QUASTEN, 
Initiation 111, p. 62 sqq.). 
4. (f. 11%-120v) L i t ane i  m i t  Preces  
a) (118r-119v) Litanei, erste Hälfte (bis S. Hylarill), ohne Besonderheiten; 
(119v) anschließend von einer Hand des späten 13. Jhs. Rubriken aus den 
Consuetudines der Kartäuser zur Anwendung des Kollektars; sie beziehen 
sich wohl auf das nachfolgende Kollektar. In festis trium lectionum primum 
capitulum dicitur ad Vesperas et Terciam. Secundum dicitur ad Noct~rnos et 
Sextam. Tercium dicitur ad Laudes ... cf. Statuta antiqua ordinis Cartu- 
siensis (1259), ed. Amerbach, Basel 1510, cap. XXX, § 5-8. 
b) (120rlv) Fortsetzung der Litanei von der zweiten Hand / / S .  Martine. 
S. Nicholae ... mit Preces; (120v) [Oratio] Fidelium d e m .  
Zu bemerken: Anrufungen der Litanei nach dem Usus der Kartäuser. Zu 
den Preces cf. H. BECKER, Die Responsorien des Kartäuserbreviers, p. 78sqq. 
5. (f. 120v-126v) Capi tu la  Breviari i  
(120v) 'Incipiunt capitula $er c&culum anni. Sabbato in Adventu domini ad 
Ves$eras et in die dominica ad Laudes, ad 111 et ad Vesj5eras cap.' Ecce dies 
veniunt ... (126v) 'Privatis diebus CU+.' Nox precessit dies autem ... honeste 
ambulemus. 
Zu bemerken: Eigene Capitula nur für die wichtigsten Feste. (120v-124r) 
Temporale mit Purif. B. M.V. und Annunt. B. M.V., (124r-125r) Sanctorale, 
(125r-126v) Commune Sanctorum und per annum. 
6. (f. 126v-135v) Orat iones Breviari i ,  Temporale 
(126v) 'Incipiud orationes $er anni circulum. Sabbato in Adventu domini ad 
Vesfieras et in die ad Laudes, ad 111 et ad Vesperas oratio' Excita domine 
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quesumus potentiam tuam ... (135v) 'Dominica X X I I I I  pos t  oct. Pent. oratio]' 
Excita domine quesumus tuorum Fdel ium voluntates ... remedia maiora per- 
cipiant. Per. 
Zu bemerken: An Octav von Pent. ((sicut in die,. SpeziaIuntersuchungen 
zum Kollektar der Kartäuser liegen nicht vor, cf. H. BECKER, Die Respon- 
sorien des Kartäuserbreviers, p. 77 sqq. 
7. (f. 135v-142v) Ora t iones  Breviar i i ,  Sanctorale 
(135v) ' In natali sancti Silvestri pupe et conf. ...' (142v) ' S .  Thome apost. 
oratio' D a  nobis quesumus domine beati a;bostoli t u i  Thome ... coizgrua devo- 
tione sectemur. Per. 
Zu bemerken: Die Heiligenreihe des Sanctorale stimmt mit dem Kartäuser- 
kalendar des 13. Jhs. überein. (138r) Nachtrag 14. Jh. De s. Anna .  
8. (f. 142v-145) 0 r a t  ione s B r  ev iar i i  , Commune Sanctorum, orationes 
communes per annum 
(142v) Rubrik am unteren Rand ' in  nataliciis sanctorum t r ium lectionum hoc 
observatur u t  s i  pro$ria habetur oratio dicitur ad Ves$eras ... (143r) In Dedica- 
tione ecclesie; (143v) Orationes communes 'In diebus festis X I 1  lect. et 
infra oct. Nativitatis ...' (144v) ' A d  suffragia salzctorum in m a t u t i d s  Laudibus 
de cruce oratio ... De s. Maria ... De s. Iohanne bapt. ... De omnibus sanctis ... 
(145r) ' I t e m  in Adventu de omnibus sanctis' Conscientias nostras. 
9. (f. 145r-147v) Hymnar ium 
(145r) ' H y m n u s  ante Notturnos' Eterne rerum conditor ... (147v) ' H y m n u s  
s. Marie' Ave  maris stella ... honor unus.  Amen.  
Zu bemerken: Enthält nur die Hymnen des Ordinariums und von den 
Eigenhymnen eine kleine Auswahl, insgesamt 14 Hymnen. Cf. H. BECKER, 
Die Responsorien des Kartäuserbreviers, p. 76-77. 
10. (f. 147v-153r) Cant ica  fü r  Matut in  
(147v) 'Canticum Ysa ie  de A d v e n k  domini' Ecce dominus in fortitudine ... 
(153r) 'Tercium canticum' Miserere domine plebi tue ... ccmspector seculorum. 
Zu bemerken: Sämtliche Matutin-Cantica entsprechend der Liste bei 
H. BECKER, Die Responsorien des Kartäuserbreviers, p. 72-73. 
11. (f. 153rlv) Lect iones e t  Responsoria  pro feriis in aestate 
(153r) 'Feria 11 lectio' Consurge lauda in nocte ... (153v) 'Sabbato lectio' Bene- 
fac iusto ... 'Vs '  Salvum m e  fac secundum misericordiam tuam. 
Zu bemerken: Für jeden Wochentag eine Lesung und Resp. breve. 
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12. (f. 153v-154v) Officium parvum B.M.V. 
(153v) ' In Matzctinis b. Marie vitatorizcm' Ave Maria gracia plena ... 'Lect. I' 
Missus est angelzss Gabriel . .. 'Resp.' Vidi speciosam . . . (154v) 'Ad Comple- 
torium ... oratio' Famulorwm tuorum domine. 
Zu bemerken: Nur eine Gruppe von drei Lesungen für den Nokturn. Von 
den übrigen Horen nur Incipit. 
13. (f. 154v-157r) Officium Defunctorum 
(154v) ' In agenda mortzcorzcm ad Vesperas ant.' Placebo domilzo. 'PS.' Dilexi ... 
[Lect. I ]  Parce mihi domine ... (157r) 'Oratio' Incliaa domilae aurem tuam ... 
iubeas esse consortes. Per. 
Zu bemerken: Zu Vesper, Nokturnen und Laudes je nur eine Psalmantiphon, 
cf. A. DEGAND, in: DACL 111 (Paris 1913) 1054. Die Responsonemeihe 
stimmt vollständig mit H. BECKER, Die Responsorien des Kartäuserbreviers, 
p. 304 überein. 
14. (f. 157v-159v) Kalendar, Januar - Oktober. Nov. und Dez. fehlen 
Zu bemerken: (158r) März 7 Nachtrag Ca. 1300 Thme conf.; April 1 Nach- 
trag ca. 1300 Hugonis conf. et epi. XII  lect.; April 29 Nachtrag ca. 1300 
Petri mart.; (159r) Juli 20 Nachtrag rubriziert Margarete virg. et mart.; 
Aug. 5 Nachtrag Ca. 1300 Domi~ici corcf.; Aug. 20 Nachtrag ca. 1300 Ber- 
nardi abb. CU$.; Aug. 28 Dedicatio ecclesie; (159v) Oct. 4 Nachtrag Ca. 1300 
S. Fralzcisci. Das Kalendar entspricht demjenigen der Kartäuser im 13. Jh., 
cf. B. LAMBRES, Le calendrier cartusien, in: Etudes Gregoriennes 2 (1957) 
153-161; H. BECKER, Die Responsorien des Kartäuserbreviers, p. 42 sqq. 
Vordere und hintere Vorsatzblätter: Fragmente aus dem Liber Sextus 
Bonifaz' VIII., 14. Jh., Perg. 
Hinten 1 BI. gefaltet: Lib. 11, Tit. X, cap. 1 - Tit. XIII. cap. 1. Vorne 
1 BI. gefaltet: Tit. XIII, cap. 1 - Tit. XIV, cap. 3. 
159 BI. (+ je ein gefaltetes Vorsatzblatt) aus mittelstarkem, wenig gepflegtem, 
gelblichem, stark abgegriffenem Pergament. Hie und da Löcher, Risse und 
fehlende Ecken. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Format 200-205 X 145 mm. 20 
Lagen: IV, IV-2, 2 IV, (5 + 4), 15 IV. Keine Kustoden oder Reklamanten, 
keine alte Folüerung. Modeme Tintenfoliiening 1-159. Die beiden Lagen (f. 128- 
135) und (f. 136-143) sind in verkehrter Reihenfolge gebunden, aber fortlaufend 
foliiert (von mir berichtigt). 
Der Codex besteht paläographisch aus zwei verschiedenen Teilen. Teil I: 
f. 1-119. Kräftige, feste got. Minuskel von einer Hand der zweiten Hälfte des 
13. Jhs. Text auf 19-21 Langzeilen. Bleiliniierung a//b; Zirkeliöcher teilweise 
sichtbar, teilweise beschnitten. Spiegel 145 X 95-110 mm. Braune bis dunkel- 
braune Tinte. Nachgetragene Marginalien (Rubriken, Antiphone, Preces etc.) 
um 1300. Psalmüberschriften und Versinitialen rubriziert. Am Psalmanfang 
zweizeilige unverzierte rote Initialen, hie und da spationiert. Am Beginn der 
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Abschnitte (Wochentage) größere Initialen (4-7 Zeilen) in Rot mit Spatien und 
einfacher Federstrichverzierung: f .  Ir, 16v, 26v, 37r, 46r, 57v, 68r. 79r. - Teil I1 : 
f. 120-159. Kräftige, etwas ungelenke Minuskel einer anderen, wohl gleichzei- 
tigen Hand. Text auf 28 Langzeilen. Bleiliniierung aljb. Zirkellöcher beschnitten. 
Spiegel 165-170 X 110 mm. Blätter stärker beschnitten als in Teil I. Braune bis 
dunkelbraune Tinte. Rubriken und uberschriften rubriziert. Rote und blaue, 
stellenweise nur rote, unverzierte Initialen. Die Ausstattung ist asketisch ein- 
fach. 
Einband des 16. Jhs. aus 2 Holzdeckeln (220 X 145 mm), mit braunem, rollen- 
verziertem Leder überzogen. Spuren einer Schließe von der Vorderkante des VD 
zur Mitte des RD. 3 Bünde und hanfumstochenes Kapital. 
Zur Provenienz: Wohl aus der Bibliothek eines der drei Kartäuserklöster 
La Valsainte, La Lance oder La Part-Dieu, dahin gelangt wohl aus einer bur- 
gundischen Kartause. Als Anhaltspunkt dient die Kirchweihe am 28. Aug. 
Lit. : Catalogue Fribourg 1855, p. 604 Nr. 127; A. BRUCKNER, Scriptoria XI, 
P. 25. 
L 322 
BREVIARIUM LAUSANNENSE 
cum notis musicae 
Ca. 1300 (Domdidier) 
1. (f. lr-5v) Kalendar (Lausanne), März -Dezember, von späterer Hand. 
Jan./Febr. fehlen 
Zu bemerken: (lv) April 24 Revelatio Marie Magdalene getilgt; (Zr) Mai 13 
auf Rasur, von kursiver Hand Gangulphi patroni de Chandon XIII" mayii; 
Mai 23 Desiderii epi. et murt. duplex; (2v) Juni 16 Ferreoli et Ferrdii; (3v) 
Aug. 16 Theodoli conf. et epi.; (4r) Sept. 2 Iacsti epi. et conf.; Sept. 3 Man- 
sueti epi. et conf. getilgt; Sept. 4 MarceUi mart.; Sept. 5 von späterer kur- 
siver Hand Victorini mart.; Sept. 24 von anderer Hand Andochii, Tirsi et 
Felicis mart.; Sept. 30 von anderer Hand Victoris et Ursi mart.; (4v) Okt. 11 
Germani epi. [Bisuntin.]; Okt. 20 von anderer Hand Dedicacio ecclesie Lau- 
sannensis solemne; Okt. 27 von anderer Hand Octave dedicacionis ecclesie 
La~sannensis; (5r) Nov. 6 Prothasii epi. et conf. [Laacsannensis] I X  lect.: 
Nov. 12 Imerii conf. I X  Eect.; Nov. 27 Maximi epi. et cwf . ;  (5v) Dez. 10 
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von anderer Hand, getilgt Dedicatio Dod[idier] est semper die dominico ante 
Lucie; Dez. 31 Marii epi. et conf. I X  lect. getilgt. 
2. (f. 6ra-48rb) Psa l te r ium f e r ia  t u m  cum antiphonis notatis 
Zu bemerken: f. 44va-481-b Cantica fü r  Laudes etc. (48rb) nachgetragen 
Regina celi ... Nesciens mater virgo ..., beides notiert. 
3. (f. 48va-49vb) Pass io  C. Desideri i  
(48va) 'Passio et memoria passionis sci. Desiderii martiris et epi. Lingonensis 
ac patroni ville de Dondidier' Tempore illo cum Wandalorwm gens barbara et 
gentilis ferocitas ad Galliarum venisset provincias ... (49vb) ... violare propter 
martiris sui gloriam dei omni@otencia non permisit, regnante domino mstro 
Iesu Christo, qui  vivit et regrtat in s. s. Amen. (= Passio s. Desiderii, auct. 
WARNAHARIO LINGONENSI [? ; PL 80,197-200). 
4. (f. 50ra-238va) P ropr ium de  Tempore  
(50ra) 'Istud res?. scil.' Ecce dies veniunt 'debet cantari sabbato precedenti 
dominicam ante Adventum dni. et si festzlm I X  lect. evenerit, debet cantari ad 
processicnzewz in dominica Adventus et feria 1111 et sabbato debet esse tercium. 
E t  non dici tw istud resp. scil.' Aspiciens a longe 'non cantatur nisi  firima 
dominica Adventus domini. Resp.' Ecce dies veniunt ... (cf. P. LADNER, Ordi- 
narius Neuchstel, Nr. 22); (238va) ' D m i n i c a  X X V a  post  oct. Pent.] ad 
Magn. ant.' Illi  ergo homines. 'Require has ant. in medio Quadragesime'. 
Zu bemerken: Das Temporale von L 322 repräsentiert reine Lausanner 
Liturgie (cf. P. LADNER, Ordinarius Neuchiitel), zeigt aber in der Lese- 
ordnung fast die gleichen Varianten wie L 30: [Dom. I in Adventu], Lect. 
IV-V1 (51va) Frequenter audivimus sacris litteris . . . ( = MAX. TAUR. serm. 
19,2; CC 23, 72, 38; P L  57, 225); [In Nut. domini], Lect. IV-V1 (70va) 
Exdtemus in domino dielctissimi ... (= LEO M. serm. 22; CC 138, 90; PL 54, 
193); [In Circumcisione dominij, Lect. I-V1 (91ra) Dies knlendarum ista- 
rum ... (= PS.-AUG. serm. 129; P L  39, 2001 = CAES. AREL. serm. 192; 
CC 104, 779); [ I n  Epi@hania dni.], Lect. I-V1 (98ra) Ad Partum virginis 
adorandum ... (= AUG. serm. 200; P L  38, 1028). - Weiterhin bemerkens- 
wert: Im Weihnachtsofficium folgen im 1. Nokt. zum 3. Resp. Descendit ... 
die Verbetae zu den Fabnce mundi - Melismen (69vb) Familiam custodi . . . 
(RH 5960; VILLETARD, P. 90. 3 35), (70ra) Fac deus munda corpora . . . (RH 
26442; VILLETARD, P. 90. 135) und (70rb) Facinora nostra relaxari ... (RH 
5940; VILLETARD, P. 90. 135)' im 2. Nokt. zum 3. Resp. Gaude Maria ... 
die Verbeta (71ra) Inviolata ... (RH 9094; VILLETARD, P. 119. 179), im 
3. Nokt. zum 2. Resp. Sancta et immaculata ... der Vers (72ra) Beata es 
v i q o  ... (RH 23301. - An den Heiligenfesten der Weihnachtswoche (Stephan, 
Ioh. evang., Innoc.) und an Circumcisio werden Prosen nur für die Vesper 
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verwendet (cf. G. ZWICK, Les proses, p. 30-31); die Benedicamus-Tropen 
an den drei Heiligenfesten und das versifizierte Domine labia mea an Innoc. 
und Circumcisio fehlen. L 322 hat keine Osterfeier. Das Fest Corp. Christi 
fehlt. - (83va) 'B. Thome Cantzrar. archiepi.' mit Reimofficium '[ad Magn.] 
ant.' Pastor cesus ... (RH 14626; AH 13 Nr. 92); (89va) 'Commemoratio 
s. M a r i i  zum 31. Dez. (cf. Neuchiitel Nr. 155 sqq.) ; (195va) 'Dominica de 
Trinitate' mit Festofficium 'ad Vesp .  ant.' Gloria tibi trinitas ... (RH 7287; 
R. JONSSON, Historia, p. 221 sqq.). 
5. (f. 238va-386vb) P ropr ium de  Sanct i s  
(238va) ' In  vigilia b. Andree [lect. T ]  Sec. loh.' I .  i. t.  Stabat Iohanrces ... 
(386va) ' In  oct. Dedicationis ecclesie oratio' Deus qui  nobis Per singulos ... 
Zu bemerken: [Nicolai epi.], am Schluß des 3. Nokt. zum Resp. E x  eius 
tumba ... die Verbeta (244va) Sos$itati dedit ... (RH 19244; J. POTHIER, in : 
Revue du chant gregonen 9, 1900/01, p. 49-52); 2. Vesper, (245rb) '[ad 
Magn.] ant.' Copiose caritatis ... (RH 3864; AH 28 Nr. 29 b); [Vincentii  
mart.], am Schluß des 3. Nokt. und zur Vesper zum Resp. (255ra) Christi 
miles preciosus ... (RH 3095; AH 4 Nr. 481) die Verbeta (255rb) Vernabas 
roseo ... (RH 21434) ; [Puri f .  B. M.V.] ,  am Schluß des 3. Nokt. zum Resp. 
Gaude Mar ia  ... die Verbeta (261vb) Inviolata (nur Incipit); 2. Vesper, 
Prosa (262rb) Ave  Maria . . . (= Div. V. Hac clara die . .. R H  7494; AH 53 
Nr. 98); (272va) ' I n  festo b. Gregorii' mit Reimofficium '[ad Magn.] ant.' 
Gloriosa sanctissimi sollempnia ... (RH 7324; AH 5 Nr. 64) ; (285va) 'Mar ie  
ad marth-es oratio' Concede ques. omnip. deus ...; [Laurentii mart.], Lect. I-V1 
(310ra) 'Sermo b. M a x i m i  epi.' Sanctum est fratres ac deo Placitum ... 
(= PS.-MAX. TAUR. hom. 74; PL 57, 408); Lect. VII-IX (311va) I .  i. t.  ... 
N i s i  granum ... (loh. 12, 24) 'Omelia Augustini epi.' S e  granum dominus 
dicebat ... (= AUG. in evang. Ioh. 51,9; CC 36,442 Nr. 9; PL 35,1766) ; 
[Assumpt.  B. M.V.] ,  2. Vesper, loco hymni prosa (317vb) 0 vere sancta atque 
amanda ... (= Div. V. A rea virga ... RH 16; AH 7 Nr. 107); (318rb) 'Theo- 
doli conf.' mit Reimofficium [ad Vesp .  ant. Illustris civitas] ... (RH 27922; 
AH 28 Nr. 75); (324va) 'In festo sanctorum Thimotei et Symphoriani mit 
vollständigem 9-Lekt.-Officium; (327va) ' In  festo s. Augustini epi.' mit 
Officium rhythmicum 'ad Magfi.  ant.' Adest dies celebris ... (RH 22479; 
P.-M. LAFRASSE, Liturgie de Geneve, p. 422 sqq.); [Michaelis archangeli], 
Lect. I-V1 (349vb) Novem angelorum ordines esse testante sacro elopuio ... 
(= GREG. M. in evang. hom. 34; PL  76, 1249); [Omnium Sanctorum], Lect. 
I-IX (362ra) 'Sermo b. Rabbani epi.' N u n c  fratres karisshni omnium primor- 
di is  sanctorum nos nominare ... (cf. L 30, 328vb; L 61, 329vb) ; (377rb) 
'Katherine virg.' mit Reimofficium 'ad Magrc. ant.' Inclita sancte virginis ... 
(RH 21677; AH 26 Nr. 69); am Schluß des 3. Nokt. zum Resp. 0 mater 
nostra ... die Verbeta (380ra) Eterne virgo memorie ... (RH 631 ; AH 18, 
p. 107); in der Vesper zum All. T u m b a  sancte Katherine ... die Verbeta 
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(380vb) Sospitati dedit egros ... ( R H  19243; AH 10 Nr. 299); (381rb) ' In  
Dedicatione ecclesie' am Schluß des Proprium de Sanctis. - Bei zahlreichen 
Festen werden in der Vesper Cap. und Resp. durch Alleluia mit Vers und 
Prosa ersetzt, cf. G. ZWICK, Les proses, p. 30 sqq. - Der Heiligenkalender 
des Sanctorale entspricht P. LADMER, Ordinarius Neuchatel, wobei in L 322 
folgende Feste fehlen: Neuchatel Nr. 614 Concept. B.M.V., 629 Lazari, 641 
Suplicii, 667 Bernardi, Emerencie, 670 Thymotei, 692 Ursi, 748 Albini, 
834 Victoris mart., 844 Gengulphi et Mammerti, 849 Petronille, 852 Boni- 
facii mart., 853 Medardi, 880 Yrenei, 908 Kiliani, 911 Alexi, 956 Romani 
mart., 1004 Magni, 1014 Alexandri, 1015 Rufi, 1119 Dedicatio ecclesie Lau- 
sannensis, 1185 Prothasii epi., 1218 Othmari, 1219 Aniani, 1221 Columbani, 
1239 Lini pape, 1240 Maximi epi. - Zahlreiche Feste sind von einer späteren 
Hand am Rande nachgetragen: (247r) Anthonii;  (282r) Petri mart.; (285) 
Tra.nslatio s. Nicolai; (285v1286r) Desiderii epi.; (296r) Praxedis, Marcialis; 
(304v) De beato Germano epo.; (341v) Lamberti; (377r) Grisogoni mart. 
6. (f .  387ra411rb) Commune Sanctorum 
(387ra) ' In natali apostolorum ad Vesp.  cap.' Benedictus deus et Pater ... 
(411rb) ' [Ofj ic iz~m ortuorum] Resp. IX '  Libera m e  domine de morte. 
Zu bemerken: (405va) 'De  b. Maria sabbatis diebus n i s i  festum I X  lect. eve- 
nerit a Trinitate usque ad Adventum dni .  et ab oct. Puri$cationis usque ad 
XLam' ... (= Neuchtitel Nr. 1376 sqq., mit anderer Lesung) mit den gereim- 
ten ant. (405vb) Sexaginta sunt regine ... (cf. Cant. 6, 7) und (407va) Ave  
regina celorum ave domina angelorum ... ( R H  2070; G. G. MEERSSEMAN, 
Akathistos I, Nr. 32, 2); (407va) ' D e  b. Maria ab oct. Epiphanie usque ad 
Purificationem' ... ( = Neuchgtel Nr. 1344 sqq., mit anderer Lesung). 
7. (f. 411rb416vb) Tonar  
a )  (411rb-416va) Invitatoriumspsalm 94 (Venite) mit 16 verschiedenen 
Melodien. 
b) (416va) ' Incipiunt  thoni.' Pr imus  tonus ... (416vb) Octavus tonus ... 
8. (f. 417ra-418rb) Benedictiones. Litanei 
Zu bemerken: S. Clemens. Symphoriane. Genesi. Nazari.  Celse. Andochi. 
Desideri nachgetragen ... Georgi. Lamberte. Gendulphe. Maurici  ... Brici.  
Remigi. Germane. Vedaste. Amande. Amator. Nicholae. Lupe. Renoberte. 
Guillerme. Anthoni. Egidi.  Verane. Leonarde. Mammertine. Mariane. Theo- 
dole ... 
9. (f. 418va-420ra) Orationes pro peccatis tempore Quadragesime. 63 Ora- 
tionen. 
10. (f. 420ra-vb) ' D e  beata Katherina Prosa' Iocundare Plebs ... mit Notation 
(RH 9845; AH 9 Nr. 270); (420vb) 'De  sancto Symphoriano Prosa'// Codex 
bricht ab. 
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421 BI. (+ div. leere Vorsatzblätter U. 2 Spiegelbl. aus Papier) aus mittel- 
starkem, gelblichem, etwas abgegriffenem Pergament. Selten Löcher oder 
fehlende Ecken. Gleichmäßiger Schnitt. Format 205 X 145 mm. 38 Lagen: 
(2 + 3), V, 2 V1, 111, 11, 4 VI, (4 + 3), 3 VI, V, 13 VI, VII, 5 VI, I11 + 1, 2 VI, V. 
Reklamanten teils erhalten, teils abgeschnitten. Keine alte Foliierung. Moderne 
Tintenfoliierung 1-420 (103 bis.) 
Gepflegte gotische Textur von einer Hand um 1300 oder anfangs 14. Jh. Text 
in 2 Spalten zu Ca. 35 Zeilen oder 14 Text-Noten-Corpora. Spiegel Ca. 160- 
170 X 115 mm. Blind- oder Bleiliniierung nicht mehr sichtbar. Zirkellöcher 
abgeschnitten. Antiphonarteile in kleinerer Schrift mit Quadratnoten auf rotem 
Vierliniensystem. Verschiedene Marginalien von späteren Händen, ebenfalls 
Kalendar von späterer Hand. - Braune Tinte. uberschriften und Rubriken rubri- 
ziert. Ein- und zweizeilige Lombarden ohne Verzierung alternierend rot und 
blau. Im Psalterium am Beginn der Abschnitte größere Initialen rot und blau 
spationiert, ohne Filigran. 
Einband aus 2 starken Holzdeckeln (215 X 140 mm), mit dreifach gestriche- 
nem (Kreuz und Diagonalkreuz) Leder überzogen und mit Stempeln verziert. Eine 
Langriemenschließe von der Vorderkante des RD zum Dorn in der Mitte des 
VD. 3 Bünde und hanfgeflochtenes Kapital. 
Zur Provenienz: Laut Kalendar und der auf f .  4 8 4 9  schon im 14. Jh. ein- 
getragenen Passio s. Desiderii patroni de Dondidier aus der Pfarrei Domdidier 
(Kt. Freiburg), Diöz. Lausanne. Kam wohl im Verlaufe des 15./16. Jhs. in die 
Bibliothek der Augustiner-Eremiten in Fribourg, vgl. Besitzeintrag f. Ir  Biblio- 
thecae Fratrum Eremitarum S .  Augustini Friburgi Helvetiorum. 1647. 7654. 
Einband nach A. HORODISCH, in: ZAK 9 (1947) p. 159 Nr. 1 aus dem Atelier der 
Cordeliers, Anf. 16. Jh. 
i i t .  : Catalogue Fribourg 1855, p. 596 Nr. 36; G. ZWICK, La musique religieuse 
fribourgeoise jusqu'au XVIe siecle, in : Bulletin du Conservatoire de Fribourg 1 
(1944145) 87; G. ZWICK, Les proses, p. 22. 
L 327 
DIURNALE CISTERCIENSE 
15. Jh. (Hauterive) 
1. (f.  1-9) Vorgebundener Faszikel, 14. Jh. [Off icium de Corpore 
Christi] 
Voraus (lra) Habitabit en im iuvenis cum virgine ... ponat Ierusalem laudem 
in terra (1s. 62, 5-7). 
(lva) 'In. festo Corporis Christi super Primas Vesp .  ant.' Gaude felix mater 
ecclesia ... (= Reimofficium RH 26953; A B  24 Nr. 6); Lect. I-V111 (2va) 
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Inmensa divine largitatis beneficia ... (= lectio THOMAE AQUINATI adscripta, 
ed. C. LAMBOT, in: Rev. b6n. 54, 1942, p. 75 sqq.); Lect. IX-XI1 (5ra) 
I .  i . t .  ... A m e n  amen dico vobis n i s i  manducaveritis ... (Ioh. 6, 54) 'Omelia 
lect. eiztsdem b. August ini  epi.' C u m  dominus noster Iesus Christus sicut 
in evangelio cum legeretur audivimus palzem se esse dixisset qui  de celo des- 
cendit murmuraverunt Iude i  et litigabant ad invicem dicentes ... (= AUG. 
in evang. Ioh. 26,14-15; CC 36,267; PL 35,1613); (9va) ['Hymnus'] Pange 
lingua ... compar sit laudatio. Amen .  
2. (i. 10ra-56va) Temporale 
(10ra) 'Sabbato primo in Adverttzc domini  ad Vesp .  super psalmos ant.' 
Custodit dominus etc. ... (56va) 'Dominica X X I I I I  ad Magrt. ant.' C u m  
vidissent turbe s ignum ... 'Coll.' Excita quesumus domine tuorum. 
Zu bemerken: Das Diurnale enthält nur die Ant., Cap., Resp., Vs. und Coll. 
für die Tageshoren (111, VI, IX, Vesp.). Für die Feria I1 post Pascham 
(f. 37rb) und 'Privat is  diebus ab octavis Pasche usque ad rogationes' (f. 39vb) 
sind auch Texte für Nokturn und Laudes angegeben. Die vorhandenen 
Texte stimmen mit dem PT Dijon 114 (Collectaneum) überein. 
3. (f. 56va-86va) Sanctora le  
(56va) 'In vigilia sancti Arzdree apostoli ad Vesp.  cap.' Corde creditur ... 
(86va) ' [Nycholai  epi.  et conf. ad Vesp.] coll.' Deus qu i  beatum. 
Zu bemerken: Das Fest C. Nicolai ist am Schluß (85rb-86va) nach Katharina 
nochmals ausführlich angeführt. Der Festkalender entspricht durchwegs 
dem Zisterzienserkalendar des 14.115. Jhs., mit folgenden typischen Festen : 
(60ra) Vuil le lmi  epi. 10. Jan.; (61ra) Iuliarti epi. 27. Jan.; (63ra) Benedicti 
abb. 21. März; (65vb) Roberti abb. 29. April; Petri mart. 30. April; (67va) 
Y v o n i s  cortf. 10. Juni; (73ra) I n  festo sanctissime spinee corone dni .  11. Aug.; 
(75vb) Bernardi abb. 20. Aug. ; (79vb) Francisci conf. 4. Okt. ; (80ra) X I  mil .  
virg. 21. Okt.; (82va) Malachie epi.  5. Nov.; (83ra) E y m u n d i  (!) epi.  16. Nov.; 
(83vb) Katheri~ze virg. et mart. 25. Nov. 
4. (f. 86va-95rb) Commune Sanc to rum 
(86va) ' I n  natale un ius  apostoli cap.' I a m  n o n  estis ... (93vb-95rb) ' In  Dedica- 
cione [ecclesie] '. 
Zu bemerken: Im Commune sind Cap. und Coll. zu einzelnen namentlich 
erwähnten Heiligenfesten aufgeführt. 
5. (f. 95rb-100va) H ymnar ium 
(95rb) ' P e r  totum preter festa sanctorum ad Completorium ymnus' Q ~ e m  terra 
ponthus ... (99vb-100ra) ' D e  sancta Katherina ymnus' Sponse Christi exirviie ... 
(100ra-100va) ' D e  sancto Nycholao ymnus' Exultet aulu celica ... 
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Zu bemerken: Hymnen für Terz und Complet. Eigene Hymnen für Terz 
und Complet sind typisch für die Zisterzienserliturgie, cf. C. WEINMANN, 
Hymnarium Parisiense. 
6.  (f. 100va-108va) Officia fes t iva  
(100va) 'OfJicium de sancta Katherina. Invit.' Adoretur v irginum rex in 
seculorum secula ... ' In  I0 Noct. ant.' Virgo regalis Jidei ... ( = Reimofficium 
AH 26 Nr. 73, erweiterte Form mit 12 Lektionen); (103va) 'Officium de 
sancto Nycholao. Invit.' Adoremus regem seculorum ... ' In I0 Noct. ant.' 
Nobilissimus (!) siquidem natalibus ortus ... (106vb) ' In  festo sanctissime 
spinee corone dni .  ad Vesp .  cap.' Egredimini et videte Jilie S y o n  ... 'Res*.' 
Flos de spina nascitur ... (gereimt). 
7. (f. 108vb-109vb) Kalendersprüche  
(108vb) Triginta dies sunt in anno ~ e r i c u l o s i  ... (109va-vb) Tres dies sunt 
in anno in quibus nul la  occasione vel alicuius necessitate n o n  licet homini  vel 
peccori sanguinem minui ... (f. 110-111) leer. 
111 BI. (+ 2 Spiegelbl.) aus feinem, weißem, gut geglättetem Pergament. 
Format 160 X 110 mm. f. 33 (von gleicher Hand) eingefügt, 60 X 110 mm. 
13 Lagen: (5 + 4), 2 IV, IV + 1, 8 IV, V1 + 1. Sämtliche Lagen mit Reklaman- 
ten. Die ersten 4 Blätter jedes Quaternio 1-1111 numenert und mit den Kustoden 
a-g versehen. Moderne Tintenfoliierung 1-111. 
Bastarda von einer einzigen Hand des 15. Jhs. Die erste Lage (Officium Corp. 
Christi) von einer anderen Hand in Textur, wohl etwas älter als der Codex. 
Text in 2 Spalten zu 21 Zeilen. Liniierung a//bc//d mit Tinte. Spiegel 90 X 
70 mm. Braune Tinte. Rubriken rubriziert. Rote ein- bis zweizeilige Lombar- 
den; sonst fehlt jeglicher Schmuck. 
Einband aus zwei Holzdeckeln (160 X 110 mm), mit braunem, dreifach 
gestrichenem Leder (Rahmen und Diagonalkreuz) überzogen. Spuren einer 
Schließe von der Vorderkante des VD zur Mitte des RD. 4 Bünde und hanf- 
geflochtenes Kapital. Rücken mit grünem Papier überklebt. Spiegelblätter: 
Fragmente einer Notariatsurkunde, Ca. 1420. 
Zur Provenienz: Rücken Hauterive. f .  I r  Besitzervermerk 17. Jh. Sum Fratri- 
bus de Altaripa. 
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L 332 
LIBELLUS PRECUM 
15. Jh. 
1. (f. l r 4 v )  Quinque orationes s. THOMAE de Aquino adscriptae 
(Ir) ' Incipiunt  quinque orationes sancti Thome de [Aquino]' 
U )  ' P r i m a  oratio quasi resipiscencium seu incipiencium' A d  te fontem miseri- 
cordie deus accedo peccator ... et cautelam efficacem de futuris.  Amen .  (A. D. SER- 
TILLANGES, Prieres de Saint Thomas d'Aquin, Paris 1920, p. 62-66). 
b) (lv) 'Secunda oratio proficiencium' 0 deus omnipotens omnia sciens, @in- 
cipio et fine carens ... (2v) aut incoata ante consumacionem deserere. Amen .  
(Ed. cit., p. 66-72). 
C )  (2v) 'Tercia oratio eiztsdem quasi perfectorum' Concede m i h i  misericors 
deus, que tibi placita sunt ardenter concupiscere ... (3v) et tu i s  gaudiis in 
9atria perfrui Per gloriam. Amen .  (Ed. cit., p. 78-84; cf. A. WILMART, 
Auteurs spirituels, p. 380 n.). 
d )  (3v) 'Quarta oratio eiusdem quasi laudis et gratiarum actionis' Laztdo 
glorifico benedico te deus ProPter inmensa beneficia tua  ... (4r) et multifilicatam 
conserves et conservatam remuneres. Amen .  (Ed. cit., p. 86-90). 
e)  (4r) 'Quinta oratio eiusdem pro gloria beatitudinis in futuro' T e  deum tocius 
consolationis invoco ... (4v) veritatis visio atque laudacio deus. Amen .  1450. 
(Ed. cit., p. 74-78). 
2. (f. 4v-8r) 'Feria 11' 
a )  (4v) 'Cant icum sancti Bernardi Clarevallensis' Dulcis Iesu  memoria, dans 
vera cordis gaudia ... (7r) u t  nos donec celestibus c u m  ipso f ru i  sedibus. Amen .  
(= Jubilus sancti Bernhardi; RH 4907; ICL 4814; PL 184, 1317-1320; 
A. WILMART, Le << Jubilus)) dit de Saint Bernard, 6tude avec textes, Roma 
1944; cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures 11, p. 96). 
b) (7r) ' D e  beata Maria' Ecce ad te confugio virgo nostra salvacio ... (8r) vivilica 
servum t u u m  in peccatis premortuum. Amen .  (RH 5087; MONE 11, 361-362; 
cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. 35. 46; 11, p. 94). 
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3. (f. 8r-14v) 'Feria 111' 
a )  (8r) 'Oratio' Salve mater salvatoris vas electum vas honoris ... (9r) et nos 
tue claritatis conjigura glorie. Amen.  (RH 18051; ICL 17119; MONE 11, 309- 
311; Adamo de s. Victore adscript. PL 196, 1502-1504). 
b) (9r) Mater patris et jilia, mulierum leticia, stella maris eximia ... (9v) dona 
nobis regnum patris. (RH 11349; ICL 10763; cf. RH 38899; AH 45a, p. 26; 
AH 46 Nr. 152; AH 49 Nr. 656). 
C )  (9v) Deus a quo averti cadere in quem converti resurgere in quo manere 
consistere est, miserere miserere ... (10v) Deus Per quem non servimus injirmis 
et egenis elementis, miserere miserere. 
d )  (10v) Deus q u i  nos purgas et ad divina prefiaras premia adveni m i h i  pro- 
picius ... qui  fecisti hominem ad ymaginem et similitudinem tuum/ /  ( l lv)  quod 
se i$sum novit agnoscit. 
e) ( l lv)  Exaudi  exaudi exaudi m e  deus meus dominus meus rex meus ... (12v) 
deus semper idem noverim m e  noverim te. (Cf. A. WILMART, Precum libelli 
quattuor aevi karolini, Roma 1940, p. 13. 42). 
f )  (13r) Obsecro te domina sancta Maria mater dei $ietate $lenissima ... (14v) 
audi  et exaudi dulcissima virgo Maria mater dei et misericordie. Amen.  
(A. WILMART, Auteurs spirituels, p. 526; cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I ,  
p. x x ~ v .  15. 31 etc.; 11, p. 346-347 [ed.]). 
4. (f. 14v-19r) 'Feria IIII' 
a )  (14v) 'Oratio' Iesu via veritatis fons immense pietatis ... (18r) vi tam michi  
largiatur tua miseracio. Amen.  (RH 9708; MONE I, 343-346 [pars prima]). 
b) (18r) 'De  beata Maria' Ave m u n d i  spes Maria ... Ave virgo mater Christi ... 
(19r) semper tecum s i m  mansurus Per immortalia seculorum secula. Amen.  
(RH 1978; MONE 11, 536). 
5. (f. 19r-25v) 'Fer ia  V' 
U )  (19r) S u m m e  sacerdos et vere pofitifex Iesu Christe qui  te obtulisti ... (24r) 
te miserante et donante, qu i  cum deo $atre et spiritu sancto vivis et regnas deus 
$er omnia secula seculorum. Amen.  (A. WILMART, Auteurs spirituels, p. 114 
sqq.; cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. 51; 11, p. 286). 
b) (24v) 0 intemerata et in eternum benedicta singularis atque incomparabilis 
virgo Maria ... (25v) et coeternus cum eis et in eis vivit et regnat deus Per omnia 
secula seculorum. Amen.  'Vs '  Digrtare m e  laudare. [Oremus] Deus qu i  in sacra 
cruce pendens matrem virginem jideli discipulo ... (=  Oratio s. EDMUNDI 
CANT., saepe Anselmo Cant. adscripta [PL 158, 9591; A. WILMART, Auteurs 
spirituels, p. 488 sqq.; cf. V. LEROQUAIS, Livers d'heures 11, p. 336). 
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6.  (f. 25v-31v) 'Feria VI '  
a )  (25v) 'De  cruce' Salve m u n d i  salutare salve salve Iesu care ... (31r) temet- 
i p s u m  tunc ostende in cruce salutifera. A m e n .  (=  PS.-BERNARDI rhythmica 
oratio ad membra Christi; R H  18073; ICL 17126; PL 184,1319; cf. MONE I, 
123 sqq.) . 
b) (31r) ' I t em de beata Maria' Stabat mater dolorosa i u t a  crucem lacrimosa ... 
(31v) fac u t  anime do~zetur paradysi gloria. Amen.  (= Rhythmus Prosa] 
auctore IACOPONE DA TODI aut BONAVENTURA; H  19416; AH 54 Nr. 201; 
cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. 124. 130. 138 etc.; W. IRTENKAUF, 
Art. Jacopone da Todi, in: MGG 6, 1957, p. 1637-1640). 
7. (f. 31v42r) 'Sabbato' 
a )  (31v) 'De  sacris nominibus Christi' Deus Pater piissime Christe Iesu dul- 
cissime t u  habitas ... (35v) cui  servit ordo celicus et celestis exercitus. Amen.  
(RH 4475; ICL 4319; AH 15 Nr. 2 [mit vielen Varianten]; J. B. PITRA, 
Spicilegium Solesmense 111, Paris 1885, p. 449-450). 
b) (35v) Salve mater misericordie mater spei et mater venie ... (42r) esto Jinis 
huius dictaminis. Amen.  (=  Jubilus aureus B.M.V.; R H  18032; cf. ICL 
17116; AH 32 Nr. 136; cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. 40. 46; 
11, P. 142). 
8. (f. 42v-46r) L i t ane i  
(42v) Kyrieleison. Christeleison ... (46r) 'Oratio' Pietate tun  quesumus domine 
nostrorum solve vincula peccatorum ... omnes christianos [utriusque sexus] 
(radiert) a viciis purga ... et requiem sempiternam concede. Per Christum 
dominum nostrum. Amen.  1439. (Cf. V .  LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. 46. 
314; 11, P. 244). 
Zu bemerken: Die Anrufung von Heiligen aus Frankreich (z. B. Leodegar, 
Dionysius, Radegunde) wie aus der deutschen Schweiz (z. B. Gallus, Regula) 
machen die Herkunft der Handschrift aus der Westschweiz wahrscheinlich 
(Sigismund, Theodol). Zisterziensische Herkunft fäilt dabei nicht außer 
Betracht (Iulian, Bernhard, Robert, Aegidius). 
9. (f. 46v-48r) Hymnus und Gebete 
a )  (46v) Ave preclara maris stella in lucem gencium divinitus orta ... (47r) ex 
huius incolatu seculi auctor ad te transire. Amen.  (=  Prosa auctore HERI- 
MANNO CONTRACTO; R H  2045; AH 50 Nr. 241; PL 143,443; G. G. MEERSSE- 
MAN, Akathistos I, p. 171-172). 
b) (47r) Oremus. Protege domine famztlos tuos subsidiis pacis ... a cunctis 
hostibus redde securos. Per Christum dominum nostrum. Amen.  1490. 
C )  (47v) 16. Jh. Oraison 2 la  vierge Marie. Exaudi  m e  o sancta Maria bene- 
dictissima ... ad vi tam eternam pervenire merear. Amen.  
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d)  (4%) 15. Jh. Pietate tua quesumus domine nostrwum solve vincula ... et 
reqzciem eternam concede. Per Christum. (Cf. Oration unter Nr. 8). Omni$otens 
sempitevne deus iustwum consolacio ... tuam misericordiam gaudeank afuisse. 
Per Christum. 
48 B1. (+ 1 Vorsatzdoppelblatt) aus mittelstarkem, gut geglättetem, teilweise 
abgegriffenem Pergament. Hie und da Löcher. Format 140 X 105 mm. 6 Qua- 
ternionen mit Reklamanten und lageninterner Blattzählung 1-1111 zu den 
Buchstaben a-f. Moderne Tintenfoliierung 1-48. 
Got. Textur von einer Hand des 15. Jhs., f. 46v-47r von einer zweiten Hand, 
f. 47v und 48r Nachträge von späteren Händen. Text meist auf 18 Langzeilen. 
Liniierung a//b mit Tinte nach Zirkellöchern am äußeren Rande. Spiegel 
85 X 65 mm. Braune bis dunkelbraune Tinte. Rubriken mbriziert. Satz- und 
Versmajuskeln rot gestrichelt. Rote (vereinzelt auch blaue) ein- und zweizeilige 
Lombarden. Sonst ohne Schmuck. 
Einband aus zwei Holzdeckeln (147 X 105 mm), mit weißem, unverziertem, 
abgegriffenem Leder überzogen. Spuren einer vorderkantigen Schließe. 3 Bünde 
und Rest vom Kapital. Rücken mit grünem Papier überklebt (Hauterive 18. Jh.). 
Zur Datierung : Zu drei Text-Explicit sind Jahrzahlen angefügt: (4v) 1450. 
(46r) 1439. (47r) 1490. Davon stammt sicherlich 1439, ev. auch 1450 von der 
Hauptschreiberhand. 
Zur Provenienz: Rücken aus Hauterive. Besitzervermerke (f. 47r) Jacobus de 
Piry 1498. Von anderer Hand : F[rater] Ludovicus a Willario R[ev.] Altherippye. 
1 602. 
Lit. : A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 47. 
L 338 
LIBER HORARUM TRECENSIS 
15. Jh. 
1. (f. lr-12v) Kalendar,  Januar - Dezember 
Zu bemerken: (Ir) Jan. 8 Saint Fraubert; Jan. 13 rubr. S.  Remy; (lv) 
Jan. 21 S. Purre (?) ; Jan. 24 rubr. S.  Savinien; Jan. 29 Sainte Savifie; (Zr) 
Febr. 4 S.  Aventifi; (4r) April 2 S .  Niciel; (5r) Mai  4 rubr. Sainte Helene; 
Mai 7 rubr. Sainte Mastie; Mai 10 S.  Lau?; (5v) Mai 16 S.  Falle; (6r) Juni 8 
Sainte Syre; (7r) Juli 1 S.  Thiebault; (7v) Juli 18 S.  Arnoul; Juli 29 rubr. 
S.  Loug5; (8v) Aug. 30 S.  Fiame; (9r) Sept. 1 S .  Loug5; Sept. 13 S .  Virilien; 
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(9v) Sept. 18 S. Ferieul; (10r) Okt. 10 Sainte Estanche. Zum KaIendar 
cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I ,  p. 39; 11, p. 64. 66. 193. 
2. (f. 13r-14r) Evangel ienf ragment  : Ioh. 1,l-14 
(13r) Anfang fehlt. (Ioh. 1, 7) [ut omnes credelllrent Per illum. Non erat ille 
lax ... (13v) Plenum gracie et veritatis. Per evangelica dicta deleantur nostra 
delicta. Sit nomen domini benedictum ... Oremus. (14r) Protector in te speran- 
cium deus sine quo ... ut non amictamus eterna. Per Christum. (14v) leer. 
3. (f. 15rdOr) Officium P a r v u m  B.M.V. secundum usum Romanum, 
cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. XXXVIII 
(15r) ['Ad Matutinas'] Domine labia mea aperies ... (15v) Venite exultemus ... 
(PS. 94) ; (17r) 'Hymnus' Quem terra ponthus ethera colunt ... ( R H  16347; AH 
50 Nr. 72); (22v) 'Lectio Ia' In omnibus requiem quesivi, et in hereditate 
domini morabor ... (Lect. 1-111 = Sirach 24,ll-20) ; 'Res*.' Sancta et imma- 
culata ... (26v) ' In  Laudibus'; (39v) 'Ad Compbtorium' (== Ad Primam); 
(58r) ['Ad Com~letorium']; (59v) Benedicat et custodiat nos omnifiotens et 
misericors dominus// (60r, alia manu) Pater etfilius et s. s. Amen. (f. 60v) leer. 
Zu bemerken: Die Matutin enthält nur eine Psalmgruppe und nur drei 
Lesungen wie L 369 und L 742. 
4. (f. 61r-62~) Pa rvus  Ordo d e  Cruce, cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures 
I, P. XXVI 
(61r) Anfang fehlt. ['Ad Matutinas' ... redemisti]// mundum. 'Vs' Qui passus 
es pro nobis ... 'Oracio' Domine Iesu Christe fili dei ... (62v) ['Ad Vesperas'] 
Deus in adiutorium// Schluß fehlt. 
5. (f. 63r-65r) P a r v a e  Horae  de  S. Spir i tu,  cf. V. LEROQUAIS, Livres 
d'heures I, p. x x v ~  
(63r) Anfang fehlt. ['Ad Matutinas Vs' Emit]//te spiritum tuum ... Et reno- 
vabis faciem ... 'Oracio' Omnipotens sempiterne deus da nobis ... (64v) 'Com- 
memoracio' Has horas canonicas cum devocione ... ( R H  7681) ; (65r) ... Bene- 
dicamus domino. Deo gracias. (65v) leer. 
6. (f. 66r-78r) Sieben Bußpsalmen 
(66r) Anfang fehlt. (PS. 6, 7) [... lavabo Per]// singulas noctes lectum meum ... 
PS. 6. 31. 37. 50. 101. 129. 142. (Cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I ,  p. xx ;  
F. STEGM~LLER, RB I, Nr. 21e). 
7. (f. 78r-88v) L i t ane i  und Gebete 
(78r) Kyrieleyson. Christeleyson ... Anschließend an Litanei Versikel und 
Orationen; (88r) 'Alia collecta' Omnipotens semeiterne deus qui vivorum 
dminaris ... (88v) et gaudia consequi mereantur eterna. Per Christum. 
Zu bemerken : (80r) Sancte Ludovice. 
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8. (f. 89r/v) Salve Regina 
(8%) Anfang fehlt. /lad te clamamus exules $Ei Eve ... 'Oracio' Omnifotens 
semfiterne dem qui gloriose virginis ... (89v) et a morte perpetua liberemur. Per. 
9. (f. 90r-93r) Obsecro te  
(90r) Anfang fehlt. [... quando tibi $er Gabrielem archangelzcm annunciatzcs 
&I// conceptus j l h s  dei fuit ... et mihi famlo tuo impetres ... (93r) mater dei 
et vnisericordie. Amen. (A. WILMART, Auteurs spirituels, p. 526; cf. V. LERO- 
QUAIS, Livres d'heures I, p. x x ~ v ;  11, p. 346-347). 
10. (f. 93r-95v) De Compassione B.M.V. 
(93r) 'Devota contemplacio beute Marie virginis iuxta crucem j l i i  sui lacri- 
mantis et ad coqbassionem salvatoris singulos invitantis.' (94r) [Stabat mater 
dolorosa ...I Anfang fehlt [... vidd suzcm]// dulcm natum morientem desolatum ... 
(- Rhythmus Prosa] auctore IACOPONE DA TODI aut BONAVENTURA; H 
19416; AH 54 Nr. 201; cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. 124. 130. 
138 etc. ; W. IRTENKAUF, Art. Jacopone da Todi, in: MGG 6,1957, p. 1637 - 
1640) ; (95r) 'Oracio' Interveniat pro nobis quesumus domi~e  Iesu Christe nanc 
et i n  hwa mortis ... doloris gladius pertransivit. Per te Iesu salvator ... Amen. 
(A. WILMART, Auteurs spirituels, p. 530; cf. V. LEROQUAIS. Livres d'heures 
11, p. 39). - Daran (95v) von anderer Hand 'Commemoratio ad virginem 
Mariam' 0 domilza vnea sancta Maria me in tuam benedictam ... 
95 B1. (+ je 1 Spiegelbl. + je 5 vord. und hint. leere Papiervorsatzbl.) aus 
feinem, z. T. dünnem, fein geglättetem, sauberem, nur leicht gelblichem Per- 
gament. Gleichmäßiger Schnitt (Gold). Format 103 X 70 mm. 13 Lagen: 3 111, 
(5 + 3)' (5 + 4), (4 + 3), (3 + 4), (3 + 4), (6 + 3), (3 + 4), 2 IV, (4 + 3). Am 
Schluß der vollständigen Lagen Reklamanten. Moderne Tintenfoliierung 1-95. 
Vorsatzbl. I-V. Nachsatzbl. 96-100. Am Anfang der einzelnen Horen ist meistens 
das erste Blatt entfernt : vor f .  40.43.52.58.61.63.66.89.90.94. 
Gepflegte, sorgfältige kleine gotische Textur von einer Hand der zweiten 
Hälfte des 15. Jhs. Text auf 16 Langzeilen. Liniierung a//b mit feiner roter 
Feder. Zirkeilöcher meist abgeschnitten. Spiegel 46 X 30 mm (breiter Rand). 
Überschriften und Rubriken rubriziert. Kleine ein- bis zweizeilige Initialien in 
Blau und Gold auf blauem oder violettem Grund, mit Goldtupfen. Am Anfang 
der Horen Rand mit reicher Bordüre verziert: Ranken, Blüten und Tiere in 
Braun, Gold, Grün, Blau. Diese Blatter am Anfang der Horen sind zum großen 
Teil entfernt. f. 15r Miniatur (Verkündigung) unter goldenem Rundbogen mit 
breiter Bordüre. 
Moderner Holzdeckeleinband (112 X 74 mm) mit hellbraunem Leder über- 
zogen (20. Jh.), mit ovalen Stempeln verziert: Evangelistensymbole. Eine 
Schließe führt von der Vorderkante des RD zur Vorderkante des VD. 4 Bünde. 
Zur Provenienz: Diözese Troyes, cf. Kalendar. 
Lit. : Fribourg, Expositions 1957, p. 93 Nr. 304. 
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L 369 
LIBER HORARUM 
15. Jh. 
1. (f. l r - 6 ~ )  Kalendar , Januar - Dezember 
Zu bemerken: (Ir) Jan. 8 Luciani mart.; Jan. 22 od. 23 rubr. Vincenti mart.; 
Jan. 27 od. 28 Iohannis et Iulii; (lv) Febr. 6 rubr. Amandi epi.; (Zr) März 15 
Huberti epi.; März 20 Cuberti epi.; März 24 Fidelis epi.; März 28 Cuberti 
epi.; (Zv) April 1 Pontii mart.; April 17 Petri dyaconi; April 20 Victoris epi.; 
(3r) Mai 2 Quintini mart.; Mai 16 Honorati epi.; Mai 21 Helene virg.; 
Mai 25 Virg. Petronille; (3v) Juni 8 Medardi epi.; Juni 14 rubr. Basilii 
epi.; Juni 20 Vitalis mart.; Juni 25 rubr. Elegii epi.; (4r) Juli 3 rubr. Thome 
apli.; Juli 8 Kyliani mart.; Juli 11 rubr. Benedicti abb.; (5r) Sept. 1 rubr. 
Egidii abb.; Sept. 3 Remacli epi.; Sept. 25 FrZmini (!) epi.; (5v) Okt. 1 
rubr. Remigii et Bavonis; Okt. 8 Benedicti abb. statt Benedicte virg.; 
Okt. 14 rubr. Donatiani epi.; (6r) Nov. 18 Romani mart.; (6v) Dez. 1 rubr. 
Elegii epi.; Dez. 3 Cassiani murt.; Dez. 9 Innocentii pupe; Dez. 14 rubr. 
Nichasii e$i.; Dez. 19 Severini conf.; Dez. 23 Victoris murt. statt J'ictorie. 
Das Kalendar ist nordfranzösisch: Reims-Netz oder Flandern (Brügge?) ; 
cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. 165. 
2. (f. 7r-8v) Parvus  Ordo de Cruce, cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures 
I, p. xxv1 
(74 'Incipiunt hore sancte crucis. Ad Matutinas' Domine labia mea aperies ... 
(8v) 'Recommendatio' Has horas canonicas cum devotione ... solatium in mortis 
agone. Amen. (RH 7680). 
3. (f. 9r-10v) Parvae  Horae de  S. Spiritu. cf. V. LEROQUAIS. Livres 
d'heures I, p. x x v ~  
(9r) ' Incipimt  hore spiritus sancti. Ad Matutilzas' Donaine labia mea aperies ... 
(10r/v) 'Recommendatio' Has horas canonicas c m  devotione ... celi regione. 
Amen. ( R H  7681). 
4. (f. llr-13v) Missa de B.M.V. 
( l lr)  'Incipit missa beute Marie virg2nisJ Irttroibo ad altare dei ... (llv) 
C'Introitus'] Salve sancta parens ... (13v) 'Oracio' Sumptis domine salutis 
nostre subsidiis ... obtulimus maiestati. Per. Benedicamus donailzo. Deo gracias. 
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5. (f. 14r-16v)Evangelienfragmente, cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures 
I, P. XXIII 
(14r) In princi@io erat verbum ... (Ioh. 1, 1-14) ; (14v) 'Sec. Lucam' I .  i. t. 
Missus est Gabriel angelus ... (Luc. 1,2638) ; (15v) Cum natus esset Iesus in 
Bethleem ... (Mt. 2,l-12); (16r) 'Secundum Marcum' I .  i. t. Recumbentibzcs 
undecim discipulis ... (Marc. 16, 14-20). 
6.  (f. 17r-42~) Officium P a r v u m  B.M.V. secundum usum Romanum, 
cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. XXXVIII 
(17r) 'Incipiunt hore beate Marie virg.his secundum usum Romane curie. Ad 
Matutinas' Donaine labia mea aperies . . . Venite Exultemus . . . (PS. 94) ; (18r) 
'Ymrzus' Quem terra ponths ethera ... ( R H  16347; AH 50 Nr. 72); (20r) 
['Lectio Ia']  In omnibus requiem quesivi ... (Lect. 1-111 = Sirach 24,ll-20); 
'Res@.' Sancta et immaculatn ... (23r) 'Ad Laudes'; (30r) 'Ad Primam' ; (41r) 
'Ad Completorium'; (42v) 'Oracio' Et pacem tuam nostris concede etc. Bene- 
dicamus domino. Deo gratias. 
Zu bemerken: Die Matutin enthält nur eine Psalmgruppe und nur drei 
Lesungen wie L 742 und L 338. 
7. (f. 43r-49r) Sieben Bußpsalmen 
(43r) 'Incipiunt seetem psalmi penitantiales (!)' Domine ne in furore tuo 
arguas me ... PS. 6. 31. 37. 50. 101. 129. 142. (Cf. V. LEROQUAIS, Livres 
d'heures I, p. xx ;  F. STEGM~LLER, RB I, Nr. 21e). 
8. (f. 49v-52v) L i t ane i  
(49v) Kyrieleisolz. Chviste1eiso.n . . . 
Zu bemerken: Benedikt fehlt, also wohl nicht OSB. (50v) Sancte Bavo. 
S. Amaade. S. Vedaste. S. Eligi. S .  Egidi. S. Bartholome [conf.] S.  Liz~ine(?) 
(Lurine?) ; (51r) Sancta Idiana. S. Genovefa. 
9. (f. 53r-61r) Officium Defunctorum 
(534 'Incipiunt vigilie mortztorum. Ant.' Placebo. 'PS.' Dilexi quoniam exau- 
diet domilzus ... (58v) ' In  Laudibus'; (61r) ... 'Oracio' Fidelium deus omnium 
colzditor 'ebt suPra'. Requiescant in Pace. Amen. 
Zu bemerken : Matutin nur mit einem Nokturn und drei Lesungen nach dem 
Usus Rornanus. 
10. (f. 61v-62~) (alia manu) ({Acht Verse Bernhardso, cf. V. LEROQUAIS, 
Livres d'heures I ,  p. xxx. 122. 125 etc. 
(61v) 0 bone Iesu. [Illumi]na oculos meos ne umquam [obdor]miam in morte ... 
(62r) et consolatus es me. 'Oracio' Omnifiotens sempiterne deus qui Ezechie 
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regi ... concede michi i d i g n e  peccatrici f a m l e  tue ... graciam secundum tuam 
misericordiam coasequi merear. Per. 
11. (62v) (alia manu) Colztra temptaciones Mimicorum quorumcunaque. Christe 
Iesu jili dei vivi miserere mei ... Ecce crucem dez~m fugite Partes adverse. 
62 B1. (+ 1 vord. Spiegelbl. + 1 Vorsatzbl.) aus mittelstarkem, gut geglättetem, 
jetzt stark beschmutztem Pergament. Die Blätter haben vor allem am Schluß 
des Codex stark unter Feuchtigkeit und schlechter Aufbewahrung gelitten. 
Gleichmäßiger Schnitt. Format 170 X 125 mm. 9 Lagen: 111, 4 IV, 11, 2 IV, 11. 
Keine Kustoden oder Reklamanten. Vor dem Beginn der einzelnen Horen war 
je noch ein Blatt vermutlich für ganzseitige Miniaturen eingefügt, die sämtliche 
grob herausgeschnitten sind: vor f .  11.17.23.30.32.34.36.38.41.43.53. Mo- 
deme Bleistiftfoliierung von mir 1 6 2 .  
Gepflegte, sorgfältige kalligraphische gotische Textur von einer Hand der 
zweiten Hälfte des 15. Jhs. Text auf 19 Langzeilen. Liniierung a//b mit roter 
Tinte nach Zirkelstichen am äußeren Rande. Spiegel 82-85 X 63 mm. Braune 
Tinte. Notizen von einer Hand des 18. Jhs. auf f .  Ir, z. B. Cajus, Jermanicus, 
Ditus, Galigula etc. und f. 8v Deus non vult mortem ... Uberschriften und Rubri- 
ken rubriziert. Satzmajuskeln rot gestrichelt. Kleine Versinitialen (einzeilig) in 
Blau oder Gold mit Filigran in Rot resp. Blau. Zweizeilige Initialen in Gold auf 
blauem und violettem ~ n i n d .  Am ~ n f a n ~  der einzelnen Horen größere Initialen 
in Blau, Violett und Gold mit Rankenmotiven und ganzseitigen Bordüren aus 
blauen, roten und grünen Blüten und Ranken mit Goldpollen und goldenen 
Weinblättern: f. 7r, 9r, l l r ,  17r, 23r, 30r, 32r, 34r, 36r, 38r, 41r, 43r, 53r. Ver- 
mutlich vorhandene Miniaturen herausgeschnitten. 
Einband aus zwei Holzdeckeln (180 X 127 mm), Kanten abgerundet, mit 
braunem gedrucktem Leder überzogen. Spuren von zwei Schließen von der Vor- 
derkante des VD zur Mitte des RD. 3 Bünde und Kapital aus Hanf und Garn. 
Einband nach A. HORODISCH. in: ZAK 6 (1944) Nr. 19 von Roletus Stoß aus Frei- 
burg (im Franziskanerkloster). Das vordere Spiegelblatt ist ein Fragment einer 
UK (wohl Indulgenzurkunde, aus Paris?). stark abgegriffen: Dat. sub sigillo ... 
sancie capelle die Anno a nativitate domini Mo CCCCnao LXmO quinto. 
Zur Provenienz : Nordfrankreich, cf. Kalendar. 
Besitzervermerk f. I r  (18.119. Jh.) F. (?) Maillardoz. Cf. HBLS 5 (1929) 1 sq. 
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L 477 
PSALTERIUM NON FERIATUM 
13. Jh. 
1. (f. lr-121r) Psa lmen 1-150 
Die erste Lage des Codex (f. 1-8) fehlt. (9r) [... lilaguis szlis dolose agebant, 
venenum]// aspidum sub labiis eorum ... (PS. 13, 3) ; (121r) ... Omnis spiritus 
l a d e t  dominum (PS. 150,6). 
Zu bemerken: Psalm 1-150 ohne Hymnen und Antiphonen. Die Gruppie- 
rung nach dem Cursus Romanus ist durch Initialen gekennzeichnet. Von 
einer Hand des 15. Jhs. sind zwischen den Psalmen die Antiphone des 
Curcus Romanus nachgetragen. - Blatt 75 fehlt: (74v) ... Quoniam angelis 
szt.is// [mandavit de te ...I (PS. 90, 11); (76r) //Dominus regnavit decorem in- 
dutus est ... (PS. 92, 1); (98r-106v) PS. 118 mit Hymnen, Capitula und 
Responsorien für Prim, Terz, Sext, Non. 
2. (f. 121r-130v) C a n  t ica  für Laudes und Zusätze 
(121r) ' P S .  David' Confitebor tibi domhze ... (1s. 12'1-6) ; (121v) Ego dixi  in 
dimidio dieruwt ... (1s. 38, 10-20) ; (122r) Exultavit cor meum ... ( I  Reg. 2, 
1-10) ; (122v) Cantemus domino gloriose enim ... (Exod. 15, 1-19) ; (124r) 
Domine audivi auditum tuum ... (Hab. 3, 2-19); (125) 'Canticum' Audite 
celi que loquor ... (Deut. 32, 1-43) ; (127v) ' P s a l w s  David' Benedicite m n i a  
opera ... (Dan. 3, 57-88) ; (128r) T e  deum laudamus ... (Hymnus Ambro- 
sianus, RH 20086) ; (129r) Benedictus dominzls deus ... (Luc. 1,68-79) ; 
(129v-130v) Quictmque v ~ l t  salvus esse ... Et  qui bona eger~ntl l  bricht un- 
vollständig ab (Symbolum Athanasianum; PL 88,585; cf. E. DEKKERS, 
Clavis, Nr. 167; J. QUASTEN, Initiation 111, p. 62 sqq.). 
Ursprünglich 130 B1. (wovon jetzt f. 1-8 und 75 fehlen) aus mittelstarkem, 
gut bearbeitetem, jetzt stark beschmutztem Pergament. Von f. 9 und 56 sind 
große Teile abgerissen. Sonst selten Risse oder Löcher. Gleichmäßiger Schnitt. 
Format 185-190 X 145 mm. 15 noch erhaltene Lagen: 6 IV. V, IV, (3 + 4), 3 IV. 
V, 111, IV. HFHF. Am Anfang des Codex fehlt ein Quaternio. Am Schluß der 
Lagen meist noch sichtbare Reklamanten. Moderne Bleistiftfoliierung 9-130 
(75 fehlt). Die alte Foliierung des 15. Jhs. weist Fehler auf: 38 bis, 61 tev, 89 bis. 
91 bis. 
Gepflegte got. Textur von einer Hand der ersten Hälfte des 13. Jhs. Text 
auf 18 Langzeilen. Liniierung teils mit Griffel, teils mit Blei ab//cd. Zirkelstiche 
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am äußeren Rande sichtbar. Spiegel 135 X 95 mm. Schwarze Tinte. Rasuren 
und Textkorrekturen von einer zeitgenössischen Hand, z. B. f .  l l r ,  16v, 99r, 
101r, 106r. Von einer kursiven Hand des 15. Jhs. sind zwischen den Psalmen 
Antiphone nachgetragen. Notizen von einer Hand des 19. Jhs. : f. 21r Se presant 
2ivre apartien au  venerable coll[e]ge ( ? ) ;  f .  84r Je ne pa volu mantquer de venir a 
vaypres ( ? ) ;  f .  84v die gleiche Notiz. - Psalmversinitialen alternierend rot und 
blau. Psalminitialen zweizeilig alternierend rot und blau (mit weißen Punkten) 
mit Palmettenfiligran in der Gegenfarbe. Bei größeren Abschnitten (Psalm- 
gruppen nach dem Cursus Romanus) standen größere Initialen mit Gold und 
Incipit in roten und blauen Majuskeln. Bis auf eine Initiale B(eati) auf f .  98v 
sind alle von einer rohen Hand entfernt: f. 19r, 30v, 40v, 41r, 52r, 65v, 79r, 93r, 
96r, 100r, 102v, 104v, 117r. 
Der Codex ist heute ohne Einband. 3 Bünde und ledergeflochtenes Kapital. 
Zur Provenienz: Nach Bruckner ((vielleicht aus Hauteriver. Laut Foerster 
(Ms.-Inventar) und Zettel in der Handschrift (19. Jh.) Psautier du cha@itre de 
Gruyeres (Malzuscrit du X I  V-XV siecle, unicum) gehörte der Codex dem Greyer- 
zer Kapitel, doch finden sich dafür keine Belege. 
Lit. : A. BRUCKNER, Scriptoria XI, P. 45. 
L 515 
GRADUALE (LAUSANNENSE ?) 
Pars I (cf. L 517 und L 518) 
Anf. 16. Jh. 
1. (f. lr-119r) Propr ium de  Tempore 
(Ir) 'Dominica Ia  Adventus introitz~s' A d  te levavi alzimam meam ... (119r) 
'Dominica XXV [post Trinitatem] ilztroitus' Dicit  dominus ' P e r  totum ztt 
su@ra'. Alleluia. 'Vs '  Lauda an ima mea ' u t  supra'. 
Zu bemerken: Graduale übereinstimmend mit dem Ordinarius von Neu- 
chatel (Bibl. mun., Cod. 4828), mit folgenden Abweichungen : (Zr) 2. Advents- 
sonntag, Introituspsalm Consolamini ... (3r) 3. Adventssonntag, Introitus- 
psalm B e n ~ d i x i s t i  .. . (8r) 4. Adventssonntag, Introituspsalm Peccavimus . . . 
(4717) Feria I1 post Dom. IV in XL, Introituspsalm Averte mala ... (88r) 
'Feria V I  [post Quasimodo] de Lalzcea et clavis Christi introitus' Foderulzt 
manus  meas ... 'PS.' Factum est cor mezlm ... Alleluia. Angelus Michahel 
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descendet ... IIum Alleluia. Oportet pati. 'Offert.' Viderunt in quem trans- 
$xerunt ... 'Comm.' Apprehende arma ... (88v) 'Sabbato et festum Compas- 
sionis B .M.V .  introitus' Benedicta tu  a deo ... 'Vs' Quia fecisti viriliter ... 
Alleluia. Benedicta es ... I IUm Alleluia. Surrexit dominus. 'Offert.' Dedit 
s ~ n i g e n i t m  ... 'Cmm.'  Coronam dedit ... Die Reihe der Nachpfingst-Alleluia- 
Verse entspricht dem Lausanner Brauch. Weiterhin bemerkenswert: (59r) 
Palmsonntag mit Prozessionsantiphonen und dem Hymnus (60v) Gloria 
laus et honor tibi sil! ... (RH 7282) ; (76r) Karsamstag, 'Ad  benedictionem ignis 
ymnus' Inventor rutili dux bone ... (RH 9071; AH 50 Nr. 31); (77r) zur 
Prozession Reimlitanei Rex sanctorum angelorum, totum mundum adiztva ... 
(RH 17513; AH 50 Nr. 183); (79v) Ostersonntag, zur Prozession Anti- 
phone und Hymnus Salve festa dies tot0 venerabailis evo ... (RH 97949; 
AH 50 p. 79). 
2. (f. 11%-123r) Missae speciales 
U )  (119r) ' In  anniversario Dedicationis ecclesie introitus' Terribilis ... 
b) (120r) 'Pro pestilentia idroitus' Recordare domine testamenti tui  ... 
C )  (120v) 'De $assime domini ofjcizdm' H u m d i ~ v i t  sewetipsuw ... 'PS.' 
Misericordias ... 'Grad.' Impro$erium ... 'Vs' Et dederunt in escam ... Alle- 
Zuia. Ave rex noster ... 'Sequentia' Ave Iesu Christe q z~ i  pro humana salute ... 
(RH 1842; AH 54 Nr. 5); 'Ofert.' Insurrexermt in me ... 'Comm.' Foderwd 
manus meas ... 
Daran von Hand des 16.117. Jhs.: (123r) Die V 1  Augusti. I n  festo Trans- 
figurationis donzini n .  Iesu Christi. Idroitus. I1luxerunt coruscationes tuae ... 
(123v) Die I V  Octobris. I n  festo S .  Francisci. Introitzds. Mihi  autem absit 
gloriari ... 
123 BI. (+ 2 Spiegelbl. + 1 Vorsatzbl.) aus kräftigem, weißem Pergament 
guter Qualität. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Format 550 X 395 mm. 13 Lagen 
mit Reklamanten: V (zusammen mit Spiegelblatt A), 6 V, (5 + 6), 4 V, 11-1. 
Alte Foliierung rotlblau recto oben Mitte I-CXXIII. Parallel dazu Bleistift- 
foliierung von mir 1-123. Tintenpaginierung des 16.117. Jhs. 1-246. 
Got. Textur von einer Hand des beginnenden 16. Jhs. Verschiedene marginale 
Nachträge des späten 16. oder 17. Jhs. Sämtliche Texte mit Quadratnotation auf 
4 roten Linien. 11 Text-Noten-Corpora. Spiegel 410 X 265 mm. Seitliche Spiegel- 
begrenzung durch Doppellinie mit Tinte. Keine Zirkellöcher sichtbar. Dunkel- 
braune Tinte. tiberschriften und Rubriken rubriziert; Rubriken teilweise 
schwarz, rot unterstrichen. Satzmajuskeln rot gestrichelt. Einzeilige schwarze 
Cadellen mit Federstrichverzierung aus Fleuron, Blattmotiven und Fratzen. 
Einzeilige rote und blaue Lombarden ohne Fleuron, vereinzelt mit Fleuron in 
Braun resp. Rot. Am Beginn der Sonntage rotlblau spationierte Initialen mit 
Fleuron. Am Beginn wichtiger Feste größere ornamental spationierte Initialen 
mit zoomorphen Motiven und reichem Fleuron, f. Ir, llv, 16r. 62r, 80v, 94r, 
96v, 1 0 0 ~ .  102v, 119r. 
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Einband des 16. Jhs. aus 2 starken Holzdeckeln (590 X 400 mm), mit gelb- 
lichem Schweinsleder überzogen, mit Blindverzierung aus Rautenmustern und 
Einzelstempeln. Auf beiden Deckeln an den 4 Ecken und in der Mitte Messing- 
beschläge als Blattmotive mit Höckern. 2 erhaltene Langriemenschließen von 
der Vorderkante des RD zum VD. Der Einband wurde vermutlich im 19. oder 
20. Jh. restauriert, die Spiegelblätter neu aufgeklebt und die Lagen mit Falzen 
verstärkt. 
Besitzervermerk des 20. Jhs. auf dem Vorsatzbl. recto: & W. Kündig J17299 
en souvenir de la librairie Georg. 
Zur Provenienz: Vermutlich aus einem Stift der Diöz. Lausanne. Cf. das 
Prosar in L 518, f .  181 sqq., das nicht dem Lausanner Brauch folgt. 
Lit. : A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 21 n. 57. 
GRADUALE ROMANUM 
ad usum fratrum Eremitamm C. Augustini 
Sanctorale 
1538139 (-1594) (Freiburg, Augustiner-Eremiten) 
1. (f. [lr]-68v) P r o p r i u m  de Sanc t i s  
Anfang fehlt. (8r) ['Puri$cationis B. M. V.  'Alleluia. Senex puerum $ortabat, 
$uer au] / / t em senem regebat. Alleluia. 'Vs '  Post partzcm virgo ... (64v) ['In 
festo sancte Catherine virg. et murt.' Alleluia. E x  tumba sancte ziirgilzis ...I 
egri sanantur omnes. (64v-68v) Alleluiaverse, siehe unten. 
Zu bemerken: Sämtliche Texte stimmen mit dem Missale Romanum 
(cf. S. J. P. van DIJK, Sources 11, P. 271-305) überein, mit folgenden Ab- 
weichungen und zeitbedingten Zusätzen: (10v) 'In festo s. Wilhelmi conf. 
ordinis s. Augustini int~oi tus '  Iustus  ~t palma (nur Initien) ; (16v) ' In  trans- 
latione s. Monice introitus' M e  ex$ectaverunt (nur Initien); (21r) ' In con- 
versione b. Augustini omnia d i c u ~ t z w  sicut in. festo eius'; (29v) ' In  festo Visi ta-  
cionis Marie  [zrttroitus]' Gaudeamus ... Alleluia. Ave stillans melle alvearum ... 
Alleluia. S$es datur omrti po$ulo ... (31v) ' In  festo s. Anne  matris virg. Marie  
introitus' Gaudeamus ... Alleluia. Dilexit dominus sanctam A n n a m  ... (36r) 
'In festo s. Marie de nive introitus' Salvz sancta (nur Initien) ; ' In festo Trans- 
jigurationis domini nostri Iesu Christi introitus' Viderunt ingressus tuos ... 
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'PS.' Illuxerunt coruscationes ... 'Grad.' Cantate domino ... ' Vs'  Annunciate 
inter gentes ... Alleluia. Candor est lucis ... 'Ofert.' Gloria et divicie ... 'Comm.' 
Viderunt omlzes ... (42v) ' In sancti Sim#liciani epi. et conf.' ... Alleluia. Rosa 
vernans charitatis, stella ... (RH 32993); (46r) ' In  festo Aurel i i  August ini  
doctoris eximii  episcopi et conf. introitus' In medio ecclesie ... 'Grad.' Os iusti .  
Alleluia. [0] sanctitatis sfieculum ... Alleluia. Augustine jlos $resulum ... 
(RH 1546) ; 'Offert.' Iustus  u t  palma. 'Comm.' Fidelis servus; (51r) 'I% fest0 
s. Nicolai de Tollentino ordinis s. August ini  introitus' Dedit dorninus confes- 
sionem ... 'PS.' Bonum est ... 'Grad.' In lege domini  ... 'Vs '  Predicans pre- 
cefitum ... Alleluia. Nicolaum gloriosum predicat ... 'Ofert.' Letentur omnes ... 
'Comm.' In fide et lenitate ... (58v) ' In  prima translatione s. August ini  omnia 
dicuntur sicut in festo eius preter Allelzria' Magne pater; (61v) ' In  sancti 
Otmnri abbatis'; (62r) ' In  festo Presentationis Marie introitus' Gaztdeamus. 
Alleluia. Felix virgo quasi (!) d u m  edita ... (gereimt) ; 'Ofert.' Fe2ix namque 
es ... (64v) 'De  s. Augustino' Alleluia. Magne Pater Augustine ... (RH 10967) ; 
(65r) 'De  Visitatione B. M.V.' Allelzcia. In Maria benignitas ... ( R H  28075) ; 
Alleluia. Conceptio (Nativitas) gloriose virginis ... (66v) 'De  satzcta Monica' 
Alleluia. 0 consolatrix pau+erum ... (gereimt) ; Alleluia. Sancta mater Monica ... 
Alleluia. Surrexit mater Monica ... (68r) ' D e  s. Anna'  Alleluia. Dulcis mater 
dulcis nute . . . (gereimt). 
2. (f. 69r-116r) Commune Sanc to rum 
(69r) ' In  Vestivitatibus sanc]torum a~o[stolorum introitus]' Ego autem sicut 
oliva ... (116r) [ ' In  natali virginurn comm.' Principes persecuti sunt ...I 
dilexit ea vehementer. - f. 90-93 mit Gradual- und Alleluiaversen zum Com- 
mune plurim. mart. fehlen. 
3. (f. 116r-136v) Missae vo t ivae  
a )  (116r) ' In  anniversario Dedicacionis introitus' Terribilis est locus iste ... 
b) (117v) ' In .  agenda mortuorum introitus' Requiem eternam ... 
C )  (119r) 'De s. Trinitate irztroitus' Benedicta sit ... (119-136) Votivmessen 
für Wochentage und de B. M.V. am Samstag, davon fehlen f. 121-126,129- 
134; (136r) 'Contra $estilentiam'; (136v) ' P r o  peccatis et de pace ... comm.' 
A m e n  dico vobis ... etfiet vobis. Daran: (136 bis '/V) 17. Jh. ' In  festo s. Thomae 
de Villanova introitus' Beatus vir  ... 'Comm.' Iucundus homo ... 
4. (f. 137r-151r) Kyr ia le  
5 vollständige Formulare (Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei), mit 3 wei- 
teren Kyrie. (f.  145-150) fehlen. 
Daran: (151rlvl 17. Jh. In festo sanctissimi Nominis  Iesu  introitus. In 
nomine Iesu ... (152r/v) 17. Jh. Indices. 
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117 erhaltene Blätter (+ 2 Papierbl. 136 bis, 152 + 2 Spiegelbl.) aus kräftigem 
weißem, z. T. gelblichem Pergament, stellenweise etwas abgegriffen. Gleich- 
mäßiger rot gefärbter Schnitt. Format 555 X 385 mm. 18 erhaltene Lagen: 
IV, I1 (aus IV), 3 IV, IV-1, 4 IV, I1 (aus IV), 3 IV, I (aus IV), I (aus IV), IV, 
I (aus IV). Keine Reklamanten mehr sichtbar. Alte rubrizierte Foliierung recto 
oben rechts VIII-CL1 ; parallel dazu Bleistiftfoliierung von mir 8-152. Folgende 
Blätter fehlen: 1-7, 17, 19-20, 22, 55, 90-93, 121-126, 129-134, 145-150. Am 
Schluß fehlen 10 B1. 
Spätgot. Textur von einer Hand (Jacobus Frank, um 1538). Sämtliche Texte 
auf Langzeilen mit Quadratnotation auf 4 roten Linien. f .  8 6 8  6 Text-Noten- 
Corpora. Spiegel 380 x 275 mm. f. 69-151 9 Text-Noten-Corpora. Spiegel 415 
X 275 mm. Als Spiegelbegrenzung unten und oben je eine Horizontale mit 
schwarzer Tinte, auf der Seite je eine Doppellinie mit roter Tinte. Rubriken 
und uberschriften rubriziert. Satzmajuskeln und Cadellen gelb angetuscht. 
Rote und blaue Lombarden ohne Fleuron. Zahlreiche Miniaturen und Bordüren 
mit Wappen, Spruchbändern und Monogrammen von verschiedenen Händen 
von 1538-1594. Miniaturen stellenweise herausgeschnitten, z. T. wieder ein- 
geklebt. Zur Ausstattung cf. A. A. SCHMID, P. 33 sqq. und p. 139 Nr. 29. 
Einband des 17.118. Jhs. aus 2 starken Holzdeckeln (605 X 405 mm), Kanten 
außen in der Mitte abgeschrägt, mit braunem unverziertem Leder überzogen. 
Spuren von verlorenen Beschlägen und von 2 Langriemenschließen von der 
Vorderkante des RD zum VD. 6 Bünde und Reste von hanfumstochenem 
Kapital oben. 
Lit. : B. MÜLLER, Das Lausanner Brevier, p. 18; A. A. SCHMID, ie Buchmalerei 
des XVI. Jahrhunderts in der Schweiz, Olten 1954, p. 33 sqq. und p. 139 Nr. 29; 
M. STRUB, Les monuments d'art et d'histoire du canton de Fribourg, t. 11, La 
ville de Fribourg, Bale 1956, p. 314-315; A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 21 ; 
Taf. L. 
L 517 
GRADUALE (LAUSANNENSE ?) 
Pars I11 (cf. L 515 und L 518) 
Anf. 16. Jh. 
1. (f. lr-8r) Missae v o t i v a e  
u) (Ir)  ' D e  b. Maria sabbatis diebus. A Trinitatis usque ad Adventum' Salve 
sancta parens ... Muttergottesmessen für verschiedene Festzeiten. 
b) (4v) ' In tempore paschali pro defunctis officium. [Introitus]' S i  en im credi- 
m u s  ... (5r) 'A l io  tempore officium 9 r o  dejunctis. [Introitus]' Requiem eter- 
n a m  ... (8r) ['Comm.' Animus  de corpore ...I Lux perpetua luceat eis. Fac eas. 
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2. (f. 8v-36v) K y r i a l e  
a )  (8v-18r) 23 Kyrie und 12 Gloria; (14rlv) 2 Gloria mit Tropus Spiritus et 
alme orphanorum pavaclite ... ( R H  19312); (18v) nachgetragenes Gloria, 
17. Jh.; (14v-15r) Gloria mensural notiert. 
b) (19r-24v) 7 Credo. 6 Credo (19r-23v) mensural notiert. 
C )  (25r-36v) 24 Sanctus und 25 Agnus dei; (31r) Tropus Benedictus Marie 
natus patri gratus q u i  venit ... (31v) Tropus Agnus dei forma spei salus rei pzli 
tollis ... (32r) Tropus Sanctus Pater omnipotens dominus increatus et ingenitus 
... Benedic nos domine hic astantes ... (34r) Tropus Benedictus Marie natus 
gratzis datus ~zobis natus qu i  venit ... 
3. A n n e x  1815. Kyriale. Papier, 460 X 320 mm, durchpaginiert 441-507. 
Schablonenschnft. p. 497 J. J. Fracheboud Dec. Phs. Grae. 1815. Von der 
gleichen Schablone das vordere Spiegelbl. mit Credo. 
36 B1. (+ 34 B1. Papier = Annex + 2 Spiegelbl.) aus kräftigem, weißem, etwas 
abgegriffenem Pergament guter Qualität. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Format 
545 X 395 mm. 5 Lagen: V, 11-2, 111, V, 1, IV-1. Vereinzelt Reklamanten sicht- 
bar. Alte Foliierung rotlblau recto oben Mitte CLXXX-CLXXXVI (= 1-8) ; 
Tintenpaginierung des 16.118. Jhs. 369-440. Bleistiftfoliierung von mir 1-36. 
Got. Textur von gleicher Hand wie L 515, 518. Verschiedene Nachträge des 
16.-18. Jhs. Sämtliche Texte mit Quadratnotation auf 4 roten Linien. 11 Text- 
Noten-Corpora. Spiegel 495 X 260 mm. Seitliche Spiegelbegrenzung durch Doppel- 
linien mit Tinte. Keine Zirkellöcher sichtbar. Tinte, Rubriken, Cadellen und 
Lombarden etc. wie L 515 U. 518. Größere ornamental spationierte Initialen 
f. Ir, 5v, 817, 25r. 
Einband aus 2 Holzdeckeln (570 X 400 mm), Kanten innen abgeschrägt, mit 
weißem Leder überzogen, mit Rollenverzierung des 16. Jhs. Einband vermut- 
lich im 18. Jh. restauriert unter Verwendung des alten Einbandes. Rücken mit 
glattem braunem Leder. Spuren von verlorenen Beschlägen und einer Krampen- 
schließe vom RD zum VD. 7 Bünde ohne Kapital. 
Lit.: cf. L 515. 
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L 518 
GRADUALE (LAUSANNENSE ?) 
Pars I1 (cf. L 515 und L 517) 
Anf. 16. Jh. 
1. (f. 125r-148v) Propr ium de  Sanc t i s  
(125r) ' In vigilia s. Andree apostoli introitus' Dominus secus mure ... (1481-/V) 
'De s. Katherina virg. et murt.' Alleluia. E x  tumba sancte virginis ... egri 
sanantur omnes. 
Daran (148v) 16.117. Jh. Alleluia. Benedicite dominum omnes virtutes .. 
Offert. Benedicite dominum angeli ... Alleluia. Venite ad me ... 
Zu bemerken: Das Sanctorale enthält nur die Feste mit Eigentexten; die 
angeführten Texte entsprechen der Lausanner Liturgie (Neuchatel, Bibl. 
mun., Cod. 4828). Die folgenden Abweichungen sind teils auf die Neu- 
einführung von Festen, teils auf verschiedene Ordenseinflüsse (Bettelorden) 
zurückzuführen : (126r) 'Concept. B. M .  V .  Grad.' D i f i s a  est gratia ... Alle- 
luia. Virginis sancti$cate miranda conceptio ... 'Offert.' Orietur stella ex 
Iacob ... 'Comm.' A b  eterno ordinata ... (139v) ' I n  Visitatione B.M.V.  comm.' 
Beata viscera Marie ... (140r) ' In translatione s. Benedicti' Alleluia. V i r  
domini Benedictus . . . 'De s. Margaretha' Alleluia. Cristi virgo Margaretha . . . 
(gereimt) ; (141r) 'In festo s. Anne matris dei genitricis Marie introitus' Gaude- 
amus. 'Grad.' Concupivit rex decorem ... 'Vs' Audi  jilia ... Alleluia. Anna 
mater ... 'Offert.' Filie regum. 'Comm.' Di fusa .  (144r) 'De s. Augustino epis- 
copo' Alleluia. Magne Pater Augustine ... (RH 10967) ; (144vl ' I n  Decollatione 
Iohannis baptiste' Alleluia. Misso Herodes spiculatore ... (146v) 'De s. Fran- 
cisco conf.' Alleluia. 0 Patriarcha $auperum ... (RH 30808) ; (147r) 'Undecim 
milium virg.' Alleluia. Hodie virginum chorus ... (147v) 'De s. Elysabeth' 
Alleluia. 0 pia regwm jilia ... (gereimt) ; 'De Presentacione B .  M.V.' Alleluia. 
Felix virgo que .nondum edita ... (gereimt). - Am Rande sind von einer Hand 
des späten 16. oder 17. Jhs. die Varianten des Graduale Romanum nach- 
getragen. 
2. (f. 148ar-fv) K a l  e n d a r , Januar -Dezember 
Zu bemerken: Zu allen Festen sind die Initien (Introitus, Graduale, Alle- 
luia, Offert., Comm.) in Kolonnen verzeichnet. Der Grundbestand des Kalen- 
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dars entspricht dem Lausanner Kalendar, darunter besonders bemerkens- 
wert (die zahlreichen Nachträge des 16./17. Jhs. bleiben hier unberücksich- 
tigt): (148ar) Jan. 15 (!) Sulpicii epi,; (148av) Febr. 21 Germani mart.; 
(148br) März 5 Revelatio s. Ursi; März 19 Ioseph patriarche; (148cr) Mai 8 
Victoris mart. ; Revelatio s. Michaelis; Mai 11 Gangolffi mart. ; Mamerti conf. ; 
Mai 23 Desiderii epi. [Lingonensis]; (148cV) Juni 16 Ferreoli. Ferrucii; 
Juni 21 Albani mart.; Juni 22 rubr. Decem mil. mart. Juni 25 Elogii epi.; 
Juni 28 Hyrenii [mart. Lugd.] ; (148dr) Juli 2 rubr. Visitatio Marie; Juli 4 
Translatio Martini; 8dalrici e$i.; Juli 15 (!) rubr. Margarethe virg.; Juli 26 
Anne matris Marie; Juli 27 Marthe hospite Christi; (148dV) Aug. 16 rubr. 
Theodoli epi.; (148er) Sept. 1 Egidii conf.; Verene virg.; Sept. 2 Iusti epi.; 
Sept. 6 Magni conf.; Sept. 25 Lupi  epi.; (148ev) Okt. 4 rubr. Francisci 
conf.; Okt. 16 rubr. Galli conf.; Okt. 20 rubr. Dedicatio Lausanensis; (148fr) 
Nov. 6 Leonardi conf.; Prothasii epi.; Nov. 16 Othmari abbatis; Nov. 19 
Elisabethe vidue; Nov. 21  Presentatio Marie; (148fV Dez. 4 Barbare virg. 
et mart.; Dez. 8 rubr. Conceptio Marie virg.; Dez. 9 Ioachim patriarche; 
Dez. 13 Lucie virg. et mart.; Odilie virg.; Iodoci conf.; Marius (31. Dez.) 
fehlt. Von einer Hand des 17. Jhs. sind die Feste des Römischen Kalendars 
eingetragen. 
3. (f. 149r) Missae vot ivae  
'Sequntur misse speciales. De s. Trinitate ...' Textinitien der Votivmessen für 
Wochentage etc. 
Daran 16.117. Jh. (149r-V) I n  festo Compassionis B. M.V.  introitus. Stabant 
iuxta crucem ... 
4. (f. 150r-179r) Commune Sanctorum 
(150r) 'Incipit commune sanctorum. I n  vigiliis apostolorum [introitus]' Ego 
autem sicut oliva ... (179r) '[Commune virginum] comm.' Confundantur superbi 
... ut non confundar. (179v) leer. 
Daran 16.117. Jh. (180r) Missa de s. Phili@o Nerio. Introitus. Charitas; 
(180v) I n  festo SS. nomilzis Iesu. Introitus. I n  nomine Iesu ... 
5. (f. 181r-268r) Prosarium 
(181r) ' I n  Nativitate domini in primo galli cantu sequencia' Grates nunc 
omnes ... (268r) ['De B .  M.V.  tempore Pent. sequentia' Veni  vbgo virginum ...I 
virgo nzater gratie. 
Daran 16.117. Jh. (268r) Alleluia. Per te dei genitrix ... (268v) Comm. Dignis- 
sima Maria ... 
Zu bemerken: Während das Graduale L 515,518 U. 517 eindeutig Lausanner 
Liturgie des frühen 16. Jhs. repräsentiert, weicht das Prosar gänzlich von 
der Lausanner Prosenordnung (cf. G. ZWICK, Les proses) ab. Auffallend ist 
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die starke Vertretung von Prosen aus dem süddeutschen Raum, vor allem 
jener des Notker Balbulus. An Festprosen und wenig verbreiteten Prosen 
sind hervorzuheben : (198r) 'De  lancea et clavis Christi' Hodierne.festum lucis 
et solenne ... (RH 7944; AH 54 Nr. 140) ; (198v) ' I n  Com$assione B .  M .V.' 
Gaude turba Jidelium mentis colens martirium ... (RH 6983; AH 9 Nr. 63); 
(207r) 'De  Trinitate' Laus deo Patri genitoque compari ... (RH 10502; AH 54 
Nr. 15); (211v) 'De  Decem milibus murt.' Gratulemur hoc die sacro canentes 
alleluia ... ( R H  7421; AH 9 Nr. 104); (215r) ' D e  s. Benedicto' Benedicte 
merita u t  reboent inclita ... (RH 2443; AH 9 Nr. 158); (216v) ' D e  s. Marga- 
retha virg.' Virgo dei Margaretha hac in die ... (RH 21769; AH 55 Nr. 238) ; 
(221v) ' D e  s. Anna' Sancte A n n e  devotus ... (RH 18411; AH 55 Nr. 64); 
(226v) ' D e  s. Theodolo episcopo' Collaudetur rex virtutum ... (RH 3669; AH 55 
Nr. 319) ; (227v) 'De s. Bartholomeo apost.' Laudet te deus iustzbs ... (RH 10437; 
AH 54 Nr. 34); (234v) 'De  s. Ieronimo' Laudemus Christum qui  est ... (RH 
10295; AH 54 Nr. 46); (244r) 'De  Presentatione B.M.V.' Altissima provi- 
dente cuncta recte ... ( R H  946; AH 54 Nr. 189) ; (260v) 'De  B. Maria' Laus  
tibi pia virgo Maria peccatori Per quam spes ... (265v) ' D e  B.M.V.'  Ave  
mater qua natus est orbis Pater ... (RH 1946 ; AH 54 Nr. 233). 
150 B1. (+ 2 Spiegelbl.) aus kräftigem, weißem Pergament guter Qualität. 
Gleichmäßiger rot gefärbter Schnitt. Spuren von vereinzelten Signakeln. Format 
540 X 390 mm. 15 Lagen mit Reklamanten: 3 V, 1, 3 V, 1, 8 V, (5 + 3). Alte 
Foliierung rot/blau recto oben Mitte CXXV-CXLVIII, CL-CLXXIX. Parallel 
dazu und fortgesetzt Bleistiftfoliierung von mir 125-148, 148 a-f (= Kalendar), 
149-268. Tintenpaginierung des 16.117. Jhs. 247-467. 
Got. Textur von gleicher Hand wie L 515. Verschiedene Nachträge des späten 
16. und 17. Jhs. Sämtliche Texte mit Quadratnotation auf 4 roten Linien. 
11 Text-Noten-Corpora. Spiegel 410 X 260-265 mm. Seitliche Spiegelbegrenzung 
durch Doppellinie mit Tinte. Keine Zirkellöcher sichtbar. Tinte, Rubriken, 
Cadellen und Lombarden etc. wie L 515. Größere ornamental spationierte 
Fleuroninitialen f. 125r, 150r, 151r, 154r, 163r, 168r, 173v, 181r, 256r. 
Einband des 17. Jhs. aus 2 Holzdeckeln (580 X 400 mm), Kanten außen ab- 
geschrägt, mit braunem unverziertem Leder überzogen. Keine Beschläge und 
Schließen. 7 Bünde ohne Kapital. Auf dem hintern Spiegelblatt Notiz L'an 
mille six cents nonante u n  ce livre a este relier a Fribourg pur le gouverneur d'bglise 
Antoine Clerc. 
Lit.: cf. L 515. 
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L 523 
ANTIPHONARIUM CISTERCIENSE 
Temporale 
14. Jh. (Hauterive) 
1. (f. lr-154v) P ropr ium de  Tempore 
(Ir) [1'Sabbato ante primam Dominicam Adventus domini  ad Vesperas super 
psalmos ant.'] Custodit dorninus. 'PS.' Conjiteantur. 'Resp.' Missus est Gabriel. 
'Vs '  Rorate celi ... (154v) 'Donainica X X V  post Penf .  ... ad Magn.  ant.' C u m  
vidissent turbe ... qui  venit in mundum.  
Zu bemerken: Vollständiges Temporale des Zisterzienserantiphonars. Der 
Text stimmt in allen Teilen vollständig mit dem edierten Antiphonar des 
12.113. Jahrhunderts überein: F. HUOT, L'antiphonaire cistercien. Das Trini- 
tätsofficium Gloria tibi trinitas ... (RH 7287; R. JONSSON, Historia, p. 221 
sqq.) ist auf f. 125r sqq. am liturgischen Ort eingereiht. Das Fronleichnams- 
officium hingegen fehlt in der Handschrift. 
2. (f. 154v-166r) H ymnar ium de Tempore 
(154v) ' A d  Completorium $er totum Adventum exceptis festis sanctorum' Quem 
terra pontus et ethra ... (166r) '[In Penthecoste ...I ad Terciam' V e n i  creator 
spiritus ... carisma sancti spiritus. Anzefi. 
Zu bemerken: Das Hymnar entspricht dem von Bernhard eingeführten 
Hymnarium antiquum, nach der Edition von C. WEINMANN, Hymnarium 
Parisiense, Nr. 10-31. Es fehlen also die Hymni communes (WEINMANN 
Nr. 1-9) und die Hymnen des Sanctorale. Cf. B. KAUL, Le psautier cister- 
cien, in: Coll. Ord. Cist. 10 (1948) 99-106; 13 (1951) 258-269. 
3. (f. 166v-172r) Inv i t a to r iumspsa lm 
V e t ~ i t e  ... (PS. 94) in 7 verschiedenen Melodien. f. 171 und 172 aus Papier, 
im 17. Jh. beschrieben. (172v) leer. 
4. (f. 173r-174v) Nachtrag 17. Jh. 1 Doppelblatt, Papier, 325 X 205 mm. 
Antiphone für den dritten Nokturn, Laudes und kl. Horen an Septua- 
gesima, Sexagesima und Quinquagesima, an Stelle des Alleluia vor der 
Reform des Claude Vaussin. 
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(173r) 'Dominica in Se$tuagesima ad Cantica ant.' Md t i  enim sunt vocati ... 
(174.1.) 'Dominica in Quinquagesima ... ad I X  ant.' Caecus magis ac magis 
clamabat ... 
5. (Spiegelbl. B) ursprünglich zum Codex gehörig, von der Haupthand ge- 
schrieben. Bibeltext Exeecta me dicit dominus in die resurrectionis mee ... 
et non evit pui exterreat (Soph. 3, 8-13). 
Anschließend K 01 o p h o n . nicht rubriziert : Hunc Zibrum smiesit cum soh 
pennztla Petrecs. Qzta$ro~ter regnum celorum det sibi Cristus. Amen. Cf. 
H .  FOERSTER, in: AI? 23 (1935) 67. 
Spiegelbl. A: Ribelfragment, Exodus Cap. 33-34, Cap. 37-38. Fragment von 
einem Doppelblatt, zweispaltig beschrieben, Spaltenbreite 90 mm, Zirkel- 
Iöcher am inneren Rand sichtbar. Frühe Textur gegen 1200, wohl zister- 
ziensisch. 
174 BI. (+ 2 Spiegelbl.) aus mittelstarkem, fast weißem, gut geglättetem 
Pergament. f. 171-174 aus Papier. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Format 420- 
425 X 315 mm. Regelmäßige Zusammensetzung: 21 IV, (3 + I), I. Am Schluß 
der Lagen durchwegs Reklamanten. Keine alte Foliierung. Moderne Bleistift- 
foliierung 1-174. 
Schöne, gepflegte, etwas unregelmäßige got. Textur von einer Wand der ersten 
Hälfte des 14. Jhs. Text auf 10 Langzeilen mit Quadratnotation auf rot und 
schwarz gezogenem Vierliniensystem. Textliniierung durch Doppellinie. Die 
oberste und unterste Doppellinie sowie die vertikalen Doppelbegrenzungslinien 
(abllcd) führen von Rand zu Rand. Zirkelstiche nicht sichtbar. Spiegel 295 X 
215 mm. Vereinzelt Melismenkürzungen und Textkorrekturen des 17. Jhs. 
Schwarze Tinte. Rubriken und tfberschriften rubriziert. Textmajuskeln und 
schwarze Cadelien rot gestrichelt. Einzeilige rote und blaue Fleuron-Initialen. 
Zahlreiche größere Initialen (2-4 Corpora) rot/blau ornamental gespalten (geo- 
metrische und zoomorphe Motive), mit reichem Fleuron, Fleuronstäben und 
Medaillons unter Verwendung von Rot, Blau, Grün, Violett: I r  (Verwendung 
von Gold), 10r, 14r, 15v, 16v, 17v, 22r, 24v, 34v, 42r, 45v, 47r, 48v, 50v, 52r, 
53v, 58v, 62r, 66v, 71r, 76r, 81r, 86r, 90r. 91v, 92v, 94r, 95r. 98r, 99r, 101r, 
107v, l l l r ,  114r, 119r, 125v, 130r, 134v, 137v, 140v, 143v, 146v, 154v. 
Einband des 16. Jhs. aus 2 Holzdeckeln (450 X 325 mm), Kanten innen und 
außen abgeschrägt, mit dunkelbraunem, rollenverziertem Leder überzogen. 
Leder am Rücken verloren. Spuren von 2 Schließen von der Vorderkante des 
RD zur Vorderkante des VD. Je 5 starke Messingbuckel, davon auf dem RD 
der mittlere verloren. 6 Bünde, Kapital verloren. Rücken mit Resten von 
grünem Papier (Hauterive 18. Jh.). 
Zur Provenienz: Sicherlich aus einem Zisterzienserkloster stammend, jedoch 
nicht mit Sicherheit in Hauterive entstanden. Laut Einbandrücken im 18. Jh. 
in der Hauteriver Bibliothek. 
Lit.: A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 45; Taf. IX, XXIV; [P. LADNER], AUS- 
steliung 1968, Nr. 35. 
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ANTIPHONARIUM SECUNDUM CONSUETUDINEM 
ROMANAE CURIAE 
1485 (Lonnaz bei Thonon) 
1. (f. 41r-114r) P ropr ium d e  Tempore  
Anfang [f. 1-40] fehlt. 
(41r) ['Dominica in Septuagesima ad Sextam ant.' Quid hic statis ...I// nemo 
vos condu.xit. 'Ad Nonam ant.' Voca o;t>erarios et redde illis ... (114r) '[In 
kalendis Novembris] Per ebdomadam ad Magn. ant.' ... Super mzlros tuos ... 
laztdare nomen domini. 
Zu bemerken: Text völlig nach dem Usus Romanus, cf. S. J. P. van DIJK, 
Sources 11, p. 17-114, außer Einschub (90r) 'In viggilia Trinitatis ad Vesp. 
[ant.]' Sedenti su#w solium ... (- Reimofficium RH 18779; AH 5-Nr. 1) und 
(93r) ' I n  solemnitate Corporis Christi ad Vesp. ant.' Sacerdos in etenzum 
Christus dominms ... 
2. (f. 114r-152v) P ropr ium d e  Sanc t i s  
(114r) ' Incipiunt  festivitates Per anni  c i ~ c u l m .  E t  Prim0 in vigilia sancti 
Andree ad Magn. ant.' Unus  ex duobus qui sequuti sunt ... (152v) '[Cecilie 
virg.] Resp. [V' Ceciliam intra cubiculzlm ... 'Vs' Afl.gelus domini descendit 
de celo et lumen//  [refulsit ...I unvollständig, f. 153 U. 154 fehlen. 
Zu bemerken: Texte entsprechend dem Usus Romanus, cf. S. J. P. van 
DIJK, Sources 11, p. 121-173. (147v) 'S. Francisci ad Vesp.  ant.' Franciscus 
vir  catholic~s ... (= Reimofficium RH 6544; AH 5 Nr. 61; Analecta Francis- 
cana 10, Quaracchi 1941, p. 375 sqq.) nur 1. Vesper, Benedictus- und 
Magnificat-Antiphone. 
3. (f. 155r-169v) Commune Sanctorum 
(155r) ' I n  nativitate a~ostolorum [ad Magn.] ant.' Tradefit enim vos in c m  
ciliis ... (169v) ['In Dedicacione ecclesie ... in seculzdis Vesperis] ad Magn. 
ant.' 0 quam m e t ~ e n d u s  est locus iste ... et porta celi. 
Zu bemerken: Nach dem Usus Romanus, cf. S. J. P. van DIJK, Sources 11, 
P. 173-185. 
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4. (f. 169v) Kolophon , anschließend an Text, rubriziert 
Istud Anthi$honarium scri9sit et notavii Rodul$hus Mugnerii alias de Ru$e 
ca$ellanus Viviaci. Et $nivit die vigilie Nathitatis gloriose virgi1zis Marie. 
Anno domini millesimo CCCCO octuagesimo quinto. Quod Anth@honarium 
cum grealis notatum dedit idem R o d d p h ~ s  ca$ellanus ad dicendas horas 
cunonicas alta voce et magraus missas cum calztu alta voce ut cons%evermt 
dicere a anno domini MO CCCCO octuagesimo quarto In erioratu Heremitagii 
Lone su$ra Thononium. Idem Rodulphus Mugnerii alias de Rupe capellanus 
Viviaci. Cf. H. FOERSTER, in: AI? 23 (1935) 72-73; A. BRUCKNER, Scrip- 
toria XI, p. 27. Zum Priorat Lonnaz bei Thonon cf. L.-E. PICCARD, Histoire 
de Thonon et  du Chablais (MCm. et  doc. de 1'Acad. SalCsienne V), Annecy 
1882, P. 136 sq. 
110 erhaltene Blätter aus mittelstarkem, leicht gelblichem, etwas rauhem 
Pergament. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Format 455 X 335 mm. Zusammen- 
setzung: IV, I (aus IV), 2 IV, (3 + 4). IV, (4 + 3), 2 IV, (4 + 3), 4 IV, (3 + 4). 
Am SchIuß der Lagen durchwegs Reklamanten in Kursive. Alte Foliierung 
verso oben links rubriziert [I-XL] XLI-CLXIX. Parallel dazu Bleistiftfoliie- 
mng von mir 41-169. Codex ist unvollständig; es fehlen folgende Blätter: 1-40, 
50-55, 73, 94, 105-112, 128, 153, 154. 
Sorgfältige, saubere spätgotische Textur von einer Hand (cf. Kolophon f. 169v). 
Sämtliche Texte mit Quadratnotation auf vier roten Linien. 13 Text-Noten- 
Corpora in Langzeilen. Liniierung und Spiegelbegrenzung ab//cd mit brauner 
Tinte. Zirkelstiche am Rand sichtbar. Spiegel 360 X 250 rnm. Hellbraune Tinte. 
Rubriken am Rande kursiv notiert. Oberschriften und Rubriken rubriziert. 
Rote Initialen ohne Fleuron, 1 Zeile hoch. Gelegentlich Initialen rot/blau spatio- 
niert, 2 Corpora hoch, ohne Fleuron: f. 41v, 43v, 84r, 86v, 93r, 114v, 120r, 125v, 
129v, 140r, 155r. 
Einband des 19. Jhs. aus Pappdeckeln mit Vorsatz- und Spiegelblättem. 
Deckel mit braun gefärbtem Papier überzogen, Rücken hellbraunes Leder. 
5 Bünde. 
Zur Provenienz: Laut Kolophon geschrieben 1485 für das Priorat Lonnaz bei 
Thonon. Ende des 16. Jhs. gelangte die Handschrift in den Besitz des Sittener 
Domdekans und späteren Bischofs Adrian von Riedmatten, wie die eigen- 
händigen Besitzeinträge beweisen: (86v) in der Initiale In usum ecclesiasticum 
Adrianus de Riedmatten me veniit 7597. (140r) in der Initiale Adrianus de Ried- 
matten me ad gloriam Dei ac suae genitrz'cis selegit 7597. (169v) Advianus de 
Riedmatten me acquisivit et pro suis annumeravit 7591. Cf. J. LEISIBACH, in: 
A. BRUCKNER, Scnptoria XIII, p. 79-80. Im 19. Jh. befand sich der Codex im 
Besitz des Freiburger Professors Abbe Jean Gremaud, der das Kolophon auf 
einem beiliegenden Zettel transkribiert hat. 
Lit. : A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 26-27, n. 85; Taf. XLIV. 
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L 536 
MISSALE SEDUNENSE 
15. Jh. 
1. (f. l radl ra)  Proprium de Tempore. pars prima 
Anfang fehlt. (lra = XLIIII) ['Feria V1  post Dom. I I I  XLe evang. sec. loh.' 
VenU Iesus in civitatem Samarie ... (Ioh. 4 ,542)  ... qui autem biberit ex 
aqua]// quam ego dabo ei ,  non siciet in eternum ... (2vb = XZV) 'Sabbato ... 
lect. Danielis @oph.' Erat v.ir in Babilone ... (Dan. 13, 1 sqq.) ... iudicans 
igdicia inigsta innocentes opprime.ns et dzrvtittens// [noxios dicente domino ...I. 
Nach f. 2 fehlen 12 B1. (3ra = LVIII) ['Feria V Post Dom. Passionis evang. 
sec. loh.' C m  audissent quidam de turba sermones]// I e s ~  dicebant: Hic est 
vere propheta ... (Ioh. 7,40-53) ; (61ra) '[Sabbato Post Pentecosten] postcomm.' 
Prebeant nobis ... delectemur et fructu. Per. 
Zu bemerken : (4vb) Palmsonntag mit Palmweihe, Prozessionsantiphonen und 
Hymnus (7rb) Glwia laz~s et lzonor tibi sit ... (RH 7282; AH 50 Nr. 117) ; Pas- 
sionen der Karwoche mit Passionsbuchstaben C, +, S; Karsamstag ohne 
Taufordo. Zu beachten die Unterteilung des Temporale am Pfingstsamstag 
statt an Ostern. 
2. (f. 61rad7rb) Canon Missae 
(61ra) O$erimus tibi d m i n e  calicem saldar2s ... (61rb-63rb) Praefationen; 
(63va-vb) Praefatio communis; (64r) Kanonbild; (64va) T e  igitur ... (67rb) 
Placeat tibi ... Amen. 
3. (f. 67va-95ra) Proprium de Tempore, pars altera 
(67va) 'De Trinitate' Benedicta sit sancta trinitas ... (68ra) 'De Corpore 
Christi'; (69ra) 'Dominica Ia post oct. Pentecostes'; (95ra) '[Dominica X X Q  
fiostcomm.' Anime nostre ques. omnip. deus ... Per. 
Daran: (95ra-95vb) ' I n  Dedicacione ecclesie' Terribilis est ... 
Zu bemerken: In der Nachpfingstzeit eigene Epistel- und Evangelien- 
perikopen für Feria 1V. Die Reihe der Nachpfingst-Alleluia-Verse entspricht 
dem Sittener Brauch. 
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4. (f. 95vb-111va) Commune Sanctorum 
(95vb) 'Incipit ofjicium commune sanctorum. In vigilia unius apostoli [in- 
troitus]' Ego autem sicut oliva ... ( l l lva)  '[Unius virginis] postcomm.' Auxi- 
lientur nobis domine sumpta misteria ... Per. 
5. (f. 111va-152ra) Propr ium de  Sanc t i s  
( l l lva)  'Incipit ofjicium de sanctis. In vigilia b.  Andree apostoli [introitusl' 
Dominus secus mure Galilee ... (152ra) '[De s. Katherina] postcomm.' Sumptis 
domine salutis eterne misteriis ... Per. 
Zu bemerken: Der Heiligenkalender des Sanctorale entspricht der Sittener 
Liturgie mit folgenden zu erwähnenden Festen: (113r) In  Concepcione 
b. Marie; (116v) 28. Jan. Knroli conf.; (122v) 1. April De s. Hugone; (124r) 
29. April Petri mart.; (124r) 1. Mai Sigismundi sociorumque eius; (132r) 
2. Juli Visitacione b. Marie; (135v) 26. oder 27. Juli Transfguracio domini; 
(140r) 16. Aug. Theodoli epi .  et conf.; (142v) 4. Sept. Revelacio b. Theodoli 
conf. ; (143v) 13. Sept. Amati conf. ; (14%) zu Lucas : In Dedicacione ecclesie, 
wohl die Kirchweihe von Valeria (Sitten); (150r) 6. Nov. S. Leonardi. Fol- 
gende Feste sind von späteren kursiven Händen am Rand nachgetragen: 
(112v) De s. Barbara; (128r) Gradualteile und Perikopen zu X mil. mart.; 
(150v) Orationen zu Leonardi; (151r) Septem gaudiis B. M.V. Für Sittener 
Provenienz spricht ferner, daß im Sanctorale außer Allerheiligen nur die 
Marienfeste mit Filigraninitialen ausgezeichnet sind. 
6. (f. 152ra-162rb) Missae vot ivae  
(152ra) 'De Trinitate' Benedicta sit ... (162rb) '[Pro defunctis] postcomm.' 
Animabus ques. domine famulorum ... Per. 
Zu bemerken: (154v) 'Missa Innocencii pupe' (nur Orationen), darin Erwäh- 
nung der hll. Leonard, Katherina und Theodul; (157v) 'Ad sponsam benedi- 
cendam' mit Brautsegen und 'Benedictio anuli'; (15th) 'Pro jidelibus de- 
functis'. 
7. (f. 162rb-163r) Benedict iones 
(162rb) 'Benedictio sponsi et sponse' ... 'Belaedictio ad sportam' Domine Iesu 
Christe flii dei vivi qui recto incedencium ... (cf. A. FRANZ, Benediktionen 11, 
p. 283 n. 4) ; (162va) 'Quando mittit in collum' Accipe hanc sportam itineris ... 
(= A. FRANZ, Benediktionen 11, p. 280 Nr. 8); 'Quando dat baculum' Accipe 
et hunc baculum ... (cf. A. FRANZ, Benediktionen 11, p. 280 Nr. 9); 'Bene- 
dictio nove domus', 'seminum', 'flomorum'; (162vb) 'Benedictio uve' Benedic 
et hos fructus novos uve ... (=  W .  von ARX, Klosterrituale Biburg, Nr. 422; 
A. FRANZ, Benediktionen I, p. 372 sqq.); (163r) 'Benedictio ad omnia que 
volueris' Benedic domine creaturam istam ... Per. 
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8. (f. 163r-166r) Kyriale 
Zu bemerken : Kyrie-Tropen : (163r) Kyrie folzs bonitatis . . . (RH 6429 ; AH 47 
Nr. 5) ; (163v) Culzctipotens gelzitor ... (RH 4128; AH 47 Nr. 4) ; zum Reper- 
torium des Kyriale cf. J. STENZL, P. 126. 
9. (f. 166r-183v) Prosarium 
(166r) ' In Nativitate domzlzi ad ntaiorem Missam' Potestate lzon natura ... 
(183v) ['De beata virgirte i n  pascitali tempore' Virginis Marie lades  ..I rex 
miserere. 
Daran: (183v) Nachtrag in Kursive des 15. Jhs.: De s. Barbara posa. Ave 
martir gloriosa ... (RH 1915; AH 55 Nr. 79); [De Visit. B. M.V. $rosa] Velzi 
precelsa domitza ... (RH 21231; AH 54 Nr. 193). 
Zu bemerken: Zum Repertoire des Prosars cf. J. STENZL, P. 127. 
183 B1. aus mittelstarkem, weißem, stellenweise leicht gelblichem Pergament. 
Seltene Risse und Löcher z. T. zugenäht. Vereinzelte Signakel aus eingehängten 
Pergamentstreifen. Gleichmäßiger Schnitt. Format 345 X 240 mm. 24 erhaltene 
Lagen: I (aus IV), (3 + 4), 6 IV, (4 + 5), 14 IV, 111-1. Der Codex bestand ur- 
sprünglich aus 29 Quaternionen und einem Ternio. Davon fehlen Lagen 1-5, 7, 
von der 6. Lage ist nur das innerste Doppelbl. erhalten, von der 8. Lage fehlt 
das erste Blatt. Am Schluß der Lagen Reklamanten. Alte Foliierung rubriziert 
recto oben Mitte I-CL = Temporale, davon erhalten XLIIII, XLV, LVIIII-CL; 
I-LXXXVII (LXXXIII bis) = Sanctorale etc. Durchgehende Bleistiftfoliierung 
1-183. 
Spätgot. Textur von einer sorgfältigen kalligraphischen Hand. Texte ohne 
Notation in 2 Spalten zu 33 Zeilen (im Kanon 26 Zeilen). Gradualteile in etwas 
kleinerer Schrift. Offizien der Karwoche einschließlich Ostern, Purif. B.M.V. 
(f. 118r), Praefationen, Kyriale und Prosar mit Quadratnotation auf 4 roten 
Linien. f. 163-183 Langzeilen. Spiegel 250-255 X 160 mm. Tintenliniierung 
a//bc//d. Keine Zirkellöcher sichtbar. Rubriken und uberschriften rubriziert. 
Satzmajuskeln rot oder gelb gestrichelt. In  den notierten Texten schwarze 
Cadellen mit Federstrichverzierungen (Fratzen U. dgl.), teilweise rot, gelb oder 
blau angetuscht. Zweizeilige rote und blaue Lombarden ohne Fleuron, bei wich- 
tigen Festen etwas größere Initialen rotlblau spationiert mit Fleuron, f. 64v 
unter Verwendung von Gold (Te igitur); f. 64r ganzseitiges Kanonbild, cf. 
A. BRUCKNER, Scriptoria XI, Taf. XXXI. 
Moderner Pappeinband (19. Jh.) mit Lederrücken und je einem Vorsatz- und 
Spiegelbl. aus Papier, wie L 525. 
Besitzervermerk auf dem vord. Vorsatzbl. : Jean Gremaud 1886. Missale 
Sedunense. Der Historiker J. Gremaud hat die Hs. vermutlich im Wallis er- 
worben. 
Lit. : G. ZWICK, Les proses, p. 23; H. HUSMANN, Zur Geschichte der Meßliturgie 
von Sitten und über ihren Zusammenhang mit den Liturgien von Einsiedeln, 
Lausanne und Genf, in : Archiv f.  Musikwiss. 37 (1965) 243-245 ; A. BRUCKNER, 
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Scriptoria XI, Taf. XXXI U. XXXII; J. STENZL, Repertorium der liturgischen 
Musikhandschriften der Diözesen Sitten, Lausanne und Genf, Band I: Diözese 
Sitten, Freiburg (Schweiz) 1972, p. 126-127 ; F. HUOT, L'Ordinaire de Sion. 
Etude sur sa transmission manuscrite, son cadre historique et sa liturgie (Spicile- 
gium Friburgense 18), Fribourg 1973, passim; J. LEISIBACH, in: A. BRUCKNER, 
Scriptoria XIII, p. 59-60; Taf. XXXI. 
L 573 
OFFICIUM CAPITULI CISTERCIENSE 
ad usum monialium 
(La Fille-Dieu) 
1. (f. lr-78v) Martyrologium 
(Ir) 'Nono kalelzdas Januarii' Vigilia natalis domini. Apud Antiochiaw' ... 
(78v) 'Decimo kalelzdas Januarii' APud Nicomediam ... ad cuius tumbam 
miracula creberrime $unt. Et aliorum plu~imorum etc. 
Zu bemerken: Martyrologium des Usuard (PL 123, 601-992; 124,9-860; 
J. DUBOIS, Le martyrologe d'usuard. Texte et commentaire= Subsidia hagio- 
graphica 40, 1965), das auch für die Zisterzienser maßgebend ist Vor den 
Tagesabschnitten und am Rand Buchstaben und Zahlen zur Bestimmung 
des Mondalters etc. Es finden sich im Haupttext die spätmittelalterlichen 
Zusätze und die typischen Zisterzienserfeste, so etwa (Zr) 29. Dez. Thome 
wart.; (4v) 10. Jan. Willermi epi. et conf.; (26r) 29. April Roberti abbatis; 
Petri murt.; (28r) 8. Mai Petri epi. et conf.; (48r) 5. Aug. Dominici conf.; 
(51v) 20. Aug. Bernardi primi Clarevallensis abbatis; (534 25. Aug. Ludo- 
vici regis et conf,; (62r) 4. Okt. Francisci conf.; (714 20. Nov. Commemoracio 
omnium fratrum et familiarium defunctorum ordinis n0stl.i ... Item comme- 
moracio patrum nostrorum, matrum, fratrum acque sororu,m et omnium puren- 
tum acque benefactorum nostrorum et monachorum Molimensium et Clunia- 
censium et Carthusiensiwm et canonicor~m Premonstratensium et omnium 
quorum no+nina in pesenti Pagina continentur. Zu diesem Eintrag und zum 
Heiligenkalender der Zisterzienser cf . M. B. BACKAERT, L'dvolution du calen- 
drier cistercien. - Nachträge des 16.117. Jhs.: (4v) 10. Jan. Commemratio 
omgzium episcoporum abbat- atque abbatissarum defunctorm ordinis nostri; 
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Zu bemerken: Grundstock des Nekrologs geschrieben von Uldry Chabordat 
(1455). Spätere Einträge von verschiedenen Händen des 15.-17. Jhs. (110r) 
zum 17. Febr. von anderer Hand des 15. Jhs.: Domp Uldry Chabordat 
cha$pellain de la  venerable clergie de Roumont lyquel haz servir notre Seigneur 
ceans Par lespace de X X X  ans a donne pour le remede de Same et de sa bonne 
entencion IIIIXX I X  lib. 
125 B1. aus mittelstarkem, weißem, etwas beschmutztem Pergament. Gleich- 
mäßiger roter Schnitt. Zahlreiche Blätter sind bis auf Spiegelgröße beschnitten, 
vor allem im Nekrolog f .  109-125. Format 280 X 200 mm. 16 Lagen: 13 IV, 11, 
2 IV. Am Schluß der Lagen Reklamanten. Keine alte Foliierung sichtbar. 
Moderne Tintenfoliierung 1-125. 
Spätgot. Textur von einer Hand (Uldry Chabordat, cf. f .  107r und 110r) auf 
27 Langzeilen. Tintenliniierung a//b. Keine Zirkelstiche sichtbar. Spiegel 205- 
210 X 135-145 mm. Braune Tinte. Satzmajuskeln gelb oder grün angetuscht. 
Uberschriften rubriziert. Im Martyrolog die Kalenderbuchstaben rot, blau, 
grün und dunkelblau. Zweizeilige rote und blaue Lombarden ohne Fleuron. 
Moderner Pappeinband (19. Jh.) mit je 2 Vorsatzblättern. Deckel mit grünem 
Papier überzogen. Rücken aus weißem Leder mit Goldverzierung und RA FLIA 
DEI MARTYROLOGIUM, REGULA, NECROLOGIUM. 
Lit. : A. BRUCKNER, Scriptoria XI, p. 26, mit weiterer Literatur. 
LIBER HORARUM 
ad usum Lausannensem 
15. Jh. 
1. (f. Ir-VIV) K a l e n  dar (Lausanne), Januar - Dezember 
Zu bemerken: (Ir) Jan. 13 rubr. Hylarii; Jan. 15 Sulpicii; Jan. 23 Benardi 
(!) colzf. pont., Jan. 30 (!) Radegundis virg.; Jan. 31 Bude virg.; (Iv) Febr. 1 
Brigide virg.; Febr. 6 Amandi  Vedasti; Febr. 9 A$$ollonie virg.; (IIr) 
März 1 Albini  conf. pont.; März 17 Gertrudis virg.; März 31 Fabine; (11") 
April 8 Macharii; April 29 Quornii (?); (111') Mai 1 Sigismundi  mart.; 
Mai 8 Victoris mart.; Mai 11 Gengulphi mart.; Mai 23 Desiderii epi. mart.; 
(111~) Juni 4 Gzlerini epi.; Juni 6 Claudii abb.; Juni 8 Medardi; Juni 25 
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rubr. B. Eligii; (IVr) Juli 7 rubr. Dedicacio ecclesie V i s .  (= Bisuntinensis?) ; 
Juli 9 Offrein; Juli 17 Alexi  conf.; Juli 19 Marguerete virg.; (V') Sept. 1 
Egidii abb. Verene virg.; Sept 2 Ius t i  epi. conf.; Sept. 7 Grati conf.; Sept. 25 
Cleophe mart.; Sept. 30 Victoris Urs i  mart.; (VV) Okt. 15 Baseli abb.; Okt.20 
Caprasii m a ~ t . ;  rubr. Dedicacio ecclesie Lausannensis; Okt. 26 Amandi ;  
(VIr) Nov. 3 Primin i  conf.; Nov. 6 Prothasii conj.; Nov. 19 Elisabeth; (VIV) 
Dez. 17 Lazarii quem suscitavit dominus. 
2. (f. lr-3v) P a rvus  0 r do  de Cru C e , cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures 
I ,  P. XXVI 
(Ir) ' Incipiunt  hore de sancta cruce' Domine labia mea aperies ... (3r) 'Recom- 
mendatio' Has  horas canonicas cum devocione ... consors s i m  corone. (RH 
7680) ; (3v) ... perducat nos ad gaudia paradisi. Amen.  
3. (f. 4 r - 6 ~ )  Pa rvae  Horae  de S. Sp i r i t u ,  cf. V. LEROQUAIS, Livres 
d'heures I, p. x x v ~  
(4r) ' Incipiunt  hore de sancto spiritu' Domine labia anea aperies ... (6v) H a s  
horas canonicas cum devocione ... i n  celi regione. Amen.  (RH 7681). 
4. (f. 6v-9v) Obsecro t e  
(6v) 'Oracio de beata Maria virgine' Obsecro te domina sancta Maria mater 
dei, pietate plenissima ... in famulo tuo impetres ... (9v) mater dei [et] miseri- 
cordie. Amen.  (A. WILMART, Auteurs spirituels, p. 526; cf. V. LEROQUAIS, 
Livres d'heures I, p. x x ~ v ;  11, p. 346-347). 
5. (f. 9v) Von der Hand W. Techtermanns Oratio ad beatam virginem Mariam 
pro bono fine impetrando. 0 domina mea dulcissima, visceribus misericordie 
plena ... jilii tui ,  servis et amicis. Amen.  
6. (f. l0r-15vj Missa de  B.M.V. 
(10r) ' Incipi t  confessio ante missam beate Marie' Introibo ad altare dei ... 
( l l r)  ['Introitus'] Salve sancta parens ... (14v) 'Secundum Iohannem' In 
principio erat verbum ... (15v) Plenum gracie et veritatis. Deo gracias (Ioh. 1, 
1-14). 
7. (f. 16r-47r) Officium P a r v u m  B. M.V. secundum usum Romanum, cf. 
V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. XXXVIII 
(16r) ' Incipiunt  hore de beate (!) Marie virginis' Domine labia mea aperies ... 
Venite exultemus . . . (PS. 94) ; (17v) ' Ymnus '  Quem terra $ontus ethera colunt . . . 
(RH 16347; AH 50 Nr. 72) ; (21r) 'Lectio prima' I n  omnibus requiem quesivi, 
et in hereditate domini  morabor ... (Lect. 1-111 = Sirach 24, 11-20); 'Resp.' 
Sancta et immaculata ... (24r) ' A d  Laudes'; (32v) ' A d  Primam';  (44v) [ 'Ad 
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Completorium']; (47r) 'Oracio' Omnipotens sempiterne deus qui gloriose vir- 
ginis et matris ... et a morte perpetua liberemur. Per dominum nostrum. 
Zu bemerken: Die Matutin enthält nur eine Psalmgruppe und nur drei 
Lesungen wie L 338 und L 369. 
8. (f. 47v-18~) Prosen (Von anderer Hand) 
(47v) Surgit Christus cum tropheo, iam ex agno fnctus leo ...I Magdalenam 
consumebat ... (RH 19918; AH 54 Nr. 230); (48v) Victime pascnli laudes 
immolant (!) Christiani ... (RH 21505; AH 54 Nr. 7). 
9. (f. 49r-58r) Sieben Bußpsalmen 
(49r) 'Incipiunt septem psalmi pe~zitentiales' Domine ne in furore tuo arguas 
me ... PS. 6. 31. 37. 50. 101. 129. 142. (Cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, 
p. xx;  F. STEGM~LLER, RB I, Nr. 21e). 
10. (f. 58r-61v) L i t ane i  
(58r) 'Letania' Kyrieleison. Christeleison ... 
Zu bemerken : (60r) Sancte Ludovice. Sancta Gheertrudis. 
11. (f. 62r-73v) Officium Defunctorum 
(62r) 'Incipiztnt vigilie defitnctorum. Ant.' Placebo. ['PS.'] Dilexi quoniarn 
exaudiet dominus ... (73v) '[Ad Laudes ..I oracio' Anime omnium jidelium 
defunctorum Per misericordiam dei  requiescant in Pace. Amen. 
Zu bemerken: Matutin nur mit einem Nokturn und drei Lesungen nach dem 
Usus Romanus. 
12. (f. 74rlv) Prosen und  Gebete (Andere Hände) 
(74r) Veni sancte spiritus et emitte celitus ... (RH 21242; AH 54 Nr. 153); 
(74v) Miserere mei domiae et exaudi oracionem meam ... (10 Miserere = Aus- 
züge aus den Psalmen, cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. 186) ; Deus 
qui contritorum non despicis gemitum ... tuae graciae refferamus. Per Christum 
deum. (Cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. 48; 11, p. 40); Gaude jlore 
virginali, que (?) honore speciali ... nur erste Strophe, bricht ab (RH 6808- 
6810; AH 31 Nr. 189). 
(I. 75-86) 12 eingefügte Papierblätter: (75-85r) leer. (85v-86v) Index von 
der Hand Techtermanns: Index psalmorum, hymnorum, canticorum et ora- 
tionum. 
81 BI. (+ 12 Papierbl. + 1 vord. Spiegelbl. + 1 vord. Vorsatzbl. aus Papier) 
aus mittelstarkem, gut geglättetem, leicht gelblichem, etwas beschmutztem 
Pergament. Keine Risse oder Löcher. Gleichmäßiger Schnitt (Gold). Format 
140 x 100 mm. 13 Lagen: 111, (4 + 5), 111, 3 IV, V, IV, 111, IV, 11, (4 + 3) 
Papier, (4 + 1) Papier. Keine Kustoden oder Reklamanten. Foliierung: I-V1 
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(Kalendar), dann arab. Foliierung mit roter Tinte von Techtermann 1-81, fort- 
gesetzt modern mit Bleistift 82-86. f. 38 ist zweimal gezählt. 
Gepflegte, sorgfältige kalligraphische gotische Textur von einer Hand des 
15. Jhs. f. 47v-48v und 74rv von anderen Händen. f. 9v und gelegentliche Text- 
korrekturen von Techtermanns Hand. Text auf 18 Langzeilen. Liniierung a//b 
mit Tinte. Spiegel 84 X 57 mm. Braune Tinte. Uberschnften und Rubriken ru- 
briziert. Satzmajuskeln rot gestrichelt. Kleine ein- bis zweizeilige Initialen in 
Blau mit rotem Filigran oder Gold mit schwarzem Filigran. Bei Textanfängen 
fünfzeilige Initialen in Gold mit Blau und Violett mit Rankenmotiven. 6 halb- 
seitige Miniaturen in Goldrahmen mit Rundbogen und reichen ganzseitigen 
Bordüren (div. Blumen und Blätter in Rot, Blau, Grün und Goldpollen) : (Ir) 
Kreuzigung mit Maria und Johannes, (4r) Aussendung des H1. Geistes, (10r) 
Madonna mit Kind und Engel, (16r) Verkündigung. (49r) Christus auf den 
Wolken thronend, (62r) Katafalk mit Totenoffizianten. 
Einband aus zwei Holzdeckeln (152 X 105 mm), mit braunem gepreßtem 
Leder überzogen (16. Jh.). Zwei Schließen führen von der Vorderkante des RD 
zur Vorderkante des VD. 5 Bünde und hanfgeflochtenes Kapital. Hinterer 
Spiegel aus weißem Leinen. 
Zur Provenienz: Obwohl in den Offizien nichts darauf hinweist, aufgrund 
des Kalendars aus der Diözese Lausanne, wohl Lausanne selbst. 
Resitzervermerke: Spiegelbl. A Su rn... (Rasur) Techterman. f .  I r  Wilhelmus 
Techterman Archigrammateus Frybzcrgensis me e sordibus Hugonoticis redemp- 
tzcm, nova dein veste condecoratum in  pristinum usum restitzcit. Anno reparatae 
salutis hzcmanae MDXXCIX (1589). Zu W. Techtermann cf. HBLS 6 (1931) 
646; T. de RAEMY, Le Chancelier Techtermann, Fribourg 1914. 
Lit.: Fribourg, Expositions 1957, p. 93 Nr. 305. 
L 895 
MISSALE SPECIALE LAUSANNENSE 
15. Jh. 
1. (f. lr-13v) Ordo e t  Canon Missae 
(Ir) 'Seqzcitur prefacio' Per omnia sec. sec. Amen ... (lr-7r) Praefationen; 
(7v) Pater noster ... (8r) 'Ad amittum ( !)' Poae domine galeam ... (8v) 'Decm 
ascefidit ad altare' I.iltroibo ... (13v) Placeat tibi ... Qui. 
Zu bemerken: Nach f. 9 fehlt 1 B1. mit dem Beginn des Kanons. 
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2. (f. 14r-94v) Missae de Dominicis per annum 
(14r) 'Dominica prima in Adventu domini [introitus]' Ad te levavi animam 
meam ... (94v) 'Dominica XXV post  oct. Pent.] ... postcomm.' Anime vzostre 
qaes. omni*. deus ... Per. 
Zu bemerken: Annähernd vollständige Reihe der Sonntagsmessen: 4 Ad- 
ventssonntage; Dom. V et V1 = Sonntag in der Oct. von Epiphanie und 
1. Sonnt. nach Oct.; 2. Sonnt. nach Oct. fehlt; 3. und 4. Sonnt. nach Oct. 
von Epiphanie ; Vorfasten- und Fastensonntage; Pacsionssonnt., Palmsonnt., 
Ostersonnt.; Schluß von Ostern und Dom. in Albis fehlt, weil nach f. 45 
2 B1. fehlen; 4 Sonntage und Oct. von Ostern; Sonntage nach Pfingsten. 
Die vorhandenen Texte stimmen mit dem Liber Ordinarius von NeuchAtel 
(Neuchgtel, Bibl. mun., Cod. 4828) überein. mit folgenden Abweichungen: 
(23r) '[Dom. I V  post oct. EPiph.1 super populum' Conserva po$ulunz tuum ... 
'Alia' Celestibus dne. pasci ... (35v) '[Dom. I V  i4 X L ]  sqber populum' Deus 
qui in deserti regione ... (37r) 'Dominica in Ramis $almarum' nur Meß- 
formular, Evang. 'Sec. Math.' Cum a~~ropinqaasse t  ... = Evang. zur Palm- 
weihe statt Passion; (51v) [ ' In  Ascensiolze domini]' 2. Allel. V i r i  Galilei ... 
(53r) ['Dom. Post Ascens.'] einziges Allel. Dominus i% Synay ... An Ostern 
und Pfingsten sind alle Gradualteile notiert; am 1. Adventssonnt., an 
Ostern und Pfingsten werden Prosen aufgeführt. Das Repertoire der Nach- 
pfingst-Alleluia-Verse entspricht dem Lausanner Brauch, nur ist die Reihen- 
folge vom 15. Sonntag an merklich gestört. 
3. (f. 95r-121v) Officium de Nat iv i ta te  domini 
a)  (95r) ' [ I n  Nat. domini ad Matztt.] invit.' Clcristecs natus ... (112v) rRes@. 
IX'] ... ' Vs' In princi$io ... gracia et veritate. 
Zu bemerken : Officium wie P. LADNER, Ordinarius NeuchAtel, Nr. 104 sqq. ; 
am Schluß des ersten Nokturn zum 3. Resp. Descendit ... die Verbetae zu 
den Fabrice mundi-Melismen (101r) Fanailiam custodi ... ( R H  5960; VILLE- 
TARD, P. 90. 135), (101~) Facinora nostra relaxari ... @H 5940; VILLETARD, 
p. 90. 135) und (102v) Fac deus munda cor$ora ... (RH 26442; VILLETARD, 
p. 90. 135) ; irn zweiten Nokturn zum 3. Resp. Gaude Maria ... die Verbeta 
(107r) Inviolata ... (RH 9094; VILLETARD, P. 119.179) ; im dritten Nokturn 
zum 2. Resp. Sancta et immaczclata ... der Vers (110v) Beata es virgo ... 
(RH 2330) ; Antiphonarteiie notiert. 
b) (113r) 'Missa in aurora Nativitatis' mit 2 Lesungen und Prosa Virgo 
gaude speciosa ... (RH 21791; AH 10 Nr. 86); Gradualteiie notiert. 
C )  (114v) ' A d  magnam Missam' mit 2 Lesungen und Prosa. Gradualteile 
notiert. (1214 '[Oratio] super populum' Concede ques. mnip. deus ... 
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4. (f. 121v-174v) Missae fest ivae 
a) (121~) ' I n  Circoncisione domini Missa' mit Prosa; 'Postcomm.' Hec nos 
conamunio ... 
b) (123v) ' I n  E$yphania domini Missa' mit Prosa; Gradualteile notiert. 
C) (129v) 'Missa .ilt PurZJcatione s. Marie' mit Kerzenweihe und Prosa; 
(132~) 'Off.' Offerentur regi ... 
d )  (133r) 'Feria I I I I  i n  cafi'te ieiunii' Aschenweihe und Messe. 
e) (135) ' I n  Annuntiatione b. Marie' Messe mit 2 Lesungen, beide radiert; 
'Oratio' Da qzces. omnip. deus ... Anschließend an Messe Prosa. 
f )  (137v) [ In  Parasceve] ; Passion mit rubrizierten Passionsbuchstaben 
C, .E, s. 
g) (148r) ' [ I n  Cena domini] ad Vesperas'. 
12) (150v) ' [ I n  Parasceve] ad Vesperas'. 
i) (152r) Tractus zu den Lesungen von Parasceve, notiert. 
k) (157r) [In Parasceve ad crucem adoramiam] notiert. 
I )  (160v) 'Missa i n  Rogationibus'. 
m) (161v) ' I n  Ascensione domini Missa' mit Prosa. 
n )  (164r) 'Ivz Dedicatione ecclesie Missa' mit Prosa; Gradualteile notiert. 
o) (168r) 'De sancta EzckaristM Missa' mit Prosa; Gradualteile notiert. 
Zu bemerken: Meßfomulare entsprechend dem Liber Ordinarius von Neu- 
chstel (Neuchiitel, Bibl. mun., Cod. 4828) ; Abweichungen sind speziell ver- 
merkt. 
5. (f. 175r-192v) Ex  Breviario 
U )  [ I n  Nativitate domini] (175r) 'Genealogia' notiert; (178r) 'Missa in galLi 
cantu' (nur Incipit) ; ' I n  Laudibzcs' notiert; (180r-1871-1 Psalmen für Matutin 
und Laudes. Nach f. 180 fehlt 1 B1. 
b) (187r) 'Irt die Dedicationis ad [secundas] Vesperas' notiert; (190r) Alleluia. 
'Vs' Vox exultationis ... (190~) 'Prosa' 0 felix aula ... (cf. G. ZWICK, Les 
proses, p. 33 n. 9). 
6. (f. 193r-211v) Missae fest ivae 
U )  (193r) 'Missa de sancta Maria Magdalena' mit Prosa; Gradualteile notiert. 
b) (199r) ' I n  Absumtione (!) beute Marie Missa' mit Prosa; Gradualteile 
notiert; (200r) 'Lect. libri Sapiencie' Ego quasi vitis ... (Sirach 24,23). 
C) (205v) ' I n  Nativitate sarccte Marie [Missa]'. 'Resp.' Sfiecie tua ... 'Off.' 
Offerentur regi ... 
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d )  (206v) ' In festo O m i u m  sanctorwn Missa' mit Prosa; Gradualteile notiert. 
Zu bemerken: Texte wie Neuchatel. 
7. (f. 211v-224v) Missae de Comrnuni e t  votivae 
(211v) 'Missa de afiostolis'; (217~) 'De Sancta Maria Missa', Gradualteile 
notiert; (221v) 'Missa de s. Cruce', Gradualteile notiert. Nach f. 224 fehlt 
ein Quaternio. 
8. (f. 225r-230r) ' I n  solZem$nitate s. Marie Magdalene ad Vesp. ant.' Reczlm- 
bente Iesu ... 'Oratio' Largire nobis ques. ... Per. (Nur Vesper). Antiphonar- 
teile notiert. 
9. (f. 230rlv) 'In agenda omnium jZelium Def~nctoram ad Vesp. ant.' Pla- 
cebo ... 'PS.' Dilexi ... Placebo domi.no in regione vivorum. Ezcouae.// Schluß 
unvollständig. 
Auf dem Vorsatzbl. AV Index von rubrizierter Hand. Im ganzen Codex auf 
Rasuren und am Rand nachgetragene Gradual- und Antiphonarteile von 
einer Hand um 1600. 
230 BI. (+ 2 Spiegelbl. + 2 Vorsatzbl.) aus kräftigem, teils sprödem, etwas 
beschmutztem Pergament. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Vereinzelt verschlaufte 
Pergamentsignakel. Format 315 X 230 mm. 31 erhaltene Lagen: IV. (3 + 4), 
3 IV, (4 + 2).  5 IV, (4 + 5). 2 IV, I, 7 IV, 111, (4 + 3). IV, (1 + 2), 4 IV, (4 + 2). 
Reklamanten nur vereinzelt vorhanden. Lagenzählung a, b, C etc., mehrfach 
neu beginnend, und lageninterne Blattzählung recto unten rechts. Alte rubri- 
zierte Foliierung recto oben rechts, beginnend f. 14, I-CCXXXI, fehlerhaft. 
Modeme Bleistiftfoliierung ohne Berücksichtigung der alten 1-230. Fehlende 
Blätter: nach f. 9 1 Bl., nach f. 45 2 BI., nach f .  180 1 Bl., nach f. 224 8 BI. 
Spätgotische Textur, vermutlich von einer Hand, auf 23 Langzeilen. Tinten- 
liniierung a//b. Keine Zirkellöcher sichtbar. Spiegel 200 X 155 mm. Gradual- 
und Antiphonarteile mit Quadratnotation auf 4 roten Linien (6 Corpora pro 
Seite). Schwarze Tinte. Rubriken und tfberschriften rubriziert. Satzmajuskeln 
und federstrichverzierte Cadellen (vereinzelt Profilmasken) gelb angetuscht. 
Rote und blaue Lombarden ohne Fleuron. Fleuroninitiale f .  14r. Zahlreiche 
Stellen des Codex wurden im 16.117. Jh. radiert und mit notierten Gradual- und 
Antiphonartexten überschrieben. - Ehemals Holzdeckeleinband, zerstört. Rest 
vom RD und beide Spiegelbl. erhalten. 3 Bünde und ledergeflochtenes Kapital. 
Besitzervermerke und Notizen : 
Vorsatzbl. Ar (15. Jh.) Secuntur qui receperunt indulgenciam sti. Spiritus et 
Christo (?) :  Johannes Mossie ( 7 )  cum tota familia. Item Aymo Isellet cum tota 
familia. (16.117. Jh.) Hic liber spectat ad ecclesiam S. Francisci Nigraeaquae. 
Vorsatzbl. AV (16.117. Jh.) Reverendus presbiter dominus Claudius Bussardus 
dono dedit hunc Zibrum ecclesiae divi Francisci Nigraquensi in perfietuam sui 
memoriam et in parvochos amorem singularem. Zu Cl. Bussardus cf. A. DELLION, 
Dictionnaire historique et statistique VI, Fribourg 1888, p. 559; IX, p. 222. - 
f. 162r auf radiertem Text (17. Jh.) Est communitatis Nigrquensis. Ce livre est 
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a la parroche de Nereuve donne Par venerable et reverend seigneur dowp Claude 
Bussard pour lore cure de Nereuve Anno 7613 12 Septembris. Nachsatzbl. Frag- 
ment einer Urkunde, verblichen mit vollständigem Textverlust. 
Zur Provenienz: Geschrieben für einen Pfarrer oder eine Altarstiftung der 
Diözese Lausanne, vermutlich im Raume Gruyhres. Kam 1612 an die Pfarrei 
Neirivue. 
Lit. : G. ZWICK, Les proses, p. 21-22. 
L 896 
ANTIPHONARIUM SPECIALE LAUSANNENSE 
15. Jh. 
1. (f. lr-38v) Temporale (Hauptfeste) 
Anfang unvollständig. f .  1-10 stark beschädigt, mit Textverlusten. (Ir) 
['Sancti Stephani protomartiris ad Ves*. loco h y m n i  Prosa' C u m  hoc audisset ... 
Sed stat fortiter patiens m]/ /art ir  et orans// [ N e  his  Christe noxam statuas]// 
sed i a m  accipe an imam ... ( R H  4073; AH 53 Nr. 220); ' A d  Magn.  ant.' 
[Eicienllltes e u m  extra civitatem ... (38v) ' [De  Corpore Christi] ad Magn.  ant.' 
0 sacrum convivium ... nobis pignus datur alleluya. 
Zu bemerken : Es werden nur einige Hauptfeste aufgeführt, und von diesen 
teilweise nur die Texte für die Vespern, so die drei Heiligenfeste der Weih- 
nachtswoche, dann vollständige Offizien für Circumcisio, Epiphanie, Palm- 
sonntag (nur Vespern), Karsamstag, Pascha, Feria I1 und Quasimodo (nur 
Vespern), Ascensio, Pfingsten, Corpus Christi. Die vorhandenen Texte stim- 
men ausnahmslos mit dem Lausanner Brevier (cf. P. LADNER, Ordinarius 
Neuchatel) überein. Insbesondere ist auffallend, daß die Verwendung von 
Prosen dem Gebrauch der Lausanner Liturgie entspricht (cf. G. ZWICK, Les 
proses, p. 30 sqq.). 
2. (f. 38v-92v) Sanctora le  (Hauptfeste) 
(38v) ' In vigilin Visitationis b. Marie nd Vesperas ant.' In splendoribus sanc- 
torum ... (92r/v) ' [ In  Dedicatione ecclesie] ad Magn. [alzt.]' Zachee festinans 
descende ... salus a deo facta est. alleluya. 
Zu bemerken: Es werden folgende vollständigen Offizien aufgeführt: (38v) 
Visit. B. M.V., (45r) Assumptio B. M.V., (51r) Nativitas B. M.V., (57r) 
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Mauricii sociorumque eius, (65r) Omnium Sanctorum, (71r) In die comme- 
morationis defunctorum mit Responsorienreihe wie in den Lausanner Bre- 
vieren, (76v) De Conceptione B.M.V. mit Reimofficium 'ad Vesp. [ant.]' 
Gaude mater ecclesia ... ( R H  6857; AH 5 Nr. 12), nur die beiden Vespern, 
(79r) Purificatio B. M.V , (83r) Annuntiatio B. M.V. (nur die beiden Vespern), 
(85v) In Dedicatione templi. Sämtliche Offizien stimmen mit der Lausanner 
Liturgie überein. 
3. (f. 92v-123r) Vesperale (meist nur das Resp. breve und die Magnificat- 
Antiphon, teilweise auch die Psalm-Antiphone) 
U )  (92v-103r) De Tempore  
( 9 2 ~ )  '[Dominica ad Vesp.] ant.' Sede a dextris ... (93r) '[Ad Magn.] antiphone 
dominicarum tocius anni. [Dominica infra oct. Epiphanie] ad Magn. Cant.]' 
Puer Iesus $roficiebat ... (103r) 'Dominica XXVa [post oct. Pent. ad Magn. 
ant.] Illi ergo homines ... venturus est in mundum. 
b) (103v-123r) De Sanc  t i s  
(103v) 'Incipit proprium officium sanctorum. [Fabiani et Sebastiani murt.] 
ad Vesp. [Resp.]' Elegit dominus virum ... (123r) ' I n  natali virginum ... ad 
Magn. ant.' Prudentes virgines acceperunt ... 
Zu bemerken: Es werden die Vespern von folgenden Heiligenfesten auf- 
geführt: Fabiani et Sebastiani, Agnetis, Vincentii, Agnetis secundo, Gre- 
gorii pape, De martiribus temp. paschali, Marci evang., Philippi et Iacobi, 
Invent. s. crucis, Translatio s. Nicolai, Ioh. Bapt., Petri et Pauli, Marie 
Magd., Laurentii, Decollatio s. Ioh. Bapt., Michaelis arch., Martini, Kathe- 
rine virg., Andree apost., Nicolai epi., (115r-123r) Commune Sanctorum. 
4. (f. 123r-124v) K yriale  , unvollständig 
(123r) ' In  magnis festis' Cunctipotens genitor deus ... (Kyrie-Tropus, AH 47 
Nr. 4) ; (124r) Gloria in excelsis . . . (124v) Sanctzls . . . Agnus dei .. . Agnus dei 
quill Codex bricht ab. 
125 B1. aus mittelstarkem, etwas rauhem, nicht besonders gepflegtem, weiß- 
gelblichem Pergament. Format 350 X 250 mm. Signakel aus durchgezogenen 
Pergamentstreifen. f .  1-10 sind z. T. erheblich beschädigt und beim Neuein- 
binden mit Papier geflickt worden. 17 Lagen: 2 IV, V, IV, (IV-I), IV, (3 + 4), 
IV, 11, V, 11, (5 + 4), I, 4 IV. Die Lagen tragen am Schluß Kustoden a, b, C etc. ; 
davon sind noch sichtbar C-f, h, i, n-q. Die beiden ersten Lagen (a, b) fehlen. 
Keine alte Foliierung. Moderne Bleistiftfoliierung von ZWICK 1-124, 13 bis. 
Gepflegte spätgot. Textur von einer Hand gegen 1500. Text auf 10 Text- 
Noten-Corpora (Langzeilen). Quadratnotation auf 4 roten Linien. Seitliche 
Spiegelbegrenzung a//b mit roter Tinte. Spiegel Ca. 250 X 185 mm. Schwarze 
Tinte. Rubriken rubriziert. Cadellen mit Tintenverzierungen und Profilmasken, 
gelb koloriert. Einzeilige rote und blaue Lombarden, ohne Filigran. 
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Einband des 20. Jhs. aus Pappdeckeln mit schwarzem Halbleder und mar- 
moriertem Papier. 
Zur Provenienz: Gemäß dem liturgischen Befund sicherlich aus der Diözese 
Lausanne; nicht, wie Zwick vermutet, aus St-Maurice, wohl aber wahrschein- 
lich aus einer Kirche mit Mauritius-Patrocinium, da diesem Heiligen als einzigem 
neben den zahlreichen Muttergottesfesten ein volles Officium gewidmet ist 
(f. 57r). Zur Verbreitung des Mauritius-Kultes in der Diözese Lausanne cf. 
M. BENZERATH, Die Kirchenpatrone der alten Diözese Lausanne im Mittelalter, 
Freiburg/Schweiz 1914. Ich halte die Herkunft aus Freiburg nicht für aus- 
geschlossen, da der Mauntiuskult in der ganzen Diözese sehr verbreitet war, 
die Translatio s. Nicolai hingegen nicht überall gefeiert wurde. 
Lit.: G. ZWICK, Les proses, p. 23. 
L 1124 
LIBER HORARUM LAUSANNENSIS 
(Freiburg) 
1. (f. Ir-llv) Sieben Bußpsalmen 
Anfang unvollständig. (Ir) (PS. 37,23) [Intende in]// adiutorium m e u m  
domine deus salutis mee. (PS. 50) Miserere m e i  deus secundum magnam miseri- 
cordiam ... PS. [6. 31. 37.1 50. 101. 129. 142 (Cf. V. LEROQUAIS, Livres 
d'heures I, p. xx; F. STEGM~LLER, RB I, Nr. 21e). 
2. (f. llv-19v) L i t ane i  
( l lv)  Kyrieleison. Christeleison . . . Keine auffallenden Anrufungen. An- 
schließend an die Litanei Gebete, darunter zu bemerken (18v) 'Oratio' 
Pietate tun  quesumus domine nostrorutn solve vincula peccatorum ... et reqzbiem 
eternam concede. Per Christum dominum nostrum. Amen  (Cf. V.  LEROQUAIS, 
Livres d'heures I, p. 46. 314; 11, p. 244). 
3. (f. 19v-23v) Missa de  B.M.V. 
(19v) ' M i s s a  de nostra domina ad devocionem. [Introitus]' Salve sancta 
9arens ... (23r/v) 'Oracio' (= Postcomm.) Sumpt i s  domine salzrtis nostre sub- 
sidiis . . . Per. 
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4. (f. 23v-33r) Französisches Re i mg e b e t 
(23v) ' A  nostre devote orison' Royne qui fustes mise et assise lassus au throne 
divin ... et sauves en la gloire perdurable. Amen. (Ed. in: Memorial de Fri- 
bourg 111, Fribourg 1856, p. 283-288; cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I,  
P. 190; 11, p. 239. 267). 
5. (f. 33r-36v) 'Passio domini Iesu Christi secundum Iohannem .' I .  i. t. 
Apprelzendit Pylatus Iesum et JEagellavit eum ... quia  erum um est testimonium 
eWs. (Kurzfassung, Ioh. 19); ( 3 5 ~ )  'Oratio' Deus qui manus tuas et pedes 
tuos et totum corpus tuum in ligno crucis posuisti ... et veram scienciam usque 
ad mortem, Iesu Christe salvntor mundi. Qui in trinitate perfecta vivis et regnas 
deus Per 0.s.s. Amen. (V. LEROQUAIS, Livres d'heures 1, p. XXIV). 
6. (f. 36v-42v) Diverse Gebete 
U )  (36v) 'Alia oratio devota' Domine Iesu Christe suscipiat me gratia tua ut 
non peream. Te adoro, te colo ... miserere mei domine deus meus. Amen. 
b) (38v) 'Clenodium hec trium colectarum misit Iohannes Papa XXIIUS 
regione Umgarie ( !) donavit CCC dierum indulgenciarum peccatorum morta- 
lium eas cum devocione lege~ztibus. Oratio' (39r) Deus qui pro redempcione 
mundi nasci et circmcidi voluisti ... quo perduxisti tecum crucijxum peni- 
tentem latronem. Qui vivis et regnas deus Per 0.s.s. Amen. (Cf. V .  LEROQUAIS, 
Livres d'heures I, p. 45. 51. 119. 153 etc.). 
C )  (40r) 'Alia oracio' Domine deus de deo, lztnzen de lumine qui hz~manum 
genus crucis patibulo ex precepto patris redimere dignatus es ... deffe~zde me 
famulum N. Qui vivis et regnas in unitate spiritus sancti deus Per o. s. s. Amen. 
d )  (41v) 'Quicumque hanc orationem infra missarum sollempnia dixerit, indul- 
gencias trium millium dierum peccatorum mortalium et XXt t  venalium appro- 
balzte lohanne consequitur. Oratio' Domine Iesu Christe precor Per Zncrimas 
quas effudisti quando Lazarum resuscitasti, Per lacrimas quas super Ierusalem 
emisisti ... preteritis presentibus et futuris. Amen. (Cf. V .  LEROQUAIS, Livres 
d'heures 11, p. 272). 
7. (f. 42v-47v) De S. Nicolao Prosa  
(42v) 'Ad sanctum Nycolaum' Gaude Pastor Mirrensium, acque gemma con- 
fessorum ... 0 gemma Friburgencium, acque protector eorum, custodi Per 
precem tuam, domum atqzte villam istam ... ut post carnis exilia, tecum simus 
in gloria. Amert. ( R H  6893; ed. in : Memorial de Fnbourg IV, Fribourg 1857, 
p. 50-52) ; (47v) 'Vs' Ora pro nobis beute Nycolae ... 'Oratio' Deus qui beatum 
Nycolaztm ... Per. 
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8. (f. 48r-541-1 Diverse Gebete  
U )  (48r) Iuste iudex Iesu Christe, regum rex et domine, qu i  c u m  patre regnas 
semper ... requiem dona eis dotnine ( R H  9910; cf. V. LEROQUAIS, Livres 
d'heures I, p. 155). 
b) (51r) ' A l i a  oratio' Iesu Christe defende m e  famulum t u u m  N .  omnia in illa 
hora terribili qualzdo anima mea de corpore separabitur ... cum jdelibus 
defunctis collocetur. Amen.  f. 52 herausgeschnitten. 
C )  (53r) Ave  domine Iesu Christe verbum patris, j l i u s  virginis, agnus dei, 
salus mundi  ... requies vera, vita fierhempnis. Amen.  (5 Strophen; R H  1778; 
cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. 31. 40. 83. 111 etc.). 
9. (f .  54r-57r) D e B. M.V 
U )  (54r) 'Gaudium beute Marie' Gaude virgo graciosa, verbum verbo concepisti. 
Gaude tellus .fructuosa ... (= oratio rhythmica de gaudiis B.M.V.; RH 7006; 
AH 29 Nr. 43). 
b) (55r) 'Oratio' Omnipotens sempiterne deus, qu i  gloriose virginis matris 
Marie  corpus et an imam ... a morte perpetua liberemur. Per. 
C )  (55v) 'Oratio de mostra domina' Sancta Maria mater domini  nostri Iesu 
Christi, in manus  j l i i  t u i  et tuas commando (!) hodie ... benedictio tzta sit 
super nos semper. Per. (Cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. 182. 356 ; 
11, P. 299). 
10. (f. 57r-59r) De t r i b u s  regibus suffragium 
(57r) ' D e  tribus regibus [oratio]' Rex  Caspur, rex Balthasar, rex Melchion, 
rogo ter vos $er singula nomina vestra ... omni  periculo corporis et anime 
mee. A m e n  (cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures 11, p. 135); (58v) 'Vs '  Reges 
Tharsis et insule ... 'Res*.' Reges Arabon ... 'Oratio' Deus qu i  unigenitum 
t u u m  gentibus stella duce revelasti . .. tue celsitudinis perducamur. Per Christum 
dominum nostrum. 
11. (f. 59r-65r) Diverse Gebete 
U )  (59r) 'Oracio devota' Tres  doulce humanite de Ihesus tout puissant,  joincte 
a la deyte ... donne rnoy saulve~lze.nt. Amen.  (=  Reimgebet). 
b) (60r) 'Subscriptuna orationem de sacramento eucaristie fecit Augustinus de 
qua legitur quod eadem die dictarn orutio~zem devote dixerit particeps erit 
omnium bonorzrm que fuerint i n  ecclesia dei, nec dyabolus nec malignus homo 
non  poterit aliquot malurn inferre. E t  s i  ea die dixerit eam contingat ipsurn 
mori non  damnabitur. Sequitur oratio' (61r) Salve sacramentum corporis 
domini  nostri Iesu Christi Per quod salvantur jdeles ... hoc magnum tue Pie- 
tatis sacramentum. Amen.  
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C )  (63v) 'Oracio de virgine Maria devotissima' Supplico te piissima virgo 
Maria u t  intercedas $ro m e  peccatore ... quem genuisti secundum carnem. Per 
Christum dominum nostrum. Amen.  
12. (f. 65r-76v) Evangel ienf ragmente ,  cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heu- 
res I, p. XXIII 
(65r) ' I n i c i u m  sancti evangelii sec. Iohannem' In principio erat verbum ... 
(Ioh. 1, 1-14); (67r) 'Vs'  Verbum caro factum est. 'Resp.' E t  habitavit in 
nobis. 'Oratio' Concede ques. omnipotens deus u t  nos unigeniti $1;; t u i  ... ser- 
vitzts tenet. Qui  vivis; (67v) 'Sec. Matheum' C u m  natus esset Ieszss in Bet- 
leem ... ( M t .  2, 1-12) ; (70v) 'Vs'  Reges Tharsis et insule ... 'Res?.' Reges 
Arabztm ... 'Oratio' Deus qui  unigenitum t u u m  gentibus stella duce revelasti ... 
(cf. f .  58v); (71r) 'Sec. Marcum' I. i. t .  Recumbentibus undecim apostolis ... 
(Marc. 16, 14-20); (73r) 'Vs '  Ascendens Christus .. 'Resp.' Captivam duxi t  .. 
'Oracio' Concede ques. omlzip. deus u t  qu i  unigenitum t u u m  redemptorem 
nostrum ... in celestibus habitemus. Per; (73v) 'Cestu-y ewangelie' Missus  'se 
doit dire le primier. Sec. Lucam' I .  i. t.  Missus est angeks  ... (Luc. 1, 26-38); 
(76r) 'Vs '  Ave  Maria ... 'Resp.' Beneuicta t u  ... 'Oratio' Deus qu i  de beute 
Marie virginis utero ... te intercessione adiuvemur. Per. 
13. (f. 76v-80v) De s. Cruce 
(76v) 'Salutacion a la  +' Croix e n  toy voy m o n  dieu pendu, et moult cruele- 
ment estendu ... de tres parfaicte voulente (cf. V .  LEROQUAIS, Livres d'heures 
11, p. 112. 267); (80r) 'Oratio' Deus quz sanctam crucem ascendisti ... et 
Ziberare digneris. Per. 
Daran: (80v) 'Coniuracio contra inimicos et latrones' Potestas dei patris sit 
mecum. Sa$ientia Jilii sit vobiscum. Virtus  spiritus sancti sit  inter m e  et vos. 
nomine patris et j'ilii et spiritus sancti. Amen.  Reklamante 'Secuntur'. 
f. 81 herausgerissen. 
14. (f. 82r-162r) Off icium pa rvum B. M. V. secundum usum Lausan- 
nensem 
(82r) Anfang fehlt. [ 'Ad Matutinas'] (PS. 94, 1) [Venite exultemus domino,]// 
iubilemus deo sal~ttari nostro ... (84r) ' Y m n u s '  Quem terra pontus eth,era 
colunt ... ( R H  16347; AH 50 Nr. 72); (103v) 'Lectio prima' 0 beata Mar ia  
quis digne tibi valeat ... (112r) [ ' In  Lazdibus'] Anfang (f. 111) fehlt; (126v) 
' A d  Primam';  (155rl ' A d  Complectoriz~m'; (162r) ... 'Oratio' Gratiam t u a m  
ques. domine. 
Zu bemerken: Antiphone und Psalmen für drei Nokturnen, jedoch nur drei 
Lesungen, cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heures I, p. XVIII. Die Texte ent- 
sprechen P. LADNER, Ordinarius Neuchatel, Nr. 1358 sqq. resp. 1330 sqq. 
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15. ( f .  162r-167r) P a r v u s  O r d o  d e  Cruce ,  cf. V. LEROQUAIS, Livres d'heu- 
res I, p. x x v ~  
(162r) 'Les  matines de Zn croix' Domine labia mea aperies ... ( 1 6 6 ~ )  H a s  horas 
canonicas cum devocione ... in mortis agone ( R H  7680). 
16. (f. 167r-209v) 0 f f i c i u m  D e f u n  C t o r u m  secundum usum Lausan- 
nensem 
(167r) ' P r o  de fwxt i s  ad Matutinas invit.' Circumdederunt m e  gemitus .. . . 
'PS.'  Venite exultemus. 'Ant.' Dirige. 'PS.'  Verba mea auribus ... (203r) ' In  
Laudibus'; (209v) 'Oratio' Deus venie largitor ... parentes, amicos et omnes 
benefac//[tores ...I Codex bricht unvollständig ab. 
Zu bemerken: Reihe der 9 Responsorien nach der Lausanner Liturgie. 
206 B1. (+ 2 Pergamentspiegelbl.) aus Papier mit nicht näher bestimmbarem 
Ochsenkopfwasserzeichen. Gleichmäßiger Schnitt. Format 105 X 70 mm. 27 La- 
gen: 6 I V ,  (3 +4) ,  3 IV, ( 3 + 4 ) ,  2 IV, ( 4 + 3 ) ,  8 IV, ( 3 + 4 ) ,  3 IV, I. Auf der 
Recto-Seite unten die Kustoden b-e, d-i, a-q und lageninterne Blattzählung 
I-VIII. Am Schluß der Lagen durchwegs gerahmte, teils mit Verzierungen und 
Fratzen versehene und gelb kolorierte Reklamanten. Als innere Verstärkung 
der einzelnen Lagen Falze aus unbeschriebenem Pergament. Bleistiftfoliierung 
von mir 1-210, wovon die mitgezählten Blätter 52, 81, 111, 180 fehlen. 
Gepflegte got. Buchkursive von einer Hand des späten 15. Jhs. Text auf 
12 Langzeilen. Liniierung mit Blei nach sichtbaren Zirkelstichen am äußeren 
Rande. Spiegel 55 X 32 mm. Braune Tinte. Rubriken rubriziert. Gelb kolorierte 
Satzmajuskeln. Einzeilige Versinitialen und zweizeilige Textinitialen rubriziert, 
ohne Verzierung. Reklamanten und Unterlängen hie und da mit federgezeich- 
neten und gelb kolorierten Fratzen verziert. 
Einband des 15. Jhs. aus 2 Holzdeckeln (110 X 70 mm), mit braunem, blind- 
gedrucktem Leder überzogen, vermutlich von Roletus Stoss im Franziskaner- 
kloster Freiburg, cf. A. HORODISCH, in: ZAK6 (1944) 207 sqq., wo die vorliegende 
Hs. nicht erwähnt wird. Die Raumaufteilung der beiden Deckel folgt dem 
Schema L mit Verwendung der Stempel Nr. 2,4,6,7. Leder am Rücken und an 
den Ecken beschädigt. Eine Schließe von der Vorderkante des VD zur Vorder- 
kante des RD. Drei Bünde und hanf- und garnumstochenes Kapital. 
Besitzervermerke: (f. 210r = Rest von leerem Blatt mit Federproben) von 
einer Hand um 1500 Ceste presente hore apertena ... J a n  Pacho ( ?) de Riaz. 
Spiegelbl. A: Pierre de Reynold de Pbrolles. Ce Manuscrit m'a btb donn.4 Par Mme 
la Marquise Marie de Maillardoz en 1866. 
Zur Provenienz: Die für Freiburg verfaßte St. Nikolaus-Prose (f. 42v) und 
der Einband sprechen für die Entstehung in Freiburg. 
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15. Jh. 
L 1125 
ANTIPHONARIUM BASILIENSE 
Pars aestiva 
(St-Ursanne ?) 
1. (f. lr-95r) P ropr ium de  Tempore 
(Ir) ['In vigilia Pasche ad Vesp.  ant.'] Alleluia ... ['Ad Magn.] ant.' Vespere 
autem sabbati ... (95r) '[Dominica XXV Post Trinitatis] ant.' Saciavit dominus 
quinque milia hominum de quinque panibus et duobus piscibus. 
Zu bemerken: (12r) nach Oktav von Ostern 'De lancea et clavis Christi ad 
Vesp.  ant.' In spleadore fulgurantis haste sue deus et homo ... mit Teilen aus 
dem Reimofficium ad Vesp. Resp. Surge sponsa ecclesia ... (AH 5 Nr. 7); 
(39v) ' I IZ  festo s. Trinitatis ad Vesp. [ant.]' Gloria tibi trinitas ... (=  Fest- 
officium RH 7287; R. JONSSON, Historia, p. 221 sqq.); (45v) 'De  Corpore 
Christi ad Vesp. ant.' Sacerdos in eternum Christus ... 1. Resp. Immolabit 
hedum ... 
2. (f. 95v-207r) P ropr ium d e  Sanc t i s  
(95v) ' I n  paschali tempore de pluribus martiribus ant.' Filie Ierusalem venite 
et videte ... (207r) ' [De s. Katherina] ant.' Ave virginum gema Katherina ... 
non deneges sz@ragia. 
Zu bemerken: (121v) ' I n  festo s. Marie Magdalene ad Vesp. super PS. ant.' 
Intendens porro. ' I n  evang. ant.' Suavissime universorum domine misericor- 
diarum ... (Sonderofficium) ; (176r) zwischen Gallus und Omnium Sanctorum 
' I n  Dedicatione ecclesie'; (192rj 'De s. Elizabeth' mit Reimofficium ' [ad Vesp.] 
ant.' Letare Germania claro felix ... (RH 10059; AH 25 Nr. 90); (202v) ' I n  
festo s. Katherine virg.' mit Reimofficium '[ad Magn.] ant.' Inclita sancte 
virginis ... (RH 21677; AH 26 Nr. 69). 
3. (f. 207r-209v) Nachträge 15. Jh. 
a )  (207rlv) Prozessionsprose für Claudius V. Besanqon Vallem mztndi t am  
profundi munda transit orbita ... (RH 21112). 
b) (207v) [Ant.] Magni$cet anima dominum quam sigillo signavit luminum ... 
C )  (207v) Verbeta Inviolata ... (RH 9094; VILLETARD, p. 119. 179). 
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d )  (208r-209v) 'Ystoria de s. Georgio' Laus et honor summo deo mart irum ... 
'Resp.' 0 Geori martir Christi qu i  coronam meruisti ... '[ad Magn.] ant.' 
Inclite martir Christi Geori ... (= Reimofficium, nicht in AH). 
e) (209v) Iesu  Christe auctor vite qu i  in tuo sanguine ... (RH 9469; AH 51 
Nr. 174). 
f )  (209v) Lucis creator o$time ... (RH 10691 ; AH 51 Nr. 34). 
4. (f. 210r-289v) Nachtrag 16. Jh. : Festof fizien 
a )  (210r) 'Hystoria X mi l ium martirum. Irc primis Vesperis super PS. ant.' 
Letare felix hodie prerogative ... (= Reimofficium R H  10055; AH 5 Nr. 29, 
mit Quellen vornehmlich aus Basel). 
b) (219v) 'Officium novum Visitacionis Marie  ad Vesp.  ant.' In splendoribus 
sanctorzrm ... (=  Sonderofficium, ed. in: Monumenta conciliorum generalium 
seculi decimi quinti. Concilium Basiliense. Scriptorum t.  I11 [Wien 1886 sqq.], 
Basel 1932, p. 1308 sqq.). 
C )  (229r) 'In festo sarccti Heinrici Imperatoris ad Vesp.  ant.' Festa pii impera- 
toris Heinrici tota devocione ... 
Zu bemerken: (233rlv) Resp. I a m  sacri principis fama ... ursprünglich fun- 
dantur ecclesie, et Marsifiolis in su i  restauracione gloriatur. Marsipolis ist 
radiert und in Basilea umkorrigiert. 
d )  (237r) 'De  s. Augustino ad Vesp.  super 9 s .  ant.' Letare mater nostra Ieru- 
salem ... (=  Officium rhythmicum ; P.-M. LAFRASSE, Liturgie de Geneve, 
P. 422 sqq.). 
e) (247r) ' In festo s. Kunnegundis ad Vesp .  super omnia Laudate ant.' Lauda- 
bile nomen domini  qu i  Kunegundi virgini ... (= Reimofficium R H  10226; 
AH 26 Nr. 77). 
f )  (255r) ' In festo X I  mi l ium virginum ad Vesp.  ant.' Gaudeat ecclesia quam 
tot natalicia ... (= Reimofficium R H  7085; AH 5 Nr. 87) mit Teilen aus 
anderen Reimoffizien. 
g )  (264r) ' In festo b. A n n e  matris s. Marie  ad Vesp.  ant.' Mulierem .fortem 
quis inveniet procul . . . (Sonderofficium). 
h )  (272r) ' In  Concepcione b. Marie  super Magn. ant.' Tota pulchra es amica 
mea ... 
i) (279v) 'De  s. Anthonio ad Vesp.  super Magn.  ant.' Dies ista celebris nostris 
orta tenebris ... (= Reimofficium R H  4628; AH 25 Nr. 33). 
k) (285r) 'Sequitur pro defunctis ad Vesp.  super PS. ant.' Placebo domino ... 
(289v) 'Res$.' Deus eterne in cuius humana condicioll bricht ab, zahlreiche 
herausgeschnittene Blätter. 
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5. (f. 290r-312v) C ommune San C t o rum (von gleicher Hand wie Haupt- 
teil) 
(290r) 'Incipit Commune sanctorum. Ant.' Ecce ego mitto vos ... (312v) '[De 
virginibus ad Laudes] ... Resp.' Specie tua// bricht ab, 1 B1. herausgeschnitten. 
6. (f. 313r-318v) Hymnar ium 
(313r) ['Tempore $aschali de  sanctis hymnus'j Vita sanctorum decus ange- 
lorum ... (318v) 'De s. Elizabeth' Novum sydus emicuit error vetus conticuit 
no// (RH 12372; AH 52 Nr. 182) Codex bricht unvollständig ab. 
Repertoire von 24 Hymnen, darunter zu bemerken: (313v) 'De lancea et 
clavis Christi in primis Vesp. ymnus' Pange lingua gloriose lancee pre- 
conium ... ( R H  14444; AH 52 Nr. 6); (314r) 'Ad Complet.' Eterna Christi 
munera nos sacient perhenniter ... (RH 604; AH 52 Nr. 7); 'Ad Laudes' 
Verbum supernum prodiens salvare quod perierat clavis ... (RH 21400; AH 52 
Nr. 9) ; (314r) am Rand von anderer Hand Pascali iubilo iuncta sint gaudia . . . 
(RH 14589; AH 52 Nr. 8) ; (314~)  'Ad Primam ymnus' Iam lucis orto sydere 
dignare nos invisere armis tue ... ( R H  9275; AH 5 Nr. 10); 'Ad Terciam 
ymnus' Pange lingua gloriose ... (wie oben) ; (315r) 'Ad Sextam ymnus' Dulcis 
hasta latus dei  ... (AH 52 Nr. 6, Div.). 
318 B1. (+ 1 hint. Spiegelbl.) aus kräftigem, gelblich-grauem, etwas rauhem 
Pergament. Gleichmäßiger Schnitt (roh). Häufig eingeklebte braune Leder- 
signakel. Format 370 X 260 mm. 30 Lagen: 17 VI, (4 + I) ,  5 IV, 2 VI, (6 + 2), 
(6 + I), (3 + 6), VI, (3 + 4). Die Lagen des Nachtrags (f .  210-289) tragen am 
Schluß Reklamanten. Keine alte Foliierung. Bleistiftfoliierung von mir 1-318. 
Große got. Textur von einer Hand des 15. Jhs. mit Marginalien und Nach- 
trägen des 15./16. Jhs. Langzeilen. Hauptteil: 11 Text-Noten-Corpora. Huf- 
nagelnotation auf 4 schwarzen Linien mit roter f-Linie. Spiegel 280 X 175 mm. 
Spiegelbegrenzung durch je eine Vertikale mit Tinte. Hie und da Zirkelstiche 
sichtbar. Nachtrag f. 210-289: 10 Text-Noten-Corpora. Hufnagelnotation auf 
5 roten Linien. Spiegel 295 X 165-170 mm. Spiegelbegrenzung mit roter Tinte. 
Zirkelstiche sichtbar. - Tinte meist braun, teils schwarz. Cadellen mit Tinte 
verziert und rot gestrichelt. Rote und blaue einzeilige Lombarden ohne Fleuron. 
Keine Miniaturen oder Zierbuchstaben. 
Einband des 16. Jhs. aus 2 wurmstichigen Holzdeckeln (390 X 270 mm), 
Kanten innen durchgehend und außen in der Mitte abgeschrägt, mit weißem 
gepreßtem Leder überzogen. Spuren von je 4 runden Buckeln, auf dem RD 
drei Messingbuckel erhalten. Spuren von 2 Langriemenschließen von der Vorder- 
kante des RD zum VD. 6 Bünde und hanfgeflochtenes Kapital. 
Besitzervermerk ( ?) 16./17. Jh. (f. Zr) Ursanne ... (?)  
Herkunft: Diözese Basel, St-Ursanne (? )  
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GRADUALE SPECIALE 
15. Jh. 
1. (f. I-IV) Vorsatz 
(1'1~) Index von gleicher Hand wie Foliierung; (11') 16. Jh. Sanctus ... 
notiert ; (11~-111') 16. Jh. Commune confessoris n o n  pontijicis notiert; (111~- 
IVr) 16. Jh. In festo s. Joseph confessoris notiert; (IVv) Verschiedene deut- 
sche Notizen. 
2. (f. lr-41v) Graduale  de  Tempore e t  d e  Sanct i s  
(Ir) ['Dominica I in Adventu domini  introitus'] A d  te levavi a n i m a m  meam ... 
(41v) ' [Pe t r i  et Paul i  apostolorum ...I grad.' Constitues eos ... 'Vs '  Pro patribus 
tu i s  nat i  sunt t ib i / /  f. 42-49 fehlen. Laut Index fehlen Michaelis archangeli, 
Omnium Sanctorum und der Anfang des Commune. 
Zu bemerken: Auswahl der wichtigsten Herren- und Heiligenfeste: 4 Ad- 
ventssonntage, 1. und 3. Weihnachtsmesse, C. Stephani, C. Iohannis evang., 
Epiphanie, Fastensonntage, Passionssonntag, Palmsonntag, In Cena domini, 
In Parasceve, In vigilia Pasche, In die Pasche, Inventio s. Crucis, Ascensio 
domini, Pentecoste, De Trinitate, Ioh. baptiste, Petri et Pauli. Texte bis 
auf wenige Ausnahmen mit dem Graduale Romanum übereinstimmend. 
3. (f. 50rd l r )  Commune Sanc to rum 
Anfang fehlt. (50r) ['Plurimorum murt.' Alleluia ...I// in domino et exultate 
ius t i  ... 'Ofert.' Mirabilis deus ... (61r) ['De virginibus ... comm.' Feci iudi-  
c i u m  ...I omnem v iam iniquitatis odio habui. 
4. (f. 61r-86r) P rosa r ium 
(61r) ' H i c  secuntur sequencie. [In Nativitate domini]' Natus  ante secula ... 
(86r) ['De beata virgine Maria' A v e  fweclara maris stelln ...I seculi auctor ad te 
transire. (f. 71) mit dem Anfang der Prose Veni sancte spiritus ... fehlt. 
Zu bemerken: 20 Prosen entsprechend den im Graduale angeführten Festen. 
5. (f. 86r-88v) K y r i  a le  
(86r) ' In summis festivitatibus' Kyr ie  ... (88v) [Gloria ...I jilius patris Quill  
(f. 89- 113) mit dem Schluß des Kyriale und den verschiedenen Muttergottes- 
messen fehlen. 
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Zu bemerken: 4 Kyrie und 2 Gloria. 
6. Fragmente weiterer Lagen : 
a )  (f. 114r-115v) [Pro defunctis] Requiem ... (115v) [De Corpore Christi: 
Cibavit eos ... unvollständig. (f. 116-119) fehlen. 
b) (f. 120rlv) 'Georii [mart.]' Protexisti me  ... (f. 121-124) fehlen. (125rlv) 
[Missa contra fiesfilentiam] Anfang und Schluß unvollständig. 
87 erhaltene B1. (+ 2 Papiervorsatzbl.) aus mittelstarkem, weißem, z. T. gelb- 
lichem Pergament. Der Codex ist am Schluß unvollständig und weist Brand- 
spuren auf. Die Blätter sind am oberen und rechten Rand stark angesengt. 
Format 270 X 190 mm. 12 erhaltene Lagen oder Reste von Lagen: I1 (Vorsatz), 
4 V, I (aus V), 2 V, (3 + 4), (5 + 5), I (aus V), I (aus V). Vereinzelt Reklamanten 
sichtbar. Rubrizierte arabische Foliierung um 1500 recto oben Mitte, parallel 
dazu Bleistiftfoliierung von mir unter Berücksichtigung der fehlenden Blätter: 
I-IV (= Vorsatz), 1-125, wovon folgende Blätter fehlen: 42-49, 71, 89-113, 
116-119, 121-124. 
Spätgot. Textur von einer Hand gegen Ende des 15. Jhs. Index und Foliierung 
von einer nur wenig späteren Hand. f. 11-IV von späteren Händen. Sämtliche 
Texte auf Langzeilen mit Hufnagelnotation auf 4 roten Linien. 8 Text-Noten- 
Corpora. Spiegel 210 X 145 mm. Seitliche Spiegelbegrenzung durch rote Doppel- 
linie. Hellbraune Tinte. Rubriken und tjberschriften rubriziert. Cadellen mit 
brauner Tinte, rot, grün, blau und gelb angetuscht. Rote Lombarden ohne 
Fleuron. Vereinzelt blaue Lombarden mit rotem Fleuron. f .  I r  goldene InitialeA 
(zweizeilig) auf blauem Grund, rotlgrün gerahmt, mit einfacher Randleiste. 
Einband des 16. Jhs. aus 2 Holzdeckeln (280 X 190 mm), Kanten innen und 
außen abgeschrägt, außer an den Ecken, mit braunem, rollenverziertem Leder 
überzogen. An den Ecken und in der Mitte als Blattmotive gearbeitete Messing- 
beschläge mit Höckern, auf dem VD nur in der Mitte und unten links erhalten. 
Spuren von 2 Schließen von der Vorderkante des RD zum VD. 3 Bünde ohne 
Kapital. Der Einband ist in sehr schlechtem Zustand: Deckel fast abgetrennt, 
Leder weitgehend abgerissen. 
Zur Provenienz : Auf Grund der Notation wohl aus einer süddeutschen Diözese, 
jedoch als Graduale speciale schwerlich zu identifizieren. 
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VERZEICHNIS DER TEXTANFÄNGE 
A domo tua domine quaesumus spirituales nequitiae L 67. 108r 
Accipe et hunc baculum L 536, 162va 
Accipe hanc sportam itineris L 536, 162va 
Ad cenam agni providi L 1125. 313r 
Ad mensam convivii filii tui dulcissimi domine rex angelorum L 41, 205r 
Ad partum virginis adorandum L 61. 52vb; L 322, 98ra 
Ad sancti ac beatissimi Odonis patris nostri L 46, 299v 
Ad te fontem misericordiae deus accedo peccator L 332, Ir 
Adest dies celebris, quo solutus nexu camis L 30. 301vb; L 39, 42v; L 40. 
213va; L 61, 296rb; L 62, 397va; L 125, 314vb; L 322, 327va; L 1125, 
237r 
Adest dies laetitiae quo beatum Dominicum L 62, 338rb 
Adest triumphus nobilis L 62, 329va; L 90, 166r 
Adhuc tamen de hac tam sancta atque praeclara conceptione L 30. 239rb; 
L 40, 166vb 
Adoretur virginum rex in saeculorum saecula L 327, lOOv 
Adoro te domine Iesu Christe in crucem ascendentem L 67, 94r 
Adsit nobis quaesumus virtus spiritus L 67, 132v 
Advenientibus temponbus dilectissimi L 61, 39vb 
Aeterna Christi munera nos facient perenniter L 1125, 314r 
Aeternae regi gloriae L 62, 334vb; L 90, 167r 
Aetemae virgo memoriae L 30,341va; L 40, 245rb; L 61, 343vb; L 125, 386ra; 
L 322, 380ra 
Agnus dei forma spei salus rei qui tollis L 517, 31v 
Alleluia. Augustine flos praesulum L 516, 46r 
Christi virgo Margaretha L 518, 140r 
Dulcis mater dulcis nate L 516, 68r 
Felix virgo quae nondum edita L 516, 62r; L 518, 147v 
In Maria benignitas L 516, 65r 
Magne pater Augustine L 516, 64v; L 518, 144r 
14 
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Verzeichnis der Textanfän~e 
0 consolatrix pauperum L 516, 66v 
0 patriarcha pauperum L 518, 146v 
0 pia regum filia L 518, 147v 
Rosa vernans caritatis, stella L 516, 42v 
Sancta mater Monica L 516, 66v 
Surrexit mater Monica L 516, 66v 
Tumba sanctae Katherinae L 30, 341vb; L 125, 386vb; L 322, 380vb 
Alma redemptoris mater quae pervia caeli L 90, 199v 
Altissima providente cuncta recte L 518, 244r 
Angeli et archangeli, throni et dominationes L 67, 125v 
Angelum tuum sanctum nobis hic et ubique custodem L 67, 95v 
Anima Christi sanctifica me, Corpus ~ h r i i t i  salva me L 67, 94v 
Anna parens sublimis L 67, 99r 
Augustus autem ut  infirmius faceret regnum Judaeorum L 40, 215va; L 61, 
301rb 
Aurea luce et decore roseo L 1125, 317r 
Aurora pulchra rutilans L 62, 470rb; L 90, 163v 
Ave benignissime infantium purissime verbigene Mariae L 65, 205v 
Ave caelorum regina, ave morum disciplina L 65, 227v 
Ave domine Jesu Christe verbum patris L 1124, 53r 
Ave gaude salve vale, o Maria non vernale L 65, 195r 
Ave gemma claritatis L 327, 100va 
Ave Maria. Gegrüßet sigestu (dt.) L 39, 10v 
Ave maris stella, dei mater alma L 90, 180r 
Ave martyr gloriosa Barbaraque L 536, 183v 
Ave (al. Salve) mater misericordiae, mater spei et mater veniae L 65, 177r 
Ave mater qua natus est orbis pater L 518, 265v 
Ave mundi spes Maria, ave mitis ... Ave virgo singularis L 61, 43va 
Ave mundi spes Maria, ave mitis ... Ave virgo mater Christi L 332, 18r 
Ave praeclara maris stella, in lucem gentium divinitus orta L 332, 46v 
Ave praesul honestatis, martyr et confessor dei sanctitatis L 67, 122v 
Ave regina caelorum, ave domina angelorum, salve radix L 30, 358rb; L 61, 
380va; L 322, 407va 
Ave regina caelorum, mater regis angelorum L 125, 406ra 
Ave sanctissima mater dei flos et rosa spei L 41, 77r 
Ave stella matutina, peccatorum medicina L 90, 200r 
Ave verbum incarnatum, in altari consecratum, panis vivus L 41, 209v 
Barrenses itaque cernentes monachos precibus non posse molliri L 30, 270rb 
Beata es virgo, et gloriosa, inter omnes mulieres L 30, 86vb; L 40, 59vb; L 61, 
24va; L 125, l l v a ;  L 322, 72ra; L 895, 110v 
Beata virgo Ursula quae jam deo et angelis L 40, 231vb; L 61, 325vb 
Beati Johannis baptistae merita exordia nativitatis ostendunt L 301, 32vb 
Beatissima virgo dei a suis primordiis domino consecrata L 41, 155r 
Beatus Antonius in domo parentum nobilium L 62, 476rb 
Beatus Dominicus matri suae carnali ad hoc eum gestanti L 62, 380vb 
Beatus Petrus ab infantia usque ad mortem virginitatem L 62, 330rb 
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Beatus vir qui diligit nomen tuum virgo Maria L 41, 43r 
Benedic domine creaturam hanc panis sicut benedwsti quinque panes ordea- 
ceos in deserto L 58, I r ;  L 305, 157v 
Benedic domine creaturam istam panis L 158, 57aV 
Benedic domine creaturam istam vini L 27. 54v 
Benedic domine et hos fructus novos uvae L 91, 193ra; L 156, 177rb; L 158, 
65v; L 159, 232v; L 292, 164ra; L 305, 186v; L 536, 162vb 
Benedic domine hunc potum L 39, 10r 
Benedic domine hunc thalamum (al. thalamum istum) L 39, 14r. 104v 
Benedic domine istam creaturam panis L 27, 55r 
Benedicite. Gesegens got (dt.) L 39, l l v  
Benedicite merita ut reboent inclita L 518, 215r 
Benedictus Mariae natus gratus datus nobis natus L 517, 34r 
Benedictus Manae natus patri gratus qui venit L 517, 31r 
Bone Jesu, illumina oculos meos ne umquam obdormiam L 41. 203v 
Cata Marchum evangelium L 58, 7v 
Celebrantes karissimi sancti huius pontificis L 62, 475ra 
Chorus novae Jerusalem L 1125, 313r 
Christe dei splendor L 125, 408vb 
Christe sanctorum decus angelorum L 1125, 318v 
Christi corpus celebremus L 292, a 
Christi miles pretiosus L 30, 248rb; L 40, 173ra; L 61, 227va; L 125, 255vb; 
L 322, 255ra 
Christus resurgens ... Vs. Dicant nunc Judaei L 61, 129va 
Clara diei gaudia, modulizet ecclesia L 125, 417ra 
Collaetentur corda fidelium L 62, 466ra 
Collaetetur turba fidelium triumphantis athletae L 62, 329va 
Collaudetur rex virtutum L 518, 226v 
Concede mihi misericors deus, quae tibi placita sunt L 41. 210v; L 332, 2v 
Conditor alme siderum L 58, 9r 
Confessoris Nicolai redeunt sollempnia L 30, 269v 
Conscendat usque sidera, caelique pulset intima L 1125, 3181- 
Conscientia quidem polluta et trepida omnipotens aeterne deus L 41, 206v 
Copiosae caritatis Nicolae pontifex L 30,238ra; L 40,165rb; L 61,216rb; L 125, 
238ra; L 322, 245rb 
Corpus tuum domine Jesu Christe quod ego indignus peccator accepi L 41, 210r 
Creator et  conservator humani generis L 39, 13v 
Credo in deum. Ich geloub in got (dt.) L 39, 10v 
Credo in deum patrem L 65, 1481- 
Croix en toy voy mon dieu pendu L 1124, 76v 
Cum dominus noster Jesus Christus sicut in evangelio cum legeretur audivimus 
L 327, 5ra 
Cum enim (in) cibo et potu L 62, 209va; L 63, 33r 
Cum Paulus singula altaria et  symulacra L 61, 322rb 
Cunctipotens genitor deus L 536, 163v; L 896, 123r 
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Da mihi domine hoc psalterium decantanti L 41, 193v 
Deprecor te piissime domine Jesu Christe L 65, 206v 
Descendente nunc domino hoc est inclinante se L 61, 72rb 
Deus a quo averti cadere, in quem converti resurgere, in quo manere consistere 
est L 332, 9v 
Deus et pater domini nostri Jesu Christi L 39, 88r 
Deus filium suum misit factum de muliere L 64, 160va 
Deus in adiutorium intende laborantium L 40, 64ra. 69ra 
Deus in cuius virtute beatus Christophorus tormenta dira L 41, 203r 
Deus pater piissime, Christe Jesu dulcissime, tu habitas L 332, 31v 
Deus pro cuius sanctissimo nomine beata Appollonia L 39, 110v; L 67, 104v 
Deus propitius esto mihi peccatori famulo tuo, tu es deus meus L 41, 208v 
Deus propitius esto mihi peccatori omnibus diebus L 67, 102r 
Deus qui ad inmictendum passionis tuae exemplum decem milia martyrum 
L 67, 112v 
Deus qui apostolis tuis sanctum dedisti spiritum L 67, 132r 
Deus qui beatam (al. beatissimam) virginem Mariam in conceptu et in partu 
L 65, 230v; L 67, 122v 
Deus qui beatum Lupum antistitem L 67, 131r 
Deus qui beatum Nycolaum L 1124, 47v 
Deus qui beatum Sulpicium confessorem tuum L 67, 131v 
Deus i u i  contritorum non despicis gemitum L 742, 74v 
Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustratione L 67, 13Zr 
Deus qui de indignis dignos L 158, 118v 
Deus qui hunc sacrosanctum diem pro festivitatem L 82, B IV 
Deus qui in praeclara salutiferae crucis inventione L 67, 108r 
Deus qui in sacra cruce pendens matrem virginem fideli discipulo L 332, 25v 
Deus qui manus tuas et pedes tuos et totum Corpus L 67, 95v; L 1124, 35v 
Deus qui nobis hodierna die exaltatione sanctae crucis L 67, 108v 
Deus qui nobis servatis vultus tui domine memoriale tuum L 65, 226v 
Deus qui non mortem sed poenitentiam desideras L 41, 203r; L 82, A I; L 91, 
23vb 
Deus qui nos purgas et ad divina praeparas praemia L 332, 10v 
Deus qui per orationem sancti Blasii L 67, 123r 
Deus qui pro salute humani generis carne gloriosae virginis Mariae L 65, 160v 
Deus qui sanctam crucem ascendisti L 1124, 80r 
Deus qui signaculum lumen vultus tui domine memoriale L 67, 121r 
Deus qui tres magos orientales L 67, 133r 
Deus qui unigenitum tuum gentibus stella duce L 1124, 58v 
Deus qui voluisti pro redemptione mundi nasci L 67, 98r; L 1124, 39r 
Deus universae carnis qui Noe et filiis L 159, 110r; L 292, 81vb 
Deus veniae largitor L 27, 35r 
Dic nobis Maria quid vidisti in via L 125, 128rb 
Dies ista celebris nostris orta tenebris L 1125, 279v 
Dies kalendarum istarum L 30, 99va; L 40, 69ra; L 61, 43vb; L 322, 91ra 
Dirigere et sanctificare, regere et gubernare dignare dominus L 67, 125r 
Dixit dominus ad Abraham L 40, 194v 
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Domine benedic has artas L 39, 13v 
Domine deus de deo, lumen de lumine, qui humanum genus L 1124, 40r 
Domine deus meus non sum dignus ut intres sub tectum meum sed per meritum 
et dilectionem tuae genitricis L 41, 208v 
Domine deus qui cuncta de nihilo creasti potentia L 67, 74v 
Domine Jesu Christe ego miser peccator rogo te et  ammoneo L 67, 103r 
Domine Jesu Christe filii dei adiuva me L 27, A 
Domine Jesu Christe filii dei qui de caelis ad terram L 67, 126r 
Domine Jesu Christe (filii dei) qui hanc sacratissimam camem tuam L 65, 194r; 
L 67, 75r 
Domine Jesu Christe filii dei vivi piksime pater qui neminem vis perire L 67, %r 
Domine Jesu Christe filii dei vivi qui pendens in cruce L 67, 104r 
Domine Jesu Christe filii dei vivi pro salute nostra animam tu- in mortem 
tradidisti L 41, 207v 
Domine Jesu Christe filii dei vivi qui recto incedentium L 536, 162rb 
Domine Jesu Christe precor per lacrimas quas effudisti L 1124, 41v 
Domine Jesu Christe qui dixisti apostolis tuis pacem L 48, 90 
Domine Jesu Christe qui septem verba die ultima L 67, 99v 
Domine Jesu Christe rogo te et ammoneo te illius gaudii quod dilecta mater tua 
L 67, 104r 
Domine Jesu Christe salvator et  redemptor totius mundi rogo te et ammoneo 
te illius gaudii L 67, 103v 
Domine Jesu Christe suscipiat me gratia tua L 1124, 36v 
Domine nostra labia, apeh tua gratia ... Deus in adiutorium, intende laboran- 
tium L 40, 64ra. 69ra 
Domine sancte pater omnipotens aeteme deus benedicere et  sanctscare digneris 
ignem L 82, A I 
Domine sancte pater omnipotens aeterne deus qui nos ad  principium huius diei 
L 41, 203r 
Domine sancte pater omnipotens sempiteme deus qui unigenitum tuum misisti 
in mundum L 41, 207r 
Dominus ac redemptor noster perituri mundi praecurrentia L 301, 92rb 
Douce dame de misericorde, mere de pitie, fontaine de tous biens, qui portastes 
(franz.) L 65, 212r 
Dulcis hasta latus dei L 1125, 315r 
Dulcis Jesu memoria, dans vera cordis gaudia L 332,4v 
Dulcis laudis tympano L 40, 60vb; L 125, 13rb 
Ecce ad te coniugio, virgo nostra salvatio L 332, 7r 
Eo tempore quo Papa Liberius beati Petri sedem L 39, 105ra 
E t  ecce ELisabeth cognata tua et  ipsa concepit %um in senectute sua. Quod 
necesse fuit etiam huius sterilis L 62, 467ra 
E x  multis sancti evangelii locis invenimus L 63, 26v 
Ex regali prosapia, Lupus ortus in Francia L 156, B 
Exaudi exaudi exaudi me deus meus dominus meus rex meus L 332, l l v  
Exaudi me o sancta Maria benedictissima L 332, 47v 
Exempta virgo regia a macula originis L 65. 149v 
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Exposuit autem dominus Christus etiam istam parabolam L 62, 73va 
Exultemus in domino dilectissimi ... quia illuxit nobis dies redemptionis L 30, 
85va; L 61, 22vb; L 322, 70va 
Exultemus in domino dilectissimi et speciali jucunditate laetemur quia dum 
beati Thomae de Aquino translatio L 62, 471rb 
Exultet mentis jubilo L 62, 459ra; L 90, 165r 
Exultet claro sidere L 62, 329va; L 90, 166r 
Fac deus munda Corpora L 30, 85rb; L 40, 59ra; L 61, 22rb; L 125, 9vb; L 322, 
70ra; L 895, 102v 
Facinora nostra relaxari L 30, 85rb; L 40, 59ra; L 61, 22va; L 125, 9vb; L 322, 
70rb; L 895, 101v 
Familiam custodi L 30, 85rb; L 40, 59ra; L 61, 22ra; L 125, 9vb; L 322, 69vb; 
L 895, lOlr 
Felix Thomas doctor ecclesiae L 62, 459ra 
Festa pii imperatoris Heinrici tota devotione L 1125, 229r 
Festivitatem praesentis diei fratres karissimi venerandi Johannis baptistae L 64, 
252rb 
Festum nunc celebre magnaque gaudia L 1125, 315v 
Filius dei unigenitus patri deus semper L 61, 73ra 
Flos de spina nascitur L 327, 106vb 
Franciscus vir catholicus et totus apostolicus L 525, 147v 
Fratres karissimi. In omnium primordiis sanctorum nos nominare L 61, 329vb; 
cf. L 30, 328vb; L 322, 362ra 
Frequenter audivimus sacris litteris L 30, 70ra; L 61, 2rb; L 322, 51va 
Gaude felix mater ecclesia, assunt tibi nova sollempnia L 62, 334vb 
Gaude felix mater ecclesia, novae laudis agens sollempnia L 63, 29r; L 327, lva  
Gaude felix parens Hispania L 62, 380ra; L 90, 201v 
Gaude flore virginali, quae honore speciali L 742, 74v 
Gaude mater ecclesia, laetam agens memoriam L 62, 380ra; L 90, 171r 
Gaude mater ecclesia, nova frequentans gaudia L 30, 238va; L 40, 165vb; L 41, 
130r; L 61, 390va; L 125, 239vb; L 896, 76v 
Gaude pastor Mirrensium, acque gemma confessorum L 1124, 42v 
Gaude turba fidelium, mentis colens martyrium L 518, 198v 
Gaude virgo gratiosa, verbum verbo concepisti L 1124, 54r 
Gaude virgo mater Christi, quae per aurem concepisti L 65, 229v; L 67, 121v 
Gaude visceribus mater in intimis L 1125, 318r 
Gaudeamus sollemniter dilectissimi fratres in domino et praesentis diei celebri- 
tatem annua devotione L 40, 201ra 
Gaudeat ecclesia quam tot natalitia virginum L 1125, 255r 
Generosa Christi cella L 125, 408vb 
Gloria ... Spiritus et alme orphanorum paraclite L 39, 67r; L 48, 89rb; L 91, 
155r; L 156, 201rb; L 517, 14r 
Gloria laus et honor tibi sit L 156, 56va; L 159, 72v; L 292, 57va; L 515, 60v; 
L 536, 7rb 
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Gloria tibi trinitas L 30, 186vb; L 40, 132v; L 41, 176v; L 46, 13%; L 61, 
159vb; L 62, 202vb; L 63, 24r; L 64, 155va; L 125, 164va; L 322, 195va; 
L 523, 125r; L 1125, 39v 
Gloriosa sanctissimi sollemnia L 30, 260rb; L 40, 181vb; L 61, 245vb; L 125, 
277vb; L 322, 272va 
Gratias et laudes ago tibi domine Jesu Christe qui me misemmum peccatorem 
tuo corpore L 41, 209v 
Gratias tibi ago dornine Jesu Christe L 41, 91v 
Gratulemur hoc die sacro canentes alleluia L 518, 211v 
Gratuletur mater ecclesia pro martyrum L 61, 33vb 
Hac non vade via. Vadim dicas qua (?)  via L 83, 186vb 
Has horas canonicas cum devotione tibi Christe L 65, 109r; L 67, 72r; L 369, 
8v; L 742, 3r; L 1124, 166v 
Has horas canonicas cum devotione tibi sancte Spiritus L 67, 74v; L 338, 64v; 
L 369, 10r; L 7 4 2 . 6 ~  
Heri mundus exultavit L 61, 27ra 
Hodiernae festum lucis et  solemne vitae ducis L 518, 198r 
Hodiemus dies magnam nobis contulit gaudium L 41, 161r 
Hymnum festivae gloriae L 62, 466ra; L 90, 169r 
Hymnum novae laetitiae L 62, 380ra; L 90. 171r 
Igitur cum aurora nocti finem daret L 30. 337va; L 40, 242rb; L 61, 338rb 
Igitur Odilo vir beatissimus tantae nobilitatis stemmate L 46, 188r 
Igitur quoniam post tempus spiritalibus L 40, 48va 
Illumina oculos meos ne umquam obdormiam in morte L 41, 203v; L 67. 101r; 
L 369, 61v 
Illustris civitas L 30, 297ra; L 40, 209va; L 61, 289rb; L 125. 306vb; L 322. 
318rb 
Immensa divinae largitatis beneficia L 64, 159vb; L 327, 2va 
In castro montis Mariani prope Beneventum L 30. 319ra 
In dem angfang wz dz wort (dt.) L 39, 12r 
In exordio sermonis admonuimus ne quis forte L 125, 63rb 
In  laudes innocentium L 40, 64ra; L 125, 19rb 
In  omnium primordiis sanctorum nos nominare L 30, 328vb; L 61, 329vb; 
L 322, 362ra 
In splendoribus sanctorum refulget (al. resurget) Maria L 40, 194vb; L 41, 
153v; L 1125, 219v 
In  trinitate divina nihil dissimile L 64, 156ra 
Inclita sanctae virginis L 30, 338ra; L 40, 244ra; L 61, 341va; L 62, 439vb; 
L 125, 383rb; L 322. 377rb; L 1125, 202v 
Inclite martyr Christi Geori L 1125, 208r 
Ineffabilem misericordiam tuam piissime domine Jesu Christe humiliter exoro 
L 41, 210r 
Interveniat pro nobis quaesumus domine Jesu Christe nunc et  in hora mortis 
L 338, 95r 
Inventor rutili dux bone L 515. 76r 
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Inviolata, integra et casta es Maria L 30, 86rb. 253ra; L 40, 59va. 176rb; L 41, 
163v; L 61, 23vb. 235ra; L 62, 310ra; L 125, l l ra .  264rb. 403vb; L 322, 
71ra. 261vb; L 895, 107r; L 1125, 207v 
Jam lucis orto sidere, dignare nos invisere, armis L 1125, 314v 
Jesu Christe auctor vitae qui in tuo sanguine L 1125, 209v 
Jesu Christe defende me famulum tuum N. L 1124, 51r 
Jesu nostra redemptio, amor et desiderium L 1125, 316r 
Jesu salvator saeculi, redemptis ope subveni L 1125, 318v 
Jesu via veritatis, fons immensae pietatis L 332, 14v 
Johannes cuius hodie L 61, 33ra 
Johannes postquam senuit L 40, 62va; L 125, 16va 
Jubar caelorum prodiens L 62, 470rb; L 90, 163v 
Jucundare plebs fidelis, cuius pater L 61, 32ra 
Jucundare plebs fidelis, nam praeclara L 322, 420ra 
Judz sin liepster junger wz, der truwen er an im vergaß L 39, 64v 
Juste judex Jesu Christe, regum rex et domine L 1124, 48r 
Kyrie ... qui caeli dominus nobis est hostia factus L 39, 12v 
Kyrie fons bonitatis L 536, 163r 
Laetare felix hodie praerogativae L 1125, 210r 
Laetare Germania claro felix L 1125, 1921- 
Laetare mater nostra L 39, 42v; L 62, 397va; L 1125, 237r 
Lauda fidelis contio, spinae trophaeum inclitum L 62, 334vb; L 90, 167r 
Lauda mater ecclesia, Thomae felicem exitum L 62, 459ra; L 90, 165r 
Laudabile nomen domini, qui Kunegundi virgini L 1125, 247r 
Laudabilis dei nostri virtus et sapientia L 46, 225r 
Laudate nomen dei cuncti fideles L 64, 159ra 
Laudemus Christum, qui est sanctorum verus splendor L 518, 234v 
Laudet te deus iustus L 518, 227v 
Laudo glorifico benedico te deus propter immensa beneficia tua L 332, 3v 
Laus deo patri genitoque compari L 518, 207r 
Laus et honor summo deo martyrum L 1125, 2081- 
Laus tibi pia virgo Maria, peccatori per quam spes L 518, 260v 
Laus tibi sit domine rex regum L 30, 270va 
Lingua pangat et cor tangat L 62, 466ra; L 90, 169r 
Lucianus misericordia dei indigens et omnium hominum minimus L 61, 276vb 
Lucis creator optime L 1125, 209v 
Magnae dies laetitiae .../ Maria L 62, 466ra; L 90, 169r 
Magnae dies laetitiae .../ Petrus L 62, 329va; L 90, 166r 
Magnificat. Min sel grüsset den herren (dt.) L 39, l l r  
Magnificet anima dominum, quam sigillo signavit luminum L 1125, 207v 
Manda deus virtuti tuae L 39, 13v 
Mater patris et filia, mulierum laetitia, stella maris eximia L 30, 357vb; L 40, 
255vb; L 125, 409rb; L 332, 9r 
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Matrem fecundae virginis L 40, 200vb; L 125, 417ra 
Mentes nostras quaesumus domine paraclitus L 67, 132r 
Miserere mei domine e t  exaudi orationem meam L 742, 74v 
Misit Herodes rex manus ut affligeret L 61, 275rb 
Morale est omnibus (ut) qui fidem exigunt L 41, 157r; L 62, 468va 
Mulierem fortem quis inveniet procul L 1125. 264r 
Mundus exultans celebret L 125. 417ra 
Natalem sancti Johannis fratres karissimi L 301, 32ra 
Non des alieni honorem L 41, 90v; L 125,421rb 
Novem angelorum ordines esse testante sacro eloquio L 40, 225ra; L 61, 318va; 
L 322, 349vb 
Novum sidus emicuit, error vetus conticuit L 1125, 318v 
Novus athleta domini L 62. 380ra; L 90. 171r 
Nunc dimittis. Herre nonn lasse dinen lrnecht (dt.) L 39, l l r  
Nunc (ergo) fratres karissimi (in) omnium primordiis sanctorum nos nominare, 
laudare L 30, 328vb; L 61, 329vb; L 322, 362ra 
0 beata e t  benedicta e t  gloriosa tricitas L 62, 202vb 
0 beata Maria quis tibi digne valeat L 41, 3v; L 65, 23v; L 67. 19r; L 1124, 
103v 
0 benignissime et duIcissime domine Jesu Christe qui te  deo patri pro salutare 
nostra L 41, 209r 
0 bona fortuna, cur non sis omnibus una L 82, llOr 
0 deus omnipotens omnia sciens, pnncipio et fine carens L 332, l v  
0 domina mea dulcissima, visceribus misericordiae plena L 742, 9v 
0 domina mea sancta Maria, me in tuam benedictam fidem L 338, 95v 
0 dulcissime domine Jesu Christe mundi creator et redemptor L 67. 126v 
0 Geori martyr Christi, qui coronam meruisti L 1125, 2081- 
0 intemerata et in aetemum benedicta L 332, 24v 
0 Jesu per tuam misericordiam esto mihi Jesus L 67, 98v 
0 lux beata trinitas L 1125, 316r 
0 lux mentium deus L 158, 118v 
0 panis dulcissime, o fidelis animae L 91, 212v 
0 quam felix mater Italia L 62, 470rb 
0 quam pulchra virginum L 64, 302rb 
0 sancte Sebastiane, semper vespere e t  mane L 67, l l l r  
0 vere beata mater ecclesia quam sic honor L 61, 383rb 
0 vere sancta atque amanda L 322, 317vb 
0 virgo dei genitrix Maria, quae sola genuisti salvatorem L 67, 123v 
Oblatis domine ob honorem beati confessoris tui Benedicti L 82, B 111 
Obsecro te  beate Sebastiane quia magna est fides L 67, 112r 
Obsecro te domina sancta Maria mater dei L 67, 105r; L 332, 13r; L 338, 90r; 
L 742, 6v 
Omnes sancti beatonim spirituum ordines quos deiis a lapsu L 41, 208v 
Omnipotens e t  misencors deus clementiam tuam L 41, 202v 
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Omnipotens et misericors deus ecce accedo ad sacramentum corporis et sanguinis 
L 41, 204r 
Omnipotens sempiterne deus in cuius manu sunt omnes L 67, 104v 
Omnipotens sempiterne deus justorum consolatio L 332, 48r 
Omnipotens sempiterne deus qui dedisti famulis tuis L 67, 131v 
Omnipotens sempiterne deus qui ex quinque panibus ... benedicere et sanctifi- 
care digneris hanc creaturam vini L 39, 67v 
Omnipotens sempiterne deus qui Ezechieli regi L 41, 203v; L 67, 102r; L 369, 
62r 
Omnipotens sempiterne deus qui gloriosae virginis et matris Manae corpus et 
animam L 67, 115r; L 338, 89r; L 742, 47r; L 1124, 55r 
Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die carnis eductum ergastulo beatis- 
simum Benedictum L 82, B I11 
Omnipotens sempiteme deus qui meritis beati Sebastiani L 67, 1121- 
Omnipotens sempiteme deus qui nos omnium sanctorum merita L 67, 126r 
Omnipotens sempiteme deus qui vivorum dominaris L 338, 88r 
Omnis sancta e t  rationalis anima investigans caeli secreta L 125, 409va 
Pange lingua gloriosae lanceae praeconium L 1125, 313v. 314v 
Pange lingua gloriosi corporis L 1125, 316v 
Pascali jubilo juncta sint gaudia L 1125, 314r 
Passio venerabilium sanctorum decem milium martyrum inter quos duo meriti 
L 67, 113r 
Pastor caesus L 30, 94ra; L 40, 65rb; L 61, 36vb; L 125, 21vb; L 322, 83va 
Pater noster. vatter unser (dt.) L 39, 10v 
Per istos Sermones sancti evangelii et per merita s. Johannis L 39, 67v 
Peracta passioiie beati Sixti sociorumque eius I, 61, 280vb 
Perceptis corporis e t  sanguinis domini sacramentis L 82, B I11 
Pie et exaudibilis domine Jesu Christe deus noster, clementiam tuam cum omni 
supplicatione deposcimus L 67, 95r 
Pietate tua quaesumus domine nostrorum solve vincula peccatorum L 332, 46r. 
48r; L 1124, 18v 
Plausu chorus laetabundo L 61, 30va 
Post obitum beati Dominici divina non fuerunt miracula, quorum quidem 
plurima indiscreta L 62, 338va 
Propter nos et propter misencordiam L 64, 203va 
Protector in te sperantium deus sine quo L 338, 14r 
Protege domine famulos tuos subsidiis pacis L 332, 47r 
Qui non baiulat crucem suam et venit post me L 58, 240r; L 301, 85vb 
Quia dominus ac redemptor noster novus homo venit L 301, 85ra 
Quicumque vult salvus esse L 57, 112r; L 60, 155v; L 62, 71v; L 67, 130v; 
L 74, 1%; L 318, 116v; L 477, 129v 
Quidam ecclesiasticorum interpretum causas quaerunt quare Herodes ita sus- 
picatus L 40, 215vb; L 61, 301va 
Quotiens dominum legimus ex paucis panibus L 64, 212ra 
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Quotiens legimus dominum ad nuptias L 64, 206ra 
Quod dominus noster atque Salvator ad nuptias L 61, 72ra 
Respice domine de caelo super hanc convictionem L 39, 14r 
Respice quaesumus domine super hanc familiam tuam pro qua L 67, 125r 
Rex Caspar, rex Balthasar L 1124, 57r 
Rex sanctorum angelorum, totum mundum adjuva L 515. 77r 
Rogamus te domine sancte pater L 158, 120r 
Rosa fragrans lux solaris L 40, 255va; L 125, 409ra 
Royne qui fustes mise et  assise lassus au throne divin (franz.) L 1124, 23v 
Sacerdos in aeternum Christus dominus L 62, 206ra 
Sacrosancta generdis synodus Basiliensis L 40, 195va 
Salvator noster dilectissimi L 58, 33r 
Salve crux sancta L 1125, 315r 
Salve festa dies tot0 venerabilis aevo L 515, 79v 
Salve (al. Ave) mater misericordiae, mater spei et  mater veniae L 65. 177r; 
L 332, 35v 
Salve mater salvatoris, vas electum vas honoris L 332, 8r 
Salve mundi salutare, salve salve Jesu care L 65, 162r; L 332, 25v 
Salve regina. Got grüsse dich küngin (dt.) L 39, 12r 
Salve regina misericordiae, vita dulcedo L 35, 194v; L 67, 56v; L 338, 89r 
Salve sacramentum corporis domini L 1124, 61r 
Salve sancta facies nostn redemptoris, in qua L 65, 223r; L 67, 120v 
Salve verbi verum templum L 61, 45rb 
Salvum fac servum tuum L 158, 116v 
Sancta dei genitnx, quae maternis oculis amabilem aspiciens L 41, 208r 
Sancta Maria dignissima castissima mitissima sanctissima L 65, 228v 
Sancta Mana mater domini nostri Jesu Christi in manus tuas L 67.124r; L 1124. 
55v 
Sancta Maria virgo virginum, mater et filia regis regum L 90, 1881- 
Sancta Maria virgo virginum, quae te dei matrem incorruptam L 41, 2081- 
Sancta Maria quae unigenitum dei quem caeli capere non potuerunt L 41, 2081- 
Sancta tnnitas unus deus magne L 41, 207v 
Sanctae Annae devotus L 518, 221v 
Sancti negotiatores nostri Petrus et Andreas L 58, 146v 
Sancti spiritus domine corda nostra mundet L 67, 132r 
Sanctorum collegio sociandus beatissimus Lupus hodie caelorum ad pdatia 
L 67. 131r 
Sanctum est fratres ac (al. et) deo placitum L 30, 291va; L 40, 205vb; L 322, 
3 1 Ora 
Sanctus pater omnipotens dominus increatus L 517, 32r 
Sanctus Thomas de Aquino ordinis fratrum praedicatorum doctor egregius L 62. 
459vb 
Se granum dominus dicebat L 30, 292va; L 61, 282rb; L 322, 311va 
Sedenti super solium L 525, 90r 
Semper sit sine vae, qui mihi dixit quae L 83, 186vb 
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Sexaginta sunt reginae L 40, 255ra; L 61, 377vb; L 125, 408ra; L 322, 405vb 
Si consideremus, fratres karissimi, quae et  quanta sunt L 301, 87ra 
Si quaeritur quid significet mons L 30, 329va 
Si tantum domine reatum L 158, 118v 
Sidus solare vehit optatae festa diei L 1125, 317v 
Sospitati dedit aegros ... Catharinae L 30, 341vb; L 125, 386vb; L 322, 380vb 
Sospitati dedit aegros ... Nicolaus L 30,237va; L 40, 165ra; L 61,215va; L 125, 
237vb; L 322, 244va 
Spiritaliter homo iste rex L 64, 210rb 
Spiritus et alme orphanorum paraclite V. Gloria 
Spiritus sancte deus qui ubivis spiras L 41, 207v 
Stabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa L 67, 109v; L 332, 31r; L 338. 
94r 
Summe sacerdos et vere pontifex Jesu Christe qui te obtulisti L 158, 117r; 
L 332, 19r 
Superna mater inclita L 62, 470rb; L 90, 163v 
Supplico te piissima virgo Maria u t  intercedas L 1124, 63v 
Surge Iaudum ad concentus L 91, 6r 
Surge sponsa ecclesia L 1125, 12r 
Surgit Christus cum trophaeo, jam ex agno factus leo L 742, 47v 
Surrexit Christus hodie, humano pro solamine (lat./dt.) L 39, 65r 
Suscipe sancta trinitas hanc oblationem L 48, 90 
Te deum totius consolationis invoco L 332, 4r 
Te domine petimus et rogamus L 158. 120r 
Te Petrus decorat L 64, 249rb 
Templum pudicitiae, nova stella L 30, 357va; L 40, 255va; L 125, 409ra; L 159, 
281rb 
Tempore illo cum Wandalorum gens barbara et  gentilis ferocitas ad Galliarum 
venisset provincias L 322, 48va 
Tempore illo quo divinae placuit pietati Anglorum gentem de suis malis comgere 
L 41, 135v 
Thomas insignis genere L 62, 459ra; L 90, 165r 
Transiturus de (hoc) mundo ad patrem L 62, 207rb; L 63, 30v 
Tres certaines esperancez, defenderis et damme de tot ces qui se adtendont 
(franz.) L 65, 208v 
Tres dies sunt in anno in quibus nulla occasione vel alicuius necessitate non 
licet homini vel pectori sanguinem minui L 327, 109v 
Tres doulce humanite de Jhesus tout poussant (franz.) L 1124, 59r 
Triginta dies sunt in anno periculosi L 327, 108v 
Tuo nos igne quaesumus domine L 67, 132r 
Urbanus episcopus servus servorum dei ... Transiturus L 62, 207rb; L 63, 30v 
Ut queant laxis resonare L 1125, 316v 
Vallem mundi tam profundi munda transit orbita L 1125, 207r 
ID aeterne deus. E t  te laudare mirabilem deum in sanctis tuis L 82, B IV 
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W aeterne deus. Fons et  origo totius luminis L 82, A I1 
W aeterne deus. Qui per beatae Mariae virginis partum L 82, A I1 
Veni creator spiritus, mentes L 1125, 316r 
Veni praecelsa domina L 536, 183v 
Veni sancte spiritus, et  emitte caelitus L 742, 74r 
Verba mea auribus percipe domine L 41, 193v 
Verba pastorum quam sint rationabilia L 58, 43r; L 64, 30rb 
Verbum supernum prodiens, nec patris L 1125, 317v 
Verbum supernum prodiens salvare quod perierat, clavis L 1125, 314r 
Vernabas roseo Vincenti sanguine L 30,248rb; L 40, 173ra; L 61,227va; L 125. 
256ra; L 322, 255rb 
Victimae paschali laudes immolent Christiani L 742, 48v 
Virgo Christi egregia pro nobis Appollonia L 39, llOv 
Virgo dei Margaretha hac in die L 518, 216v 
Virgo gaude speciosa L 895, 113r 
Virgo parens Christi, paritura deum genuisti L 90, 197r 
Virgo regalis fidei L 327, 100v 
Vita sanctorum decus angelorum L 1125, 313r 
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NAMEN- UND SACHVERZEICHNIS 
Bes. = Besitzer von Handschriften; dt. = deutsch; erw. = in der betreffenden 
Handschrift (oder deren Beschreibung) erwähnt; Ka = im Kalendar erwähnt; 
Li = in der Litanei erwähnt; s. = sanctus; V. = vide; * = unechte und unsichere 
Schriften des betreffenden Autors; vgl. auch Einleitung p. 20. 
Aarberg de V. Guillelmus 
Abbatianus V. Guilliermus 
Ablaßbriefe: L 14, 100ra. 100rb 
Ablässe: L 39, 89r; L 65, 208r; L 67, 72v. 99r. 103r. 103v. 104r; L 1124, 38v. 
41v 
Abraham Ysaac et  Jacob patriarchae (6. Okt.): Ka L 91, 16rb; - Missa L 91, 
204va 
Abteien V. Klöster 
Acht Verse Bernhards V. Verse Bernhards 
Adalbertus ep. Prag., s. (24. April!) : Ka L 90, 2v 
Adelgunde, s. (30. Jan.) : Ka L 39, 3r 
Adrianus ep., s. (4. März): Ka L 39. 4r 
Adrian V. Riedmatten 
Affoltern V. Werner 
Affry (Avry, Kt. Freiburg) V. Petrus 
Afra, s. (7. Aug.): Li L 39, 83r; - Oratio L 62, 478vb 
Agatha, s. (5. Febr.): Benedictio panis contra ignem L 58, Ir; L 158, 57av; 
L 305, 157v; - Lect. officii L 301, 19v 
Albanus mart., s. (21. Juni) : Ka L 518, 148cv 
Albinus ep., s. (1. März): Ka L 41, IIIr;  L 67. 3r; L 742, 111 
Alexander et Secundus mart., ss. (Bergamo, 26. Aug.): Ka L 67, 8v 
Alexius, s. (17. Juli): Ka L 742, IVr 
Almuphus (?), s.: Li L 67, 66v 
Altdorf (Kreis Nürnberg) V. Fridericus 
Amadeus ep. Lausann., s.: Homiliae V111 de laudibus b. Mariae L 125, 409va 
Amandus ep., s. (6. Febr.): Ka L 369, l v ;  L 742, Iv;  L 742, VV (26. Okt.); 
- Li L 322. 417ra; L 369, 50v 
Amator, s. : Li L 322, 417ra 
Amatus ep. Sedun., s. (13. Sept.) : Missa L 536, 143v 
Ambrosius ep., s.: Oratio* (Si ta~tuin  domilze reatuin) L 158, 118v; - Epistel 
L 299, 107v; - Lect. officii L 301, 26rb; - Li L 40, 46va 
Amicus: Missa votiva pro L 27, 39r; L 91, 235rb 
Andeolus mart., s. (1. Mai) : Ka L 46, 3v 
Andochius Tyrsus et Felix mart., ss. (24. Sept.): Ka L 40, VIr; L 156, IVr; 
L 322, 4r; - Li L 322, 417ra 
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Angeli: Missa votiva de L 39, 73r; L 292, 174vb 
Angelus custos (Schutzengel) : Oratio L 67, 95v 
Anianus ep. Aurel., s. (17. Nov.) : Ka L 67, l l r  
Anima Christi: Missa votiva de L 39, 76v 
Anna, s. (26. Juli): Alleluia (Dulcis mater) L 516, 68r; - Collecta L 14, 99vb; 
- Einführung des Festes im Zisterzienserorden 1377 L 317, 117r; - Epistel 
L 299 ,101~;  -Hymnen (Clara diei) L 125,417ra; (Mundus exultans) L 125, 
417ra; - Ka L 35, 4r; L 156, 111'; L 518, 148dr; Li L 14, 66vb; - Missa 
L 39, 93v; L 91, 191 bis'; L 156, 209vb; L 292, 162v; L 516, 31v; L 518, 
141r; - Officium rhythmicum (Matrem fecundae virginis) L 40, 200vb; 
L 125, 417ra; - Officium spec. L 1125, 264r; - Prosa (Sanctae Annae 
devotus) L 518, 221v; - Suffragium L 67, 99r 
Anniversar (La Part-Dieu, 17. Jh.) : L 14, 1-12 
Anniversarium familiarium et  benefactorum (Dominikaner, 5. Sept.) : L 62, 5v; 
L 90, 5r 
Anniversarium fratrum et sororum ordinis (Dominikaner, 10. Okt.) : L 62, 6r; 
L 90, 5v 
Anniversarium omnium sepultorum in cimiteriis nostris (Dominikaner, 7. Juli) : 
L 90,4r 
Anniversarium patrum et matrum (Dominikaner, 4. Febr.) : L 62, Zr; L 90, l v  
Annuntiatio BMV: Officium L 41, 150r; L 896, 83r; - Praefatio L 82, A I1 
Anselmus Cant. ep., s.: Sermo de Concept. BMV* (Tempore illo quo divinae 
placuit pietati) L 41, 135v 
Antiphonarium (officii) : Basiliense, Pars aestiva. 15. Jh. L 1125 ; - Cartusianum. 
14. Jh. L 35; - Cisterciense, Sanctorale. Ca. 1300 L 301 11; Temporale. 
14. Jh. L 523; - secundum consuetudinem Romanae curiae. 1485 L 525; 
- speciale Lausannense. 15. Jh. L 896; - Fragmente. 15. Jh. L 90, A.B 
Antiphonarium diurnale: Dominikaner L 90, 191r 
Antistes: Missa votiva pro L 91, 237va 
Antoine V. Clerc 
Antonius abb., s. (17. Jan.) : Ka L 158, I r ;  -Li L 322, 417ra; - Missa L 158, 57r; 
L 305, 151r; - Officium L 64, 222vb; L 322, 247r; - Officium rhythmicum 
(Dies ista celebris) L 1125, 279v 
Antonius Pad., s. (13. Juni): Collecta L 14, 43v; - Epistel L 299, 97v; - Ka 
L 62, 4r; - Missa L 48, 163va; - Suffragium L 41, 22r; - Vita L 62, 476rb 
Apollonia virg., s. (9. Febr.): Ka L 67, Zr; L 742, 1"; - Oratio L 62, 478rb; 
- Oratio contra dolorem dentium L 39, 110v; - Suffragium L 41, 24r; 
L 67, 104v 
Apostoli: Missa votiva de L 895, 211v 
Aquilinus ep. Ebroic., s. (19. Okt.): Ka L 46, 6r; - Li L 67, 67r 
Arnulfus ep. Turon., s. (18. Juli) : Ka L 338, 7v 
Assumptio BMV: Benedictio olerum et herbarum L 39, 88r; - Officium L 41, 
165r; L 896, 45r 
Astremonus, s. : Li L 46, 324v 
Athanasianum V. Symbolum 
Augustiner-Eremiten (OESA) : Ablässe L 39, 89r; - Graduale, Sanctorale. 16. Jh. 
L 516; - Kalendar 1452 L 39, I r ;  - Ordinarius officii et  missae cum Rituali. 
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1452 L 39; - Klöster: Freiburg i. Br. ; Freiburg i. U'. ; Mönche: Georius 
Vituli ; Frank Jacobus 
Augustinus ep., s. : Oratio* (Salve mater misericordiae) L 65, 177r; L 332, 35v; 
- Alleluia (Augustine fios) L 516, 46r; (Magne Pater) L 516, 64v; L 518, 
144r; - Lect. officii L 301, 52va; - Li L 39, 83r; L 40, 46va; L 46, 324v; 
- Missa L 516,46r; - Officium rhythmicum (Adest dies celebris) L 30, 301vb; 
L 39, 42v; L 40, 213va; L 61, 296rb; 1.. 62, 397va; L 125, 314vb; L 322, 
327va; L 1125, 237r; - V. et Conversio; Translatio 
Avenches (Kt. Waadt): env. L 14, 100rb 
Aventinus, s. (4. Febr.) : Ka L 338, 2r 
Aymo de Cossonay, ep. Lausann. (T 1375): Ablaßbrief 1356 L 14, lOOrb 
Aymo Isellet (15. Jh.): env. L 895, A 
Rabylas, s. (24. Jan.) : Ka L 67, I r  
Balli Nicolaus, OCart in La Part-Dieu (16. Jh.): schreibt Nachtrag in L 299, 
113v 
Barbara virg., s. (4. Dez.): Ka L 14, l l v ;  L 158, 4v (16. Dez.); L 518, 148fv; 
-Missa L 39, 79r; L 158, 79r; L 536, 112v; - Officium L 64, 317va; - Prosa 
(Ave martyr) L 536, 183v; - Suffragium L 41, 23v 
Barnabas ap., s.: Lect. officii L 301, 30rb 
Bartholomaeus ap., s. : Benedictio seminum in die s. B. L 158, 120r; - Li L 369, 
50v; - Prosa (Laudet te deus) L 518, 227v 
Basel: erw. im Heinrichsoffizium L 1125, 233r; - Konzil (Officium Visitationis 
BMV) L 40, 195va;- Diözese: Antiphonarium, Pars aestiva. 15. Jh. L 1125; 
- Provenienz L 1125 
Basilius ep., s. (14. Juni) : Ka L 369, 3v 
Basolus, s. (15. Okt., Transl.) : Ka L 742, Vv 
Bavo, s. (1. Okt.) : Ka L 369, 5v; - Li L 369, 50v 
Beaumont (b. Biel, Kt. Bern) V. Petrus Huginez 
Begräbnisritus V. Ordo sepeliendi 
Benedicta virg., s. (8. Okt.): Ka L 369, 5v 
Benedictio (Segnung) : ad artas L 39, 13v; - agni L 91, 20vb; - agni paschalis 
L 39, 87v; L 159, 110r; L 292, 81vb; - anuli L 39, 13v; L 156, 199vb; 
L 159, 265rb; L 536, 157v; - carnium L 91, 20vb; - casei L 39, 87v; L 91, 
21ra; - cerei L 82, A I ;  L 156, 163va; L 159, 214r; L 292, 151va; L 895, 
129v; - cineris (Oratio Deus qui non mortem sed) L 82, A I ;  - crucis L 158, 
120r; - domus L 536, 162va; - novarum frugum L 156, 201ra; - ignis 
paschalis (Hymnus Inventor rutili) L 515, 76r; - s. Johannis (Johannis- 
wein) L 39, 10r; - lardi L 39, 87v; L 91, 21rb; - super lectorem L 158, 
116v; - ad mensam L 39, 62v; - olerum et herbarum (in die Assumptionis 
BMV) L 39, 88r; - ad omnia L 536, 163r; - ovorum L 39, 87v; L 91, 21ra; 
- palmarum L 156, 55va; L 159, 70v; L 536, 4v; - panis L 27, 55r; L 91, 
20vb; - panis contra ignem L 58, Ir; L 158, 57ar; L 305, 157v; - peregri- 
norum L 39, 85v; L 536, 162rb; - pomorum L 536, 162va; - salis et aquae 
(minor) L 14, 13ra; L 27, Zr; L 39, 89r; L 64, 371va; L 91, 20ra; - seminum 
L 156, 201ra; L 536, 162va; - seminum in die s. Bartholomaei L 158, 120r; 
- sponsi et sponsae L 39, 86v; L 159, 264rb; L 536, 157v. 162rb; - thalami 
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L 39,13v. 104v; L 156, 200rb; - uvae (die s. Sixti) L 39, 88r; L 91,193ra; 
L 156, 177rb; L 158, 65v; L 159, 232v; L 292, 164ra; L 305, 186v; L 536, 
162vb; - vinagii L 27, 54v; - vini L 39, 10r. 67v. 88r; - ad sportam et  
baculum L 156, 200va; L 536, 162rb; - V. et Ordo 
Benedictiones ad Noctumos: L 40, 47va 
Benedictus abb., s.: Li L 40, 46va; - Orationes missae L 82, B 111; - Officium 
L 327, 63ra; - Prosa (Benedicte merita) L 518, 215r; - V. et Regula; Trans- 
latio 
Benedictus V. Kuhn 
Benediktiner (OSB): Breviarium. 12. Jh. L 46; - Kalendar L 46, I r ;  - Kloster: 
Payerne (Kt. Waadt) ; Romainrnotier (Kt. Waadt) 
Bernardus abb. Claraevall., s. (20. Aug.): Acht Verse Bernhards* L 41, 203v; 
L 369,61v; - Jubilus* (Dulcis Jesu naemop.ia) L 332,4v; - Oratio rhythmica 
ad membra Christi* (Salve mundi salzctare) L 65, 162r; L 332, 25v; - Sieben 
Verse Bernhards* L 67, 101r; - Ka L 39, 6v; L 46, 5r; L 318, 159r; L 573, 
51v; - Lect. officii L 301. 50rb; - Missa L 158, 69r; L 163, 94r; L 305, 
191v; - Officium L 327, 75vb 
Bemardus ep. Vienn., s. (23. Jan.): Ka L 41, IIr; L 67, Ir;  L 742. I r  
Bernardus Guidonis, OP (T 1331) : Vita s. Thomae Aquin. (Sanctus Thomas de 
Aquino) L 62, 459vb 
Besancon. Kathedrale: Dedicatio ecclesiae (?) 7. Juli L 742, IVr 
Besitzer von Handschriften : Bussardus Claudius ; - Duvillard Claude ; Duvillard 
Ludovicus; - Fontaine Alois; Freiburg (Augustiner-Eremiten; Jesuiten- 
kollegium St. Michael); - Gady Joseph Bruno; Gremaud Jean; Gruykres 
(Chapitre) ; Guigo de Pascua; Guilliermus Abbatianus; - Hauterive (Zister- 
zienserkloster); - J. Fabert; Jacobus de Piry; Jan Pacho; - Kuhn Bene- 
dikt; Kündig W. ; - La Lance (Kartäuser) ; La Part-Dieu (Kartäuser) ; La 
Valsainte (Kartäuser) ; Lausanne (Dominikaner) ; Lonnaz (Eremiten) ; - 
Maillardoz F. ; Maillardoz Marie; Montenach Joh. Daniel; - Neirivue (Pfarr- 
kirche); Nicolaus de Curlevon; Nicolaus de Pascua; - Payerne (Clunia- 
zenserpriorat OSB) ; Petrus Frenscher ; Petrus Studer; - Reynold Pierre; 
Riedmatten Adrian von; - Salem (Zisterzienserkloster) ; Seydoux Emma- 
nuel Joseph A.; - Techtermann Wilhelm; - Uldricus Burset; - Werro 
Sebastian ; Willermus Vichardi 
Bibel, AT: Fragment. 12. Jh. L 523, A 
Billens V. Catherine; Jacobus; Jaquetus 
Blasius, s. (3. Febr.): Ka L 35, l v ;  L 158, lv ;  - Oratio L 67, 123r; - Oratio 
rhythmica (Ave praesul) L 67, 122v 
Bodmen V. Johannes 
Bonaventura, s. OFM: Miraculum s. Francisci L 30, 319ra; - Oratio rhyth- 
mica* (Stabat mater) L 67, 109v; L 332, 31r; L 338, 94r; - Collecta L 14, 
46v; - Epistel L 299, lOOv 
Bonifatius ep., s. OSB (5. Juni) : Ka L 156, 11" 
Bonifatius papa, s. : Missa de passione domini i. e. quinque plagarum L 39, 92v; 
L 91, 232 bis; L 156, VIra 
Bornequel V. Johannes 
Breviarium: Cisterciense, pars hiemalis. 12. Jh. L 58; pars aestiva. 15. Jh. L 63; 
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Cisterciense. 15. Jh. L 64; - Dominikaner. 14. Jh. L 62; - Lausannense. 
Ca. 1300 L 61; L 322; 14. Jh. L 30; 15. Jh. L 40; L 125; - monasticum 
Cluniacense. 12. Jh. L 46 
Brictius, s.: Li L 322, 417ra 
Brigida virg., s. (1. Febr.) : Ka L 41, IIV ; L 67, Zr; L 742, I"; - Li L 40, 46va 
Brillenfutteral : L 64, Vorderdecke1 
Bropst V. Jodocus 
Bruno, s. OCart (6. Okt.) : Collecta L 14, 5%; - Epistel L 299, 105r; - Ka I. 14, 
9v; - Li L 14, 66vb 
Bucharius Moesch, SOCist in Salem: erw. 1464-65 L 317, 4r 
Buchbinder: Clerc Antoine (Freiburg) L 518, B;  - Franziskanerkloster Freiburg 
L 322; - Petrus Gay (Freiburg) L 292; - Roletus Stoss (Freiburg) L 27; L 369 
Buda virg., s. (31. Jan.): Ka L 842, I r  
Buntels (Kt. Freiburg) V. Petermannus 
Burset V. Uldricus 
Bussardus Claudius, Pfarrer von Neirivue, Kt. Freiburg (f 1634) : Bes. L 895 
Bußpsalmen V. Psalmi poenitentiales 
Bücherausleihe: Hauterive 17. Jh. L 40, I r .  Iv; - Salem 15. Jh. L 317, 149v 
Caecilia virg., s. : Passio s. C. (Igitur cum aurora) L 30, 337va; L 40, 242rb; L 61, 
338rb 
Caesarius mart., s. (1. Nov.) : Ka L 35, 6r 
Candidus SOCist, Abt von Hauterive: erw. 1695 L 40, Ir  
Canon missae: L 2 7 . 2 1 ~ ;  L 39,66r; L 48, 89rb; L 91,152vb; L 156, 86r; L 158, 
44r; L 158, A (Fragm.); L 159, Zr; I, 163, Zr; L 292, 103va; L 305, 138r; 
L 536, 61ra; L 895, I r  
Canterbury, Erzbischof V. Coelestinus 111. 
Cantica, bibl.: L 14, 89rb; L 57, 101v; L 58, 259r; L 6 0 , 1 4 3 ~ ;  L 62,67va; L 64, 
366ra; L 74, 10%; L 301, 147va; L 318, 10%. 147v; L 477, 1211- 
Caprasius mart., s. (20. Okt.): Ka L 742, VV 
Cassianus ep. Sabion. mart., s. (3. Dez., Transl.): Ka L 369, 6v 
Castella Raphael de, SOCist in Hauterive, Bibliothekar (18. Jh.): erw. bei 
Bücherausleihe L 40, I v  
Casus reservati: L 39, 109v 
Catherine de Billin (Billens, Kt. Freiburg) : erw. 1455, stiftet Pergament L 573, 
107r 
Celsus, s. : Li L 322, 417ra 
Chabordat V. Uldry 
Chandon (Kt. Freiburg) : env. Ka L 322, 2r 
Christus V. Jesus Christus 
Circumcisio domini: versifiziertes Domine nostra labia L 40, 69ra 
Claudius ep. Bisuntin., s. (6. Juni): Ka L 14, 5x7; L 46, 4r; L 67, 6r; L 742, 
IIIV; - Li L 14, 66vb; - Prosa (Vallem mundi) L 1125, 207r 
Claudius V. Bussardus; Duvillard 
Cleopha disc. Christi, s. (25. Sept.): Ka L 67, 9x7; L 91, 16ra; L 742, V'; - Missa 
L 91, 202rb 
Clerc Antoine von Freiburg, Gouverneur d'eglise: erw. (1691) L 518, B 
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Cluniazenser OSB: Breviarium. 12. Jh. L 46; - Kalendar L 46, I r ;  - Priorate: 
Payerne (Kt. Waadt) ; Romainmotier (Kt. Waadt) 
Coelestinus 111. Papa (t 1198): Urkunde an den Erzbischof von Canterbury 
L 573, 106v 
Columbanus abb., s.: Li L 40, 46va 
Comrnemoratio omnium episcoporum, abbatum et abbatissarum ordinis Cister- 
ciensis (10. Jan.) : L 573, 4v 
Commemoratio parentum (Zisterzienser, 20. Nov.) : L 63, Ir ;  L 573, 71v 
Commemoratio personarum regularium ordinis Cisterciensis (20. Mai) : L 317, 
100r; L 573, 31r 
Commemorationes de Dominicis per annum: L 301, 149ra 
Compassio BMV (Samstag nach Quasimodo) : Epistel L 299,49r; - Missa L 515, 
88v; L518, 149r; - Officium L4, 48v. 133v; - Prosa (Gaude turba) L 518, 
198v 
Conceptio BMV (8. Dez.): Epistel L 299, 107v; - Ka L 14, l l v ;  L 35, 6v; 
L 46,7r; L 63,2v; L 91, 16vb; L 156, Vv; L 158.4~;  L 518, 148fv; - Lect. 
officii (Tempme illo quo divinae elacuit) L 41. 135v; - Missa L 156, 160va; 
L 159, 251v; L 518, 126r; L 536, 113r; - Officium L 4. 127r; L 1125, 272r; 
- Officium rhythmicum (Gaude mater) L 30,238va; L 40,165vb; L41.130r; 
L 61, 390va; L 125, 239vb; L 896, 76v; - Ordinatio capituli Cisterciensis 
1360 L 317, 25v 
Conceptio s. Johannis bapt. (24. Sept.): Ka L 62, 5v; - Missa L 91, 187r 
Conradus ep., s. (26. Nov.) : Ka L 39,8r ; L 62,6v; L 90,6r; L 317,7r ; - Li L 39, 
83r; L 62, 73vb 
Conradus Paumann aus Nürnberg, Organist (t 1473) : erw. 1458 L 317, 151v 
Consortia virg., s. (22. Juni) : Ka L 46, 4r; - Li L 67, 68r 
Consuetudines (Kartäuser) : L 318, 119v (Auszüge) 
Conversio s. Augustini: Missa L 516, 21r 
Corona domini (4. Mai/ll. Aug.) : Hymnen (Aeternae regi; Lauda fidelis contio) 
L 62, 334vb; L 90, 167r; - Ka L 62,3v; L 90,3r; L 317,5av; -Missa L 48, 
159vb; L 305,189r; - Officium L 64,270vb; L 327, 73ra; - Officium rhyth- 
micum L 62, 334vb; rhythmicum (?) L 327, 106vb 
Corporis Christi: Homiiia (Lect. IX-XII) (Cum dominus noster) L 327, 5ra; 
(Cum enim in cibo et Potu) L 62, 209va; L 63, 33r; (Deusfilium suum misit) 
L 64, 160va; - Lect. officii (Immensa divinae largitatis) L 64, 159vb; L 327, 
2va; (Transiturus de hoc mundo) L 62, 207rb; L 63, 30v; - Missa L 91. 
211rb; L 158, 45r; L 163, 35r; L 305, 112r; L 536, 68ra; L 895, 168r; 
L 1167, 11%; - Missa votiva L 27. 19v; L 39, 78r. 93r; - Officium L 35, 
184r; L 40, 134vb; L 41, 185r; L 61, 385ra; L 62, 206ra; L 64, 159ra; 
L 125,169va; L 525, 93r; L 896, 38v; L 1125,45v; - Officium rhythmicum 
(Gaude felix mater) L 63, 29r; L 327, lva; - Orationes ante et post sump- 
tionem L 41, 204r; - Prosa (0 Panis dulcissime) L 91, 212v; - Rubrik zum 
Fest (Missale) L 158, 68v 
Cossonay V. Aymo 
Crux (de cruce): Magnus ordo L 41, 91v; - Missa votiva L 27, 9r; L 39, 72v; 
L 305, 213v; L 895, 221v; - Oratio (Adoro te) L 67, 94r; - Oratio coram 
imagine Christi L 67, 104r; - Oratio rhythmica (Stabat matev) L 67, 109v; 
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(Croix en toy voy mon dieu pendu) L 1124, 76v; - Parvus ordo L 65, 105v; 
L 67, 70r; L 338, 61r; L 369, 7r; L 742, I r ;  L 1124, 162r; - Septem ultimi 
verbi Christi in cruce L 67, 99v; - Suffragium L 67, 38v; - V. et Inventio 
Cuthbertus ep., s. (20. März): Ka L 158, Zr; L 369, 2r; - Missa L 158, 58v; 
- Officium L 64, 236rb; L 301, 116r 
Cuonradus Fladenschröt, SOCist in Salem (15. Jh.) : Schreiber (1451) L 317, 148v 
Curlevon V. Nicolaus 
Cyricus et Julitta, ss. (16. Juni) : Ka L 156, IIV 
Cyrilla, s.: Li L 67, 67v 
Daria, s. : Li L 67, 68r 
David rex: Miniatur L 90, 39r 
Decem milia martyres, ss. (22. Juni) : Ka L 62, 4r; L 518, 148cv; - Missa L 39, 
94r; L 156, 172v; L 163, 72v; L 536, 128r; - Officium rhythmicum (Laetare 
felix) L 1125, 210r; - Oratio L 67, 112v; - Passio (Passio venerabilium) 
L 67, 113r; - Prosa (Gratulemur hoc die) L 518, 211v 
Decollatio s. Johannis bapt. (29. Aug.): Lect. officii (Augustus autem) L 40, 
215va; L 61, 301rb; - Missa L 518, 144v 
Dedicatio ecclesiae: Bisuntinensis ( ? )  (7. Juli) L 742, IV'; - Domdidier, Kt. Frei- 
burg (Sonntag vor Luzia) L 322, 5v; - Dominikaner (4. Juli) L 62, 4v; 
- Domus Lanceae (La Lance, 18. April) L 14, 3v; - Lausannensis (20. Okt.) 
L 30, 322ra; L 40, VIV. 230ra; L 41, VIV; L 61, VV; L 65, l l v ;  L 67,lOv; 
L 125, 345ra; L 156, IVV; L 322, 4v; L 518, 148eV; L 742, Vv; - Partis 
Dei (La Part-Dieu, 25. Aug.) L 14, 7v; L 299, 103r; - Fratrum Praedica- 
torum Lausannae (22. Okt.) L 61, VV; - Paterniacensis (Payerne, 18. Mai) 
L 46, 3x7; - Romani [monasterii (?)I (Romainmotier, 12. Jan.) L 46, l v ;  
- Sedunensis (Valeria, 20. Okt.) L 536, 148r; - Epistel L 299, 109r; - 
Missa L 27, 30r; L 48, 138va; L 91, 210ra; L 156, 198rb; L 159, 188ra; 
L 163, 114v; L 292, 128vb; L 305, 222r; L 515, 119r; L 516, 116r; L 536, 
95ra; L 895, 164r; - Officium L 46, 175r; L 61, 344va; L 62,255ra; L 125, 
228vb. 345ra; L 301, 106va; L 317, 149r; L 322, 381rb; L 525, 169v; 
L 895, 187r; L 896, 85v; L 1125, 176r 
Defuncti (Verstorbene): Epistel L 299, l l l v ;  - Lect. officii (Non des alieni 
honorem) L 41, 90v; L 125, 421rb; - Litanei L 41, Ir; - Missa votiva pro 
defunctis L 27, 32v; L 39, 74v; L 91, 241va; L 156, 195ra; L 159, 260va; 
L 305, 223r; L 516, 117v; L 517, 4v; L 536, 158v; L 1167,114r; - Officium 
defunctorum L 4, 147v; L 14, 81v; L 39, 48v; L 40, 258va; L 41, 78r; 
L 61, 367vb; L 65, 109v; L 67, 75v; L 74, 113r; L 90, 31r; L 125, 418va; 
L 301, 143va; L 318, 154v; L 322, 411rb; L 369, 53r; L 742, 62r; L 895, 
230r; L 896, 71r; L 1124, 167r; L 1125, 285r; - V. et Anniversar; Anniver- 
sarium; NekroIog; Nekrologische Notizen; Ordo sepeliendi 
Dela V. Ludovicus 
Desideratus, s.: Li L 156, 78ra; L 159, 102v 
Desiderius ep. Lingonen., s. (23. Mai): Ka L 40, IV'; L 61, 111'; L 67, 5v; 
L 156, 11'; L 322, 2r; L 518, 148cr; L 742, 111'; - Li L 159, 102v; L 322, 
417ra; - Officium L 322, 285v; - Passio L 322, 48va; - Patron von Dom- 
didier L 322, 48va 
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Didacus conf., s.: Collecta L 14, 58r 
Dionysius soc. mart., ss.: Epistel L 299, 105r; - Passio (Cum Paulus singula 
altaria) L 61, 322rb 
Diurnale Cisterciense. 15. Jh. : L 327 
Domdidier (Kt. Freiburg) : Dedicatio ecclesiae (Sonntag vor Luzia) L 322, 5v; 
- Kirchenpatron Desiderius L 322, 48va; - Provenienz L 322 
Domenget V. Girardus 
Dominicus conf., s. (5. Aug.): Collecta L 14, 48v; - Hymnen (Gaude rnater; 
Novus athleta; Hymnurn novae laetitiae) L 62, 380ra; L 90, 171r; - Ka 
L 62, 5r; L 90, 4v; L 318, 159r; L 573, 48r; - Lect. officii L 301, 45va; 
- Li L 40, 46va; L 48, 87r; L 62, 73vb; L 90, 149v; - Miraculum (Post 
obiturn beati Dominici) L 62, 338va; - Missa L 48, 176ra; L 158, 65v; - 
Officium L 64, 267vb; - Officium rhythmicum (Gade felix parens) L 62, 
380ra; L 90, 201v; - Oratio L 90, 149v; - Vita (Beatus Dominicus) L 62, 
380vb; - V. et Translatio 
Dominikaner (OP) : Anniversarium familiarium et benefactorum (5. Sept.) L 62, 
5v; L 90, 5r; - Anniversarium fratrum et sororum ordinis (10. Okt.) L 62, 
6r; L 90, 5v; - Anniversarium omnium sepultorum (7. Jali) L 90, 4r; - 
Anniversarium patrum et matrum (4. Febr.) L 62, Zr; L 90, l v ;  - Anti- 
phonarium diurnale. Ca. 1500 L 90, 191r; - Breviarium. 14. Jh. L 62; - 
( ? )  Dedicatio ecclesiae (4. Juli) L 62, 4v; - Hymnarium. Ca. 1500 L 90, 
152r. 180va; - Kalendar. 14. Jh. L 62, l v ;  Ca. 1500 L 90, I r ;  - Litanei L 62, 
73vb; L 90, 149v; - Missale. 14. Jh. L 48; - Ordo et Canon missae L 48, 
89rb; - Psalterium-Hymnarium. Ca. 1500 L 90; - Responsoriale L 90, 7ra; 
- Kloster: Lausanne; - V. et Petrus mart.; Thomas Aquin. ; Bernardus 
Guidonus 
Donatianus ep. Remen., s. (14. Okt.): Ka L 369, 5v 
Donatus ep. Bisunt., s. (7. Aug.) : Ka L 156, 111"; - Li L 159, 102v 
Dorothea, s.: Oratio ad horas L 62, 478rb 
Drei Könige, hl. V. Reges 
Duvillard (a Willario) Claude, Propst von St. Niklaus in Freiburg (t 1577) : 
Bes. L 46 
Duvillard (a Willario) Ludovicus, SOCist in Hauterive (1602): Bes. L 332 
Edmundus ep. Cantuar., s. (16. Nov.): Oratio (0 intemerata) L 332, 24v; - Ka 
L 158, 4r; - Lect. officii L 301, 75va; - Missa L 158, 76v; L 305, 207r; - 
Officium L 64, 311va; L 327, 83ra 
Eduardus conf., s. (13. Okt.): Ka L 62, 6r; L 90, 5v 
Egidius abb., s. (1. Sept.): Ka L 91, 16ra; L 369, 5r; L 518, 148er; L 742, V'; 
- Li L 322. 417ra; L 369, 50v; - Missa L 158, 70v 
Einbandrücken aus grüner Tapete, Hauterive 18. Jh.: L 57. 58. 60. 63. 64. 65. 
72. 82. 158. 159. 163. 301. 305. 327. 332. 523 
Einbände (bemerkenswerte) : Ledermosaik (Nikolaus U. Katharina) L 125; - 
Schriftstempel (Maria hilf) L 40 
Eligius conf., s. (25. Juli / l .  Dez.): Ka L 46, 4r; L 67, 6v; L 158, 4v; L 369, 3v. 
6v; L 518, 148cv; L 742, IIIV; - Li L 369, 50v; - Missa L 163, 237r; L 305, 
211r; - Officium L 64, 317rb 
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Elisabeth vid., s. (19. Nov.) : Alleluia (0 pia regum) L 518, 147v; - Ka L 63, I r ;  
L 158, 4r; L 518, 148fr; L 742, VIr; - Missa L 158, 77r; - Officium L 64, 
311vb; - Officium rhythmicum (Laetare Germania) L 1125, 192r 
Epistolarium Cartusianum. 15. Jh. : L 299 
Erasmus ep., s. (3. Juni): Ka L 90, 3v 
Erhardus ep. Ratisbon., s. (8. Jan.): Ka L 39, 3r; L 90, I r  
Eucharius, s. : Li L 39, 83r 
Eucherius, s.: Li L 67, 67r 
Eugendus abb., s. (11. Okt.): Ka L 46, 6r; - Li L 67, 67v 
Eustachius, s. : Li L 67, 66r 
Eutropius, s. : Li L 67, 66r 
Evangelienfragmente (in Stundenbüchern) : L 67 ,108~.  117v; L 338,13r; L 369, 
14r; L 1124, 65r 
Evangelistar (Kartäuser) 15. Jh. : L 4 
Exuperius ep., s. (28. Sept.) : Ka L 46, 5v 
Fabert J .  (15.116. Jh.) : Bes. L 67 
Fabianus et Sebastianus, ss. : Lect. officii L 301, lOva 
Fabina, s. (31. März): Ka L 742, I I r  
Facies Christi: Prosa de facie Christi (Salve sancta facies) L 65, 223r; L 67, 120v 
Federproben: L 30, A. B; L 82, 110v; L 83, 186vb; L 163, A 1.280 
Felix in Pincis, s.: Lect. officii L 301, 10va 
Ferreolus ep. Lemov., s. (18. Sept.): Ka L 338, 9v 
Ferreolus et Ferrucius, ss. (16. Juni): Ka L 40, IVV; L 61, IIIV; L 67, 6v; 
L 156, IIv; L 322, 2v; L 518, 148cv; - Li L 156, 78ra; L 159, 102v; - 
Officium L 64, 251va 
Fiacrius conf., s. (30. Aug.) : Ka L 338, Sv 
Fidelis ep., s. (24. März) : Ka L 369, Zr 
Fidolus abb. Trec., s. (16. Mai): Ka L 338, 5v 
Fille-Dieu, La (Filia Dei) bei Romont (Kt. Freiburg), Zisterzienserinnenkloster: 
Bes. und Provenienz L 573; - Nekrolog L 573, 107v 
Firminus Ambianen. ep., s. (25. Sept.): Ka L 46, 5v; L 369, 5r 
Fladenschröt V. Cuonradus; Johannes 
Florentia virg., s. (20. Juni) : Ka L 46, 4r; - Li L 67, 68r 
Florus ep. Lodov., s.: Li L 67, 67r 
Fontaine Alois, SJ, Chorherr von St. Niklaus in Freiburg (T  1834) : Autographe 
Einträge L 30, A. 1-11; L 46, A; L 62, A. A 1. Ir ;  L 74, A. A I r ;  L 91, 12r; 
L 125, IIr. 111-VI. 427; L 156, A. B ;  L 292, 1-3; - Bes. L 30. 62. 74. 91. 
125. 156. 292 
Fracheboud J. J., von Freiburg (1815) : L 517, Annex, 497 
Fragmente in Bucheinbänden: Antiphonar 15. Jh. L 90, A. B ;  - Bibel 12. Jh. 
L 523, A; - Grammatik versifiziert, 14. Jh. L 91, B;  - Liber Sextus 14. Jh. 
L 318, A 1. B 1;  -Missale Ca. 1100 L 82, A. B;  14. Jh. L 158, B; - Pontifi- 
kale 13. Jh. L 83, A. B. A 1;  - Philosoph. Traktat 13. Jh. L 317, 1. 152; - 
Theol. Traktat 14. Jh. L 35, A; - Falze (unbestimmt) 11.112. Jh. L 39; - 
V. et Urkundenfragmente 
Franciscus Assis., s. (4. Okt.): Alleluia (0 patriarcha) L 518, 146v; - Collecta 
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L 14, 55r; - Ka L 573, 62r; L 158, 3v; L 318, 15%; L 518, 148ev; - Li 
L 40,46va; L 48,87r; - Lect. officii L 301,63ra; - Miraculum L 30, 319ra; 
- Missa L 158, 73v; L 515, 123v; - Officium L 64, 296vb; L 327, 79vb; - 
Officium rhythmicum (Franciscus vir catholicus) L 525, 147v 
Franciscus de Paula, s. : Collecta L 14, 41v; - Epistel L 299, 97r 
Frank Jacobus, OESA in Freiburg (16. Jh.) : Schreiber (um 1538) L 516 
Franziskaner (OFM) V. Freiburg 
Freiburg i. Breisgau: Augustiner-Eremiten Bes. L 39; - Mönch: Georius Vituli 
Freiburg i. uchtland : 
Augustiner-Eremiten: Bes. L 39 (?); L 322; - Mönch: Frank Jacobus; - 
Provenienz L 516 
Buchbinder: Clerc Antoine; Roletus Stoss; Petrus Gay; - Buchbinderei 17. Jh. 
L 518, B 
Bürger: Clerc Antoine; Fontaine Alois; Kuhn Benedikt; Jaquet Lombard; 
Maillardoz F. ; Maillardoz Marie; Montenach Johannes Daniel de; Reynold 
Pierre de; Techtermann Wilhelm; Ullinus de R e 8  
Franziskanerkloster, Buchbinderei: L 27. 292. 322. 369. 1124; - Brüder: 
Gay Petrus; Roletus Stoss 
Jesuitenkollegium St. Michael: Bes. L 30. 41. 46. 62. 74. 91. 125. 156. 292; 
- V. et Fontaine Alois 
Johanniter-Komturei St. Johann: Bes. (?)  L 91 
Kanzler : Techtermann Wilhelm 
Patron St. Niklaus L 1124, 42v 
Pfarrkirche St. Niklaus, seit 1512 Kollegiatstift: Altar St. Silvester L 30. 
367rb; Altar St. Stephan L 156. B; - Chorherren: Fontaine Alois; Gady 
Joseph Bruno; Werro Sebastian; - Kleriker: Willermus Vichardi; Petrus 
Frenscher; V. et Chorherren; Pfarrer; - Pfarrer: Guillermus Huser; Guil- 
lermus Studer; Petrus Frenscher; Petrus Schnyder; Seydoux Emanuel 
J. A.; - Provenienz L 30; L 125; L 156 ( ? )  L 896 (?); L 1124 (?) 
Schultheiß: Jaquet Lombard; Montenach Johannes Daniel de 
Urkunden: 14. Jh. L 91, A; - 1426 (franz.) L 301, A. B; - 15. Jh. L 57, A. B; 
L 305, A 
Frenscher V. Petrus 
Freuden Mariens V. Maria 
Fridericus Stuch de Altorff (Altdorf, Kreis Nürnberg), Bürger von Nürnberg, 
Orgelbauer (T 1475) : L 317, 2v. 3v 
Frienisberg (Kt. Bem),Zisterzienserkloster : erw. L82 ;Mönch : Johannes de Incwile 
Frodobertus abb., s. (8. Jan.) : Ka L 338, I r  
Fußwaschung (liturgische) V. Mandatum 
Gady Joseph Bruno, Chorherr von St. Niklaus in Freiburg (t 1788) : Bes. L 91 
Gallus abb., s. (16. Okt.): Ka L 39, 7v; L 46, 6r; L 62, 6r; L 317, 6v; L 518, 
148ev; - Li L 40, 46va 
Galteren (Gotteron. Kt. Freiburg) : erw. L 40, IVr 
Gay Petrus, OFM in Freiburg, Buchbinder (t 1597) : L 292 
Gebete (verschiedene) : dt. L 39, 10v; L 317, 151v; -V. et Liber horarum; Maria 
Gebote, zehn (dt.) : L 39, l l l r  
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Genesius, s. : Li L 322, 417ra 
Gengulphus mart., s. (13. Mai): Ka L 322, Zr; L 518, 14%' (11. Mai!); L 742, 
111' (11. Mai!); - Li L 67, 66v; L 159, 102v; L 322, 417ra 
Genoveva, s. (3. Jan.) : Ka L 158, I r ;  -Li L 369, 51r; - Missa L 158, 56r; L 305, 
149r; - Officium L 64, 222va 
Georg: Librairie (20. Jh.) env. L 515, A I r ;  - V. e t  Georius 
Georgius, s. : Officium rhythmicum (Inclite martyr) L 1125, 2081- 
Georius Vituli, OESA in Freiburg i. Br. (15. Jh.): Schreiber (1452) L 39 
Georius V. Salem, Äbte 
Geraldus conf., s. (13. Okt.): Ka L 46, 6r 
Germanus abb. mart., s. (21. Febr.): Ka L 518, 148av 
Germanus ep. Bisunt., s. (11. Okt.): Ka L 322, 4v; - Li L 40, 46va; L 322, 
417ra; - Officium L 322, 304v 
Gertrude, s. (von Nivelles, 17. März) : Ka L 90, Zr; L 742, IIr; - Li L 39, 83r; 
L 742, 60r 
Gilles, Magister: Schreiber von L 30 (nach Fontaine) 
Girardus, s. : Li L 67, 67v 
Girardus Domenget von Romont (Kt. Freiburg): Jahrzeitstiftung (15. Jh.) 
L 573, 107v 
Glossen (dt.) : L 91, 98v 
Graduale (Antiphonarium missae) : Cisterciense (Fragment). 14. Jh. L 158, 121r; 
- Lausannense. 16. Jh. L 515 (= pars I)  ; L 517 (= pars 111) ; L 518 (= parsII) ; 
- Romanum, Sanctorale. 16. Jh. L 516; - speciale (Süddeutschland). 15. Jh. 
L 1167 
Grammatik (Fragment), versifiziert. 14. Jh. : L 91, B 
Gratus ep. Augusten., s. (7. Sept.): Ka L 67, 9r; L 742, V' 
Gregorius Magnus papa, s.: Lect. officii L 301, 21vb; - Officium rhythmicum 
(Gloriosa sanctissimi) L 30, 260rb; L 40, 181vb; L 61, 245vb; L 125, 277vb; 
L 322, 272va 
Gremaud Jean, Historiker, Professor in Freiburg (t 1897) : Bes. L 90 (? )  ; L 525; 
L 536 
Grisogonus, s. : Officium L 322, 377r 
Gruykres (Kt. Freiburg), chapitre: Bes. (? )  L 477 
Guerinus ep., s. (4. Juni) : Ka L 742, 111" 
Guigo de Pascua (Dupasquier ?) 15. Jh. : Bes. L 40 
Guillermus (Guillelmus, Willermus, Wilhelmus) ep. Bituric., s. (10. Jan.): Ka 
L 58,2v; L 158, I r ;  L 573,4v; -Li L 322,417ra; - Lect. officii L 301,lOva; 
- Missa L 158, 56v; L 163, 243v; L 305, 149r; - Officium L 64, 222va; 
L 327, 60ra 
Guillermus conf., s. (von Malavalle, t 1157) : Missa L 516, 10v 
Guillelmus de Arberg (Grafengeschlecht von Aarberg, Kt. Bem) (t 1427): 
Urkunde L 48, B 
Guillermus Huser, Pfarrer an der St. Niklauskirche in Freiburg 1451-1455: 
erw. L 156, IVV 
Guillermus Studer, Pfarrer an der St. Niklauskirche in Freiburg 1412-1448: 
Bes. L 30 (nach A. Fontaine) 
Guilliermus Abbatianus, parochus Optiniansy ( 1 )  : Bes. L 65 
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H.  Samnes ( ? ) :  erw. (15. Jh.) L 62, 4v 
Hans von Rechberg (Schwäb. Grafengeschlecht aus Hohenrechberg, Baden- 
Württemberg) (t 1464) : env. L 317, 7r 
Hautenve (Altaripa, Kt. Freiburg), Zisterzienserkloster: Äbte : Candidus; Petrus 
de Affry; - Bes. L 4 ( ? ) ;  L 40. 57. 58. 60. 63. 64. 65. 72. 82. 83. 158. 159. 
163. 301. 305; L 317 (? ) ;  L 327. 332. 523; - Mönche: Castella Raphael de; 
Duvillard Ludovicus; Nicolaus de Curlevon; Uldricus Burset; - Papst- 
urkunde Martins V. 1418 Mai 7 L 163, A; - Provenienz L 57 (?) ;  L 58; 
L 60 (? ) ;  L 63 (? ) ;  L 64 ( ? ) ;  L 72. 82. 83. 158. 163. 301. 305; L 327 ( P ) ;  
L 477 ( ? )  ; L 523 ( ? )  ; - V. et  Zisterzienser 
Heiligenleben (Vita, Translatio, Passio, Miraculum) : Antonius Pad. ; Caecilia; 
Decem mil. mart. ; Desiderius ; Dionysius ; Dominicus ; Franciscus ; Lauren- 
tius; Maiolus ; Nicolaus; Odilo; Odo ; Petrus mart. OP; Stephanus ; Thomas 
Aquin. ; Undecim mil. virg. ; Ursula 
Heinncus imp., s. (13. Juli) : Ka L 90, 4r; - Officium speciale L 1125, 229r 
Helena virg. Autiss., s. (21. Mai) : Ka L 369, 3r 
Helena virg. Trec., s. (4. Mai) : Ka L 338, 5r 
Herimannus Contractus OSB (t 1054) : Prosa BMV (Ave praeclara) L 332, 46v 
Hieronymus presb., s. (30. Sept.): Psalterium s. Hieronymi* L 41, 193v; - Ka 
L 46, 5v ; - Li L 14,66vb ; L 40, 46va ; - Prosa (Laudemus Christum) L 518, 
234v 
Hilarius papa, s. (21. Febr.) : Ka L 39, 3v 
Hilanus ep. Pictavien., s. (13. Jan.): Ka L 35, I r ;  L 41, 11'; L 67, I r ;  L 742, Ir; 
- Li L 40, 46va 
Himerius, s. (12. Nov.): Ka L 40, VIP ;  L 61, VIr; L 156, Vr; L 322, 5r; - Li 
L 40, 46va; L 65, 103r; L 67, 67v 
Historische Notizen: Galteren (Kt. Freiburg) 1513 ( ? )  L 40, IVr; - Jerusalem 
1099 L 46, 4v; - Lausanne 1423 L 40, 111'; - Salem 1450-75 L 317, 2v. 
3v. 149r; - Sempach 1386 L 317, 151r 
Honoratus ep. Ambian., s. (16. Mai) : Ka L 369, 3r 
Horae V. Parvae 
Hubertus ep., s. (15. März) : Ka L 369, 2r 
Huginez V. Petrus 
Hugo abb. Cluniac., s. (29. April): Ka L 46, 3r; L 158, 2v; - L i  L 67, 67v; - 
Officium L 46, 220v; - V. et  Translatio 
Hugo ep. Gratianop., s. (1. April): Ka L 35, 2v; L 318, 158r; - Li L 14, 66vb; 
- Missa L 536, 122v 
Hugo ep. Lincoln., s. (17. Nov.) : Ka L 35, 6r 
Huser V. Guillermus 
Hymnarium: Cartusianum. 13. Jh. L 318, 145r; 14. Jh. L 35, 7r; 15. Jh. L 74. 
121r; - Cisterciense. 12. Jh. L 58, 263r; 13. Jh. L 301, 145ra; 14. Jh. L 523, 
154v; 15. Jh. L 64, 350ra; L 327, 95rb; - Dominikaner. 15. Jh. L 90, 152r. 
180va 
Inkwil (Kt. Bern) : erw. L 82, 109vb 
Innocentes mart., ss. (28. Dez.): Tropus ad Benedicamus (In laudes innocen- 
tium) L 40, 64ra; L 125, 19rb; -versifiziertes Domine nostra labia L 40,64ra 
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Innocentius papa, s. : Ka L 39, 3v (19. Febr.) ; L 369, 6v (9. Dez.) 
Innocentius 111. Papa (t 1216) : Missa Innocentii ad suffragia L 536, 154v 
Inventio s. crucis (3. Mai) : Oratio L 67, 108r 
Inventio s. Stephani (3. Aug.) : Revelatio seu inventio auct. Luciano presb. L 61, 
276vb 
Irenaeus ep. Lugdun., s. (28. Juni): Ka L 40, IVV; L 61, IIIV; L 156, IIV; 
L 518, 148cv; - Li L 67, 66r 
Isellet V. Aymo 
Isidorus, s.: Li L 159, 102 
Ivo presb. Trecor., s. (19. Mai) : erw. L 64, 251rb; - Officium L 327, 67va 
J.  Fabert (15./16. Jh.): Bes. L 67 
Jacobus de Billens (Herrengeschlecht gleichen Orts, Kt. Freiburg), Domherr 
von Sitten (15. Jh.) : Jahrzeitstiftung L 573, 107v 
Jacobus de Piry (1498) : Bes. L 332 
Jacobus Stral, SOCist in St. Urban (14. Jh.): Schreiber ( ? )  L 305, B 
Jacobus V. Frank 
Jacopone da Todi OFM (t 1306) : Oratio rhythmica* (Stabat mater) L 67, 109v; 
L 332, 31r; L 338, 94r 
Jahre (bestimmte oder näher bestimmbare) der Entstehung von Handschriften 
und Fragmenten (Urkunden V. sub voce): gegen 1200: L 58; L 523, A; - 
Ca. 1200 : L 60; L 158; L 301 I ;  - gegen 1300 : L 301 I1 ; - Ca. 1300: L 61 ; 
L 305; L322;  -gegen 1400: L 3 0 ;  -nach 1441: L 4 0 ;  - 1451: L 317; - 
1452:L39;-1455:L573;-1466:L125;-1485:L525;-ca. 1500:L74; 
L 90; - 1538139: L 516 
Jahrhunderte der Entstehung von Handschriften und Fragmenten: 
XI: L 82, A. B 
XI12 : L 46 
XIII1: L 57; L 163; L 477 
XIII: L 7 2 ;  L82;  L83;  L 318 
XIII2: L 83, A. A 1. B 
XIV1: L 35; L 35, A; L 48; L 62; L 91; L 158, 121-129; L 523 
XIV: L 91, B; L 158, B; L 318, A. B 
XIV2: L 292 
XVl: L 64; L 65; L 156; L 159 
XV: L 4 ; L 1 4 ;  L41;  L63;  L90, A.B;  L299;  L327; L332; L536; 
L 742; L 1125 
XVZ: L27;  L67;  L338; L369; L895; L896; L1124; L1167 
XVI1: L 515; L 517; L 518 
Jahrzeitbuch V. Anniversar 
Jan Pacho ( ? )  von Riaz (Kt. Freiburg) : Bes. (ca. 1500) L 1124 
Jaques V. Oberson 
Jaquet Lombard, Schultheiß von Freiburg (t Ca. 1440): erw. L 301, A. B 
Jaquetus de Billens (Herrengeschlecht gleichen Orts, Kt. Freiburg), Junker 
(15. Jh.) : Jahrzeitstiftung L 573, 107v 
Jerusalem: Domus hospitalis s. Johannis erw. L 91, 17ra; - Eroberung Jerusa- 
lems 1099 Ka L 46, 4v 
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Jesuiten (C J) V. Freiburg, Jesuitenkollegium; Fontaine Alois 
Jesus Christus (Dominus noster, Salvator) : V. Anima Christi; Circumcisio do- 
mini ; Corona domini ; Corporis Christi ; Crux ; Facies Christi ; Lancea et 
clavi Christi; Magnus Ordo de cruce; Membra Christi; Miniaturen; Nomen 
Jesu; Parvus Ordo de cruce; Passio D.N. Jesu Christi; Plagae V D.N. 
Jesu Cliristi ; Syndon domini ; Transfiguratio domini 
Joachim patriarcha, s. (9. Dez.) : Collecta L 14, 41r; - Ka L 518, 148fv 
Jodocus presb. conf., s. (13. Dez.) : Ka L 518. 148fv; - Missa L 91, 209vb 
Jodocus Bropst plebanus in Schemerberg: env. (1464) L 317, 149v 
Johannes bapt., s.: V. Conceptio; Decollatio; Johanniter; Praesentatio 
Johannes apost. et  evang., s. (27. Dez.): Suffragium L 65, 53v; L 67, 38v; - 
Tropus ad Benedicamus (Johannes postquam senuit) L 40,62va; L 125,16va 
Johannes et  Julius, ss. (27. Jan.) : Ka L 369, I r  
Johannes et  Paulus, ss.: Lect. officii L 301, 32rb 
Johannes XXII. Papa (T 1334) : Horae de s. Spiritu* L 67,72r; -Ablässe L 1124, 
38v. 41v 
Johannes dictus nobilis de Bornequel. magister (14. Jh.) : env. L 163, 280r 
Johannes Fladenschröt (15. Jh.): erw. L 317, 7r 
Johannes Jacob miles de Bodmen: erw. (1465) L 317, 149v 
Johannes de Incwile (Inkwil, Kt. Bern), SOCist in Frienisberg : Schreiber (13. Jh.) 
L 82, 109vb 
Johannes Mossie (? )  (15. Jh.) : erw. L 895, A 
Johannes de Novocastro (Grafengeschlecht von Neuenburg) : Urkunde (15. Jh.) 
L 14, B 
Johannes Daniel V. Montenach 
Johannes V. Salem, Äbte 
Johannis-Wein-Segnung: L 39, 10r. 67v. 881- 
Johanniter (OS Joh) : Kalendar L 91,16ra; -Missale. 14. Jh. L 91 ; - Praesentatio 
reliquiarum s. Johannis bapt. (21. Nov.) L 91, 16va; - Prosarium L 91. I r ;  
- Komturei: Freiburg; - V. e t  Jerusalem 
Joseph patriarcha, s. (19. März): Epistel L 299, 97r; - Ka L 518, 148br; - Li 
L 14, 66vb; - Missa L 1167, 111~; - Officium L 4, 4v. 133r; L 14, 41r 
Jotsaldus monachus Cluniac. (11. Jh.) : Vita Odilonis abbatis L 46, 188r 
Jubilus aureus BMV (Salve matev) : L 65, 177r; L 332, 35v 
Juliana virg., s. : Li L 369, 51r; - Oratio L 30, 257vb 
Julianus ep. Cenoman., s. (29. Jan.) : Ka L 58, 2v; L 158, I r ;  - Lect. officii L 301, 
15vb; -Missa L 158,57ar; L 305,156r; - Officium L 64,229rb; L 327,61ra 
Justus ep. Lugdun., s. (2. Sept.) : Ka L 40, VIr; L 61, Vr; L 67, 9r; L 156, IV'; 
L 322, 4r; L 518, 148e'; L 742, Vr 
Kalendar (liturgisches) : Augustiner-Eremiten L 39, 3r; - Cluniazenser L 46, l v ;  
- Dominikaner L 62, l v ;  L 90, I r ;  - Johanniter L 91, 16ra; - Kartäuser 
L 14, I r ;  L 35, I r ;  L 318, 157v; - Lausanne L 40, 111; L 41, IIr; L 61, Ir; 
L 65, I r ;  L 67. I r ;  L 156, Ir; L 322, I r ;  L 518, 148a; L 742, Ir; - Nord- 
französisch L 369, I r ;  - Troyes L 338, I r ;  - Zisterzienser L 58, Zr; L 63, I r ;  
L 158, I r ;  L 317, 3r 
Kalendersprüche: L 327, 108vb 
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Kanonistik: Liber Sextus. Fragment 14. Jh. L 318, A 1. B 1 
Kapiteloffizium V. Officium capituli 
Karolus Magnus, s. (28. Jan.) : Missa L 536, 116v 
Kartäuser (OCart) : Antiphonarium, Temporale. 14. Jh. L 35; - Consuetudines 
(Auszüge) L 318, 119v; - Epistolarium. 15. Jh. L 299; - Hymnarium. 
13. Jh. L 318, 145r; 14. Jh. L 35. 7r; Ca. 1500 L 74. 121r; - Kalendar L 14, 
I r ;  L 35, I r ;  L 318, 157v; - Kollektar. 13. Jh. L 318; 15. Jh. L 4; L 14; 
- Litanei L 318, 118r; - Psalterium (Chorherrenkurs). 13. Jh. L 318, I r ;  
Psalterium-Hymnarium. Ca. 1500 L 74; - Klöster: La Lance; La Part- 
Dieu ; La Valsainte ; - Mönch : Balli Nicolaus 
Katharina virg. Alexandr., s. (25. Nov.): Ad Vesp. AlIeluia (Tumba sanctae 
Katherinae) L 30, 341vb; L 125, 386vb; L 322, 380vb; - Epistel L 299, 97v; 
- Ka L 35, 6r; L 62, 6v (28. Nov.); L 158, 4r; - Lect. officii L 301, 75va; 
- Ledermosaik L 125 RD; - Missa L 158. 78r; L 163, 114v; L 305, 209r; 
- Officium L 64, 314ra; L 327, 83vb; - Officium rhythmicum (Ave gemnza) 
L 327, 100va; (Inclita sanctae virginis) L 30, 338ra; L 40, 244ra; L 61, 
341va; L 62, 439vb; L 125, 383rb; L 322, 377rb; L 1125, 202v; - Oratio 
L 4, 149v; - Prosa (Jucundare plebs) L 322,420ra; - Suffragium L 65, 53v; 
L 67, 38v; - Verbeta (Aeternae virgo mernoviae) L 30, 341va; L 40, 245rb; 
L 61, 343vb; L 125, 386ra; L 322, 380ra; (Sospitati dedit aegros) L 30, 
341vb; L 125, 386vb; L 322, 380vb 
Katharina virg. Sen., s. (2. Mai) : Collecta L 14, 43r; - Ka L 14, Sr 
Kilianus, s. (8. Juli) : Ka L 369, 4r 
Kirchweihe V. Dedicatio ecclesiae 
Klöster (Abteien, Priorate, Konvente): La Fille-Dieu; Freiburg i. Br., Augu- 
stiner-Eremiten; Freiburg i. U., Augustiner-Eremiten, Franziskaner; Frienis- 
berg ; Hauterive ; La Lance ; Lausanne, Dominikaner; Lonnaz ; Lützel ; La 
Part-Dieu ; Payerne ; Romainmotier ; Salem ; Sankt Urban ; La Valsainte 
Kollektar (Orationes Breviarii) : Kartäuser. 13. Jh. L 318; 15. Jh. L 4; L 14 
Kolophon (Schreibervermerk) : Johannes de Incwile. 13. Jh. L 82, 109vb; - 
13. Jh. ohne Namen L 72, 71vb; - Jacobus Stral de sancto Urbano. 14. Jh. 
L 305, B; - Petrus. 14. Jh. L 523, B; - (Georius Vituli) 1445. L 39, 119r; 
- Cuonradus Fladenschröt. 1451 L 317, 14%; - Georius Vituli. 1452 L 39, 
63v. 91v; - Uldry Chabordat. 1455 L 573,107r; - Ludovicus de Dela. 1466 
L 125, 426vb; - Rodulphus Mugnerii. 1485 L 525, 169v; - Nicolaus Balli. 
16. Jh. L 299, 113v; - V. et Schreiberverse; Verse 
Komputistische Tafeln: L 39, I r ;  L 46, 7v; L 317, 46v 
Konvente V. Klöster 
Kreuz V. Crux 
Kreuzzüge: erw. Eroberung Jerusalems 1099 L 46, 4v 
Kuhn (Khn) Benedikt, Bürger von Freiburg (1536) : Autographe Einträge L 67, 
133v. 134r; - Bes. L 67 
Kunegunde, s. : Officium rhythmicum (Laudabile nomen) L 1125, 247r 
Kündig W. (20. Jh.) : Bes. L 515 
KyriaIe (Ordinariumsgesänge) : L 91. 21rb; L 163, Ir;  L 292, 175ra; L 516,137r; 
L 517, 8v; L 536, 163r; L 896, 123r; L 1167, 86r 
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Lacrimae: Missa votiva pro petendis lacrimis L 91, 235vb 
Lambertus ep. mart., s. (17. Sept.) : Lect. officii L 301, 57va; - Li L 322,417ra; 
- Officium L 322, 341v 
Lance, La (Domus Lanceae, Kt. Waadt), Kartäuserkloster, aufgehoben 1538: 
Antiphonarium. 14. Jh. L 35; - Bes. L 4; L 14; L 74; L 318 ( ?) ; - Dedi- 
catio ecclesiae (18. April) L 14, 3v; - Epistolarium. 15. Jh. L 299; - Hym- 
narium. 14. Jh. L 35, 7r; 15. Jh. L 74; - Ralendar L 14, I r ;  - Kollektar. 
13. Jh. L 318; 15. Jh. L 4; L 14; -Provenienz L 4; L 14; L 35 (?); L 74; 
L 299 (? ) ;  - Psalterium. 13. Jh. L 318; 15. Jh. L 74 
Lancea et  clavi Christi (Freitag nach Quasimodo): Hymnen L 1125, 313v; - 
Missa L 515. 88r; - Officium (rhythmicum) L 1125, 12r; - Prosa (Hodiernae 
festwz) L 518, 1981- 
Laurentius mart., s. : Passio L 30, 291va; L 61. 280vb 
Lausanne : 
Bischöfe: Amadeus, s.; Aymo de Cossonay; Marius, s.; Prothasius, s. 
Diözese: Antiphonarium speciale. 15. Jh. L 896; - Breviarium. Ca. 1300 (cum 
notis) L 61; L 322; 14. Jh. L 30; 1466 L 125; 15. Jh. L 40; - Graduale. 
16. Jh. L 515; L 517; L 518; - Kalendar L 40. IIr; L 41, 11'; L 61, Ir;  
L 65, I r ;  L 67, I r ;  L 156, Ir; L 322, I r ;  L 518, 148a; L 742, Ir; - Liber 
horarum. 15. Jh. L 41; L 65; L 67; L 742; L 1124; - Litanei L 41, 127v; 
L 65,99v; ( ?) L 67,65r; L 156,781-a; L 159,102~; -Missale. 14. Jh. (plenum) 
L 292; 15. Jh. L 156; L 159; speciale L 27; L 895; - Prosar L 156,201va; 
L 159, 267ra; L292, 177vb; - Provenienz L27 ( 7 ) ;  L41. 65. 67. 292. 515. 
517. 518. 742. 895. 896; - Vesperale L 896, 92v 
Dominikanerkloster: Bes. L 61; - Dedicatio ecclesiae (22. Okt.) L 61, Vv 
Kathedrale: Bes. L 40 (?) ; - Dedicatio ecclesiae (20. Okt.) L 30, 322ra; L 40, 
VIV. 230ra; L 41, VIV; L 61, Vv; L 65, l l v ;  L 67, 10v; L 125, 345ra; 
L 156, IVV; L 322, 4v; L 518, 148eV; L 742, Vv; - Provenienz L 40 (? )  ; 
L 292 (?) 
Stadt: env. L 40, 111' 
Lazams ep., s. (17. Dez.): Ka L 40, VIP;  L 61, VIV; L 67, 12v; L 156, VV; 
L 742, VIV; - Li L 159, 102v 
Leandrus ep. Treviren., s. (27. Febr.): Ka L 39, 3v 
Lectionarium officii Cisterciense : Temporale, pars hiemalis. 13. Jh. L 82 ; L 83 ; 
- Temporale, Pars aestiva. 13. Jh. L 72; - Sanctorale. Ca. 1200 L 301 I 
Lectiones pro Quadragesima: L 30, 365ra 
Lektionszeichen (Vortragszeichen) : L 4; L 72; L 83; L 299; L 301 
Leodegarius, s. : Li L 67, 66r 
Leonardus abb., s. (6. Nov.) : Ka L 518,148fr; -Li L 322,417ra; - Missa L 536. 
150r 
Leopold 111.. Herzog von Osterreich ( 7  1386) : erw. L 317, 151r 
Leothadius ep. Ausc., s. (23. OM.): Ka L 46, 6r 
Leudericus, s. (29. Okt.) : Ka L 46, 6r 
Libellus precum, 15. Jh. : L 332 
Liber horamm (Livre d'heures, Stundenbuch) : Lausannensis. 15. Jh. L 41 ; L 65 ; 
L 67; L 1124; - ad usum Lausannensem. 15. Jh. L 742; - Nordfranzösisch. 
15. Jh. L 369; - Trecensis. 15. Jh. L 338; - V. et  Libellus precum 
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Liber Ordinarius Cisterciensis. 1451 : L 317; - V. et Ordinarius 
Linus papa, s.: Missa de L 91, 209v 
Litanei: Augustiner-Eremiten L 39, 83v; - Cluniazenser L 46, 32v; - Domini- 
kaner L 48, 87r; L 62, 73vb; L 90, 149v; - Kartäuser L 14, 66vb. 71ra; 
L 318, 118r; - Lausanne L 30, 66ra; L 40,46va; L 4 1 , 1 2 7 ~ ;  L 65, 99v; ( ?) 
L 67,65r; L 156.78ra; L 159,102~;  -nordfranzösisch L 369,49v; -pro de- 
functis L 41, Ir; - unbestimmt L 332,42v; L 338, 78r; L 742,58r; L 1124, 
l l v ;  - Litanei BMV L 41, 74v; - V. et Reimlitanei 
Livinus (?), s.: Li L 369, 50v 
Livre d'heures V. Liber horarum 
Lombard V. Jaquet 
Lonnaz bei Thonon (Savoyen), Ermitage (P~ioratws Heremitagii) : erw. (1484) 
L 525, 169v; - Bes. und Provenienz L 525 
Lucia virg., s. (13. Dez.) : Ka L 518, 148fv; - Li L 40, 46va 
Lucianus mart., s. (8. Jan.): Ka L 369, I r  
Lucianus presb. Hierosol. (5. Jh.): Revelatio seu inventio s. Stephani L 61, 
276vb 
Ludovicus rex, s. (25. Aug.): Ka L 62, 5r; L 573, 53r; - Li L 742, 60r; - Offi- 
cium L 64, 283rb 
Ludovicus de Dela von Montbeliard (Depart. Doubs, Frankreich) : Schreiber 
(1466) von L 125 
Ludovicus V. Duviilard 
Lugarda, s. (16. Juni): Ka L 573, 37v 
Lupicinus ep. Lugdun., s. : Li L 67, 67v 
Lupus ep. Lugdun., s. (25. Sept.): Ka L 518, 148er 
Lupus ep. Trecen., s. (29. Juli) : Ant. rhythm. (Ex regali) L 156, B; - Ka L 67, 
7v; L 156, 111'; L 338. 5r (10. Mai, Transl. Troyes); L 338. 7v; - Li L 322, 
417ra; - Oratio L 156, 153r; - Suffragium L 67, 131r 
Lupus ep. Senon., s. (1. Sept.): Ka L 338, 9r 
Lützel (Lucella, franz. Lucelle. Berner Jura), Zisterzienserkloster : Abt Johannes 
1471 erw. L 317. 5r 
Macharius, s. (8. April!): Ka L 742, I I V  
Magnus abb., s. (6. Sept.): Ka L 39, 7r; L 91, 16ra; L 518, 148er 
Magnus Ordo de cruce: L 41, 91v 
Maillardoz F. (?), von Freiburg (18./19. Jh.): Bes. L 369 
Maillardoz Marie, von Freiburg (19. Jh.) : Bes. (vor 1866) L 1124 
Maiolus abb. Cluniac., s. (11. Mai): Ka L 46, 3v; - Li L 67, 67v; - Vita auct. 
Syro L 46, 22.51- 
Makulatur V. Fragmente ; Urkundenfragmente 
Malachias ep., s. (2.15. Nov.) : Ka L 158, 4r; - Lect. officii L 301, 71va; - Missa 
L 158, 7%; L 305, 206r; - Officium L 64, 308vb; L 327, 82va 
Mamertinus et Marianus, ss. : Li L 322, 417ra 
Mamertus ep. Vienn., s. (11. Mai) : Ka L 518, 148~'  
Mamma (Mammetis) mart., s. (17. Aug.): Ka L 67, 8x7 
Mandatum (Fußwaschung) in Cena domini: L 156, 68va; I. 292, 67rb 
Mansuetus ep. Tull., s. (3. Sept.): Ka L 322, 4r 
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Marcellus mart., s. (4. Sept.) : Ka L 40, VIr ; L 61, Vr ; L 62, 5v; L 322, 4r 
Marcus ep. Hierosol., s. (22. Okt.) : Ka L 91, 16rb; - Missa L 91, 205 bis' 
Margareta virg., s. (20. Juli) : Alleluia (Christi virgo) L 518, 140r; - Ka I- 41Vr; 
L 46, 4v; L 67, 7v; L 318, 159r; L 518, 148dr (15. Juli); L 742, IVr 
(19. Juli); - Li L 40, 46va; - Missa L 158, 64r; - Officium L 64. 262rb; 
- Prosa (Surge laudum) L 91, 6r; (Virgo dei) L 518, 216v; - Suffragium 
L 41, 22v 
Maria (Beata Maria Virgo, BMV) : 
Ant. ( A h a  redemptoras mater) L 90, 199v; - (Ave regina caelorum ave) L 30, 
358rb; L 61. 380va; L 322, 407va; - (Ave regina caelorum mater) L 125, 
406ra; - (Ave stella) L 90, 200r; - (Mater patris) L 30, 357va; L 40, 255vb; 
L 125.409rb; L 332,9r; - (Sexaginta suni reginae) L 40.255ra; L 61,377vb; 
L 125, 408ra; L 322, 405vb 
Freuden: (Douce dame de misericorde) L 65, 212r; - (Gaude virgo graciosa) 
L 1124, 54r; - (Gaude virgo matev) L 65, 229v; L 67, 121v; - Missa de 
septem gaudiis L 536, 1511- 
Homiliae V111 auct. Amadeo Laus. L 125, 409va 
Hymnus (Ave maris stella) L 90, 180r; - (Ave mundi spes) L 332, 18r 
Inschrift auf Bucheinband (Maria hilf) L 40 
Jubilus aureus BMV (Salve mater misericovdiae) L 65, 177r; L 332, 35v 
Lect. officii (0 beata Maria quis digne) L 41, 3v; L 65, 23v; L 67, 19r; L 1124, 
103v 
Litania BMV L 41, 74v 
Miniaturen: Madonna L 65, 177r; L 742, 10r; - Verkündigung L 338, 15r; 
L 742, 16r 
Missa votiva L 27, 38v; L 39, 75v; L 67, 115r; I, 156, 13vb; L 299, 112v; 
L 305, 214r; L 369, l l r ;  L 742, 10r; L 895, 217v; L 1124, 19v; - sabbato 
L 27, 12r; L 91, 234vb; L 156, 190rb; L 159, 255va; L 517, I r  
Officium BMV L 30, 355vb; L 39, 46v; L 40, 255ra; L 41, 37v; L 61, 377va; 
L 62, 452vb; L 125, 398rb; L 322,405va 
Officium in festo Nivis L 39, 105ra 
Officium parvum BMV: Dominikaner L 90, 186va; - Kartäuser L 318, 153v; 
- Lausanne L 41, I r ;  L 65, 16r; L 67, 14r; L 1124, 82r; - Romanum 
L 338, 15r; L 369, 17r; L 742, l6r 
Orationes: L 41, 77r; L 65, 148r; L 67, 123v. 124r; - (Domine Jesu Christe 
filii) L 65, 194r; L 67, 75r; - (Exaudi me) L 332, 47v; - (Interveniat pro 
nobis) L 338, 95r; - (0 domina mea) L 742, 9v; - (0 intemerata) L 332, 24v; 
- (Obsecro te) L 67, 105r; L 332, 13r; L 338, 90r; L 742, 6v; - (Omnip. 
semp. deus qui gloriosae) L 67, 115r; L 338, 89r; L 742, 47r; L 1124, 55r; - 
(Sancta Maria dignissima) L 65, 228v; - (Salocta Maria mater domini) L 67, 
124r; L 1124, 55v; - (Supplico te piissima virgo) L 1124, 63v; - (Tres cer- 
taines esperances) L 65, 208v 
Oratio rhythmica (Ave benignissime) L 65, 205v; - (Aue gaude) L 65, 195r; - 
(Ecce ad te) L 332, 7r; - (Royne qui fustes mise et assise) L 1124, 23v; - 
(Salve regina) L 35 ,194~;  L 67,56v; L 338, 89r; - (Stabat mater) L 67, 109v; 
L 332, 31r; L 338, 94r 
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Prosa (Ave caelorum regina) L 65, 227v; - (Ave mater qua) L 518, 265v; - 
(Ave praeclara maris) L 332, 46v; - (Laus tibi Pia) L 518, 260v; - (Salve 
mater salvatoris) L 332, 8r 
Psalterium s. Mariae L 41, 43r 
Resp. (Christe dei splendor) L 125, 408vb; - (Generosa Christi Cella) L 125, 
408vb; - (Rosafragrans) L 40, 255va; L 125, 409ra; - (Virgo parens) L90, 
197r 
Tropus ad Gloria (Spiritus et alme) L 39, 67r; L 48, 89rb; L 91, 155r; L 156, 
201rb 
Verbeta (Beata es virgo) L 30, 86vb; L 40, 59vb; L 61, 24va; L 125, l l v a ;  
L 322, 72ra; L 895,110~;  - (Inviolata) L 30, 86rb. 253ra; L 40, 59va. 176rb; 
L 41, 163v; L 61, 23vb. 235ra; L 62, 310ra; L 125, l l r a .  264rb. 403vb; 
L 322, 71ra. 261vb; L 895, 107r; L 1125, 207v; - (Templum pudicitiae) 
L 30, 357va; L 40, 255va; L 125, 409ra 
V. et  Annuntiatio; Assumptio; Compassio; Conceptio; Nativitas; Praesen- 
tatio; Purificatio; Visitatio 
Maria ad martyres: Missa L 292, 157vb; - Oratio L 30, 271rb; L 322, 285va 
Maria de Nive: Missa L 516, 36r; - Officium L 39, 105ra 
Maria Magdalena, s. (22. Juli): Ka L 39, 6r; - Missa L 895, 193r; - Officium 
L 895, 225r; - Officium speciale L 1125, 121v; - Revelatio (24. April) Ka 
L 322, l v  
Marinus, s. : Li L 46, 324v; - Officium L 46, 189r 
Marius ep. Lausann., s. (31. Dez.): Commemoratio L 30, 97vb; I. 40, 67vb; 
L 61,42ra; L 125,26vb; L 322, 89va; - Ka L 40, V I P ;  L 156, Vv; L 322, 
5v; - Li L 40, 46va 
Marius et  Martha, ss. : Missa L 91, 174vb 
Martha virg., s. (27. Juli) : Ka L 62, 4v; L 518, 148dr; - Missa L 48, 174ra 
Martialis ep., s. (30. Juni): Ka L 62, 4r (76. Juni, Dominikaner); L 90, 3v 
(16. Juni); - Missa (30. Juni) L 158, 63v; - Officium L 322, 296r 
Martinus ep. Turon., s. (11. Nov.) : Ka L 46, 6v; - Li L 40, 46va; - V. et  Trans- 
latio 
Martinus V. Papa (t  1431): erw. L 14, 100ra; - Urkunde (Original) 1418 Mai 7 
L 163, A 
Martyrologium Usuardi: L 573, I r  
Mastidia virg. Trec., s. (7. Mai): Ka L 338, 5r 
Mathias ep. Hierosol., s. : Missa L 91, 176vb 
Maurilius ep., s. (13. Sept.): Ka L 91, 16ra; L 338, 9r; - Missa L 91, 200ra 
Mauritius et  soc. mart., ss.: Lect. officii L 301, 60rb; - Li L 156, 78ra; L 322, 
417ra; - Officium L 896, 57r 
Maurus abb., s. (15. Jan.): Ka L 39, 3r 
Maximus ep. Reien., s. (27. Nov.) : Ka L 40, VIP ;  L 61, VIr; L 156, V'; L 322, 5r 
Medardus ep., s. (8. Juni): Ka L 40, IVV; L 61, IIIV; L 156, IIv; L 369, 3v; 
L 742, 111" 
Membra Christi: Oratio rhythmica (Salve mundi saktare) L 65, 162r; L 332, 25v 
Memmingen V. Thomas 
Merseburg: erw. L 1125, 233r 
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Michael archang.: Missa votiva L 163, 279r; - Revelatio (in monte Gargano, 
8. Mai) Ka L 518, 148cr 
Miniaturen: Christus auf den Wolken L 742,49r; - Heiliger mit Evangelienbuch 
L 301, 116r; - Initialminiaturen L 30, passim; - Kanonbild L 27,23v; L 48, 
LXXXXIII; L 91, 154va; L 156, 8%. 86r; L 163, 2v; L 292 (heraus- 
geschnitten); L 536, 64r; - Katafalk mit Totenoffizianten L 742, 62r; - 
König David L 90, 39r; - Kreuzigung L 742, I r ;  - Madonna mit Kind 
L 65, 177r; L 742, 10r; - Pfingsten L 742, 4r; - Verkündigung L 338, 15r; 
L 742, 16r; - Reiche Ausstattung mit Miniaturen, Bordüren, Wappen, 
Spruchbändern, Monogrammen L 516 ; - Bordüren L 90 ; L 338 ; - Drolerien 
L 61; L 163, Zr; - Federskizzen L 156, 85v. 86r 
Minutio sanguinis: L 46, 1-7; L 317, 8v; L 327, 108va 
Miraculum s. Francisci: L 30, 319ra; - V. et  Heiligenleben 
Missa V. Canon; Ordo 
Missa votiva: Pro amico L 27, 39r; L 91, 235rb; - de angelis L 39, 73r; L 292, 
174vb; - de anima Christi L 39, 76v; - pro antistite vel magistro L 91, 
237va; - cle apostolis L 895, 211v; - de BMV L 27, 38v; L 39, 75v; L 156, 
13vb; L 299, 112v; L 305, 214r; L 369, l l r ;  L 742, 10r; L 895, 217v; - 
de BMV sabbato L 27, 12r; L 156, 190rb; L 159, 255va; L 517, I r ;  
- Corporis Christi L 27, 19v; L 39, 78r. 93r; - de s. cruce L 27, 9r; L 39, 
72v; L 305, 213v; L 895,221~;  - pro defunctis L 27, 32v; L 39, 74v; L 91, 
241va; L 156, 195ra; L 159, 260va; L 299, l l l v ;  L 305, 223r; L 516, 117v; 
L 517, 4x7; L 536, 158v; - pro petendis lacrimis L 91, 235vb; - Michaelis 
archang. L 163, 279r; - pro mortalitate hominum L 91, 23vb; - contra 
paganos L 305, 228r; - pro Pace L 27, 38r; L 91, 23va; L 516, 136v ; - de 
Passione domini nostri Jesu Christi L 39, 77r. 92x1; L 305, 145r; L 515, 
120v; - pro peccatis L 27, 3%; L 39, 74r; L 91,235vb; L 516, 136v; - pro 
pestilentia L 515, 120r; L 516, 136r; L 1167, 125r; - plagarum V D. N. Jesu 
Christi L 27, 18r; L 39, 91v; L 91, 232 bis;  L 156, VIra; L 299, 113r; - 
pro ipso sacerdote L 39, 90v. 101v; L 91, 211vb; L 163, 5r; - de s. Spiritu 
L 27, 10r; L 305, 212v; - pro sponsalibus L 156, 199rb; L 159, 264rb; 
L 536, 157v; - contra temptationes L 27, 39v; - de s. Trinitate L 27, 8r; 
L 39, 71r; L 91, 230ra; L 156, 188vb; L 159, 252vb; L 163, 260v; L 292, 
174vb; L 299, 113r; L 305, 212r; L 516, 119r; L 518, 149r; L 536, 152ra 
Missae aureae: erw. L 39, 91r 
Missale: Cisterciense. Ca 1200 L 158 ; 13. Jh. L 163 ; Ca. 1300 L 305 ; - Domini- 
kaner. 14. Jh. L 48; - Johanniter. 14. Jh. L 91; - Lausannense. 14. Jh. 
(plenum) L 292; 15. Jh. L 156; L 159; speciale Lausannense. 15. Jh. L 27; 
L 895; - Sedunense. 15. Jh. Jh. L 536; - Fragment. Ca. 1100 L 82, A. 
B; 14. Jh. L 158, B 
Monica, s. : Alleluia (0 consolatrix; Sancta mater; Surrexit mater) L 516, 66v; - 
Missa L 39, 79v; - V. et Translatio 
Montbeliard V. Ludovicus de Dela 
Montenach Johannes Daniel de, Ritter, Schultheiß von Freiburg (t 1663) : 
Bes. L 90 
Morand J. Theodul, Chorherr von St. Niklaus in Freiburg, Organist (t 1707): 
Bes. (leihweise) L 40 
16 
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Moesch V. Bucharius 
Mugnerii V. Rodulphus 
Musik: Conductus (zweistimmig) L 61, 129va; - Intonation Gloria, Credo L 156, 
210x7; L 158, 44v; - Melismenkürzungen 17. Jh. L 523; - Messe trompette 
vulgo de Bordeaux 18. Jh. L 292, 188a-h; - PS. 94 (Venite) L 35, 16r; L 61, 
372rb; L 322,411rb; L 523 ,166~;  -Solemnel pour l'elevation 18. Jh. L 292, 
188a; - Verbetae (Familiam custodi; Fac deus; Facinora nostra) zwei- 
stimmig L 61, 22ra; - V. e t  Kyriale; Notation; Organist; Orgelbauer; Pas- 
sionsbuchstaben ; Tonar 
Muttersegen V. Ordo 
Narciscus ep. Hierosol., s. (29. Okt.) : Ka L 91, 16rb; - Missa L 91, 206va 
Nativitas BMV (8. Sept.): Officium L 41, 145v; L 896, 51r 
Nazarus, s. : Li L 322, 417ra 
Neirivue (Nigraaqua), Kt. Freiburg, Pfarrkirche: Bes. L 895 
Nekrolog von La Fille-Dieu (15.-17. Jh.) : L 573, 107v 
Nekrologische Notizen: L 317, 3r 
Neuchatel (Neuenburg): erw. L 14, B ;  L 48, B 
Nicasius ep. Remen., s. (14. Dez.) : Ka L 369, 6v 
Nicetius ep. Lugdun., s. (2. April) : Ka L 338, 4r 
Nicolaus ep., s. : Ant. (Copiosae caritatis) L 30, 238ra; L 40, 165rb; L 61, 216rb; 
L 125, 238ra; L 322, 245rb; - Hymnus (Confessoris Nicolai) L 30, 270va; 
- Kyrie L 292, 176rb; - Ledermosaik L 125 VD; - Li L 40, 46va; L 322, 
417ra; - Officium L 327,103va; - Prosa (Gaude Pastor Mirrensium) L 1124, 
42v; - Suffragium L 65, 53v; L 67, 38v; - Translatio auct. Nikephoro Bar- 
rensi L 30, 270rb; - Verbeta (Laus tibi sit) L 30, 270va; (Sospitati dedit) 
L 30, 237va; L 40, 165ra; L 61, 215va; L 125, 237vb; L 322, 244va; - 
V. et  Translatio 
Nicolaus de Tollentino, s. : Collecta L 14, 52v; - Missa L 516, 51r 
Nicolaus de Curlevon, SOCist in Hauterive (15. Jh.) : Bes. (leihweise) L 58 
Nicolaus de Pascua (Dupasquier?) : Bes. (1596) L 40 
Nicolaus V. Balli 
Nicomedis et  Reverianus, ss. (1. Juni) : Ka L 46, 4r 
Nikephoros Barrensis: Translatio s. Nicolai L 30, 270rb 
Nigraaqua V. Neirivue 
Nomen Jesu: Collecta L 14, 25r; - Missa L 516, 151r; L 518, 180v; - Oratio 
rhythmica de Nominibus Christi (Deus Pater piissime) L 332, 31v 
Notation (Musik): Mensuralnotation 16. Jh. L 517, 14v. 19r; - Hufnagelnota- 
tion auf 4 roten Linien 15. Jh. L 1167; auf 4 schwarzen Linien mit roter 
f-Linie. 15. Jh. L 1125; auf 5 roten Linien. 16. Jh. L 1125, 210-289; - 
Point-lies Ca. 1200 L 158, 23r. 31r; - Punktneumen auf 2 schwarzen Linien 
Ca. 1200 L 158, 44v. 46r. 53r; - Quadratnotation auf 4 roten Linien. Ca. 
1300 L 61 ; L 322 ; 14. Jh. L 35 ; L 91 ; L 158, 45v; L 292; L 523 ; 15. Jh. 
L 74; L 90; L 525; L 536; L 895; L 896; 16. Jh. L 515; L 516; L 517; 
L 518; - Quadratnotation auf 3 schwarzen Linien. 15. Jh. L 74 
Notizen (verschiedene): L 30, 367rb (De natura seminis); L 30, 367v (Casus 
propter quos ecclesia violatur) ; L 39, 9r (Item ich han gerechnett) ; L 67, 134r 
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(Verse) ; L 83, 186vb (Merksprüche) ; L 477, 21r. 84r (franz. 19. Jh.) ; L 1167, 
IVV (dt . )  
Nürnberg V .  Conradus; Fridericus 
Oberson Jaques: Bes. ( ? )  L 48 (1775) 
Odilo abb. Cluniac., s. : Li L 67, 67v ;  - V i t a  auct. Jotsaldo L 46, 188r 
Odo abb. Cluniac., s. (19. Nov.) : Ka L 46, 6 v ;  - Li L 67, 67r; - Sermo in  natalj 
eiusdem L 46, 299v 
Officium capituli (Kapitelofficium) : Zisterzienserinnen. 1455 L 573 
Officium parvum BMV: Dominikaner L 90, 186va; - Kartäuser L 318, 153v; 
- Lausanne L 41, I r ;  L 65, 16r; L 67, 14r; L 1124, 82r; - Romanum L 338, 
15r; L 369, 17r; L 742, 16r 
Officium rhythmicum (Reimofficium) :
de s. Anna (Matrem fecundae virginis) L 40, 200vb; L 125, 417ra 
de s. Antonio abb. (Dies ista) L 1125, 279v 
de s. Augustino (Adest dies celebris) L 30, 301vb; L 39, 42v;  L 40, 213va; 
L 61, 296rb; L 62, 397va; L 125, 314vb; L 322, 327va; L 1125, 237r 
de Concept. BMV (Gaude mater ecclesia) L 30, 238va; L 40, 165vb; L 41,130r; 
L 61, 390va; L 125, 239vb; L 896, 76v  
de Corona domini (Gaude felix mater) L 62, 334vb; (Flos de spina nascitur) 
L 327, 106vb 
de Corpore Christi (Gaude felix mater) L 63, 29r; L 327, l v a  
de Decem mil. mart. (Laetare felix hodie) L 1125, 210r 
de s. Dominico (Gaude felix parens) L 62, 380ra; L 90, 201v 
de s. Elisabeth (Laetare Germania) L 1125, 192r 
de s. Francisco (Franciscus vir catholicus) L 525, 147v 
de s. Georgio (Inclite martir) L 1125, 208r 
de s. Gregorio (Gloriosa sanctissimi) L 30, 260rb; L 40, 181vb; L 61, 245vb; 
L 125, 277vb; L 322, 272va 
de s. Katharina (Ave gemma) L 327, 100va; (Inclita sanctae virginis) L 30, 
338ra; L 40, 244ra; L 61, 341va; L 62, 439vb; L 125, 383rb; L 322, 377rb; 
L 1125, 202v 
de s. Kunegunde (Laudabile nomen) L 1125, 247r 
de Lancea e t  clavis Christi (Surge sponsa) L 1125, 12r 
de s. Petro Tarent. (Te Petrus decorat) L 64, 249rb 
de s. Petro mart. OP (Collaetetur turba) L 62, 329va 
de s. Theodolo (Illustris civitas) L 30, 297ra; L 40, 209va; L 61, 289rb; L 125, 
306vb; L 322, 318rb 
de s. Thoma Aquin. (Felix Thomas) L 62, 459ra 
de s. Thoma Cant. (Pastor caesus) L 30, 94ra; L 40, 65rb; L 61, 36vb; L 125, 
21vb; L 322, 83va 
de Translatione b.  Dominici (Adest dies laetitiae) L 62, 338rb 
de Translatione s. Thomae Aquin. (0 quam felix) L 62, 470rb 
de s. Trinitate (Gloria tibi trinitas) L 30, 186vb; L 40, 132vb; L 41, 176v; 
L 46,139r; L 61,159vb; L 62,202vb; L 63,24r; L 64,155va; L 125,164va; 
L 322, 195va; L 523, 125=; L 1125, 39v;  (Sedenti super solium) L 525, 90r 
de Undecim mil. virg. (Gaudeat ecclesia) L 64, 302rb; L 1125, 255r 
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de Visitatione BMV (Collaetentur corda) L 62, 466ra 
Officium speciale: de s. Anna L 1125, 264r; - de s. Heinrico imp. L 1125, 229r; 
- de s. Maria Magdalena L 1125, 121v; - in festo Nivis (BMV) L 39, 105ra; 
- Visitationis BMV (In  splendoribus) L 40, 194vb; L 41, 153v; L 896, 38v; 
L 1125, 210r 
Offrein (?), s. (9. Juli): Ka L 742, IVr 
Omnium Sanctorum (Allerheiligen, 1. Nov.): Lect. officii (In omnium prirnor- 
diis sanctorum) L 30, 328vb; L 61, 329vb; L 322, 362ra 
Optiniansi ( ? )  : env. L 65, B 
Oratio: pro benefactoribus L 27, 35r; - contra inimicos L 369, 62v; - pro patre 
et  matre L 305, B 
Oratio rhythmica: (Domine deus qui cuncta) L 67, 74v; (Jesu via veritatis) L 332, 
14v; - s. Augustini* (Salve mater misericordiae) L 65, 177r; - de s. Blasio 
(Ave praesul honestatis) L 67, 122v; - de BMV (Ave benignissime) L 65, 
205x1; (Ave gaude salve) L 65, 19%; (Ecce ad te confugio) L 332, 7r; (Royne 
qui fustes mise) L 1124, 23v; (Salve regina) L 35, 194v; L 67, 56v; L 338, 
89r; (Stabat mater) L 67, 109v; L 332,31r; L 338,94r; - ad Christum (Anima 
Christi) L 67, 94v; (Juste judex Jesu Christe) L 1124, 48r; (Tres doulce 
humanite de Jhesus) L 1124, 59r; - de s. cruce (Croix en toy voy mon dieu) 
L 1124, 76v; - ad membra Christi (Salve mundi salutare) L 65, 162r; L 332, 
2%; - de nominibus Christi (Deus Pater) L 332, 31v; - de s. Sebastiano 
(0 sancte Sebastiane) L 67, l l l r  
Orationes pro Quadragesima: L 40, 260va; L 61, 371va; L 125, 422ra; L 322, 
41Sva 
Orden (geistliche) : Augustiner-Eremiten (Ordo Eremitarum S. Augustini) ; 
Benediktiner (Ordo S. Benedicti) ; Dominikaner (Ordo Praedicatorum) ; 
Franziskaner (Ordo fratrum Minorum); Johanniter (Ordo S. Johannis 
Hierosolymitani) ; Kartäuser (Ordo Cartusiensis) ; Zisterzienser (Sacer Ordo 
Cisterciensis) ; Zisterzienserinnen (Moniales SOCist) ; - V. e t  Cluniazenser ; 
Jesuiten (Societas Jesu) 
Ordinarius officii e t  missae secundum consuetudinem Romanae curiae ad usum 
fratrum Eremitarum s. Augustini, 1452: L 39 
Ordinarius V. Liber 
Ordo: baptismi L 39, 80r; L 156, 80va; L 159, 105r; L 292, 77ra; - ad bene- 
dicendam ecclesiam L 83, A. B ;  - de benedictione mensae L 39, 62v; - ad 
clericum faciendum L 83, A 1 ; - ad introducendum mulierem post partum 
(Muttersegen) L 39, 87r; - sepeliendi L 14, 69ra; L 39, 94v; - ungendi 
infirmum L 39, 82v; - vestiendi novitios L 39, 102v; - V. et  Benedictio 
Ordo missae: L 39, 66r; L 48, 89rb; L 158, 44r; L 292, 103va; L 895, I r  
Ordo de cruce V. Magnus; Parvus 
Organist: Conradus Paumann erw. L 317, 151v 
Orgelbauer: Fridericus Stuch de Altorff; Thomas de Memmingen 
Orientius ep. Ausc., s.: Li L 67, 67r 
Osbertus de Clara OSB, Hagiograph (12. Jh.): Sermo de s. Anna (Gaudeamus 
sollemniter) L 40, 200vb 
Osterspiel: L 125, 128rb 
Oswaldus, s. (5. Aug.): Ka L 39, 6v; - Missa L 91, 193r 
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Otmarus abb., s. (16. Nov.) : Ka L 39, 8r; L 62, 6v; L 518, 148f'; - Missa L 516, 
61v 
Ottilia (Odilia), s. (13. Dez.): Ka L 90, 6v; L 518, 148fv; - Li L 39, 83r; - 
Oratio L 62, 478va 
Pagani: Missa votiva contra paganos L 305, 228r 
Palmsonntag: Prozessionshymnus (Gloria laus et honor) L 156, 56va; L 159, 
72v; L 292, 57va; L 515, 60v; L 536, 7rb 
Papsturkunde (Original): Martin V. 1418 Mai 7 an Abt Petrus de Affry von 
Hauterive L 163, A 
Parrus ( ?), s. (21. Jan.) : Ka L 338, l v  
Part-Dieu, La (Domus Partis Dei, Kt. Freiburg), Kartänserkloster: Anniversar. 
17. Jh. L 14, I r ;  - Antiphonarium. 14. Jh. L 35; - Bes. L 4;  L 14; L 35 ( ? ) ;  
L 74 ; L 299 ; L 318 ( ?) ; - Dedicatio ecclesiae (25. Aug.) L 14, 7v; L 299, 
103r; -Epistolarium. 15. Jh. L 299; - Hymnarium. 14. Jh. L 35, 7r; 15. Jh. 
L 74; - Kalendar L 14, I r ;  - Kollektar. 13. Jh. L 318; 15. Jh. L 4;  L 14; 
- Mönch: Nicolaus Balli; - Provenienz L 35 (? ) ;  L 299 (?) ;  - Psalterium. 
13. Jh. L 318; 15. Jh. L 74 
Parvae Horae de s. Spiritu: L 67, 72r; L 338, 63r; L 369, 9r; L 742, 4r 
Parvus Ordo de cruce: L 65, 105v; L 67, 70r; L 338, 61r; L 369, 7r; L 742, I r ;  
L 1124, 162r 
Pascua V. Guigo; Nicolaus 
Passio D. N. Jesu Christi: Missa votiva L 39, 77r; L 305, 145r; - Officium L 65, 
105v; - Passio sec. Iohannem L 1124, 33r 
Passio s. Caeciliae: L 30, 337va; - V. et  Heiligenleben 
Passionsbuchstaben: C, t ,  s L 91 ; - C, +, s L 156; L 159; L 292; L 536; L 895, 
137v; - m, .E, s L 48 
Pater e t  mater: Collecta pro L 305, B 
Paulus ep. Virdun., s. (8. Febr.): Ka L 39, 3v 
Paumann V. Conradus 
Pax (de pace) : Missa votiva L 27, 38r; L 91, 23va; L 516, 136v; - Suffragium 
L 65, 53v; L 67, 38v 
Payeme (Peterlingen, Paterniacum, Kt. Waadt), Cluniazenserpriorat OSB: 
Bes. L 46; - Dedicatio ecclesiae (18. Mai) L 46, 3v 
Päpste : Coelestinus 111. ; Gregorius Magnus; Hilarius, s. ; Innocentius, s. ; Inno- 
centius 111.; Johannes XXII.;  Linus, s.; Silvester I , ,  s.; Sixtus II., s.; 
Urbanus IV. 
Peccata: Missa votiva pro L 27, 38v; L 39, 74r; L 91, 235vb; L 516, 136v 
Pestilentia: Missa votiva contra L 515, 120r; L 516, 136r; L 1167, 125r 
Petermannus de Buntels (Kt. Freiburg, Herrengeschlecht gleichen Orts), (T vor 
1381) : erw. L 305, A 
Petronella virg., s. (25. Mai !) : Ka L 369, 3r 
Petrus apost., Cathedra (22. Febr.): Epistel L 299, 9%; - Praefatio (Et te 
laudare) L 82, B IV 
ad Vincula (1. Aug.) : Lect. officii (Misit Herodes rex) L 61, 275rb 
Petrus diaconus, s. (17. ApriI): Ka L 369, Zv 
Petrus ep. Alex., s. (25. Nov.): Ka L 91, 16va; - Missa L 91, 209va 
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Petrus ep. Tarent., s. (8. Mai): Ka L 573, 28r; - Lect. officii L 301, 30rb; - 
Missa L 158, 60ar. 71r; L 305, 168r; - Officium rhythmicum (Te Petrus 
decorat) L 64, 249rb 
Petrus mart. OP, s. (29. April): Epistel L 299, 97r; - Hymnen (Magnae dies; 
Adest triumphus; Exultet claro) L 62, 329va; L 90, 166r; - Ka L 35, 2v; 
L 62, 3r; L 90, 2v; L 158, 2v; L 318, 158r; L 573, 26r; - Lect. officii L 301, 
28r; - Li L 62, 73vb; L 90, 149v; - Missa L 48, 157va; L 163, 62v; L 305, 
165r; L 536, 124r; - Officium L 64, 244vb; L 322, 282r; L 327, 65vb; - 
Officium rhythmicum (Collaetetur turba) L 62, 329va; - Oratio L 90, 149v; 
- Vita (Beatus Petrus) L 62, 330rb; - V. et Translatio 
Petrus (14. Jh.) : Schreiber L 523, B 
Petrus de Affry (Avry, Kt. Freiburg, Adelsgeschlecht gleichen Orts), SOCist, 
Abt von Hauterive ( t  1449): Empfänger der Urkunde Papst Martins V. 
(Original) L 163, A 
Petrus Frenscher de Villa, Kaplan des St. Silvesteraltars in der St. Niklaus- 
kirche zu Freiburg, Pfarrer zu St. Niklaus (t 1415) : Bes. L 30; - dotiert 
den St. Silvesteraltar (1408) L 30, 367rb 
Petrus Huginez de Bellomonte (b. Biel, Kt. Bern) : urkundet 1454 L 14, A 
Petrus Schnyder (Certorius), Pfarrer von St. Niklaus zu Freiburg ( t  1494) : Bes. 
L 125 
Petrus V. Gay 
Philibertus abb. Cluniac., s. (20. Aug.) : Ka L 46, 5r; - Li L 67, 67r; - Officium 
L 46, 268r 
Philippus et Jacobus, ss. (1. Mai): Ka L 46, 3v 
Philippus Nen, s. : Missa L 518, 180r 
Pilgersegen V. Benedictio peregrinorum 
Pirminius ep., s. (3. Nov.): Ka L 742, VIr 
Piry V. Jacobus 
Plagae V D. N. Jesu Christi: Missa votiva L 27, 18r; L 39, 91v; L 91, 232 bis; 
L 156, VIra; L 299, 113r 
Ponosus ( ?), s. : Li L 67, 66v 
Pontificale. Fragment 13. Jh. : L 83, A. B. A 1 
Pontius mart., s. (1. April) : Ka L 369, 2v 
Praefatio : Annuntiationis BMV (Qui Per beatae Mariae) L 82, A I1 ; - in Cathedra 
s. Petri (Et te laudare) L 82, B IV; - Purificationis BMV, Benedictio cerei 
(Fons et origo) L 82, A I1 
Praesentatio BMV (21. Nov.): Alleluia (Felix virgo) L 516, 62r; L 518, 147v; 
- Epistel L 299, 107v; - Ka L 14, l l r ;  L 90, 6r; L 518, 148fr; L 573, 72r; 
- Missa L 516, 62r; - Officium L 4, 147r; - Prosa (Altissima providente) 
L 518, 244r 
Praesentatio reliquiarum s. Johannis bapt. (21. Nov.) : Ka L 91, 16va 
Praxedis virg., s. : Officium L 322, 296r 
Priorate V. Klöster 
Procopius abb. Pragen., s. (11. Juli): Ka L 90, 4r 
Prosarium (Sequentiar) : Johanniter L 91, I r ;  - Lausanne L 156, 201va; L 159, 
267ra; L 292, 177vb; - Sitten L 536, 166r; - unbestimmt L 518, 181r; 
L 1167, 61r 
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Prothasius ep. Lausann., s. (6. Nov.): Ka L 40, VIIr; L 61, VIr; L 67, l l r ;  
L 156, Vr; L 322, 5r; L 518, 148fr; L 742, VIr; - Li L 159, 102v 
Provenienz (Herkunft) der Handschriften: Basel, Diözese (St-Ursanne?) L 1125; 
- Cluny (?) L 46; - Domdidier L 322; - Dominikaner L 48; (Süddeutsch- 
land) L 62; L 90; - Freiburg i. Br., Augustiner-Eremiten L 39; - Freiburg 
i. U., Augustiner-Eremiten L 516; Pfarrkirche St. Niklaus L 30; L 125; 
L 156 (?) ; L 896 ( 7 ) ;  L 1124 (?) ;  - Hauterive, Zisterzienserkloster L 57; 
L 58; L 60 (?) ;  L 63 (?); L 64 (?) ;  L 72; L 82; L 83; L 158; L 163; L 301; 
L 305; L 327 (? ) ;  L 477 (F ) ;  L 523 (?) ;  - Johanniter (Süddeutschland/ 
Schweiz?) L 91; - La Pille-Dieu, Zisterzienserinnenkloster L 573; - La 
Lance, Kartäuserkloster L 4; L 14; L 74; L 299 (P ) ;  - La Part-Dieu. 
Kartäuserkloster L 35 (?); L 299 (?) ;  - La Valsainte, Kartäuserkloster 
L 318 ( ? ) ;  -Lausanne, Diözese L 27 (?); L 40; L 41; L 65; L 67; L 292; 
L 515; L 517; L 518; L 742; L 895; L 896; Kathedrale L 4 0  (?); L 292 (?); 
- Lonnaz, Ermitage L 525; - Nordfrankreich L 369; - Payerne, Clunia- 
zenserpriorat L 46 (?); - St-Saphorin, Pfarrkirche L 159 ( 7 ) ;  - Salem, 
Zisterzienserkloster L 317; - Sitten, Diözese L 536; - Troyes, Diözese 
L 338; - Zisterzienser L 60; L 63; L 64; L 327; L 477; L 523; V. et Haute- 
rive; Salem 
Pmdentius Galindo. ep. Trecen. (t 861): Breviarium Psalterii L 41, 193v 
Psalmi poenitentiales: L 41, 122v; L 65, 85r; L 67, 56v; L 338, 66r; L 369, 43r; 
L 742, 49r; L 1124, I r ;  - env. L 40, 260va; L 61, 371va; L 125, 422ra 
Psalterium: Cursus Romani (Chorherrenkurs) 
feriatum L 30, l r a ;  L 40, l r a ;  L 46, 325r; L 62, 8ra; L 90, 39r; L 322, 6ra 
non feriatum L 57, L 60; L 318, I r ;  L 477; - Fragment L 301,140r 
Cursus monastici L 74 
Psalterium-Hymnarium: Dominikaner L 90; Kartäuser L 74 
Psalterium s. Hieronymi* : L 41, 193v 
Psalterium s. Mariae: L 41, 43r 
Purificatio BMV (2. Febr.): Benedictio cerei L 82, A 11; L 156, 163va; L 159, 
214r; L 292, 151va; L 895, 129v; - Lect. officii (Hodiemws dies) L 41, 161r; 
- Officium L 41, 158v; L 896, 79r; - Praefatio (Fom et migo) L 82, A 11; 
- Verbeta (Inviolata) L 30, 253ra; L 40, 176rb; L 41, 163v; L 61, 235ra; 
L 62. 310ra; L 125, 264rb 
Quadragesima: Lectiones pro Qu. L 30,365ra; - Orationes pro Qu. L 40,260va; 
L 61, 371va; L 125, 422ra; L 322, 418va 
Quatembertage (dt.) : L 39, 10r 
Quintinus mart., s. (2. Mai): Ka L 369, 3r 
Quornius (P), s. (29. April): Ka L 742, I I V  
Radegunde virg.. s. (30. Jan.) : Ka L 742, Ir;  - Li L 67.68r; L 156, 78ra; L 159, 
102v 
Ragnobertus ep., s.: Li L 322, 417ra; - V. et Translatio 
Raphael V. Castella 
Rechberg V. Hans 
Reges, tres ss. : Suffragium L 67, 132r; L 1124. 57r 
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Regula s. Benedicti, franz., für Nonnen: L 573, 78v 
Reiff V. Ullinus 
Reimgebet V. Oratio rhythmica 
Reimlitanei: Karsamstag (Rex sanctorum angelorutn) L 515, 77r 
Reimofficium V. Officium rhythmicum 
Remaclus ep., s. (3. Sept.): Ka L 369, 5r 
Remigius ep., s. (13. Jan. / l .  Okt.) : Ka L 338, I r ;  L 369, 5v; - Li L 322, 417ra 
Responsoriale : Dominikaner L 90, 7ra 
Reynold Pierre de, von Pkrolles (Freiburg) : Bes. (nach 1866) L 1124 
Riedmatten Adrian von, Domdekan von Sitten, Bischof von Sitten ( t  1613): 
Bes. L 525 
Rituale fratrum Eremitarum s. Augustini: L 39; - V. et Ordo 
Robertus abb., s. (29. April, Cist.): Ka L 158, 2v; L 573, 26r; - Lect. officii 
L 301, 28r; - Missa L 158, 59v; L 163, 62r; L 305, 163v. 165r; - Officium 
L 64, 244va; L 327, 65vb 
Rodulphus Mugnerii alias de Rupe, Kaplan von Vevey (1485) : Schreiber L 525 
Roletus Stoss, OFM in Freiburg, Buchbinder (t um 1501) : L 27; L 369; L 1124 
Roma (Romana curia): Antiphonarium. 1485 L 525; - Graduale, Sanctorale. 
16. Jh. L 516; - Ordinarius officii et missae secundum consuetudinem 
Romanae curiae. 1452 L 39; - V. et Psalterium 
Romainmotier (Romani Monasterium, Kt. Waadt), Cluniazenserpriorat: Dedi- 
catio ecclesiae (12. Jan. ?) L 46, l v  
Romanus abb., s. (28. Febr.): Ka L 39, 3v 
Romanus mart., s. (18. Nov.) : Ka L 369, 6r 
Romont (Kt. Freiburg): Clergie L 573, 3311; - V. et Girardus Domenget; Uldry 
Chabordat 
Rubricae generales: Missale L 158, 119r; - Officium L 317, 9v 
Rupe de V. Rodulphus 
Sabas abb., s. (5. Dez.) : Ka L 91, 16vb; - Missa L 91, 172ra 
Sabina virg. Trec., s. (29. Jan.): Ka L 338, l v  
Sabinianus mart., s. (24. Jan.): Ka L 338, l v  
Sacerdos: Missa pro ipso sacerdote L 39, 90v. 101v; L 91, 211vb; L 163, 5r 
Saint-Saphorin (Kt. Waadt), Pfarrkirche: Provenienz L 159 ( ? )  
Saint-Ursanne (Berner Jura), Kollegiatstift s. Ursicinus: Bes. (? )  und Pro- 
venienz (? )  L 1125 
Salem (Baden-Württemberg), Zisterzienserkloster : Abte : Georius erw. 1450 
L 317, 2v; Johannes erw. 1471 L 317, 5r; 1475 L 317, 2v; - Bes. L 317; 
- Bibliothek L 317, 149v; - Bittverse L 317, 149v; - Mönche: Bucharius 
Moesch; Cuonradus Fladenschröt; - Orgel L 317, 2v. 3v. 151v; - Pro- 
venienz L 317 
Sankt Urban (Kt. Luzern), Zisterzienserkloster : env. L 82; - Mönch: Jacobus 
Stral 
Schablonenschrift 1815 : L 517, Annex 
Schemerberg ( ?) V. Jodocus 
Schnyder V. Petrus 
Schreiber von Handschriften: Cuonradus Fladenschröt; Frank Jacobus; Georius 
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Vituli; Gilles, Magister; Jacobus Stral de sancto Urbano; Johannes de 
Incwile; Ludovicus de Dela; Petrus; Rodulphus Mugnerii alias de Rupe; 
Uldry Chabordat 
Schreiberlohn: L 125, 426vb 
Schreibemerse: Hic libm est scriptus, qua scvipsit sit benedictus. Pos2 vite finem, 
pace quiescat Amen L 72. 71vb; - Hunc Eibrum scripsit cum sola pennula 
Petrus. Quapropter regnum celorum det sibi Cristus Amen L 523, B; - Sancti 
Spiritus assit nobis gratia L 82, l ra ;  - V. et  Kolophon; Verse 
Schutzengel V. Angelus custos 
Scolastica, s. : Li L 40, 46va 
Sebastianus mart., s.: Missa L 163, 6r; - Oratio rhythmica (0 sancte Sebastiane) 
L 67, l l l r ;  - Suffragium L 67, l l l r  
Segnungen V. Benedictio 
Sempach (Kt. Luzem), Schlacht 1386: erw. L 317, 151r 
Septem ultimi verbi Christi in cruce V. Crux 
Sequentiar V. Prosarium 
Sematius ep., s. (13. Mai) : Ka L 62, 3v; L 90, 3r; -Missa L 158,60ar; - Onicium 
L 64. 251rb 
Severinus conf., s. (19. Dez.!): Ka L 369, 6v 
Seydoux Emmanuel Joseph Augustin, Chorherr von St. Niklaus in Freiburg und 
Pfarrer (7 1812): Bes. L 30; L 40 (leihweise); L 125 
Sigismundus rex mart., s. (1. Mai) : Ka L 742, IIIr; - Li L 156, 78ra; - Missa 
L 536.124r 
Silvester papa, s.: Lect. officii L 301. 10va 
Simeon ep. Hierosol., s. (18. Febr.): Ka L 39, 3v; - Missa L 91, 178va 
Simplicianus ep., s. : Alleluia (Rosa vernans) L 516, 42r; - Missa L 516, 42v 
Sitten (Sedunum, Sion) : 
Bischöfe: Amatus, s.; Riedmatten Adrian von; Theodolus, s. 
Diözese: Missale. 15. Jh. L 536; - Prosarium L 536, 166r; - Provenienz L 536 
Kathedrale (Valeria): Dedicatio ecclesiae (20. Okt.) L 536, 148r 
Domherren: Jacobus de Billens; Riedmatten Adrian von (Dekan) 
Sixtus 11. papa, s. (6. Aug.): Benedictio uvae L 39, 88r; L 91, 193ra; L 156. 
177rb; L 158, 65v; L 159. 232v; L 292, 164ra; L 305, 186v; L 536. 162vb 
Sonderofficium V. Officium speciale 
Spiritus sanctus : Missa votiva L 27, 10r; L 305, 212v; - Orationes L 67, 131v; 
- Parvae Horae L 67, 72r; L 338, 63r; L 369, 9r; L 742, 4r; - Suffragium 
L 65, 53v; L 67, 38v 
Sponsus et  sponsa: Missa pro L 156, 199rb; L 159, 264rb; L 536, 157v 
Stephanus protomart., s. (26. Dez.) : Tropus ad Benedicamus (Dulcis laudis) 
L 40, 60vb; L 125, 13rb; - V. et  Inventio 
Stoss V. Roletus 
Stral V. Jacobus 
Stuch V. Fridericus 
Studer V. Guillermus 
Stundenbuch V. Liber horarum 
Sulpicius ep. Bituric., s. (15. Jan. !) : Ka L 41. IIr; L 67, I r ;  L 518,148ar; L 742, 
Ir; - Oratio L 67, 131v 
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Susanna, s. : Li L 159, 102v 
Symbolum Athanasianum: L 57, 112r; L 60, 155v; L 62,71v; L 67, 130v; L 74, 
12v; L 318, 116v; L 477, 129v 
Symphorianus, s.: Li L 159, 102v; L 322, 417ra; - Prosa L 322, 420vb 
Syndon domini: Epistola L 299, 113v 
Syria virg. Trec., s. (8. Juni): Ka L 338, 6r 
Syrus monachus Cluniac. (10. Jh.) : Vita Maioli abbatis L 46, 225r 
Tancha virg. mart., s. (10. Okt.): Ka L 338, 10r 
Taufordo V. Ordo baptismi 
Taurinus ep. Ebroic., s. (11. Aug.): Ka L 46, 5r; - Li L 46, 324v; L 67, 67r 
Techtermann Wilhelm, Humanist und Staatsmann von Freiburg (7  1618) : Bes. 
L 742, mit eigenhändigen Notizen 
Temptationes: Missa votiva contra L 27, 39v 
Theobaldus presb. conf., s. (1. Juli): Ka L 338, 7r 
Theodolus ep. Sedun., s. (16. Aug.): Ka L 40, V"; L 41, V"; L 61, IVV; L 156, 
IIIV; L 322, 3v; L 518, 148dv; - Li L 156, 78ra; L 322, 417ra; - Missa 
L 158, 67v; L 536, 140r; - Officium rhythmicum (Illustris civitas) L 30, 
297ra; L 40, 209va; L 61, 289rb; L 125, 306vb; L 322, 318rb; - Prosa 
(Collaudetur rex) L 518, 226v; - Revelatio (4. Sept.) : Missa L 536, 142v 
Theodoritus mart. s. (23. Okt.) : Ka L 46, 6r 
Thomas apost., Translatio (3. Juli) : Ka L 369, 4r 
Thomas Aquin. OP, s. (7. März): Lect. Corporis Christi* (Immensa divinae 
largitatis) L 64, 159vb; L 327, 2vb; - Oratio de Corpore Christi* L 41, 
210v; - Quinque orationes* L 332, I r ;  - Collecta L 14,40v; -Epistel L 299, 
96v; - Hymnen (Exultet mentis iubilo; Thomas insignis; Lauda mater) L 62, 
459ra; L 90, 165r; - Ka L 61, 11'; L 62, 2v; L 90, Zr; L 158, Zr; L 318, 
158r; - Li L 62,73vb; L 90, 149v; - Lect. officii L 301,21va; -Missa L 158, 
58v; - Officium L 301, 116r; - Officium rhythmicum (Thomas doctor) L 62, 
459ra; - Oratio de L 90, 149v; - Translatio Tolosam a. 1368 (Exulternus 
in domilzo) L 62, 471rb; - Vita (Sanctus Thomas de Aquino) L 62, 459vb; 
- V. et Translatio 
Thomas ep. Cant. mart., s. (29. Dez.) : Epistel L 299, 1 0 7 ~ ;  - Ka L 46, 7r; L 58, 
Zr; L 158, 4v; L 573, Zr; - Lect. officii L 301, 10va. 88va; - Missa L 163, 
242v; L 305, 148v; - Officium rhythmicum (Pastor caesus) L 30,94ra; L 40, 
65rb; L 61, 36vb; L 125, 21vb; L 322, 83va 
Thomas de Villanova, s. : Missa L 516, 136 bis 
Thomas de Memmingen (Bayern), Orgelbauer (15. Jh.): erw. L 317, 2v 
Thonon V. Lonnaz 
Timotheus apost. (24. Jan.): Ka L 41, II*; L 67, I r  
Timotheus et Symphorianus, ss. : Officium L 322, 324va 
Tonar: L 35, 183v; L 90, 24va; L 322, 411rb; - Fragment L 4, 149r 
Totenoffizium V. Defuncti 
Transfiguratio domini (6. Aug.) : Epistel L 299, 101v; -Missa L 91, 193ra; L 292, 
162v; L 515, 123r; L 516, 36r; L 536, 135r; - Offi~ium L 4,23v. 140v; L 14, 
49r; L 46, 256v 
Translatio (prima) s. Augustini: L 39, 40v; L 516, 58v 
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Translatio s. Benedicti (11. Juli): Ka L 46, 4v; L 369, 4r; - Missa L 158, 64r; 
L 518, 140r; - Officium L 64, 262rb 
Translatio s. Dominici (24. Mai): Ka L 62, 3x7; L 90, 3r; - Lect. officii (Post 
obitum beati Dominici) L 62, 338va; - Missa L 48, 161va; - Officium rhyth- 
micum (Adest dies Zaetz'tiae) L 62, 338rb 
Translatio s. Hugonis (13. Mai) : Ka L 46, 3v 
Translatio s. Martini (4. Juli) : Ka L 41, Vr; L 46, 4v; L 518, 148dr 
Translatio s. Monicae: Missa L 516, 16v 
Translatio s. Nicolai (9. Mai): Ka L 40, IVr; L 41, IVr; L 61, IIIr; L 156, IIr; 
- Officium L 30, 269va; L 322, 285r; - Suffragium L 41, 26v 
Translatio s. Petri mart. OP (7. Mai) : Ka L 90, 3r 
Translatio s. Ragnoberti (6. Sept.) : Ka L 46, 5v 
Translatio spineae coronae (11. Aug.) : Ka L 317, 5aV 
Translatio s. Thomae Aquin. (28. Jan.): Hymnen (Superna mater; Jubar cae- 
lorum; Aurora pulchra) L 62,470rb; L 90, 163v; - Ka L 90, I r ;  - Officium 
rhythmicum (0 quam felix) L 62, 470rb 
Translatio V. et  Heiligenleben 
Tricennarium ordinis Cisterciensis: L 317, 151r 
Trinitas sancta: Festofficium (Gloria tibi trinitas) L 30, 186vb; L 40, 132vb; 
L 41, 176v; L 46,139r; L 61, 159vb; L 62, 202vb; L 63, 24r; L 64,155va; 
L 125,164va; L 322.195va; L 523,125r; L 1125,39v; -Missa votiva L 27, 
8r; L 91, 230ra; L 156, 188vb; L 159, 252vb; L 163, 260v; L 292, 174vb; 
L 299,113r; L 305.212r; L 516.119r; L 518,149r; L 536,152ra; - Officium 
rhythmicum (Sedenti super solium) L 525, 90r; - Prosa (Laus deo patvi) 
L 518, 207r 
Tropus : 
ad Agnus dei (Agnus dei forma spei) L 516, 31v 
ad Benedicamus (Dulcis laudis tympano) L 40,60vb; L 125, 13rb; - (In Zaudes 
Innocentium) L 40, 64ra; L 125, 19rb; - (Johannes 9ostquam senuit) L 40, 
62va; L 125, 16va; - (Surrexit Christus hodie, lat./dt.) L 39, 65r 
ad Benedictus (Benedictus Marz'ae natus gratus) L 517, 34r; - (Benedictus 
Mariae natus patri gratus qui venit) L 517, 31r 
ad Gloria (Spiritus et alme orphanorum) L 39, 67r; L 48, 89rb; 1, 91, 155r; 
L 156, 201rb; L 517, 14r 
ad Kyrie (Cunctipotens genitor) L 536, 163v; L 896, 123r; - (Kyrie fms boni- 
tatis) L 536, 163r; - (qui caeli dominus) L 39, 12v 
ad Sanctus (Sanctus pater omnipotens dominus) L 516, 32r 
Troyes, Diözese: Provenienz L 338, Liber horarum. 15. Jh., mit Kalendar 
L 338, I r  
Udalricus (Uldricus, Ulrich), s. (4. Juli) : Ka L 39, 6r; L 41, V'; L 62, 4v; L 90, 
4r; L 317, 5ar; L 518, 148dr; - Li L 39, 83r; - Suffragium L 41, 22r 
Uldricus Burset, SOCist in Hauterive (15. Jh.) : Bes. L 58 
Uldry Chabordat, Kaplan von Romont (15. Jh.): 1455 Schreiber von L 573; - 
Jahrzeitstiftung L 573, 33v 
Ullinus de Reiff, Bürger von Freiburg: urkundet Anf. 15. Jh. L 305, A 
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U l m :  Magister de Ulma, Stifter des St.  Silvesteraltars i n  der St .  Niklauskirche 
i n  Freiburg, erw. (1408) L 30, 367rb 
Undecim mil. virg. mart., ss. (21. Okt.) : Hymnus Jesu corona virginum cantetur 
(a. 1280) L 317, 129v; - Ka L 35, 5 v ;  L 91, 16rb; L 158, 3 v ;  - Lect. officii 
L 301, 66rb; - Missa L 39, 93v;  L 91, 246ra; L 158, 74r. B ;  L 163, 107v; 
L 305, 137v. 203v; L 518, 147r; - Officium L 327, 80ra; - Officium rhyth- 
micum (Gaudeat ecclesia) L 64, 302rb; L 1125, 255r; - Passio (Beata virgo 
Ursula) L 40, 231vb; 1, 61, 325vb 
Unterweisungstexte (dt . )  : L 39, 103v 
Urbanus IV.  Papa (t 1264) : Bulla a. 1264 (Transiturus de hoc mundo) als Chor- 
legende L 62, 207rb; L 63, 30v 
Urkunden(fragmente): Beaumont 1454 L 14, A; - Freiburg. 14. Jh .  L 91, A; 
1426 (franz.) L 301, A. B ;  15. Jh .  L 57, A.  B ;  L 305, A ;  - Neuchktel 
14.115. J h .  L 14, B ;  L 48, B ;  - Notariatsinstrumente 15. Jh. L 40, G ;  L 327, 
A.  B ;  - Papsturltunde Martins V.  (Original) L 163, A ;  - Paris ( ? )  1465 
L 369, A ;  - unbestimmt L 60, A. B. Falze; L 895, B 1 
Ursula, s. : Li L 39, 83r; - Passio (Beata virgo Ursula) L 40, 231vb; L 61, 325vb; 
- Suffragium L 41, 23v; - V .  et Undecim mil. virg. 
Ursus presb. Augustae Praetoriae, s. (1. Febr.): K a  L 67, Zr 
Ursus, Revelatio (5. März) : Ka L 518, 148br 
Usuardus V. Martyrologium 
Uberlingen V .  Conradus Paumann 
Valangin V. Guillelmus de Arberg 
Valentinus ep., s. (7. Jan.) : Ka L 39, 3r 
Valsainte, La (Vallis Sancta, Kt .  Freiburg), Kartäuserkloster: Bes. ( ? )  und Pro- 
venienz (?) L 318 
Vedastus, s.: Li L 322, 417ra; L 369, 50v 
Vellinus V .  Ullinus 
Verbetae (Prosellae, Prosulae) : Aeternae virgo memoriae (de s. Kathanna) ; 
Beata es virgo ( in Nat. domini); Fac deus munda corpora; Facinora nostra 
relaxari; Familiam custodi (in Nat. domini); Inviolata ( in  Nat. domini; 
BMV) ;  Laus tibi sit domine rex regum (Transl. s. Nicolai); Sospitati dedit 
aegros ... Catharinae (de s. Katharina) ; Sospitati dedit aegros ... Nicolaus 
(de s. Nicolao) ; Templum pudicitiae (BMV)  ; Vernabas roseo (de s. Vincentio) 
Verena, s. (1. Sept . ):  Ka L 156, IV'; L 317, 6 r ;  L 518, 148er; L 742, V';  - Li  
L 39, 83r; L 322, 417ra; - Oratio L 62, 478vb 
Verse (Merkverse, Sprüche) : L 83, 186vb; L 317, 149v; - (lat. U.  dt .)  L 67, 134r; 
- (0 bona fortuna cur non sis omnibus una) L 82, 110r; - (quis liber si fura- 
bitur) L 35, A ;  - (Tria sunt vere quae me faciunt jlere) L 40, 254vb; - (War- 
gunt + fargunt + largunt + vel argunt) L 163, 280r; - V .  e t  Kolophon 
Verse Bernhards: Acht L 41, 203v; L 369, 61v;  - Sieben L 67, 101r 
Verstorbene V .  Defuncti 
Vesperale: Lausanne L 896, 92v 
Vevey  (Viviacum, Kt .  Waad t )  : Kaplan 1485 Rodulphus Mugnerii L 525, 169v 
Vichardi V .  Willermus 
Victor ep., s. (20. April) : Ka L 369, 2v  
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Victor mart., s. (8. Mai) : Ka L 67, Sr; L 518, 148cr; L 742, IIIr 
Victor et  Ursus mart., ss. (30. Sept.): Ka L 40, VIr; L 46, 5v; L 156, IVP; 
L 322, 4r; L 742, V' 
Victoria virg. mart., s. (23. Dez.) Ka L 369, 6v 
Victorinus mart., s. (5. Sept.) : Ka L 322, 4r 
Vincentius mart., s. (22. Jan.): Ka L 14,lr; L 369, I r ;  - Resp. (Christi miles 
pretiosus) L 30, 248rb; L 40, 173ra; L 61, 227va; L 125, 255vb; L 322. 
255ra; - Verbeta (Vernabas roseo) L 30, 248rb; L 40, 173ra; L 61, 227va; 
L 125, 256ra; L 322, 255rb 
Vincentius (Ferrerius), s. (5. April) : Ka L 90, 2v 
Vincula s. Petri V. Petrus apost. 
Visitatio BMV (2. Juli) : Alleluia (In Maria benignitas; Conceptio gloriosae vir- 
ginis) L 516, 65r; - Epistel L 299, 100v; - Homilie (Morale est omnibus) 
L 41, 157r; L 62,468va; - Hymnen (Mag~ae dies laetitiae; Limgua pangat; 
Hymnumfestivae gloviae) L 62, 466ra; L 90, 169r; - Ka L 14. 7r; L 39. 6r; 
L 41, V'; L 62,4v; L 90,4r; L 317, 5ar; L 518, 148d'; L 573.40~;  - Lect. 
officii (Beatissima virgo dei) L 41, 155r; (Et ecce Elisabeth) L 62, 467ra; - 
Missa L 516, 29v; L 518, 139v; L 536, 132r; - Officium L 4, 139v; L 14, 
46v; - Officium rhythmicum (Collaetentur corda) L 62, 466ra; - Officium 
speciale (In s$lendoribus) L 40, 194vb; L 41, 153v; L 896. 38v; L 1125, 
219v; - Prosa (Veni $raecelsa donzina) L 536, 183v; - Suffragium L 41, 24r 
Vita V. Heiligenleben 
Vitalis mart., s. (20. Juni) : Ka L 369, 3v 
Vituli V. Georius 
Vocus ep. et mart., s. (5. März): Ka L 39, 4r 
Wappen: Freiburg L 67, 134r/v; L 516 passim 
Warnaharius presb. Lingonen. (7. Jh.) : Passio s. Desiderii L 322, 48va 
Wasserzeichen L 46; L 74; L 83 ; L 91 ; L 1124 
Wenceslaus mart., s. (28. Sept.): Ka L 62, 5v; L 90, 5r; - Missa L 158, 73r; 
- Officium L 64, 293ra 
Werner von Affoltern, Ritter (13. Jh.): erw. (1275) L 82 
Werro Sebastian, Propst von St. Niklaus in Freiburg (t 1614) : Bes. L 46 (1577) 
Wilhelm v. Techtermann 
Willario V. Duvillard 
\Villermus Vichardi, Altarist an der St. Niklauskirche in Freiburg (1454. 1457) : 
Bes. L 156; - env. L 156, B 
Willelmus, Willermus, Wilhelmus V. Guiilermus 
Zacharias patriarcha (5. Nov.) : Ka L 62, 6v 
Zeitrechnung V. Komputistische Tafeln 
Zisterzienser (SOCist) : 
Liturgica: Aileluia in der Vorfastenzeit L 523, 173r; - Antiphonarium, Tem- 
porale. 14. Jh. L 523; Sanctorale. Ca. 1300 L 301 11; - Bestimmung zum 
Fest Undecirn mil. virg. 1280 L 317, 129v; - Breviarium. 15. Jh. L 64; 
pars hiemalis. 12. Jh. L 58; pars aestiva. 15. Jh. L 63; - Commemoratio 
omnium episcoporum, abbatum et abbatissarum ordinis L 573, 4x7; - Com- 
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memoratio parentum L 63, I r ;  L 573, 71v; - Commemoratio personarum 
ordinis L 317, 100r; L 573, 31r; - Diurnale. 15. Jh. L 327; - Einführung 
des Festes s. Anna 1377 L 317, 117r; - Graduale (Fragment) L 158, 121r; 
- Hymnarium L 58, 263r; L 64, 350ra; L 301, 145ra; L 327, 95rb; L 523, 
154v; - Kalendar L 58, Zr; L 63, I r ;  L 158, I r ;  L 317, 3r; - Lectionarium 
officii. Temporale, Pars hiemalis. 13. Jh. L 82; L 83; Pars aestiva. 13. Jh. 
L 72 ; Sanctorale. Ca. 1200 L 301 I ; - Liber ordinarius. 1451 L 317 ; - Mar- 
tyrologium L 573, I r ;  - Missale. Ca. 1200 L 158; Ca. 1300 L 305; 13. Jh. 
L 163; - Psalterium non feriatum. Ca. 1200 L 60; 13. Jh. L 57; - Reform 
von Claude Vaussin (17. Jh.) L 523, 173r; - Tricennarium L 317, 151r 
Abte : Candidus ; Georius ; Johannes ; Petrus de Affry 
Klöster: Frienisberg; Hauterive; Lützel; Salem; Sankt Urban 
Mönche: Bucharius Moesch; Castella Raphael; Cuonradus Fladenschröt; 
Jacobus Stral de S. Urbano; Johannes de Incwile; Nicolaus de Curlevon; 
Uldricus Burset 
Zisterzienserinnen (Moniales SOCist) : Officium capituli. 1455 L 573; - Kloster: 
La Fille-Dieu 
Zoilus, s. : Li L 67, 66v 
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TEXW ZUR GESCHICHTE DES KIRCHLICHEN LEBENS 
herausgegeben von G. G. MEZRSSEMAN - ANTON HKNGGI - PASCAL ADNER 
Vol. I: A. HX~ccr:  Der Rheinauer Liber Ordinarius (Zürich Rh 80, Anfang 12. Jh.). 
LVIII-322 S. 1957. Ft. 36.- 
Vol. 2: G. G. MEBRSSEMAN 0. P.: Der Hymnos Akathistos im Abendland. I. Akathistos-Akoluthie 
und Gnißhymnen. XII-288 S. 1958. Fr. 25.- 
Vol. 3: G. G. M~ERSSBMAN 0. P.: Dm Hymnos Akathistos im Abendland. ii. M-Psalter,  G& 
Orationen, Gaude-Andachten und Litaneien. XVI-392 S. 1960. Fr. 42.- 
Vol. 4: M.-A. VAN DEN OUDENRIJN 0.P.: Gamaliel. Athiopische Texte zur Pilatusliteratur. 
LX-188 S. 1959. Fr. 40.- 
Vol. 5: G. H~~RLIMANN: Das Rheinauer Rituale(Zurich Rh 114, Anfang 12. Jh.). 
XVI-179 S. 1959. Fr. 25.- 
Vol. 6: JOHN C. GORMAN S. M.: William of Newburgh's Explanatio Sacri Epithalamii in Matrem 
Sponsi. A Commentary on the Cantide of Canticles (12th-C.). X-370 p. 1960. Fr. 43.- 
Vol. 7: G. G. MEERSSEMAN 0. P.: Dossier de 1'Ordre de la P&nitence au XIIIe silrle. 
XVI-346 P. 1961. Fr. 33.- 
Vol. 8: FR. UNTERKIRCHER: Das Kollektar-Pontifikale des Bischofs Baturich von Regensburg (817- 
848). Cod. Vindob. sei. n. 2762. X-194 S. 1962. Fr. 35.- 
Vol. 9: A. RIPBERGER: Der Pseudo-Hieronymus-Brief IX Cogiti~ me. Ein erster marianischer Traktat 
des hlittelalters von Paxhasius Radbert. xv-150 S. 1962. Pr. 25.- 
Vol. 10: J. SIEGWART 0.P.: Die Consuetudines des Augustiner-Chorherrenstiftes Marbach im Elsass 
(12. Jahrh.). XXII-418 S. 1965. Fr. 45.- 
Vol. 11: R.QUADR~ 0.F. M. Cap.: I Collectanea di Eiico di Auxerre. 
XVI-172 P., 1966. Fr. 25.- 
VoI. 12: A. WGGI - I. PAHL: Prex Eucharistica. Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti. 
m - 5 2 0  P. 1968. Fr. 65.- 
Vol. 13: B. GIOVANNI DOMINICI 0. P., Lettere spirituali. A cura di M.-T. Casella e G. Pozzi. 
WII-356 P. 1969. Fr. 45.- 
Vol. 14: W. VON ARX: Das Klosterride von Biburg. (Budapest, Cod. lat. m. ae. Ni. 330, 12. Jh.). 
xxv111-357 S. 1970. Fr. 53.- 
Vol. 15: A. &OGI - A. SCH~NHERR: Saciamentarium Rhenaugiense. Handschrift Rh 30 der Zentral- 
bibliothek Zürich. XN-431 S. 1970. Fr. 60.- 
Vol. 16: J.DESHUSSES O.S.B.: LR Sacramentaire Grkgorien. Ses principales fomes d'apr&s les plus 
anciens manuscrits. 768 p. 1971. Fr. 90.- 
Vol. 17: J. F. HINWUSCH O.P.: The Historia occidentalis of Jacques de Vitry. A critical edition. 
XXII-314 P. 1972. Fr. 40.- 
Vol. 18: F. Huor 0. S.B.: L'Ordinaire de Sion. Emde sur sa transmission manuscrite, son cadre histo- 
rique et sa liturgie. 800 p. 1973. Fr. 96.- 
Vol. 19: B. BISCHOFF - B.TAEGER: iohamis Mantuani in Cantica Canticorum et De sancta Maria 
Traaatus ad Comitissam Matildam. X-200 S., 2 Tafeln. 1973. Fr. 45.- 
Vol. 20: F. UNTERKIRCHER: Die Glossen des Psalters von Mondsee (vor 788). Montpellier. Faculte de 
medecine Ms. 409. XVI-692 S., 16 Tafeln, 1974. Fr. 96.- 
Vol. 21 : G. G. MEERSSEMAN - E. ADDA - J. DESHUSSES: L'Orazionale dell'Arcidiacono Pacifico e il 
Carpswn del cantore Stefano di Verona. Studi e testi sulla liturgia del duomo di Verona da1 
IX all' XI secolo. xw-382 pp., 1974. Fr. 50.- 
Vol. 22: S. J. P. VAN DIJK t: The Ordinal of the Papal court from Innocent I11 to Boniface V111 and 
related Documents. Completed by J. H. WALKER. LXN-707 PP., 1975. Fr. 118.- 
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herausgegeben von 
G. G. MEERSSEMAN - ANTON HÄNGGI - PASCAL ADNER 
Vol. 1: K. GAMBER: Codices Liturgici Latini Antiquiores. (Reliquiae liturgiae africanae, 
Libri Liturgici celtici, gallicani, mozarabici, campani, beneventani et ambrosiani. 
Sacramentaria, Capitularia, Lectionaria, Antiphonaria, Missalia, Collectaria, Ponti- 
ficalia, Ritualia.) 
Zweite, durchgesehene und stark vermehrte Auflage (secunda editio aucta). 
In 2 Halbbänden, 652 S., 1968. Fr. 75.- 
Vol. 2: BENEDICTINS DU BOWERET: Colophons de manuscrits occidentaux des origines au 
XVIe siecle. 
Tome I: Colophons signks A - D. (1 - 3561). 
XXXIX-443 P., 1965. Fr. 50.- 
Vol. 3: B~EDICTINS DU BOUVERET: Colophons de rnanuscrits occidentaux des origines au 
XVIe sikcle. 
Tome 11: Colophons signks E - H. (3562 - 7391). 
VIII-480 p., 1967. Fr. 56.- 
Vol. 4: BENEDICTINS DU BOUVERKT: Colophons de manuscrits occidentaux des origines au 
XVIe siecle. 
Tome 111: Colophons signks I - J (7392 - 12130). 
VI-584 P., 1973. Fr. 70.- 
Vol. 5: B~EDICTINS DU BOUVERET: Colophons de manuscrits occidentaux des origines au 
XVIe siecle. 
Tome IV: Colophons signks L-  0 (12 131 - 14 888). 
IV-353 P., 1976. Fr. 65.- 
Vo1.15: ITER HELVETICUM, herausgegeben von Pascal Ladner: Teil I, Die liturgischen 
Handschriften der Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg, beschrieben von 
JOSEP LEISIBACH, 256 p., 1976. Fr. 60.- 
In Vorbereitung 
Vol. 6-8: BBNEDICTINS DU BOUVERET: Colophons de manuscrits occidentaux des origines 
au XVIe siecle. Tome V, Colophons signks P- Z.Tome VI, Anonymes. Tome VII, 
Tables. 
Vol. 9-14: DARRAGON-DESHUSSES: Concordances et tableaux pour l'ktude des grands sacra- 
mentaires. 
Vol. 16: ITER HELVETICUM: Teil 11, Die liturgischen Handschriften des Kantons Freiburg 
(ohne Kantonsbibliothek), beschrieben von Josef Leisibach (erscheint 1977). 
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